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 چكيسُ
      َٕىز. ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ، كي٣ى ٕ٤١٦ اُ سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ 5ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز 
ٝب٧ی ثبٙل ٣ ١بثبٙل اُ ٕ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی، سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، ىيٚٞب٧ی،  1211َٕٛ اُ ثبٙ٦ ىٝی سقياى 2-3
ٍٖشبٟ)، ّ٤ٍا (آًٍثبيؼبٟ)، ٕيييٍ٣ى ٣ ١٤اٍ ٕبكٚی ٙيخ ٣ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب (ٍ٣ٕي٦)، ا٣ٍاٗ (ٍِا
ػ٢٤ة هٍِ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ايَاٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ اُ ايٖشٖب٧٨بي ٕٚز سلَيَبسی اٍُيبثی ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي 
% ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ا١ٖشيش٤ سلَيَبر ثي٠ 69ىٍيبي هٍِػٞـ آ٣ٍي ٣ دٔ اُ ٍَاٍ ىاىٟ آٟ ىٍ اْٙ٘ 
َّٚ٣ى٤ٍٛ إشوَاع،  –ّ١٤ٝی سٞبٝی ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٍ٣ٗ ى٢٘  ANDٍي ىّشَ ىاىٝبٟ ا١شَبٗ يبب٣يباٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ ه
% سقيي٠ َٕىيي. ىٍ اي٠ ثٍَٕی ٕبهشبٍ 1ّٞيز ٣ ّيييز آٟ ث٦ ٍ٣ٗ إذْشَ٣ىش٤ٝشَي ٣ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ إٓبٍُ 
٣ ٧ٞـ٢ي٠ ) 6/5DN٣   pooL-D(ّ١٨بي  PLFR-RCPّ١شيِ ػٞقيز ٝب٧ی ٙيخ ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ ى٣ ٍ٣ٗ 
ثَ٣ٟ، سبٕٞب٧ی ايَا١ی ث٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز  سقيي٠ ٙي. ّ١٨بي  ٣ ثَاي ٕ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی، اُ٣ٟ   etilletasorciM
ٝلٞ٤ٗ س٤ٙيي ٙي٥ ثب آ١ِيٜ ٍغـ ّ٢٢ي٥ ٝلي٣ىالاطَ  PLFRسْظيَ ٣ ثَاي ٍ٣ٗ  RCPِٝث٤ٍ ثب إشيبى٥  اُ ىٕشٖب٥ 
% ، اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ ٕذٔ 6ٖٝشَيٞبً ثب ّٗ دٚی آَّيلاٝيي  RCPٗ ثَٗ ىاى٥ ٙي ٣ ثَاي ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ٝلٞ٤
 ثب ١يشَار ١ََ٥ ٍ١ٔ آٝيِي َٕىيي. 
٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثَاي ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز  ثب ثَ١بٝ٦  paeRاُ ثَ١بٝ٦ ّبٝذي٤سَي  PLFR-RCPٝلبٕجبر آٝبٍي ثَاي 
ٞبٍٗ اٙ٘ ٧ب، ٝ٤ٍر َٕىز ٣ ّٚي٦ ٝلبٕجبر آٝبٍي ّ١شيِ ػٞقيز ٙبٝ٘ ٙ xelA eneGّ١شيِ ػٞقيز 
٣ ٝٚب٧ي٥  )ytisogyzoreteh detcepxE(٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ، )ycneuaerf lellA(ّ١٤سيخ ٧ب ٣ ىَا٣ا١ی اٙٚی 
ىٍ ػبيٖب٧٨بي ٝيَْ٣ٕشلايشی،  )lella evitceffE(سقياى اٙٚ٨ب ٣ ٝيِاٟ اٙٚ٨بي ٝؤطَ ،  )ytisogyzoreteh devresbO(ٙي٥ 
ثَإبٓ   )ecnatsid citeneG(٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی   )yfitnedi citeneG(سَئ ٙجب٧ز ٝب، )xedni nonahS(ٙبهٜ ٙب١٤ٟ 
ىٍ   )ecnairaV raluceloM fo sisylanA( AVOMA٣ سٖز  2X٣ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ثَإبٓ   ieNٝقيبٍ٧بي 
٥ اُ ٝقيبٍ٧بي ثب إشيبى AGPETٝلبٕج٦ َٕىيي. ى١ي٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ثب ١َٛ اىِاٍ ّ١شيْی   0/10ٕغق اكشٞبٗ 
 ىيٚ٤ّ١ی سَٕيٜ َٕىيي. 
١ٞ ٤١٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝيِاٟ س٢٤ؿ  ١ّشيْی ٕ٤١٦ ٧بي ى٤ً ٝٚوٜ َٕىيي. ١شبيغ ١ٚبٟ ىاى ّ٦  1211ثب َث ٍٕی 
 سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ ٕ٦ ػٞقيز ٖٝشَ٘ (ى٣ ػٞقيز ىٍ هٍِ ػ٢٤ثی ىٍ ٝلي٣٥ آث٨بي ايَاٟ ٣ يِ ػٞقيز ىٍ 
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ز. ىٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٕ٦ ػٞقيز ٝشٞبيِ (٣ٖٙب، ا٣ٍٗا ٣ هٍِ هٍِٙٞبٙی) سْٚي٘ يبىش٦ إ
١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٧يـٖ٤١٦ سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠  6/5DNثب إشيبى٥ اُ ّٟ  PLFR-RCPػ٢٤ثی) ٍا سيْيِ ١ٞ ٤ى ٣ٙی ٍ٣ٗ 
٧ٞييَٖ ىٍ ٕغق ٝق٢ی ىاٍ ى٣ ػٞقيز (ا٣ٍاٗ ٣ هٍِ ػ٢٤ثی) اُ  pooL-Dٝوشٚو ١ٚ بٟ ١ياى ىٍ كبٙيْ٦ ثب ٕا شيبى٥ اُ ّٟ  
  ٝشٞبيِ ث٤ى١ي.) 50.0<P(
ػٞقيز ٧بي ٣ٖٙ ب، ا٣ٍاٗ، ّ٤ٍا ٣ "ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ؿ٨بٍ ػٞقيز ٖٝشَ٘ َث اي ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ سيْيِ ١ٞ ٤ى 
 ػٞقيز ىيَٖ ّ٦ اكشٞبلاً َٝث٤ط ث٦ َٕ٣٧٨ب، ١ْ اى٧بي دبئيِ٥ ٣ ث٨بٍ٥  4. فلا٣٥ َث ؿ٨بٍ ػٞقيز، "ٕيييٍ٣ى
بٙ٢ي ٙ٢بٕبيی ١ٞ٤ى. ىٍ اي٠ َث ٍٕی، ى٣ ػٞقيز هٍِ ٙ ٞبٙی (ا٣ٍٗا ٣ ٣ٖٙ ب) ٣ هٍِ ػ٢٤ثی (ٝ٢غَ٦ ػٞقيز ٧بي ٝا ٚی ث
ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝب٧ی . )10.0<P(ٕٖٚشبٟ ٣ ٕيلاٟ) ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ ٙ٢بٕبيی َٕىيي ّ٦ اُ ٙلبػ آٝبٍي ٝشٞبيِ ث٤ى١ي 
اى ّ٦ ٝب٧ی ٙيخ ىٍيبي هٍِ اُ ى٣ ػٞقيز سقيي٠ َٕىيي ٣ ١شبيغ ١ٚ بٟ ى PLFR-RCPٙيخ ثب ى٣ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣ 
 ا٣ٍٗا ٣ ٕيييٍ٣ى (هٍِ ػ٢٤ثی) سْٚي٘ يبىش٦ ٕا ز. 
٧ٜ اُ ٙلبػ ٙ٢بٕبيی ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ٣ ٧ٜ اُ ٙلبػ  pooL-Dٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ ّٟ  pooL-D٣  6/5DNىٍ َٝبيٖ٦  ١ّ٨بي 
ٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ ٝی ثبٙي ٣ ىٍ ٝغبٙقبر  ١ّشيِ ػ 6/5DNسيْيِ ػٞقيز ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٨شَ اُ ّٟ 
 ٕا شيبى٥ اُ اي٠ ّٟ ٍ٤يب ًس٤ٝي٦  ٝی َٕىى. 
ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ثقٚز ثَه٤ٍىاٍي اُ  PLFR-RCPىٍ َٝبيٖ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ثب 
ي ٣ ثَاي ّ١شيِ ػٞقيز ٝی ثبٙ ANDtmٍبثٚيز آْٙبٍٕبُي س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ اٙ٘ ٧بي ىَا٣اٟ، ثٖيبٍ ٝ٢بٕت سَ اُ 
ىٍ ٝ٤ٍر يبىش٠ دَايَٞ٧بي ٝ٢بٕت، َٕفز ّبٍ ث٨شَ ٣ ٧ِي٢٦ ٧بي آُٝبي٘ ّٞشَ ه٤ا٧ي ث٤ى ٣ٙی ضقو ٍ٣ٗ 
ٝبيَْ٣ٕشلايز اي٠ إز ّ٦ آْٙبٍٕبُي ىٍ كي ثبلا ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍبىٍ ث٦ ٝقَىی ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ػ٨ز 
ی ٙيخ هٍِ ػ٢٤ثی اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ١ٞی ثبٙي. ىٍ اي٠ سلَيٌ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَاي سٞبيِ ٝب٧
 ٙ٢بٕبيی ٣ ٝقَىی َٕىيي.  PLFR-RCPث٦ ٍ٣ٗ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ىٕشب٣ٍى٧بي اٍُٙٞ٢ي اي٠ سلَيٌ، ديٚ٢٨بى ٝی َٕىى ّٚي٦ ىقبٙيز ٧بي ثبُٕبُي ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي 
يی ٙي٥ ثَاي ١ْاى٧بي ايَاٟ ثَٝج٢بي اٝ٤ٗ ّ١شيْی ٝ٤ٍر دٌيَى ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثب إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ٧بي ّ١شيْی ٙ٢بٕب
ثٖيبٍ ٝلي٣ى ٣ ا١يُ ث٤ٝی ايَاٟ ث٤يْ٥ ىٍ كبٙي٦ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى اٍياٛ ػيي ٣ َٕيـ ٍج٘ اُ ا١ََاٟ ّبٝ٘ 
 آ١٨ب ٝ٤ٍر دٌيَى.
 ، ّ١شيِ ػٞقيز etilletasorciM،  PLFR-RCPّٚٞبر ّٚييي: ىٍيبي هٍِ، سبٕٞب٧يبٟ، 
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 كليبت  -فصل اٍل
 خوؼيت ّب ضٍـ ّبي قٌبؾبيي ٍ توبيع  -1-1
ٍج٘ اُ ثيبٟ ٍ٣ٙ٨بي ٝوشٚيی ّ٦ ثب إشيبى٥ اُ آٟ ثش٤اٟ ػٞقيز ٧بي ٝشقٌٚ ث٦ يِ ٕ٤١٦ ٍا ٙ٢بٕبيی ١ٞ٤ى ضَ٣ٍي 
 اٍائ٦ ٙ٤ى.  "ػٞقيز"إز سقَييی اُ 
ث٦ َٕ٣٧ی اُ اىَاى ّ٦ اُ ١ؾَ س٤ٙييٝظٚی اُ َٕ٣٧٨بي ىيَٖ ٧ٞبٟ ٕ٤١٦ ػيا ٧ٖش٢ي  )noitalupoP(ػٞقيز 
ٕ٤١٦ ْٝٞ٠ إز اُ ػٞقيش٨بي ٝوشٚو سْٚي٘ ٙي٥ ثبٙي ّ٦ ث٢ب ث٦ ف٤اٝ٘ عجيقی يب اعلاً ٝی َٕىى. يِ 
ٝی َٕى١ي. ثب س٤ػ٦ ث٦ سجبىٗ ّ١ی ّ٦ اُ عَيٌ ٝ٨بػَر اىَاى ى٣   )detalosi(ميَعجيقی اُ ٧ٞييَٖ ػيا 
ػٞقيز يِ ٕ٤١٦ ٝ٤ٍر ٝی دٌيَى، افضبي ى٣ ػٞقيز اُ يِ ٕ٤١٦ ٍبىٍ١ي ثب ٧ٞييَٖ آٝيِٗ ١ٞبي٢ي ٣ 
 ياٟ ثبٍ٣ٍ س٤ٙيي ١ٞبي٢ي. ىَُ١
سبّ٢٤ٟ ٍ٣ٙ٨بي ٝشقيىي ثَاي ٙ٢بٕبيی ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ػٞقيز ٧بي آثِيبٟ اُ ػٞٚ٦ إشيبى٥ اُ ٝيبر ٝ٤ٍى٤ٝشَيِ، 
(ّ١٤ٛ ثب ٝيش٤ّ٢يٍي)  ANDَٝيٖشيِ، ثي٤ٙيٞيبيی (دَ٣سئي٠ ٧بي ميَآ١ِيٞی ٣ آ١ِيٞی يب آٙ٤ُايٜ)، ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝجش٢ی ثَ 
٣ُاىِ٣ٟ سْ٢٤ٙ٤ّي ٧بي ١٤ي٠، ٍ٣ُثَ٣ُ ٍ٣ٙ٨بي ىٍيٌ ٣ ّبٝٚشَي اثياؿ ٝی َٕىى ّ٦ اثياؿ ٙي٥ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍٙي ٍ
فيى ٝب٧ی ٍا ىٍ كي ؿ٢ي ١٤ّٚئ٤سيي اُ ٧ٞييَٖ ٝشٞبيِ ١ٞبيي. ىٍ اي٠ ثو٘ ا١٤اؿ ٍ٣ٗ ٧بي  2كشی ٍبىٍ إز سيب٣ر 
 ٤ى:ٝشيا٣ٗ ّ٦ اَٝ٣ُ٥ ػ٨ز ٝغبٙق٦ ٣ سٞبيِ ػٞقيز آثِيبٟ ثْبٍ ٝی ٍ٣ى ث٦ اهشٞبٍ ثيبٟ ٝی ٙ
 
  )rekraM citeneG( ًكبًگطّبي غًتيكي -1-1-1
٧َ ى٢٤ سيخ يب ٝيز (ٍبث٘ س٤اٍص) ٝ٤ػ٤ى ُ١ي٥ ّ٦ ثب ٝيز ٝقبىٗ ه٤ى ىٍٝ٤ػ٤ى ُ١ي٥ ىيَٖ سيب٣ر ىاٙش٦ ثبٙي 
يِ ١ٚب١َٖ ٝلٖ٤ة ٝی ٙ٤ى . ١ٚب١َٖ٧بي ّ١شيْی ػبيٖب٧٨بي هبٛ ٍ٣ي يِ َّ٣ٝ٤ُٛ ىاٍ١ي ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ 
سؼِي٦ ٣ سلٚيٚ٨بي ّ١٤ٝی ث٦ هيٝز َٕىش٦ ٝيٚ٤١ي. ىٍ ٣اٍـ سيب٣ر ٝ٤ػ٤ى ثي٠ ٍىيو ٧بي اهشٞبٝی ثَاي  ١ٚب١٦
س٤ا١ي ث٦ ف٢٤اٟ ١ٚب١٦ يب  َّ٣ٝ٤ُ٣ٛ ىٍ اىَاى يِ ػبٝق٦ ٣يب ١ْاى ّ٦ اُ اىَاى ث٦ ١شبع آ١٨ب ٝ٢شَ٘ ٝی َٕىى ٝی AND
ٙ٤ى ثبيٖشی كياٍ٘ ٣اػي ى٣  ١ٚب١َٖ ّ١شيْی ث٦ ّبٍ َٕىش٦ ٙ٤ى . ثَاي آ١ْ٦ ٝيشی ثق٢٤اٟ ١ٚب١َٖ ّ١شيْی إشيبى٥
 ٍبثٚيز س٤اٍص ىاٙش٦  ثبٙي . ة)  ٝشيب٣ر ث٤ىٟ ىٍثي٠ ى٣ ىَى (ثَ٣ُ ؿ٢ي ْٙٚی )، ٧ٞـ٢ي٠اٙو) ٣يْٕی 
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١ٚب١َٖ٧بي ّ١شيْی ث٦ ف٢٤اٟ اثِاٍي ثَاي س٨ي٦ ١َٚ٦ ٧بي دي٤ٕشٖی ٝ٤ْٙ٤ٙی ٣ اٍُيبثی ػبيٖب٧٨بي ّ١شيْی ؿ٢ي 
 كي٤اٟ ٣ ٕيب٥ دييا َّى٥ ا١ي.  ١ْاى ٍا ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بي اٝلافْٙٚی ىٍ ٝيبر ّٞی ّبٍثَى٧بي ثبَٙ٤٥ اي 
 
 ترويي تٌَع غًتيكي ثباؾتفبزُ اظ ًكبًگطّبي غًتيكي -1-1-2
سوٞي٠ سَّيت ّ١شيْی اىَاى، ٝؼٞ٤ف٦ ٧بي ّ١شيْی ٣ ٍَاثز ثي٠ آ١٨ب اُ ٌٕٙش٦ ٧بي ى٣ٍ ٝقٞ٤ٗ ث٤ى٥ إز ٣ 
١ٚب١َٖ٧بي دَ٣سئي٢ی ٝب١٢ي ايِ٣ُايٜ ٧ب ٝ٤ٍر َٕىش٦  ثيٚشَ ثَإبٓ ٝيبر َٝى٤ٙ٤ّيِ ٣اهيَا ثب إشيبى٥ اُ
ٕ٤ىٝ٢ي إز ، اٝب  ٣ إز . َٕؿ٦ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ٣ ٍ٣ٙ٨بي ٝش٢بؽَ سوٞي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ػبي ه٤ى ثٖيبٍٝييي
، سيب٣س٨بي ّ١شيْی ٍا  ثيٚشَ ٝٚ٨٤ى ٕبهش٦ ّ٦ اي٠ سيب٣س٨ب سلز سبطيَ  ANDاهيَا  إشيبى٥ اُ ١ٚب١َٖ٧بي ْٝٚ٤ٙی 
٣ اطَاسی ٧ٞـ٤ٟ دٚي٤سَدی ٣ اديٖشبُي ٣ ى٣ٍ٥ ٍٙي كي٤ا١ی ١ج٤ى٥ ٣ اْٝبٟ إٓب٧ی ىٍيٌ ٣ ّبىی اُ س٢٤ؿ ٝليظ 
 ) 5731(ٍَ٥ يبضی،    ٍا ىَا٧ٜ ٝی ٕبُى ANDّ١شيْی ىٍ ٕغق 
 
 ًكبًگطّبي هَضفَلَغيك  -1-1-3
ٕيب٥ ٍبث٘ سٚويٜ ّيْی ث٦ فلائٞی ٕيش٦ ٝی ٙ٤ىّ٦ ث٦ ع٤ٍ ٖٝشَيٜ ىٍ ى٢٤سيخ ػب١٤ٍ ٣١ٚب١َٖ٧بي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ 
ؿ٢ي ،دبٍاُيش٨ب٣سَّيت ف٢َٞي ٍٖٞش٨بي ٝوشٚو ثيٟ ،اس٤ٙيش٨ب  ،) ٝظ٘ ىٖٚ٨ب 2731،٣س٤اٍص دٌيَ ٧ٖش٢ي (َٝىا١ی
اٍسيبؿ  ،ع٤ٗ د٤ُ٥،ع٤ٗ ى٤ٍُ ،١ٞ٤١٦ اُ ٝيبر َٝى٤ٙ٤ّيِ ٍبث٘ ا١ياُ٥ ٕيَي ىٍ ٝب٧يبٟ فجبٍس٢ي اُ : ع٤ٗ ّ٘
ٛ ُيٖشی ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ّيْی ث٦ ع٤ٍ ٕ٢شی ىٍفٚ٤ى٤ٙ٤١ٚب١َٖ٧بي ٝ٤ٍ ... . إَ ؿ٦،ٍغَ اىَی ؿٜٚ ،َٕ
سبطيَدٌيَي ٙييي اُ ٝليظ ،ٍز ّٜ ، ىا١ي ٣ٙی ىاٍاي ٝلي٣ىيش٨بي إبٕی ٧ٞـ٤ٟ سقياى ّٜ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب  َٕىش٦
٣َٝكٚ٦ ٍٙي ٣ٕ٠ ٣ ٣ػ٤ى مبٙجيز ىٍ ثَ٣ُ ٝی ثبٙ٢ي. إبٓ ٣سيٖيَ ّ١شيْی ثٖيبٍي اُ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ١ب ٝٚوٜ 
بٕبيی اىَاى ١بهبٜٙ اُ هبٜٙ ْٝٞ٠ ١يٖز. اٝب ث٦ ىٙي٘ ٕبى٥ ٣ّٜ ٧ِي٢٦ ث٤ىٟ ٣فيٛ ١يبُ ث٦ اْٝب١بر ث٤ى٥ ٣ٙ٢
 .)1691,nagroM(ديـيي٥ ٣َٕاٟ ٍيٞز ثَاي ا١ياُ٥ ٕيَي٨ب ٝلََي٠ ثٖيبٍي اُ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب إشيبى٥ ٝی ١ٞبي٢ي 
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 ًكبًگطّبي ؾيتَغًتيك  -1-1-4
َّ٣ٝ٤ُٝ٨ب  ٝی س٤ا١ي ثيب١َٖ ٣ػ٤ى اهشلاه ّ١شيْی ثبٙي . ث٢بثَاي٠ اي٠  ٣ سقياى ٣ػ٤ى اهشلاه ىٍ ْٙ٘ ، ا١ياُ٥
١ٚب١َٖ٧ب ١ٞبيب١َٖ س٢٤ؿ ىٍ ٕبهشٞبٟ َّ٣ٝ٤ُ٣ٝ٨ب ٝی ثبٙي . سٚ٤ٕب١شَيْ٨ب ، ايِ٣َّ٣ٝ٤ُٝ٨ب ػبثؼبيی ٣ اٖٙ٤٧بي 
يِ َٕ٣٥ ٣ ثبي٢يي٢ٔ اُ اي٠ َٕ٣٥ ٧ٖش٢ي. ٝغبٙقبر ٕيش٤ ّ١شيْی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ َٝبيٖ٦ اهشلاىبر ٝ٤ػ٤ى ثي٠ اىَاى
آْٙبٍ ٙيٟ ٖٝيَ سْبٝٚی سنييَار ىٍ َّ٣ٝ٤ُٝ٨بي سْٚي٘ ى٧٢ي٥ ّ١٤ٛ ، سيْيِ ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ثقضب ػٞقيز ٧بي 
 .)1831 ،فٚی آثبى ٝوشٚو اُ ١ؾَ سقياى ٣ ١٤ؿ َّ٣ٝ٤ُ٣ٝ٨ب ا١ؼبٛ ٝی ٕيَى  (ػ٤ا١َ٣ف
 
 ًكبًگطّبي هَلكَلي -1-1-5
سَٖيٜ ٝی  ٙ ٤١ي ٣ فجبٍس٢ياُ:   ANDَ٣سئي٠ ٣ ٍ٣ٗ ٝجش٢ی َث ثغ٤ٍ ّٚی ١ٚب١ٖ َ٧بي ٝ٤ْٙ ٤ٙی ث٦ ى٣ ىٕش٦  ٝجش٢ی َث د
 .ٍبث٘ ا١شَبٗ ثبٙي عّ٦ اُ ٣اٙيي٠ ث٦ ١شب ANDٕ٤١٦ سيب٣ر ىٍ سَسيت ١٤ّٚئ٤سييي ٧َ
 
 ًكبًگطّبي پطٍتئيٌي  -1-1-5-1
ثي٠ ى٣ ٝ٤ػ٤ى ْٝٞ٠ إز ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر دَ٣سئي٠ ٧بيی ثب ا١ياُ٥  ANDثَهی اُ سيب٣س٨ب ىٍ سَسيت ١٤ّٚئ٤سييي 
١ٚب١َٖ٧ب ٍا ١ٚب١َٖ دَ٣سئي٢ی  ٧بي ٝوشٚو ثَ٣ُ ّ٢ي ّ٦ اُ عَيٌ ثي٤ٙيٞيبيی ٍبث٘ آ١بٙيِ ٣ ٝغبٙق٦ إز. اي٠
ٝغبٙقبر اثشيائی ثَاي ٙ٢بٕبيی ػٞقيش٨بي ٝب٧ی ثب  .ٖ٤ي٢ي ّ٦ ث٦ ى٣ ١٤ؿ آ١ِيٞی ٣ ميَ آ١ِيٞی سَٖيٜ ٝی ٙ٤١يٝي
 ٠ ث٤ى ّ٦ ث٦ َٕفز ث٦ ٕٞز دَ٣سئي٢٨بي آ١ِيٞیٖيَي١إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ٧بي ميَ آ١ِيٞی ٝظ٘ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثي٠ ٣ سَا
آ١ِيٜ ٧بي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ ىَى ْٝٞ٠ إز ىاٍاي ثي٘ اُ يِ ىَٛ ٝ٤ْٙ٤ٙی  . )5991,seihtimS(سٞبي٘ دييا َّى
ٕبهشٞبٟ ا٣ٙي٦ ايِ٣ُايٜ ٧ب اُاي٠  .ثبٙ٢ي . ىَٛ ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝشيب٣ر يِ آ١ِيٜ ىٍ يِ ىَى ايِ٣ُايٜ ٝی ١بٝ٢ي
٣ٕيٚ٦ ّ١٨بي ٝشيب٣ر ّيٌٕاٍي ٝی ٙ٤١ي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ؿ٢ي٠ ٕبهشٞبٟ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝشيب٣ر  ػ٨ز ٝشيب٣س٢ي ّ٦ ث٦
 .يِ آ١ِيٜ ّ٦ ىاٍاي ىقبٙيز آ١ِيٞی (ّبسبٙيِ٣ٍي) يْ٢٤اهز ٣ ٝٚوٜ ٧ٖش٢ي ٍا اٝغلاكب ايِ٣ُايٜ ٕ٤ي٢ي
ٙ٤ُايٞ٨ب ث٦ ٝلٞ٤لار ايِ٣ُايٜ ى٣اٙ٘ ٝشيب٣ر ىٍ يِ ٙ٤ّ٤ٓ ث٦ ف٢٤اٟ آٙ٤اُيٜ ٙ٢بهش٦ ٝيٚ٤١ي.ث٦ فجبٍر ث٨شَ آ
 ُيَ َٕ٣٧ی اُ ايِ٣ُايٜ ٧ب اعلاً ٝی ٙ٤١ي ّ٦ اُ اٙٚ٨بي ٝوشٚو يِ ٙ٤ّ٤ٓ ٝقي٠ ايؼبى ٝی ٙ٤١ي ٧٢ٖبٝی ّ٦ 
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ّ٢٢ي .  ٝی ٧٢٤ُ ١َ٘ ٧بي ٝقي٢ی ٍا اييبء ى٣اٙ٘ اُ يِ ٙ٤ّ٤ٓ ث٤ػ٤ى ٝی آي٢ي ، ْٙٚ٨بي ٝوشٚو اْٙشَ٣ى٤ٍسيْی
  ,ohlavraC(..)8991ٙ٢بهش٦ ٝی ٙ٤١ي دَ٣سئي٠ ٧بي كبٝ٘ اُ اي٠ اٙٚ٨ب سلز ف٢٤اٟ اٙ٤اُيٜ
اُ في٤ة ١ٚب١َٖ٧ب ي دَ٣سئي٢ی ٝی س٤اٟ ث٦ ١يبٍ ث٦ َٝياٍ ُيبىي ١ٞ٤١٦ سبُ٥ يب سبُ٥ ىَيِٙي٥ (ّٚش٠ ٝ٤ػ٤ى ُ١ي٥) 
دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ دبئي٠ ٣ ٝلي٣ىيز ٍ٣ٙ٨بي ٍ١ٔ آٝيِي ، ْٝٚ٘ ث٤ىٟ آ١بٙيِ ىاى٥ ٧ب ثوٞ٤ٛ ىٍ دٚی دٚ٤ ئيي٧ب 
 ) )5991 , nosugreFاٙبٍ٥ َّى . 
 
  ANDًكبًگط   -1-1-5-2
ّ٦ ٧يؾ ٕ٤١٦ سؾب٧َي ١ياٍ١ي ، ١٦ ٝيز هبٝی ٍا ّ٢شَٗ ٝی ّ٢٢ي ٣ ١٦ ىٍ  ANDسيب٣س٨بي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٕغق 
ؿ٢ي ْٙٚی  ANDٍىيو إيي٧بي آٝي٢٦ ٍٙش٦ ٧بي دٚی دٚ٤ئييي سبطيَ ثَ ػب ٝی ٌٕاٍ١ي ىٍ ٣اٍـ ١ٚب١َٖ٧بي 
٤سيخ ٝ٤ػ٤ىار ٍا س٤ٝيو ٝی ّ٢٢ي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ١ٚب١َٖ٧ب ّسقيي٠ ٝی ّ٢٢ي اي٠ ١ ANDٝ٤ػ٤ىار ٍا ىٍ ٕغق 
ّ٦ ىَظ اُ عَيٌ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘  س٤اٙي٨بي ّي ّ٢٢ي٥ ٣ ميَ ّي ّ٢٢ي٥ ٍا ىٍ ثَ ٝی ٕيَى . ثٍَٕی اي٢ٖ٤١٦ سيب٣س٨ب
 )1831، فٚی آثبى (ػ٤ا١َ٣فٕ٤ي٢يAND  اْٝبٟ دٌيَ إز ٣ ث٦ آ١٨ب ١ٚب١َٖ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ ٕغق  ANDٖٝشَيٜ 
ی ثبلا، ٧ٜ ثبٍُ ث٤ىٟ اّظَ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ، اْٝبٟ ث٦ ّبٍ ٕيَي آ١٨ب ىٍ سٞبٛ َٝاك٘ ُ١يٕی كشی ى٣ٍاٟ ىَا٣ا١
ػ٢ي٢ی ، فيٛ سبطيَ اُ َٙايظ ٝليغی اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ٧بي ٍايب١٦ اي ٝوشٚو ىٍ آ١بٙيِ ىاى٥ ٧ب، ٍيٍر 
َ ّ٢٢ي٥ فلا٣٥ ثَاهشلاه ٝ٤ػ٤ى ىٍ سَسيج٨بي ّي ثبلاي اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ١ٞبيبٟ ٕبهش٠ سيب٣ر ثي٠ سَسيج٨بي مي سٞبيِ
سَٖيٜ ٝی ٙ٤١ي .  RCP٣ميَ ٝجش٢ی ثَ RCPّ٢٢ي٥ اُ ِٝايبي اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ٝيجبٙي. اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ث٦ ى٣ ىٕش٦ ٝجش٢ی ثَ 
ث٢يي ٣ٗ س٤ٙيي ، ١ل٤٥ ّبٍثَى ٣ اٝشيبُا١٤اؿ ٝوشٚيی اُ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ، ثب سيب٣ر ٧بي ثٖيبٍي اُ ٙلبػ سْ٢يْی ، ٍ
اعلافبر س٢٤ؿ ّ١شيْی ايؼبى  ٣ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ سيٖيَ ١شبيغ ث٦ َٕفز اثياؿ َٕىيي١ي ٣ سل٤ٙی فؾجٜ ىٍ
) ٣ ث٦ ف٢٤اٟ اثِاٍ٧بي ضَ٣ٍي ىٍ ايؼبى ا٧ياىی ؿ٤ٟ ١ٖ٨ياٍي ثي٤ٙ٤ّيِ ٝغبٙقبر 5731ا١ي (ٍَ٥ يبضی  َّى٥
ٕبٗ ٌٕٙش٦ س٤ػ٦ ث٦  42) .اُ 3831سْبٝٚی ٣ ١يِ دَ٣ّ٥ ٧بي ١َٚ٦ ثَىاٍي ّ١ی ىٍ آٝي٥ ا١ي (ىا١ٚ٤ٍ آٝٚی،
ٝيش٤ّ٢يٍيبئی ٣ ٕذٔ سْ٢يْ٨بي ٝ٤ْٙ٤ٙ٨بي ديَٚىش٦ َّى٥  ANDاىِاي٘ دييا َّى٥ ، ىٍ اثشيا  AND١ٚب١َٖ٧ب ي 
 )5991,nosugreF(٧ٖش٦ اي ٕ٤ً دييا َّى٥ إز  ANDث٦ ٕٞز 
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 )AND-tm ( هَاز غًتيكي ذبضج كطٍهَظٍهي -1-1-5-2-1
ػيز ثبُ ٝی ثبٙي، ّ٤ؿْشَي٠ ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍي ٝشقٌٚ ث٦  00051-00081ٟ ثي٠ ػب١٤ٍا ىٍ اّظَ ANDtmا١ياُ٥ 
  ػيز ثبُ 00014٣ ثٍِٕشَي٠ آٟ يِ ٕ٤١٦ ٝيه ثب  )5891 ,nworB(ػيز ثبُ  00541يِ ٕ٤١٦ ١ٞبسي ثب 
 31ّٟ ٝيجبٙي ّ٦ فجبٍس٢ي اُ  73ىٍ  ٕ٤١٦ ٧بي ػب١٤ٍي ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍي ىاٍاي ٝی ثبٙي.  )7891 ,.la te rednyS(
مبُ آ ١بكي٦ ثق٢٤اٟميَ ّي ٌٕاٍ يِ ١بكي٦ ٣   ANRrى٣ ّٟ ٍِٝ ى٧٢ي٥   ANRrّٟ  22ّٟ ٍِٝ ى٧٢ي٥ دَ٣سيي٠ 
ىٍ ٝغبٙقبر ٝوشٚو ى٣ ٝ٢ٚب  ديٍي ٣ ٝبىٍي ثَاي  .)1891 ,.la te nosrednA(ٝی ثبٙي   pool-D  ٧ٞب١٢يٕبُي يب
ٙی ٝ٢ٚب ديٍي ّ١٤ٛ ٣ ٝ٢ٚب ٝبىٍي ىاٍى ،ؿ٢ي ّ٦ ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍي ػب١٤ٍي امٚت  ٧َ إز. طبثز ٙي٥ ANDtm
ٝيش٤ّ٢يٍي ٝ٢ٚب ٝبىٍي  ىٍ اّظَ ٝ٤ػ٤ىار ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ٝيش٤ّ٢يٍي ىٍ ىٍ٣ُىيلا ٣ٝ٤ٗ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.
ٌٙا اي٠ هبٝيز ثبفض ثَ٣ُ اهشلاه ّ١شيْی ثيٚشَ ىٍ ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍي ١ٖجز ث٦ ىاٍى ٣١٤سَّيجی ىٍ اٟ ا١ؼبٛ ١ٞيٖيَى 
َٕفز ػبيِٖي٢ی ١٤ّٚ٤سيي٧ب  اُ اي٢َ٣ ١ٚب١َٖ ه٤ثی ثَاي سٚويٜ َٕ٣٧٨بيی ث٤ى٥ ا١ي. ّ١٤ٛ ٧ٖش٦ ٙي٥ إز.
ىٍٝي سنييَ ث٦ اُاي ٧َ ٝيٚي٤ٟ ٕبٗ  2ثَاثَ ثيٚشَ اُ ّ١٤ٛ ٧ٖش٦ اي إز ّ٦  01سب  5ٝ٨َ٥ ىاٍاٟ فبٙی سََيجب  ANDtmىٍ
١ٖجز ث٦   ANRt , ANRr  يز.ّ١٨بَٕفز سنييَار ١٤ّٚ٤سييي ىٍ ١٤اكی ٝوشٚو ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍي ٝشيب٣ر إ ٝيجبٙي.
ٝ٢غَ٦ اي ٕا ز ّ٦ ثيٚشَي٠ سنييَ ٍا ىاٍا ٝيجبٙي. اي٠ ١بكي٦ س٢٤ؿ ّبىی ثب ٍبثٚيز   pool-Dٕبيَ ٍٖٞش٨ب ٝلي٤ػ سَ ٣١بكي٦ 
                           ىٍ سبٕٞب٧ی ٕييي ANDtm. ا١ياُ٥ ٝ٤ْٙ٤ٗ  2991 ,.la te nworB سٞبيِ ُيبى ٍا ىٍٕغق ػٞقيز ١ٚبٟ ٝيي٧ي.
ػيز ثبُ سَْاٍي سوٞي٠ ُى٥ إز.  28٧ِاٍ ػيز ثبُ ٖث ش٦ ث٦ سقياى س٤ٙا ی ٧بي  61/43-61/57ٍا ثي٠  )sunatnomsnart .A(
ػيز ثبُ  00571٧ضٜ ١ٚ ي٥ ثب آ١ِ يٜ ٧بي ٍغـ ّ٢٢ي٥ كي٣ى  ANDtmٝ٤ْٙ ٤ٗ  )snecesevluf .A( ىٍ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي
ػيز ثبُ  00061 ±1/3ػٞـ ّ٘ ٝ٤ْٙ٤ٗ ٝيش٤ّ٢يٍي َث ٗ ىاى٥ ٙ ي٥ ٍا  3991 ,.la te etteneuG َث آ٣ٍى ٙ ي٥ ىٍ كبٙيْ٦
سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي ٍا  ANDٝش٤ٕظ ا١ياُ٥ ٝ٤ْٙ ٤ٗ ٝيش٤ّ٢يٍي  3991 ,.la te nossugreFَث آ٣ٍى ١ٞ٤ى٥ إز. اُ عَىی 
  ػيز ثبُ سوٞي٠ ُى٥ إز. 00661
 
  )msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR ( PLFR -1-1-5-2-2
ٍا ثَاي ٝغبٙق٦ ٖٝشَيٜ  PLFRٍ٣ٗ سيب٣ر ع٤ٗ ٍغقبر كبٝ٘ اُ ٧ضٜ يب  0891٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٕبٗ  nietsoB
 ١َبط ٍبث٘  ىَياٟ٧ب ٣ػ٤ى يب  PLFRث٦ ف٢٤اٟ ١ٚب١َٖ٧بي ّ١شيْی ػييي ٝقَىی ١ٞ٤ى١ي. إبٓ ٝ٤ْٙ٤ٙی  AND
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ب ٝقْ٤ٓ ٙيٟ ٍغق٦ اي اُ سٚويٜ ا١ِيٞ٨بي ٝلي٣ى ّ٢٢ي٥ ث٦ فٚز ٣ٍ٤ؿ ػ٨ٚ٨بي ١َغ٦ اي كٌه اضبى٦ ي
َّ٣ٝ٤ُ٣ٛ ٣يب ٕبيَ سنييَار ّ١ی ـ َّ٣ٝ٤ُ٣ٝی ٝيجبٙي. ّٚي٦ اي٠ سنييَار ثبفض ايؼبى دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ٝيَٖىى. ث٦ 
 ث٦ ى٣ ْٙ٘ ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى : PLFRع٤ٍ ّٚی 
 ٧ضٜ آ١ِيٜ ٣ ٕذٔ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ إشيبى٥ اُ ْٙ٦ ٌٕاٍي ٕبىٍٟ  -
 آٍٟغق٦ ٝ٤ٍى ١ؾَ ٣ ٧ضٜ آ١ِيٞی  RCP -
ُ فيٛ اطَار دٚي٤سَ٣دی ، فيٛ سبطيَاَُٙايظ ٝليغی ، ٍبثٚيز ٙ٢بٕبيی ىٍسٞبٛ ثبىش٨بي ٍىَا٣ا١ی ثبلا ، س٤اٍص ٧ٞجب
ُ١ي٥ ٣ىٍسٞبٛ َٝاك٘ ٍٙياُِٝايبي اي٠ ١ٚب١َٖٝيجبٙي.ىٍ عجَ٦ ث٢يي ٣ سقيي٠ ّ١شيْی ٕ٤١٦ ٧بي ػب١٤ٍي ٣ ٕيب٧ی 
 )3831ّّ١٤ٝی ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝی ٕيَى .(ىا١ٚ٤ٍ آٝٚی ، ٣ سقيي٠ س٢٤ؿ ّ١٤سيذی ػٞقيش٨ب ٣ س٨ي٦ ١َٚ٦ ٧بي ٙي٢ْب
 
 هَاز غًتيكي كطٍهَظٍهي -1-1-5-3
  DPAR   :    AND   cihpromyloP deifilpmA  modnaR -1-1-5-3-1
يي ٍا يٍ٣ٗ ػي 0991 dnallelCcM& hsleW ,0991.la te smailliW((ىٍ ُٝب١ی ّٞشَ اُ يْٖبٗ ى٣ َٕ٣٥ ٖٝشَ٘،
ٝ٤ٍىيٖٜ ثَ إبٓ ٣اّ٢٘ ُ١ؼيَ٥ اي دٚيَٞاُ ىٍ ا١ٖشيش٤ي سلَيَبسی ثي٤ٙ٤ّيِ ّبٙييَ١يب اٍائ٦  دٚیثَاي اٍُيبثی 
 ANDَّى١ي . اي٠ سْ٢يِ ا١ٖٚز ١ٖبٍي ٍبث٘ سٚويٜ ّ١٤ٛ ثي٣ٟ إشيبى٥ اُ ٕيٖشٜ ٧بي ٍاىي٤ اّشي٤ ٣ س٤اٙی يبة 
                آ١َا  )0991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( hsleWیثَاي ّ١٤ٛ ٍا ىَا٧ٜ َّى . ٧َ ؿ٢يإبٓ اي٠ ى٣ سْ٢يِ يْٖبٟ ث٤ى٥ إز ٣ٙ
       )AND cihpromyloP  deifilpmA   modnaR( ١َا) آ0991٣ ٧ْٞبٍاٟ (  smailliW٣ )AND demirP yratibrA( RCP-PA
مٚؾز دَايَٞ  ٣ ىٍ ٧َ ى٣ اُ يِ دَايَٞ إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى ٣ٙی ث٤ى DPARٝٚبث٦ ثب  RCP-PA١بٝيي١ي. ٍ٣ٗ  DPAR
ثَاثَ ثيٚشَ إز . دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ث٦ ىٙي٘ سيب٣ر س٤اٙی ىٍ يِ يب ٧َى٣  01شيبى٥ ىٍ آٟ كي٣ى ٝ٤ٍى إ
ٝوشٜ  DPARػبيٖب٥ اسٞبٗ دَايَٞ إز ّ٦ ىٍ ٝ٤ٍر كض٤ٍ يب ىَياٟ يِ ثب١ي ٝشؼٚی ٝی ٙ٤ى . دَايَٞ ٧بي 
ٙي . اْٝبٟ ثٍَٕی ٧ِٞٝبٟ ثي٘ ث٦ ّ١٤سيخ ، ٕ٤١٦ ٣ ػ٢ٔ هبٛ ١يٖز ٣ ٍبث٘ إشيبى٥ ىٍ سٞبٛ ٝ٤ػ٤ىار ٝی ثب
اُ يِ ْٝبٟ ّ١ی ىٍ اي٠ سْ٢يِ ٣ػ٤ى ىاٍى . اي٠ ٍ٣ٗ َٕؿ٦ إٓبٟ ٣ ّٜ ٧ِي٢٦ إز ٣ٙی ٝقبيت ىَا٣ا١ی ىاٍى 
، كٖبٕيز ى٤ً اٙقبى٥ ث٦ آٙ٤ىٕی ، فيٛ  DPARّ٦ اُ ػٞٚ٦ آٟ ٝی س٤اٟ ث٦ فيٛ  سَْاٍ دٌيَي ١ٚب١َٖ٧بي 
 سٚويٜ ٧ٞ٤ُيٖ٤يشی ٣ ٧شَ٣ُايٖ٤سی ميَ ْٝٞ٠  DPARث٤ىٟ  سٚويٜ ٕيٖشٜ آٙٚی (ث٦ ىٙي٘ مبٙت ٣ ٝنٚ٤ثی
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إز) ، اٝشيبُى٧ی ثب١ي٧ب ٣ ١بٝقٚ٤ٛ ث٤ىٟ ٍَاثز ٣ ٙجب٧ز ثب١ي٧بئی ّ٦ ثٍَ٣ي ّٗ اْٙشَ٣ ى٤ٍُي ىاٍاي ٝ٨بػَر 
 )1002 ,lisaV dna spillihP(يْٖبٟ ٧ٖش٢ي ، اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى . 
 
  RACS :  noigeR noitacifilpmA  deziretcarahC  ecneuqeS  -1-1-5-3-2
ّ٦ ثَإبٓ س٤اٙی ٕ٢ؼی ٍغقبر ثيٕز  )racS( ٍ٣ٗ ػيييي ث٦ ١بٛ إْبٍ 3991ىٍ ٕبٗ  eromlehciM dna nedraP
ٝظ٘ ّٟ َٝب٣ٝز  DPARاي٠ ٍ٣ٗ ٍغقبر ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ ٍ٣ٗ ىٍ. ٝی ثبٙي ٍا ديٚ٢٨بى ١ٞ٤ى١ي DPARآٝي٥ اُ 
ٙي٥ ٍا اثشيا ّٚ٤ٟ َّى٥ ٣ ٕذٔ سقيي٠ س٤اٙی ٝيْ٢٢ي .  ٙ٢بٕبيیٍديي  ث٦ ثيٞبٍي ىٍآىشبثَٖىاٟ ّ٦ ث٦ ٣ٕيٚ٦ ١ٚب١َٖ
(ا١ش٨بي ١ٚب١َٖ ٍدييٙي٢ِ ثب ٝيبر يب ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ) ثَاي عَاكی آمبَُٕ٧ب ثب  اُ اعلافبر كبٝ٘ اُ ثب١ي ٍديي
ٝی ّ٢٢ي ٣ ث٦ اي٠ سَسيت ،  ع٤ٗ ُيبى ّ٦ ٝقٞ٤لا اهشٞبٝی ث٤ىٟ ٣اّ٢٘ ٍا ث٦ ٧َٞا٥ ه٤ا٧ي ىاٙز إشيبى٥
 .)7991 ,iealokliG inavzeR(هيٚی ثبلا ه٤ا٧ي ث٤ى  DPARدٌيَي اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٍسَْا
 
    gninacS cimoneG kramdnaL noitcirtseR  )SGLR(   -1-1-5-3-3
ٍ٣ٙی ٍا ثَاي ٙ٢بٕبئی ٣ ا١ٖٚز ١ٖبٍي ٝ٤ػ٤ىار فبٙی اثياؿ َّى١ي ٣ آٟ ٍا ) 1991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( adataH
بٓ اي٠ ٍ٣ٗ ّ٦ ثَ ٝج٢بي ػبيٖب٥ ثَٗ اهشٞبٝی آ١ِيٜ ٧بي ٝلي٣ى َٕ إز ٝی س٤ا١ي ث٦ ١بٝيي١ي . إ SGLR
س٤ٕظ آ١ِيٜ  ANDف٢٤اٟ سٚبث٦ ٣ فلاٝشی ثَاي سٚويٜ ٣ سٞبيِ اىَاى ث٦ ّبٍ ثَى٥ ٙ٤ى . ىٍ اي٠ ٍ٣ٗ ، ٍٙش٦ ٧بي 
دٔ اُ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٧ضٜ ٣ ٝل٘ ٧بي ثَٗ ىاى٥ ٙي٥ ث٦ ع٤ٍ ٖٝشَيٜ ثب ىٖيَ ٍاىي٤اّشي٤ ١ٚب١ياٍ ٝی ٙ٤١ي ٣ 
اُ ٧ٜ ػيا ٙي٥ ٣ ث٤ٕيٚ٦ ىٚ٤ٍٕب١ٔ ثب١ي٧ب ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ ٝی َٕىى . ىٍ اي٠ ٍ٣ٗ  ANDٍغقبر ٧ضٜ ٙي٥ 
َاٍ ٕيَ١ي . اُ ٝقبيت اي٠ ٍ٣ٗ اٖٙ٤٧بي ٝشيب٣ر ثيٕز آٝي٥ ، ٝی س٤ا١ي ث٦ ف٢٤اٟ يِ ١ٚب١َٖ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍ
 س٤اٟ ث٦ : ٝی
 س٤ٕظ آ١ِيٜ ٧بي ٝلي٣ىَٕ ANDٜ سَْاٍ دٌيَي دبيي٠ ث٦ ىٙي٘ ٧ضٜ ١بٍ. 1  
 ثب ّيييز ثبلا  AND.  ١يبُ ث٦  2  
 . ىٙ٤اٍي ىٍ ٍَائز ٣ سيٖيَ ثب١ي٧ب 3  
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٣ اُ ِٝايبي آٟ ٝی س٤اٟ ث٦ : إشيبى٥ ٙيٟ ىٍ عجَ٦ ث٢يي ٕيب٧بٟ ٣ ػب١٤ٍاٟ ، ١يبُٝ٢يي ث٦ سقياى ّٜ ، س٤ٙيي سقياى 
 اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى .  …ثی ٙٞبٍي ١ٚب١َٖ ىٍ ٧َ آُٝبي٘ ٣ 
 
 gnitnirpregniF nditaifilpmA AND   )FAD ( -1-1-5-3-4
اُ ١ؾَ اٝ٤ٗ ٝٚبث٦ ثب ٍ٣ٗ  سْ٢يِ ػيييي ٍا ديٚ٢٨بى ١ٞ٤ى١ي ّ٦ 1991٣ ٧ْٞبٍاٟ ى ٍٕبٗ  sellonA-onateaC
١٤ّٚئ٤سيي ٝی ثبٙي ٣ ث٦ ػبي ٕ٦ َٝكٚ٦ ،  5-8ٝی ثبٙي ثب اي٠ سيب٣ر ّ٦ دَايَٞ آٟ ثٖيبٍ ّ٤ؿِ كي٣ى  DPAR
ثب ٍ١ٔ آٝيِي ١ََ٥ ٍبث٘ ٍ٣يز  س٤ٕظ ّٗ دٚی اَّي٘ آٝيي ػيا َٕىيي٥ ٣ RCP ٝلٞ٤ٗ ٍى . ى٣ َٝكٚ٦ ىا
َٕى١ي . اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ثَاي سقيي٠ هٞ٤ٝيبر لاي٠ ٧بي سََيجب ايِ٣ّٟ ، سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٧بي ػٞقيشی ٣ ١يِ  ٝی
 ) 3831سقيي٠ ٙؼَ٥ اىَاى ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝی ٕيَ١ي . (ىا١ٚ٤ٍ آٝٚی ، 
 
  msihpromyloP htgneL deifilpmA:  PLA -1-1-5-3-5
 PLAّ٦ ىٍ آٟ دَايَٞ اهشٞبٝی اُ س٤اٙی ّ١٤ٛ ث٦ ّبٍ ٍىش٦ إز ٍا  RCP٣ػ٤ى اهشلاه ىٍا١ياُ٥ ٍغقبر كبٝ٘ اُ 
فٞ٘  .)2731ٝی ٕ٤ي٢ي . اي٠ اهشلاه ثيب١َٖ ٣ٍ٤ؿ دييي٥ كٌه ٣ اضبى٦ ٙيٟ اي٠ ١ٚب١َٖ إز (َٝىا١ی ، 
اٍ دٌيَي ثبلا اُ ِٝايبي اي٠ ١ٚب١َٖ ٝی ثبٙي ٣ اُ ٝقبيت اي٠ ١ٚب١َٖ ٝی س٤اٟ ث٦ ٝ٤اٍىي اهشٞبٝی اي٠ ١ٚب١َٖ ، سَْ
  )1002 ,lisaV dna spilihP(ىٍ عَاكی ٣ ٕبهز آمبَُٕ اهشٞبٝی اٙبٍ٥ َّى .  ANDؿ٤ٟ ١يبُ ث٦ س٤اٙی ٕ٢ؼی 
 
 )msihpromyloP noitamrofnoC dnartS legniS( PCSS: -1-1-5-3-6
ّ٤ؿِ ٧ٖش٢ي (يِ  سيب٣س٨ب آ١َيٍٙقبر ث٤يْ٥ ىٍ سٞبيِ ٣ سيب٣ر ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ١ِىيِ ث٦ ٧ٜ ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝغب
اي٠ ٍجي٘ . ٌٙا ىٍ ٍبثٚيز ٍ٣يز ىٍ ٍ٣ي ّٗ ٧بي ٝقٞ٤ٙی ١يٖز PLAيب ؿ٢ي١٤ّٚئ٤سيي) ّ٦ اُ عَيٌ ١ٚب١َٖ٧ب 
٣ىضبي آٟ ىٍكي٠  سيب٣س٨ب ْٝٞ٠ إز اُ عَيٌ سِ ٍٙش٦ ٕبُي ٍغقبر سْظيَ ٙي٥ ٣كيؼ ٕبهشٞبٟ طب١٤ي٦ ٣ىَٛ
٢ْ٦ يا ١بٝيي٥ ٝيٚ٤ى٣ٝيش٤اٟ اُعَيٌ ىٖيٍَاىي٤اّشي٤ه٤ىدَس٤١ٖبٍي ١ٞ٤ى٥ ٣ يب PCSSُ ٝ٤ٍر ىيَّٖ٦ٍاْٙشَ٣ى٤
 .)2831ٍبٕٞی ، ثََٕىش٦ اُ  اُ عَيٌ ٍ١ٔ آٝيِي ثب١يشَار ١ََ٥ ث٦ ٝغبٙق٦ ٣ثٍَٕی آٟ دَىاهز (
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 )msihpromyloP htgnel tnemgarF deifilpmA:  ( PLFA -1-1-5-3-7
يَاي  ANDث٢يبٟ ١٨بى٥ ٙي٥ إز ّ٦ ىٍ آٟ اُ سْ٢يِ  ANDاي٠ ٝبٍَّ ّ١شيْی ثَ إبٓ آ١بٙيِ ٍغقبر ثَٗ يبىش٦ 
اي٠ سْ٢يِ ٝشيب٣ر اُ  ، RCPسْظيَ ٍغقبر ٝ٤ٍى ١ؾَ ٣ ٙ٢بٕبئی آٟ إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى ث٦ فٚز إشيبى٥ اُ ٣اّ٢٘ 
٣اّ٢٘ ُ١ؼيَ٥ اي دٚيَٞاُ إز ىٍ َٝكٚ٦ ا٣ٗ  ٣ PLFAٝی ثبٙي ، ىٍ كَيَز اي٠ ٍ٣ٗ سَّيجی اُ  PLFRٍ٣ٗ 
ٝ٤ٍى ١ؾَ س٤ٕظ ى٣ آ١ِيٜ ثَٗ ى٧٢ي٥ ٧ضٜ ٝی ٙ٤ى ث٦ ع٤ٍي ّ٦ ى٣ ا١ش٨بي ثَٗ يبىش٦ ىاٍاي ىَٛ ثَٙی  AND
ػيز ثبُ ّ٦ يْی اُ آ١٨ب اُ ا١ش٨بي آٟ   81ى٣ ٍٙش٦ اي ث٦ ع٤ٗ كي٣ى ANDٝشيب٣ر ٝی ثبٙ٢ي . ٕذٔ ى٣ آىادش٤ٍ (
 RCPبىش٦ ثبٙي.) ث٦ ى٣ ا١ش٨بي ثَٗ يبىش٦ اسٞبٗ ٝی يبيي . ى٣ َٝكٚ٦ ثقي ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ْٝٞ٘ ى٣ ا١ش٨بي ثَٗ ي
ػيز ثبُ) ٍغقبر ٝ٤ٍى ١ؾَ سْظيَ ٝی  02٣ ث٦ ِّٞ دَايَٞ ٧بي عَاكی ٙي٥ ثَ إبٓ س٤اٙی آىادش٤ٍ٧ب (كي٣ى 
ٍبث٘ سٚويٜ إز . ثَ اي٠  ثبُ 001سب  05ٙ٤١ي . ىاٍاي سَْاٍ دٌيَي ثبلاي ٧ٖش٢ي ٣ ىٍ يِ ٣اّ٢٘ ٝ٢بٕت ثي٠ 
اي٠  إبٓ َٝياٍ ُيبىي ثب١ي دٚی ٝ٤ٍىيِ ػ٨ز ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی يب س٨ي٦ ١َٚ٦ ّ١شيْی اْٝبٟ دٌيَ إز.
مبٙت إز ٣ ٙ٢بٕبئی ٣ضقيز  PLFAٝبٍَّ اثياؿ َٕىيي.  3991٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٕبٗ   uaebeZٍ٣ٗ س٤ٕظ 
 . )1002 ,lisaV dna spillihP(٧شَ٣ُيٖ٤سی اُ ٧ٞ٤ُيٖ٤سی ٖٝيَ ١يٖز 
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٣ ٧ْٞبٍاٟ  sreyaMٝی ثبٙي ّ٦ س٤ٕظ   EGGDٍ٣ٗ  ٝ٢بٕت ثَاي آْٙبٍٕبُي ػ٨ٚ٨ب  سْ٢يِ ٧بييْی اُ 
قبر اي٠ ٍ٣ٗ ثَ ٍ٣ي ىَا٣ٍى٥ ٧بي ُ١ؼيَ٥ اي دٚيَٞاُ ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى . ىٍ ٝ٤ٍسيْ٦ ٍغ) اثياؿ َٕىيي. 7891(
ىٍ يِ ١٤ّٚئ٤سيي ثب ٧ٜ ٝشيب٣ر ٝی ثبٙ٢ي اٖٙ٤ي ٣إَٙز ٙي٥ ٝشيب٣سی ٍا ١ٚبٟ ٝيي٧٢ي. ىٍ اي٠  ANDٍٙش٦ اي 
ىٍ ى٣ ٕش٤ٟ ػيإب١٦ اُ يِ ّٗ دٚی اَّي٘ آٝي٥ ّ٦ ىاٍاي ١ٖجشی اُ مٚؾز ٝبى٥ ٣إَٙز  ANDٍ٣ٗ ى٣ ١ٞ٤١٦ 
َاٍ ٝ٤ٍى اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍ، )noitarutaneD( ٢ي٥ّ٢ميَعجيقی  ّ٢٢ي٥ (ىَٝبٙيي) ٧ٖش٢ي ، َٕاىيب١ی اُ اىِاي٘ ٝ٤اى
ٕيَى. ٣ٍشی ٝ٤ْٙ٤ٙ٨ب ث٦ ٕغق ثلَا١ی ى١بس٤ٍ٥ ٝی ٍٕ٢ي ى٣ ٍٙش٦ َٙ٣ؿ ث٦ ػيا ٙيٟ ٝی ّ٢٢ي . ىٍ اي٠ كبٙز  ٝی
ّب٧٘ ٝق٢ی ىاٍي ىٍ كَّز ٍغقبر ايلبى ٝی ٙ٤ى . اي٠ ١َغ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ١َغ٦ ً٣ة فٞ٘ ٝی ّ٢ي ٣ ثبفض سأهيَ 
ث٦ ٝ٤اى   EGGDىٍ ٍ٣ٗ  ).2831٘ يبىش٦ ١ٖجز ث٦ ىَٛ ٣كٚی ٝی ٙ٤ى (َٝىا١ی ،ػ٨ ANDىٍ كَّز ٝ٤ْٙ٤ٗ 
 % إز ٣ٙی 001ىٍٝي سقيي٠ ٝ٤سبٕي٤ٟ ىٍ اي٠ ٍ٣ٗ هيٚی ١ِىيِ ث٦  ٍاىي٤ اّشي٤ ٣ ٝ٤اى ٙيٞيبيی ١يبُي ١يٖز
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ز ٝ٤اى ٝيجبٙي ّ٦ ىٍ آٟ اُ كَاٍر ث٦ ػبي مٚؾ EGGT١٤ؿ ٝٚبث٨ی اُ اي٠ ٍ٣ٗ  .اثِاٍ ديَٚىش٦ اي ٝی ه٤ا٧ي
ثبُ ٝی ثبٙي ٣  051-005ثي٠  EGGDث٨شَي٠ ع٤ٗ ٍغقبر ثَاي  )8991,diehcstE(ٙيٞيبيی ىٍ ّٗ إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى . 
  ثَاي ٣إَٙز ّبٝ٘ ٍغقبر كبٝ٘ اُ ُ١ؼيَ٥ دٚيَٞاُ يِ ١بكي٦ كب٣ي ثبلاسَي٠ ىٝبي ً٣ة ٝٞ٢٤فی ث٦ ١بٛ
 إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى . pmalC-GG
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فيى  6، ثغ٤ٗ ّٞشَ اُ AND٧ب  فجبٍسٖز اُ س٤اٙی ّ٤سب٧ی اُ  يب ٍيِ ٝب٧٤اٍ٥ )etilletasorcim(ٝبيَْ٣ٕشلايز 
٧بي دٚز َٕ ٧ٜ ثي٣ٟ ٧يـٖ٤١٦ ٍغـ يب ا١يٞبٗ ىٍ ّ١٤ٛ اّظَ ٝ٤ػ٤ىار ٝٚب٧ي٥  ١٤ّٚئ٤سيي ّ٦ ثٞ٤ٍر س٤اٙی
) TGسبيی ١٤ّٚئ٤سيي (فٞيسبً ى٣ فيى ثبُ  2ز ث٦ س٤اٙی . ىٍ ٌٕٙش٦ ٣اّ٥ ٝبيَْ٣ٕشلاي )0002 kcocnaH(َٕىى  ٝی
ث٦ ؿٜٚ “ س٤اٙی سَْاٍي، س٤اٙی ٕبى٥، س٤اٙی سَْاٍي ّ٤سب٥”ٙي ٣ ثقضبً ث٦ ١بٝ٨بي ىيَٖي اُ ٍجٚی  اعلاً ٝی
َٕىيي. ىٍ كبٗ كبضَ  ٣ اي٠ ه٤ى ٕجت اٙشجب٥ ىٍ ٝ٢بثـ ٝوشٚو ٝی )0002 kcocnaH(ه٤ٍى  ٝی
ٍ٣ى. ثب س٤ػ٦ ث٦  ٍايغ ٣ فٞ٤ٝی ثَاي سٞبٛ ٝ٢بثـ إز ّ٦ ثغ٤ٍ يْٖبٟ ثْبٍ ٝیفجبٍر “ ٝبيَْ٣ٕشلايز”٣اّ٥ 
ٝغبٙقبر ٣ٕيـ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ ٝبيَْ٣ٕشلايز ىٍ اّظَ ٝ٤ػ٤ىار ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ىٍ ٧ٞ٦ آ١٨ب س٢٤ؿ 
 ّ١شيْی ثٖيبٍ ثبلايی اُ ه٤ى ١ٚبٟ ىاى٥ إز.
 elpmiS٣ يب   )RTS( staepeR mednaT trohSفجبٍسٖز اُ ثَ١ي  ٧ب ثْبٍ ٝی ف٢ب٣ي٠ ىيَٖي ّ٦ ثَاي ٍيِٝب٧٤اٍ٥
َٕ ٧ٜ سَْاٍي  ػيز ثبُي سْٚي٘ ٙي٥ ٣ دٚز 2-6٧ب اُ ٣اكي٧بي  ّ٦ اي٠ ٍيِٝب٧٤اٍ٥ )RSS( staepeR ecneuqeS
 .n)TAA(يب  n)GT(ٙ٤ى ٝب١٢ي  ٝی
اي ٙ٢بٕبيی ٙي  ب٧ی ىٍيبؿ٦سبيی ىٍ سبٕٞ 4٣  3اُ ٝيَْ٣ٕشلايز  11 fitom، )7991( ,.la te ,yaMثَإبٓ ٝغبٙقبر 
 8آُٝبي٘ َٕىيي. ىٍ عی اي٠ ثٍَٕی  semrofiresnepicAٕ٤١٦ ىيَٖ اُ  سبٕٞب٧ی ْٙلاٟ  8٣ ٕذٔ ثَ ٍ٣ي 
ٙ٤ٕبي ثٍَٕی  8ٙ٤ٕبي ىَظ ىٍ ٕ٦ ٕ٤١٦ ىيي٥ ٙي. اُ  3ٕ٤١٦ ٝٚب٧ي٥ َٕىيي ٣  8ٙ٤ٕبي ثغ٤ٍ يْ٢٤اهز ىٍ 
ٕ٤١٦ ثٞ٤ٍر دٚی ٝ٤ٍىيِ ث٤ى١ي. ثٍَٕی  8ٕبي ىٍ ٧َ ٕ٤١٦ يِ ٙ٤ٕبي ثٞ٤ٍ ٝ٤١٤ٝ٤ٍه ٣ ثَي٦ ٙ٤ 8ٙي٥ ىٍ 
 ٧ب ٣ ًهبيَ سبٕٞب٧يبٟ آَٝيْبي ٙٞبٙی افلاٛ  ى٤ً ٝبٍَّ٧بي اثياؿ ٙي٥ ٍا ٍ٣ٙی ٝ٢بٕت ثَاي ٙ٢بهز ػٞقيز
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اي ثَ ٍ٣ي سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ِٕاٍٗ  ١ٞ٤ى٥ إز. سبّ٢٤ٟ ٧يؾ ٝغبٙق٦
 ثبٙي.  ثَ٣ٟ) ٝی ٕ٤١٦ اُ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ (سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ اُ٣ٟ 2ثٍَٕی ثَ ٍ٣ي  ١ٚي٥ ٣ اي٠ ا٣ٙي٠
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ّ٘،  ANDاي اُ ُٝب١ی ٝٞغق ٙي ّ٦ ٝقٚ٤ٛ َٕىيي ىٍ ٕب١شَيي٤ّ ِٕيٜ َّٚايي، ثو٘ ّ٤ؿْی اُ  ٝب٧٤اٍ٥ AND
ٕيَى. ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ اي٠ ثو٘ ّ٤ؿِ  ي ّ١٤ٝی اٝٚی ػيا ٍَاٍ ٝیى٧ي ّ٦ اُ ثب١ اي سْٚي٘ ٝی ثب١ي ٝب٧٤اٍ٥
 ٙ٤١ي.  ػيز ثبُ ىاٍ١ي ّ٦ ٧ِاٍاٟ ٣ يب كشی ٝيٚي٤١٨ب ثبٍ سَْاٍ ٝی 005اي ٧ٖش٢ي ّ٦ ّٞشَ اُ  ىاٍاي س٤اٙي٨بي ٕبى٥
ا١ٖب١ی ٣ يبثی ّٟ ا١ٖ٤ٙي٠  سَْاٍي يب ٣اكي٧بي سَْاٍي ثٖيبٍ ّ٤سب٧شَ ثقياً ىٍ عی س٤اٙی ANDا١٤اؿ ىيَٖي اُ 
ثب ٣اكي٧بي سَْاٍي  )setialletasinim(٧ب  ٖٝشَ٘ اُ ٕب١شَيي٤ّ ِٕيٜ َّٚايي ّٚو َٕىيي. اي٢٨ب ٙبٝ٘ ٝب٧٤اٍُ
ػيز ثبُي ٧ٖش٢ي. ثبيي س٤ػ٦ ىاٙز ّ٦  2-6ثب ٣اكي سَْاٍي   )setilletsorcim(٧ب  ػيز ثبُ ٣ ٍيِٝب٧٤اٍ٥ 01-46
٧ب اُ ؿ٢ي ٝي سب ؿ٢ي  ػيز ثبُ) ىٍ كبٙيْ٦ ثيٚشَ ٝب٧٤اٍُ 01-002٧ب فٞيسبً ّ٤سب٥ ث٤ى٥ ( ع٤ٗ ّ٘ ٍيِٝب٧٤اٍ٥
١يِ ٙ٢بهش٦  )sRTNV( staepeR mednaT fo  rebmuN elbairaV٧ِاٍ ػيز ثبُ ٝشنيَ ٧ٖش٢ي. ى٣ َٕ٣٥ اهيَ ث٦ ١بٛ 
ٙ٢بهش٦  0791اي ىٍ ّ١٤ٝ٨بي ي٤ّبٍي٤سی اُ ٕبٙ٨بي  ). ٣ػ٤ى ػبيٖب٧٨بي ٍيِٝب٧٤اٍ٥0831ٙ٤١ي (ىٍٕ٢بٝ٦،  ٝی
            ٤ى، إَ ؿ٦ اعلافبر ا١يّی ىٍ ٝ٤ٍى ٣ػ٤ى دَاّ٢٘ ىَا٣اٟ اي٠ س٤اٙي٨ب ٝ٤ػ٤ى ث٤ى سب اي٢ْ٦ ىٍ ٕبٗٙي٥ ث
٧ب  ٍا اُ ثٖيبٍي اُ ٝ٤ػ٤ىار ّٚو َّى١ي. اي٠ يبىش٦ n)Gd-Td( yloP٧بي ٝشقيى  ٣ ٧ْٞبٍاٟ ّذی admaH، 2891
ار ٝوشٚو ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍ ىاى١ي ٣ ىٍيبىش٢ي ّ٦ ٧يجَييإي٤ٟ ىٍ ٝ٤ػ٤ىثب سْ٢يِ  4891ىٍ ٕبٗ  zneR٣  ztuaTٍا 
 . ؿ٢يي٠ ١٤ؿ اُ اي٠ س٤ٙا ي٨ب ٣ػ٤ى ىاٍى
٧ب ٣ػ٤ى ىاٍى. ىٍ اي٠ ثٍَٕي٨ب دَايَٞ٧ب ثَإبٓ  ىٍ آ١بٙيِ ٍيِٝب٧٤اٍ٥ RCPٝقٚ٤ٛ ٙي ّ٦ اْٝبٟ إشيبى٥ اُ  9891ىٍ ٕبٗ 
آٝيي اُ  آَّي٘ ٧بي دٚی ثَ ٍ٣ي ّٗ RCP٤لار س٤اٙي٨بي سظجيز ٙي٥ ٝؼب٣ٍ س٤اٙي٨بي سَْاٍ ٙ٤١ي عَاكی ٙي١ي ٣ ٝلٞ
 . ٧ب ثب اهشلاه يِ ػيز ثبُ ٍا ىَا٧ٜ ١ٞ٤ى ٧ٞييَٖ ػيا ٙي١ي. اي٠ ٍ٣ٗ اْٝبٟ ػياَّىٟ آٙ٘
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٧ٖش٢ي. ىٍ ّ١٤ٛ  )tnanimodoC(ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي ٣ٍاطز ٧ٜ ثبٍُ   sucoL-elgniSامٚت ؿ٢ي ْٙٚی ثبلايی ىاٍ١ي، 
 AND٧ب دَاّ٢يٕی ٣ٕيقی ىٍ ّ١٤ٛ ي٤ّبٍي٤س٨ب ىاٍ١ي. ٧ٞـ٢ي٠، َٝياٍ ا١يُ  ٙ٤١ي. ٍيِٝب٧٤اٍ٥ ىَا٣ا١ی يبىز ٝی
ٕيَي اُ ٝ٤ػ٤ىار ثي٣ٟ اُ ثي٠ ثَىٟ آ١٨ب اُ ِٝايبي ىيَٖ  ٝ٤ٍى ١يبُ ىٍ ثْبٍٕيَي اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ١ٞ٤١٦
٧بي  س٤اٟ ىٍ ٕ٤١٦ ٧ب اي٠ إز ّ٦ دَايَٞ٧بي ايؼبى ٙي٥ ثَاي يِ ٕ٤١٦ ٍا ٝی آ١٨بٕز. ِٝيز ىيَٖ ٍيِٝب٧٤اٍ٥
 َٕىى.  ػ٤يی ىٍ ُٝبٟ ٣ ٧ِي٢٦ ٝی ١ِىيِ آٟ ثْبٍ ثَى ٣ اي٠ ثبفض َٝى٦
ّ٢٢ي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ اُ ١ؾَ ا١شوبة عجيقی ه٢ظی ٧ٖش٢ي. ٣ٙی ثبيي ٝشٌَّ  ٧ب ٧يؾ ٝلٞ٤ٙی ٍا ّي ١ٞی ؽب٧َا ًٍيِٝب٧٤اٍ٥
٧ب ١َ٘ فٞٚی ١ياٍ١ي ٣ٙی اي٠ ِٙ٣ٝبً ث٦ اي٠ ٝق٢ب ١يٖز ّ٦ اُ ١ؾَ سْبٝٚی ه٢ظی ٧ٖش٢ي ؿَا  ٤اٍ٥ٙي إَ ؿ٦ ٍيِٝب٧
ى٧٢ي. كشی ِٕاٍٙ٨بيی ىاٗ ثَ اْٝبٟ ٣ػ٤ى ١َ٘ فٞٚی ثَاي  ّ٦ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ثب ّ١٨ب، دي٤ٕشٖی ّ١شيْی ١ٚبٟ ٝی
 ٣ػ٤ى ىاٍى.  sRTNV
ي٢ْ٦ سيب٣ر ع٤ٗ ىٍ اي٠ ١ٚب١َٖ٧ب ٝقٞ٤لاً ث٤إغ٦ سنييَار ثيٙي٘ ا ledom noitatum esiwpetSثَإبٓ ٝيٙی ث٦ ١بٛ 
ثبٙي.  ٕبٛ ث٦ ٕبٛ ىٍ سقياى ٣اكي٧بي سَْاٍي إز اُ ٍ٣ي سقياى سَْاٍ٧ب اعلافبر سْبٝٚی ١يِ ٍبث٘ ىٍيبىز ٝی
٧بي ١ِىيِ ٝلي٣ى  ٧بيی ثب سنييَار َٕيـ يب ٕ٤١٦ ٧ب ىٍ ىيٚ٤ّ١ی ْٝٞ٠ إز ث٦ ٕ٤١٦ إَؿ٦ ّبٍثَى ٍيِٝب٧٤اٍ٥
ى٧ی إٓبٟ ٣ ىٍيٌ ٣ ٍبثٚيز  ٧ب ثَ ٕبيَ ١ٚب١َٖ٧ب ٙبٝ٘ ١َٞ٥ ٤ى. ثبلاهَ٥ ِٝايبي فٞي٥ سْ٢يْی ٍيِٝب٧٤اٍ٥ٙ
 ثبٙي.  ه٤ىّبٍ ٙي٥ آ١٨ب ٝی
س٤اٟ ث٦ َٝه ٣ٍز ٣ ٧ِي٢٦ ُيبى ىٍ َٝكٚ٦ ايؼبى، ىا١٘ ا١يُ ىٍ ٝ٤ٍى ١ل٤٥ ػ٨ٚی  ٧ب ٝی اُ ٝقبيت ٍيِٝب٧٤اٍ٥
 ٧ب اٙبٍ٥ َّى.  آ١بٙيِ ىاى٥ آ١٨ب ٣ ِٙ٣ٛ ايؼبى ٍ٣ٙ٨بي ػييي ثَاي
 َٕىى. اي دي ٢ٚ٨بى ٝ ی ٧بي ىٍ٣  ٟٕ٤١٦ ث٢يي ٧ب ّب ٍَث ى آ١٨ب ىَظ ى  ٍٍى٥ ٝ٤ٍىيٖ  ُٜ يبىس  َا  ُكي  ٍيِٝب٧٤ٍا ٥ ٧ٞـ٢ي٠ ثقٚز دٚی
 
 كبضثطزّبي هبيكطٍؾتلايت  -1-1-5-4-3
ثي٤ٙ٤ّيْی ثبٙي. إَؿ٦ ٝييَيز ٝليق ًهبيَ ٙيلاسی ثبيي ثَ ٝج٢بي اٍُيبثی ٕبهشبٍ ّ١شيْی  ًهبيَ ٣ يب ٝ٢بثـ 
سقيي٠ كي٣ى َُٝ٧بي ىَضی اي٠ ًهبيَ ىٍ ٝليغ٨بي آثی ٣ ىٍيبيی يِ ٖٝئ٤ٙيز ديـيي٥ ٣ ٕوشی إز. ٣ٙی ىٍ 
 ثَىاٍي دبيياٍ اُ ًهبيَ ث٦ ث٨شَي٠ ١ل٤٥  ثَى١ي ٣ ىٍ كيؼ ٣ ث٨َ٥  ثٖيبٍي اُ ١َبط ػ٨بٟ اُ اي٠ سْ٢٤ٙ٤ّي ث٨َ٥
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٧بي ٝب٧يبٟ هٞ٤ٝب ً ١شيْی ثَاي س٤ٝيو ٕبهشبٍ ًهبيَ ثٖيبٍي اُ ٕ٤١٦إشيبى٥ َّى١ي. ثغ٤ٍيْ٦ اُ ٝبٍَّ٧بي ّ
ثبٙي. َٕفز فٞ٘ ٣  ٧ب َٝث٤ط ٝی ٕبٙٞ٤١يي٧ب إشيبى٥ ٙي٥ إز. ٕغ٤ف هيٚی ثبلاي س٢٤ؿ ث٦ ٝيَْ٣ٕشلايز
دشب١ٖي٘ ػيا ١ٞ٤ىٟ سقياى ُيبىي ٙ٤ٕبي ّ٦ ٍبىٍ ث٦ ّٚو اهشلاىبر ىٍ ٝيبٟ ػٞقيش٨بي هيٚی ١ِىيِ ث٦ ٧ٜ 
٧ب  َٕىى. ث٢بثَاي٠ يْی اُ ّبٍثَى٧بي ٝ٨ٜ ٝبيَْ٣ٕشلايز ػيإبُي ػٞقيز ي، س٤ٕظ اي٠ ٝبٍَّ ىَا٧ٜ ٝیثبٙ ٝی
٣ ًهبيَ ٝوشٚو ٝشقٌٚ ث٦ يِ ٕ٤١٦ إز. اُ ىيَٖ ّبٍثَى٧بي ٝبيَْ٣ٕشلايز سقيي٠ ٍاثغ٦ ه٤يٚب٣١يي 
 بى٥ ١ٞ٤ى. س٤اٟ اُ اي٠ ٝبٍَّ٧ب إشي وٞ٤ٛ ٍاثغ٦ ثي٠ ٣اٙيي٠ ٣ ىَُ١ياٟ إز ّ٦ ثَاكشی ٝیث
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        ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ اي اٍُٙٞ٢ي اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٝقَىی ٙ ي. إَؿ٦ )7981( nidoroBسبٕٞب٧ی ايَا١ی ١وٖشي٠ ثبٍ س٤ٕظ 
افلاٛ ١ٞ ٤ى ٣ افشَبى ىٙا ز اي٠   itdatsnedlug .A  sucisrepُ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب ١بٛ آٟ ٍا ثق٢٤ٟا ُيَٕ٤١٦ اي ا )3391( greB
ٕ٤١٦ ػييي ٧ٞبٟ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٕا ز ّ٦ س٢٨ب ىٍ  ١ٍٔ ثيٟ ثب يْييَٖ سيب٣ر ىاٍ١ي اٝب دٔ اُ ٝغبٙقبر ُيبى ىٍ ٕبٗ 
ث٢يي سب ٕبٙ٨ب ٝ٤ٍى سأييي ث٤ى.  عجَ٦ثبٙي ٣ اي٠  افلاٛ َّى ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦، يِ ُيَٕ٤١٦ ٖٝشَ٘ اُ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٝی 4391
ّٟ َٕٛ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثغ٤ٍ  ، ٝغبٙقبر ايٞ٤١٤ٙا ْشَ٣ى٤ٍُ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ سَّيت آ١شی7791ىٍ ٕبٗ 
٧بي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ، ّا ٤ٙ٤ّيِ ٣ ايٞ٤١٤ٙ٤ّيِ ثي٠ سبٕٞب٧ی  ّبٝ٘ ىٍ سقياى ٣ ١٤ؿ ثب يْييَٖ سيب٣ر ىا ١ٍي. سيب٣ر
٧بي ثي٢بثي٢ی ثي٠ سبٕٞب٧يبٟ ٣ٖٙ ب، ٕيييٍ٣ى ٣ ػيايی س٤ٙييٝظٚی  ٍ٣ٕی ٣ ٧ٞـ٢ي٠ فيٛ ٣ػ٤ى ػٞقيزايَا١ی ٣ سبٕٞب٧ی 
ٍا  ٝج٢ی َث  ٝ ؼ ِا ث٤ىٟ اي٠ ى٣ سبٕٞب٧ی ُا ْي يٖي َ طبثز  nidoroBكشی ىٍ ُٝبٟ سوَٞيِي ىٍ ىاه٘ يِ ٍ٣ىهب١٦ ١ؾَي٦ 
  . )4791 ,.la te okenay`kuL ;3891 ,9791 ,nikuytrA(٢ّي ٝی
) ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ١يِ ىاٍاي ى٣ ١ْاى ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ 4731٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ (دَ٣اٍي٤هب،  یثب ثٍَٕ
٧بي  ٙ٤ى ّ٦ ثب ١ْاى دبئيِ٥ ٝشيب٣ر إز. ٙجب٧ز آ١شی ّٟ ٝٚب٧ي٥ ٝی 2ثبٙي. ثغ٤ٍيْ٦ ىٍ َٕٛ ه٤ٟ ١ْاى ث٨بٍ٥،  ٝی
 ٙ٤١ي. ٣ػ٤ى اي٠  اٙشجب٥ ٝی٦ ١يِ ىٍ سٚويٜ آ١٨ب ىؿبٍ ؽب٧َي اي٠ ١ْاى٧ب، ث٦ ٍيٍي ُيبى إز ّ٦ كشی ٝيبىاٟ ثب ٕبثَ
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ًهبيَ اٝٚی  .)1691 ,imatsoR(ى٣ ١ْاى ١وٖشي٠ ثبٍ س٤ٕظ ٍٕشٞی اُ ٝ٤ٙيي٠ ٝ٨بػَ ث٦ ٕيييٍ٣ى ِٕاٍٗ َٕىيي 
) ثغ٤ٍيْ٦ ٍٖٞز 3891يبثي (آٍس٤هي٠،  ٧بي ٙٞبٙی آٟ ّب٧٘ ٝی سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ سب ٍٖٞز
  ٙ٤ى. آٟ ىٍ ثو٘ ػ٢٤ثی ٣ َٝياٍ ّٞشَي ىٍ ثو٘ ٝيب١ی هٍِ ىيي٥ ٝیافؾٜ ًهبيَ 
 
١ٚبٟ ىاى١ي ّ٦ اي٠ ٝب٧ی ٝٚوٞبر ػبيٖب٥  6891ىٍ ٕبٗ    aukraZ ,nihkuytrAفلا٣٥ ثَ ٝغبٙقبر ٍجٚی 
يِ ٕ٤١٦ ٖٝشَ٘ ٍا ىاٍى. ث٨َكبٗ َٝبيٖ٦ هٞ٤ٝيبر ٝ٤ى٤ٙ٤ّيْی سبٕٞب٧يبٟ ا٣اهَ ث٨بٍ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي 
ٗ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝٚبث٦ اُ ػٞقيز ّ٤ٍا ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٙجب٧ز ُيبىي ىٍ ثي٠ آ١٨ب ٣ػ٤ى ىاٙز. ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍا
ثقلا٣٥ سيب٣ر ٧بي ُيبىي ىٍ ثي٠ َٕ٣٥ ا٣اهَ ث٨بٍ ٣ ىَٛ ُٖٝشب١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز 
 . 9891 kicloH(ث٦ ١َ٘ اُ   )3891 ,aukraZ dna nihkuytrA ;2791 ,vomaregaM
ّيْی ػِئی سَ ىٍ هٞ٤ٛ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اُ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب س٤ٕظ سلَيَبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤
هٞ٤ٝيز َٝيٖشيِ ٧ٞب١٢ي ٍىييی اُ  53هٞ٤ٝيز َٝى٤ٝشَيِ ٣  5ا١ؼبٛ ٙي. سيب٣ر ٧ب ىٍ   )3891( anilituP
 ٙبهٜ ٧بي ُيٖشی سقيي٠ ٙي.
 
 هطفَلَغي (هكرصبت ظبّطي) تبؾوبّي ايطاًي -2-1-2
ىٍٝي ع٤ٗ  61/8اي ثي١ی ّٚيي٥ ٣ ثبٍيِ ٣ د٤ُ٥ اي سيِ إز. اٍسيبؿ ثيٟ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىاٍ
 ّ٘ ثيٟ إز ٣ كياّظَ اٍسيبؿ ثي٠ ا٣ٙي٠ ٣ ٕ٤ٝي٠ ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی ىٍ فَت دَ ٝی ثبٙي. 
ٍا ىٍٝي ع٤ٗ ّٚی ثيٟ ٝی ثبٙي. ع٤ٗ َٕ  اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بيی ثٍَٕی ٙي٥ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ 71/2اٍسيبؿ َٕ 
ىٍٝي ع٤ٗ ّ٘ ثيٟ إز. ثبٙ٦ ٧بي ٕي٢٦ اي آٟ ١ٖجشبً ّ٤ؿِ ث٤ى٥ ٣  51سب  8ىٍٝي ٣ ع٤ٗ د٤ُ٥  62/8سب  11/1
 ٧َيِ ىاٍاي يِ ٙقبؿ إشو٤ا١ی ضقيو ٧ٖش٢ي ٣ امٚت هٞيي٥ يب ىاٍاي ديؾ ه٤ٍىٕی ٝبٍديـی ٝی ثبٙ٢ي. 
 ٣ ٙت دبئي٠ ػيا ٙي٥ ٣ ث٦ ْٙ٘ يِ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ّيِي ث٤ى٥، ى٧بٟ آٟ ٧َٞا٥ ثب ىَ٣ٍىشٖی ىٍ ٣ٕظ ٙت ثبلا
ػيز ٕجيِٚ ٝی ثبٙي ّ٦ ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ث٦ ١٤ُ د٤ُ٥ ٝب٧ی ١ٖجز ث٦ ى٧بٟ  2ْٙبه فَضی إز. ىاٍاي 
ىٍٝي ع٤ٗ َٕ ث٤ى٥ إز. س٢٤ؿ ٍ١ٔ ىٍ َٕسبَٕ  63سب  42١ِىيْشَ١ي.  ىٍ ١ٞ٤١٦ اي ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا، د٨٢بي ى٧بٟ 
 ، اٝب فٞ٤ٝبً دٚز ثيٟ ٝب٧ی هبّٖشَي ٕييي يب آثی ٝشٞبي٘ ث٦ ىاٝ٢٦ ػنَاىيبيی اي٠ ٕ٤١٦ ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى
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هبّٖشَي ثب يِ ىٍهٚ٘ آثی ى٤لاىي ىٍ د٨ٚ٤٧بٕز. ثو٘ ْٙٞی ثيٟ ث٦ ٍ١ٔ ٕييي ٕب٧ی ا١يُ ٝشٞبي٘ ث٦ 
ٍُى ٝی ثبٙي. ٍ١ٔ ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی ٣ ػب١جی، ٍ٣ٙ٠ سَ اُ ثَي٦ ثيٟ ث٤ى٥ ٣ ٝقٞ٤لاً ىٍ ٝب٧يبٟ ثبٙل ث٦ 
ىٍ ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ علايی ٝی ثبٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي ٕيب٥ ىاٍاي ٍ١ٔ سيَ٥ سَي ٝی ٍ١ٔ ٝبر ٣ 
 ).1731ثبٙ٢ي (فَيٚی ١ْاى، 
فيى،  53سب  61فيى، سقياى ٙقبف٨بي ميَٝ٢ٚقت ثبٙ٦ ٝوَػی  15سب  72سقياى ٙقبف٨بي ميَٝ٢ٚقت ثبٙ٦ دٚشی 
فيى، سقياى  05سب  32إشو٤ا١ی د٨ٚ٤يی (ػب١جی)  فيى، سقياى ٝيلبر 91سب  7سقياى ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی 
فيى ٝی ثبٙي. ٝقٞ٤لاً يِ  13) 63سب ( 51فيى  سقياى هبٍ٧بي ّٞبٟ آثٚٚی  31سب  7ٝيلبر إشو٤ا١ی ْٙٞی 
ىٍ ثي٠ ٍىيي٨بي ٝيلبر إشو٤ا١ی ٣ػ٤ى ىاٍى. د٤ٙ٘ د٤ٕشی  elttucSدٚشی ٣ ػب١جی ْٙٞی اُ  –ٍىيو ػب١جی 
ٞبئٜ ٍلاة ٝب١٢ي ىائٞی ثَ ٍ٣ي ٝيلبر إشو٤ا١ی ٣ػ٤ى ىاٍى.  ٝيلبر دي٘ دٚشی كياٍ٘ ػٌة ٍا ىاٙش٦ ٣ ض
فيى ث٤ى٥ ٣ ىٍ يِ  3سب  1فيى ٝی ثبٙي. ٝيلبر دي٘ ٝوَػی،  3سب  2ّ٤ؿِ ٣ ث٦ ٝ٤ٍر ػيز ٣ ٝقٞ٤لاً 
 ٍىيو ٝ٢يَى ٍَاٍ ىاٍى. 
ٕب١شيٞشَ ٣ ٣ُٟ آٟ  822هٍِ ث٦  –ا كياّظَ ع٤ٗ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ّ٤ٍ  greB )8491(َث ٕا بٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ س٤ٕظ 
 03سب  02ٕب١شيٞشَ ث٤ى٥ ٣ ٣ُٟ ٝش٤ٕظ ٝب٧يبٟ ١َ ثبٙل  071ّيٚ٤َٕٛ ٝی ٍٕي. ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب كياّظَ ع٤ٗ  07ث٦ 
 .)3891 ,anilituP(ّيٚ٤َٕٛ ٝی ثبٙي  03 -53ّيٚ٤َٕٛ ٣ ىٍ ٝب٧يبٟ ٝبى٥ ثبٙل  
ى ٝيلبر إشو٤ا١ی ٣ هبٍ٧بي ّٞبٟ آثٚٚی ّٞی ثب سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٙجي٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی إز ٣ٙی ىٍ سقيا
٧ٜ اهشلاه ىاٍ١ي. ىٍ َٝبٛ َٝبيٖ٦، سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىاٍاي َٕي ثب اٍسيبؿ ّٞشَ ٣ ىٍاُسَ ٣ ثيٟ ّٚيي٥ سَ ٣ د٤ُ٥ 
 ىٍاُسَ ٣ ثبٍيِ ٣ ّٞی ٝشٞبي٘ ث٦ دبئي٠ إز ٣ ٍ١ٔ ثيٟ آٟ ١يِ ١ٖجز ث٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ٙ٠ سَ ٝی ثبٙي. 
ر ٣اي٠ ٕ٤١٦ ث٦ ع٤ٍ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي ثٍِٕشَ ٣ ٕ٢ٖي٠ سَ اُ ػ٢ٔ ١َ ٧ٜ ٕ٠ ه٤ى ٝی ثبٙي. سيب ػ٢ٔ ٝبى٥ ىٍ
 ٝيبٟ ى٣ ػ٢ٔ ث٦ ع٤ٍ ٣اضق ىٍ دبٍاٝشَ٧بي ٧ٞبس٤ٙ٤ّي ٣ َٝى٤ٙ٤ّي ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز.
 
 پطاكٌف -2-1-3
ٍ ٝ٢غَ٦ ػ٢٤ة ٣ ىٍ ع٤ٗ ثَ ٍ٣ي ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثوبعَ ىَا٣ا١ی ٣ ديياي٘ ىائٞی اي٠ ٕ٤١٦ ى  sucisrep١بٛ 
 ٕ٤اك٘ ايَا١ی ىٍيبي هٍِ  ا١شوبة ٙي٥ إز. ا١شٚبٍ اٝٚی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ك٤ض٦ ىٍيبي هٍِ إز اٝب 
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فٞيسبً سنٌي٦ ٣ ُٖٝشبٟ ٌٍٕا١ی آٟ ىٍ ثو٘ ٧بي ػ٢٤ثی  ٣ َِّٝي اي٠ ىٍيب ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى ٣ ثيٚشَ ػٞقيز 
ٍَی ٣ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ىَفی آٟ ثبٍی ٝی ٝب١٢ي اي٠ ٝب٧ی ىٍ ١ِىيْی آث٨بي ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ٣ ػ٢٤ة ٙ
 . )1891 ,veehcnazaK(
اُ آ١ؼب ّ٦ اي٠ ٝب٧ی ١ٖجز ث٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، آة َٕٝشَ ٍا سَػيق ٝی ى٧ي، ىٍ ٍٖٞش٨بي ٙٞبٙی ىٍيبي هٍِ 
 . ٝشَي ٝٚب٧ي٥ َّى 05اُ ىَا٣ا١ی ّٞشَي ثَه٤ٍىاٍ إز. دَاّ٢٘ اي٠ ٝب٧ی ٍا ث٦ ع٤ٍ فٞي٥ ٝی س٤اٟ ىٍ افٞبً 
ثب دَاّ٢٘ ىٍ ىٍيبي هٍِ،   7981 ,nidroB sucisrep sucisrep .Aىٍ كبٗ كبضَ ثَاي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ى٣ ُيَ ٕ٤١٦ 
ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٕيييٍ٣ى، ّ٤ٍا، َٕٕب١َ٣ى ٣ سؼ٠ ٣ سقياى ٝلي٣ىسَي ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ٕ٤لاُ ٣ ٕبٝ٤ٍ 
دَاّ٢٘ ىٍ ١بكي٦ ٍَٙی ىٍيبي ٕيب٥، ٍيَبُ، ٍ٣ىهب١٦  ثب 0491 ,niraM sucihcloc sucisrep .A٣ ا٣ٍاٗ ٣ ُيَ ٕ٤١٦ 
 ). 3831ٍي٤١ی ٣ ٕ٤اك٘ آ١بس٤ٙی ٙ٢بٕبيی ٙي٥ إز (د٤ٍّبؽٞی ٣ ٧ْٞبٍاٟ، 
 
 بي تبؾوبّي ايطاًي ٍ هْبخطت آًْبًػازّب ٍ خوؼيت ّ -2-1-4
ا١ؼبٛ ٙي٥  ثب س٤ػ٦ ث٦ دَاّ٢٘ ٝلي٣ى سبٕٞب٧ی ايَا١ی، ٝغبٙقبر ا١يّی ىٍ هٞ٤ٛ ّ١شيِ اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ
ىٍ ٌٕٙش٦ ثيٚشَ ٝغبٙقبر ث٦ َٝبيٖ٦ ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيْی  ANDإز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ديـييٕی ٣ ىٙ٤اٍي ٍ٣ٙ٨بي ٝجش٢ی ثَ 
 اي٠ ٕ٤١٦  ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى٥ إز. 
١ِىيْی هٞ٤ٝيبر سبٕٞب٧ی ٕ٤اك٘ ىٍيبي ٕيب٥ ٍا ثب سبٕٞب٧ی ايَاٟ ىٍ ٕ٤اك٘  0491 ,itraMثَاي ١وٖشي٠ ثبٍ 
ٝٚوٜ ١ٞ٤ى١ي  )6891( arukraZ & nihkuytrAي هٍِ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا افلاٛ َّى. ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ػ٢٤ثی ىٍيب
اي اُ هٞ٤ٝيبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ فٞ٤ٝی  ثو٘ ٍَٙی ىٍيبي ٕيب٥، ٝؼٞ٤ف٦ acihcloC٣اٍيش٦  itdeatsnedlug .Aّ٦ 
ب٥ ٍا ثبيي سلز ف٢٤اٟ ُيَ ٍا ١يِ ىاٍى. اي٠ ٝلََي٠ ٝقشَي ث٤ى١ي ّ٦ ػٞقيز ىٍيبي ٕي sucisrep.A٣ اّ٤ٙ٤ّيِ 
 :)9891 ,kicloH(١بٛ ثَى. ثَاي٠ إبٓ عجَ٦ ث٢يي هبٝی ث٦ َٙف ًي٘ اٍائ٦ ٙي  sucihcloc sucisrep .Aٕ٤١٦ 
% ع٤ٗ ٚد ز ؿٚٞی اَد ّ٤ٙ٤ٛ ٕ ،َ  ١ٍٔ ثي  ٟ73% ع٤ٗ ّ ٘ ثي ،ٟ د٨٢بي د٤ُ٥ ىٍ ٝ ل٘ ى٧ٟب 5/6).  ٝيب١ ٖي٠ ع٤ٗ د٤ُ٥ 2( -1
َس ُا ٍٖ ٞز ٚد ز،  ٧بي ػب١جی ث ٖيبٍ ٍ ٣ٙ٠ ٣ ع َىي٠ ثيٟ ىٍ  َُي  ٍ ىيو دلاُ ىٍ ٚد ز هّب َٖش ي ٣ آثی سَي ٥،  ١ٍٔ  ٕ َ
 7981 ,nidoroB sucisrep.A(سبٕٞب٧ی اي َا١ی ى ٍيبي هٍِ)    .٧بي د ٚشی فٞيسب ًى  ٍ ٢ٝغَ٦ د ٚشی ثيٟ ٍىيو دلاُ
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١ٍٔ % ع٤ٗ دٚز ؿٚٞی ادَّ٤ٙ٤ٛ َٕ، 03% ع٤ٗ ثيٟ، د٨٢بي د٤ُ٥ ىٍ ٝل٘ ى٧بٟ 6/9). ٝيب١ٖي٠ ع٤ٗ د٤ُ٥ 1( -2
٧بي ػب١جی ثب  ١ٍٔ دٚشی ثيٟ  دٚز ثيٟ اُ آثی سيَ٥ سب ٕيب٥، سيب٣ر  ١ٍٔ َٕ ٣ عَىي٠ ثيٟ ىٍ ُيَ ٍىيو دلاُ
ٝلٖ٤ٓ ١يٖز. ٍىيو دلاّ٨بي ػب١جی فلا٣٥ َث ٝ٢غَ٦ دٚشی ىٍ ُيَ ٝل٤ٍ َِّٝي ١يِ ٍَاٍ ىاٍ١ي. (سبٕٞب٧ی ايَا١ی ًَٙ 
 0491 ,itraM sunihcloc sucisrep .Aىٍيبي ٕيب٥) 
٣  sucisrep.Aا١ي ّ٦ هٞ٤ٝيبر ثي٢بثي٢ی  ٧بيی ىيي٥ ٙي٥ ي ّ٦ ىٍ ٧َ ٝ٢غَ٦ ىٍيبي هٍِ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ١ٞ٤١٦٧َؿ٢
 .  )9891 ,kicloH(ٍٕي ّ٦ ثبيي ٧يجَييإي٤ٟ ثي٠ اي٠ ى٣ ٕ٤١٦ ثبٙ٢ي  ٍا ىاٙش٦ ٣ ث٢ؾَ ٝی itdeatsnedlug.A
، ٧ٞبٟ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی إز ّ٦ nidoroB٤ٕظ ٝقشَي ث٤ى ّ٦ ُيَٕ٤١٦ سقَيو ٙي٥ س 1191-2391٧بي  ىٍٕبٗ  greB
افلاٛ َّى ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦، يِ  4391س٢٨ب ىٍ ٍ١ٔ ثيٟ ثب يْييَٖ سيب٣ر ىاٍ١ي. اٝب دٔ اُ ٝغبٙقبر ُيبى ىٍ ٕبٗ 
، ٝغبٙقبر 7791ث٢يي سب ٕبٙ٨ب ٝ٤ٍى سأييي ث٤ى. ىٍ ٕبٗ  ثبٙي ٣ اي٠ عجَ٦ ُيَٕ٤١٦ ٖٝشَ٘ اُ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٝی
ّٟ َٕٛ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب سبٕٞب٧ی ايَا١ی ث٦ ع٤ٗ ّبٝ٘ ىٍ سقياى ٣ ١٤ؿ ثب  ٚبٟ ىاى ّ٦ سَّيت آ١شیايٞ٤١٤اْٙشَ٣ى٤ٍُ ١
٧بي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ يب اّ٤ٙ٤ّيِ ٣ ايٞ٤١٤ٙ٤ّيِ ثي٠ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ سبٕٞب٧ی  يْييَٖ سيب٣ر ىاٍ١ي. سيب٣ر
ػيايی س٤ٙييٝظٚی كشی ىٍ ُٝبٟ  ٧بي ثي٢بثي٢ی ثي٠ سبٕٞب٧يبٟ ٣ٖٙب ٕيييٍ٣ى ٣ ٍ٣ٕی ٣ ٧ٞـ٢ي٠ فيٛ ٣ػ٤ى ػٞقيز
ٍا ٝج٢ی ثَ ٝؼِا ث٤ىٟ اي٠ ى٣ سبٕٞب٧ی اُ يْييَٖ طبثز  nidoroBسوَٞيِي ىٍ ىاه٘ يِ ٍ٣ىهب١٦ ١ؾَي٦ 
  . )4791 ,.la te okenay`kuL ;3891 ,9791 ,nikuytrA(ّ٢ي ٝی
ْٝٞ٠ إز ث٦ ػٞقيز  سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ىٍيبي هٍِ َٙايظ ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي ١ٖجشبً ديـيي٥ اي ىاٍى. اي٠ ٕ٤١٦
١ْاى ىٞٚی إز، سبثٖشب١٦ ٣ ُٖٝشب١٦ ّ٦ ىٍ ُٝبٟ ٣ٍ٣ى ث٦  2٧بي ٝشقيىي سَٖيٜ ٙ٤ى. سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىاٍاي 
آ١شی ّٟ هبٛ اُ ١ْاى دبئيِ٥  2ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٣ ىٞ٘ سوَٞيِي ثب ٧ٜ سيب٣ر ىاٍ١ي. ١ْاى ث٨بٍ٥ ثَإبٓ ٣ػ٤ى 
ي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٝب٧يبٟ ٝ٤ٙيي ّ٦ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٕيييٍ٣ى سٚويٜ ىاى٥ ٝی ٙ٤ى. ٧ٞـ٢ي٠ ٣ػ٤ى ى٣ ١ْاى اُ ا
َٕ٣٥ ٙ٢بٕبيی ٙي٥  2) ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى 1691ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي ١يِ س٤ٕظ ٍٕشٞی (
 ّ٦ يْی اُ آ١٨ب اُ ٝب٥ آ٣ٍي٘ سب ّ٣ئ٠ ٣ ىيَٖي ىٍ ٕذشبٝجَ سوَٞيِي ٝی ّ٢ي.
٧بي  ثب إشوَاع دَ٣سئي٠ 01سب  3/5 Hpى٤ّ٤ٕي٢ٔ ٣ ىٍ ) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣7891ّي٤ا١يَ ىٍ ٕبٗ (
 ٧بي هب٣يبٍ ٝ٤ىٌ ٙي ّ٦ اُ ٙلبػ ثي٤ٙيٞيبيی ى٣ ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍا اُ ٧ٞييَٖ  ىا١٦
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دبٍاٝشَ ٝ٤ٍى٤ٝشَيِ ٣ َٝيٖشيِ ى٣ ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣  62) ثب ثٍَٕی 2731سيْيِ ١ٞبيي. ١َٞي ؿبٍي (
 ىٍ َٝبيٖ٦ ى٣ ٕ٤١٦ ى٤ً ٝٚب٧ي٥ ١ٞ٤ى.  )10.0≤P(ىاٍي  دبٍاٝشَ اهشلاه ٝق٢ی 22ٍ٣ٕی ىٍ 
ٝيش٤ ٢ّيٍي ى٣ ٕ ٤١٦ سٕب ٞب٧ی اي َا١ی ٣ سٕب ٞب٧ی ٍ ٣ٕی ٝٚ و  ٜ pooL-D١بكي٦  ANDث َا ٕٓب  ٝ غٙبقبر ا٣ٙي٦ ا١ؼٛب  ٙ ي٥ ىٍ س٤ٙای 
 .)1002 ,.la te imezakruoP ,6991 ,imezakruoP( ا١ي ٝي ٚي٤  ٟ ٕب  ٗدي  ٘ا  ُ٧ٞيٖي  َسي ْي  ِٙ ي٥ 1َٕىيي ّ ٦ ى٣ ٕ ٤١٦ ى٤  ًكي٣ى 
ىٍ ًَٙ ٣ مَة ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي “ سبٕٞب٧ی ايَا١ی”٧ٖش٦  ANDس٤اٙی  7991ىٍ ٕبٗ  iealokliG inavzeR
 ىاٍي ىٍ ىَا٣ا١ی اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ ١َْى.  هٍِ ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى ٣ اهشلاه ٝق٢ی
آمبَُٕ ى٣ ٕ٤١٦  55٣  DPAR )AND cihpromyloP deifilpmA modnaR() ثب إشيبى٥  اُ ٍ٣ٗ 0831ٍَائی (
سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ ٍ٣ٕی ٍا ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. ١٤ُى٥ آمبَُٕ ثَ ٍ٣ي ّ١٤ٛ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ ٍ٣ٕی ٝلٚ٨بي 
ثَ ٍ٣ي ّٗ  ANDآمبَُٕ ١٤اٍ ثب١ي  63١ياٙش٢ي ٣ ٧يـٖ٤١٦ ثب١يي ؽب٧َ ١َٖىيي ٣  )gnilaenna(د٨ٚ٤ٕيَي 
ٝ٤ٍىيِ ث٤ى١ي  آمبُ دٚی 33٣  )cihpromonom(اى١ي ّ٦ اُ ثي٠ آ١٨ب ٕ٦ آمبَُٕ يِ ْٙ٘ آَّيلاٝيي ١ٚبٟ ى دٚی
% 07ؽب٧َ َٕىيي. ٝلبٕجبر آٝبٍي ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ى٣ ٕ٤١٦ ثغ٤ٍ ٝش٤ٕظ ثٞيِاٟ  AND١٤اٍ  143ّ٦ ىٍ ٝؼٞ٤ؿ 
 . سيب٣ر ّ١شيْی ىاٍ١ي ٣ اُ ٙلبػ ٝ٤ْٙ٤ٙی اطجبر َٕىيي ّ٦ ى٣ ٕ٤١٦ ى٤ً ٖٝشَ٘ اُ يْييَٖ ٧ٖش٢ي
ىٍ ٌٕٙش٦ ػٞقيز اي٠ ٝب٧ی ىٍ ٍ٣ى ّ٤ٍا ث٦ ؿ٨بٍَٕ٣٥ ُيٖشی سَٖيٜ ٙي٥ إز. ١ْاى ا٣اي٘ ث٨بٍ، ١ْاى ا٣اهَ 
ث٨بٍ، ١ْاى٧بي ُٖٝشب١٦ ٣ ١ْاى دبئيِ٥. ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ، ى٣ ١ْاى سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ ىَا٣ا١ی 
ىيَٖي دبئيِ٥ ّ٦ ثَاي سوَٞيِي ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثبلايی ثَه٤ٍىاٍ ث٤ى٥ ٣ اّظَيز ٍا ىاٍ١ي ّ٦ يْی ث٨بٍ٥ ٣ 
 ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي. 
ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙ ب ى٣ َٕ٣٥ ُ ي ٖشی ىٍ ػٞقيز سبٕٞب٧ی اَي ا١ی ٝ ق َىی ٙ ي٥ ّ ٦ ىٍ ا٣ا٘ي ٣ ا٣اهَ ث٨بٍ ٝ ٨بػَر ٝ ی ّ٢٢ي ٣  
ٙ٢بٕبيی  )9891 ,kicloH (ث٦ ١َ ٘ ُا  3891 ,nikuytrAِي َٕ٣٥ (ا٣اهَ ث٨بٍ) ثق٢٤ٟا ػٞقيز ٍ ٣ىهب١٦ ا٣ٍٗا عٌج  ٝ غبٙقبر 
 ٙي٥ إز.
)، ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَ١ی ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٍا ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 5831د٤ٍّبؽٞی (
١ٞ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٕ٤اك٘  96ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. ٣ي ىٍ ٝغبٙقبر ه٤ى 
١ٞ ٤١٦ اُ ٝب٧يبٟ ٝ٤ٙي  91ٙيلار ٣  1١ٞ ٤١٦ اُ ١بكي٦  62شبٟ ٕٖٚشبٟ، ١ٞ٤١٦ ىٍ ٝ٢غَ٦ إ 42ايَا١ی ىٍيبي هٍِ  ٙ بٝ٘ 
 سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ٣ ٝييٕب٧٨بي اعَاه ّ٦ ػ٨ز سْظيَ ث٦ ٝؼشٞـ سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧ی ٙ ٨يي 
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 )7991 ,.la te yaM( ث٨ٚشی ٝ٢شَ٘ َٕىيي ػٞـ آ٣ٍي ١ٞ ٤ى ٣ ثب دَايَٞ٧بي عَاكی ٙ ي٥ َث اي سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي س٤ٕظ
 ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى. 
اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ) ٝٚب٧ي٥ ٙي  02اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ٣  51ٙ٤ٕبي ( 2اٙ٘ ىٍ  53ىٍ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝؼٞ٤فبً 
 0/5700٧َ ٕ٦ ثب ىَا٣ا١ی ٝٚبث٦ ث٦ ٝيِاٟ  D٣  C،  Aثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٣ اٙٚ٨بي  0/7651ثب ىَا٣ا١ی  G٣  I٣ اٙٚ٨بي 
ّ٦ ثغ٤ٍ يْٖبٟ ث٦ ٝيِاٟ  I٣  Hىاٙش٢ي. ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی َٝث٤ط ث٦ اٙٚ٨بي  ّٞشَي٠ ىَا٣ا١ی ٍا
ث٤ى٥ إز. ىَا٣ا١ی  0/4220ثغ٤ٍ يْٖبٟ ث٦ ٝيِاٟ  X٣  S٣ ّٞشَي٠ ىَا٣ا١ی اٙ٘ َٝث٤ط ث٦ اٙٚ٨بي  0/4911
٧بي اهشٞبٝی ىٍ ٧َ يِ اُ  ٝ٤ٍى ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٍا ىاٙش٢ي ٣ ّ١٤سيخ 5سب  8ثي٠  JJ٣  II، HH، GG٧بي  ّ١٤سيخ
ثَىاٍي ىيي٥ ٙي ّ٦ ىٍ ٕبيَ ١َبط ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي. ٝيِاٟ ٝ٨بػَر ّ١ی ثَاي سٞبٛ ٙ٤ٕبي ٝلبٕج٦  ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦
ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ٣  tiF٣ ٝيِاٟ  0/8350٣ ثَاي ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ  0/1594ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ  siFَٕىيي ثغ٤ٍيْ٦ ٝيِاٟ 
ثَآ٣ٍى  0/0620٣  0/5440ثَاي ى٣ ٙ٤ٕبي ا٣ٗ ٣ ى٣ٛ ث٦ سَسيت  tsF٣ ٝيِاٟ  0/5870٣  0/6715ى٣ٛ ث٦ سَسيت 
ٝ٤ٙي ىٍ عی ى٣ٍاٟ ُ١يٕی ه٤ى ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى  6/9َٕىيي. ٧ٞـ٢ي٠ سوٞي٠ ُى٥ ٙي ّ٦ ثغ٤ٍ ٝش٤ٕظ سقياى 
٣ػ٤ى ىاٍى. ثَإبٓ ٝلبٕجبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٦  )wolf eneg(ّ٢٢ي ٣ ىٍ ثي٠ آ١٨ب ٝ٨بػَر ّ١ی  ثٍَٕی ٝ٨بػَر ٝی
، سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ اُ ٕ٦ َٕ٣٥ ثب ٝ٢ٚبء ّ١شيْی ٝشيب٣ر سْٚي٘ يبىش٦ ٣ AMGPUٍ٣ٗ 
عجٌ ىٍهز سْبٝٚی ٍٕٜ ٙي٥ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى يِ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ث٤ى٥ ٣ٙی سبٕٞب٧ی ايَا١ی 
ا١ي. ثَإبٓ سٖز  ِ ٙي٥) ٣ ٝ٢غَ٦ ًَٙ (ث٢يٍسَّٞ٠) ىٍ َٕ٣٥ ػيإب١٦ ٣ ٖٝشَٚی سيْي1ٝ٢غَ٦ مَة (١بكي٦ 
ثبٍ سَْاٍ ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ اهشلاه  0001٣ ثب  olraC-etnoM٧شَ٣ّ١ی ٣ َٝبيٖ٦ ىَا٣ا١ی اٙ٘ ٣ ّ١٤سيخ ث٦ ٍ٣ٗ 
 .)50.0≤P(٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ػ٤ى ىاٍى  ىاٍي ثي٠ ػٞقيز ٝق٢ی
٧بي ٝوشٚو  ٥ ٣ ػٞقيزى٧ي ّ٦ ًهبيَ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ اُ َٕ٣ ١شبيغ اي٠ ثٍَٕی ١ٚبٟ ٝی
سْٚي٘ يبىش٦ إز. ثغ٤ٍيْ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى يِ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ث٤ى٥ ٣ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثو٘ 
مَثی ٣ ٍَٙی ١بكي٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ اُ ٙجب٧ز ّ١شيْی ثبلايی ثَه٤ٍىاٍ١ي. ىٍ ١شيؼ٦ ٝييَيز ٙيلاسی ثَاي كيؼ 
ٝ٦ ٖٝشَٚی ثَاي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ىاٙش٦ ثبٙي. اُ ًهبيَ اٍُٙٞ٢ي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ثبيي ثَ١ب
 آ١ؼبئيْ٦ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ سْظيَ عجيقی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ث٦ كياٍ٘ َٝياٍ ْٝٞ٠ ٣ ىٍ كي ٝيَ ٍٕيي٥ 
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اٝ٤ٗ ّ١شيْی ٣ إز ٌٙا ىٍ سْظيَ ٝٞ٢٤فی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ثبيي سلاٗ ٣ ػييز هبٝی ثَٝج٢بي 
 ىٕشب٣ٍى٧بي اي٠ سلَيٌ ٝ٤ٍر دٌيَى. 
ثب ػٞقج٢يي سٞبٛ ٝغبٙقبر ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ٣ضقيز ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي اي٠ ٕ٤١٦ ثٖيبٍ ديـيي٥ إز ُيَا ث٢ؾَ 
َٕ٣٥ ُيٖشی ٣ يب ػٞقيز  ىاٍى ٣ ثَاي اطجبر اي٠ اَٝ ١يبُ ث٦ ثٍَٕی ىٍيٌ  81ٝی ٍٕي ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی كي٣ى 
 ٛ آُٝبيٚبر ٝ٤ْٙ٤ٙی ىاٍى .٣ ا١ؼب
 سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثَاي سوَٞيِي، ٝ٨بػَر ٧بي ع٤لا١ی ٍا ث٦ ٕٞز ثبلاىٕز ػَيبٟ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ا١ؼبٛ 
ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب٥ ٙي٥ ٣ ّٞشَ ث٦ ٍ٣ى٧بي ىيَٖ اُ ػٞٚ٦   ٝی ى٧ي ٣ ىٍ ٌٕٙش٦ فٞيسبً ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ّ٤ٍا،
 .)9891 ,kicloH(سَُ، ٕ٤لاُ ٣ ٕبٝ٤ٍ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي 
ىٍ ُٝب١ی ّ٦ ىَا٣ا١ی سبٕٞب٧يبٟ ىٍ كي ٍبث٘ ٍج٤ٙی ث٤ى سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثَاي سوَٞيِي ىٍ ٧ٞ٦ ع٤ٗ ٕبٗ ث٦ 
%) ٝ٨بػَر آٟ  ىٍ اٍىيج٨ٚز ٣ ىٍ سٞبٛ هَىاى ٝب٥ ٝ٤ٍر 06ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا ٝ٨بػَر ٝی َّى اٝب ثيٚشَي٠ (
١ی ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٍا ٝب٧يبٟ ٖٝ٠ سْٚي٘ ٝيَٖىز. ثٍَٕی ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٕٚ٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا
ى٧٢ي ٣ َٕ٣٧٨بي ّٜ ٕ٠ ىٍ اي٠ ٍ٣ى ٝٚب٧ي٥ ١ٚي٥ إز. ثو٘ فٞي٥ ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ ػ٨ز سوَٞيِي  ٝی
 .)9891 ,kicloH(ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی هٍِ ٍا سَػيق ٝی ى٧٢ي 
ٍ اي٠ ىٞ٤ٗ، ىٍػ٦ كَاٍر اي٠ ٝب٧ی ىٍ ُٖٝشبٟ ٣ دبئيِ ث٦ ٝ٢بعٌ َٕٛ هٍِ ٝيب١ی ٣ ػ٢٤ثی ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. ى
 ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٝی ٍٕي.  01-02آة اي٠ ٝ٢بعٌ ث٦ 
اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػَر ىٍ ٍ٣ى٧ب، ١ِىيِ ثٖشٍَ٣ى كَّز ٝی ّ٢٢ي. ىٍ ى٣ٍ٥ ٧بيی ّ٦ ٝيِاٟ ٕغق آة 
 ثبلإز، آ١٨ب ١ِىيِ ٕبك٘ ٍ٣ى كَّز ٝی ّ٢٢ي ٣ ٧٢ٖبٝيْ٦ ٕغق آة ىٍ كي عجيقی يب ّٜ إز، آ١٨ب ث٦ ع٤ٍ
 مبٙت ىٍ ٝؼَاي اٝٚی ٍ٣ى ىيي٥ ٝی ٙ٤١ي. 
ٝب٧يبٟ ٝ ٨بػَ ث٦ ٝ ٤ٍر ى٣ٍ٥ اي ا ٕش َاكز ٝی ّ٢٢ي ث٦ اي٠ س َسيت ّ٦ ثي٣ٟ كَّز ٣ د٢٨بٟ ىٍ ٍ ٖ ٞش٨بي ى٣ٍ اىشبى٥ ٣ 
 .)6891 ,aukraZ dna nihkuytrA( ٝی  ٕي ١َيٝقٞ٤لاً ف ٞيٌ ثبٍی ٝ ی ٝب١٢ي،  ٕٔذ كَّز ه٤ى  ٍا ث٦ ٕٞز ثبلاي ٍ٣ى اُ َٕ 
بٕٞب٧ی ايَا١ی سلز سأطيَ َٙايظ ٧ييٍ٣ٙ٤ّيِ ٍ٣ىهب١٦ ٣ ث٦ ػَيبٟ، ىٝبي آة ٣ َٕفز كَّز ٝ٨بػَر س
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى) ىٍ سبثٖشبٟ،  62ٍٕييٕی ٕ٢بى٧بي آ١٨ب ثٖشٖی ىاٍى. ثب اىِاي٘ ىٍػ٦ كَاٍر (ث٦ ثي٘ اُ 
 ٝ٨بػَر ثَاي سوَٞيِي ٣ س٤ٙييٝظ٘ دبيبٟ ٝی يبثي. 
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٣ ٝيِاٟ ثٚ٤ك فيى ػ٢ٖی سنييَ  ٧ب ٣ ىٍيب، ثَإبٓ َٙايظ ُيٖشی ٝب٧یَٕفز كَّز اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ 
ّ٢ي. ٝ٨بػَر ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ّبٝلاً ثبٙل ث٦ ٝل٘ ٧بي سوَٞيِي ١ٖجز ث٦ ٝب٧يبٟ ١ٖجشبً ١بٍٓ ثب ٝيِاٟ  ٝی
ٍٕييٕی ػ٢ٖی ّٞشَ ّ٦ ىٍ ٝليظ ٧بي آة ثب ىٍػ٦ كَاٍر يْٖبٟ ث٦ َٕ ثَى٥ ا١ي، ثب َٕفز ثيٚشَي ٝ٤ٍر 
 َى. ٝی ٕي
فٚيَمٜ اي٢ْ٦ ثبُٕٚز ٝب٧يبٟ ث٦ ىٍيب ثغ٤ٍ عجيقی، َٕيقبً دٔ اُ سوَٞيِي ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى اٝب ثقضی اُ ٝب٧يبٟ 
كشی ث٦ ٝير يْٖبٗ يب ثيٚشَ (ثقي اُ سوَٞيِي) ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثبٍی ٝی ٝب١٢ي ٣ ث٦ سيٍيغ ث٦ ٕٞز دبئي٠ ٍ٣ى 
ب١٦ ٝی ٌٍٕا١٢ي ٣ اُ ٝب٧يبٟ، ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ كَّز َّى٥، ُٖٝشبٟ ٍا ىٍ ك٤ض٦ ٧ب يب ٍٖٞش٨بي فٞيٌ ٍ٣ىه
 ١َٝش٢بٟ سنٌي٦ ٝی ّ٢٢ي. 
 
 ثلَؽ، تَليس هثل ٍ تروطيعي -2-1-5
ٕ٠ ثٚ٤ك ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو سبٕٞب٧يبٟ ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ػ٢ٖيز ٣ ك٤ض٦ ٧بي ٝوشٚو ُ١يٕی، ثٖيبٍ ٝشيب٣ر 
ٚی ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى. ٍٕييٕی إز، ث٦ ع٤ٍي ّ٦ ىٍ يِ ٕ٤١٦ ثب ٝل٘ ٧بي ُيٖز ٝشيب٣ر ١يِ اهشلاه ّ
ػ٢ٖی سبٕٞب٧يبٟ ىٍ ك٤ض٦ ٙٞبٙی  ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ سيب٣ر ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي ثب يْييَٖ ىاٍ١ي. سبٕٞب٧ی 
 ايَا١ی سب كي٣ىي، ُ٣ىسَ اُ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ ثٚ٤ك ٝی ٍٕي. 
ٍٕ٢ي،  ٖی ث٦ ثٚ٤ك ٝیبٕٙ 8ٕبٖٙی ٣ ١َ٧ب ىٍ ٕ٠  21ػ٢ٔ ٝبى٥ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا ٣ ٕيييٍ٣ى ىٍ ٕ٠ 
 .)9891 ,kicloH( ٕبٖٙی) ٝی ثبٙي 51ٕبٖٙی ٣ ١َ٧ب  81ُٝبٟ ثٚ٤ك آ١٨ب ىٍ ٍ٣ى٧بي ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ، ا١يّی ىيَسَ (ٝبى٥، 
ميى ػ٢ٖی ىٍ ٝ٨بػَر ٧بي س٤ٙييٝظٚی ١ٖجز ث٦ ميى سبٕٞب٧يبٟ ٍ٣ٕی ٝ٨بػَ، ٍٙي ثيٚشَي ىاٍى. ىٞ٘ 
ٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ىٍ ثي٠ ٝب٧٨بي سوَٞيِي ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٝشيب٣ر إز. سبٕ
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى إز  52سب  51ىَ٣ٍىي٠ سب سيَ ٣ ١يِ اُ َٝىاى سب ٙ٨َي٤ٍ ٣ ُٝب١ی ّ٦ ىٍ ىٍػ٦ كَاٍر آة ثي٠ 
ٍ٣ُ ع٤ٗ ٝی ّٚي ٣ ىٍ  03اٙی  51ػ٨ز سوَٞيِي ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. ٝير سوَٞيِي ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ كي٣ى 
ٝب٥ اىاٝ٦ ىاٍى (١َٞي 2ٝير ع٤لا١ی سَ ث٤ى٥ ٣ اُ ا٣اهَ ىَ٣ٍىي٠ سب هَىاى ٣ كي٣ى  ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى اي٠
 ).2731ؿبٍي، 
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كَاٍر  ٧٨بي هَىاى، سيَ ٣ َٝىاى ّ٦ ىٍػ٦ىٍ ثو٘ ثبلايی ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٣ ٝوبُٟ ٣ٖٙبٍ٣ى، سوَٞيِي ىٍ ثي٠ ٝب
 ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى إز، ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى .  22سب  61آة ثي٠ 
. ٍَ٥ ثَ٣ٟ ٝقٞ٤لاً ثَاي ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ًَّ  ٙ ي٥ ٕا ز 22سب  02َاي س٤ٙييٝظ٘ سبٕٞب٧ی ايَا١ی، ث٨شَي٠ كَاٍر ث
 . ثٖشَ٧بي)6891 ,aukraZ dna nihkuytrA( سوَٞيِي ٍ٣ى٧بي ّ٤٧ٖشب١ی ّ٤سب٥ ٣ ثب ػَيبٟ س٢ي ٍا سَػيق ٝی ى٧ي
د٤ٕش٦ ١َٝش٢بٟ، ٍغقبر ْٖٙش٦  سوَٞيِي اي٠ ٕ٤١٦، ٝب١٢ي ٕبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝقٞ٤لاً ٕ٢َٖيِ٥ اي ٣ ٙ٢ی،
ٝشَ ٣ َٕفز ػَيبٟ آة  22سب  02ٕ٢ٖ٨بي ٙ٢ی ٣ ٍٓ ١ٖجز ٧ٖش٢ي. فٌٞ آة ىٍ ٝل٘ ٧بي سوَٞيِي كي٣ى 
 ٕبٗ ٝی ثبٙي.  83سب  31ٝشَ ثَطب١ي٦) ٝی ثبٙي. ٕ٠ ٝش٤ٕظ ٝ٤ٙيي٠  1/7سب  1ىٍ اي٠ ٝل٘ ٧ب ١ٖجشبً ُيبى (
ٝيٚی َٕٛ ىٍ  9/8سب  7/2٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ٍ٣ىهب١٦  ّ٤ٍا َٝياٍ اّٖيْٟ ٝلٚ٤ٗ ىٍ آة ٧بي ٝل٘ سوَٞيِي ٝب
 ).3831ٝيٚی َٕٛ ىٍ ٙيشَ سقيي٠ ٙي٥ إز (آًٍي،  9/2ٙيشَ ٣ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى 
ٝشنيَ ث٤ى٥ ٣  000048سب  00058٣ُٟ ثٖشٖی ىاٍى، اُ  –٧ٜ آ٣ٍي ٝغٌٚ  سبٕٞب٧ی ايَا١ی ّ٦ ث٦ ٕ٠ ٣ ٍاثغ٦ ع٤ٗ 
ٝيٚی ٙيشَ ٣ ث٦  3/8اٙی  3/2ثبٙي. ٍغَ سوٜ ٧بي ٍٕيي٥ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثي٠  فيى ٝی 000053ٝيِاٟ ٝش٤ٕظ آٟ 
 0/200اٙی  0/100ٝيٚی ٙيشَ ٣ ع٤ٗ َٕ آ١٨ب  0/5ٍ١ٔ هبّٖشَي ٝشٞبي٘ ث٦ ٍ٨٤٥ اي إز. ع٤ٗ إذَٛ ٧ب كي٣ى 
ثبٍی ثٞب١ي  ٝيٚی ٙيشَ ٝی ثبٙي. إذَٛ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝی س٤ا١ي ث٦ ٝير ؿ٢ي ىٍيَ٦ سب ؿ٢ي ٕبفز ىٍ آة ُ١ي٥
 .)3991 ,.la te faltteD(
ٝقٞ٤لاً ١َ٧ب ُ٣ىسَ اُ ٝبى٥ ٧ب ىٍ ٝل٘ ٧بي سوَٞيِي كبضَ ٝی ٙ٤١ي ٣ ٝبى٥ ٧ب ُٝب١ی ث٦ اي٠ ٝل٘ ٝی ٍٕ٢ي ّ٦ 
لَيِ ٝب٧ی ١َ َٙ٣ؿ ث٦ سوَٞيِي سوِٞ ٧بي ٍٕيي٥ ٣ إذَٛ ٧ب ث٦ َٝكٚ٦ ٙ٢ب٣ٍي ٍٕيي٥ ا١ي. ٝبى٥ ٧ب ثب س
١َ إذَٛ كي٣ى ىٍ آة ٍ٧ب ٝی ّ٢ي. لاُٛ ث٦ ًَّ إز ّ٦ سبٕٞب٧يبٟ ٍبىٍ ١يٖش٢ي  ّ٢٢ي ٣ ث٦ ى١جبٗ آٟ ٝب٧ی ٝی
 ّٚي٦ سوٜ ٧بي ه٤ى ٍا يْجبٍ٥ هبٍع ٕبُ١ي ثْٚ٦ اي٠ فٞ٘ ىٍ عی ى٣ٍ٥ سوَٞيِي ٣ ث٦ ىىقبر ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى. 
ّٚي ٣ٙی اّظَ ٍ٣ُ ع٤ٗ ٝی  8سب  2/5َٝكٚ٦ ا١ْ٤ثبٕي٤ٟ يب ١ٞ٤ سوٜ ٧بي َٙبف يبىش٦ ثٖش٦ ث٦ ىٍػ٦ كَاٍر آة، 
 .)3991 ,.la te faltteD(ٍ٣ُ ث٦ لاٍ٣ سجيي٘ ٝی ٙ٤١ي  4سب  3سوٜ ٧ب ىٍ ٝير 
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 ػبزت غصايي  -2-1-6
ث٦ ع٤ٍ ّٚی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ١بكي٦ ىلار ٍبٍ٥ ٣ اُ ثی ٝ٨َٕبٟ ّيِي ٣ ٕبيَ ٝب٧يبٟ ٍيِ سنٌي٦ ٝی ّ٢ي. عی 
 ٢٤فی ث٦ ف٢٤اٟ مٌا إشيبى٥ ٝی ّ٢٢ي. ُٝب١ی ّ٦ ىٍ ىٍيبي ُ١يٕی ٝی ّ٢٢ي اُ إٍب١يٖٜ ٧بي ٝش
  ٍ ّيٜ مٌايی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثب ٕ٠ ٝب٧ی سنييَ ٝی ّ٢ي. ٝب٧يبٟ ػ٤ٟا ىٍ ا٣ٙي٠ ٕبٗ َث ٍ٣ي ٖث شَ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب
ٛ، ٝبيٖئ، ا٣ٙيٖ٤هز ٧ب سنٌي٦ ٣ د٢ب٧ٖب٧٨ب، اُ ٕبٝبٍىيي٥، لاٍ٣ ٙيَ٣١٤ٝيي٥، َّٛ ٧بي ّٜ سبٍ، ّ٤ٍىي٤
ٕب١شيٞشَ إز، ٕ٤ْٕ٨ب، ١َئئ ٣  04ٍ، ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ ّ٦ ع٤ٗ ّ٘ آ١٨ب ّٞشَ اُ ّ٢٢ي. ىٍ ٙٞبٗ ىٍيبي هِ ٝی
ٕب٣ٝب٧يبٟ ٍا ث٦ ف٢٤اٟ مٌا َٝٞه ٝی ّ٢٢ي. ىٍ كبٙيْ٦ سنٌي٦ آ١٨ب ىٍ ثو٘ ٧بي َِّٝي ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ 
 اُ ٕبٝبٍيي٥، َّٛ ٧بي دَسبٍ، هَؿ٢ٖ٨ب، ٙٔ ٝب٧يبٟ ّ٤ؿِ ٣ ٕب٣ٝب٧ی ٝی ثبٙي. 
ايَا١ی ٕ٤١بٕ٤ٟ ٣ ١ٖجشبً ٝشنيَ إز. اي٠  سنييَار ْٝٞ٠ إز ثَإبٓ ٝليغ٨بي مٌايی  عيو مٌايی سبٕٞب٧ی
 ثٖشَ ىٍيب ثبٙي اٝب سيب٣ر كشی ىٍ يِ ١بكي٦ ا١شوبة ٙي٥ اُ ثٖشَ ىٍيبي ١يِ ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى. 
ٍيبي هٍِ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثَهلاه سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ ع٤ٍ ميَٝقٞ٤ٗ اُ َّٛ دَسبٍ ١َئئ ٣ ١َٛ س٠ آثَا ّ٦ ىٍ ى
٣ػ٤ى ىاٍ١ي، سنٌي٦ ٝی ّ٢ي. ٍٖٞز فٞي٥ ٝ٤اى مٌايی َٕ٣٧٨بي ٕ٢ی ػ٤اٟ سَ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ىٍيب اُ ٝب٧يبٟ 
 سْٚي٘ ٙي٥ إز. ىٍ كبٙيْ٦ ٝب٧يبٟ ثبٙل اُ ١َٝش٢بٟ، هَؿٖ٢٨ب ٣ ٝب٧يبٟ سنٌي٦ ٝی ّ٢٢ي. 
اُ ٝب٧ی ّيْٚب ٣ ثبلا١٤ٓ ث٦ ف٢٤اٟ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٞ٘ دبئيِ فٞيسبً اُ ٝيه ٣ هَؿ٢ٔ ث٦ ف٢٤اٟ عقٞ٦ اٝٚی ٣ 
عقٞ٦ طب١٤ي٦ ٣ اُ ٙٔ ٝب٧يبٟ ث٦ ف٢٤اٟ عقٞ٦ اسيبٍی سنٌي٦ ٝی ّ٢ي. ىٍ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ ثيٚشَ اُ هَؿ٢ٔ ٣ 
ٕب٣ٝب٧ی ٣ ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ اُ ٝيه ٣ ٕب٣ٝب٧ی ثق٢٤اٟ عقٞ٦ اٝٚی ٣ اُ ّيْٚب ٣ ثبلا١٤ٓ ث٦ ف٢٤اٟ عقٞ٦ اسيبٍی 
 ).2731سنٌي٦ ٝی ّ٢ي (١َٞي ؿبٍي، 
ىٍ ثٍَٕی ٧بي اهيَ ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ عيو ٣ٕيـ مٌايی ىٍ ىٍيبي هٍِ ثَه٤ٍىاٍ  إز. 
ٝب٧يبٟ ١بٍٓ (ُيَ ى٣ٕبٗ ٕ٠) اُ ٕب٣ٝب٧يبٟ، ٕ٘ آًي٠ ٝب٧ی ْٙلاٟ ٣ ِٙ ٝب٧يبٟ سنٌي٦ ٝی ّ٢٢ي. مٌاي اٝٚی 
َفی آٟ ٕوز د٤ٕشبٟ اُ هب١٤اى٥ ٣ مٌاي ى  .ps aloinapyHسبٕٞب٧ی ايَا١ی ١بٍٓ، َّٝ٨بي دَسبٍ ٕبّ٠ ػ٢ٔ 
 ).2831سْٚي٘ ٝی ى٧ي (كياىي َٝيٛ  ).ps sisymaraP(يِيي٥ 
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 صيس -2-1-7
عجَ٦ ث٢يي ٝی ٙي، ث٦ ػِ ىٍ  )artecA(اُ آ١ؼب ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٧ٞيٚ٦ سلز ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی يب إٓشَا 
آٝبٍ ٝ٤ػ٤ى ٝيِاٟ ٝيي سبٕٞب٧ی ٝ٢بعٌ ٝلي٣ىي، آٝبٍ ٝيي سبٍيوی اي٠ ٝب٧ی ىٍ ىٕشَٓ ١ٞی ثبٙي. عجٌ 
 1731ايَا١ی ٧ٞب١٢ي ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧بي هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ ٍ٣١ي ١ِ٣ٙی ىاٙش٦ إز. ٝيِاٟ ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٕبٗ 
). ىٍ ٕبٗ 2-1س٠ ٝی ٍٕي (ػي٣ٗ  745/63ث٦  7731س٠، ىٍ ٕبٗ  683/45ث٦  4731س٠ ٣ ىٍ ٕبٗ  955/6ث٦ َٝياٍ 
ث٦ دبئي٠ سَي٠  28-68س٠ ٝی ٍٕي ٣ٙی ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ يق٢ی ٕبٙ٨بي  465/7 ثب ّٞی اىِاي٘ اي٠ ٝيِاٟ ث٦ 0831
س٠ ٍٕيي  95/94ث٦   6831س٠ ٣ ىٍ ٕبٗ  38/7ث٦  58س٠ ٣ ٕبٗ  801ث٦  4831كي ه٤ى ٝی ٍٕي. ث٢ل٤يْ٦ ىٍ ٕبٗ 
 ). 2-1(ػي٣ٗ 
 
 1731-6831هيعاى صيس تبؾوبّي ايطاًي عي ؾبلْبي  -2-1خسٍل 
 ى صيسهيعا ؾبل هيعاى صيس ؾبل
 844/5 9731 955/66 1731
 465/7 0831 514/30 2731
 844/2 1831 804/69 3731
 643/1 2831 683/45 4731
 791/77 3831 884/3 5731
 801/54 4831 644/62 6731
 38/37 5831 745/63 7731
 95/94 6831 934/9 8731
 
 تكثيط هصٌَػي -2-1-8
ثب سإٔئ ّبٍٕب٥ سْظيَ ٝٞ٢٤فی سبٕٞب٧يبٟ ٙ٨يي ث٨ٚشی  1531ٕبٗ  س٤ٙيي ثـ٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ايَاٟ اُ
ّبٍٕب٥ ٙ٨يي ٍػبيی   ، ّبٍٕب٥ ٙبىٍ٣اٟ  ىّشَ ي٤ٕو د٤ٍ (ٕيب٧ْ٘)،8631ٕيٕ٢َٖ آمبُ ٙي٥ ٣ ٕذٔ اُ ٕبٗ 
 (ٕبٍي)، ّبٍٕب٥ ٙ٨يي َٝػب١ی (ٕي ٣ٖٙٞيَ (َٕٕبٟ) ١يِ ثَاي سْظيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي  اهشٞبٛ يبىش٢ي.
٤ػ٤ى، اُ ُٝبٟ اكياص ا٣ٙي٠ َِّٝ سْظيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ػ٤اٍ ٕي ٕ٢َٖ ٍٙز، سبٕٞب٧ی ايَا١ی عجٌ آٝبٍ ٝ
ثق٢٤اٟ يْی اُ ٕ٤١٦ ٧بي اٝٚی ىٍ سْظيَ ٝٞ٢٤فی سبٕٞب٧يبٟ ث٤ى٥ ٣ ثيٚشَي٠ آٝبٍ ٍ٧بَّى ثـ٦ ٝب٧ی ٍا ثو٤ى 
 اهشٞبٛ ىاى٥ ٣ اي٠ ٍ٣١ي ٧ٜ اّ٢٤ٟ ٧ٜ سيا٣ٛ ىاٍى. 
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ٝيٚي٤ٟ فيى ثـ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي ٍ٧بٕبُي ٙي ّ٦  2/83ٝيٚي٤ٟ ٣ كياّظَ  1/20ياٍ٘ ك 0631-5631ىٍ ٕبٙ٨بي 
ثقٚز اهشٞبٛ سقياى  5631-7731ٝيٚي٤ٟ فيى آٟ ٝشقٌٚ ث٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ث٤ى. ىٍ ى٣ٍ٥  1/9٣  0/28ث٦ سَسيت 
اىِايٚی ثو٤ى َٕىز ٣ ثيٚشَي اُ َٝاِّ ى٣ٙشی سْظيَ ّذ٤ٍ ٝب٧يبٟ ث٦ س٤ٙيي ثـ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي ٝيِاٟ س٤ٙيي، ٍ٣١ي 
ٍٕيي٥ ّ٦ ثيٚشَي٠ سقياى ثـ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي 7731ٝيٚي٤ٟ ىٍ ٕبٗ  42/55) ث٦ 5631ٝيٚي٤ٟ فيى ىٍ ٕبٗ ( 2/83اُ 
 22/85ٍ٧بٕبُي ٙي٥ اُ ثي٣ ىقبٙيز ثبُٕبُي ًهبيَ سبٕٞب٧يبٟ ٝی ثبٙي. ىٍ اي٠ ى٣ٍ٥ ثبُ ٧ٜ ثيٚشَي٠ سقياى  ثب 
 % ّ٘ ثـ٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٙي. 19/79٧ی ايَا١ی ث٤ى٥ ٣ ٝيٚي٤ٟ فيى ثـ٦ ٝب٧ی ٝشقٌٚ ث٦ سبٕٞب
ث٢ب ث٦ ىلاي٘ ٝوشٚو اُ ػٞٚ٦ ّٞج٤ى ٝ٤ٙيي٠ ١٤ٕب١بسی ىٍ س٤ٙيي ثـ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي  7731-6831ىٍ ٕبٙ٨بي 
 21/55ٝيٚي٤ٟ فيى ٣ ٕذٔ ثب ا١يّی اىِاي٘ ث٦  01/5ث٦  4831ٝٚب٧ي٥ ٝی َٕىى ّ٦ ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ٕبٗ 
% ٝشقٌٚ ث٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ث٤ى 58/79%، 49/86ٍٕيي، ّ٦ ىٍ ٕبٙ٨بي ى٤ً ثبُ ٧ٜ  6831فيى ىٍ ٕبٗ  ٝيٚي٤ٟ
 ).2-2(ػي٣ٗ 
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 0631-6831آهبض ضّبؾبظي ثچِ هبّيبى ذبٍيبضي ايطاى عي ؾبلْبي  -2-2خسٍل 
 كل اظٍى ثطٍى لطُ ثطٍى چبلجبـ قيپ فيلوبّي ؾبل
 3104402 000004 3104461     0631
 6736111 000003 673618     1631
 9698201 000002 969828     2631
 0574011 000022 057488     3631
 016921 000633 001069     4631
 8763832 000654 8767291     5631
 0000403 000919 0001212     6631
 0000613 000036 0000352     7631
 0000563 000026 0000303     8631
 0724554 325653 2835504   563241  9631
 6778956 000764 6799195 00004  008171  0731
 5966543 00886 5813392   017454  1731
 8901714 801003 0999653   000103  2731
 39046311 4730195 9142664 000003  003194  3731
 1145219 000862 1879408 036125  000682  4731
 33955421 412613 83981011 189376 000201 008443  5731
 35662612 182882 12115781 005919 077032 1896341  6731
 84025542 164181 71468522 071814 006876 004786  7731
 17710191 168131 23799271 003069 877303 001604  8731
 79797281 373622 99111731 0847231 6283111 9190091  9731
 62024002 637528 59587261 1203871 506305 960156  0831
 95224691 2890031 41210321 5856181 4869181 4973042  1831
 00119631 077121 39860031 - 739635 00552  2831
 59210051 591671 12578521 901504 077752 0074751  3831
 65720501 08804 1602499 066771 065733 5954  4831
 00059831 000321 00090221 00009 000308 000076  5831
 27945521 896611 36849701 008561 061813 1509511  6831
 
 اّساف ٍ فطضيِ ّب
هٍِ ػ٢٤ثی ٣ َٝبيٖ٦ آٟ ثب  ٧يه اُ ا١ؼبٛ اي٠ سلَيٌ ٙ٢بٕبيی ٣ سيْيِ ػٞقيز ٧بي اكشٞبٙی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ
 ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙ ي٥ ىٍ هٍِ ٝيب١ی ٣ ٙٞبٙی ىٍ عی ٕٚز سلَيَبر اٍُيبثی ًهبيَ ٝی ثبٙي.  ١ٞ٤١٦
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 فطضيِ ّب
 ي هٍِ ث٤يْ٥ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ايَا١ی هٍِ ػ٢٤ثی ٣ػ٤ى ىاٍى. ػٞقيز ٧بي ٝوشٚيی اُ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ىٍيب -1
 ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی سيب٣ر ّ١شيْی ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى.  -2
 ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٍبىٍ ث٦ سيْيِ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو اي٠ ٕ٤١٦ إز.  -3
 
 هَاز ٍ ضٍـ كبض  -2-2
 ًوًَِ ثطزاضي -2-2-1
اُ ١ٞ٤١٦  05١ٞ٤١٦ ٙبٝ٘  231اُ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي. اُ اي٠ سقياى  ١ٞ٤١٦ 072ىٍ اي٠ ثٍَٕی ػٞقبً 
١ٞ٤١٦ اُ ٝييٕب٧٨بي إشبٟ ٕيلاٟ ث٤ى٥ إز. اُ  03١ٞ٤١٦ اُ ٝييٕب٧٨بي إشبٟ ٝبُ١يٍاٟ ٣  25ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ، 
٦ ٕٚز سلَيَبسی ١ٞ٤١٦ ّ٦ فٞيسبً َٝث٤ط ث 831ّٚ٤ٍ ٕبكٚی هٍِ ػٞقبً  4ٕبيَ ١َبط ىٍيبي هٍِ ٣ اُ آث٨بي 
١ٞ٤١٦ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ٍ٣ٕي٦،  03١ٞ٤١٦ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ٍِاٍٖشبٟ،  03اٍُيبثی ًهبيَ سبٕٞب٧يبٟ ث٤ى ٙبٝ٘ 
 ١ٞ٤١٦ ىٍ آث٨بي ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي.  84١ٞ٤١٦ ىٍ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣  03
 
 ضٍـ ًوًَِ ثطزاضي -2-2-2
% 69ثبىز ١َٛ ثبٙ٦ اُ ثو٘ ا١ش٨بي ثبٙ٦ ىٝی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ػيا ٣ ىٍ اْٙ٘ َٕٛ اُ  2ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ َٝياٍ كي٣ى 
ىئْ َٕىيي ٣ ػ٨ز ا١ؼبٛ آُٝبيٚبر ثقيي ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ا١ٖشيش٤ سلَيَبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ 
 هب٣يبٍي ىّشَ ىاىٝبٟ، ٍٙز ٝ٢شَ٘ َٕىيي. 
 
 كل ANDاؾترطاج  -2-2-3
ػ٨ز ٝب٧يبٟ  )6991 ,imezakruoP(ّ٦ س٤ٕظ   ) 0991 , ztiroM & silliH (٘ َّٚ٣ىَٛ اُ ٍ٣ٗ ى٢ ANDَث اي إشوَاع 
 ).1هب٣يبٍي سقيي٘ َٕىيي٥ إشيبى٥ ٙ ي (ضٞيٞ٦ ٙٞبٍ٥ 
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 هطاحل اؾترطاج
 ٝيٚی ٙيشَي إشَي٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 1/5ٝيٚی َٕٛ ثبىز ثبٙ٦ ىٍ يِ ٣يبٗ  001-005 .1
) ث٦ ١ٞ٤١٦ lm/gm 02( Kٝيَْ٣ٙيشَ دَ٣سئي٢بُ  5-01، ىٍٝي02 SDSٝيَْ٣ٙيشَ  02-03، ETSٝيَْ٣ٙيشَ ثبىَ  006 .2
 ثبىز ىاه٘ ٣يبٗ اضبى٦ َٕىيي ٣ ثبىز ثب إشيبى٥ اُ ٍيـی ث٦ ٝ٤ٍر ٍغقبر ّ٤ؿِ هَى َٕىيي.
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٝی ثبٙي ثيي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ٣يبٗ ٧ب ٍا ىٍ  05-06ٍٚيبيی ٣ ىٍ ىٝبي  Kىقبٙيز ادشيٜٞ دَ٣سئي٢بُ  .3
ى٣ٍ ٍَاٍ ىاى٥ سب ثبىز ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ٙيِ ٙي٥ ٣ ث٦ ٝ٤ٍر  01ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ ٙيَْ  55سَٝ٤ٝيَْٖ ثب ىٝبي 
 اٝ٤ٖٙي٤ٟ مٚيؼ ىٍآيي.
 0003mpr  َّٚ٣ىَٛ ث٦ ١ٞ٤١٦ اضبى٦ َّى٥ ٣ يِ ىٍيَ٦ ٙيَْ َّى٥ ٣ ٕذٔ ىٍ ى٣ٍ  003μlى٢٘ ٣  003μlٝيِاٟ  .4
 ىٍيَ٦ ٕب١شَيي٤ّ َٕىيي. 01ث٦ ٝير 
َّى٥ ٣ ىٍ ٣يبٗ ػيييي ٍيوش٦ ٝلٚ٤ٗ ى٢٘، َّٚ٣ىَٛ ٣ ايِ٣آٝي٘ اْٙ٘ ث٦ ١ٖجز  ث٦ آٍاٝی ىبُ ثبلايی ٍا ػيا .5
 اضبى٦ َٕىيي ى٣ثبٍ٥ َٝاك٘ ٙيَْ، ٕب١شَيي٤ّ ٣ ػيإبُي ىبُ ثبلايی عجٌ َٝاك٘ ثبلا ا١ؼبٛ ٙي. 1:42:52
ٙيَْ، اضبى٦ َّى٥، َٝاك٘  1:42َّٚ٣ىَٛ ٣ ايِ٣اٝي٘ اْٙ٘ ث٦ ١ٖجز  005μlٝلٚ٤ٗ ٍا ػيا َّى٥ ٣ ث٦ ٝيِاٟ  .6
 ٕب١شَيي٤ّ ٣ ػيإبُي ىبُ ثبلايی سَْاٍ َٕىيي.
ث٦ ا١ياُ٥ ى٣ ثَاثَ كؼٜ ىاه٘ ٣يبٗ اْٙ٘ اسب١٤ٗ  ANDٝلٚ٤ٗ ٍ٣ئی ٍا ػيا َّى٥ ٣ ىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ثَاي ٍٕ٤ة  .7
٣ ػيإبُي  ANDؽب٧َ ٙ٤ى. ػ٨ز ٍٕ٤ة ىاىٟ  ANDَٕى اضبى٦ ٙي ٣ ث٦ آٍاٝی ٣يبٗ ٧ب َٕ٣ س٦ ٙي٥ سب ّلاه 
 ىٍيَ٦ إشيبى٥ ٙي. 7ث٦ ٝير  0008١شَيي٤ّ ثب ى٣ٍ آٟ اُ اْٙ٘ اُ ٕب
 % ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٙي ٣ ٝغبثٌ ثبلا ٕب١شَيي٤ّ ٙي.07ىبُ ثبلايی ث٦ آٍاٝی سوٚي٦ ٙي٥، ٝؼيىا ٍٕ٤ة ثب اسب١٤ٗ  .8
٣يبٗ ٧ب ث٦ ٝير يِ ٕبفز ٣اٍ٣١٦ ث٦ ٍ٣ي  ANDىبُ ثبلايی ٍا سوٚي٦ َّى٥ ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ هِٚ ٙيٟ فلاٝز  .9
 بمٌي ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.ّبمٌ ٝبىی يب ىٕشٞبٗ ّ
اضبى٦ َٕىيي. ػ٨ز ك٘ ٙيٟ ث٦  ANDآة َٝغَ ى٣ ثبٍ سَغيَ ث٦  001μl  َٝياٍ  ANDدٔ اُ هِٚ ٙيٟ  .01
ىٍػ٦  4ٕبفز ث٦ ىٝبي  42ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣ ٕذٔ ث٦ ٝير  73ٝير يِ ٕبفز ىٍ ىٝبي 
 -02٤لا١ی ٝير ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ىَيٍِٕب١شيَٖاى ٝ٢شَ٘ ٙي سب ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ك٘ ٙ٤ى دٔ اُ آٟ ػ٨ز ١ٖ٨ياٍي ع
 ٝ٢شَ٘ َٕىيي.
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 اؾترطاج قسُ  ANDاضظيبثي كويت ٍ كيفيت  -2-2-4
 AND، ٙ٢بهز ّبىی اُ ّٞيز ٣ ّيييز  RCPيْی اُ َٝاك٘ ثٖيبٍ ٝ٨ٜ ٣ كٖبٓ ٍج٘ اُ ا١ؼبٛ آُٝبي٘ 
شَ٣ىش٤ٝشَي ٣ إشوَاع ٙي٥ اُ ٍ٣ٗ ٧بي إذْ ANDإشوَاع ٙي ٝی ثبٙي. ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ّٞيز ٣ ّيييز 
 3٣  2اْٙشَ٣ ى٤ٍُ سقيي٠ ٝی َٕىى. ىٍ اي٠ ثٍَٕی اُ ٍ٣ٙ٨بي ى٤ً إشيبى٥ َٕىيي ّ٦ ػِئيبر آٟ ىٍ ضٞبيٜ 
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  
ث٦ َٝياٍ ُيبىي إشوَاع َٕىى ٣ ىٕشٖب٥ إذْشَ٣ىش٤ٝشَي َٝبىيَ ثبلايی اُ آٟ  ANDىٍ ثٖيبٍي اُ كبٙز ْٝٞ٠ 
بث٦ ىلاي٘ ٝوشٚو اُ ػٞٚ٦ ٍ٣ٗ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي، ١ل٤٥ ١ٖ٨ياٍي، كٞ٘ ٣ ث٢ ANDٍا ١ٚبٟ ى٧ي ٣ٙی ْٝٞ٠ إز 
ًهيَ٥ ٕبُي، سوَيت ٣ يب ْٖٙش٦ ٙي٥ ثبٙي. ػ٨ز إٓب٧ی اُ ّيييز آٟ ضَ٣ٍي إز اُ عَيٌ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ثب 
 % ىٍيَبً ثٍَٕی ٙ٤ى. 1ّٗ إٓبٍُ 
 
 )RCP( ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ -2-2-5
ضَ٣ٍي إز َٝياٍ ٍٍيٌ ٙي٥ اُ آٟ ٍا ػ٨ز ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ ُ١ؼيَ٥ اي  ANDدٔ اُ إٓب٧ی اُ ّٞيز ٣ ّيييز 
 2lcgMدٚيَٞاُ (ٕي٢بّٟ)،  ANDإشيبى٥ ١ٞ٤ى ّ٦ ثَاي اي٠ ّبٍ اُ ٝ٤اى ٝوشٚيی اُ ػٞٚ٦: آ١ِيٜ سِ  )RCP(دٚيَٞاُ 
ّ١٤ٝی إشوَاع ٙي٥،  AND(ٕي٢بّٟ)، آة َٝغَ سٍِيَی،   01xىٍ مٚؾز   reffuB RCP(ٕي٢بّٟ)، Mm05
س٨ي٦ ٙي٥ ث٤ى  )7991( ,.la te ,yaMس٤ٕظ  )noegruts ekaL(َٞ٧بي ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ّ٦ اُ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي دَاي
 )2-3إشيبى٥ َٕىيي (ػي٣ٗ 
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 لٍسخ3-2- يؾطتؾز ُضبوق ،يضاطكت يبّ فيتَه ،بّطوياطپ يلاَت 
يًاطيا يّبوؾبت ياطث ُسق ُزبفتؾا تيلاتؾٍطكيبه ُبگيبخ ٍ ىغ كًبث ِث 
Primer sequence 
(5'-3') 
Repeat 
motif 
GeneBank 
Accession no 
Locus فيزض 
F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC (GATA)13 U72739 
Afu 
160 
1 
F-GCTTGGTTGCTAGTTTGC 
R-GTACAGTGAGACCAGAGGC (GAA)29 U72736 
Afu 
063 
2 
F-CATCTTAGCCGTCTGTGGTAC 
R-CAGGTCCCTAATACAATGGC (TTG)9 U72730 
Afu 
119 
3 
F-TTCTGAAGTTCACACACG 
R-ATGGAGCATTATTGGAAGA (GTT)10 U72734 
Afu 
122 
4 
F-CTCTAGTCTTTGTTGATTACAG 
R-CAAAGGACTTGAAACTAGG 
(GACA)7 
(GATA)6 
U72735 
Afu 
124 
5 
F-TACATACCTTCTGCAACG 
R-GATCCCTTTTGTTATCAAC (GTT)10 U72733 
Afu 
160 
6 
F-TTATATGGGTGGGGTGGATG 
R-TCCTCTTTGGCATTTGTTCC 
(TCTR)12 
AF27673 Afu 
195 
7 
F-GCGATTTGATTGGCTCTTGT 
R-GGCACTGAATAAATGGACCG 
(TAGA)12 
AF276174 Afu 
204 
8 
F-TGCTTGTAAACTGCCCCACT 
R-CCACATGCATTTGAGCTGC 
(GATA)17 
Af276205 Afu 
068 
9 
 
6-2-2- مبدًا PCR  
 ُاَٞيٚد يا ٥َيؼ١ُ ٘٢ّا٣ ٦ٝب١َث ٣ ىا٤ٝ(PCR) 
 ٛبؼ١ا ياَثPCR  ٠يقٝ َيىبَٝ ٣ زجٖ١ ٦ث اٍ يٍ٣َض ىا٤ٝ ايشثا ٍب٢يٝلا ى٤٧ َيُ ٍى ٣ ٘يَشٕا ًلاٝبّ ظياَٙ ٍى
 ٍايَٝ ٍبْ٢يا ياَث ي٢يبٞ١ یٝ ٥ىبٝآ ٣ يُبٕايػ8  ٍايَٝ ،َٞياَد ٗ٤ٝبْيد200  ٗ٤ٝ٣َْيٝdNTPs  َىبث ،PCR  ٌيٍٍ
 ُا ٍلا٤ٝ یٚيٝ ِي ٣ ٥يٙMgCl2  ٥اَٞ٨ث اٍ15/0  ٜيِ١آ ُا يكا٣DNA polymerase   َغَٝ ةآ بث ٣ ٥ىَّ ٥ىبيشٕا
 ٦ث اٍ ٘٢ّا٣ ٜؼك20  .ى٤ث ٘يً فَٚث ٥ىبيشٕا ىٍ٤ٝ َْٚيبٕ ٗبَٝس ٍى یسٍاَك ٦ٝب١َث .يٙ ٥ي١بٍٕ َشيٙ٣َْيٝ 
 :ٗ٣ا ٦ٚكَٝ 
 يُبٕ ٦شٍَٕٙا٣(Denaturation)  يبٝى ٍى94  ريٝ ٦ث ىاَٖيش١بٕ ٦ػٍى3 ٦َيٍى 
 يبٝى ٍى ٦يٙ٣ا يُبٕ ٦شَٕٙا٣ :ٛ٣ى ٦ٚكَٝ94  ريٝ ٦ث ىاَٖيش١بٕ ٦ػٍى30  ب٧َٞياَد يَيٕ٤ٚ٨د ،٦ي١بط(Anneling) 
 يبٝى ٍى58   ريٝ ٦ث ىاَٖيش١بٕ ٦ػٍى30  ظٖث ٦ٚكَٝ ٣ ٦ي١بط(Extension)  يبٝى ٍى72  ريٞث ٣ ىاَٖيش١بٕ ٦ػٍى
30 ٣ى ٦ٚكَٝ ّ٘ .٦ي١بط ياَث ٛ30  يبٝى ٍى يٙبث یٝ یيب٨١ ٦ٚكَٝ ٦ّ ٛ٤ٕ ٦ٚكَٝ .زىَيٌد ٛبؼ١ا ْ٘يٕ72  ٦ػٍى 
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ىٝبي  RCPىٍيَ٦ ٍَاٍ َٕىز. ًَّ اي٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍي إز ّ٦ كٖبٓ سَي٠ ٍٖٞز  5ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير 
٧َ دَايَٞ  د٨ٚ٤ٕيَي إز ّ٦ ثَاي ٧َ دَايَٞ ٝشيب٣ر ث٤ى٥ ٣ ىٍ اي٠ سلَيٌ ثب إشيبى٥ اُ ىٝبي َٕاىيب١ز ثَاي
 س٢ؾيٜ ٙي. 
 
  RCPثْيٌِ كطزى  -2-2-7
ىٍ َٝكٚ٦ ا٣ٗ ثب ىاىٟ ىاٝ٢٦ كَاٍسی اُ عَيٌ َٕاىيب١ز، ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ ٧َ ّياٛ اُ  RCPثَاي ث٨ي٢٦ َّىٟ 
آمبَُٕ٧ب ث٦ ٍٙش٦ اٖٙ٤ ث٦ ىٕز آٝي ٣ ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ػ٨ز سؾب٧َ ه٤ة ثب١ي٧ب ٣ كٌه ْٖٙشٖی (إٞيَ) 
ث٨ي٢٦ ٕبُي َٕىيي ثغ٤ٍيْ٦ ّٞشَي٠ ثب١ي اضبىی ٣ ثب١ي٧بي   sPTNd١٤ٝی، آمبَُٕ٧ب ٣ ّ  AND،  2lCgMمٚؾز 
 ٣اضق ثيٕز آٝي. 
 
 RCP اضظيبثي هحصَل -2-2-8
 )6991 ,imezakruoP( ىٍٝي8٣ اٍُيبثی ٝلٞ٤ٗ آٟ اُ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ دٚی آَّي٘ آٝيي   RCPثَاي ثٍَٕی ١شيؼ٦ 
آٝي٥  4ٍا ثَ٣ي ؿب٧ِ ٧ب ّٗ ث٢ب ث٦ ٍ٣ٙی ّ٦ ىٍ ضٞيٞ٦  RCPاُ ٝلٞ٤ٗ  ٝبيَْ٣ٙيشَ 5-7إشيبى٥ ٙي. ثَاي اي٠ ّبٍ 
) 5ٕبفز اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٝی ٙي. دٔ اُ هبٍع ٕبُي ّٙ٨ب آ١٨ب ٍا ثب ١يشَار ١ََ٥ (ضٞيٞ٦  3-4إز ٍيوش٦ ٣ ث٦ ٝير 
 َىيي. ٍ١ٔ آٝيِي َٕىيي. ٕذٔ ٧َيِ اُ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٍا ثب ىٍز ثَ ٍ٣ي لاٝخ ىٚ٤ٍٕ٢ز ٝٚب٧ي٥  ٣ اٙٚ٨ب ىٍيَب ًٕ
 
 ثجت تصبٍيط -2-2-9
 tnamruol rebliVٕبهز َّٙز   )noitatnemucod leG(اُ ىٕشٖب٥ ٖٝش٢يٕبُي ّٗ  ANDَث اي ا١ياُ٥ ٕيَي ٙا ٚ٨ب ٣ ثب١ي٧بي 
ٕا شيبى٥  ٙ ي. َث اي  اي٢ْبٍ ّٙ٨ب ٍا َث ٍ٣ي لاٝخ ىٚ٤ٍٕ٢ز ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ثب إشيبى٥ اُ  tpacoiB٧َٞا٥ ثب َث ١بٝ٦ ١َ ٛ اىِاٍي 
َٝبىيَ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ ٤ٙی ٍا ٣اٍى ١ٞ ٤ى٥ ٣ آ١ٖب٥  tpacoiBيَ ّٗ ث٦ ٝب١يش٤ٍ ٝ٢شَ٘ ٣ ٕذٔ ثب ٕا شيبى٥ اُ ث ١َبٝ٦  ى٣ ٍثي٠ سٞ٤
 ا١ياُ٥ ىٍيٌ ٧َيِ اُ ٙا ٚ٨ب ا١ياُ٥ ٕيَي ٣ طجز ٙ ي.
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 آًبليع آهبضي  -2-2-01
٠ ٝؤٙي٦ ٧ب ٣ دبٍاٝشَ٧ب ًي٘ َث اي ٝلبٕجبر ّ١شيِ ػٞقيز، دبٍاٝشَ٧بي ٝوشٚيی ثبيي ٝلبٕج٦ َٕىى َث اي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ٝ٨ٞشَي
 ٙبٝ٘:
٣ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥  )ytisogyzoreteh detcepxE(، ٧شَ٣ُ يٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ   )ycneuqerf elellA( ىَا٣ا١ی اٙٚی
ىٍ ػبيٖب٧٨بي  ) lella evitceffE (، سقياى اٙٚ٨بي ٣اٍقی ٣ سقياى اٙٚ٨بي ٝ٤طَ  )ytisogyzoreteh devresbO(
            ٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی  )ytitnedi citeneG(، ٝبسَئ ٙجب٧ز  )xednI nonahS(١٤ٟ ٝيَْ٣ٕبسلايشی ، ٙبهٜ ٙب
٣ سقبىٗ ٧بٍىي ٣ اي٢جَٓ ثَإبٓ  2791 ,ieN ;8791 ,ieNثَإبٓ ٝقيبٍ٧بي اٍائ٦ ٙي٥ س٤ٕظ    )ecnatsid citeneG(
X
ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ   0/10ىٍ ٕغق اكشٞبٗ   raluceloM  fo sisylanA ( ) ecnairaV AVOMA٣ سٖز   2
 ٝلبٕج٦ َٕىيي.  xelAeneG
َٕؿ٦ ث َاي ٝغبٙقبر  ١ّشيِ ػٞقيز ١يبُي ث٦ ٍٕٜ ىٍهز ىيٚ٤ ١ّی ١يٖز ٣ٙی ث َاي ٣ض٤ف ثيٚشَ َٝبىيَ ٝ َث٤ط ث٦ ىبٝٚ٦ 
    ٧بيثب ٕا شيبى٥ ُا ٝقيبٍ AGPFT١ّشيْی ٝ٢بعٌ ١ٞ ٤١٦ َث ىاٍي ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦  ١ّشيْی ثب ٕا شيبى٥ ُا ١َ ٛ اى ِاٍ  ١ّشيْی 
 سَٕيٜ َٕىيي .   ) 8791 thgirW( s'regoR؛   )2791( lanigirO s'regoR سنييَ ٙ ْ٘ يبىش٦ س٤ٕظ ، ieN ) 8791 , 2791(
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 ًتبيح  -3-2
 اؾترطاج قسُ تبؾوبّي ايطاًي  ANDثطضؾي كويت ٍ كيفيت   -2-3-1
اٍُيبثی ٍَاٍ َٕىز ٣١شبيغ ث٦ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ ّٞيز آٟ ثب إشيب٥ اُ ٍ٣ٗ عيو ٕ٢ؼی ٝ٤ٍى  ANDّيييز 
 آٟ ثَٚف ًي٘ ٝی ثبٙي:
 
 اؾترطاج قسُ  ANDكيفيت   -2-3-1-1
٧بي إشوَاع ٙي٥ اُ ثبٙ٦  ANDثَ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ (يِ ىٍٝي) ١ٚبٟ ىاى ّ٦  ANDَث ٍٕی ٙ ير ٣ض٤ف ثب١ي٧بي  
َث ه٤ٍىاٍ ٝی  RCPبي٘ ٧بي َّٚ٣ىَٛ اُ ّيييز ٣ ّٞيز ٍب٘ث ٍج٤ٙی َث اي إشيبى٥ ىٍ آُٝ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ث٦ ٍ٣ٗ ى٢٘ 
ٕا شوَاػی ىبٍي آٙ٤ىٕی دَ٣سئي٢ی ، ى٢ٚی ،   ANDثٖيبٍ ٍ٤ي ٣ ٙيبه ث٤ى١ي ٣ اي٠ ثيب١ٖ َ آ١ٖز ّ٦  ANDثبٙ٢ي. ثب١ي٧بي 
 ).2-1ٝی ثبٙي (سٞ٤يَ  ANRآٙ٤ىٕی ث٦ 
 
 
 
 
 
 تبؾوبّي ايطاًي ثطضٍي غل آگبضظ  AND -2-1تصَيط قوبضُ 
 م ثطٍهبيسٍ ضًگ آهيعي آى ثب اتيسيَ زضصس1
 
 اؾترطاج قسُ  ANDكويت  -2-3-1-2
ث٤ٕيٚ٦ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ٝلبٕج٦ َٕىيي ٣ ١ٖجز  082 mn٣ ع٤ٗ ٝ٤ع  062 mnىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع  ANDٝيِاٟ ػٌة 
 1/8١ب١٤ٝشَ ث٦ ف٢٤اٟ ٙبهٜ ّٞيز ٝی ثبٙي . ١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ اي٠ ١ٖجز ثَاي آ١٨ب  082ث٦  062ػٌة ع٤ٗ ٝ٤ع 
إشوَاػی   AND ثَاي آ١٨ب سَْاٍ َٕىيي . مٚؾز ANDٞ٤١٦ ٧بي ١بٝ٢بٕت إشوَاع ث٤ى ا١شوبة ٣ ىٍ ٝ٤ٍى ١ 2سب 
ث٤ى ّ٦ دٔ اُ ٍٍيٌ ٕبُي ٣ ٧ٖٞبٟ ٕبُي  051-052 gn/1ثَ إبٓ ىَٝ٤ٗ ٝلبٕج٦ ٙي٥ ىٍ ّٚي٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠ 
 ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز.  RCPثَاي ٣اّ٢٘  001 gn/1µ، ىٍ مٚؾز  ANDمٚؾز 
 AND
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ث٨شَي٠ كبٙز ثيٕز آٝي٥ اُ ١ؾَ مٚؾز ٝ٤اى ٣ َٙايظ ثَ١بٝ٦ سَٝبٗ ٕبيَْٚ ث٢ل٤يْ٦   RCPدٔ اُ سنييَ َٙايظ 
كياٍ٘ ثب١ي اضبىی ٍا ىاٍا ثبٙي. ٣ ثب١ي٧بي اٝٚی ىاٍاي ٣ض٤ف ّبٝ٘ ثبٙ٢ي ثيٕز آٝي. ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ 
ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب ثب١ي٧بي )، سشَادٚ٤ئييي ٝی ثبٙي ىٍ ثٖيبٍي اُ 2n;042سبٕٞب٧ی ايَا١ی اُ ٙلبػ سقياى َّ٣ٝ٤ُٝ٨ب (
ٝ٤ٍى ٙٞبٍٗ ٍَاٍ َٕىز. ١شبيغ  cimosidاضبىی ٣ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝشقيى ؽب٧َ ٙي ّ٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ىَظ ٙ٤ّ٤ٓ 
 ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝوشٚو ثَٚف ًي٘ ٝی ثبٙي.  RCP
 
  65 lufA  لَكَؼ -
اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ؿَه٦ ثيٕز آٝي. سقياى  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ ىٍ  85ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ  اي٠ دَايَٞ 
ػيز ثبُ ث٤ى  852٣  292اٙ٘ ث٤ى ّ٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   11١ٞ٤١٦ ثٍَٕی ٙي٥ ث٦ سقياى   072اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ثي٠ 
 ).2-2(سٞ٤يَ 
 
 
 
 
 65 lufA: الگَي اللي حبصل اظ تكثيط غًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط 2-2تصَيط قوبضُ 
 
  36 lufA لَكَؼ -
ؿَه٦ ثيٕز آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ىٍ ثي٠  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ ىٍ  85ىٝب ثَاي اسٞبٗ  اي٠ دَايَٞ ٝ٢بٕجشَي٠ 
ثب١ي٧بي ا١يَاىي ٣ يب ى٣سبيی ّبٝلا ً 36 lufAاٙ٘ ث٤ى.  ٙ٤ّ٤ٓ  01١ٞ٤١٦ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ   072
 ).2-3بٍ ٕبى٥ ث٤ى٥ إز (سٞ٤يَ ػيز ثبُ س٤ٙيي ١ٞ٤ى ّ٦ ٙٞبٍٗ اٙٚ٨ب ثٖي 271سب  231ٝٚوٜ ىٍ ا١ياُ٥ ثي٠ 
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 36 lufA: الگَي اللي حبصل اظ تكثيط غًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط 2-3تصَيط قوبضُ 
 
 91 lufA لَكَؼ -
ؿَه٦ ث٨شَي٠ آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى. سقياى اٙ٘ ىٍ ّ٘  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  85اي٠ دَايَٞ ىٍ ىٝبي اسٞبٗ 
 2-4اٙ٘ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣ ٝ٤ٍقيز ٍَاٍ َٕىش٠ آ١٨ب ىٍ سٞ٤يَ  31) ٝقبىٗ  N; 072ٕی ٙي٥ (١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَ
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
 
 
 
 
 91 lufAالگَي اللي حبصل اظ تكثيط غًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  -2-4تصَيط قوبضُ 
 
 22 lufA لَكَؼ -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى.   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03ٕب١شيَٖاى ث٤ى ثب   85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
اٙ٘ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣ ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ثَ ٍ٣ي  7سقياى اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥، 
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  2-5ّٗ ىٍ سٞ٤يَ 
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 22 lufAوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط الگَي اللي حبصل اظ تكثيط غًَم تبؾ -2-5تصَيط قوبضُ 
 
 42 lufA لَكَؼ -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى.   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03ٕب١شيَٖاى ث٤ى ثب   85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
اٙ٘ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣ ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ثَ ٍ٣ي  8سقياى اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥، 
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  2-6ّٗ ىٍ سٞ٤يَ 
 
 
 
 الگَي اللي حبصل اظ تكثيط -2-6تصَيط قوبضُ 
 42 lufAغًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 06 lufA لَكَؼ -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى.   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03ٕب١شيَٖاى ث٤ى ثب   85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
 402ػيز ثبُ ٣ كياّظَ  241اٙ٘ كياٍ٘  6٨ب ٝٚب٧ي٥ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥، سقياى اٙٚ
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  2-7ػيز ثبُ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣ ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ثَ ٍ٣ي ّٗ ىٍ سٞ٤يَ 
 
 
 
 
 06 lufAغًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط   الگَي اللي حبصل اظ تكثيط -2-7تصَيط قوبضُ 
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 59 lufA لَكَؼ -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى.   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03ٕب١شيَٖاى ث٤ى ثب   85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
ػيز ثبُ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣  651-861اٙ٘ ثي٠  3سقياى اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥، 
  ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  2-8ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ثَ ٍ٣ي ّٗ ىٍ سٞ٤يَ 
 
 
   
 
 الگَي اللي حبصل اظ تكثيط -2-8تصَيط قوبضُ 
 59 lufAغًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 402 lufA لَكَؼ -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ ٤ى. اي٠   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03ٕب١شيَٖاى ث٤ى ثب   85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
 ). 2-9٘ ١ٞ ٤١٦ ٧بي َث ٍٕی ٙ ي٥ ٞث ٤ٍر ٝ٤١٤ٝ٤ٍىيِ ث٤ى٥ ٣ س٢٤ؿ  ١ّشيْی اُ ه٤ى ١ٚ بٟ ١ياى (سٞ٤يَ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ
 
 
 
 
 الگَي هًََهَضفيؿن حبصل اظ تكثيط -2-9صَيط قوبضُ ت
 402 lufAغًَم تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 86 lufAلَكَؼ  -
ٍا س٤ٙيي ١ٞ٤ى.   RCPؿَه٦ ثيٚشَي٠ ٝلٞ٤ٗ  03َٖاى ث٤ى ثب  ٕب١شي 85ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ اي٠ آمبَُٕ ىٍ ىٝبي 
اٙ٘ ث٤ى. آٍاي٘ اٙٚ٨ب ٣ ٝ٤ٍقيز آ١٨ب ثَ ٍ٣ي  11سقياى اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥، 
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  2-01ّٗ ىٍ سٞ٤يَ 
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 الگَي اللي حبصل اظ تكثيط -2-01تصَيط قوبضُ 
 86 lufAيطاًي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط غًَم تبؾوبّي ا
 
 41اٙ٘ ٣ ىٍ كياّظَ  3ػبيٖب٥ ّ١ی، ٙ٤ّ٤ٓ (دٚی ٝ٤ٍه) ثٍَٕی ٙي٥ ىٍ سبٕٞب٧ی ايَا١ی كياٍ٘  8اُ ٝؼٞ٤ؿ 
 اٍائ٦ َٕىيي٥ إز.  2-5٣  2-4اٙ٘ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ّ٦ سقياى، ا١ياُ٥ ٣ ىَا٣ا١ی اٙٚی آ١٨ب ىٍ ػي٣ٗ 
 
 لَؾبي پلي هَضفيك ثطضؾي قسُ زض تبؾوبّي ايطاًي 8ُ ّبي آى (خفت ثبظ) زض اللْب ٍ اًساظ -2-4خسٍل 
 خبيگبُ غًي (لَكَؼ) قوبضُ اللْب
 402 lufA 59 lufA 06 lufA 42 lufA 22 lufA 91 lufA 36 lufA 65 lufA
 031 651 241 022 041 822 231 292 1
 631 461 051 422 441 232 631 003 2
 041 861 451 822 841 042 041 803 3
 441  0081 232 251 442 441 613 4
 841  002 632 651 842 841 633 5
 251  402 042 061 252 251 843 6
    442 461 652 651 252 7
    842  062 061 852 8
      462 861  9
      862 271  01
      672   11
      872   21
      082   31
         41
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 هٌغمِ هغبلؼِ قسُ 7لَؾبي ٍ  8فطاٍاًي اللي تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ  هبضكط هبيكطٍؾتلايت زض  -2-5خسٍل 
 هٌبعك هَضز هغبلؼِ
 ضزيف لَؾبي قوبضُ الل
 گلؿتبى هبظًسضاى گيلاى لعالؿتبى تطكوٌؿتبى ضٍؾيِ آشضثبيدبى
 1 000.0 150.0 000.0 000.0 710.0 380.0 120.0
 1Lٙ٤ّ٤ٓ 
 )65 lufA(
 1
 2 000.0 010.0 710.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 3 010.0 000.0 000.0 000.0 330.0 000.0 120.0
 4 010.0 331.0 761.0 050.0 330.0 000.0 360.0
 5 052.0 211.0 001.0 761.0 382.0 761.0 641.0
 6 062.0 481.0 332.0 002.0 331.0 331.0 172.0
 7 051.0 331.0 761.0 763.0 381.0 381.0 401.0
 8 032.0 371.0 712.0 761.0 761.0 711.0 521.0
 9 030.0 402.0 001.0 050.0 711.0 382.0 761.0
 01 060.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 380.0
 11 000.0 000.0 000.0 000.0 330.0 330.0 000.0
 1 000.0 000.0 000.0 002.0 000.0 000.0 000.0
 2Lٙ٤ّ٤ٓ 
 ))36 lufA
 2
 2 000.0 060.0 050.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 3 050.0 090.0 760.0 710.0 050.0 330.0 060.0
 4 010.0 051.0 711.0 760.0 710.0 760.0 000.0
 5 051.0 001.0 330.0 001.0 331.0 761.0 060.0
 6 030.0 081.0 380.0 380.0 330.0 760.0 072.0
 7 093.0 001.0 051.0 052.0 004.0 712.0 062.0
 8 060.0 080.0 710.0 330.0 000.0 710.0 080.0
 9 010.0 020.0 760.0 000.0 000.0 760.0 020.0
 01 080.0 031.0 381.0 330.0 001.0 051.0 000.0
 11 070.0 010.0 001.0 000.0 760.0 330.0 060.0
 21 060.0 020.0 330.0 001.0 380.0 330.0 040.0
 31 070.0 030.0 000.0 760.0 000.0 710.0 070.0
 41 020.0 030.0 001.0 050.0 711.0 331.0 080.0
 1 000.0 000.0 000.0 000.0 330.0 710.0 000.0
 3Lٙ٤ّ٤ٓ 
 91 lufA((
 3
 2 070.0 070.0 050.0 710.0 380.0 330.0 000.0
 3 000.0 030.0 330.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 4 031.0 031.0 712.0 001.0 760.0 001.0 000.0
 5 011.0 091.0 711.0 001.0 760.0 001.0 040.0
 6 060.0 001.0 380.0 760.0 710.0 760.0 061.0
 7 061.0 011.0 001.0 761.0 002.0 380.0 022.0
 8 032.0 021.0 761.0 001.0 760.0 001.0 060.0
 9 090.0 021.0 711.0 761.0 762.0 052.0 093.0
 01 000.0 030.0 000.0 330.0 000.0 330.0 050.0
 11 041.0 090.0 711.0 000.0 001.0 710.0 070.0
 21 010.0 010.0 000.0 002.0 380.0 002.0 000.0
 31 000.0 000.0 000.0 050.0 710.0 000.0 010.0
 1 030.0 030.0 050.0 000.0 710.0 000.0 000.0
 4Lٙ٤ّ٤ٓ 
 22 lufA((
 4
 2 030.0 020.0 330.0 000.0 000.0 330.0 040.0
 3 030.0 050.0 331.0 762.0 053.0 714.0 053.0
 4 052.0 052.0 002.0 382.0 333.0 053.0 053.0
 5 082.0 062.0 003.0 382.0 002.0 761.0 042.0
 6 012.0 032.0 761.0 001.0 330.0 330.0 020.0
 7 010.0 040.0 710.0 050.0 000.0 000.0 000.0
 8 050.0 040.0 050.0 710.0 710.0 000.0 000.0
 9 030.0 010.0 330.0 000.0 330.0 000.0 000.0
 01 070.0 060.0 710.0 000.0 710.0 000.0 000.0
 11 010.0 010.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
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 2-5ازاهِ خسٍل 
 ٌبعك هَضز هغبلؼِه
 ضزيف لَؾبي قوبضُ الل
 گلؿتبى هبظًسضاى گيلاى لعالؿتبى تطكوٌؿتبى ضٍؾيِ آشضثبيدبى
 1 060.0 080.0 760.0 760.0 710.0 330.0 040.0
 5Lٙ٤ّ٤ٓ 
 42 lufA((
 5
 2 033.0 033.0 762.0 383.0 330.0 001.0 062.0
 3 081.0 002.0 331.0 332.0 711.0 053.0 011.0
 4 002.0 021.0 332.0 381.0 382.0 333.0 012.0
 5 021.0 051.0 051.0 760.0 052.0 761.0 061.0
 6 050.0 040.0 380.0 710.0 331.0 710.0 090.0
 7 030.0 060.0 050.0 330.0 760.0 000.0 080.0
 8 030.0 020.0 710.0 710.0 050.0 000.0 020.0
 9 000.0 000.0 000.0 000.0 330.0 000.0 020.0
 01 000.0 000.0 000.0 000.0 710.0 000.0 010.0
 6Lٙ٤ّ٤ٓ  1 081.0 061.0 331.0 712.0 711.0 380.0 031.0
 )061 lufA(
 2 047.0 067.0 337.0 337.0 008.0 338.0 087.0 6
 3 080.0 080.0 331.0 050.0 380.0 380.0 090.0
 1 020.0 010.0 760.0 760.0 710.0 000.0 080.0
 7Lٙ٤ّ٤ٓ 
 )59 lufA(
 7
 2 050.0 070.0 331.0 711.0 330.0 711.0 001.0
 3 000.0 020.0 331.0 001.0 000.0 711.0 090.0
 4 080.0 021.0 052.0 711.0 711.0 711.0 081.0
 5 071.0 062.0 001.0 761.0 381.0 381.0 031.0
 6 091.0 011.0 710.0 333.0 002.0 000.0 032.0
 7 033.0 033.0 382.0 001.0 003.0 054.0 051.0
 8 061.0 080.0 710.0 000.0 051.0 710.0 040.0
 1 000.0 000.0 000.0 761.0 002.0 382.0 072.0
 8Lٙ٤ّ٤ٓ 
 )402 lufA(
 8
 2 090.0 090.0 380.0 712.0 001.0 762.0 062.0
 3 071.0 002.0 052.0 712.0 712.0 050.0 070.0
 4 003.0 052.0 002.0 380.0 332.0 330.0 040.0
 5 092.0 003.0 713.0 050.0 051.0 001.0 011.0
 6 001.0 021.0 711.0 712.0 001.0 381.0 061.0
 7 050.0 040.0 330.0 050.0 000.0 380.0 090.0
 
 تٌَع غًتيكي  -2-3-2
ثَاي ٧َ ٝ٢غَـ٦ ىٍ ٧ـَ  )eH(٣ ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ   )oH(س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ٣ٟ ػٞقيشی ثب ٝقيبٍ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ 
َٕ٣٧٨ـبي ٝوشٚـو اُ ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ـبي   oHػبيٖب٥ ٣ ثبُاي سٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٧َ ػبيٖب٥ ٝلبٕج٦ َٕىيي . ىاٝ٢٦ 
ٝقـبىٗ  eHىٍ ١بكي٦ ّ٤ٍا ٣ ثيٚشَي٠ َٝياٍ  2َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥   0/77ٝقبىٗ  oHث٤ى. ثيٚشَي٠ َٝبىيَ  0/77سب  0/32
ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بكي٦ ى٣ إشبٟ ٕيلاٟ ٝی ثبٙي. ّٞشَي٠ َٝياٍ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥  2) َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ 0/98(
ىٍ  6َٝثـ٤ط ثـ٦ ػبيٖـب٥  0/92شـَي٠ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕـيشی ٍبثـ٘ ا١شؾـبٍ ٝقـبىٗ ٣ ّٞ 7) ىٍ ػبيٖـب٥ 0/32ٙي٥ ٝقبىٗ (
 ٝلي٣ى٥ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٙي .
 
 )en(ٍ هؤثط  )an(تؼساز الل ٍالؼي  -2-3-3
سقياى اٙ٘ ٣اٍقی ٣ ٝؤطَ ىٍ ٧ٚز ػبيٖب٥  ّ١ی (ٙ٤ٕبي) ٝلبٕج٦ َٕىيي ّ٦ ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٣اٍقی (ٕيِى٥ اٙـ٘) َٝثـ٤ط ثـ٦ 
  2بٟ ٝبُ١يٍاٟ ) ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ػٞـ آ٣ٍي ٙي. ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٝؤطَ َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ (إش 2ػبيٖب٥ 
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 3اٙ٘ إز. ّٞشَي٠ اٙ٘ ٣اٍقی ث٦ سقـياى  9/54٧بي إشبٟ ٕيلاٟ ٝی ثبٙي ّ٦ ثَإبٓ ثَآ٣ٍى ا١ؼبٛ ٙي٥ سقياى آٟ  ١ٞ٤١٦
 ). 2-5١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٝٚبث٦ ث٤ى٥ إز (ػي٣ٗ  ٝٚب٧ي٥ ٙي ّ٦ ىٍ سٞبٛ ٝ٢بعٌ  06 lufAاٙ٘  ث٤ى ّ٦ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
اٙـ٘ ٕـذٔ ىٍ  21ثَاثـَ ثـب ) 2L( 2ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ ثيٚـشَي٠ اٙـ٘ ٣اٍقـی َٝثـ٤ط ثـ٦ ٙ٤ّـ٤ٓ ٙـٞبٍ٥ 
 اٙ٘ ث٤ى٥ إز.  9ثب  3Lثب يبُى٥ اٙ٘ ٕذٔ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  4Lٙ٤ّ٤ٓ
         ) ثَاثـَ ثـبoHٝٚـب٧ي٥ ٙـي٥ ( ٝٚـب٧ي٥ ٙـي.  ٝش٤ٕـظ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕـيشی 6Lّٞشـَي٠ اٙـ٘ (ٕـ٦ اٙـ٘) ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ 
 ث٤ى٥ إز.  eH;0/56) ثَاي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ َٕٕبٟ ثَاثَ ثب eH٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍبث٘ ا١شؾبٍ ( oH; 0/515
غَـ٦ ٝبُ١ـيٍاٟ ّٞشـَ اُ ٝ٢غَـ٦ ٕٖٚـشبٟ ثـ٤ى٥ ٣ ٝيـِاٟ ٝش٤ٕـظ ٝيـِاٟ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ىٍ سبٕـٞب٧ی ايَا١ـی ىٍ ٝ٢
 ث٤ى٥ إز.  eH;0/77٣ ٍبث٘ ا١شؾبٍ  oH; 0/84٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ كي 
٣  4L٣   3Lاٙـ٘ ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ ٧ـبي  11، ٕذٔ ثب  2Lثب اي٠ كبٗ ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ (ٕيِى٥ اٙ٘) ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 6Lث٤ى.  ّٞشـَي٠ اٙـ٘ ٧ٞب١٢ـي ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝ٢غَـ٦ َٕٕـبٟ ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ  8L٣  5L،  1L٧ٚز اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 
 ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز. 
ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٝ٢غَ٦ ٕيلاٟ سََيجـبً ٝٚـبث٦ ٝ٢غَـ٦ ٝبُ١ـيٍاٟ ثـ٤ى ثغ٤ٍيْـ٦ 
٣  oH; 0/84ا١شؾبٍ ىٍ ٧َ ى٣ ٝ٢غَ٦ سََيجبً ٝٚبث٦ يْييَٖ ٣ ث٦ سَسيـت  ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ ٍبث٘
 8٣  9، 01٣ ٕذٔ ثب  2Lث٤ى٥ إز. ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٕيلاٟ ثيٚشَي٠ اٙ٘ (ى٣اُى٥ اٙ٘) ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  eH; 0/87
٧ٞب١٢ي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ َٕٕبٟ   6Lث٤ى٥ إز. ٙ٤ّ٤ٓ  7L٣  5L٣ ثغ٤ٍ ٝٚشَُ ىٍ  3L،  4Lاٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 
 ٣ ٝبُ١يٍاٟ ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ (ٕ٦ اٙ٘) ٍا ىاٍا ث٤ى. 
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 لٍسخ6-2-  ُسق ُسّبكه يتؿيظٍطتّ طيزبمه(Ho)  ضبظتًا لثبل ٍHe  ضز8  يبؾَل(L1-L8)  ُسق يؾضطث
 ضعذ يبيضز ضز فلتره يضازطث ًَِوً كعبٌه ضز يًاطيا يّبوؾبت 
 
 
 
 
 
6 7 3 10 8 11 9 9 Na 
  ٦يٕ٣ٍ يب٨ثآ 
(N=30) 
44/5 97/4 51/1 44/5 61/3 66/6 62/4 66/5 Ne 
74/1 71/0 64/0 92/1 49/1 11/2 84/1 89/1 I 
63/0 43/0 33/0 5/0 43/0 73/0 73/0 60/0 Ho 
82/0 8/0 34/0 82/0 72/0 85/0 78/0 82/0 He 
22/0 46/0 02/0 39/0 40/0 14/0 06/0 27/0 F 
Average Ho over Loci = 45/0  & Average He over Loci= 72/0  
7 6 3 6 5 11 12 7 Na 
  ٟبشٖ٢َّٞس يب٨ثآ 
(N=30) 
89/4 61/3 41/1 67/3 07/3 82/6 56/7 52/5 Ne 
72/1 49/1 5/0 44/1 26/1 11/2 20/2 81/1 I 
47/0 23/0 33/0 4/0 43/0 67/0 7/0 53/0 Ho 
79/0 72/0 29/0 73/0 67/0 58/0 87/0 82/0 He 
41/0 68/0 14/0- 45/0 36/0 22/0 19/0 35/0 F 
Average Ho over Loci = 47/0  & Average He over Loci= 68/0  
7 8 3 10 5 8 10 9 Na 
 يٍ٤٨ٞػ يب٨ثآ
  ٟبؼيبثًٍآ 
(N=48) 
19/5 63/6 58/1 01/6 28/3 19/4 58/5 23/6 Ne 
77/1 97/1 68/0 96/1 28/1 67/1 01/2 97/1 I 
52/0 36/0 44/0 4/0 56/0 6/0 52/0 42/0 Ho 
81/0 85/0 37/0 83/0 7/0 76/0 83/0 84/0 He 
36/0 57/0 20/0- 52/0 19/0 21/0 37/0 50/0 F 
Average Ho over Loci = 48/0  & Average He over Loci= 75/0  
Average Ho over Loci = 49/0  & Average He over Loci= 73/0   ب٧ ٦١٤ٞ١ ّ٘ 
 
L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 يضبهآ يبّطتهاضبپ 
ُبگيبخ 
ِمغٌه 
6 7 3 8 11 9 12 8 Na 
ٟبشٖٕٚ 
(N=50) 
47/4 79/4 71/1 91/4 10/5 95/6 95/4 67/4 Ne 
62/1 71/1 73/0 78/1 88/1 03/2 99/1 69/1 I 
70/0 36/0 48/0 42/0 48/0 62/0 72/0 34/0 Ho 
78/0 79/0 41/0 80/0 80/0 86/0 80/0 79/0 He 
098/0 545/0 161/0- 473/0 403/0 276/0 098/0 57/0 F 
Average Ho over Loci = 515/0  & Average He over Loci= 65/0  
6 8 3 8 11 11 13 8 Na 
ٟاٍي١ُبٝ 
(N=50) 
62/4 66/4 64/1 06/5 16/5 42/8 88/8 41/6 Ne 
63/1 73/1 70/0 80/1 89/1 22/2 32/2 92/1 I 
74/0 28/0 44/0 54/0 36/0 58/0 60/0 31/0 Ho 
78/0 79/0 39/0 80/0 81/0 88/0 89/0 84/0 He 
055/0 64/0 13/0- 33/0 55/0 34/0 32/0 64/0 F 
Average Ho over Loci = 48/0  & Average He over Loci= 77/0  
6 8 3 8 10 9 12 7 Na 
ٟلايٕ 
(N=30) 
46/4 17/5 47/1 56/5 45/5 35/7 05/9 64/5 Ne 
6/1 79/1 76/0 85/1 91/1 08/2 32/2 80/1 I 
57/0 3/0 47/0 37/0 33/0 57/0 77/0 50/0 Ho 
78/0 81/0 43/0 82/0 82/0 89/0 89/0 82/0 He 
27/0 63/0 09/0- 55/0 59/0 34/0 14/0 39/0 F 
Average Ho over Loci = 48/0  & Average He over Loci= 78/0  
7 7 3 8 6 10 11 6 Na 
ٟبشٍٖاٍِ يب٨ثآ 
(N=30) 
54/5 25/5 7/1 07/4 09/4 47/7 98/6 26/4 Ne 
80/1 81/1 71/0 63/1 52/1 12/2 14/2 59/1 I 
57/0 33/0 53/0 37/0 4/0 57/0 47/0 37/0 Ho 
82/0 81/0 41/0 75/0 47/0 87/0 86/0 76/0 He 
31/0 59/0 29/0- 51/0 47/0 35/0 46/0 52/0 F 
Average Ho over Loci = 45/0  & Average He over Loci= 72/0  
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ٝش٤ٕظ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧ب ّٜ ٣ ثـي٘ ثـب َٝـبىيَ ٝٚـب٧ي٥ 
ٕـذٔ ىٍ آث٨ـبي  oH;0/84ٙـي٥ ىٍ آث٨ـبي ايـَاٟ يْٖـبٟ ثـ٤ى ّـ٦ ثيٚـشَي٠ َٝـياٍ ىٍ آث٨ـبي آًٍثبيؼـبٟ ثـب 
ثغ٤ٍ يْٖبٟ ىٍ آث٨ـبي ٍ٣ٕـي٦ ٣ ٍِاٍٖـشبٟ ثـ٤ى٥ إـز. ٝش٤ٕـظ  oH;0/54٣ ثي١جبٗ آٟ  oH;0/74سَّٞ٢ٖشبٟ 
٣ ٝيـِاٟ  0/94) ىٍ ٝؼٞ٤ؿ ّ٘ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ثٍَٕـی ٙـي٥ ٝقـبىٗ oHس٢٤ؿ ّ١شيْی (٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ 
٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚـب٧ي٥ ٙـي٥ ٣ ٍبثـ٘ ا١شؾـبٍ ىٍ سٞـبٛ ٝ٢ـبعٌ  ث٤ى. َٝبىيَ eH; 0/37٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍبث٘ ا١شؾبٍ 
آٝي٥ إـز. ىٍ َٝبيٖـ٦ ثـي٠ ٝ٢ـبعٌ، ٝيـِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕـيشی ٝٚـب٧ي٥ ٙـي٥ ٝ٢غَـ٦  2 -7١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ػي٣ٗ 
ٍ٣ٕـي٦، ٣  0/84) ٣ آًٍثبيؼـبٟ ، ٝبُ١ـيٍاٟ ، ٕـيلاٟ ثغـ٤ٍ يْٖـبٟ ٝقـبىٗ H;  0/515ٕٖٚشبٟ ثيٚشَي٠ َٝـياٍ ( 
 ٍا ىاٍا ث٤ى١ي. 0/54ٍِاٍٖشبٟ ّٞشَي٠ َٝياٍ 
 
 لبثل اًتظبض  oHهيعاى هتَؾظ ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ  -2-7خسٍل 
 هٌغمِ هرتلف زضيبي ذعض 7تبؾوبّي ايطاًي زض eH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍايٌجطگ  تؼبزل ّبضزي  -2-3-4
ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦  7ٙ٤ّ٤ٓ ٣ ىٍ  8ثَاي ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ  )2X(ثَإبٓ آُٝ٤ٟ َٝثـ لاسي٠ )WH(سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ 
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  2-7ثَىاٍي ٝلبٕج٦ َٕىيي ٣ ١شبيغ آٟ ىٍ ػي٣ٗ 
ا١لـَاه ٝق٢ـی ىاٍي اُ  7٣  5، 4 ،3، 2، 1ٝغبثٌ ١شبيغ ى٤ً، اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ ٙ٤ٕـبي 
 ≤P 0/310آٟ  Pَٝـياٍ  8ٝق٢ی ىاٍ ١ج٤ى ٣ ٙ٤ّ٤ٓ  6) ٙ٤ّ٤ٓ ≤P 000/0٣اي٢جَٓ ىاٙش٦ إز ( –سقبىٗ ٧بٍىي 
 ث٤ى٥ إز. 
 هٌبعك هَضز هغبلؼِ ضزيف
 هيعاى ّتطٍظيگَؾيتي
 )eH(لبثل اًتظبض  )oHهكبّسُ قسُ (
 0/56 0/515 ٕٖٚشبٟ 1
 0/77 0/84 ٝبُ١يٍاٟ  2
 0/87 0/84 ٕيلاٟ  3
 0/27 0/54 ٍِاٍٖشبٟ  4
 0/27 0/54 ٍ٣ٕي٦ 5
 0/57 0/84 ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ  6
 0/86 0/74 سَّٞ٢ٖشبٟ  7
 0/37 0/94 ػٞـ ّ٘
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ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ  Pٝق٢ی ىاٍ ١ج٤ى ٣ َٝياٍ  6ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ ٧ٜ سََيجبً ٝٚبث٦ ث٤ى ىَظ ٙ٤ّ٤ٓ ٙٞبٍ٥ 
 ث٤ى٥ إز.  0/320٣  0/652ُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ ث٦ سَيشت ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب 8
٣اي٢جَٓ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝ٢غَ٦ ٍِاٍٖشبٟ ّٞی ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ٢٤ة هـٍِ ٝشيـب٣ر  –سقبىٗ ٧بٍىي 
) ≤P 0/000٧ٜ ٝق٢ـی ىاٍ ثـ٤ى (  8)  ٣ٙی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٙٞبٍ٥ <P 0/562٧ٞب١٢ي ػ٢٤ة ث٤ى ( 6ث٤ى. ٙ٤ّ٤ٓ ٙٞبٍ٥ 
 ي ٕيلاٟ، ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ ٝيِاٟ ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ ث٦ اي٠ ىٍػ٦ اكشٞبٗ ١ج٤ى٥ إز. ّ٦ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧ب
٣ ىٍ  ≤P 0/000ٝيـِاٟ  4٣  1ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی سَّٞ٢ٖشبٟ ّٞی ٝشيب٣ر سَ ث٤ى ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  Pٝيِاٟ 
ٝق٢ی  8٣  6ٍ ٙ٤ٕبي ٣ ى 0/230٣  0/930ث٦ سَسيت  5٣  3ىٍ ٙ٤ٕبي  0/400٣  0/900ثشَسيت   7٣  2ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 
 ث٤ى٥ إز. 0/760٣  0/302ىاٍ ١ج٤ى٥ ٣ َٝبىيَ آٟ ث٦ سَسيت 
ٝق٢ی  8٣  7، 5، 3، 1سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝلي٣ى٥ ٧بي آث٨بي ٍ٣ٕي٦ ىٍ ٙ٤ٕبي 
 0/357٣  0/261،  0/461ٝق٢ی ىاٍ ١ج٤ى ٣ َٝبىيَ آٟ ث٦ سَسيت ٝقـبىٗ  6٣  4، 2) ٣ ىٍ ٙ٤ٕبي ≤P 0/000ىاٍ ث٤ى (
،  2، 1ث٤ى٥ إز. ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي آًٍثبيؼبٟ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ىٍ ٙ٤ٕبي 
٣  0/472آٟ ثـ٦ سَسيـت  Pٝق٢ـی ىاٍ ١جـ٤ى ٣ َٝـبىيَ  6٣  4) ٣ٙی ىٍ ٙ٤ٕـبي ≤P 0/000ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى ( 8٣  7، 5، 3
 ). 2-8ث٤ى٥ إز (ػي٣ٗ  0/462
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لَكَؼ ثطضؾي قسُ زض تبؾوبّي ايطاًي  8زض  2Xٍايٌجطگ  ثطاؾبؼ همبيؿِ  -تؼبزل ّبضزي  -2-8 خسٍل
 : فبلس هؼٌي زاض ثَزى)sn: هيعاى احتوبل ضا ًكبى هي زّس؛ orPهطثغ لاتيي ؛ :  2X : زضخِ آظازي؛ fd(
 پبضاهتطّبي آهبضي 1coL 2 coL 3 coL 4 coL 5 coL 6 coL 7 coL 8 coL
 خبيگبُ
 هٌغمِ
 fd 82 66 63 55 82 3 12 51
 َٕٕبٟ
 2X 401/9 611/2 601/2 69/69 901/79 2/8 49/89 92/26
 orp 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/924 0/000 0/310
 gis *** *** *** *** *** sn *** *
 fd 82 87 55 55 82 3 82 
 ٝبُ١يٍاٟ
 2X 041/5 431/3 311/4 921/8 57/36 2/13 221 51
 orp 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/15 0/000 0/652
 gis *** *** *** *** *** sn *** *
 fd 12 66 63 54 82 3 82 51
 ٕيلاٟ
 2X 64/79 97/14 36/75 311/7 27/4 2/78 48/36 62/45
 orp 0/100 0/421 0/300 0/000 0/000 0/314 0/000 0/330
 gis *** *** *** *** *** sn *** *
 fd 51 55 54 51 82 3 12 12
 آث٨بي ٍِاٍٖشبٟ
 2X 86/4 621/7 601/4 14/5 76/78 3/79 27/52 36/1
 orp 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/562 0/000 0/000
 gis *** *** *** *** *** sn *** ***
 fd 63 63 55 82 54 3 12 51
 آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ
 2X 17/32 95/40 47/38 49/4 46/50 4/6 24/73 32/88
 orp 0/000 0/900 0/930 0/000 0/230 0/302 0/400 0/760
 gis *** ** * *** * sn ** sn
 fd 12 66 55 01 51 3 51 12
ٝلي٣ى٥ آث٨بي 
 ٍ٣ٕي٦ 
 2X 06/90 77/71 901/5 41/52 25/8 1/2 07/55 86/40
 orp 0/000 0/461 0/000 0/261 0/000 0/357 0/000 0/000
 gis *** sn *** sn *** sn *** ***
 fd 63 54 82 01 54 3 82 12
ٝلي٣ى٥ آث٨بي 
 ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ 
 2X 921/7 661/6 09/76 21/71 641/54 3/79 421/18 711/1
 orp 0/000 0/000 0/000 0/472 0/000 0/462 0/000 0/000
 gis *** *** *** sn *** sn *** ***
 
 
 AVOMAتؿت  -2-3-5
١ٚبٟ ىاى  tsFآ١بٙيِ ٣اٍيب١ٔ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَٝج٢بي ٝبسَئْ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝلبٕج٦ ٙي٥ اُ ٍ٣ي ىاى٥ ٧بي 
% اهشلاه ّ١شيْی ىٍ ثي٠ اىَاى ٣ ىٍ ىٍ٣ٟ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى. ؿ٨بٍ ىٍٝي اهشلاه ّ١شيْی 69ّ٦ 
% 3% ثوبعَ سيب٣ر ّ١شيْی ثي٠ ٝ٢بعٌ ٣ 1٠ َٝياٍ ٝشقٌٚ ث٦ سيب٣س٨بيی إز ّ٦ ثي٠ ٝ٢بعٌ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اُ اي
 ). 2-1سيب٣ر ثيٙي٘ سيب٣ر ثي٠ ػٞقيز ٧ب ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٝی ثبٙي (١ٞ٤ىاٍ 
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ecnairaV raluceloM fo sisylanA
snoigeR gnomA
%4
 gnomA
snoigeR/.spoP
%4
 nihtiW/.vidnI
.spoP
%29
 
 
 
 
 
 
 
 
 آًبليع ٍاضيبًؽ هَلكَلي ثطهجٌبي هبتطيكؽ -2-1ًوَزاض 
 هحبؾجِ گطزيسُ اؾت. tsFفبصلِ اللي كِ اظ ضٍي همبزيط  
 
 tsRْٙ٤ٙی ثَٝج٢بي ٝبسَئْ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ٝبيَْ٣ٕشلايش٨ب ّ٦ ثَاي ٝلبٕج٦ اُ عَه ىيَٖ آ١بٙيِ ٣اٍيب١ٔ ٝ٤
% س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ىٍ٣ٟ اىَاى ٣ 29١ٚبٟ ىاى. ثيي٠ ١ل٤ ّ٦  tsFإشيبى٥ َٕىيي ١شبيغ سََيجبً ٝٚبث٦ اي ثب ٝقيبٍ٧بي 
سيب٣ر ثي٠ ػٞقيش٨ب ٣  %) ٣4% ثبٍيٞب١ي٥ ٝشقٌٚ ث٦ سيب٣ر ّ١شيْی ثي٠ ٝ٢بعٌ (8ىٍ ىاه٘ ػٞقيز ٧ب ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ 
 ). 2-2% ث٤ى٥ إز (١ٞ٤ىاٍ 4  )snoigeR / snoitalupoP gnomA(ٝ٢بعٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 آًبليع ٍاضيبًؽ هَلكَلي ثطهجٌبي هبتطيكؽ -2-2ًوَزاض 
 tsRفبصلِ غًتيكي هبيكطٍؾتلايتْب اؾتفبزُ قسُ اظ همبزيط  
ecnairaV raluceloM fo sisylanA
snoigeR gnomA
%1
 gnomA
snoigeR/.spoP
%3
 nihtiW/.vidnI
.spoP
%69
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 )tsR ,tsF ,tiF ,siF( قبذص ّبي توبيع ثيي خوؼيت ّبي
 ث٦ ف٢٤اٟ ضَيت ٧ٞو٤١ی ثي٠ اىَاى يِ ػٞقيز ىٍ َٕ٣٧٨بي ١ٞ٤١٦ ٣ ىٍ ّ٘ َٕ٣٧٨ب ٝلبٕج٦ َٕىيي.  siFٙبهٜ ٝيِاٟ 
ثق٢٤اٟ ٙبهٞی َث اي ثيبٟ ٝيِاٟ اهشلاه ثي٠ ػٞقيز ٧ب ٝی ثبٙي ٣ َٝياٍ آٟ ّ٦ ٝی س٤ا١ي ثي٠ ٝيَ ٣ يِ ٝلبٕج٦  tsF
ٕي٦ ٣ َٕٕبٟ ّٞشَي٠ آٟ ٝ َث٤ط ث٦ َٝبيٖ٦ ّ٤ٍا ٣ َٕىيي. ديٚي٢٦ اي٠ افياى ٝ َث٤ط ث٦ َٝبيٖ٦ ثي٠ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٍ٣
% ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى٥ ٣ ث٦ فجبٍر ىيَٖ ىٍ َٝبيٖ٦ 5ىٍ سٞبٝی ١ٞ ٤١٦ ٧ب ىٍ ٕغق  tsFسَّٞ٢ٖشبٟ ٝی ثبٙي. ػبٙت اي٢ْ٦ ٝيِاٟ 
 ٝی ثبٙي.  50.0≤Pسٞبٛ ٝ٢بعٌ افياى سٞبٝب ًّٞشَ اُ ٕغق اهشلاه  
٣ ٕذٔ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب ١ُيٍٟا  0/260١ٞ ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ ٝقبىٗ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ثب  tsFثيٚشَي٠ اهشلاه 
) ث٤ى. ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٍِاٍٖشبٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ ثب ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ، ٝب ١ُيٍاٟ ٣ 0/440) ٣ ٕيلاٟ (0/940(
ثي٠ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦  tsFىاٙش٦ إز. ١ْ ش٦ ٍب٘ث س٤ػ٦ اي٢ْ٦ ٝيِٟا  0/630ٙنبيز  0/430ٕيلاٟ سيب٣ر ُيبىي ٣ ىٍ كي ثي٠ 
 tsF٧بي ى٣ ٝ٢غَ٦ إز ٣ اي٠ ٝيِاٟ ٝٚبث٦  ثيب١َٖ ١ِىيْی  ١ّشيْی ثي٠ ١ٞ ٤١٦ ث٤ى ٣ اي٠ 0/220٣ سَّٞ٢ٖشبٟ دبئي٠ ٣ ىٍ كي 
 ).2-9) ث٤ى (ػي٣ٗ 0/620ثي٠ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ َٕٕبٟ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ (
 
 
 ثلث ثبلا) (ه  (هثلث پبئيي) ٍ همساض ؾغح احتوبل  tsFهيعاى  -2-9خسٍل 
 %99ثب احتوبل  ثيي خفت  هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي
 آشضثبيدبى ضٍؾيِ تطكوٌؿتبى لعالؿتبى گيلاى هبظًسضاى گطگبى هٌبعك ًو ًَِ ثطزاضي
 0/010 0/010 0/010 0/010 0/010 0/01  ٕٖٚشبٟ
 0/010 0/010 0/010 0/010 0/071  0/310 ٝبُ١يٍاٟ
 0/010 0/010 0/010 0/010  0/300 0/510 ٕيلاٟ
 0/010 0/010 0/010  0/430 0/630 0/530 ٍِاٍٖشبٟ
 0/010 0/010  0/130 0/230 0/930 0/620 سَّٞ٢ٖشبٟ
 0/010  0/220 0/040 0/440 0/940 0/260 ٍ٣ٕي٦
  0/130 0/420 0/420 0/240 0/640 0/150 ػٞ٨٤ٍي ًٍثبيؼبٟ
 
 ياّظَ آٟ ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي آث٨ـبي ٍ٣ٕـي٦ ثـب ثـي٠ ٝ٢ـبعٌ ٝوشٚـو ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىاٍي ٝشيـب٣ر ثـ٤ى ّـ٦ ك ـ tsRٝيِاٟ 
٣ ٕـذٔ  0/300٣ كـياٍ٘ آٟ ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕـيلاٟ ٣ ٝبُ١ـيٍاٟ ىٍ كـي  0/260١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ٣ ىٍ كـي 
ٍا ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ىٍ كـي  tsRث٤ى. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ّٞشَي٠ ٝيِاٟ  0/310ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ ىٍ كي 
) 0/064)، ٝبُ١ـيٍاٟ ( 0/240٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ىٍ آث٨بي آًٍثبيؼبٟ ثب ٕيلاٟ (١ٞ tsRىاٙز. ٝيِاٟ  0/220
 ). عجٌ 2-7ث٤ى (ػي٣ٗ  0/130٣  0/420) ث٤ى ٣ٙی ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٍ٣ٕي٦ ث٦ سَسيت 0/150٣ ٕٖٚشبٟ (
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ثنيَ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثي٠  ≤P 0/10١شبيغ كبٝٚ٦ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ سٞبٛ ٝ٤اٍى ٣ َٝبيٖ٦ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي 
 ٝٚب٧ي٥ ٙي ّ٦ ثيب١َٖ ٝشٞبيِ ث٤ىٟ ػٞقيز ٧ب اُ يْييَٖ ٝی ثبٙي.  ≤P 0/71ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ  
 
 )tsRثطاي هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي (اػساز ثبلاي لغط ؾغح احتوبل ٍ ظيط لغط   tsRهيعاى  -2-01خسٍل 
 آًٍثبيؼبٟ ٍ٣ٕي٦ ٢ٖشبٟسَّٞ ٍِاٍٖشبٟ ٕيلاٟ ٝبُ١يٍاٟ ٕٖٚشبٟ ٝ٢بعٌ ١ٞ ٤١٦ َث ىٍا ي
 0/010 0/010 0/010 0/010 0/010 0/020  ٕٖٚشبٟ
 0/010 0/010 0/010 0/010 0/010  0/720 ٝبُ١يٍاٟ
 0/010 0/010 0/010 0/010  0/040 0/730 ٕيلاٟ
 0/030 0/020 0/010  0/950 0/160 0/5810 ٍِاٍٖشبٟ
 0/010 0/050  0/390 0/070 0/601 0/760 سَّٞ٢ٖشبٟ
 0/024  0/520 0/430 0/150 0/201 0/860 ٣ٕي٦ٍ
  0/000 0/430 0/330 0/750 0/711 0/790 ػٞ٨٤ٍي ًٍثبيؼبٟ
 
 زض هٌبعك ثطضؾي قسُ mNٍ  tsR،  tsFهمبيؿِ همبزيط 
ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ٝ٢غَـ٦  tsF٧ٞب١غ٤ٍيْ٦ ٍجلاًًٌ ثيبٟ ٙي ثيٚشَي٠ ٝيِاٟ سٞبيِ ػٞقيشی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثَإبٓ َٝبىيَ 
 ٣ سقــياى ٝ٤ٙــيي ّــ٦ ثــي٠ ى٣ ٝ٢غَــ٦ ٝ٨ــبػَر  tsF; 0/260بٟ ثــب ٝ٢غَــ٦ ٍ٣ٕــي٦ ثــ٤ى٥ ّــ٦ ٝيــِاٟ ٕٖٚــش
فيى ٝی ثبٙي. ثقي اُ ى٣ ٝ٢غَ٦ ىـ٤ً ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي آًٍثبيؼـبٟ ثـب  mN; 3/508ٝی ّ٢٢ي ث٦ كياٍ٘ سقياى يق٢ی  
 ثبٙي. ٝی  mN; 4/88٣  tsF; 0/940٣ ٕذٔ ٝبُ١يٍاٟ ثب ٍ٣ٕي٦  tsF; 0/150٣  mN; 4/6ٕٖٚشبٟ 
٣ ٕـذٔ ثـي٠  tsR; 0/711٣  mN; 1/88ثيٚشَي٠ َٝياٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١ـيٍاٟ ٣ آًٍثبيؼـبٟ  tsRاُ ٙلبػ َٝياٍ 
ثـ٤ى ٣  tsR; 0/201) mN;2/2٣ ( tsR; 0/601) mN; 2/21١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ثب سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٍ٣ٕي٦ ث٦ سَسيـت ( 
ؼبٟ ، ٍ٣ٕي٦ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ٍ٣ٕي٦ ٣ ٕٖٚشبٟ ٣ ٝبُ١يٍاٟ ث٦ سَسيت ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي آًٍثبي mN٣  tsRّٞشَي٠ َٝياٍ 
 اٍائ٦ َٕىيي٥ إز.  2-11ٝی ثبٙي ّ٦ َٝبىيَ آٟ ىٍ ػي٣ٗ 
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 )mN( tsRهثلث پبئيي ٍ ّوچٌيي همبزيط  )mN(ٍ   tsFهمبزيط  -2-11خسٍل 
 احتوبل) 0/99هثلث ثبلايي زض هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي قسُ اظ تبؾوبّي ايطاًي (ثب 
 آشضثبيدبى ضٍؾيِ تطكوٌؿتبى لعالؿتبى گيلاى هبظًسضاى گلؿتبى ِ ثطزاضيهٌبعك ًو ًَ
  ٕٖٚشبٟ
 0/720
 )8/89(
 0/730
 )6/4(
 0/580
 )2/96(
 0/760
 )3/15(
 0/860
 )3/54(
 0/790
 )2/023(
 ٝبُ١يٍاٟ
 0/310
 )81/3(
 
 0/040
 )6/0(
 0/160
 )3/88(
 0/601
 )2/21(
 0/201
 )2/2(
 0/711
 )1/88(
 ٕيلاٟ
 0/510
 )61(
 0/30
 )67(
 
 0/950
 )4/00(
 0/70
 )3/713(
 0/150
 )4/36(
 0/750
 )4/61(
 ٍِاٍٖشبٟ
 0/530
 )6/88(
 0/630
 )6/66(
 0/0430
 )7/80(
 
 0/390
 )2/34(
 0/430
 )7/11(
 0/330
 )7/63(
 سَّٞ٢ٖشبٟ
 0/620
 )9/52(
 0/930
 )6/1(
 0/230
 )7/66(
 0/130
 )7/96(
 
 0/520
 )9/7(
 0/430
 )7/30(
 ٍ٣ٕي٦
 0/260
 )3/8(
 0/940
 )4/88(
 0/440
 )5/4(
 0/40
 )6(
 0/220
 )11/580(
 
 0/00
 02/0
 ػٞ٨٤ٍي ًٍثبيؼبٟ
 0/150
 )4/16(
 0/640
 )5/91(
 0/240
 )5/56(
 0/420
 )01/50(
 0/420
 )01/31(
 0/130
 )7/97(
 
 
 فبصلِ ٍ قجبّت غًتيكي  -2-3-6
ي ٝبُ١يٍاٟ، ٕيلاٟ ثـب ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕٖٚـشبٟ ، اهشلاه  ٝق٢ی ىٍاي ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بtsRىٍ ثٍَٕی ٝيِاٟ ٕغق اكشٞبٗ 
٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍِاٍٖشبٟ، سَّٞ٢ٖشبٟ، ٍ٣ٕي٦ ٣ آًٍثبيؼبٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ايـَاٟ ٣ػـ٤ى ىاٙـز  )10.0=P(
) ٣ ٍ٣ٕـي٦ ثـب 50.0=P) ، (سَّٞ٢ٖـشبٟ ثـب ٍ٣ٕـي٦ 20.0=Pىٍ كبٙيْ٦ ثي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي (ٍ٣ٕـي٦ ٣ ٍِاٍٖـشبٟ  )10.0=P(
اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػـ٤ى ١ـياٍى. ثقجـبٍر ىيٖـَ ى٣ ػٞقيـز اُ سبٕـٞب٧ی ايَا١ـی ىٍ هـٍِ ) 24.0=Pآًٍثبيؼبٟ 
ػ٢٤ثی ىٍ آث٨ـبي ايـَاٟ ٣ يـِ ػٞقيـز ىٍ هـٍِ ٙـٞبٙی (ٍ٣ٕـي٦ ٣ ٍِاٍٖـشبٟ) ٣ػـ٤ى ىاٍى ّـ٦ ثـب ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي 
 آًٍثبيؼبٟ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ١ياٍ١ي. 
 2-21٧ی ايَا١ی ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثـَىاٍي ٙـي٥ ىٍ ػـي٣ٗ ٝيِاٟ ىبٝٚ٦  ٣ ٙجب٧ز ّ١شيْی ػٞقيز ٧بي سبٕٞب
اٍائ٦ ٙي٥ إز. ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦ ثب ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝ٢غَـ٦ ٕٖٚـشبٟ ثـ٦ 
ث٤ى. ٕذٔ ١ٞ٤١٦ ٧ـبي آًٍثبيؼـبٟ ثـب ٝبُ١ـيٍاٟ ٣  0/712٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي آًٍثبيؼبٟ ثب ٕٖٚشبٟ ث٦ ٝيِاٟ  0/252ٝيِاٟ 
) ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ٍا ىاٙش٦ إز. ثيٚـشَي٠ ٙـجب٧ز ّ١شيْـی ثـي٠ 0/402) ٣ ٍ٣ٕي٦ ثب ٕيلاٟ (0/502لاٟ (ٕي
 ) 0/609) ٣ ٕيلاٟ (0/429) ٣ ٕذٔ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ثب ٝبُ١يٍاٟ (0/249١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ (
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) ٣ ٕـذٔ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي آًٍثبيؼـبٟ ثـب 0/777ث٤ى٥ إز. ّٞشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤ٟ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ٣ ٕٖٚشبٟ (
 ).2-21) ث٤ى (ػي٣ٗ 0/508ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ (
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 فيلَغًي -2-3-7
 ,.la te sdlonyeR( yrtsecnaoC،  )2791(lanigiro s’regoR٣  )8791,2791(ieNكبٝـ٘ اُ ٝقيـبٍ ٧ـبي ى١ـيٍ٣َٕاٛ ُيـَ 
سَٕـيٜ  AGPFT ّٞـِ ١ـَٛ اىـِا  ٍ ٦ث ـ AMGPU ٗثب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ ّ٦  )7891 ,thgirW( s'regoR deifidoM  ،  )3991
 . ى٧ي ١ٚبٟ ٝی َٕىيي٥ ٍا
َٕؿ٦ ٍٕٜ ى١يٍ٣َٕاه ثَاي ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز ٕ٤١٦ ٧ب ٙبهٜ ٝ٢بٕجی ١يٖز ٣ٙـی ١شـبيغ ايـ٠ ثٍَٕـی 
١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٝ٢بعٌ ثٍَٕی ٙي٥ ثوـ٤ثی سَٕـيٜ ٝـی ١ٞبيـي ّـ٦ ىٍ ايـ٠ ثٍَٕـی آ١٨ـب ٍا  ىٍ ى٣ 
ٝـی ثبٙـي، ىٍ  يٜ ث٢يي ٝی ١ٞبيي. ّلإشَ ا٣ٗ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ، سَّٞ٢ٖشبٟ، ٕيلاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ ّلإشَ سَٖ
كبٙيْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍِاٍٖشبٟ، ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ ٣ ٍ٣ٕي٦ ىٍ ّلإشَ ىيَٖي ٍَاٍ َٕىشـ٦ إـز. ١شـبيغ ىيٚـ٤ّ١ی 
 ثيب١َٖ سٞبيِ ػٞقيز ٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝی ثبٙي.
 آشضثبيدبى ضٍؾيِ تطكوٌؿتبى لعالؿتبى گيلاى هبظًسضاى گلؿتبى هٌبعك ًو ًَِ ثطزاضي
 0/508 0/777 0/078 0/648 0/609 0/429  ٕٖٚشبٟ
 0/518 0/118 0/038 0/438 0/249  0/670 ٝبُ١يٍاٟ
 0/518 0/518 0/349 0/828  0/060 0/490 ٕيلاٟ
 0/388 0/638 0/158  0/981 0/281 0/451 ٍِاٍٖشبٟ
 0/088 0/298  0/261 0/171 0/681 0/031 سَّٞ٢ٖشبٟ
 0/478  0/801 0/971 0/402 0/902 0/252 ٍ٣ٕي٦
  0/621 0/021 0/421 0/502 0/502 0/712 ػٞ٨٤ٍي ًٍثبيؼبٟ
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ى١يٍ٣َٕاٛ ػبٙجی اُ ٣ضقيز ىيٚ٤ّ١ی ػٞقيز ) )8791 ,2791 ,ieNثَإبٓ ٝقيبٍ٧بي  AMGPU١ٞ٤ىاٍ٧بي ىيٚ٤ّ١ی 
 ٧بي ٝوشٚو سبٕٞب٧ی ايَا١ی اٍائ٦ ٝی ى٧ي. 
يٍ٣َٕاٛ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦، آًٍثبيؼبٟ ىٍ يِ ٙبه٦ ٣ ٕـذٔ ٍَاثـز ّ١شيْـی ثـب ٍِاٍٖـشبٟ ىاٍى. ىٍ ىٍ ٧َ ى٣ ى١
) ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ ثـب ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي 2-3) ٣ ٕٖٚـشبٟ ٣ سَّٞ٢ٖـشبٟ ( 2-2كبٙيْ٦ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕٖٚـشبٟ ٣ ٕـيلاٟ (١ٞـ٤ىاٍ 
. ١شبيغ ى٤ً اي٠ ٣اٍقيـز ٍا )2-5٣  2-4ٝبُ١يٍاٟ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ يِ ٍَاثز ّ١شيْی ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي (١ٞ٤ىاٍ٧بي 
١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ هٍِ ػ٢٤ثی ث٨ٞـَا٥ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي سَّٞ٢ٖـشبٟ ىٍ يـِ ٕـَ٣٥ ٣ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي 
 ٍ٣ٕي٦، آًٍثبيؼبٟ ٣ ٍِاٍٖشبٟ ىٍ َٕ٣٥ ىيَٖ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. 
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 ثحث ٍ ًتيدِ گيطي
ّ٦ ثقٚز دَاّ٢٘ ٣ ىَا٣ا١ی ثيٚشَ ىٍ ٝ٢بعٌ هٍِ ػ٢٤ثی ث٦ اي٠ ١ـبٛ ٙـ٨َر  )noegrutS naisreP(سبٕٞب٧ی ايَا١ی يب 
يبٟ ث٤ٝی ىٍيبي هٍِ ىٍ ٝلي٣ى٥ آثی ّٚ٤ٍٝبٟ ٝلٖ٤ة ٝـی ٙـ٤ى ٣ ثيٚـشَي٠ ىاٍى. ٕ٤١٦ اٝٚی ٣ مبٙت سبٕٞب٧
ٝيِاٟ ٝيي ٣ إشلٞبٗ هب٣يبٍ ٣ ثيٚشَي٠ ٝيِاٟ ٍ٧بٕبُي ثــ٦ ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي ٍا ثوـ٤ى اهشٞـبٛ ىاى٥ إـز 
ٌٙش٦ ىٍ اُ آ١ؼبئيْ٦ اي٠ ٕ٤١٦ ا٣ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٙ٢بٕبيی ٙي٥ ٣ فلا٣٥ ثَ آٟ ىٍ ٕ .)6002 ,imezakruoP(
ٕ٤١٦ اي اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ ثٖيبٍ ديـيي٥ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا ٧ٜ سوَٞيِي ٝی َّى٥ إز. ٣ضقيز ىٍ٣ٟ 
َٕ٣٥ ُيٖشی ٣ يب ػٞقيز اُ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي هـٍِ  81ٝقشَي إز ّ٦ كي٣ى  )1002( ahkuyravrePإز. ثغ٤ٍيْ٦ 
ـ ٣ سلَيَبر ٝ٤ْٙـ٤ٙی ثيٚـشَي ١يـبُ ىاٍى. ثـب س٤ػـ٦ ثـ٦ ػبٝ ُيٖز ٝی ّ٢ي ٣ٙی َث اي اطجبر ىٍيٌ آٟ ث٦ َث ٍٕی ٧بي
ّب٧٘ ٙييي ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ ّب٧٘ ميٍَبث٘ ا١شؾبٍ ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي اٝـٚی ٙـٞبٗ هـٍِ، اُ 
ٍجي٘ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، اُ٣ٟ ثَ٣ٟ، ىيٚٞب٧ی ٣ ٙيخ ّ٦ ثقضبً ثب ّٞج٤ى ٝ٤ٙي ثَاي سْظيـَ ٝٞـ٢٤فی ٝ٤اػـ٦ ٧ٖـش٢ي. 
١ـْاى) اُ ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝوشٚـو  2١ـْاى) ٣ سبثٖـشب١٦ يـب دـبئيِ٥ (  2ًهبيَ ١ْاى٧بي ؿ٨بٍٕب١٦ ث٨بٍ٥ ( ثقيي ث٢ؾَ ٝی ٍٕي
  ).3831سبٕٞب٧يبٟ ثبٍيٞب١ي٥ ثبٙي (د٤ٍّبؽٞی ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
فٚيَمٜ ا٧ٞيز ثٖيبٍ ُيبى ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ اٍشٞـبى ٙـيلار ايـَاٟ، ٝشإٔـيب١٦ ٝغبٙقـبر ثٖـيبٍ ا١ـيّی ىٍ 
ثب ٝغبٙقبر ه٤ى ١ْاى٧بي ٝوشٚيـی اُ ايـ٠  1691ىٍ ٕبٗ  imatsoR١٦ ٝ٤ٍر َٕىش٦ إز. هٞ٤ٛ ّ١شيِ اي٠ ٕ٤
ٕ٤١٦ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ٙ٢بٕبيی ١ٞ٤ى ٣ٙی ٝٚوٜ ١َْى ّ٦ ىٍ ٕ٤اك٘ ايَا١ی ىٍيبي هٍِ ؿ٢ي  ػٞقيـز اُ 
ٍر ١َٖىشـ٦ اي٠ ٕ٤١٦ دَاّ٢٘ ىاٍى. ٝغبٙقبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ ٧ٜ ىٍ سقيي٠ ٣ سٞبيِ ٕبهشبٍ ػٞقيشی اي٠ ٕ٤١ـ٦ ٝـ٤ 
) ٝغبٙقبر اْٙشَ٣ى٤ٍسيِ ثَ ٍ٣ي ٕبهشبٍ دَ٣سئي٢ی َٕٛ ه٤ٟ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝـيي 2731إز. ٙبىٍ٣اٟ دَ٣ا١٦ (
ٙي٥ ىٍ ١٤اٍ ٕبكٚی ايَا١ی ا١ؼبٛ ىاى ٣ سيب٣ر ٧بيی ىٍ اٖٙ٤ ثب١ي٧بي اْٙشَ٣ى٤ٍُي سقياىي اُ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي هـ٤ى 
ىٙـ٤اٍي٨بي ٙـٞبٍٗ ثب١ـي٧بي دَ٣سئي٢ـی ثـَاي ٕ٤١ـ٦ ٝٚب٧ي٥ ١ٞ٤ى ٣ٙی ثقٚـز ث٨ـَ٥ ٕيـَي اُ ٍ٣ٗ دـَ٣سئي٠ ٣ 
َّ٣ٝ٤ُ٣ٝی)، ا٣لاً ىٙ٤اٍي٨بي هبٝی ثَاي سٞبيِ ػٞقيز ٧ـب ٣ػـ٤ى  2n;042سشَادٚ٤ئييي ٝظ٘ سبٕٞب٧ی ايَا١ی (
ىاٙز ٣ طب١يبً سَْاٍ دٌيَي ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب سَْاٍ ثب١ي٧ب َٝث٤ع٦ ٣ػ٤ى ١ياٙز ٣ طبٙظـبً ٝلبٕـجبر دبٍاٝشَ٧ـبي ٝوشٚـو 
 ْٝبٟ دٌيَ ١ج٤ى. ّ١شيِ ػٞقيز ا
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ٕـبهشبٍ ّ١شيـِ  )gnicneuqeS AND(٧ٖـش٦ اي  ANDثـب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ سـ٤اٙی  7991ىٍ ٕبٗ  iealokliG inavzeR
ٍا ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى ٣ي ىٍ ٝغبٙق٦ ه٤ى ١ٞ٤١٦ ٧بيی اُ » سبٕٞب٧ی ايَا١ی«ػٞقيز ٕ٤١٦ 
ٟ) ٍا ٝ٤ٍى َٝبيٖـ٦ ٍـَاٍ ىاى ٣ اهـشلاه ٝق٢ـی ىاٍي ىٍ ىَا٣ا١ـی ٝ٢غَ٦ مَة (إشبٟ ٕيلاٟ) ٣ ًَٙ (إشبٟ ٕٖٚشب
 اٙٚ٨ب ٝٚب٧ي٥ ١َْى. 
) ػٞقيــز سبٕــٞب٧ی ايَا١ ــی ىٍ ١ ــ٤اٍ ٕــبكٚی ػ٢ـ٤ة ىٍيـبي هــٍِ ٍا ث ــب إــشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 5831د٤ٍّــبؽٞی (
، ثوـ٘ ١ٞ٤١٦ ثبىز سبٕٞب٧ی ايَا١ـی اُ ٕـ٦ ٝ٢غَـ٦ =ٍ٣ىهب١ـ٦ ٕـيييٍ٣ى  96ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. 
مَثی ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ (ٝ٢غَ٦ إٓشبٍا) ٣ ػ٢٤ة ٍَٙی ىٍيبي هٍِ (ٝ٢غَ٦ ث٢يٍسَّٞ٠)< ػٞــ آ٣ٍي ٣ ثـب ٕـ٦ 
ػيز دَايَٞ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. ٣ي ضٞ٠ سيْيِ ػٞقيز ٕيييٍ٣ى ثب ٕبيَ ٝ٢بعٌ، اهـشلاه 
 يٍسَّٞ٠ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى. ثي٠ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝ٢غَ٦ إٓشبٍا ثب ث٢ )50.0≤P(ٝق٢ی ىاٍي 
فٚيَمٜ ا٧ٞيز اٍشٞبىي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثَاي ٙيلار ايَاٟ ٣ ديـييٕی ٧بي ٕبهشبٍ ػٞقيز آٟ ىٍ ّ٘ ىٍيـبي 
ّٚ٤ٍ ٕبكٚی ثبٙـي،  5هٍِ سبّ٢٤ٟ ٝغبٙق٦ ػبٝقی اُ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ّ٘ ٝ٢بعٌ ىٍيبي هٍِ ّ٦ ىٍ ثَٕيَ١ي٥ آث٨بي 
١ٞ٤١٦  831١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي ايَاٟ،  231١ٞ٤١٦ ( 072ّ٦ ثٍَ٣ي  ٝ٤ٍر ١َٖىز ٣ اي٠ ثٍَٕی ا٣ٙي٠ سلَيٌ ٝی ثبٙي
 8ٝی ٕيـَى ٣ ثقـلا٣٥ اُ سقـياى ٍ٣ٕي٦ ٣ آًٍثبيؼبٟ) ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ   اُ آث٨بي ّٚ٤ٍ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ، ٍِاٍٖشبٟ،
ػيز آمبَُٕ دٚيَٞ٣ه إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى ّ٦ ىٍ ايـ٠ ثوـ٘ ثـ٦ سؼِيـ٦ ٣ سلٚيـ٘ يبىشـ٦ ٧ـب ٣ َٝبيٖـ٦ آٟ ثـب ٕـبيَ 
  بٙقبر ىٍ ُٝي٢٦ سبٕٞب٧يبٟ دَىاهش٦ ٝی ٙ٤ى.ٝغ
إشوَاع ٙي٥ ثيب١َٖ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ ٍ٣ٗ إشوَاع ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝ٤ىَيز ىٍ ّٖـت ثب١ـي٧بي ٍـ٤ي  ANDّٞيز ٣ ّيييز 
ٝـی ثبٙـي.  RCPثيب١َٖ ٝغٚ٤ة ث٤ىٟ ّٚي٦ دبٍاٝشَ٧ب، اُ ٝ٤اى ٝ٤ٍى إشيبى٥ سب ٙـَايظ ٣اّـ٢٘  RCP٣ ٝ٢بٕت ىٍ ٣اّ٢٘ 
اي٠ ثو٘ د٨ٚ٤ٕيَي دَايَٞ٧بي عَاكی ٙي٥ اُ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي (ٕ٤١ـ٦ اي اُ ٝ٢غَـ٦ آَٝيْـبي  ١ْش٦ ٍبث٘ ٝ٨ٜ ىٍ
ّـ٦ ٝـی سـ٤اٟ اُ دَايَٞ٧ـبي  ٙٞبٙی) ثَ ٍ٣ي ٕ٤١ـ٦ سبٕـٞب٧ی ايَا١ـی ٝـی ثبٙـي. ١شـبيغ ايـ٠ سلَيـٌ ١ٚـبٟ ٝـی ى٧ـي 
ىٍ اي٠ ١٤ؿ ثٍَٕـی ٧ـب  )elellA luN(ميَاهشٞبٝی ثَاي ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ث٨َ٥ ػٖز َٕؿ٦ اٙ٘ 
ثقٚز ميَاهشٞبٝی ث٤ىٟ دَايَٞ٧ب ٝٚب٧ي٥ ١ٞی َٕىى. ىٍ في٠ كبٗ ديٚ٢٨بى ٝی َٕىى ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيز ٕ٤١٦ اي 
٣ ٙيلاسی سبٕٞب٧يبٟ ايَا١ی، عَاكی دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی اي٠ ٕ٤١٦ ٧ٞب١٢ي ثٖيبٍي اُ سبٕٞب٧يبٟ ىيَٖ ّ٦ ثغـ٤ٍ 
 ٍ ٕيَى. اهشٞبٝی عَاكی ٙي٥ ا١ي، ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَا
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،  86 .ufA،  49 ufA،  06 .ufA) ىٍ سقياىي اُ ٙ٤ّ٤ٓ ٧ـب اُ ٍجيـ٘ 2n; 042ثب س٤ػ٦ ث٦ سشَادٚ٤ئييي ث٤ىٟ سبٕٞب٧ی ايَا١ی (
ٙب٧ي سْظيَ ثب١ي٧بي ميَاهشٞبٝی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ىيَٖ ث٤ىيٜ ٣ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ٕقی َٕىيـي  42 ufA٣  91 ufA
 ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ى٤ً ٝ٤ٍى ٙٞبٍٗ ٍَاٍ ١ٖيَى. 
ّ٦ ىَظ ىٍ يـِ ٙ٤ّـ٤ٓ  cimosidَٝ٣ُ٥ ثب ٝقَىی دَايَٞ٧بي ٝشقيى اُ ٕبيَ سبٕٞب٧يبٟ ٝی س٤اٟ اُ آمبَُٕ٧بي ا
٣ كـياّظَ  3ىٍ اي٠ ثٍَٕـی كـياٍ٘  )5002 ,.la te oahZ، 0002 ,.la te nwouQ cM(س٤ٙيي ثب١ي ٝی ١ٞبي٢ي ث٨َ٥ ػٖز 
سْ٢يـِ ثْـبٍ ٍىشـ٦ (ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز) ٣ اٙ٘ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ ٝٚب٧ي٥ َٕىيي ّـ٦ ثيـب١َٖ س٤ا١ـبيی ثـبلاي  31
ثـي٠  )sirtsoridem .A(٧ٞـ٢ي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ثبلا ىٍ ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝی ثبٙي. ىَا٣ا١ی اٙٚ٨ب ىٍ سبٕـٞب٧ی ٕـجِ 
اٙ٘ ٣ ىٍ ػٞقيش٨ـبي ىاٝ٢ـ٦ آٟ  5-21ثي٠   )snecsevulf .A(، ىٍ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي  )4002 ,.la te learsI(اٙ٘  6-02
  ٣ ىٍ سبٕـٞب٧ی آسلا١شيـ  ِ )7002 tsieH dna yerhcS(اٙـ٘  7-91سقـياى  subla suhcnyhrihpacSىٍ دبٍ٣د٤ُ٥  43-55
ٝٚب٧ي٥ ٙ ي٥ ىٍ سبٕـٞب٧ی ايَا١ـی  ٝٚب٧ي٥ َٕىيي ّ٦ سقياى اٙ٘ )2002 ,.la te nigriW(اٙ٘  4-7سقياى  )suhcniryxo .A(
                     سبٕٞب٧يبٟ ث٤ى٥ ٕا ز.ىٍ اي٠ َث ٍٕی ىٍ ىٝا ٢٦ سقياى ٙا ٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙ ي٥ ىٍ ٕبيَ 
يْی اُ ٙبهٞ٨بي اٍُيبثی ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٝغبٙقبر ػٞقيـز ٙ٢بٕـی ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي آثِيـبٟ ثـَآ٣ٍى ٝيـِاٟ 
٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝی ثبٙي. اُ اي٠ ٍ٣ٗ ث٤يْ٥ ٝی س٤اٟ ثَاي سيْيِ ٣ ٙ٢بٕـبيی ١ْاى٧ـبي ٧ٞوـ٤ٟ إـشيبى٥ ّـَى 
ٝ٢غَ٦ ىيٖـَ  6ثيٚشَ اُ  oH; 0/515٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ  . ٝش٤ٕظ)4002 ,.la te nocralA(
 7ث٤ى١ي) ث٤ى٥ إز ٣ ٝش٤ٕظ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ىٍ ٝؼٞـ٤ؿ  0/84سب  0/54١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ (ّ٦ ثي٠ 
بيَ ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي سبٕـٞب٧يبٟ ٝشيـب٣ر ثـ٤ى٥ ثـ٦ ١ل٤يْـ٦ ىٍ ثـ٤ى. ايـ٠ َٝـياٍ ىٍ ٕ ـ oH;0/94ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕی 
٣ ىٍ دـبٍ٣د٤ُ٥ ٝب٧يـبٟ ٝش٤ٕـظ ّـ٘  3002 ,.la te nwoauQ cM) 0/64-0/66(ىاٝ٢ـ٦  0/75سبٕـٞب٧ی ىٍيبؿـ٦ اي 
ٕ٤١٦ ٧ب . ىٍ ثقضی اُ  )7002 tsieH dna yerhcS(ث٤ى  0/768سب  0/732ثب ىاٝ٢٦ كياٍ٘  oH;0/786٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی 
ّ٦ اُ دَايَٞ٧بي ٝبيَْ٣ٕشلايز اهشٞبٝی ٧ٞبٟ ٕ٤١٦ ثَاي ٝغبٙقـبر ّ١شيـِ ػٞقيـز إـشيبى٥ َٕىيـي ٝيـِاٟ 
ٝی ٙ٤ى ّ٦ اكشٞبلاً ث٦ هبعَ ٣ػـ٤ى اٙٚ٨ـبي ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ىٍ ثَهی اُ ٙ٤ّ٤ٕ٨ب ثي٘ اُ كي ٝشقبٍه ١ٚبٟ ىاى٥ 
. ىٍ ٕبيَ ٝغبٙقبر ا١ؼـبٛ ٙـي٥   )3002 ,.la te nwouQcM(ٝی ثبٙي ّ٦ اٙشجب٧بً اٝشيبُى٧ی ٝی ٙ٤ى )elellA lluN(١٤ٗ 
   ثٍَ٣ي سبٕٞب٧يبٟ اُ ػٞٚ٦ سبٕٞب٧ی ٙيخ
 ىٍ سبٕٞب٧ی  0/4-0/68)  ثي٠ 5831، سبٕٞب٧ی ايَا١ی (ه٤ٗ هٌٚ، 0/58) ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی 5831(ٝيَي 
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س٢٤ؿ ّ١شيْـی آٟ ٕ٤١ـ٦ ىٍ  ثَآ٣ٍى ١ٞ٤ى١ي. ثبلا ث٤ىٟ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ثٞ٢ِٙ٦ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ 0/97-0/9ٍ٣ٕی 
ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝی ثبٙي ٣ دبئي٠ ث٤ىٟ آٟ ثوبعَ فج٤ٍ اُ سٖ٢ب٧بي ّ١شيْی، سلاٍی ه٤يٚب٣١يي ثب ٌٕٙز ُٝبٟ 
ٖـجی ٝيـِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕـيشی ىٍ ث٤يْ٥ ٍفبيز ١َْىٟ اٝ٤ٗ ّ١شيْـی ىٍ سْظيـَ ٝٞـ٢٤فی ٝـی ثبٙـي. ثـبلا ثـ٤ىٟ ١ 
ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو اُ ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ّـ٦ ثـَاي سنٌيـ٦ ثـ٦ ٝ٢غَـ٦ ىـ٤ً ٧بي ٝ٢غَ٦ إشبٟ ٕٖٚشبٟ ثقٚز ٣ػ٤ى  ١ٞ٤١٦
ٍا   oH;0/24-0/54ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي ٝی ثبٙي ٣ دبئي٠ ث٤ىٟ ١ٖجی آٟ ىٍ آث٨بي ٍ٣ٕي٦، ٍِاٍٖشبٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ 
 ً ١ٖجز ىاى. ٝی س٤اٟ ثقٚز ا١يُ ث٤ىٟ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ٣ ّب٧٘ ًهبيَ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٝ٢بعٌ ى٤
  ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي إشبٟ ٕٖٚشبٟ ثـ٤ى ّـ٦  WHىٍ ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ، ثيٚشَي٠ ا١لَاه ٝق٢ی ىاٍ اُ سقبىٗ 
ثٞ٤ٍر ٝق٢ـی ىاٍي اُ سقـبىٗ  310.0≤Pثب اكشٞبٗ  8ٙ٤ٕبي ٝغبٙق٦ ٙي٥ ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٙي ٣ ٙ٤ّ٤ٓ  8ٙ٤ٕبي اُ  6
ٙ٤ٕـبي ثـب اكشٞـبٗ  6يَ ٝ٢بعٌ ىٍيبي هـٍِ ّٞشـَ ثـ٤ى ٣ ىٍ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ا١لَاه ىاٙش٢ي. اي٠ َٝياٍ ثَاي ٕب
اُ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ا١لَاه ١ٚبٟ ىاى١ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦، آًٍثبيؼبٟ ٣ ٍِاٍٖشبٟ   ≤P 0/900سب  ≤P 0/100
ٙ٤ٕبي ثٞ٤ٍر ٝق٢ی ىاٍي اُ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ا١لـَاه ١ٚـبٟ ىاى١ـي. ايـ٠ ا١لـَاه اُ سقـبىٗ  6اٙی  5ىٍ 
ٛ ديَ٣ي اُ اٝ٤ٗ كبّٜ ثَ ٍب١٤ٟ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ إز ّ٦ يب ٝ٨بػَر ثي٠ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٕ٤١٦ ثوبعَ في
ٕـبٗ  81-52ٕـبٗ ٣ ى٣ٍ٥ فٞـَ  01-21٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝ٤ٍر َٕىش٦ ّ٦ ٝغٞئ٢بً  ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٚ٤ك ىيـَ ٍٓ 
ٕی ٝ٨بػَر ٝی ١ٞبيـي. ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ آث٨بي ٝوشٚو ىٍيبي هٍِ ث٤يْ٥ ىٍ هٍِ ػ٢٤ثی ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَ
ّ٦ ىٍ سبٕٞب٧ی ؿي٢ی  )3002 ,.la te aohZ(ثقضی اُ ٝغبٙقبر اي٠ اَٝ ٍا ث٦ هبعَ ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ١٤ٗ ١ٖجز ٝی ى٧٢ي. 
ؿ٢ي٠ سلٚي٘ ١ٞ٤ى. ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ايـ٠ اٝـَ ٝـبىً ١يٖـز ُيـَا اُ دَايَٞ٧ـبي اهشٞبٝـی ثـَاي ٝغبٙقـ٦ ػٞقيـز 
َ اي٢ْ٦ سلاٍی ٣ ٣ آٝيـِٗ سٞـبىىی ٍم ىاى٥ ثبٙـي، اُ آ١ؼبئيْـ٦ ًهـبيَ سبٕٞب٧ی ايَا١ی إشيبى٥ ١ٚي٥ إز. ىيٖ
ىقٚی سبٕٞب٧ی ايَا١ی فٞيسبً اُ عَيٌ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧ی اكيبء ٝی َٕىى ثقيي ث٢ؾَ ٝی ٍٕي ّ٦ 
 َٝاِّ سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ آٝيِٗ ّبٝلاً سٞبىىی ىٍ ٝ٤ٙيي٠ ٝ٤ٍر َٕىش٦ ثبٙي. 
ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ٝ٢غَـ٦  tsFٝٚوٜ َٕىيي. كياّظَ ٝيِاٟ  tsR٣  tsFسبٕٞب٧ی ايَا١ی ثب ٝلبٕج٦ سٞبيِ ػٞقيز ٧بي 
ث٤ى٥ إز. ايـ٠  0/440٣  0/940، 0/260ٕٖٚشبٟ، ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦ ث٦ سَسيت ث٦ ٝيِاٟ 
 ي هـ ــٍِ اٝـ ــَ ثيـ ــب١َٖ ٖٝـ ــشَ٘ ثـ ــ٤ىٟ ػٞقيـ ــز سبٕـ ــٞب٧ی ايَا١ـ ــی ثوـ ــ٘ ايَا١ـ ــی ك٤ضـ ــ٦ ػ٢ـ ــ٤ثی ىٍيـ ــب 
 اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٙٞبٙی هٍِ ٝی ثبٙي. ثقجبٍر ىيَٖ ٝيِاٟ ػَيبٟ ّ١ی ّٞشَي ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ى٤ً ٝ٤ٍر
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           ) ٣ آًٍثبيؼـب  ٟmN;11) ٝی دـٌيَى. ىٍ كبٙيْـ٦ ايـ٠ ٝيـِاٟ ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٍ٣ٕـي٦ ثـب سَّٞ٢ٖـشبٟ ( mN; 3-5(
ٝقٞـ٤لاً ثـي٠ ٝـيَ (ػٞقيـز  tsFثـ٤ى. ٝيـِاٟ  0/150٣  0/620) ثَٞاست ّٞشَ ث٤ى٥ ٣ ث٦ سَسيت ٝقبىٗ mN; 7/97(
ّبٝلاً ٝٚبث٦ ٣ يْيٕز) ٣ يِ (ػٞقيز ٧بي ٝشٞبيِ) ٝی ثبٙي ٣ فٞـيسبً سيٖـيَ آٟ ثـب ىٙـ٤اٍي٨بي ٧ـبيی ٧ٞـَا٥ 
 tsFسَٖيٜ ث٢يي ثـَاي ىٍػـ٦ ث٢ـيي ٝيـِاٟ ٣ َٝـبىيَ  )7991 kcralC & ltraH(٣ ٧ٞـ٢ي٠  )8791 ,thgirW(إز. ٣ٙی 
ثبٙي ثيب١َٖ آٟ إز ّ٦ سٞبيِ ّ١شيْی دبئي٢ی ٣ػـ٤ى ىاٍى ٣  0-0/50ثي٠  tsFٛ َّى١ي إَ ٝيِاٟ اٍائ٦ ىاى. آ١٨ب افلا
١ٚبٟ  0/52سٞبيِ ثبلا ثٚٞبٍ ٝی ٍ٣ى ٣ َٝبىيَ ثيٚشَ اُ  0/52سب  0/51ثبٙي سٞبيِ ٝش٤ٕظ، ثي٠  0/51سب  0/50إَ ثي٠ 
١ٞـی س٤ا١ـي  tsF;0/50يو ثَاي َٝبىيَ ّٞشَ اُ ى٧٢ي. سٞبيِ هيٚی ٝغٚ٤ة ّ١شيْی إز. اُ عَه ىيَٖ سيٖيَ سٞبيِ ضق
١ٚبٟ ى٧٢ـي٥ سٞـبيِ  tsFٍغقيز ىاٙش٦ ثبٙي ُيَا فيى ثيٕز آٝي٥ ١ٞبيب١َٖ ٧ٞ٦ ػٞقيز كَيَی ١يٖز ٣ كشی اي٠ َٝياٍ 
ٝ٤ٍىيٖٜ ثـبلا  ىٍ ك٤ض٦ ػنَاىيبيی يْييَٖ ٣ دٚی ث٦ ٝ٨بػَر ٝ٤ٙيي٠ tsF١بؿيِ ػٞقيز ٧ب سَٚی ١ٞی ٙ٤ى ثقلا٣٥ اي٢ْ٦ 
ىٍ ايـ٠  .)2002 naguL & xuollaB(ّ٦ ىٍ ٝغبٙقبر ٝيَْ٣ٕشلايز ٝٚـب٧ي٥ ٝـی ٙـ٤ى) كٖبٕـيز دـبئي٢ی ىاٍ١ـي  (آ١ـ ٦
ٍا ىاٍإز،   tsF ≥ 0/50  ثنيَ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ٣ آًٍثبيؼبٟ ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٕٖٚشبٟ ّ٦ ثبلاي  tsFثٍَٕی  َٝبىيَ 
ئي٠ يب ضقيو ىٍ ػٞقيـز ٧ـبي ٝوشٚـو سبٕـٞب٧ی ىٍ ٕبيَ ٝ٤اٍى عجٌ ىٍػ٦ ث٢يي ى٤ً ٝی س٤اٟ سٞبيِ ّ١شيْی دب
ايَا١ی سَٖيٜ ث٢يي ١ٞ٤ى ٣ اُ عَىی عجٌ ٝ٤اٍى ًَّ ٙي٥ ثبلا ١ٞی س٤اٟ ث٦ اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ٍغقيز ثوٚيي. ١ْشـ٦ كـبئِ 
ا٧ٞيز ى٤ً ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ سيب٣س٨ب ىٍ ػٞقيز ٧بي َٝبيٖ٦ ٙي٥ إز ثق٢٤اٟ ٝظبٗ ىٍ ثقضی اُ ٕ٤١ـ٦ ٧ـب اُ ٍجيـ٘ 
ثـ٤ى ٣ٙـی سٖـز سٞـبيِ ىٍ ٧ٞـ٦ ٙ٤ّـ٤ٓ ٧ـب ٝق٢ـی ىاٍ ثـ٤ى  0/500دبئي٠ سَ اُ  tsFَيْب ٝيِاٟ سبٕٞب٧ی ٕجِ ىٍ آٝ
 .)4002 ,.la te learsI() ّ٦ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٍا ٝشٞبيِ ١ٚبٟ ىاى <P 0/800(
٣  0/260ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝشقٌٚ ث٦ آث٨بي ٍ٣ٕي٦ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَـ٦ ٕٖٚـشبٟ ٣ ىٍ كـي  tsFىٍ اي٠ ثٍَٕی كياّظَ 
ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞــ  tsR) ث٤ى. ٝيِاٟ 0/940) ٣ ٍ٣ٕي٦ ثب ٝبُ١يٍاٟ (0/150١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ثب آًٍثبيؼبٟ ( ٕذٔ
) ٣ ٕذٔ ثي٠ mN; 1/88ثب ( tsR; 0/711آ٣ٍي ٙي٥ اُ آث٨بي ػٞ٨٤ٍي آًٍثبيؼبٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ىٍ كي 
 ث٤ى.  tsR; 0/201٣ ٍ٣ٕي٦  tsR; 0/601١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ثب سَّٞ٢ٖشبٟ 
ىٍ ثٍَٕی ىيٚ٤ّ١ی ١شبيغ اي٠ سلَيٌ ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ّ٘ ىٍيبي هٍِ اكشٞبلاً 
           AMGPUىٍ ٕ٦ َٕ٣٥ ػٞقيشی ٍـَاٍ ىاٍ١ـي، ػٞقيـز سبٕـٞب٧ی إـشبٟ ٝبُ١ـيٍاٟ ّـ٦ ىٍ ٧ـَ ٕـ٦ ٍ٣ٗ ٝلبٕـج٦ 
ىٍ يِ ّلإشَ، ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝشقٌٚ ثـ٦  )8791 ,ieN(  AMGPU ،)2791 ,ieN( AMGPU) ، 2791 lanigro s'regoR(ٝقيبٍ 
ٕيلاٟ، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٕٖٚشبٟ ىٍ ّلإشَ ى٣ٛ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦، آًٍثبيؼبٟ ٣ ٍِاٍٖـشبٟ ىٍ ّلإـشَ ٕـ٤ٛ ٍـَاٍ 
 ىاٍ١ي. َٕؿ٦ سَٕيٜ ١ٞ٤ىاٍ ىيٚ٤ّ١ی ١ٞی س٤ا١ي ٙبهٜ ٝ٢بٕجی ثَاي سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ثبٙي ٣ٙی ى١يٍ٣َٕاٝ٨بي 
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٣ػ٤ى ٕ٦ ػٞقيز ٖٝشَ٘ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍا ثٞ٤ٍر ١ٞ٤ىاٍي ىٍ ىٍيبي هٍِ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ى٣ ػٞقيز ى٤ً 
١ٞ٤١٦ ٧بي ٕيلاٟ، ٕٖٚشبٟ، سَّٞ٢ٖشبٟ ثق٢ـ٤اٟ ػٞقيـز ى٣ٛ)  –ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ايَاٟ (ٝبُ١يٍاٟ يِ ػٞقيز 
ِاٍٖشبٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ٍا ٙبٝ٘ دَاّ٢٘ ىاٍى ٣ يِ ػٞقيز ىٍ هٍِ ٝيب١ی ٣ ٙٞبٙی ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي آث٨بي ٍ٣ٕي٦، ٍ
 ٝی ٙ٤ى.
١ٞ٤١٦ ٧بي إشبٟ ٕٖٚشبٟ   8791 ,ieNىَٝ٤ٗ  )IG(اُ ٙلبػ َٝبيٖ٦ ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧ب، ثَ ٝج٢بي ٙجب٧ز ّ١شيْی 
) ٍا ىاٍ١ي. ثب س٤ػ٦ ثـ٦ اي٢ْـ٦ سَّٞ٢ٖـشبٟ ىبٍـي َّٝـِ سْظيـَ ٣ 0/78ثب ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی (
ب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝی ثبٙي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ سْظيَ عجيقـی ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي ٧ـٜ ىٍ آث٨ـبي سَّٞ٢ٖـشبٟ ثبُٕبُي ًهبيَ ٝ
ٝ٤ٍر ١ٞی ٕيَى ٌٙا ث٦ يَي٠ ٝی س٤اٟ افلاٛ َّى ّ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍ٧بٕبُي ٙي٥ اُ َٝاِّ سْظيـَ ٣ ثبُٕـبُي 
 ًهبيَ ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ ث٦ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. 
ٍِاٍٖشبٟ اُ ٙلبػ ّ١شيْی ٖٝشَ٘ سَ اُ ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ثٍَٕـی ٙـي٥ ىٍ آث٨ـبي ٍ٣ٕـي٦ ٣  ىٍ هٍِ ٙٞبٙی، ١ٞ٤١٦ ٧بي
 آًٍثبيؼبٟ ٝی ثبٙي ٣ اي٠ اَٝ ٧ٜ ث٦ ه٤ثی ىٍ ٧َ ٕ٦ ى١يٍ٣َٕاٛ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
ىٍ ػٞقج٢يي اي٠ ثٍَٕی ػبٝـ ىٍ هٞ٤ٛ ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ ثب ف٢بيـز ثـ٦ ىَضـي٦ ٧ـبي 
ٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ا٣لاً ) كياٍ٘ ٕ٦ ػٞقيز اُ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ىٍيبي هٍِ دَاّ٢٘ ىاٍى ّـ٦ ى٣ سلَيٌ ٝی س٤ا
ػٞقيز ىٍ آث٨بي ايَا١ی ىٍيبي هٍِ ٣ ػٞقيز ٕـ٤ٛ ىٍ هـٍِ ٝيـب١ی ٣ ٙـٞبٙی ٣ػـ٤ى ىاٍى. طب١يـب)ً ثـي٠ ػٞقيـز 
) اي٠ ثٍَٕی طبثـز ١ٞـ٤ى ّـ٦ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ثب هٍِ ٙٞبٙی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ٣ػ٤ى ىاٍى. طبٙظبً
ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز، ٍ٣ٙی ثٖيبٍ ٝ٢بٕت ػ٨ز اٍُيبثی ٕبهشبٍ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝـی ثبٙـي ٣ 
 ٍبثٚيز آْٙبٍٕبُي ٝيِاٟ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ٍا ىٍ كي ثبلايی ٍا ىاٍإز. 
 ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبيغ ى٤ً ٝ٤اٍى ًي٘ ديٚ٢٨بى ٝی َٕىى: 
 ايَا١ ــی ثق٢ ــ٤اٟ ٕ٤١ ــ٦ اي مبٙ ــت ٣ اٝــٚی ىٍ ٝــيي ٝب٧ي ــبٟ هب٣ي ــبٍي اي ــَاٟ ث ــب س٤ػــ٦ ث ــ٦ اي٢ْــ٦ سبٕــٞب٧ی  -1
ٝی ثبٙي، ضَ٣ٍر ىاٍى ٝغبٙقبر ػبٝـ ٣ ّبٝٚشَي ىٍ هٞ٤ٛ ٙ٢بٕبي ُيَػٞقيز ٧ب ٣ ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ 
 ٝ٤ٍر دٌيَى.  PLFRثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٙ٨بي ٝوشٚو ّ١شيْی ٝ٤ْٙ٤ٙی ث٤يْ٥ ثب ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣ 
٧ی ايَا١ی، ضَ٣ٍي إز دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی ٝبيَْ٣ٕشلايز ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ػيإـبُي ٣ ١ؾَ ث٦ ا٧ٞيز سبٕٞب -2
 ثَاي ٝغبٙق٦ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ إشيبى٥ ٙ٤ى. 
ُيبىسَ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثيٚشَ (ث٤يْ٥ اُ ٝب٧يبٟ ثبٙل ىٍ ىاهـ٘ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـب ٣ ىٍ  cimosidاُ دَايَٞ٧بي  -3
 ىٞ٘ سوَٞيِي) ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ٕيَى. 
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 )3381 ,tdnarB iitdeatsnedleug resnepicA(غًتيك خوؼيت تبؾوبّي ضٍؾي   -3فصل
 
 
 
 كليبت -3-1
  ضزُ ثٌسي  ٍ خبيگبُ تبكؿًََهي تبؾوبّي ضٍؾي (چبلجبـ)  -3-1-1
 
 
 
 
 
 
 
 هَضفَلَغي (ضيرت قٌبؾي گًَِ):  -3-1-2
% سب 71% ع٤ٗ ّ٘ ٣ ع٤ٗ َٕ 41% سب 21سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىاٍاي ثي١ی ىٍاُ ٣ ٝوَ٣عی ْٙ٘ إز، اٍسيبؿ ثيٟ 
فيى ٣ ىٍ  4، ّ٢ي ٣ سب كي٣ىي َٕى إز ع٤ٗ آٟ ٝشنيَ ٝی ثبٙي. ٕجيْٚ٨ب % ع٤ٗ ّ٘ ٝی ثبٙي. د٤ُ٥ ّ٤سب٥91
ا١ش٨بي د٤ُ٥، كٖبٓ ٣ ىبٍي َُّ ث٤ى٥ ٣ ىٍ كبٙز ه٤اثيي٥ ث٦ ى٧بٟ ١ٞی ٍٕي ٣ٙی ث٦ اثشياي ١٤ُ د٤ُ٥ ٝی 
١ی ٍٕ٢ي. ى٧بٟ فَضی ٣ ٍبث٘ ثيَ٣ٟ ُىٕی ٣ ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٝب٧يبٟ ىيَٖ ّ٤ؿِ سَ إز. ٙت دبئي٢ی ىٍ ١بكي٦ ٝيب
ىاٍاي ثَييٕی إز. ّبٕ٦ َٕ ث٦ ٕٞز د٤ُ٥ ىاٍاي ٙيت ٝوشَٞ إز. ٍ١ٔ ٝب٧ی ٝشنيَ إز. ٍ١ٔ آٟ ىٍ 
ٕغق دٚشی ٝشٞبي٘ ث٦ هبّٖشَي، ٕجِ سيَ٥ إز. ٝقٞ٤لاً ٕغق ػب١جی ٍ٨٤٥ اي ٝشٞبي٘ ث٦ هبّٖشَي ٣ ٕغق 
ػ٤اٟ، آثی ٣ ٕغق ْٙٞی ْٙٞی، هبّٖشَي يب ث٦ ١يٍر ث٦ ٍ١ٔ ٍُى ٙيٞ٤يی ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ٕغق دٚشی ٝب٧يبٟ 
؛ 8691 ,nolaB؛  4691 ,avonuguhC & vonuguhC؛  4691 ,ucseranaB؛   8491 ,greB،  2391 ,veayleB(ٕييي إز 
 سب 81فيى، ثبٙ٦ ٝوَػی،  15سب  72. سقياى ٙقبف٨بي ميَٝ٢ٚقت ثبٙ٦ دٚشی، )9791 ,nihkuytrA؛  2791 ,vomaregaM
  secsiP ssalc repuS
 seyhthcietsO  :ssalC
 iigyretpnoitcA ssalc buS
 ietsordnohC ssalc arfnI
  semrofiresnepicA  :redrO
  eadiresnepicA  :ylimaF
  resnepicA  :suneG
 iitdeatsnedleug resnepicA  :seicepS
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فيى، ٝيلبر إشو٤ا١ی  05سب  42فيى، ٝيلبر إشو٤ا١ی ػب١جی  8-81فيى، ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی،  33 
 ).6891 ,idireseP؛  9791 ,nihkuytrA؛   2791 ,vomaregaM؛  2391 ,veayleB( فيى ٝی ثبٙي 31سب  6ْٙٞی، 
 )  8491 ,greB ;1891 ,veehcnazaK(ّيٚ٤َٕٛ  58-001ٕب١شيٞشَ ٣ ٣ُٟ  532اي٠ ٝب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ ىاٍاي كياّظَ ع٤ٗ 
ّيٚ٤َٕٛ  41سب  21ّيٚ٤َٕٛ ٝی ٍٕي ٣ٙی ٝيب١ٖي٠ ٣ُٟ آٟ  511ٕب١شيٞشَ ٣ ٣ُٟ  632٣ ىٍ ىٍيبي ٕيب٥ ث٦ ع٤ٗ 
 ٝی ثبٙي. 
 
 پطاكٌف (اًتكبض) -3-1-3
ٝلي٣ى٥ ا١شٚبٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ىٍيبي ٕيب٥، آُ٣ه، هٍِ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٢ش٨ی ث٦ آٟ ٝی ثبٙ٢ي. سبٕٞب٧ی 
٧بي ٝ٨بػَ اٝٚی، يِ ْٙ٘ آة ٙ يَي٠ ٧ٜ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ ث٦ ٕٞز دبئي٠ ٍ٣ى ٝ٨بػَر  ٍ٣ٕی فلا٣٥ َث اْٙبٗ ٣ ىَٛ
١ٞ ی ّ٢ي، ٧ٞـ٢ي٠ اْٙبٙی اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝوشٚو ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ سٞبٛ ىٍيبي هٍِ دَاّ٢٘ 
ـث ٦  ).9791 ,volokoS & nikpesT؛ 6691 ,aenaM(   ىاٍى اٝب ىَا٣ا١ی آٟ ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ٣ م َثی ثيٚشَ اُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ  ٕا ز
ٝی ثبٙ٢ي ٣ٙی ثو٘ ٙٞبٙی ىٍيبي هٍِ ٝل٘ اٝٚی سنٌي٦ ٝب٧يبٟ ٝب٧يبٟ ىٍ ثو٘ م َثی ىٍيب ىاٍاي ًهبيَ ُيبىي 
  ػ٤اٟ كبٝ٘ اُ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ عجيقی ىٍ سبثٖشبٟ إز.
 
 ظيؿتگبُ -3-1-4
ي٦ ٍبٍ٥ اي ُيٖز ٝی ّ٢ي ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ ُ١يٕی ىٍ ىٍيب، ىٍ آث٨بي ّٜ فٌٞ ىٍ ١بكي٦ لا
إبٕبً ىٍ آة ٙ٤ٍ ػبيی ّ٦ سَاّٜ ثی ٝ٨َٕبٟ (فٞيسبً ١َٝش٢بٟ) يب ٝب٧يبٟ ّيِي ّ٤ؿِ (فٞيسبً ٕب٣ٝب٧يبٟ) ُيبى 
اي٠ ٝب٧ی ثٖش٦ ث٦ ىٞ٘ ىٍ افٞبً ٝوشٚو آة ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤١ي ّ٦ فٞيسب ً. )2791 ,azegeL(إز، ث٦ َٕ ٝی ثَ١ي 
ُ١ي٥ مٌايی ىٍ اٍسجبط إز. ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ سنٌي٦ سبثٖشب١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی  ثب ٍّيٜ مٌايی ٣ س٤ُيـ ٝ٤ػ٤ىار
١ٞی ٍ٣ى ٣ ىٍ دبئيِ ٣ ُٖٝشبٟ ىٍ افٞبً ٝشَ  07سب  06ٝشَي ثبٍی ٝی ٝب١ي ٣ ث٦ افٞبً ُيَ  52سب  01امٚت ىٍ افٞبً 
 ١٨ب ١ٖجشبً طبثز إز.ٝشَي ثيٚشَ ث٦ َٕ ٝی ثَ١ي. اي٠ لاي٦ ٧بي آثی مٚيؼ سَ ٣ ٙ٤ٍسَ ث٤ى٥ ٣ ىٝبي آ 001سب  08
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 هْبخطت -3-1-5
ٝقٞ٤لاً ٝ٨بػَر سوَٞيِي اي٠ ٝب٧ی ث٦ ٍ٣ى٧ب ىٍ ا٣اي٘ ث٨بٍ َٙ٣ؿ ٝی ٙ٤ى، ىٍ ا٣إظ يب ا٣اهَ سبثٖشبٟ ث٦ ا٣ع 
ه٤ى ٝی ٍٕي ٣ ىٍ ا٣اهَ دبئيِ ٝش٤ٍو ٝی ٙ٤ى. ثب اىِاي٘ ػَيبٟ آة ٙيَي٠ ث٦ ىٍيب ٣ ثب َٕٛ ٙيٟ آة ٙيَي٠ ٣ 
 ٢ي٥ اي ىٍ ٝ٨بػَر سوَٞيِي ايؼبى ٝی ٙ٤ى. آة ىٍيب، اىِاي٘ ىِاي
ٝ٨بػَر س٤ى٥ اي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٣ٖٙب، ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ دبئي٠ آٝيٟ ٕغق آة ٣ ىٍ ثبلاسَي٠ ىٝبي آة 
ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى ٣ دٔ اُ آٟ ثب ّب٧٘ ٝؼيى ىٝبي آة ٝ٨بػَر ثشيٍيغ ّب٧٘ ٝی يبثي ٣ ىٍ ا٣اهَ دبئيِ ٣ 
ب٧ی ؿبٙجبٗ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ّ٦ ٝ٨ٞشَي٠ ٣ ىيَٝلٞ٤ٗ سَي٠ ٝ٢بعٌ ا٣اي٘ ُٖٝشبٟ فٞلاً ٝش٤ٍو ٝی ٙ٤ى. ٝ
ّيٚ٤ٝشَ ىٍ ٍ٣ُ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي  22/6سب  81/1سوَٞيِي آٟ ىٍ اي٠ ٍ٣ى ٍَاٍ ىاٍى ثب َٕفز ٝش٤ٕظ 
اّظَيز ػٞقيشی ّ٦ ىٍ كبٗ كبضَ ثَاي سوَٞيِي ٣اٍى ٍ٣ى  )9691 ,vorazilE dna volvaP؛  3691 ,vokhcytaB(
ي، ٝب٧يبٟ ؿبٙجبٗ ُٖٝشب١٦ اي ٧ٖش٢ي ّ٦ اُ ثٚ٤ك ّٞشَي ثَه٤ٍىاٍ١ي.  ٝقٞ٤لاً اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ٧ٞبٟ ٣ٖٙب ٝی ٙ٤١
ٕبٙی ّ٦ ٣اٍى ٍ٣ى ٝی ٙ٤١ي سوَٞيِي ١َْى٥ ٣ سَػيق ٝی ى٧٢ي ّ٦ ىٍ هلاٗ ُٖٝشبٟ ىٍ ٍٖٞش٨بي ٝوشٚو ٍ٣ى 
 ٝ٢شَٚ ٙ٤١ي ٣ ىٍ ث٨بٍ ٕبٗ ثقي س٤ٙييٝظ٘ ّ٢٢ي. 
سنٌي٦ ث٦ ىٍيب ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي. اي٠ ٝ٨بػَر اُ ٝٞت ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب، ث٦ ٕٞز ٝب٧يبٟ دٔ اُ سوَٞيِي، ػ٨ز 
ك٤ض٦ ٙٞبٙی ىٍيبي هٍِ ّ٦ م٢ی اُ ٝ٤اى مٌايی ٣ ّيِيبٟ إز ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى. ٧ٞـ٢ي٠ ثَاي سنٌي٦ ٖٝيَ 
ٝ٨بػَر ه٤ى ٍا ىٍ اٝشياى ٕبك٘ مَثی ك٤ض٦ ٝيب١ی ٣ ػ٢٤ة ىٍيب اٝشياى ٝی ى٧٢ي. اٝب َٕ٣٥ ُيبىي اُ اي٠ 
ٝب٧يبٟ سلز سأطيَ ػَيب١بر ك٤ض٦ ػ٢٤ثی هٍِ، ٖٝيَ ٝ٨بػَر ه٤ى ٍا ىٍ اٝشياى ٕ٤اك٘ مَثی ك٤ض٦ ػ٢٤ثی 
 اىاٝ٦ ىاى ٣ ث٦ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ١ِىيِ ٝی ٙ٤١ي ٣ ىٍ اي٠ ثو٘ اُ مَة ث٦ ًَٙ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي. 
ِىيِ ى٧ب١٦ ٍ٣ى كَّز ثقضی اُ ٝب٧يبٟ ؿبٙجبٗ ّ٦ ث٦ ه٤ثی ٍٙي َّى٥ ا١ي، ىٍ ىٞ٘ دبئيِ ث٦ ٍ٣ى٧ب يب آث٨بي ١
ٝی ّ٢٢ي ٣ ُٖٝشبٟ ه٤ى ٍا ىٍ آ١ؼب ىٍ آة فٞيٌ ٝی ٌٍٕا١٢ي. ثـ٦ ٝب٧يبٟ ٣ ٝب٧يب١ی ّ٦ ٕبٙ٨بي ثي٠ ى٣ 
سوَٞيِي ٍا ٕذَي ٝی ّ٢٢ي ىٍ عی ُٖٝشبٟ، ىٍ اطَ َٕٝبي آة ك٤ض٦ ٙٞبٙی ىٍ ك٤ض٦ ٝيب١ی ٣ ث٦ هٞ٤ٛ 
َايظ كَاٍسی ٝ٢بٕت، ٝ٨ٞشَي٠ َٝاِّ سؼٞـ ٝب٧يبٟ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی سؼٞـ ٝی ١ٞبي٢ي. آث٨بي ايَاٟ ث٦ ىٙي٘ ىاٙش٠ ٙ
هب٣يبٍي ىٍ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ ٧ٖش٢ي. ىٍ اي٠ ىٞ٘ ّٚي٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي اُ ٝب٧يبٟ ُيَ ٕ٠ ثٚ٤ك ٣ ٝب٧يب١ی ّ٦ 
 ٕبٙ٨بي ثي٠ ى٣ سوَٞيِي ٍا ٕذَي ٝی ّ٢٢ي ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤١ي ّ٦ ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ (آث٨بي ايَاٟ) ٣ 
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ٝشَي ُٖٝشبٟ ٍا ٝی ٌٍٕا١٢ي ٣ ثب َٕٛ ٙيٟ ٧٤ا ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ٝؼيىاً ٖٝيَ ٝ٨بػَر ٍا ىٍ  002سب  05ىٍ افٞبً 
 .)9991 ,.la te imezakruoP(ػٞقيز ػَيبٟ فٞ٤ٝی ىٍيبي هٍِ اىاٝ٦ ٝی ى٧٢ي سب ث٦ َٝكٚ٦ ثٚ٤ك ثَٕ٢ي 
َ ٕ٠ ثٚ٤ك ٣ ٍٕييٕی ػ٢ٖی إز ثب ٝب٧يبٟ ُي 4ٖٝيَ ٝ٨بػَر ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝ٤ٙي ّ٦ سوٜ آ١٨ب ىٍ َٝكٚ٦ 
ٝب٧يب١ی ّ٦ ٕبٙ٨بي ثي٠ ى٣ سوَٞيِي ٍا ٕذَي ٝی ١ٞبي٢ي، ٝشيب٣ر إز. ث٦ ع٤ٍيْ٦ دٔ اُ ُٖٝشبٟ ٌٍٕا١ی ىٍ 
آث٨بي فٞيٌ ث٦ ٧٢ٖبٛ ث٨بٍ ثب َٕٛ ٙيٟ آة ىٍ ٕغق ىٍيبي هٍِ ٣ ا١ؼبٛ ؿَه٦ ٧بي ث٨بٍي، ٝب٧يب١ی ّ٦ سوٞياٟ 
 بىش٠ ٍ٣ىهب١٦ ٝ٢بٕت ث٦ ٕبك٘ ١ِىيِ ٝی ٙ٤١ي. ٍٕييٕی ػ٢ٖی إز، ٍىش٦ ٍىش٦ ثَاي ي 4آ١٨ب ىٍ َٝكٚ٦ 
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سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اُ ١ؾَ ُٝبٟ ٍٕييٕی ث٦ ثٚ٤ك ػ٢ٖی، ىٍ ثي٠ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي َٝبٛ ٕ٤ٛ ٍا ىاٍى ٣ دٔ اُ إشَٙيبى 
ٝوشٚو ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ  ٣ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٍَاٍ ٝی ٕيَى. ثٚ٤ك ىٍ ك٤ض٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ اي ٝشيب٣ر ٣ ١يِ ىٍ ٍ٣ىهب١٦
ٕبٖٙی إز  61سب  11ك٤ض٦، ىٍ ٕ٢ي٠ ٝشيب٣سی كبٝ٘ ٝی ٙ٤ى. ثب اي٠ ٣ػ٤ى ثٚ٤ك اّظَيز ١َ٧ب ىٍ ٕ٠ 
إز.  21-41ٕبٖٙی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا  01-31ثٚ٤ك ػ٢ٖی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب  .)6891 ,idisereP(
ٕبٖٙی  41سب  01ٕبٖٙی ٣ ػ٢ٔ ٝبى٥ ىٍ  9سب  8ىٍ ًهبيَ ىٍيبي آُ٣ه ُ٣ىسَ ثبٙل ٝی ٙ٤١ي ث٦ ع٤ٍيْ٦ ػ٢ٔ ١َ 
 ث٦ ثٚ٤ك ٝی ٍٕي. 
سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٧ٞـ٤ٟ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٧َٕبٙ٦ سوَٞيِي ١ٞی ّ٢ي، ثق٢٤اٟ ٝظبٗ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ١َ ىٍ ٣ٖٙب ثَاي 
 ).1891 ,vokisarK(ٕبٗ ُٝبٟ ١يبُ ىاٍى  5سب  4ٕبٗ ٣ ٝب٧ی ٝبى٥ ث٦  3سب  2ٍٕييٟ ٝؼيى ػ٢ٖی دٔ اُ سوَٞيِي ث٦ 
ٕبٗ ٝؼيىا ًآٝبى٥ سوَٞيِي ٝی ٙ٤ى. سقياى سوٞ٨بي ٝب٧ی ؿبٙجبٗ ٝشنيَ ث٤ى٥ ٣  6سب  5ٝب٧ی ٝبى٥ ػٞقيز ىا١٤ة دٔ اُ 
ٕا بٕبً ث٦ ا١ياُ٥ ٝب٧ی ٖث شٖی ىاٍى.  ١ٍٔ فٞ٤ٝی سوٜ ٧ب، هبّٖشَي ٝشٞبي٘ ث٦ ٍ٨٤٥ اي ٕا ز. ٝلي٣ى٥ ىٝبيی سوَٞيِي 
 ).9791 ,oknesalV(  ٝی اىشي فٞ٤ٝب ًىٍ ٕبفبر ا٣ٙي٦ ٝجق اسيبً ٝب٧يبٟ ؿبٙجبٗ ١ٖ جشب ً٣ٕيـ ٕا ز. سوَٞيِي
ثيٚشَ ىقبٙيز س٤ٙييٝظ٘ ثَ ٍ٣ي ثٖشَ ّب١بٗ اٝٚی ٍ٣ى اسيبً ٝی اىشي ىٍ كبٙيْ٦ سقياى ّٞی اُ ٝب٧يبٟ سوٞ٨بي 
ه٤ى ٍا ىٍ ١٤اكی ٕيلاثی ٖٝيَ ٍ٣ى ٝی ٍيِ١ي. ٍج٘ اُ اي٢ْ٦ ٣ٕقز ْٝب١٨بي سوَٞيِي ث٦ ٕجت اكياص ٕي٧ب 
ٝشََٝثـ ٕٖشَٗ دييا ٝی َّى اٝب اَٝ٣ُ٥  053٧٘ يبثي، سوٞ٨بي ٝب٧ی هب٣يبٍي ٝبى٥ ىٍ يِ ١بكي٦ ث٦ ٕٞز ّب
 ث٦ ٝ٤ٍر ىٕشؼبر ه٤ٙ٦ اي ْٙ٘ ٝشَاّٜ ٍيوش٦ ٝی ٙ٤ى. 
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ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي سَػيق ٝی ى٧٢ي ّ٦ َث ٍ٣ي ٖث شَي ثب ٍٕ٤ثبر ٕ٢َٖيِ٥ اي يب ىٍ ٝا شياى ٍ٣ى ثب ٙ ٠ ُٝوز ٣ ىٍ افٞبً 
 .)8891 ,idisereP(ٝشَ ثَطب١ي٦ سوَٞيِي ّ٢٢ي  1/5سب  1ٝشَي ٣ ثب َٕفز ػَيبٟ  7سب  4
ىٍ ٝل٘ سوَٞيِي اي٠ ٝب٧يبٟ يِ َٕ٣٥ ثي٤ٙ٤ّيِ سٚويٜ ىاى٥ ٙي ّ٦ اُ ٙلبػ  1591٣  0591عی ٕبٙ٨بي 
٤ٙ٤ّيِ َٕ٣٥ ثي 3٣  4ثي٤ٙ٤ّي سْظيَ ثب ٕبيَي٠ ٝشيب٣ر ىاٙز. ثقي٧ب ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ ا٣ٍاٗ ث٦ سَسيت 
ث٦ ف٢٤اٟ َٕ٣٥ ا٣اي٘ ث٨بٍ٥، ا٣اهَ ث٨بٍ٥، َٕ٣٥ دبئيِ ّ٦ ىٍ سبثٖشبٟ ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٝی ٙ٤١ي ٣ َٕ٣٥ دبئيِ ّ٦ ىٍ 
دبئيِ ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٝی ٙ٤١ي، اُ يْييَٖ سيْيِ ٙي١ي ٣ ىٍ اي٠ ٝ٤ٍى اُ ١ؾَ سيب٣ر ٧بي ػ٢ٖی ٣ ٍٕييٕی 
١يِ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ اي٠  )2791 ,.la te oknenay'kuL(ٝغبٙقبر  .)1991 ,avokinaraB(ٕ٢بى٧ب ث٦ سأييي ١يِ ٍٕيي٥ إز 
ٝوشٚو (اُ ػٞٚ٦ ٍ٣ىهب١٦  سيب٣ر ٧ب ١٦ س٢٨ب ىٍ َٕ٣٧٨بي ٝوشٚو هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى ثْٚ٦ ىٍ ػٞقيز ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ٧بي
٧بي ٕيجَي، ىٍيبي ٕيب٥ ٣ آٍاٗ) ١يِ ؿ٢ي٠ سيب٣ر ٧بيی ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. اي٠ سيب٣ر ٧ب اُ ١ؾَ ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ ٍبث٘ 
)، ٝل٘ سوَٞيِي ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ ٝيِاٟ 6731ٚويٜ ١ج٤ى٥ ثْٚ٦ ىَظ اُ ١ؾَ ُٝبٟ سوَٞيِي (٣ط٤ٍی ٣ ٖٝشؼيَ، س
 سؼٞـ ٣ َٝٞه ٝ٤اى ا١َّي ُا ثب يْييَٖ اهشلاه ىاٍ١ي. 
ػٞقيز ا٣ٍاٗ ٣ ػٞقيز  2١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ىٍيبي هٍِ اُ  )1991( avokinaraBٝغبٙقبر 
٦ ٧َيِ اُ آ١٨ب ىاٍاي ى٣ ١ْاى ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ٧ٖش٢ي ّ٦ ثب َٙايظ ٝشيب٣ر ٍٕييٕی ٕ٢بى٧ب ٣ٖٙب ٝٚشٌ ٝی ٙ٤ى ّ
 ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي. 
 
 تغصيِ -3-1-7
ٝب٧ی ؿبٙجبٗ ثَإبٓ فبىار مٌايی ه٤ى يِ ٝب٧ی ّيِي إز ّ٦ اُ ١َٝش٢بٟ سنٌي٦ ٝی ّ٢ي. اي٠ ٝب٧ی ىٍ 
ليظ ٧بي مٌايی ه٤ى ىٍ ىٍيب ىٍ ع٤ٗ ٕبفبر ثي٣ٟ ٣ٍي٦ ي ٍبث٘ ٝشَي سنٌي٦ ٝی ّ٢ي ٣ ىٍ ٝ 7سب  2/5افٞبً 
ٝلاكؾ٦ مٌاي ٝی ه٤ٍى، اٝب ىٍ سنٌي٦ آ١٨ب ىٍ ا٣ع ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى ّ٦ ىٍ هلاٗ ٕبفبر مَ٣ة آىشبة ٣ ع٤ٗ 
) سَّيت مٌايی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍا ٕب٣ٝب٧ی، هَؿ٢ٔ َٕى، ٝيه ى٣  9891 ,kicloHآٟ ٝی ثبٙي (اٍشجبٓ اُ 
 ٣ ّيبٗ سْٚي٘ ٝی ى٧ي. ّي٦ اي، ّيْٚب 
ثَإبٓ ثٍَٕی ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ س٢٤ؿ مٌايی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثيٚشَاُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ 
 إز. ١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕی ٍّيٜ مٌايی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ىٍ ىٞ٘ ٧بي ٝوشٚو 
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ٝب٧ی ثق٢٤اٟ عقٞ٦ اٝٚی ٣ ٝيه ى٣ ّي٦ اي ٣ ّيْٚب ث٦  ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ اي٠ ٝب٧ی ىٍ ث٨بٍ اُ هَؿ٢ٔ ٣ ٕب٣
ىٍ ُٖٝشبٟ فٞيسب ًف٢٤اٟ عقٞ٦ طب١٤ي٦ ٣ ّيبٗ، ّذ٤ٍ، ٝيٖ٤، ثبلا١٤ٓ ٣ ١َئئ ث٦ ف٢٤اٟ عقٞ٦ اسيبٍی سنٌي٦ ٝی ّ٢ي. 
اُ هَؿ٢ٔ، ٕب٣ٝب٧ی، ٝيه ثق٢٤اٟ مٌاي اٝٚی، اُ ٙٔ ٝب٧ی ٣ ٝيه ى٣ّي٦ اي ثق٢٤اٟ عقٞ٦ طب١٤ي٦ ٣ اُ ّيبٗ ٣ 
  ٖ٤ ٣ ّذ٤ٍ ث٦ ف٢٤اٟ عقٞ٦ اسيبٍی سنٌي٦ ٝی ّ٢ي.ٝي
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ّٚ٤ٍ ٕبكٚی ىٍيبي هٍِ ٍا ثب ٧ٞييَٖ َٝبيٖ٦ ١ٞبئيٜ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اُ ٙلبػ  5إَ ٝؼٞ٤ؿ ٝيي سبٕٞب٧يبٟ 
َي ىٍ ك٤ض٦ ٧بي آثی ىٍيبي ٝيِاٟ ٝيي َٝبٛ ا٣ٗ ٍا ىٍ ثي٠ سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ ٍا ىاٍى ٣ ٝيِاٟ ثٖيبٍ ّٞش
 ٕيب٥ ٣ آُ٣ه ٝيي ٝی ٙ٤ى. 
ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝيي ٝب٧ی ؿبٙجبٗ إبٕبً ىٍ ١بكي٦ ٙٞبٙی اي٠ ىٍيب سَِّٞ ىاٙش٦  ٣ ىٍ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ 
ٕبٗ اهيَ ًهبيَ سبٕٞب٧يبٟ ٍ٣ٕی ىٍ آث٨بي ايَاٟ ٙييياً ّب٧٘ يبىش٦ ٣ ٝيِاٟ ٝيي  51ّٞشَ يبىز ٝی ٙ٤ى. عی 
ٍٕيي٥ ٣ ٧ٞـ٢بٟ ٍ٣١ي ١ِ٣ٙی ه٤ى ٍا عی ٝی ّ٢ي (ػي٣ٗ  5831س٠ ىٍ ٕبٗ  4/4ث٦  1731س٠ ىٍ ٕبٗ  363آٟ اُ 
). اي٠ اَٝ ثيب١َٖ ٣اثٖش٦ ث٤ىٟ ًهبيَ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ث٦ ًهبيَ ٙٞبٙی هٍِ ىٍ 3-1
 اي٠ ٕ٤١٦ هبٛ ٝی ثبٙي. 
 
 آثْبي ايطاى اضلبم ثِ تي ) زض1731-5831: هيعاى صيس تبؾوبّي ضٍؾي (3-1خسٍل 
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731
 4/4 5/8 9/7 02/7 43/2 13/4 64/6 65/7 57/3 68/3 031/9 411/3 241/1 212/7 363/1
 
ثی ٍا ىاٍى ُيَا اُ يِ اُ ٙلبػ ثبُٕبُي ًهبيَ ٣ سْظيَ ٝٞ٢٤فی آٟ ىٍ ايَاٟ اي٠ ٕ٤١٦ ٣ضقيز ثٖيبٍ ١بٝغٚ٤
عَه ٝيِاٟ سْظيَ عجيقی آٟ ىٍ آث٨بي ايَاٟ ث٦ ٝيَ ٍٕيي٥ ٣ اُ عَه ىيَٖ ثقٚز فيٛ ٝييَيز ٣ ثَ١بٝ٦ ٍيِي 
، 0731ػيي ٝيِاٟ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧ی اُ عَيٌ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٍ٣١ي ١بٝغٚ٤ثی ىاٍى. ىٍ ثقضی اُ ٕبٙ٨ب (ٕبٙ٨بي 
٧ِاٍ فيى ثـ٦ ٝب٧ی ٝشنيَ ث٤ى٥ إز  7331سب  09٣ ىٍ ٕبيَ ٕبٙ٨ب ثي٠ ) ٝيِاٟ ٍ٧بَّى اي٠ ٕ٤١٦ ٝيَ 2831، 2731
 ).3-2(ػي٣ٗ 
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ىٍ ٕبٙ٨بي ٌٕٙش٦ فٞي٥ ػٞـ آ٣ٍي ٝ٤ٙيي٠ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٝب٧٨بي دبئيِ ٝ٤ٍر ٝی َٕىز ٣ اَٝ٣ُ٥ َٕؿ٦ سقياى 
ىى ٣ٙی ٝشإٔيب١٦ ٝ٤ٙيي٠ ثبٙل اي٠ ٕ٤١٦ ّب٧٘ يبىش٦ ٣ٙی سقياى آٟ ث٦ كي ّبىی ثَاي ثبُٕبُي ًهبيَ ٝيي ٝی َٕ
 فيى ىٍ ٕبٗ ٝی ٍٕي ّ٦ ٝ٢ٚبء ّ١شيْی آ١٨ب ١يِ ١بٝٚوٜ إز.  02اٙی  01سقياى ٝ٤ٙيي٠ سْظيَ يبىش٦ ث٦ ّٞشَ اُ 
 
 (هيليَى ػسز) 5831لغبيت  0731آهبض ضّبؾبظي ثچِ تبؾوبّي ضٍؾي عي ؾبل  -3-2خسٍل 
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731 0731
 0/90 0/871 0/504 0 0/718 0/387 1/723 0/69 0/814 0/919 0/476 0/225 0/3 0 0/40 0
 
َٕؿ٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثق٢٤اٟ يْی اُ ٕ٤١٦ ٧بي ٝ٨ٜ سؼبٍي ٣ اٍشٞبىي ىٍيبي هٍِ ث٦ ٙٞبٍ ٝی ٍ٣ى ٣ٙی 
َٕىش٦ إز. ىٍ ٌٕٙش٦ ٝغبٙق٦ ٝشإٔيب١٦ ٝغبٙقبر ثٖيبٍ ا١يّی ىٍ هٞ٤ٛ ٕبهشبٍ ّ١شيْی اي٠ ٕ٤١٦ ٝ٤ٍر 
 ٕبهشبٍ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب إشيبى٥ اُ دَ٣سئي٠ ٧بي آ١ِيٞی ٣ ميَآ١ِيٞی ٝغبٙق٦ ٙي٥ إز. 
ٕ٤١٦ اُ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ثبٙل ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ  4اُ  0802ثب ٝغبٙق٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ه٤ٟ  8891ىٍ ٕبٗ  rafnavyeK
ٍا ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. ٣ي ىٍ ٝغبٙقبر ه٤ى سيب٣سی ىٍ آ١شی  ٍا ػٞـ آ٣ٍي ٣ آ١شی ّ١٨بي ٕٚج٤ٙ٨بي ٕييي ه٤ٟ
ٕبهشبٍ ػٞقيز  3891ىٍ ٕبٗ  vehcahkihCٕ٤١٦ اُ سبٕٞب٧يبٟ هٍِ ػ٢٤ثی ٝٚب٧ي٥ ١َْى.  4ّٟ ٕٚج٤ٙ٨بي ه٤ٟ 
سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٣ ىيٚٞب٧ی ىٍيبي آُ٣ه ٣ هٍِ ٙٞبٙی ٍا ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ آٙ٤ُايٜ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ 
ٙ٤ٕبي  44ٍا ىٍ  yrhC،  oyM،  blA،   FT    ،HDM،  MGP،  tsE،  taA، bhDL،  aHDL آ١ِيٜ ٝوشٚو 01ىاى. ٣ي ٍَاٍ 
% ث٤ى. ٣ي ىٍ 6/6% ٙ٤ٕبي دٚی ٝ٤ٍىيِ ث٤ى١ي ٣ ٝيِاٟ ٝش٤ٕظ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی 52ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى ّ٦ 
ى٧بي ُٖٝشب١٦ ٣ سبثٖشب١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اهشلاه ٝغبٙق٦ ه٤ى ىٍيبىز ّ٦ ىَا٣ا١ی اٙ٘ ثي٠ ٝب٧يبٟ ثبٙل ٝبى٥ ٣ ١َ ١ْا
 فيى ث٤ى ّ٦ ثيٚشَ اُ ىيٚٞب٧ی ٣ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ث٤ى٥ إز.  3/3٣ػ٤ى ىاٍى. ٝش٤ٕظ سقياى اٙ٘ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ 
ثب ٝغبٙق٦ ثَ ٍ٣ي آٙج٤ٝي٠ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ ىيٚٞب٧ی ديٚ٢٨بى ١ٞ٤ى١ي ّ٦ اُ اي٠  )1991( nilihsmaK & voknenavI
ِ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ٝی س٤اٟ إشيبى٥ ١ٞ٤ى. َٕؿ٦ َٝياٍ ٣ دَ٣سئي٠ ثق٢٤اٟ ي
ػبيٖب٥ ١ٖجی ثب١ي٧بي آٙج٤ٝي٠ ث٦ ّيييز َٕٛ دَ٣سئي٠ س٨ي٦ ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ّٗ ثٖشٖی ىاٍى. اُ عَىی ٕبيَ ٝلََي٠ 
يِاٟ آٙج٤ٝي٠ فٞيسبً ث٦ ٣ضقيز ٣ ثَ اي٠ ثب٣ٍ١ي ّ٦ ٝشنيَ ث٤ىٟ ٝ )3891 ,nikihsmaK ;5791 ,.la te oknenaykuL(
ثَ ٍ٣ي سبٕٞب٧ی  HDLثب ٝغبٙقبر آ١ِيٜ  )6791( ok'nylSكبٙز ىيِي٤ٙ٤ّيْی ٝ٤ػ٤ى (ٕ٤١٦ ٝب٧ی) ثٖشٖی ىاٍى.  
 51ّ١٤سيخ (ىٍ ثبىز ٝب٧يـ٦) ٣  5ٍ٣ٕی ىٍيبىز ّ٦ اي٠ آ١ِيٜ ٕبهشبٍ سشَاَٝي ىٍ اي٢ٖ٤١٦ ىاٍى ٣ كياٍ٘ 
 . ثيٚشَ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ٕبهشبٍ ّ١شيِ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍيبي ّ١٤سيخ (ىٍ ثبىز ٍٚت) ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى
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ا٣ٙي٠  )6991( imezakruoPهٍِ، إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٧بي ثي٤ٙيٞيبيی (دَ٣سئي٠ ٧بي آ١ِيٞی ٣ ميَآ١ِيٞی) ث٤ى٥ إز. 
ش٢ی ثَ ّٖی ث٤ى ّ٦ ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٍا ثب ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝج
١ٞ٤١٦ اُ ٝب٧يبٟ ثبٙل سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٕ٤اك٘  541ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى. ىٍ ثٍَٕی ى٤ً سقياى  ANDٝ٤ْٙ٤ٗ 
ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  PLFR-RCPثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ   ANDtmٝ٤ْٙ٤ٗ  pooL-D ايَا١ی ىٍيبي هٍِ ػٞـ آ٣ٍي ٣ ١بكي٦
ٙ٢بٕبيی  FBBBB٣  FBBBA،  BBAAA،  AABAA،  FAAAA،  BAAAA ، AAAAAٍَاٍ َٕىز. ٧يز ٧بدٚ٤سيخ 
ث٤ى ٣ٙی ثي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٝوشٚو اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٝٚب٧ي٥  1050 ± 0/0ٙي ٣ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي 
ىٍ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٕ٤اك٘ ايَا١ی ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٙ٢بٕبيی ٙي  B٣  A. ى٣ ّ١٤سيخ  )50.0≤P(١َٖىيي 
بي ٝوشٚو سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍيبي هٍِ ٝقَىی َٕىى ّ٦ ثقٚز ّ٦ ٝی س٤ا١ي ثق٢٤اٟ ٝبٍَّ ّ١شيْی ثَاي َٕ٣٧٨
فيٛ ٣ػ٤ى ٝ٤ا١ـ، ع٤ٗ فَٞ ثبلاي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ ٝ٨بػَر ػٞقيز ٧ب ث٦ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو هٍِ ثبفض َٕىيي 
  .)9991 ,.la te imezakruoP(ّ٦ سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ٍبث٘ سيْيِ ١جبٙي 
ٝ٤ْٙ٤ٗ ٝيش٤ّ٢يٍي ٕبهشبٍ ّ١شيِ  6/5DNبى٥ اُ ّٟ ، ثب إشي )7991 ,iealokliG inavzeR(ىٍ ٝغبٙق٦ ىيَٖي 
ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٕ٤اك٘ ايَا١ی ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى ٣ ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ًَٙ ٣ مَة 
ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى. ٝشإٔيب١٦ 
ََي٠ ٍ٣ٕی ىٍ هٞ٤ٛ ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٍا اٍائ٦ سبّ٢٤ٟ ِٕاٍٙی اُ ٕ٤ي ٝل
 ١ٚي٥ إز. 
 
  اّساف ٍ فطضيِ ّب
٧يه اُ ا١ؼبٛ اي٠ ثٍَٕی، ٙ٢بٕبيی ػٞقيز ٧بي اكشٞبٙی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ّ٘ ىٍيبي هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ى٣ 
 ٝی ثبٙي.  etilletasorciM٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٍ٣ٗ  PLFR-RCPٍ٣ٗ 
 فطضيِ: 
 ٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍيبي هٍِ اُ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚيی سْٚي٘ يبىش٦ إز. سبٕ -1
 سيب٣ر ّ١شيْی ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٣ػ٤ى ىاٍى.  -2
ٍبىٍ ث٦ سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي هٍِ  etilletasorciM٣  ANDtm )PLFR(ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی  -3
 ٧ٖش٢ي. 
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 هَاز ٍ ضٍـ كبض -3-2
 ِ ّبآٍضي ًوًَ خوغ -3-2-1
٣ ٝبيَْ٣ٕشلايز ،   PLFRث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اٍُيبثی ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب إشيبى٥ اُ ى٣ ٍ٣ٗ 
١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى  021١ٞ٤١٦ ٣  551ث٦ سَسيت ثَ ٍ٣ي  pool-D٣ ١بكي٦  6/5DN، ى٣ ّٟ  PLFR-RCPإشيبى٥ ٙي. ىٍ ٍ٣ٗ 
َٕٛ اُ  2-3ٙي. ثَاي ّٚي٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب َٝياٍ ١ٞ٤١٦ ثٍَٕی  861ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز ٣ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ثَ ٍ٣ي 
).  ىٍ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ١ٞ٤١٦ ٧ب اُ آث٨بي ايَاٟ 3-3ثبىز ثبٙ٦ ىٝی اُ ٝب٧يبٟ ثبٙل ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي (ػي٣ٗ 
١ٞ٤١٦) ّ٦ ىٍ ٕٚز سلَيَبسی اٍُيبثی ًهبيَ ٕبٙ٨بي  12فيى، آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ( 12ٕبٍي) ث٦ سقياى  -(إٓشبٍا 
١ٞ٤١٦ اُ ىاه٘ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب  82١ٞ٤١٦ ّ٦ اُ اي٠ سقياى  07٣ٍي َٕىيي، آث٨بي ٍ٣ٕي٦ ػٞقبً ػٞـ آ 2831-4831
١ٞ٤١٦ اُ ىاه٘ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ)  65١ٞ٤١٦ ىٍ ١٤اكی ٝٞجی ٣ٖٙب ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي ٣ ىٍ ١٨بيز   24٣ 
٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اي٠  ػٞـ آ٣ٍي ٙي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٣ دَاّ٢٘ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی سقياى ١ٞ٤١٦
١ٞ٤١٦  551ٝؼٞ٤فبً  6/5DNثَاي ّٟ  PLFR-RCPٕ٤١٦ ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ثيٚشَ اُ هٍِ ػ٢٤ثی ث٤ى٥ إز. ىٍ ٍ٣ٗ 
١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ  65١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ٕي٦ ٣  75١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ،  12١ٞ٤١٦ ىٍ آث٨بي ايَاٟ،  12ٙبٝ٘ 
١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي  03١ٞ٤١٦ ثٍَٕی ٙي ّ٦ اُ اي٠ سقياى  09ٝؼٞ٤فبً  pool-D٦ ١بكي PLFRٍِاٍٖشبٟ ٝغبٙق٦ ٙي. ثَاي 
 ).3-3١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٍِاٍٖشبٟ ٝغبٙق٦ ٙي (ػي٣ٗ  03١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٍ٣ٕي٦ ٣  03ايَاٟ، 
 
 تؼساز ًوًَِ خوغ آٍضي قسُ ثطحؿت هٌبعك، ًَاحي ككَضّبي حبقيِ ذعض -3-3خسٍل 
 PLFR-RCP ettiletasorciM ًَاحي (ككَض) ثطزاضيهٌغمِ ًوًَِ  ضزيف
 pool-D 6/5DN
 1
 ث٢يٍا١ِٙی –إٓشبٍا 
 ؿبثَْٖ –ّيبٙ٨َ 
 ٕبٍي –١٤ٙ٨َ 
 ٕيلاٟ (ايَاٟ) 1١بكي٦ 
 ٕيلاٟ (ايَاٟ) 2١بكي٦ 
 ٝبُ١يٍاٟ (ايَاٟ) 3١بكي٦ 
 5
 21
 4
 03 12
 0 12 12 سَّٞ٢ٖشبٟ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ 2
 0 62 24 ٍ٣ٕي٦ ك٤اٙی ٝٞت ٣ٖٙب 3
 03 13 82 إٓشبٍاهبٟ (ٍ٣ٕي٦) ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب 4
 03 65 65 ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ) ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ 5
 09 551 861 ػٞـ ّ٘
% ػ٨ز ٝغبٙقبر ثقيي ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ا١ٖشيش٤ 69دٔ اُ ٍَاٍىاىٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ اْٙ٘ اسيٚيِ 
 ٙز ٝ٢شَ٘ ٙي. سلَيَبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىّشَ ىاىٝبٟ ٍ
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 ANDاؾترطاج  -3-2-2
 إشوَاع َٕىيي.  1َّٚ٣ى٤ٍٛ ٣ ٝغبثٌ ثب ىٕش٤ٍ اٙقٞ٘ ضٞيٞ٦ ٙٞبٍ٥  –سٞبٝی ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٍ٣ٗ ى٢٘  AND
 
 ANDاضظيبثي كويت ٍ كيفيت  -3-2-3
% ٣ ٍ١ٔ آٝيِي ثب اسييي٤ٛ 1ثَإبٓ ٍ٣ٗ إذْشَ٣ىش٤ٝشَي ٣ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ إٓبٍُ  ANDّٞيز ٣ ّيييز 
 سقيي٠ ٙي.  3٣   2بيي ٝٚبث٦ ثب ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ضٞبيٜ ٙٞبٍ٥ ثَ٣ٝ
 
 6/5DNثطاي غى  )RCP(ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ  -3-2-4
اٍشجبٓ ٣ س٤ٕظ  )6991( imezakruoPّ٦ س٤اٙی دَايَٞ آٟ اُ  6/5DNاُ ّٟ  RCPىٍ اي٠ ثٍَٕی ثَاي ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ 
 َّٙز ٕي٢بّٟ ٕ٢شِ َٕىيي، إشيبى٥ ٙي. 
 ثو٘  '3-GATTCTGGTTGACCTATTTGATAA-'5 )A( remirP )uel( ANRt
 )ulG( ANRtاُ ثو٘  )B( remirP '3-ACTGATACTTTTTGGTAGCAACAAT-'5
 ٝ٤اى ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بي ُيَ ىٍ َٙايظ إشَي٘ س٨ي٦ َٕىيي: RCPثَاي ا١ؼبٛ ٧َ ٣اّ٢٘ 
 005 Mm٣  Hp; 8/3ثب  lCH-sirTاُ  001 Mm، ٝيِاٟ 2lCgMاُ  52 Mmٝيَْ٣ٙيشَ،  5) ث٦ ٝيِاٟ 01 X( RCPثبىَ 
ّ١٤ٝی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦  AND١ب١٤َٕٛ ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ،  02، دَايَٞ 002 Mmىٍ مٚؾز  PTNd، ثبُ آٙی  lCK
دٚيَٞاُ ٣ كؼٜ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب آة َٝغَ ى٣ثبٍ سَغيَ  qaTٝيَْ٣ٙيشَ اُ آ١ِيٜ  0/5١ب١٤َٕٛ ٣ ىٍ ١٨بيز  001مٚؾز 
 ٝيَْ٣ٙيشَ ٍٕب١ي٥ ٙي.  05ث٦ 
 ٝغبثٌ ثب َٙايظ ًي٘ س٢ؾيٜ َٕىيي: RCPثَ١بٝ٦ 
 ىٍيَ٦  5ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  59ىٍ كَاٍر  )noitarutameD(َٝكٚ٦ ا٣ٗ: ٣إٍَٙش٦ ٕبُي 
 )gnilaennA(طب١ي٦، د٨ٚ٤ٕيَي دَايَٞ٧ب  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49َٝكٚ٦ ى٣ٛ: ٣إٍَٙش٦ ٕبُي ىٍ كَاٍر 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦  27ىٍ كَاٍر  )noisnetxE(، َٝكٚ٦ ثٖظ ىٍيَ٦ 1ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  05ىٍ كَاٍر 
 ثبٍ (ٕيْ٘) سَْاٍ َٕىيي.  03طب١ي٦. اي٠ َٝكٚ٦  09ٝير 
 ىٍيَ٦ ا١ؼبٛ ٙي.  01ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27َٝكٚ٦ ٕ٤ٛ: َٝكٚ٦ ثٖظ ١٨بيی ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ىٝبي 
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 pool-Dثطاي غى ًبحيِ  )RCP(ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ  -3-2-5
إشيبى٥ ٙي ّ٦ ثب س٤اٙی ُيَ س٤ٕظ َّٙز ٕي٢بّٟ  )6991 ,imezakruoP( pool-Dاُ س٤اٙی آمبَُٕ  RCPز ا١ؼبٛ ػ٨
 ٕ٢شِ َٕىيي:
 '3-CGAAACCCTCAATTCCCA-'5 drawroF
 '3-ACAGTAGCTGTATGGAACTAG-'5   sreveR
 ٝ٤اى ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بي ًي٘ إشيبى٥ َٕىيي: RCPثَاي ا١ؼبٛ ٧َ ٣اّ٢٘ 
     ثب  001 Mmثٞيِاٟ  lCH –ٝبيَْ٣ٙيشَ، سَئ  3)، 05 Mm(  2lCgMٝيَْ٣ٙيشَ،  5ٝيِاٟ  ) ث٦01x( RCPثبىَ 
 02، آمبَُٕ٧ب ٧َيِ يب مٚؾز 002 Mmىٍ مٚؾز  PTNd٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثبُ آٙی  Mm005ث٦ ٝيِاٟ  lCK٣  Hp; 8/3
 0/5٣ ىٍ ١٨بيز ٝيَْ٣ٙيشَ  2٣  1١ب١٤َٕٛ  001ّ١٤ٝی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ مٚؾز  AND١ب١٤َٕٛ ىٍ ٝيَْ٣ٙيشَ، 
ٝيَْ٣ٙيشَ  05دٚيَٞاُ إشيبى٥ ٙي ٣ ٕذٔ كؼٜ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب آة َٝغَ ى٣ثبٍ سَغيَ ث٦  qaTٝيَْ٣ٙيشَ اُ آ١ِيٜ 
 ٍٕب١ي٥ ٙي. 
 ثَٚف ًي٘ ث٤ى.  pool-Dثَاي سْظيَ ّٟ  RCPثَ١بٝ٦ 
 ىٍيَ٦  5ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثٞير  59َٝكٚ٦ ٣إَ ٍٙش٦ ٕبُي ىٍ كَاٍر  -1ىبُ 
طب١ي٦، د٨ٚ٤ٕيَي دَايَٞ٧ب ىٍ كَاٍر  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثٞير  59٣إَ ٍٙش٦ ٕبُي ىٍ كَاٍر َٝكٚ٦  -2ىبُ 
طب١ي٦. ىٍ دبيبٟ ّ٘  09ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثٞير  27ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى (ثٞير يِ ىٍيَ٦). َٝكٚ٦ ثٖظ ىٍ كَاٍر  25
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٙي.  33ىبُ ثب 
 ىٍيَ٦ إشيبى٥ ٙي.  01ٕب١شيَٖاى ثٞير  ىٍػ٦ 27َٝكٚ٦ ثٖظ ١٨بيی ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ىٝبي  -3ىبُ 
 
 ثِ ضٍـ هبيكطٍؾتلايت  )RCP(ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ  -3-2-6
 yaMس٤ٕظ  )snesnevulf .A(ػيز دَايَٞ ٝبيَْ٣ٕشلايز عَاكی ٙي٥ اُ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي  8ىٍ اي٠ ثٍَٕی اُ 
 ).3-4إشيبى٥ َٕىيي (ػي٣ٗ  )7991( ,.la te
 
 
73 
 لٍسخ4-3- طپ يلاَت ،ىغ كًبث ضز يثبيتؾز سك ،ىآ ضاطكت ٍ بّطويا 
يؾٍض يّبوؾبت ضز لبصتا يبهز ٍ ىغ ُبگيبخ 
 ٗبٞسا يبٝى
)ىاَٖيش١بٕ( 
َٞياَد یٙا٤س 
(5'-3') 
يٍاَْس یٙا٤س 
 یثبيشٕى يّ
ّٟ ِ١بث ٍى 
 ٥بٖيبػ
ّٟ 
ويىٍ 
62 F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC (GATA)13 U72739 Ls-68 1 
61 F-GCTTGGTTGCTAGTTTGC R-GTACAGTGAGACCAGAGGC (GAA)29 U72736 Ls-57 2 
60 F-CATCTTAGCCGTCTGTGGTAC 
R-CAGGTCCCTAATACAATGGC (TTG)9 U72730 Ls-19 3 
57 F-TTCTGAAGTTCACACACG 
R-ATGGAGCATTATTGGAAGA (GTT)10 U72734 Ls-39 4 
52 F-TCTAGTCTTTGTTGATTACAG 
R-CAAAGGACTTGAAACTAGG (GACA)7 (GATA)6 U72735 Ls-54 5 
51 F-TACATACCTTCTGCAACG 
R-GATCCCTTTTGTTATCAAC (GTT)10 U72733 Ls-34 6 
60 F-ATCTGAATTGANTTCGTG 
R-TTCGATACTGTGTCCAAC 
(GACA)7 U72738 Ls-62 7 
60 F-GATCAGGAGGGCAGAGNAAC 
R-CCCTGGATTTGAATTACAG 
(TATC)13 U72740 Ls-69 8 
 
 ،)ّٟب٢يـٕ( ُاَـٞيٚد ٔس ٜيِ١آ ُا یٍَٕث ٠يا ٍىMgCl2  زـؾٚم ٦ـثmM 50  َىبـث ،)ّٟب٢يـٕ(PCR  زـؾٚم بـثX10 
 ٦ٝب١َث ٣ زؾٚم ٦ّ ييىَٕ ٥ىبيشٕا )ّٟب٢يٕ(PCR  ٗ٣ايػ ٍى ٟآ5-3  ٣6-3  .زٕا ٥ييىَٕ ٦ئاٍا 
 لٍسخ5-3-  فٌكاٍ ضز يفطصه زاَه عًَ ٍ تظلغPCR ه ـٍض ظا ُزبفتؾا بث يؾٍض يّبوؾبتتيلاتؾٍطكي 
 فٌكاٍ ياطث ضاسمه20 طتيلٍطكيه زاَه تظلغ ُزبه 
1  َشيٙ٣َْيٝ ng 50 DNA 
15/0 َشيٙ٣َْيٝ   /u 5  ِس ٜيِ١آDNA ُاَٞيٚد 
4/0 َشيٙ٣َْيٝ 10 ٍلا٤ٝ یٚيٝ dNTPs 
7/0 َشيٙ٣َْيٝ 50 ٍلا٤ٝ یٚيٝ MgCl2 
2 َشيٙ٣َْيٝ  ×10  َىبثPCR 
1 َشيٙ٣َْيٝ 10 ٗ٤ٝ٤ْيد  َٞياَد1 
1 َشيٙ٣َْيٝ 10 ٗ٤ٝ٤ْيد  َٞياَد2 
75/13 َشيٙ٣َْيٝ ____ َغَٝ ةآ 
 
 لٍسخ6-3-  ِهبًطثPCR  طيثكت تْخ8 يؾٍض يّبوؾبت ضز تيلاتؾٍطكيبه يبؾَل 
)لكيؾ(ِذطچ زاسؼت )ِميلز( ىبهظ )زاطگ يتًبؾ( تضاطح ِخضز لحاطه 
1 10-5 94 ِيلٍا يظبؾ ِتقطؾاٍ 
35-20 
5/0 
5/0 
5/0 
94 
5/62-57 
72 
ٍيظبؾ ِتقطؾا 
قبحلا 
ظؿث 
1 10-3 72 ييبًْ ظؿث 
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 RCPاضظيبثي كيفيت هحصَل  -3-2-7
% 6ثـَ ٍ٣ي ّٗ دٚـی آَّيلاٝيـي  RCPٕـَٛ اُ ٝلٞـ٤ٗ  3-5، RCPػ٨ز اعٞي٢بٟ اُ ّٞيز ٣ ّيييـز ٝلٞـ٤ٗ 
اٍائ٦  4اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٙي ٣ ٕذٔ ثب ١يشَار ١ََ٥ ٍ١ٔ آٝيِي َٕىيي ّ٦ ػِئيبر ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ آٟ ىٍ ضٞيٞ٦ ٙٞبٍ٥ 
 ٙي٥ إز.
 
 RCP لغغ آًعيوي هحصَل -3-2-8
اُ ٙ٘  6/5DN، ثَاي ّٟ   )9991 ,.la te ,imezakruoP ;7991 ,imezakruoP(ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕی ٣ ١شبيغ ٝغبٙقبر ٍجٚی 
٣  I fniH٣  I lcB، I 31 rfC،  I ulA،  III aeH،  I asRٙـبٝ٘  )emyznE noitcirtseR(آ١ـِيٜ ٍغــ ّ٢٢ـي٥ ٝلـي٣ىالاطَ 
               إـشيبى٥ َٕىيـي. ثـَاي ايـ٠ ٝ٢ؾـ٤ٍ ٝيـِا  ٟ I obM،  I 31 rfC،  I edD،  I asRآ١ـِيٜ  4اُ  pool-D٧ٞـ٢ي٠ ثَاي ّٟ 
ٕـبفز ىٍ ىٍ كـَاٍر  7-51ٍا ثب يِ ٝبيَْ٣ٙيشَ اُ آ١ـِيٜ ٧ـبي ىـ٤ً ثـ٦ ٝـير  RCPٝبيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ  5
اسٞـبٛ ٝـير ُٝـبٟ ىـ٤ً ثـب اىـِ٣ىٟ ثـبىَ ٕـ٢ٖي٠ ّ٢٢ـي٥   ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى) ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣ دـٔ ا  ُ 73ٝ٤ٍى١ؾَ (
). 4% اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ ىٍ ١٨بيز ثب ١شيَار ١ََ٥ ٍ١ٔ آٝيِي ٙي (ضـٞيٞ٦ 6ثب ّٗ دٚی آَّي٘ آٝيي  )reffuB gnidaoL(
دٔ اُ ٍغـ آ١ِيٞی ثَ ٍ٣ي لاٝخ ىٚ٤ٍٕ٢ز ٝٚـب٧ي٥ ٣ٕـذٔ ّ١٤سيـخ ٧ـبي آ١٨ـب  RCPآٍاي٘ ثب١ي٧بي ٝلٞ٤ٗ 
 طجز َٕىيي. 
 
 آًبليع آهبضي-3-2-9
 :PLFRهحبؾجبت  -الف
ٝلبٕـج٦  )9991 ,.la te ,imezakruoP(ػ٨ز ٝلبٕجبر آٝبٍي،  ١ّ٤سيخ، ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٧َ ١ٞ ٤١ـ٦ ثـ٦ ٍ٣ٗ إـشيبى٥ ٙـي٥ ىٍ 
 ieN٣ ىٍٝي اهشلاه ١٤ّٚئ٤سيي ثَٝج٢بي ٝقـبىٗ  )1891( amijaT dna ieNَٕىيي. س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثَإبٓ ٍ٣ٗ 
 . ٝلبٕج٦ َٕىيي )8791(
 ieNس٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيخ ىٍ٣ٟ ٣ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝيِاٟ ىبٝٚ٦ ٣ ٙجب٧ز ّ١شيْی ثَإبٓ ٝقيبٍ٧بي  
 ٝلبٕج٦ َٕىيي.  0.4 :noisrev PAERثب إشيبى٥ اُ ثَ١بٝ٦  )8791 ,2791(
 
 57
ى٥ اُ ٝيٗ ٙجي٦ ثب إشيب 2Xػ٨ز اٍُيبثی اهشلاه ّ١شيِ ػٞقيز ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ اُ سٖز ٧شَ٣ّ١ی 
إشيبى٥ َٕىيي ٣ ىٍ ١٨بيز ىٍهز ىيٚـ٤ّ١ی ػ٨ـز آٍايـ٘ ٣  )9891( neztneB dna ffoRثبٍ سَْاٍ)  0001ٕبُي (
 سقيي٠ ٝ٤ٍقيز ٣ ىبٝٚ٦ ػٞقيز ٧بي اكشٞبٙی اُ ٧ٞييَٖ ٍٕٜ َٕىيي. 
 
 هحبؾجبت هبيكطٍؾتلايت ة 
 ٣ )ytisogyzoreteh detcepxE(، ٧شَ٣ُايٖ٤ٕـــ ــيشی ٝـــ ــ٤ٍى ا١شؾـــ ــب  ٍ )ycneuqerf lellA(ىَا٣ا١ـــ ــی اٙٚـــ ــی 
ىٍ ػبيٖب٧٨ــبي  )lella evitceffE(ٝــ٤طَ ي، سقــياىاٙٚ٨ب ٣ سقــياىاٙٚ٨ب  )ytisogyzoreteh devresbO(ٝٚــب٧ي٥ ٙــي٥ 
 citeneG(٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی )ytitnedi citeneG(، ٝبسَئ ٙجب٧ز )xedni noitamrofnI(ٝيَْ٣ٕبسلايشی ، ٙبهٜ ٙب١٤ٟ
س٢٤ؿ ّ١شيْی ثَ إبٓ ٕٖٚٚ٦ َٝاسـت ، 2Xثَإبٓ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ سقبىٗ ، 2791,ieN ،8791,ieN ثَإبٓ )ecnatsid
(ٙبٝ٘ ٝ٢غَـ٦ ٍ٣ىهب١ـ٦  ا٣ٍاٗ ٣ ٝ٢غَـ٦ ٕـ٤اك٘ ػ٢ـ٤ة  )noiger(َٕ٣٥ يب ١بكي٦ 2٣  )noitalupoP(ٝ٢غَ٦ 8ػٞقيشی 
ىٍ١ ــَٛ  0/10ٕ ــغق اكشٞ ــبٗ  ىٍ AVOMA)ecnairaV raluceloM fo sisylanA( ىٍي ــبي هٍِ)ث ــَ إ ــبٓ سٖ ــز 
ُ ثـب إـشيبى٥ ا  AGPFT ّ١شيْـی  ثب إـشيبى٥ اُ ١ـَٛ اىـِا  ٍ ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیٝلبٕج٦ َٕىيي.  xelAeneGاىِاٍ
 . سَٕيٜ َٕىيي ’regoR yrtsecnaoC ,)7891 thgirW(s’regoR deifidoM ,)2791(lanigiros )8791,2791(ieN,ٝقيبٍ ٧بي 
 ًتبيح -3-3
  6/5DN تبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ غى  PLFR-RCPًتبيح هطثَط ثِ آظهبيف  -3-3-1
% ثب إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٍغقـ٦ سْظيـَ 1/5ثَ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ  6/5DNّٟ  RCPثٍَٕی ٝلٞ٤ٗ 
 ).3-1ىٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٤ى (ْٙ٘  0052 pbٙي٥ ىاٍاي ع٤ٙی ٝقبىٗ 
 
 
 
 
 زض تبؾوبّي ضٍؾي 6/5DNغى  RCPالكتطٍفَضظ هحصَل  -3-1قكل 
 ًكبًگط هبضكط هَلكَلي هي ثبقس). M% (1/5ثط ضٍي غل آگبضظ  
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 6/5DNالگَي ّضن آًعيوي غى  -3-3-2
 )7991 ,inavzeR ;6991 ,imezakruoP(  6/5DNثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙقبر ٍجٚی ا١ؼبٛ ٙ ي٥ َث ٍ٣ي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕـی ثـب إـشيبى٥ اُ ّٟ 
 eaH،  I ulAآ١ِ يٜ  4ٕا شيبى٥ َٕىيي ّ٦  I fniH، I lcB،  I31 rfC،  I ulA،  IIIeaHآ١ِ يٜ ٍغـ ّ٢٢ي٥ ٝلي٣ىالاطَ ٙ بٝ٘  6سقياى 
  َث ٍ٣ي ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو كبٙز دٚی I31 rfC٣  I asR،  III
 ٝ٤ٍىيِ ١ٚ بٟ ىاى١ي.
 ).3-2ثب١ي ١ٚ بٟ ىاى (ْٙ٘  8، سقياى B٣  ١ّ٤سيخ  ANDثب١ي  9سقياى  Aٍا ١ٚ بٟ ىاى.  ١ّ٤سيخ  B٣  Aى٣  ١ّ٤سيخ  I ulAآ١ِ يٜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bغًَتيپ  1ٍ  11، زض تبؾوبّي ضٍؾي، ؾتًَْبي   I ulAثب اؾتفبزُ اظ آًعين  6/5DNالگَي ثطقي غى  -3-2قكل 
 خفت ثبظي هي ثبقس. 001هبضكط هَلكَلي  Mٍ  Aٍ ثميِ ؾتًَْب غًَتيپ  
 
 B٢غ ثب١ي ٣ ّ١٤سيـخ د Aثيٕز آٝي. ّ١٤سيخ  B٣   Aى٣ ّ١٤سيخ  III eaHثب إشيبى٥ اُ آ١ِيٜ  RCPثب ٍغـ ٝلٞ٤ٙی 
 ).3-3ؿ٨بٍ ثب١ي س٤ٙيي ١ٞ٤ى (ْٙ٘ 
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، 7، 6، 4، 2، 1، زض تبؾوبّي ضٍؾي، ؾتًَْبي  III eaHثب اؾتفبزُ اظ آًعين  6/5DNالگَي ثطقي غى  -3 -3قكل 
 جبقس.هيخفت ثبظي  001هبضكط هَلكَلي  Mٍ  Bٍ ثميِ ؾتًَْب غًَتيپ   Aغًَتيپ   71ٍ  61، 51، 31، 21، 11، 8
 
ثب١ـي ٣ٙـی  3ىاٍاي  Aّ١٤سيـخ  I asRس٤ٙيي ١ٞـ٤ى. ىٍ آ١ـِيٜ  B٣  A٧َيِ ى٣ ّ١٤سيخ  I31 rfC٣  I asRآ١ِيٜ ٧بي 
٧ٜ ٧ٞب١٢ي ٕـبيَ آ١ـِيٜ  I31 rfC). آ١ِيٜ 3-4يِ ثب١ي (ىبٍي ٝل٘ ٍغـ آ١ِيٞی) ٝٚب٧ي٥ َٕىيي (ْٙ٘  Bّ١٤سيخ 
 ).3-5٤ٙيي ١ٞ٤ى (ْٙ٘ ثب١ي س 3ثب  Bثب١ي) ٣ ّ١٤سيخ  4(ثب  A٧ب ى٣ ّ١٤سيخ 
 
 
 
 
 
 
 
 ،9، 7، 6، 3، 2، 1، زض تبؾوبّي ضٍؾي، ؾتًَْبي   I asR ثب اؾتفبزُ اظ آًعين 6/5DN الگَي ثطقي غى -3-4قكل 
 خفت ثبظي هي ثبقس. 001هبضكط هَلكَلي  M ٍ B ٍ ثميِ ؾتًَْب غًَتيپ  A غًَتيپ 41، 21، 01
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 ،9، 7، 6، 4، 3، 2زض تبؾوبّي ضٍؾي، ؾتًَْ بي  ، I31 frCفبزُ اظ آًعين ثب اؾت 6/5DNالگَي ثطقي غى  -3-5قكل 
 خفت ثبظي هي ثبقس. 001هبضكط هَلكَلي  M ٍ B غًَتيپ ٍ ثميِ ؾتًَْب  A غًَتيپ 91ٍ  81، 71، 51، 31، 21
 
 ٝی ثبٙي.  3-7ىٍ ّ١٤سيخ ٣ آ١ِيٜ ٧بي ٝوشٚو ٝشيب٣ر ٣ ثَٚف ػي٣ٗ  ANDا١ياُ٥ ثب١ي٧بي 
 
 ) زض ّطيك اظpb (ثطحؿت AND اًساظُ ٍ عَل ثبًس -3-7خسٍل 
 غًَتيپ ّبي آًعين ّبي هرتلف زض تبؾوبّي ضٍؾي 
 آًعين ّب
 غًَتيپ
 I31 rfC I asR III eaH I ulA
 A B A B A B A B
 - 059 - 0062 0011 0011 076 076 1
 028 028 0011 - - 059 - 016 2
 057 - 0301 - 058 - 034 - 3
 037 037 074 - 023 023 062 062 4
 002 -   061 061 042 042 5
     001 - 032 032 6
       091 091 7
       081 - 8
       071 071 9
       031 031 01
دييي٥ ٧شَ٣دلإٞی (٣ػ٤ى اْٙبٗ ٝوشٚـو ّ١ـ٤ٛ ٝيش٤ّ٢ـيٍيبيی ىٍ يـِ ىـَى) ىٍ ثقضـی اُ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـب ٝٚـب٧ي٥ 
 َٕىيي. 
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 توبيع خوؼيت تبؾوبّي ضٍؾي  ّبپلَتيپ ّب ٍ -3-3-3
 11آ١ِ يٜ ٍغـ ّ٢٢ـي٥ ٝلـي٣ىالاطَ ثـَٗ ىاى٥ ٙـي ٣ ىٍ ٝؼٞـ٤ؿ  4١ٞ ٤١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب ٕا شيبى٥ اُ  861 RCPٝلٞ٤ٗ 
ػِء ٍايغ سَي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ٝ٢ـبعٌ ١ٞ ٤١ـ٦ ثـَىاٍي ث٤ى١ـي.  BAAA٣  AAAA٧بدٚ٤سيخ ٙ ٢بٕبيی َٕىيي. ٧بدٚ٤سيخ ٧بي 
ػ ــِء  BABB،  AABB،  BAAB،  AAAB،  AABA،  BABA،   BBBA،  BBAA،  ABAA ٧بدٚ٤سي ــخ ٧ ــبي ىيٖ ــَي ٙ ــبٝ  ٘
 ).3-8٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٚث ٞبٍ ٝی ٍ٣١ي (ػي٣ٗ 
 
 ، زض هٌبعك ثطضؾي قسُ 6/5DNتَظيغ فطاٍاًي ّبپلَتيپ ّبي تبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ غى   -3-8خسٍل 
 
 تؿت ّتطٍغًي -3-3-4
ثبٍ سْـَاٍ عجـٌ  0001ثٞ٢ؾ٤ٍ سقيي٠ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ىٍ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ثيٕز آٝي٥،  سٖز ٧شَ٣ّ١ی ثب 
ث٤ى ٣ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ٝ٢بعٌ ٝـ٤ٍى  62/72ٝلبٕج٦ ٙي٥ ٝقبىٗ  2Xا١ؼبٛ َٕىز. ٝيِاٟ  olraC-etnoMٍ٣ٗ 
١ٚبٟ ١ياى. ىٍ َٝبيٖ٦ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثـب ٝ٢غَـ٦   )6010.0±31.0≥P(ثٍَٕی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي 
) ≥P 900.0±301.0لاه ٝق٢ـی ىاٍي ( ثـ٤ى ٣ اهـش  41/49آٟ ٝقـبىٗ   2Xا٣ٍاٗ ٝ٤ٍى َٝبيٖـ٦ ٍـَاٍ َٕىـز ٣ ٝيـِاٟ 
ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي. ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ك٤ضـ٦ ػ٢ـ٤ثی ىٍيـبي هـٍِ (ٝلـي٣ى٥ آث٨ـبي ايـَاٟ) 
. ثي٠ ١ٞ٤١٦  )610.0±5750.0≤P(٣ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي  8/09ٝقبىٗ   2Xَٝبيٖ٦ ٍَاٍ َٕىز ٣ ٝيِاٟ 
 ٝقبىٗ ث٤ى ٣ اهشلاه  61.01=2X  2X٣ ٝيِاٟ  ٦  ا٣ٍاٗ َٝبيٖ٦ ٍَاٍ َٕىزٍ٣ىهب١٧بي ايَاٟ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي 
 ّبپلَتيپ ّب ضزيف
 ضٍؾيِ ًوًَِ ّبي ايطاى
 خوغ اٍضال
 زضيب ٍلگب گكت هدتوغ تكثيط 1ًبحيِ  2ًبحيِ  3ًبحيِ  4ًبحيِ 
 46 32 3 02 4 3 5 5 0 1 AAAA 1
 51 8 4 0 0 0 0 2 0 1 BAAA 2
 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ABAA 3
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 BBAA 4
 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 BBBA 5
 8 5 1 0 0 0 0 0 1 1 BABA 6
 12 6 5 4 0 1 0 1 1 3 AABA 7
 61 9 4 1 0 0 0 1 0 1 AAAB 8
 11 1 1 4 1 0 0 2 0 2 BAAB 9
 7 2 3 0 0 0 0 0 1 1 AABB 01
 7 2 0 1 0 0 0 1 1 2 BABB 11
 551 65 62 13 5 4 5 21 4 21 خوغ
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  . )210.0±091.0≥P(ىٍاي ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي  ٝق٢ی
 
 فبصلِ غًتيكي ثيي ّبپلَتيپ ّب  -3-3-5
يبُى٥ ٧بدٚ٤سيخ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ثٞ٤ٍر ى٣ ث٦ ى٣ ٝ٤ٍى َٝبيٖـ٦ ٍـَاٍ َٕىش٢ـي ٣ ٝيـِاٟ ىبٝـٚ٦ سْـبٝٚی ٧ـَ 
آ١ِيٜ ٝلي٣ىالاطَ ث٤ى٥ ّـ٦ ٝش٤ٕـظ سقـياى  4سقي٠ َٕىيي. ١شبيغ ًي٘ كبٝ٘ اُ ٍغـ  3-9دٚ٤سيخ ثَٚف ػي٣ٗ ٧يز ٧ب
 ثبُ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز.  42/9فيى ث٤ى ٣ ىٍ ّ٘ ثٍَٕی ٝؼٞ٤فبً  91/90ثٍَٕی ٙي٥ ٝقبىٗ  )stnemgarF(ثب١ي٧ب 
 
پ ّب ثط حؿت زضصس (هثلث پبئيٌي) ٍ هيعاى خفت ّبپلَتي )ecnatsiD .ulovE(هيعاى فبصلِ تكبهلي  -3-9خسٍل 
 ذغبي اؾتبًساضز (هثلث ثبلايي) يبظزُ ّبپلَتيپ تبؾوبّي ايطاًي ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبي
 )7891( ieNٍ  )9791 iL dna ieN(لغغ آًعيوي ثطهجٌبي فطهَل  
 BABB AABB BAAB AAAB AABA BABA BBBA BBAA ABAA BAAA AAAA ّبپل َتيپ  ّب ضزيف
 0/510 0/210 0/210 0/800 0/800 0/210 0/610 0/3310 0/900 0/800  AAAA  .1
 0/210 0/510 0/800 0/210 0/210 0/800 0/410 0/110 0/310  0/4600 BAAA  .2
 0/810 0/610 0/610 0/310 0/310 0/610 0/310 0/900  0/7610 0/8800 ABAA  .3
 0/710 0/810 0/410 0/610 0/610 0/410 0/900  0/0700 0/4900 0/7610 BBAA  .4
 0/410 0/710 0/710 0/810 0/410 0/110  0/5700 0/4510 0/7710 0/0620 BBBA  .5
 0/900 0/210 0/210 0/510 0/800  0/990 0/7710 0/0620 0/7600 0/7310 BABA  .6
 0/210 0/800 0/510 0/210  0/7600 0/7710 0/0620 0/7610 0/7310 0/4600 AABA  .7
 0/210 0/800 0/800  0/7310 0/3220 0/3730 0/0620 0/7610 0/7310 0/4600 AAAB  .8
 0/900 0/210  0/7600 0/3220 0/5410 0/8720 0/7710 0/0620 0/7600 0/7310 BAAB  .9
 0/900  0/5410 0/7600 0/7600 0/5410 0/8720 0/3730 0/0620 0/3220 0/7310 AABB  .01
  0/1700 0/1700 0/5410 0/5410 0/0700 0/9810 0/8720 0/3730 0/5410 0/3220 BABB  .11
 
ثـب  AABB) ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ 0/730(ث٦ ٝيـِاٟ  ABAAثب  BABBعجٌ ١شبيغ ى٤ً ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ سْبٝٚی ثي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب 
) ث٤ى٥ إز. 0/620( ث٦ ٝيِاٟ  BBAAثب ٧بدٚ٤سيخ  AAAB٣  AABA) ٣ ٕذٔ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب 0/730(ث٦ ٝيِاٟ  BBAA
ث٤ى ّ٦ َٝـياٍ آٟ كـي٣ى  BABAـ٢ي٠ ٣ ٧ٞ AABB٣  BAABثب  BABBّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ سْبٝٚی ثي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي 
 ث٤ى٥ إز.  0/700
  
 هيعاى تٌَع ّبپلَتيپي ٍ ًَكلئَتيسي تبؾوبّي ضٍؾي زضٍى ٍ ثيي هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي  -3-3-6
ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٣ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ١ٚـبٟ ىاى ّـ٦ ثيٚـشَي٠ ٝيـِاٟ س٢ـ٤ؿ ٝشقٚـٌ ثـ٦ 
 ث٤ى٥ إز.  0/3977±0/7250٣ ّٞشَي٠ ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ايَاٟ ٝقبىٗ  0/2897± 0/8240ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب 
 18
٧ٞـ٢ي٠ ثيٚشَي٠ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي اثشيا ىٍ ١ٞ٤١٨بي ٣ٖٙب، ٕذٔ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ايَاٟ ٣ ثقي ىٍ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ا٣ٍاٗ 
 ٝی ثبٙي.  3-01ثَٚف ػي٣ٗ 
 
 ضٍؾي زضترويي تٌَع ًَكلئَتيسي ٍ ّبپلَتيپي تبؾوبّي  -3-01خسٍل 
 6/5DN زضٍى هٌبعك ثطضؾي قسُ ثب اؾتفبزُ اظ غى 
 
 
 
 
(ٝظٚض دبئي٢ی) ثـي٠  )ecnegreviD((ٝظٚض ثبلايی) ٣ ٝيِاٟ ىٍٝي س٢٤ؿ  ytisreviD editoelcuNٝيِاٟ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي 
          ٣ ٝش٤ٕــظ 0/9900، كــياّظَ  0/7800إــز. كــياٍ٘ س٢ ــ٤ؿ ١٤ّٚئ٤سي ــيي ٝق ــبىٗ  3-11ٝ٢ ــبعٌ ثٚــَف ػــي٣ٗ 
٣ كـياّظَ  -0/50000ٝی ثبٙي ىٍ كبٙيْ٦ اي٠ َٝياٍ ثَاي ىٍٝي س٢ـ٤ؿ ثـَاي كـياٍ٘ َٝـياٍ  0/3900± 0/0000
 ٝی ثبٙي.  -0/1000 ± 0/00000٣ ٝش٤ٕظ  0/31000
 
 ثيي هٌبعك هَضز ثطضؾي ecnegreviD ٍ ّوچٌيي ytisreviD .N هيعاى -3-11خسٍل 
 ايطاى ٍلگب اٍضال هٌبعك
 0/7800 0/3900  اٍضال
 0/9900  -0/50000 ٍلگب
  0/00000 0/31000 ايطاى
 
 pooL-D ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ غىتبؾوبّي  PLFR-RCP ًتبيح هطثَط ثِ آظهبيف -3-3-7
 0401ثغـ٤ٗ  pooL-Dسْظيـَ ٙـي  ٣ ا١ـياُ٥ ١بكيـ٦  RCPسبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثو٤ثی ىٍ ىٕشٖب٥  6/5DN٧ٞب١٢ي ّٟ  pooL-Dّٟ 
 ).3-6ػيز ثبُ ىٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٤ى (ْٙ٘ 
 
 
 
 تٌَع ًَكلئَتيسي تٌَع ّبپلَتيپي هٌبعك
 0/2800 0/6677 ±0/8040 اٍضال
 0/4010 0/2897 ± 0/8240 ٍلگب
 0/4900 0/3977± 0/7250 ايطاى
 0/3900 ± 0/0000 0/7487± 0/000 هتَؾظ
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 زض تبؾوبّي pooL-Dغى ًبحيِ ، RCPالكتطٍفَضظ هحصَل  -3-6قكل 
 ًكبًگط هَلكَلي هي ثبقس). M% (6يل آهيس ضٍؾي ثط ضٍي غل اكط
 
 pooL-Dالگَي ّضن آًعيوي غى  -3-3-8
ٕ٤١ـ٦ سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی ىٍ ٝلـي٣ى٥  pooL-Dٝغبٙقبر ٝٚبث٦ اي ثَ ٍ٣ي ّٟ  9991 ,.la te imezakruoPاُ آ١ؼبئيْ٦ 
ی ٙي٥ ث٤ى ثَاي ايـ٠ آ١ِيٜ ٧بيی ّ٦ ٕبهشبٍ دٚی ٝ٤ٍىيِ ٙ٢بٕبيآث٨بي ايَا١ی (ك٤ض٦ ػ٢٤ثی هٍِ) ا١ؼبٛ ىاى٥ ث٤ى، 
ثَاي ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ـب  I obM، I 31 rfC،  I edD، I asRآ١ِيٜ  4ٝغبٙق٦ ٣ ثَاي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ّ٘ ىٍيبي هٍِ إشيبى٥ ٙي. 
 ,B ,A٧َيِ ٕ٦ ّ١٤سيخ  I 31 rfC٣  I obM٣ آ١ِيٜ ٧بي  B٣  Aى٣  ّ١٤سيخ  I edD٣  I asRإشيبى٥ ٙي. آ١ِيٜ ٧بي 
ثب١ي س٤ٙيي ١ٞ٤ى ّ٦ آٍايـ٘ ثب١ـي٧ب ىٍ  4سقياى  I asRّ١٤سيخ ٙ٢بٕبيی ٙي. آ١ِيٜ  01س٤ٙيي ١ٞ٤ى ّ٦ ىٍ ٝؼٞ٤ؿ  C
 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  3-7ْٙ٘ 
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 ،I asR تبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ آًعين ثطـ گط pooL-Dالگَي ثطقي غى  -3-7قكل 
 لي اؾت.هبضكط هَلكَ  Mٍ  Bغًَتيپ  3، 2، 1ٍ ؾتًَْبي  Aغًَتيپ  41-4ؾتًَْبي  
 
 ١ٚ بٟ ىاى٥ ٙ ي٥ ٕا ز.  3-8٧َيِ ثب ٕ٦ ثب١ي س٤ٙيي ١ٞ ٤ى ّ٦ آٍاي٘ ثب١ي٧ب ىٍ ٙ ْ٘  B٣  Aى٣  ١ّ٤سيخ  I edDآ١ِ يٜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11ٍ  9-2، ؾتًَْبي I edDتبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ آًعين ثطقگط  pooL-Dالگَي ثطقي غى  -3-8قكل 
 هبضكط هَلكَلي  ضا ًكبى هي زّس. Mٍ  Bغًَتيپ  01ٍ  1ٍ ؾتًَْبي  Aغًَتيپ  81
 
 
 
 M
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٧َيـِ ثـب  B٣  Aّ١٤سيـخ  I 31 rfCٍا س٤ٙيي ١ٞـ٤ى. ىٍ آ١ـِيٜ  A ,B ,C٧َيِ ٕ٦ ّ١٤سيخ  I obM٣  I 31 rfCآ١ِيٜ 
ثب١ي  3٧َيِ ثب  C٣  Bثب١ي ٣ ّ١٤سيخ ٧ب  2ثب  Aّ١٤سيخ  I obMثب١ي س٤ٙيي ١ٞ٤ى١ي. آ١ِيٜ  2ثب   Cثب١ي ٣ٙی ّ١٤يشخ  ٕ٦
 ).3-01٣  3-9ْٚ٨بي سؾب٧َ ٙي١ي (ٙ
 
 
 
 
 
 
 
، 11، 8، 6، 5، 4، 2، ؾت ًَْ بي I 31 rfCتبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ آًعين ثطقگط  pooL-Dالگَي ثطقي غى  -3-9قكل 
هبضكط  M  ٍ Cغًَ تيپ  41ٍ  9، 1ٍ ؾتًَ ْبي  Bغًَ تيپ  91ٍ  61، 31، 21، 01، 7، 3 ٍؾت ًَْ بي  Aغًَ تيپ  81ٍ  51
 ّس.ه َلك َلي  ضا ًكبى هي ز
 
 
 
 
 
 
 
 
، 5، 2، 1، ؾتًَْبي I obMتبؾوبّي ضٍؾي ثب اؾتفبزُ اظ آًعين ثطقگط  pooL-Dالگَي ثطقي غى  -3-01قكل 
 هبضكط هَلكَلي  ضا ًكبى هي زّس. Mٍ   Cغًَتيپ  4، ؾتًَْبي  Bغًَتيپ  9ٍ  7، 3ٍ ؾتًَْبي Aغًَتيپ  8
 
ٕب١٦ ٍغــ ّ٢٢ـي٥ ٝشيـب٣ر  4اي ٧َيِ اُ آ١ِيٜ ٧بي ثَإبٓ دَ٣ىي٘ ٧ضٜ آ١ِيٞی، ا١ياُ٥ ثب١ي٧بي س٤ٙيي ٙي٥ ثَ
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  3-21ىٍ ػي٣ٗ  )pb(ث٤ى ّ٦ ا١ياُ٥ ىٍيٌ آ١٨ب ثَكٖت ػيز ثبُ 
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 ) زض ّطيك اظ غًَتيپ ّبيpb(ثطحؿت  ANDاًساظُ يب عَل ثبًس  -3-21خسٍل 
 آًعين ّبي هرتلف لغغ كٌٌسُ زض تبؾوبّي ضٍؾي )C ,B ,A(  
 
 
 
 
 
 ّبپلَتيپ ّبي تبؾوبّي ضٍؾي ٍ فطاٍاًي آى -3-3-9
٧بدٚ٤سيخ ٝٚـب٧ي٥ ٙـي٥ ّـ٦ ٧بدٚ٤سيـخ  81آ١ِيٜ ٍغـ ّ٢٢ي٥ ٝلي٣ى الاطَ ٝؼٞ٤فبً  4ىٍ اي٠ ثٍَٕی  ثب إشيبى٥ اُ 
٧بدٚ٤سيـخ ٧ـب ث٤ى١ـي. ٍايـغ سـَي٠ ٝـ٤ٍى ػـِء  11٣  11، 51، 81ثـ٦ سَسيـت ثـب  BAAB٣  BAAA،  ABAA،  AAAA
فيى ىٍ ٍىيو ٧بي ثقيي ٍَاٍ ىٙا ـش٢ي، ٕـبيَ  2ٙا ی  7ثب ىَا٣١ی  ABAB٣  CCBA، CAAB، BBAA، AAAB٧بدٚ٤سيخ ٧بي 
 ). 3-31ث٤ى١ي (ػي٣ٗ  )epytolpah eraR(ٝ٤ٍى ػِء ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ  1٣  2٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثي٠ 
 
 ٍ فطاٍاًي آًْب زض هٌبعك ثطضؾي قسُ pooL-Dاؾتفبزُ اظ غى ّبپلَتيپ ّبي تبؾوبّي ضٍؾي ثب  -3-31خسٍل 
 
 ضزيف
 غ كٌٌسُ آًعين ّبي لغ
 I obM I 31 rfC I edD I asR
 C B A C B A B A B A
 006 006 087 054 056 005 006 056 083 083 1
 005 005 072 053 053 053 025 006 003 003 2
  053  081 062 062 07 07 081 082 3
         07  4
 0011 0541 0501 089 0621 0111 0911 0231 039 069 خوغ
ضزي
 ف
 ّبپلَتيپ ّب
ٍلگب  )n;03ًوًَِ ّبي ايطاى (
 )n;03(
 هدوَع )n;03اٍضال (
 4ًبحيِ  3ًبحيِ  2ًبحيِ  1ًبحيِ 
 81 4 5 3 2 3 1 AAAA  1
 51 4 5 0 1 4 1 ABAA  2
 11 5 1 1 0 2 2 BAAA  3
 11 7 4 0 0 0 0 BAAB  4
 7 3 2 2 0 0 0 AAAB  5
 5 3 1 0 0 1 0 BBAA  6
 5 0 2 2 1 0 0 CAAB  7
 4 1 1 0 0 1 1 CCBA  8
 2 1 0 0 0 1 0 ABAB  9
 2 0 2 0 0 0 0 ACAA  01
 2 0 2 0 0 0 0 CAAA  11
 2 2 0 0 0 0 0 CBBA  21
 1 0 0 1 0 0 0 AABB  31
 1 0 1 0 0 0 0 BBAB  41
 1 0 1 0 0 0 0 BCBA  51
 1 0 1 0 0 0 0 ACBA  61
 1 0 1 0 0 0 0 BCAB  71
 1 0 1 0 0 0 0 AABA  81
 09 03 03 9 4 21 5 خوغ
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 تؿت ّتطٍغًي ّبپلَتيپ ّبي تبؾوبّي ضٍؾي  -3-3-01
ٍي، سٖـز ٧شَ٣ّ١ـی ثٞ٢ؾ٤ٍ َٝبيٖـ٦ ىَا٣ا١ـی ٧بدٚ٤سيـخ ٧ـبي سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی ىٍ ٝ٢ـبعٌ ٝوشٚـو ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىا 
ٝلبٕج٦ ٙي٥ ثَاي ٕ٦ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕـی ٣ٖٙـب (ٍ٣ٕـي٦)،  2Xثب ٧ِاٍ ثبٍ سَْاٍ ا١ؼبٛ دٌيَىز. ٝيِاٟ  olracetnoM
ث٤ى ّـ٦ اهـشلاه ٝق٢ـی  2X; 24/65ٕب١٦ ٝيي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي (ٕ٤اك٘ ايَاٟ) ٝقبىٗ  4ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ)، ٝ٢بعٌ 
. ىٍَٝبيٖ٦ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب (ٍ٣ٕي٦) )800.0±280.0≥P(ىاٍي ثي٠ ٕ٦ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ١ياٙز 
ثـ٤ى ّـ٦ اهـشلاه ٝق٢ـی ىاٍي ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ى٣ ٝ٢غَـ٦ ٝٚـب٧ي٥ ١ٚـي  2X;  81/19٣ ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖـشبٟ) ٝيـِاٟ 
يـِاٟ . ىٍ َٝبيٖ٦ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٝ)310.0±912.0≥P(
. ىٍ َٝبيٖـ٦ )600.0±840.0≤P(٣ٙی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧بدٚ٤سيخ ٧ـب ٝٚـب٧ي٥ ٙـي  2X; 61/68
 2X; 91/34ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ىٍ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٝيِاٟ 
ىٍ ٕـ٦  P٣ َٝـياٍ  2X. َٝبيٖـ٦  )310.0±591.0≥P(ث٤ى ٣ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ى٣ ٝ٢غَ٦ ى٤ً ٝٚـب٧ي٥ ١َٖىيـي 
 ٝ٢غَ٦ ى٤ً ثَٚف ًي٘ ٝی ثبٙي. 
 
 (هثلت ثبلايي) تبؾوبّي ضٍؾي P(هثلث پبئيٌي) ٍ همساض  2Xهيعاى  -3-41خسٍل 
 
 
 
 فبصلِ غًتيكي ثيي ّبپلَتيپ ّب  -3-3-11
٧بدٚ٤سيخ ٝٚب٧ي٥ ٙي ٣ ٝيِاٟ ىبٝٚ٦ سْبٝٚی آ١٨ب ثٞ٤ٍر ى٣ث٦ ى٣ ٝ٤ٍى َٝبيٖـ٦ ٍـَاٍ َٕىـز  81ىٍ اي٠ ثٍَٕی 
آ١ِيٜ ٍغـ ّ٢٢ي٥ ث٤ى ّـ٦ ىٍ ٝؼٞـ٤ؿ  4) اٍائ٦ ٙي٥ إز. ١شبيغ ى٤ً كبٝ٘ اُ ٍغـ آ١ِيٞی 3-51ّ٦ ىٍ ػي٣ٗ (
فـيى ٝلبٕـج٦  21/27ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍ َٕىز ٣ ٝش٤ٕظ سقياى ثب١ـي٧ب  pooL-Dػيز ثبُ اُ ّ٘ ع٤ٗ ّٟ  05/98
ثب ٧بدٚ٤سيخ   ABAB٣ ٕذٔ ٧بدٚ٤سيخ  0/860ث٦ ٝيِاٟ  AAABثب  CBBAٙي. ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ سْبٝٚی ثي٠ ٧بدٚ٤سيخ  
ب ث ـ ABAB) ٣ (CAABثـب  ABAA) ٣ (CBBAثب  AAAAٝی ثبٙي. ثي١جبٗ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ى٤ً، ٕ٦ ٧بدٚ٤سيخ ( CCBA
 ). 3-51ىبٝٚ٦ ّ١شيْی اُ ٧ٞييَٖ ىاٙش٢ي (ػي٣ٗ  0/450) ثغ٤ٍ يْٖبٟ ث٦ ٝيِاٟ CAAA
 ايطاى اٍضال ٍلگب هٌبعك
 0/591 0/31 0/9120/10  ٍلگب
 0/840  0/600  81/19 اٍضال
  61/68 91/34 ايطاى
87 
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 اضظيبثي ؾبذتبض غًتيك خوؼيت تبؾوبّي ضٍؾي ثِ ضٍـ هبيكطٍؾتلايت  -3-3-21
ث٦ ى٣ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُي ٣ إذْشَ٣ىش٤ٝشَي ا١ؼبٛ َٕىز ّ٦ ١شـبيغ آٟ ثـ٦ ٙـَف  ANDاٍُيبثی ّٞيز ٣ ّيييز 
 ثبٙي:ًي٘ ٝی 
 
 ضٍـ الكتطٍفَضظي  -الف 
٧ـبي إـشوَاع  ANDّٗ إٓبٍُ ( يِ ىٍٝي) ٝٚوٜ ٙـي ّـ٦   ثَ ٍ٣ي ANDثب ثٍَٕی ٙير ٣ض٤ف ثب١ي٧بي 
َّٚ٣ىـ٤ٍٛ ىاٍاي ّيييـز ٣ ّٞيـز ٍبثـ٘ ٍجـ٤ٙی ػ٨ـز إـشيبى٥ ىٍ  ٙي٥ اُ ثبٙ٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثب ٍ٣ٗ ى٢ـ٘ 
إشوَاػی ىبٍي آٙ٤ىٕی  ANDثيب١َٖ آٟ ث٤ى ّ٦  ANDٝی ثبٙي. ٍ٤ي ٣ ٙيبه ث٤ىٟ ثب١ي٧بي  RCPآُٝبي٘ ٧بي 
 ).3-11ٝی ثبٙي (ْٙ٘   ANRدَ٣سئي٢ی ، ى٢ٚی ، آٙ٤ىٕی ث٦ 
 
 تبؾوبّي ضٍؾي ثط ضٍي غل آگبضظ ANDكيفيت ثبًسّبي  3-11قكل 
 
 
 
 
 
  AND اؾپكتطٍفتَهتطي -ة
ْشَ٣ى٢٤ٝشَي ٝلبٕـج٦ ث٦ ٍ٣ٗ إذ 082 mn٣ ع٤ٗ ٝ٤ع  062 mnٝلٚ٤ٗ ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع   ANDٝيِاٟ ػٌة ١٤ٍي، 
١ب١٤ٝشَ ث٦ ف٢٤اٟ ٙبهٜ ّٞيـز ٝـی ثبٙـي. اُ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبئی ّـ٦ ايـ٠  082ث٦  062َٕىيي. ١ٖجز ػٌة ع٤ٗ ٝ٤ع 
ثـَاي آ١٨ـب سْـَاٍ  ANDث٤ى إشيبى٥ ٙي ٣ ىٍ ٝـ٤ٍى ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ١ـب ٝ٢بٕـت، إـشوَاع  2سب  1/8١ٖجز ثَاي آ١٨ب 
ث٤ى ّ٦ ثقـي اُ  051-052l/gnبٓ ىَٝ٤ٗ ٝلبٕج٦ ٙي٥ ثي٠ إشوَاػی ىٍ ّٚي٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثَ إ ANDَٕىيي . مٚؾز 
 إشيبى٥ ٙي.  001 l/gn، ىٍ مٚؾز  ANDٍٍيٌ ٕبُي ٣ ٧ٖٞبٟ ٕبُي مٚؾز 
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13-3-3 -   حيبتًPCR 
 ظيَا  ٟٙىاى َيينس بثPCR  ٘ ٍايـك ٍ ٤ـؾ٢ٝ  ٦ـث ٣يـٝآ زـٕى ٦ث َ ٚ ْيب  ٕٗ بٝ َس ٦ٝب١َ ث ظيَا  ٙ٣ ىا٤  ٝزؾٚم َ ؾ١ ُ ا ظيَا  ٙ٠َي ش٨ث ،
 ي١بث ٟ ىَّ ٗ ٣يػ ظيَا  ٌٙ جع ي٢ٙ بث ٘ ٝب  ّف٤ض٣ يٍا اى یٚ ٝا يب٧ي١بث ٦ ٢ْيا ٣ یىبضا16-3 .يٝآ زٕيث 
 
 لٍسخ16-3  ِهبًطث ، للا زاسؼت ٍ ُظاسًا ، يثبيتؾز سك ، ُبگيبخPCR  تظلغ ٍ 
 يؾٍض يّبوؾبت تيلاتؾٍطكيه عيلبًآ ضز ُزبفتؾا زضَه زاَه 
 
 ُا یٍَٕث ٠يا ٍى8  يبـ٧َٞياَد بـ٨١آ ٠يـث ٍى ٦ـّ يـٙ ٥ىبيشـٕا َٞياَدLs-19  ،Ls-34   ،Ls-39  ،Ls-68/1   ،Ls-68/2 
 َٞياَد ،ي١ى٤ٞ١ ييٙ٤س ِيىٍ٤ٝ یٚد يب٧ي١بثLs-54   ي١بثDNA  هٍ٤ٝ٤٢ٝ رٍ٤ٝ ٦ث ٦ْ٢يا ز٨ػ ٦ث یٙ٣ ىَّ ييٙ٤س
قٞػ یٍَٕث ٍى ٟآ ُا اٌٙ ى٤ث يب٧َٞياَد .يٚ١ ٥ىبيشٕا زيLs-57   ،Ls-62   ٣Ls-69  وـٚشوٝ ظياَٙ ٍىPCR   ؾيـ٧
 ٗ٣يػ(ي١ىَْ١ ىبؼيا اٍ يي١بث16-3.) 
 ٠يث رٍاَك ٦ػٍى ٠يَش٨ث ب٧َٞياَد يَيٕ٤ٚ٨د ياَث62-51  يب٧يـ١بث ٘ياٍآ ٥٤ل١ .ى٤ث ىاَٖيش١بٕ ٦ػٍىDNA  ٦ـث
 ٗ٣يػ( زٕا ٥ى٤ث ٘يً فَٙ17-3 .) 
 
لبصتا يبهز 
زاطگيتًبؾ ِخضز 
زاَه تظلغ  ِهبًطثPCR سؼتللآ زا  للآ ُظاسًا 
 يثبيتؾزسك
ىغ كًبث ضز 
ىغ ُبگيبخ 
 
1.3mM MgCl2, 150 MdNTPs, 
10pmol each primer and 1.2UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
10 189-129 U72730 Ls-19 
Afu-19 
 
1mM MgCl2, 200 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 1UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 51/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
10 183-135 U72733 Ls-34 
Afu-34 
 
1.5mM MgCl2, 150µMdNTPs, 
15pmol each primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 57/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
17 162-81 U72734 Ls-39 
Afu-39 
 
1.5mM MgCl2, 220 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 52/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min هٍ٤ٝ٤٢ٝ 162 U72735 
Ls-54 
Afu-54 
 
1.6mM MgCl2, 175 MdNTPs, 
8pmol each primer and 1 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 61/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
- زٙاي١ يي١بث U72736 Ls-57 
Afu-57 
 
1.6mM MgCl2, 175 MdNTPs, 
8pmol each primer and 1 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
- زٙاي١ يي١بث U72738 Ls-62 
Afu-62 
 
1mM MgCl2, 200 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 1UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 62/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
13 
21 
160-112 
264-180 
U72739 
Ls-68 
Afu-68 
 
1.3mM MgCl2, 150 MdNTPs, 
10pmol each primer and 1.2UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
- ي١ يي١بثزٙا U72740 Ls-69 
Afu-69 
   / 10
 91-sL آغبظگط
ػيز ثـبُ  981ػيز ثبُ ٣ كياّظَ  921آٙ٘ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيی ٍَاٍ َٕىش٦ ّ٦ كياٍ٘ ا١ياُ٥ آٙٚی  01٠ ثٍَٕی ىٍ اي
 ١ٞ٤١٦ ثٍَٕی ٙي٥ آٍاي٘ آٙٚی ث٦ َٙف ًي٘ ث٤ى٥ إز: 832). اُ 3-21ث٤ى٥ إز(ْٙ٘ 
 زض تبؾوبّي ضٍؾي 91-sLالگَي ثبًسي خبيگبُ  -3-21قكل
      
 زض تبؼ هبّي ضٍؾي 91-sLثطاي خبيگبُ  اًساظُ آللي (خفت ثبظ) -3-71خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 1 741-651 34 441-351 58 741-741 721 741-051
 2 741-741 44 441-351 68 441-351 821 531-141
 3 441-051 54 531-441 78 441-351 921 141-741
 4 441-741 64 441-651 88 531-441 031 141-741
 5 441-741 74 141-651 98 531-441 131 141-741
 6 921-741 84 441-741 09 531-441 231 141-741
 7 441-741 94 741-981 19 531-441 331 441-741
 8 921-441 05 441-741 29 531-441 431 141-741
 9 741-741 15 441-741 39 921-141 531 141-741
 01 441-741 25 741-981 49 921-531 631 141-651
 11 441-741 35 441-741 59 141-741 731 141-741
 21 441-741 45 741-651 69 921-531 831 141-741
 31 741-741 55 441-651 79 741-741 931 141-741
 41 741-051 65 531-441 89 531-741 041 441-741
 51 741-351 75 051-651 99 441-051 141 741-651
 61 141-741 85 651-951 001 741-741 241 531-441
 71 141-741 95 741-051 101 141-741 341 741-051
 81 141-741 06 921-051 201 441-651 441 141-651
 91 441-441 16 441-651 301 741-741 541 741-741
 02 141-741 26 441-651 401 141-741 641 921-141
 12 141-741 36 141-051 501 441-651 741 921-741
 41    31     21   11     01      9     8      7      6       5      4      3    M     2       1       
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 :  3-71ازاهِ چسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 اًساظُ آلل قوبضُ ًوًَِ
 (خفت ثبظ)
 اًساظُ آلل قوبضُ ًوًَِ
 (خفت ثبظ)
 اًساظُ آلل قوبضُ ًوًَِ
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 22 441-051 46 441-051 601 141-741 841 441-441
 32 921-141 56 921-141 701 141-741 941 441-951
 42 741-051 66 141-351 801 441-651 051 741-651
 52 741-051 76 441-441 901 141-741 151 741-741
 62 141-441 86 141-351 011 741-741 251 531-141
 72 441-981 96 441-441 111 741-051 351 141-051
 82 141-741 07 141-351 211 441-051 451 741-051
 92 741-051 17 051-051 311 741-651 551 441-741
 03 741-651 27 141-351 411 441-651 651 441-741
 13 741-651 37 441-441 511 741-651 751 741-651
 23 441-981 47 441-441 611 141-741 851 441-741
 33 531-741 57 051-051 711 441-651 951 741-741
 43 921-441 67 441-351 811 141-651 061 741-651
 53 441-441 77 051-051 911 141-441 161 441-651
 63 531-141 87 051-651 021 441-441 261 051-051
 73 441-651 97 141-351 121 141-441 361 741-651
 83 141-441 08 051-051 221 441-651 461 051-651
 93 141-651 18 141-651 321 441-651 561 051-981
 04 141-441 28 441-351 421 141-441 661 531-441
 14 441-891 38 441-051 521 141-441 761 051-951
 24 531-441 48 141-441 621 441-051 861 051-651
 
   / 20
 43-sL آغبظگط
ػيـز ثـبُ ثـ٤ى٥ ٕا ز(ٙـْ٘  381ػيز ثبُ ٣ كـيّا ظَ  531آٙ٘ ٝ٤ٍى ٙ ٢بٕبيی، كيٍا ٘ ا١ياُ٥ آٙٚی  01ىٍ اي٠ َث ٍٕی اُ 
 ). 3-81١ٞ ٤١٦ َث ٍٕی ٙ ي٥ آٍاي٘ آٙٚی ث٦ ٙ َف ًي٘ ث٤ى٥ ٕا ز (ػي٣ٗ  861). اُ 3-31
 
 
 
 ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی 43-sLاٖٙ٤ي ثب١يي ػبيٖب٥  -3-31ْٙ٘ 
 
 
 01         9        8          7           6           5          4            3          M             2         1   
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 زض تبؼ هبّي ضٍؾي 43-sLاًساظُ  آللي (خفت ثبظ) ثطاي خبيگبُ  3-81خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 1 741-741 34 741-351 58 051-051 721 741-741
 2 141-741 44 441-051 68 051-051 821 741-741
 3 141-441 54 741-741 78 441-351 921 741-741
 4 831-441 64 741-741 88 441-051 031 741-741
 5 441-441 74 141-741 98 741-741 131 741-741
 6 531-141 84 441-441 09 741-741 231 741-741
 7 531-141 94 141-051 19 141-051 331 141-741
 8 141-141 05 141-741 29 141-741 431 141-051
 9 531-831 15 741-741 39 141-441 531 441-441
 01 531-141 25 141-051 49 741-261 631 441-441
 11 831-441 35 441-051 59 441-441 731 141-051
 21 141-141 45 051-051 69 441-441 831 141-441
 31 531-141 55 441-051 79 741-951 931 441-741
 41 141-141 65 351-351 89 741-741 041 441-441
 51 741-351 75 051-051 99 741-741 141 741-741
 61 441-351 85 441-051 001 441-351 241 051-051
 71 441-441 95 051-051 101 441-051 341 741-261
 81 831-441 06 441-351 201 441-441 441 741-261
 91 441-441 16 741-741 301 141-141 541 141-051
 02 831-741 26 741-741 401 441-951 641 441-261
 12 441-441 36 051-051 501 141-051 741 441-261
 22 831-741 46 441-741 601 441-441 841 741-741
 32 741-741 56 441-051 701 141-741 941 441-441
 42 741-741 66 051-051 801 141-051 051 441-741
 52 141-051 76 441-051 901 741-741 151 141-441
 62 441-051 86 741-351 011 141-051 251 141-441
 72 441-351 96 351-951 111 741-741 351 141-441
 82 351-261 07 351-951 211 441-741 451 441-441
 92 351-261 17 261-381 311 741-051 551 741-741
 03 441-441 27 351-351 411 741-741 651 441-441
 13 741-951 37 051-051 511 141-741 751 741-741
 23 141-741 47 831-441 611 441-441 851 141-141
 33 141-141 57 141-951 711 141-351 951 441-441
 43 441-441 67 531-141 811 141-741 061 141-741
 53 831-141 77 141-051 911 441-441 161 141-051
 63 831-141 87 141-351 021 051-951 261 741-261
 73 141-141 97 831-741 121 441-351 361 051-051
 83 831-831 08 441-951 221 441-951 461 741-261
 93 441-441 18 041-051 321 051-051 561 441-351
 04 741-741 28 351-351 421 051-051 661 441-051
 14 051-051 38 741-351 521 051-951 761 441-051
 24 351-951 48 261-381 621 051-951 861 741-051
  
   / 40
 93-sL آغبظگط
ػيـز ثـبُ  261ػيز ثبُ ٣ كـياّظَ  18آٙ٘ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيی ٍَاٍ َٕىش٦ ّ٦ كياٍ٘ ا١ياُ٥ آٙٚی  71ىٍ اي٠ ثٍَٕی 
 ). 3-91١ٞ٤١٦ ثٍَٕی ٙي٥ آٍاي٘ آٙٚی ث٦ َٙف ًي٘ ث٤ى٥ إز (ػي٣ٗ  861ث٤ى٥ إز. اُ 
 
 زض تبؼ هبّي ضٍؾي 93-sLاًساظُ آللي (خفت ثبظ) ثطاي خبيگبُ  3-91خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 1 141-141 34 441-441 58 231-831 721 231-141
 2 231-051 44 441-441 68 531-741 821 231-741
 3 921-921 54 441-441 78 231-741 921 531-741
 4 321-141 64 531-441 88 921-441 031 231-741
 5 321-531 74 531-741 98 141-051 131 09-321
 6 621-141 84 621-741 09 441-951 231 09-141
 7 621-141 94 09-231 19 231-951 331 231-351
 8 321-141 05 09-531 29 231-351 431 231-141
 9 231-051 15 621-231 39 18-441 531 231-051
 01 621-741 25 09-231 49 621-231 631 141-141
 11 321-621 35 531-441 59 921-441 731 051-261
 21 621-741 45 231-141 69 921-441 831 051-051
 31 621-621 55 141-141 79 231-651 931 051-261
 41 621-231 65 141-141 89 231-141 041 231-051
 51 18-531 75 48-231 99 231-741 141 831-741
 61 951-951 85 231-141 001 921-951 241 831-141
 71 531-651 95 48-141 101 231-051 341 231-831
 81 231-051 06 231-051 201 231-741 441 141-741
 91 231-351 16 231-741 301 921-141 541 531-351
 02 621-741 26 921-441 401 741-741 641 831-951
 12 921-441 36 921-441 501 231-441 741 351-351
 22 921-051 46 231-441 601 921-441 841 09-831
 32 921-531 56 921-231 701 231-741 941 831-261
 42 921-441 66 921-921 801 741-351 051 531-951
 52 921-051 76 921-651 901 921-051 151 531-741
 62 621-231 86 921-651 011 921-231 251 531-051
 72 231-741 96 921-051 111 231-741 351 531-141
 82 231-051 07 921-051 211 231-051 451 09-531
 92 231-741 17 531-741 311 531-141 551 831-651
 03 231-741 27 531-741 411 531-141 651 831-051
 13 231-141 37 48-231 511 231-351 751 231-351
 23 531-351 47 531-951 611 231-141 851 831-351
 33 231-441 57 921-141 711 231-141 951 831-831
 43 621-741 67 921-741 811 231-351 061 831-051
 53 0-0 77 321-921 911 141-141 161 621-741
 63 921-741 87 621-231 021 921-141 261 741-351
 73 18-531 97 231-051 121 231-351 361 921-051
 83 48-141 08 231-141 221 441-351 461 831-051
 93 231-141 18 921-141 321 141-051 561 831-051
 04 141-051 28 231-051 421 18-531 661 231-141
 14 141-141 38 231-141 521 09-951 761 831-051
 24 141-651 48 231-741 621 261-261 861 141-351
 59
 1/86-sL آغبظگط
 ).3-02ػيز ثب  ُث٤ى٥ ٕا ز (ػي٣  ٗ 061ػيز ثب  ُ٣ كيا ّظ  َ 211آٙ  ٝ٘ ٤ٍى  ٢ٙب ٕبيی، كيٍا  ٘ا١يُا ٥ آٚٙی  31ا  ُ  ى  ٍاي٠ َث ٍٕی
 
 2/86-sL آغبظگط
ػيـز ثـبُ  462ػيـز ثـبُ ٣ كـيّا ظَ  081آٙٚی ّ٦ ٝ٤ٍى ٙ ٢بٕبيی ٍَاٍ َٕىز، كيٍا ٘ ا١ياُ٥ آٙٚـی  12ىٍ اي٠ َث ٍٕی اُ 
 ).3-12١ٞ ٤١٦ َث ٍٕی ٙ ي٥ آٍاي٘ آٙٚی ث٦ ٙ َف ًي٘ ث٤ى٥ ٕا ز (ػي٣ٗ  861 ث٤ى٥ ٕا ز. اُ
 
 زض تبؼ هبّي ضٍؾي 1/86-sLاًساظُ آللي (خفت ثبظ) ثطاي خبيگبُ  3-02خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
وبضُ ق
 ًوًَِ
 1 041-441 34 841-251 58 251-251 721 441-841
 2 631-041 44 611-841 68 041-041 821 251-251
 3 251-251 54 651-651 78 821-441 921 631-841
 4 821-821 64 631-041 88 421-821 031 631-651
 5 631-441 74 0-0 98 631-841 131 421-631
 6 631-041 84 041-251 09 441-841 231 421-631
 7 041-041 94 0-0 19 0-0 331 631-841
 8 231-231 05 631-441 29 631-841 431 631-251
 9 231-441 15 441-251 39 441-841 531 251-251
 01 231-231 25 251-251 49 631-441 631 841-841
 11 231-231 35 841-651 59 041-841 731 441-441
 21 611-041 45 251-651 69 631-631 831 841-841
 31 251-251 55 251-251 79 631-251 931 061-061
 41 841-651 65 251-061 89 041-841 041 631-441
 51 251-251 75 651-651 99 041-041 141 631-041
 61 441-841 85 821-821 001 841-841 241 821-041
 71 651-651 95 041-841 101 841-251 341 041-041
 81 251-251 06 631-841 201 821-251 441 631-631
 91 841-651 16 0-0 301 251-251 541 631-631
 02 631-631 26 441-251 401 841-251 641 231-841
 12 0-0 36 441-251 501 251-251 741 231-231
 22 021-231 46 631-631 601 251-251 841 251-251
 32 041-841 56 441-841 701 041-041 941 251-251
 42 631-631 66 631-041 801 0-0 051 231-061
 52 631-631 76 441-441 901 631-841 151 821-631
 62 041-841 86 441-251 011 631-841 251 041-841
 72 631-441 96 651-651 111 841-841 351 421-821
 82 251-251 07 651-651 211 0-0 451 631-441
 92 441-441 17 041-441 311 251-251 551 0-0
 03 841-251 27 041-041 411 441-251 651 441-441
 13 631-631 37 251-251 511 841-841 751 821-821
 23 441-441 47 441-441 611 441-251 851 631-631
   / 60
 :  3-02ازاهِ خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 بضُ ًوًَِقو
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 33 821-251 57 251-251 711 821-821 951 241-241
 43 441-651 67 841-251 811 251-251 061 631-841
 53 631-841 77 041-841 911 821-821 161 651-651
 63 041-041 87 651-651 021 631-841 261 0-0
 73 041-041 97 631-841 121 041-041 361 631-631
 83 211-041 08 041-651 221 631-651 461 841-061
 93 441-441 18 631-651 321 141-141 561 441-441
 04 631-631 28 631-651 421 841-651 661 441-441
 14 441-251 38 631-651 521 651-651 761 041-441
 24 251-651 48 631-841 621 251-251 861 631-041
 
 زض تبؼ هبّي ضٍؾي 2/86-sLاًساظُ  آللي (خفت ثبظ) ثطاي  خبيگبُ  -3-12خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
قوبضُ 
 ًوًَِ
 1 802-802 34 842-652 58 252-252 721 691-691
 2 691-802 44 481-842 68 691-802 821 842-842
 3 212-252 54 002-422 78 291-062 921 002-212
 4 842-842 64 002-612 88 291-402 031 042-042
 5 291-802 74 481-842 98 081-062 131 212-212
 6 291-212 84 802-842 09 291-802 231 612-842
 7 842-842 94 691-691 19 881-042 331 691-691
 8 402-212 05 691-802 29 802-632 431 212-212
 9 042-062 15 802-802 39 881-822 531 691-002
 01 212-252 25 802-232 49 481-691 631 042-652
 11 881-442 35 002-232 59 422-632 731 002-212
 21 022-442 45 802-612 69 081-291 831 002-842
 31 002-022 55 802-042 79 291-842 931 212-842
 41 022-062 65 0-0 89 0-0 041 212-212
 51 212-652 75 252-252 99 212-422 141 002-252
 61 212-042 85 212-252 001 842-842 241 612-232
 71 842-842 95 212-252 101 652-652 341 022-022
 81 442-652 06 612-842 201 212-252 441 291-212
 91 691-442 16 0-0 301 232-232 541 691-691
 02 252-252 26 632-842 401 212-212 641 612-612
 12 002-002 36 632-842 501 632-842 741 802-252
 22 691-691 46 252-252 601 802-802 841 802-442
 32 291-842 56 802-612 701 802-042 941 291-291
 42 842-252 66 442-442 801 0-0 051 232-232
 52 232-842 76 212-232 901 002-632 151 0-0
 62 252-062 86 612-612 011 212-212 251 481-481
 72 842-842 96 232-232 111 212-632 351 422-422
 82 252-252 07 802-212 211 691-632 451 002-212
 92 652-652 17 842-842 311 612-252 551 652-652
 03 062-462 27 691-042 411 612-842 651 691-612
 13 081-691 37 402-802 511 612-252 751 0-0
 79
 :  3-12ازاهِ خسٍل 
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 اًساظُ آلل
 (خفت ثبظ)
 قوبضُ ًوًَِ
 23 822-822 47 402-802 611 642-442 851 402-652
 33 022-252 57 691-632 711 842-842 951 802-802
 43 002-422 67 212-422 811 632-842 061 802-422
 53 252-652 77 691-632 911 002-842 161 212-422
 63 081-842 87 691-691 021 002-612 261 212-652
 73 252-252 97 691-632 121 881-632 361 232-232
 83 691-802 08 291-402 221 042-042 461 022-252
 93 652-652 18 042-042 321 002-422 561 212-232
 04 422-062 28 042-042 421 002-002 661 232-232
 14 291-802 38 632-842 521 422-422 761 691-802
 24 062-062 48 291-212 621 002-802 861 212-652
 
 ٍ تؼساز اللْب فطاٍاًي  -3-3-41
ٝلي٣ى٥ ثب١يي ٝٚشَبسی ٍا ١ٚبٟ ىاى ٝشنيَ ث٤ى ّ٦ ثيٚشَي٠ ٝلي٣ى٥  RCPاُ ثي٠ دَايَٞ٧بي إشيبى٥ ٙي٥ ، ٝلٞ٤ٗ 
فـيى  12٣ سقياى اٙـ٘ كبٝـ٘ ىٍ ايـ٠ ٙ٤ّـ٤ٓ  081-462ثب ٝلي٣ى٥ ثب١يي ثي٠  2/86-sLثب١يي َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ 
آٙـ٘ ٝٚـب٧ي٥  01ثـب سقـياى  531-381ثـب ٝلـي٣ى٥ ثب١ـيي  43-sLىٍ ػبيٖـب٥ ثيٕز آٝي. ّٞشَي٠ ٝلي٣ى٥ ثب١يي 
 ). 3-22ٙي(ػي٣ٗ 
 
 اًساظُ ٍتؼساز اللْبي زض پٌح خبيگبُ هيكطٍؾتلايتي تبؼ هبّي ضٍؾي - 3-22خسٍل 
 91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 خبيگبُ
 آلل
 1 921 18 531 211 081
 2 531 48 831 611 481
 3 141 09 141 021 881
 4 441 321 441 421 291
 5 741 621 741 821 691
 6 051 921 051 231 002
 7 351 231 351 631 402
 8 651 531 951 041 802
 9 951 831 261 441 212
 01 981 141 381 841 612
 11  441  251 022
 21  741  651 422
 31  051  061 232
 41  351   632
 51  651   042
   / 80
 
 فطاٍاًي آللْب -3-3-51
) ٣ ثيٚـشَي٠ 0/210( 9) ٣ ّٞشـَي٠ ىَا٣ا١ـی ٝ َثـ٤ط ثـ٦ ٙا ـ٘ 0/652(5ٝ َث٤ط ث٦ ٙا ـ  ٘ 91-sLثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٙا ٚی ىٍ ػبيٖب٥ 
 ) ٣ ّٞشــ ــَي٠ ىَا٣ا١ــ ــی ٝ َثــ ــ٤ط ثــ ــ٦ ٙا ٚ٨ــ ــبي 0/381( 7ٝ َثــ ــ٤ط ثــ ــ٦ ٙا ــ ــ  ٘ 93-sLىَا٣ا١ــ ــی ٙا ٚــ ــی ىٍ ػبيٖــ ــب٥ 
) ٣ ّٞشَي٠ ىَا٣ا١ی ٝ َثـ٤ط ثـ٦ ٙا ـ٘ 0/142(5ٝ َث٤ط ث٦ اٙ٘ 43-sLػبيٖب٥  ) ٣ ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٙا ٚی ىٍ0/210(ث٦ ٝيِٟا  2٣ 1 
 ٙ٤ّــــــ٤ٓ ا٣ٗ ٝ َثــــــ٤ط ثــــــ٦ ٙا ــــــ  ٘ 1/86-sL) ٣ ثيٚــــــشَي٠ ىَا٣ا١ــــــی ٙا ٚــــــی ىٍ ػبيٖــــــب٥ 0/600( 01
 ) ٣ ثيٚ ــشَي٠ ىَا٣ا١ ــی ٙا ٚ ــی ىٍ ػبيٖ ــب٥ 0/300(ث ــ٦ ٝي ــِٟا  3٣ 1) ٣ ّٞش ــَي٠ ىَا٣ا١ ــی ٝ َث ــ٤ط ث ــ٦ ٙا ٚ٨ ــبي  0/281( 11
 ). 3-32) ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ 0/300( 12) ٣ ّٞشَي٠ ىَا٣ا١ی ٝ َث٤ط ث٦ اٙ٘ 0/74( 71٣ٛ ٝ َث٤ط ث٦ اٙ٘ ٙ٤ّ٤ٓ ى 2/86-sL 
 
 61  951   442
 71  261   842
 81     252
 91     652
 02     062
 12     462
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 فطاٍاًي اللي زض پٌح لَؾبي هرتلف زض تبؾوبّي ضٍؾي -3-32خسٍل 
 
 
 91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 خبيگبُ
 آلل
 1 0/330 0/210 0/810 0/300 0/900
 2 0/150 0/210 0/630 0/600 0/910
 3 0/941 0/420 0/851 0/300 0/510
 4 0/442 0/810 0/832 0/310 0/130
 5 0/652 0/540 0/142 0/050 0/680
 6 0/401 0/390 0/161 0/830 0/260
 7 0/330 0/381 0/170 0/371 0/910
 8 0/101 0/270 0/630 0/231 0/380
 9 0/210 0/840 0/330 0/531 0/111
 01 0/810 0/531 0/600 0/451 0/250
 11  0/660  0/281 0/520
 21  0/960  0/490 0/350
 31  0/780  0/610 0/340
 41  0/840   0/640
 51  0/810   0/640
 61  0/030   0/540
 71  0/510   0/721
 81     0/170
 91     0/640
 02     0/820
 12     0/300
   / 110
 )en(ٍ هَثط  )an(تؼساز الل ٍالؼي   -3-3-61
 ىٍ  43-sL) ٣ ّٞشـَي٠ اٙـ٘ ٣اٍقـی ػبيٖـب٥ 02( ٙ٤ّـ٤ٓ ى٣ٛ ) ٝقـبىٗ (  2/86-sLثيٚشَي٠ اٙـ٘ ٣اٍقـی ىٍ ػبيٖـب٥ 
  2/86-sL) ٝـی ثبٙـي. اُ ١ؾـَ اٙـ٘ ٧ـبي ٝـ٤طَ، ثيٚـشَي٠ اٙـ٘ ٝـ٤طَ ىٍ ػبيٖـب٥ 6١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي هٍِػ٢ـ٤ثی ثَاثـَ(
-sL) ٣ ّٞشَي٠ آٙ٘ ٝؤطَ َٝث٤ط ثـ٦ ػبيٖـب٥  41اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ثَاثَ (( ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ) ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٚز 
 ). 3-42) ٝی ثبٙي ( ػي٣ٗ 3/9ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ( 43
 
 پٌح خبيگبُ ثطضؾي قسُ زض تبؼ هبّي ضٍؾي )en(ٍ هَثط  )an(تؼساز الل ٍالؼي  -3-42خسٍل 
 
 
 هيعاى تٌَع غًتيكي  -3-3-71
ٝج٢بي ٝلبٕـج٦ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ٝـی ثبٙـي. ىٍ ايـ٠ oH ٣ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥  )eH(ايٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍى٣ ٙبهٜ ٧شَ٣ُ
ىٍ  oH) ٣ ّٞشـَي٠ 0/69ىٍ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٣ٖٙـب (  93-sLثٍَٕی ثيٚشَي٠ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙـي٥ ىٍ ػبيٖـب٥ 
٣ُايٖ٤ٕـيشی ٝـ٤ٍى ) ثـ٤ى. ثيٚـشَي٠ َٝـياٍ ٧ش  َ0/05( ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ) ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِػ٢ـ٤ثی (  2/86-sLػبيٖب٥ 
) ٝـی ثبٙـي ٣ 0/29( ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ) ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٚـز اٍُيـبثی هـٍِ ٙـٞبٙی (  2/86-sLىٍ ػبيٖب٥  )eH(ا١شؾبٍ 
 ). 3-52)  ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ 0/47( 43-sLّٞشَي٠ َٝياٍ آٟ ىٍ ػبيٖب٥ 
 
 
 خبيگبُ        91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 an en an en an en an en an en عكهٌب
 اٍضال 9 4/8 51 9/5 9 5/8 21 7/3 02 11
 ٍلگب 8 4/9 21 6/9 01 6/3 7 6/1 31 01/7
 گكت اضظيبثي ذعض قوبلي 8 5/2 51 8/2 7 4/9 8 5/6 91 41
 ذعض خٌَثي 9 4/9 41 8/7 6 3/9 01 6/7 51 01/3
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  ) eH (ٍ هَضز اًتظبض  ) oH (همبزيط ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ  -3-52خسٍل 
 عك ًوًَِ ثطزاضي زض ّط خبيگبُ زض تبؼ هبّي ضٍؾي ثطاي هٌب
 
 
 ىٍ ػبيٖـب٥  eHىٍ ٝلبٕـج٦ ٝيـِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕـيشی ىٍ ّـ٘ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـب ، كـياّظَ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕـيشی ٝـ٤ٍى ا١شؾـبٍ 
) ٝٚـب٧ي٥ َٕىيـي . كـياّظَ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕـيشی ٝٚـب٧ي٥ 0/093( 1/86-sL ) ٣ كياٍ٘ آٟ ىٍ ػبيٖب٥0/758(sL -91
 ٝـ ــی ثبٙـ ــي 0/997ثـ ــ٦ ٝيـ ـِاٟ  1/86-sLىٍ ػبيٖــب٥  oH٣ كـ ــياٍ٘  93-sLىٍ ػبيٖـ ـب٥  0/59ٙــي٥ ثـ ــ٦ ٝيــِاٟ 
 ). 3-62(ػي٣ٗ  
 
  ) oH (همبزيط ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ  -3-62خسٍل 
 زض تب ؼ هبّي ضٍؾيزض ؾغح خبيگبّْبي غًي   ) eH (ٍ  هَضز اًتظبض 
 
 
 
 
 
 قبذص قبًَى -3-3-81
يْی اُ ٙبهٜ ٧بي سقيي٠ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ٙ٤ٕبي ٝوشٚو ٣ ثَاي َٕ٣٧٨ـبي ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىاٍي ٙـبهٜ 
( ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ) ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٚز اٍُيـبثی هـٍِ  2/86-sLٝی ثبٙي ّ٦ كياّظَ اي٠ ٙبهٜ ىٍ ػبيٖب٥ ٙب١٤ٟ 
) ٝٚب٧ي٥ َٕىيـي ّـ٦  1/15ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِػ٢٤ثی (  43-sL) ٣ كياٍ٘ ٙبهٜ ٙب١٤ٟ ىٍ ػبيٖب٥ 2/77ٙٞبٙی(
 ).3-72٣ٗ (ػي ( ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ) اُ س٢٤ؿ ثبلاسَي ثَه٤ٍىاٍ إز  2/86-sL١ٚبٟ ٝی ى٧ي ػبيٖب٥ 
 
 
 خبيگبُ         91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 oH eH oH eH oH eH oH eH oH eH هٌبعك
 اٍضال  0/19  0/97  0/08 0/98  0/55  0/28 0/45 0/68 0/36 0/09
 ٍلگب  0/46  0/97  0/69 0/58  0/76  0/48 0/95 0/38 0/66 0/09
 اضظيبثي ذعض قوبلي گكت  0/58  0/18  0/29  0/78  0/95  0/97 0/15 0/28 0/76 0/29
 ذعض خٌَثي  0/88  0/08  0/09  0/88  0/25  0/47 0/25 0/58 0/05 0/09
 خبيگبُ غًي  oH eH
 91-sL  0/788  0/758
 93-sL  0/509  0/057
 43-sL  0/958  0/595
 1/86-sL  0/997  0/093
 2/86-sL  0/638  0/165
   / 210
 زض هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي ٍ  )xednI nonahS(قبذص اعلاػبتي قبًَى  -3-72خسٍل 
 لَؾبي هرتلف زض تبؾوبّي ضٍؾي  
 
 
 
 
 
 ٍايٌجطگ  تؼبزل ّبضزي  -3-3-91
ىٍ اي٠ ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ثَ إبٓ َٝثـ لاسي٠ (
2
ٝلبٕـج٦ َٕىيـي. ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي   0/100) ىٍ ٕغق  X
ُ سقبىٗ ٍا ١ٚـبٟ ىاى١ـي. ١ٞ٤١ـ٦ ػبيٖب٥ ىيَٖ ا١لَاه ا 4ىٍ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ٣ ىٍ  91-sLا٣ٍاٗ ىٍ ػبيٖب٥  
ىٍ سقـبىٗ ٧ـبٍىي ٣اي٢جـَٓ ٣ ىٍ ٕـ٦ ػبيٖـب٥  93-sL٣  91-sL٧بي ٣ٖٙب ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ىٍ ى٣ ػبيٖب٥ 
ىاٍاي ا١لَاه اُ سقبىٗ ٝی ثبٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ىٍ سٞبٛ ٙ٤ٕبي ا١لَاه ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي 
 ).3-82(ػي٣ٗ 
 ٍايٌجطگ زض هٌبعك هرتلف ًوًَِ ثطزاضي تبؾوبّي ضٍؾي كِ  بزل ّبضزي ثطضؾي تؼ -3-82خسٍل 
 ):sn)، (ثي هؼٌي giS: هطثغ لاتيي) (هؼٌي زاض:  2X: زضخِ آظازي)، ( fd: احتوبل)، ( borpزض آى (
 ***100.0≤P ,*50.0≤P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 خبيگبُ
 هٌبعك
 اٍضال 1/28 2/14 1/98 2/31 2/26
 ٍلگب 1/77 2/71 2/30 1/68 2/44
 يبثي ذعض قوبليگكت اضظ 1/28 2/43 1/07 1/68 2/77
 ذعضخٌَثي 1/28 2/23 1/15 2/80 2/15
  91-sL 93-sL 43-sL 1/86-sL 2/86-sL
 خبيگبُ
 هٌغمِ
  fd 63 501 63 66 091
 2X 12/4 271/2 19/7 721/6 742/8 اٍضال
 P 0/79 0/00 0/00 0/00 0/00
 gis sn *** *** *** ***
  fd 82 66 54 12 87
 2X 33/1 45/2 49/5 85/5 841/1 ٍلگب
 P 0/232 0/238 0/00 0/00 0/00
 gis sn sn *** *** ***
 گكت اضظيبثي ذعض قوبلي fd 82 501 12 82 171
 2X 25/1 231/7 43 27/5 652/8 
 P 0/400 0/530 0/00 0/00 0/00
 gis ** * *** *** ***
  fd 63 19 51 54 501
 2X 53/7 84/3 82/7 101/6 232/6 ذعض خٌَثي
 P 0/84 0/28 0/710 0/00 0/00
 gis sn sn * *** ***
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 AVOMAآًبليع   -3-3-02
ثـَ  tsRإشيبى٥ ٝی َٕىى.  ىٍ  سٖز  tsF٣  tsR٤١٦ اُ ٙبهٜ ٧بي ىٍ اٍُيبثی  سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ٝشقٌٚ ث٦ يِ ٕ
ث٦  tsFاهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ َٕ٣٧٨بي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ثيٕز آٝي. ٧ٞـ٢ي٠ ٙبهٜ  0/10إبٓ ٕغق ٝق٢ی ىاٍ 
اهـشلاه  tsFف٢٤اٟ ٙبهٜ دبي٦ اهشلاه ثي٠ َٕ٣٧٨بي ١ٞ٤١٦ ثَ إبٓ ىَا٣ا١ی اٙٚی ٝلبٕـج٦ َٕىيـي. ٝلبٕـجبر 
ثي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي هـٍِ ػ٢ـ٤ثی ٣  0/130ثي٠ َٕ٣٧٨بي ١ٞ٤١٦ ١ٚبٟ ١ٞی ى٧ي. كياّظَ ٝيِاٟ اي٠ ٙبهٜ  ُيبىي ٍا
 ).3-92٣ٖٙب ثيٕز آٝي ٣ ّٞشَي٠ اهشلاه ثي٠ ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ٣ ا٣ٍاٗ ٝٚب٧ي٥ ٙي  (ػي٣ٗ 
 
 هحبؾجِ قسُ ثطاي هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي  tsFهيعاى   -3-92خسٍل 
 
 
 
 
 ثـ٦ ف٢ـ٤اٟ ٙـبهٜ ػـيايی ػٞقيـز ٧ـب ١ٚـبٟ   tsRآ١ ـبٙيِ آٝـبٍي ثَإـبٓ ١شـبيغ كبٝـ٘ اُ ٝلبٕـج٦ َٝـبىيَ 
. اٝب اهـشلاه ٝق٢ـی ىاٍ 10/0>P(ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ َٕ٣٧٨بي ١ٞ٤١٦ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ٣ػ٤ى ١ياٍى ( ٝی ى٧ي ّ٦ اهشلاه
 ). 3-03ثي٠ هٍِ ػ٢٤ثی ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ٣ػ٤ى ىاٍى (ػي٣ٗ 
 
 ٝلبٕج٦ ٙي٥ ثَاي ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي tsRٝيِاٟ  3-03ػي٣ٗ
 ٟ ٝيي٧ي )( افياى ثبلاي ٍغَ اكشٞبٗ ٣ ُيَ ٍغَ ٝيِاٟ اهشلاه ٍا ١ٚب
 
 
 
 
 هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي اٍضال ٍلگب ذعض قوبليگكت اضظيبثي  ذعض خٌَثي
 اٍضال 0/00   
 ٍلگب 0/120 000  
 گكت اضظيبثي ذعض قوبلي 0/900 0/810 000 
 ذعض خٌَثي 0/510 0/130 0/510 0000
 هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي اٍضال ٍلگب گكت اضظيبثي ذعض قوبلي ذعض خٌَثي
 اٍضال  0/40 0/10 0/10
 ٍلگب 0/320  0/21 0/10
 گكت اضظيبثي ذعض قوبلي 0/530 0/610  0/72
 ذعض خٌَثي 0/970 0/360 0/30 
   / 410
 قجبّت ٍ فبصلِ غًتيكي  -3-3-12
٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥  ا٣ٍاٗ ٣ ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ٝٚـب٧ي٥ ىٍ اي٠ ثٍَٕی كياّظَ ٙجب٧ز ىيٞبثي
) ثـ٤ى.  ثـ٦ فجـبٍر ىيٖـَ 0/166) ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي  هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٣ٖٙب (0/166) ٣ كياٍ٘ ٙجب٧ز (0/698َٕىيي (
٠ )  ٣ كياٍ٘ اهشلاه ّ١شيْی ثي0/414كياّظَ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ث٦ ىٕز آٝي٥ ثي٠  ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٣ٖٙب (
 ).3-13) ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ 0/11ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ٣ ا٣ٍاٗ(
 
 ) 2791,ieNهبتطيؽ فبصلِ ٍ قجبّت غًتيكي (ثطاؾبؼ هؼيبض   -3-13خسٍل 
 ( اػساز ثبلاي لغط هطثَط ثِ قجبّت غًتيكي ٍ ظيط لغط هطثَط ثِ فبصلِ غًتيكي هي ثبقس.)
 
 
 
 
 فيلَغًي -3-3-22
 ثـب ّـ٦  ٍا  )2791( lanigiro s’regoR ,)8791,2791( ieNكبٝ٘ اُ ٝقيـبٍ ٧ـبي  ى١يٍ٣َٕاٛ 3-61سب  3-41١ٞ٤ىاٍ٧بي 
كبٝ٘  . عجٌ ى١يٍ٣َٕاٛ ٧بيى٧ي سَٕيٜ َٕىيي٥ ١ٚبٟ ٝی AGPFT ِّٞ ١َٛ اىِاٍ ٦ث AMGPU إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ
ٝی ثبٙ٢ي . ث٦ ١ل٤يْ٦ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٣ٖٙـب   ٧بي ى٤ً، سيْيِ ٣ سَٖيٜ ث٢يي ػٞقيز ٧ب سََيجبً  ٙجي٦ ث٦ ٧ٜٝقيبٍ اُ
ىٍ سٞبٛ ى١يٍ٣ َٕاٛ ٧ب ىٍ ّلإشَ آهـَ ٍـَاٍ  ىٍ يِ ّلإشَ ٣ ٕبيَ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ّلإشَٝؼِا ٍَاٍ َٕىش٢ي. ٣ٖٙب
َٕىش٦ إز ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ٕٚز اٍُيـبثی هـٍِ ٙـٞبٙی ىٍ يـِ ّلإـشَ ٣ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي هـٍِ ػ٢ـ٤ثی ىٍ 
  ّلإشَ ه٤ا٧َي آٟ ٍَاٍ ىاٍى.
 
 
 ًوًَِ ثطزاضيهٌبعك  اٍضال ٍلگب گكت اضظيبثي ذعض قوبلي ذعض خٌَثي
 اٍضال  0/357 0/698 0/638
 ٍلگب 0/482  0/697 0/166
 گكت اضظيبثي ذعض قوبلي 0/011 0/822  0/538
 ذعض خٌَثي 0/81 0/414 0/81 
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 زًسضٍگطام  توبيع هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي قسُ زض تبؾوبّي ضٍؾي  ثط اؾبؼ هؼيبض  -3-41قكل 
  )2791, lanigiro s’regoR( AMGPU   
 
 
 
 
 
 
 زًسضٍگطام توبيع هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي قسُ زض تبؾوبّي ضٍؾي  -3-51قكل 
 )2791,ieN( AMGPU ثط اؾبؼ هؼيبض  
 
 
 
 
 
 
 
 )8791,ieN( AMGPUتبؾوبّي ضٍؾي  ثط اؾبؼ هؼيبض توبيع ه ٌبعك ً و ًَ  ِثطزاضي قس  ُزض زًسضٍگطام  -3-61قكل 
 
 
 
 
 
 
 
 لا
 ا
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ىيٚ٤ّ١ی ٙبهٜ ٝ٢بٕجی ثَاي سيْيِ ػٞقيز ٧ب ١ٞی ثبٙي ٣ ٝ٨ٞشَي٠ ٝقيبٍ ىٍ سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ، َٕؿ٦ ١ٞ٤ىاٍ 
ٝـی ثبٙـي ٣ٙـی ثَإـبٓ ١شـبيغ كبٝـ٘ اُ  tsR٣  tsFسيب٣ر ٧بي ١٤ّٚئ٤سييي ٣ ىبٝٚ٦ ٣ ٙجب٧ز ّ١شيْی ٣ َٝبىيَ 
يَ ٝ٢ـبعٌ ٝـ٤ٍى ى١يٍ٣َٕاٝ٨بي ى٤ً ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙـب ػٞقيـز ٖٝـشَٚی اُ ٕـب 
ثٍَٕی ٝی ثبٙي. اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی هٍِ ػ٢ـ٤ثی ٣ ا٣ٍاٗ ٣١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ػٞــ آ٣ٍي ٙـي٥ ىٍ ٕٚـز 
اٍُيبثی ًهبيَ اُ ٧ٞييَٖ سيْيِ ٙي٥ ا١ي َٕؿ٦ َٝيبٓ ّ١شيْی اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ا١ياُ٥ ثبلايی ١يٖـز ٣ٙـی ١ٞـ٤ىاٍ 
ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ىٍ عی ٕٚز اٍُيـبثی ًهـبيَ اُ  ىيٚ٤ّ١ی ١ٚبٟ ٝيي٧ي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝيي ٙي٥ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی
ٙلبػ ّ١شيْی ٙجب٧ز ُيبىي ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ىاٍى ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ٧ٜ ىٍ كي ٣إظ ١ٞ٤١ـ٦ 
 ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب ٍَاٍ ىاٍى. 
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 ثحث
اّ٢٘ ٍا ىٍ هٍِ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثق٢٤اٟ يْی اُ ٕ٤١٦ ٧بي اٝٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ إز ّ٦ ثيٚشَي٠ دَ
ٙٞبٙی ىاٍإز ٣ ػ٨ز سوَٞيِي ث٦ ٍ٣ىهبٟ ٧بي ٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ، ّ٤ٍا ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. ىٍ ٝ٤ٍسيْ٦ ثذٌيَيٜ ٧َ 
ٍ٣ىهب١٦ ػٞقيز اهشٞبٝی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ه٤ى ٍا ىاٍى ثبيي ىٍ ػٖشؼ٤ي ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَاي ٙ٢بٕبيی ٣ سٞبيِ 
ب٧ی ٍ٣ٕی ىٍهٍِ ػ٢٤ثی ث٤ى. َٕؿ٦ سقياىي اُ ٝلََي٠ ػٞقيز ٧بي ى٤ً ث٨َٞا٥ ٕبيَ ػٞقيز ٧بي اكشٞبٙی سبٕٞ
ٍ٣ٕی ثَاي٠ ثب٣ٍ١ي ّ٦ َٕ٣٧٨بي ثي٤ٙ٤ّيِ (ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ٣ سبثٖشب١٦) ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٨ٜ ٙٞبٗ هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى 
 . )2791 ,.la te oknenay'kuL ;1991 ,avokinnaraB(
ثَىاٍي ميَاٝ٤ٙی ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٝيِاٟ ٝيي آٟ  ثقي اُ ىَ٣دبٙی ٙ٤ٍ٣ي ٕبثٌ، سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٙييياً ٝ٤ٍى ث٨َ٥
ث٦  2731س٠ ىٍ ٕبٗ  212ثغ٤ٍ ؿٖٚٞيَي ىٍ ّ٘ ىٍيبي هٍِ ّب٧٘ يبىز ٣ ىٍ آث٨بي ايَاٟ ٝيِاٟ ٝيي آٟ اُ 
ٍٕيي٥ إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ثلَاٟ ى٤ً ٣ ثقٚز فيٛ اٍُيبثی فٚٞی اُ ٕبهشبٍ ّ١شيْی  6831س٠ ىٍ ٕبٗ  04ّٞشَ اُ 
 لافی اُ ٣ضقيز ىٍيٌ ٧َيِ اُ ػٞقيز ٧بي اكشٞبٙی اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ ٣ػ٤ى ١ياٍى. سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، ٧يؾ اع
 ٣ 6/5DN(ثب ى٣ ّٟ  PLFR-RCPىٍ اي٠ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ ى٣ ٍ٣ٗ 
 ٧بدٚ٤سيخ ىٍ 11ٝؼٞ٤فبً  6/5DN) ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز. ىٍ إشيبى٥ اُ ّٟ pooL-D 
٧بدٚ٤سيخ ثق٢٤اٟ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٍايغ  4-3٧بدٚ٤سيخ ٝٚب٧ي٥ ٙي. ىٍ ٧َ ى٣ ّٟ  81سقياى  pooL-Dكبٙيْ٦ ىٍ ّٟ ١بكي٦ 
 . ث٤ى١ي )epytolpah eraR(ٙ٢بٕبيی ٙي١ي ٣ ٕبيَ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثٞ٤ٍر ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ 
٧بدٚ٤سيخ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثَإبٓ سٖز ٧شَ٣ّ١ی اُ ٙلبػ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧ب، اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ 
ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي. ٧ٜ ىٍ ٝؼٞ٤ؿ ٝ٢بعٌ ٣ ٧ٜ ىٍ َٝبيٖ٦ ى٣  6/5DNثٍَٕی (٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ، ايَاٟ) ىٍ إشيبى٥ اُ ّٟ 
ىٍ َٝبيٖ٦ ٕ٦ ٝ٢غَ٦  pooL-D. اٝب ىٍ ثٍَٕی ّٟ )50.0≥P(ث٦ ى٣ ثي٠ ٝ٢بعٌ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي 
٤سيخ ٧ب اُ ه٤ى ١ٚبٟ ١ياى ٣ٙی ثي٠ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ  سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٝ٢غَ٦ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ىَا٣ا١ی ٧بدٚ
. اي٠ اَٝ ثيب١َٖ اي٠ إز ّ٦ ػٞقيز )40.0≤P(ا٣ٍاٗ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ايَاٟ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٝٚب٧ي٥ َٕىيي 
ی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ا٣ٍاٗ ػٞقيز ٖٝشَ٘ اُ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٕ٤اك٘ ايَاٟ إز ٣ ثقجبٍر ىيَٖ ػٞقيز سبٕٞب٧
ٍ٣ٕی ثب ٝ٢ٚبء ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ث٦ آث٨بي ايَاٟ ٝ٨بػَر ١ٞی ّ٢ي. اُ عَىی ٧ٞي٠ اٍُيبثی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ سيب٣ر 
 . ثقجبٍر ىيَٖ ثب ١شبيغ )50.0≥P(ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ثب ٣ٖٙب ٣ يب ٣ٖٙب ثب ايَاٟ ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي 
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ٍبىٍ ث٦ سٞبيِ ػٞقيز ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی  pooL-D٦ ّٟ كبٝ٘ اُ اي٠ ثٍَٕی ٝی س٤اٟ ١شيؼ٦ ٕيَي ١ٞ٤ى ّ
 ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثب آث٨بي ايَاٟ ١ج٤ى٥ إز. 
) 0/74870/000( 6/5 DNٝش٤ٕظ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ّ٘ ٝ٢غَ٦ ثٍَٕی ٙي٥ ثب إشيبى٥ اُ ّٟ 
ـ٢ي٠ ٝش٤ٕظ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثب إشيبى٥ ) ٝی ثبٙي. ٧ٞ0/1888 0/5000( pooL-Dّٞشَ اُ َٝياٍ ثَآ٣ٍى ٙي٥ اُ ّٟ 
٧ٜ اُ  pooL-D) ث٤ى٥ إز. ثقجبٍر ىيَٖ ّٟ 0/3922  0/0000( pooL-D) ٣ ّٟ 0/3900 0/0000( 6/5DNاُ ّٟ 
ثَاي  )pooL-D(ث٤ى٥ ٣ ثَاي ٝغبٙق٦ آسی ّٟ  6/5DNٙلبػ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٣ ٧ٜ اُ ١ؾَ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ث٨شَ اُ ّٟ 
٣ ٧ٞـ٢ي٠  )9891( ,.la te tnaligiVٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ديٚ٢٨بى ٝی َٕىى. ١شبيغ ٝٚبث٦ اي ىٍ ٝغبٙقبر ٝغبٙقبر ػٞقيز سب
              ىٍ ١بكي٦ ANDٝٚب٧ي٥ ٙي ٣ ١شيؼ٦ ٕيَي ١ٞ٤ى١ي ّ٦ ٝيِاٟ َٕفز ػب١ٚي٢ی ثبُ٧بي  )0991( akasayaH dna iaroH
اي٠  )sunatnomsnart .A(ٕز. ىٍ سبٕٞب٧ی ٕييي ٝيش٤ّ٢يٍي ا ANDٕ٦ اٙی د٢غ ثَاثَ ثيٚشَ اُ ّ٘ ٝ٤ْٙ٤ٗ  pooL-D
 . )3991 ,.la te nworB(ثَاثَ ثَآ٣ٍى ٙي٥ إز  4/3ٝيِاٟ ث٦ َٝياٍ 
ىٍ ٝغبٙق٦ ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي (آث٨بي ايَا١ی)  9991 ,.la te ,imezakruoP
٢ی ىاٍي ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي ٧بدٚ٤سيخ ٙ٢بٕبيی ١ٞ٤ى ّ٦ اهشلاه ٝق 7ىٍيبي هٍِ ٝؼٞ٤فبً 
٣ اُ ٙلبػ سٖز ٧شَ٣ّ١ی ػٞقيز يْٖب١ی ٍا هٍِ ػ٢٤ثی ٝٚب٧ي٥ ١ٞ٤ى ّ٦ سََيجبً ثب ١شبيغ اي٠ ثٍَٕی  )50.0≥P(
 )wolf eneg hgiH(٧ٞو٤١ی ىاٍى. فٚز اٝٚی ىَياٟ سٞبيِ ػٞقيز ٧ب سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، ثبلا ث٤ىٟ ٝيِاٟ ػَيبٟ ّ١ی 
 ِيْی ٣ ٝ٨بػَر ٕ٤١٦ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ عی يِ ١ٖ٘ ٝی ثبٙي.ىَياٟ ٝ٤ا١ـ ىي
اُ ٝ٤اٍى ٝ٨ٜ ثَاي اٍُيبثی ٧بي ّ١شيِ ػٞقيز، سقيي٠ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ١يبُ ٝی ثبٙي. ث٦ ىٙي٘ ُيبى ث٤ىٟ 
ثَاي  سقياى آٙ٘ ٧بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣ اْٝبٟ دبيي٠ ث٤ىٟ ىَا٣ا١ی ٧َ آٙ٘، سقياى ٝ٢بٕت ١ٞ٤١٦
آ١بٙيِ٧بي آٝبٍي لاُٛ إز. ٌٙا ثَاي ث٨ي٢٦ ٕبُي ىاى٥ ٧ب ٣ ثَآ٣ٍى٧بي كبٝ٘ اُ آٟ، اىِاي٘ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ 
 ١ٞبيي. ثٍَٕی سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ِّٞ ٝؤطَي ٝی
ٝ٢غَ٦ اُ ٙٞبٗ  5ىٍ  gnitihW١ٞ٤١٦ اُ ٧َ ٝ٢غَ٦ ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی  05-08اُ سقياى  )7991( ,.la te ociR
١ٞ٤١٦ اُ ٙ٘ ٝ٢غَ٦ ٍا ػ٨ز ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی  375سقياى  )3002( ,.la te nedewreH١شيِ إشيبى٥ َّى. آسلا
١ٞ٤١٦ سبٕٞب٧ی ؿي٢ی ٍا ػ٨ز اٍُيبثی  06سقياى   )5002( ,.la te oahZٝبيَْ٣ٕشلايشی ٝب٧ی ى٧بٟ ٍَِٝ إشيبى٥ َّى. 
 ٕی ٍَاٍ ىاى.س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ يب١ٔ سٖ٦ ٝ٤ٍى ثٍَ
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١ٞ٤١٦ ٍا ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيشی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي  541سقياى   )6991( ,imezakruoP 
١ٞ٤١٦ ٍا ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ  08) سقياى 2831اٍُيبثی ١ٞ٤ى. ٍبٕٞی( pooL-Dهٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ىٍ ١بكي٦ 
١ٞ٤١٦  76) سقياى 4831اٍُيبثی َّى. ٙقجب١ی( 6/5DNبكي٦ ىٍ ١ PLFR-RCPػٞقيشی ٝب٧ی ٙيخ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب (ٍ٣ٕي٦) ٍا ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ هٍِ  06اُ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٣ سقياى 
 801) اُ سقياى 5831ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍ ىاى. ٝيَي( PLFR-RCPٙٞبٙی(٣ٖٙب) ٣ هٍِ ػ٢٤ثی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
ػ٨ز ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝب٧ی ٙيخ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٍِاٍٖشبٟ ٣ هٍِ ػ٢٤ثی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ١ٞ٤١٦ 
 ٝبيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ َّى. 
١ٞ٤١٦ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی اُ هٍِ ٙٞبٙی(ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب، ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ، ٕٚز اٍُيبثی  861ىٍ سلَيٌ كبضَ سقياى 
ايَاٟ ٣ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ  ًهبيَ ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦) ٣ اُ هٍِ ػ٢٤ثی (١٤اكی ٙيلاسی
 ).3-23ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز ّ٦ ثيب١َٖ ٝغٚ٤ة ث٤ىٟ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ 
 
 همبيؿِ  تؼساز ٍ هتَؾظ ًوًَِ ّب زض هغبلؼبت هرتلف -3-23خسٍل 
 هٌجغ هتَؾظ ًوًَِ زض ّط هٌغمِ تؼساز ًوًَِ گًَِ
 7991 ,.la te ociR 05-08 092 sugnalrem suignalreM
 9991 ,.la te wahS 83 422 sugnerah aepulC
 3002 ,.la te nedrewreH 28-501 735 sutainim sunirhteL
 iitatsnedleug resnepicA
 sutallets .A ,sucisrep. A
 osuh osuH ,sirtnevidun .A
 6991 ,imezakruoP 63 541
 5002 ,.la te oahZ 06 06 sisnenis resnepicA
 2831ٍبٕٞی،  11 08 sirtnevidun resnepicA
 4831ٙقجب١ی،  06 721 sutallets resnepicA
 5831ٝيَي،  01-03 801 sirtnevidun resnepicA
 اي٠ ثٍَٕی 24 861 iitdatsnedleug resnepicA
 
ٙ٤ى سب ثش٤اٟ اٍُيبثی ىٍيَی  ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيز ث٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز اُ دَايَٞ٧بي ٝوشٚيی إشيبى٥ ٝی
ػيز دَايَٞ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ   4-6ّ١شيْی ثيٕز آ٣ٍى. ىٍ اّظَ ٝغبٙقبر ىٍ ٕبٙ٨بي ٌٕٙش٦ ثي٠ اُ ٝيِاٟ س٢٤ؿ 
ٙ٤ى. ىٍ اي٠  ) ّ٦ ثشيٍيغ ثب س٤ٕق٦ سْ٢يِ ِٝث٤ٍ اُ سقياى دَايَٞ٧بي ثيٚشَي إشيبى٥ ٝی3-33َٕىز (ػي٣ٗ  ٝی
 ثَاي ٕبهشبٍ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ اُ ٍي ٧ب ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝب٧يبٟ هب٣يب ثٍَٕی ٧ٞب١٢ي ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ٕبيَ ٕ٤١٦
001 /   
4  ٣ زيقٞػ یٍَٕث ياَث ُبي١ ىٍ٤ٝ يب٧َٞياَد ىايقس ٥ى٣يلٝ ٍى ٦ّ ييىَٕ ٥ىبيشٕا یٝبٞشها َٞياَد زيػ
یٝ یٙ٤ْٙ٤ٝ یثبيٍُا  .يٙبث 
 
 لٍسخ33-3- فلتره تبؼلبغه ضز بّ طوياطپ زاسؼت ِؿيبمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عاَوشٕا ٥٤ل١ ٛ٤ٞه ٍى DNA یٝ ٥ىبيشٕا یيٚشوٝ يب٨ٙ٣ٍ ُا  ٦ْيٍ٤غث ىىَٕPourkazemi, (1996)   ٠ٞض
 ٗ٣ٍ ٘ييقسHilis & Mortiz,(1990)  ٘٢ى ٗ٣ٍ ،  عاَوشٕا ز٨ػ اٍ َٛى٣َّٚDNA  ىٍ٤ٝ يٍبي٣به ٟبي٧بٝ ٍى
 .ىاى ٍاٍَ ٥ىبيشٕاWirgin et al.,(2002)  یٍَٕث ٍى زيلاشٕ٣َْيبٝ ٗ٣ٍ ٦ث ِيش١لاسآ ی٧بٕٞبس زيقٞػHerwerden 
et al.,(2003)  .ي١ىَّ ٥ىبيشٕا َٛى٣َّٚ ٘٢ى ٗ٣ٍ ُا ٍَِٝ ٟب٧ى ی٧بٝ یْيش١ّ ؿ٤٢س یٍَٕث ٍىZhao et al.,(2005)  ٍى
 ،ی٢يؿ ی٧بٕٞبس یْيش١ّ ؿ٤٢س یشيلاشٕ٣َْيبٝ یٍَٕثShao et al.,(2005)  يب٧ ٓ٤ّ٤ٙ ٍى ٘٨ػ یٍَٕث ٍى
٣َْيبٝ ٗ٣ٍ ُا يَجيٕ ی٧بٕٞبس ٣ یٕ٣ٍ ی٧بٕٞبس ٣ ی٢يؿ ی٧بٕٞبس یشيلاشٕ(CTAB)  .ي١ى٤ٞ١ ٥ىبيشٕا
(یٕٞبٍ1382  ٗ٣ٍ ُا ٥ىبيشٕا بث ٍِه يبيٍى خيٙ ی٧بٝ زيقٞػ ٍبشهبٕ یٍَٕث ٍى )RFLP (ی١بجقٙ  ٣1384 ٍى)
 ٗ٣ٍ ُا ٥ىبيشٕا بث ٟ٣َث ٟ٣ُا ی٧بٝ یشيقٞػ ٍبشهبٕ یٍَٕثPCR-RFLP  ٣ يَيٝ (1385) ٍى  ٍبشهبٕ یٍَٕث
 َٛى٣َّٚ ٘٢ى ٗ٣ٍ ُا زيلاشٕ٣َْيبٝ ٗ٣ٍ ُا ٥ىبيشٕا بث ٍِه يبيٍى خيٙ ی٧بٝ زيقٞػPourkazemi, (1996) 
 عاَوشٕا ز٨ػDNA  .ي١ىَّ ٥ىبيشٕا 
بّ ًَِگ بّطوياطپ زاسؼت غثبٌه 
Salvelinus fontinalis 4 Anger et al., 1995 
Salmo salar 4 Beacham et al., 1998 
Tunus alolunga 4 Takagi et al., 1999 
Tunus albacores 4 Takagi et al., 2001 
Salvelinus fontinalis 4 Adams et al., 2002 
Tunus abesus 4 Appleyard et al., 2002 
Tunus albacores 4 Takagi et al., 2003 
Cyprinus carpio 4 Bratfai et al., 2003 
Clupea harengus 6 ُShaw et al., 1999 
Thymallus thymalus 5 Susnik et al., 2001 
Esox lucius 6 Birgitte et al.,  2005 
Acipenser transmontanus 4 Rodzen & May, 2002 
Acipenser oxyrrhynchus 4 Smith et al., 2002 
Acipenser sinensis 4 Zhao et al., 2005 
Acipenser gueldenstadtii 4 یٍَٕث ٠يا 
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اُ ١ؾَ  RCPٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز ٣ عی ا١ؼبٛ  ANDىٍ ثٍَٕی كبضَ ١يِ ٍ٣ٗ ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ ػ٨ز إشوَاع 
سبٕٞب٧يبٟ ٣ ٕبيَ  ANDْٝٚٚی ٣ػ٤ى ١ياٙز ٌٙا إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ى٤ً ػ٨ز إشوَاع س٤ٙيي ثب١ي ٣ آٙ٘ ٧ب 
 ).3-43آثِيبٟ س٤ٝي٦ ٝی ٙ٤ى(ػي٣ٗ 
 
 زض هغبلؼبت هرتلف ANDهمبيؿِ ضٍـ اؾترطاج  -3-43خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 0/17٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی آٙ٘  11سقياى  )5991(,.la te regnAاُ ٙلبػ َٝبيٖ٦ سقياى اٙ٘ ىٍ ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز 
                           ٍا ىٍ ٝغبٙق٦ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٝب٧ی ؿبٍ ٍ٣ىهب١٦ اي ىٍ دبٍُ ٝٚی ّب١بىا افلاٛ َّى.
ىٍ ٝ٢بعٌ ٙٞبٗ ًَٙ آَٝيْب سقياى آٙ٘ ٍا ىٍ  gnitihWىٍ ٝغبٙق٦ ٝبيَْ٣ٕشلايشی ػٞقيز ٧بي  )7991(,.la  te ociR
 )8991(,nospmeD & mahcaeBِٕاٍٗ َّى.  0/42-0/86٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا  91/26ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕی 
آٙ٘ ٍا ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٝب٧ی  6٣ سقياى  0/96ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ٍا 
اعٚٔ سقياى  ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٙٔ ٝب٧ی اٍيب١٤ٓ )9991(,.la te wahSآُاى اٍيب١٤ٓ اعٚٔ افلاٛ َّى١ي. 
  ِٕاٍٗ َّى. 0/9-0/39آٙ٘ ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ ٕغق ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا كي٣ى  81-14
) ٍا ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٕبهشبٍ ػٞقيشی 0/85-1ٕغق ثبلايی اُ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی( )0002(,.la te yllieR`O
 ِٕاٍٗ َّى. )sedionigele suhcitsossiD(
اٍُيبثی س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی ؿي٢ی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٕغق ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی  ىٍ )5002(,.la te oahZ 
س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ىٍ ٝب٧يبٟ ىٍيبيی  ydooweD& )0002(,esivdAآٙ٘ ٍا ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ افلاٛ ١ٞ٤ى.  7٣ سقياى  0/45ٍا 
 ٣ ىٍ ٝب٧يبٟ ٍ٣ىّ٤ؽ ٍٍٞی  7 آٙ٘ثب ٝش٤ٕظ سقياى  0/64٣ ىٍ ٝب٧يبٟ آة ٙيَي٠  02/6ثب ٝش٤ٕظ سقياى آٙ٘  0/97
 هٌجغ ضٍـ اؾترطاج گًَِ
 3002 ,.la te nedrevreH BATC sutainim sunirhteL
 iitatsnedleug resnepicA
 sutallets .A ,sucisrep. A
 osuh osuH,sirtnevidun.A
 6991 ,imezakruoP ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ
 sutallets resnepicA
 iireab .A ,sisnenis.A
 5002,.la te oahS BATC
 2002 ,.la te nigriW ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ suhcnryxo resnepicA
 5002 ,.la te oahZ BATC sisnenis resnepicA
 2831ٍبٕٞی،  ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ sirtnevidun resnepicA
 4831ٙقجب١ی،  ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ sutallets resnepicA
 5831ٝيَي،  ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ sirtnevidun resnepicA
 اي٠ ثٍَٕی ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ iitdatsnedleug resnepicA
   / 200
ٝيِاٟ  )2002(,.la te drayelppAٍا افلاٛ َّى١ي.  11/3٣ سقياى آٙ٘  0/86ثي٢بثي٠ ٝب٧يبٟ ىٍيبيی ٣ آة ٙيَي٠ ث٦ ٝيِاٟ 
ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز ٕ٤اك٘ اٍيب١٤ٓ ٧٢ي ثب إشيبى٥ اُ  0/25-0/29٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی 
ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٕبهشبٍ ّ١شيْی ؿبٍ  )3002(,gnihctuH & smadAيز افلاٛ َّى. ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلا
ٍ٣ىهب١٦ اي ىٍ ىٍيبؿ٦ ٧بي ك٤ض٦ آثَيِ هٚيغ ٧٢ي ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝٚب٧ي٥ َّى١ي ّ٦ 
ىاٝ٢٦  ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ اي٠ ٍٍٜ ١ٖجز ث٦) 0/72-0/6(ػٞقيز اي٠ ٝب٧ی ٕغق ثبلايی اُ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی
) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 0002) ثٖيبٍ ثبلا إز. ثَسيی ٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٕبٗ (0/26-0/298ِٕاٍٙبر ىيَٖ ٧ٞي٠ ٕ٤١٦ (
٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا  4ٝبيَْ٣ٕشلايز ىٍ آ١بٙيِ ّ١شيْی ى٣ ٕٚ٦ ٝ٤ٙي ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙی ىٍ ٝؼبٍٕشبٟ، سقياى ٝش٤ٕظ آٙ٘ ٍا 
ػٞقيز ٝب٧يبٟ ٍ٣ىّ٤ؽ ٣ آة ٙيَي٠  2ٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ثب ث )2002(,.la te lekceHافلاٛ َّى١ي.  0/62
٣  2-6ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز سقياى آٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍا  )sutaeluca suetsoretsaG(
٣ س٢٤ؿ ّ١ی  5-41ىٍ ػٞقيز آة ٙيَي٠ ٣ سقياى آٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍا  0/25-0/67س٢٤ؿ ّ١ی ٍا 
 ىٍ ػٞقيز ٍ٣ىّ٤ؽ افلاٛ َّى١ي. 0/64-0/29ٍا 
ٍا  0/44-0/46آٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥  4-7سقياى  )2002(,.la te nigriW
) ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝب٧ی ٙيخ 2831ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی اعٚٔ ِٕاٍٗ َّى١ي. ٍبٕٞی (
ِٕاٍٗ  0/700-0/6180ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٣ ١٤ّٚئ٤سييي ٍا ث٦ سَسيت  PLFRىٍيبي هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
) ٣ 1831) س٤ٕظ (فغبيی، 0/440١ٞ٤ى ّ٦ اي٠ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثٖيبٍ دبيي٠ ىٍ َٝبيٖ٦ ثب سبٕٞب٧ی ايَا١ی(
فلاٛ )، ث٦ ىٙي٘ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥ ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ا0002 ,inavzeR)س٤ٕظ (0/8720سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی (
) ىٍ ثٍَٕی ّ١شيِ ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثو٘ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ، ٝيب١ٖي٠ 4831ٙي. ٙقجب١ی(
٣ ىٍ ػٞقيز ثو٘ ػ٢٤ثی  0/968+0/230٣  0/560س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ٣ ٧بدٚ٤سيذی ىٍ ػٞقيز ثو٘ ٙٞبٙی هٍِ 
اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣ ث٦ ) ثب إشيبى٥ 5831ٝلبٕج٦ َٕىيي. ٝيَي( 0/397+0/440٣  0/550هٍِ ث٦ سَسيت 
) ٍا ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو 0/58ّبٍٕيَي دَايَٞ٧بي ث٦ ّبٍ ثَى٥ ٙي٥، ٕغق ثبلايی اُ س٢٤ؿ ّ١شيْی(
  ف٢٤اٟ َّى. 11/65٣  91١ٚبٟ ىاى ٣ سقياى آٙ٘ ٧بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ ٝؤطَ ٍا ث٦ سَسيت 
) ٣ ىاٝ٢٦ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ّ٘ 41() ٣ آٙ٘ ٝؤطَ02ىٍ اي٠ ثٍَٕی سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی سقياى آٙ٘ ٣اٍقی(
 ث٤ى ّ٦ ثبلا ث٤ىٟ ىاٝ٢٦  0/93-0/58٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ىٍّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠  0/97-0/9١ٞ٤١٦ ٧ب 
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 يٍاىَث ٦١٤ٞ١ وٚشوٝ ٌعب٢ٝ ٍى یٕ٣ٍ ی٧بٕٞبس یْيش١ّ ؿ٤٢س يلابث قغٕ َٖ١بيث ٦١٤ٕ ٠يا ٍى یشيٕ٤ٖيُ٣َش٧ 
 ٗ٣ايػ( يٙبث یٝ35-3  ٣36-3.) 
 
 لٍسخ35-3- فلتره تبؼلبغه ضز بّ للآ زاسؼت ِؿيبمه 
 
 
 لٍسخ36-3- فلتره تبؼلبغه ضز يتيؾَگيظٍطتّ ِؿيبمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
ًَِگ ؼَكَل طّ ضز للآ ظؾَته غجٌه 
Salvelinus fontinalis 1/11 Anger et al., 1995 
Merlangius merlangus 62/19 Rico et al., 1997 
Clupea haregus 18-14 Shaw et al., 1999 
٠يَيٙ ةآ ٟبي٧بٝ 
ٍ٤ٙ ةآ ٟبي٧بٝ 
ٝٓ٤ٝاٍىب١ا ٟبي٧ب 
5/7 
6/20 
3/11 
Dewoody & Advise et al., 2005 
Gasterosteus aculeatus ٠يَيٙ ةآ 
Gasterosteus aculeatus ٍ٤ٙ ةآ 
6-2 
14-5 
Heckel et al., 2002 
Cyprinus carpio 4  ،ٟاٍبْٞ٧ ٣ یيسَث2002 
Acipenser oxyrinchus 6 Becheam et al., 1997 
Acipenser oxyrinchus 7-4 Wirgin et al., 2002 
Acipenser sinensis 7 Zhao et al., 2005 
Acipenser nudiventris 56/11  ،يَيٝ1385 
Acipenser gueldenstadtii 14 یٍَٕث ٠يا 
ًَِگ يتيؾَگيظٍطتّ غجٌه 
Salvelinus fontinalis 71/0 Anger et al., 1995 
Merlangius merlangus 68/0-24/0 Rico et al., 1997 
Clupea haregus 93/0-9/0 Shaw et al., 1999 
٠يَيٙ ةآ ٟبي٧بٝ 
ٍ٤ٙ ةآ ٟبي٧بٝ 
ٓ٤ٝاٍىب١ا ٟبي٧بٝ 
46/0 
79/0 
68/0 
Dewoody & Advise et al., 2005 
Gasterosteus aculeatus ٠يَيٙ ةآ 
Gasterosteus aculeatus ةآ ٍ٤ٙ 
76/0-52/0 
92/0-46/0 
Heckel et al., 2002 
Cyprinus carpio 4  ،ٟاٍبْٞ٧ ٣ یيسَث2002 
Acipenser oxyrinchus 69/0 Becheam et al., 1997 
Acipenser oxyrinchus 64/0-44/0 Wirgin et al., 2002 
Acipenser sinensis 54/0 Zhao et al., 2005 
Acipenser nudiventris 85/0  ،يَيٝ1385 
Acipenser gueldenstadtii 9/0-79/0 یٍَٕث ٠يا 
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ٝب٧يبٟ ىٍيبيی س٢٤ؿ ّ١شيْی ثبلاسَ ٣ سٞبيِ ّ١شيْی دبيي٠ سَي ٍا ١ٖجز ث٦ ٝب٧يبٟ آة ٙيَي٠، ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي ٣ اي٠ 
ِ ػٞقيز ٝؤطَ ٣ سٞبيِ ث٦ ا١ياُ٥ ػٞقيز ٝؤطَ ٣ دشب١ٖي٘ ثبلاي ػَيبٟ ّ١ی ىٍ ٝليظ ٧بي ىٍيبيی ٣ ا١ياُ٥ ّ٤ؿ
. هب١٤اى٥ سبٕٞب٧يبٟ ثب )5002 ,.la te ettgirB(ػَيبٟ ّ١ی ٝلي٣ى ىٍ ػٞقيز ٧بي آة ٙيَي٠ ١ٖجز ىاى٥ ٝی ٙ٤ى 
ٕبٗ ّ٦ ى٣ٍ٥ ع٤لا١ی اُ فَٞ ه٤ى ٍا ىٍ اة ٙيَي٠ ٣ ٙ٤ٍ ٝی ٌٍٕا١٢ي ىاٍاي ػَيبٟ ٣  52فَٞ ع٤لا١ی ثي٘ اُ 
 ي.سجبىٗ ّ١ی ثبلايی ثي٠ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٝی ثبٙ٢
                ٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ اعٚٔ ٙٞبٙی، ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي  gnitihWىٍ ثٍَٕی سَّيت ًهبيَ  )7991(,.la te ociR
ٙ٤ّ٤ٓ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى ٣ ثبلا ث٤ىٟ َٝياٍ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا ىٍ ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ػِء ١ٞ٤١٦ ٧بيی  4ٙ٤ّ٤ٓ اُ  3
 draW dna yllieR١شيؼ٦ ٕيَي َّى١ي.  gnideerb tuOي ٝٚب٧ي٥ َّى ٣ فٚز آٟ ٍا ٣اي٢جَٓ ث٤ى١ -ّ٦ ىٍ سقبىٗ ٧بٍىي 
ػٞقيز، ا١لَاىی اُ سقبىٗ  -ىٍ سقيي٠ ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٝب٧ی ى١ياٟ ىاٍ ث٦ ػِء يِ سَّيت ػبيٖب٥  )9991(,.la te
يبثی ٕبهشبٍ ػٞقيز ٣اي٢جَٓ ثي٠ َٕ٣٥ ٧ب ٝٚب٧ي٥ ١َْى ٣ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَي ثَاي اٍُ ٧بٍىي 
 ٝ٤ٍى ١يبُ إز.
                     ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕشلايشی ٝب٧ی آُاى اٍيب١٤ٓ اعٚٔ ا١لَاه اُ سقبىٗ )8991(,nospmeD & mahcaeB
 ٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ ثقضی ػبيٖب٥ ٧ب ٣ ىٍ ٝ٤ٍى ثقضی ػٞقيز ٧ب ٝٚب٧ي٥ َّى. ٧بٍىي 
يْی س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١ش )2002(,.la te drayelppA
ػٞقيز ٧ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٥ ٧ب ٝٚب٧ي٥ َّى ٣ ىٙي٘ اي٠ فيٛ سقبىٗ ٍا اكشٞبلاً َٝث٤ط ث٦ هغبي ١ٞ٤١٦  0/41ىٍ 
                      ىٍ اٍُيبثی ٕبهشبٍ ػٞقيشی سبٕٞب٧ی اعٚٔ ا١لَاه اُ سقبىٗ  )2002(,.la te nigriWٕيَي ىا١ٖز. 
  % اُ ػٞقيز ٧ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٥ ٧ب ٝٚب٧ي٥ َّى. 5٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ ٧بٍىي 
٣اي٢جَٓ ٍا ث٦ ٣ػ٤ى  ىٍ ٝغبٙق٦ س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی ؿي٢ی ١يِ ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي  )5002(,.la te oahZ
ىٍ ٝغبٙق٦ ػٞقيز اٍىُ  )5002(,.la te ettgriB) ١ٖجز ىاى.  gnideerbni) ٣ سلاٍی ه٤يٚب٣١يي(llunآٙ٘ ٧بي ٝيَ(
ٝٚب٧ي٥ َّى ٣ سنييَ  ػٞقيز ٧ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٥ ٧ب% 01٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ  -ٝب٧ی ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي 
) 2831فَٞ يوج٢ياٟ ىا١ٖز. ٍبٕٞی(ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٍا ١بٙی اُ ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ث٦ ىٙي٘ ك٤اىص ثقي اُ 
ثبٍ سَْاٍ ف٢٤اٟ َّى  0001ثب   olraC - etnoMِ آٝبٍي ٣ ٙجي٦ ٕبُي ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝب٧ی ٙيخ ثب آ١بٙي
 ّ٦ س٤ُيـ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ١ياٍى. 
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) ىٍ ثٍَٕی َٝبيٖ٦ اي ػٞقيز ٧بي ٝ٤ٙيي٠ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثو٘ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثب 4831ٙقجب١ی(
ثبٍ سَْاٍ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ س٤ُيـ  0001ثب    olraC - etnoM، ثب آ١بٙيِ آٝبٍي ٣ ٙجي٦ ٕبُي  PLFRاُ ٍ٣ٗ  إشيبى٥
٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ١ياٍى اٝب ثي٠ 
١شبيغ ى٤ً ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ػٞقيز  ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى. ٌٙا
) ا١لَاه اُ سقبىٗ 5831اي٠ ٝب٧ی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ثب ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي. ٝيَي(
٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ سٞبٛ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث٦ اُاي ٧َ ػبيٖب٥ ّ١ی ٝٚب٧ي٥ َّى. اي٠ فيٛ سقبىٗ ٍا ث٦ سْبٝ٘ 
عٌ ٝوشٚو ثَاي يِ ػبيٖب٥ هبٛ ىٍ ع٤ٗ ُٝبٟ ىٍ اطَ سيب٣ر ٧بي ميَ٧ٜ ػ٨شی ّ٦ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢ب
  ػنَاىيبيی ٝ٢بعٌ دَاّ٢٘ آ١٨ب ٍ٣ي ىاى٥ إز ١ٖجز ىاى.
 
 ٍايٌجطگ زض هغبلؼبت هرتلف همبيؿِ تؼبزل ّبضزي  -3-73خسٍل 
 
) ١٤فی ٍىشبٍ س٤ٙيي ٝظٚی ثَاي ػيايی ٧َ ytiledif gnimohٍىشبٍ٧بي س٤ٙيي ٝظٚی اُ ػٞٚ٦ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ اٝٚی(
ؿ٦ ثيٚشَ يِ ١ْاى يب ػٞقيز ٝی ثبٙي. سبٕٞب٧يبٟ اُ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ٧ٖش٢ي ّ٦ اُ ىٍيب يب آة ٙيَي٠(ىٍيبؿ٦) 
ٝی ٙ٤ى. ىٍ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝيِاٟ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ػ٨ز سوَٞيِي ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٣اٍى 
ىٍ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝيِاٟ ثبُٕٚز ث٦  )2002(,.la te nigriWآٟ ٣ ىٍ ػ٢ٔ ٧بي ١َ ٣ ٝبى٥ ٝشيب٣ر ثيبٟ ٙي٥ إز. 
اعٚٔ ّٞشَ اُ ٍ٣ىهب١٦ ُاىٕب٥ ٍا ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٕبيَ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ٍ٣ىّ٤ؽ، ّٞشَ ىا١ٖز ٣ آٟ ٍا ىٍ سبٕٞب٧ی 
 سبٕٞب٧ی هٚيغ ِْٝيِ ٣ ىٍ ػ٢ٔ ١َ ّٞشَ اُ ػ٢ٔ ٝبى٥ افلاٛ َّى. 
 
 هٌجغ )WH(ٍايٌجطگ  تؼبزل ّبضزي  گًَِ
 7991 ,.la te ociR WHا١لَاه اُ سقبىٗ  sugnalrem suignalreM
 9991 ,.la te yllieR WH فيٛ سقبىٗ ث٦ ػ٨ز ا١ياُ٥ ّٜ ١ٞ٤١٦ sdionigele suhcitsossiD
 2002 ,.la te drayelppA WH فيٛ سقبىٗ ث٦ ػ٨ز هغبي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي susebo sunnuhT
 5002 ,.la te ettgriB WHا١لَاه اُ سقبىٗ  suisul xosE
 8991 ,.la te maehceB WHا١لَاه اُ سقبىٗ  suhcniryxo resnepicA
 2002 ,.la te nigriW WHا١لَاه اُ سقبىٗ  suhcniryxo resnepicA
 5002 ,.la te oahZ WHسلاٍی ه٤يٚب٣١يي  فيٛ سقبىٗ ث٦ ػ٨ز آٙ٘ ٧بي ١٤ٗ ٣ sisnenis resnepicA
 5831ٝيَي،  WHا١لَاه اُ سقبىٗ  sirtnevidun resnepicA
 اي٠ ثٍَٕی WHاه اُ سقبىٗ ا١لَ iitdatsnedleug resnepicA
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ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  tsFىٍيبؿ٦ ٝيِاٟ  5ىٍ ثٍَٕی ػٞقيز ؿبٍ ٍ٣ىهب١٦ اي ىٍ  )5991(,.la te regnA
ٝيبٟ  tsFاعٚٔ ٝيِاٟ ىٍ ٝغبٙق٦ ٙٔ ٝب٧ی اٍيب١٤ٓ  )9991(,.la te wahSػٞقيز ٝؼِا ٍا ٝقَىی َّى١ي.  5سقيي٠ ٣ 
ىٍٝي سوٞي٠ ُى ّ٦ ؿ٤ٟ اي٠ ٝيِاٟ، اهشلاه ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثي٠ ػٞقيز ٧ب ١ٚبٟ ١ٞی ىاى  1-3ػٞقيز ٧ب ٍا 
ىٍٝي ث٤ى. فيٛ ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ اهشلاه  2-72إشيبى٥ َّى ّ٦ ٝيِاٟ آٟ  tsRث٢بثَاي٠ اُ ٙبهٜ ىيَٖي ث٦ ١بٛ 
٧يبٟ ثبٖٙيؼ٤ٍى ٍا ١بٙی اُ ٝ٨بػَر ثَاي سنٌي٦ اي٠ ثي٠ ػٞقيز ٙٔ ٝب٧يبٟ سوٜ ٍيِ ث٨بٍ٥ ١َ٣ّ ٣ ٙٔ ٝب
% سوٞي٠ ُى ٣ ف٢٤اٟ 6ٍا  tsFىٍ سقيي٠ ػٞقيشی ٝب٧ی آُاى ٕبُ آي ٝيِاٟ  )2002(,.la te mahcaeBٝب٧يبٟ ىا١ٖز. 
% اىَاى ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ث٦ يْی 69% اُ اىَاى ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ ىٍيبؿ٦ ٧ب ث٦ يِ ىٍيبؿ٦ ٣ 98َّى ّ٦ 
ىٍ ٝغبٙق٦ آ١بٙيِ ّ١شيْی ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٕييي ىٍ ٍ٣ىهب١٦  )2002(,.la te htimSٍ٣ىهب١٦ سقٌٚ ىاٙز.  اُ ى٣
سٞبيِ ْٝبٟ ٧بي ىٍ٣ٟ ٧َ َٕ٣٥ ٍا ثی ٝق٢ی ىا١ٖز ىٍ كبٙی ّ٦ سيب٣ر ٝيبٟ َٕ٣٥ ٧ب ٍا ٝق٢ی ىاٍ افلاٛ  resarF
ثَاي سبٕٞب٧ی ٕييي ثبُي ٝی ّ٢ي ىٙي٘ َّى ٣ ٍّيٜ ٧بي ٧ييٍ٣ػنَاىيبيی ٣ سنٌي٦ اي ّ٦ ١َ٘ ٕي ٝ٨بػَسی ٍا 
 0/250ٍا  tsRىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ؿبٍ ٍ٣ىهب١٦ اي ٝيِاٟ  )2002(,.la te smadAسيب٣ر ٝيبٟ َٕ٣٥ ٧ب ثيبٟ َّى. 
ٝلبٕج٦ َّى٥ ٣ ثيبٟ َّى ثَهلاه اي٢ْ٦ ثَاي ٝ٨بػَر ثي٠ ىٍيبؿ٦ ٧بي ك٤ض٦ آثَيِ هٚيغ ٧٢ي ٕي ىيِيْی 
ٙيي ٝظٚی ٝؼِايی ىاٙش٦ ّ٦ اي٠ ٍا ث٦ َٙايظ ٧ييٍ٣ػنَاىيبيی ١ٖجز ىاى ١٦ ث٦ ٣ػ٤ى ىاٍى، ٧َ ىٍيبؿ٦ ػٞقيز س٤
ث٦ ىٕز آ٣ٍى ٣  0/15ٍا  tsFىٍ ٝيبٟ ػٞقيز ٧بي اٍىُ ٝب٧ی ٝيِاٟ  )5002(,.la te ettgriBىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی.  
 PLFRٍ٣ٗ  ) ثب إشيبى٥ اُ2831س٤ا١ٖز ػٞقيز ٧بي ٙٞبٗ آَٝيْب ٣ ػ٢٤ة اٍ٣دب ٍا اُ ٧ٜ ػيا ّ٢ي. ٍبٕٞی(
اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ػٞقيز ٙيخ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ١ٚبٟ ىاى ٣ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
) ىٍ ٝغبٙق٦ ػٞقيز ٧بي ٝب٧ی ٙيخ هٍِ ٙٞبٙی ٣ 4831ػ٨ز سٞبيِ اي٠ ى٣ ػٞقيز ٍا ٝقَىی َّى. ٙقجب١ی(
ثَ٣ٟ هٍِ ٙٞبٙی ٣ هٍِ ػ٢٤ثی اهشلاه  ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ىٍ ثي٠ ػٞقيز اُ٣ٟ PLFRهٍِ ػ٢٤ثی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ اي٠ اَٝ ثيب١َٖ ٣ػ٤ى ى٣ ػٞقيز ٝؼِا ٣ ٖٝشَ٘ ىٍ ثو٘ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ 
) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ث٦ 5831ٝی ثبٙي ٣ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی اي٠ ى٣ ػٞقيز ٍا ٝقَىی َّى. ٝيَي(
) َٕ٣٥(١بكي٦ 2٣ٍاٗ ٣ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ٝغبٙق٦ ػٞقيز ٧بي ٙيخ ٍ٣ىهب١٦ ا
ثَىاٍي ٙبٝ٘ َٕ٣٥(١بكي٦) ا٣ٗ، ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ َٕ٣٥(١بكي٦) ى٣ٛ(ٝ٢بعٌ ا١ِٙی، ّيبٙ٨َ، ٕيييٍ٣ى،  ١ٞ٤١٦
 افلاٛ َّى. 0/230١٤ٙ٨َ، ثبثَٖٚ، َٕٕبٟ) دَىاهز ٣ ثيٚشَي٠ اهشلاه ثي٠ ١٤اكی ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٍا 
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ٞب٧ی ٍ٣ٕی ٝٚوٜ ٙي ّ٦ ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ىٍ ٝ٤ٍى سبٕ
ٙٞبٙی(ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦) ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ّٞشَي٠ ٙجب٧ز ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٝی ثبٙي. ث٦ 
٘ ىبٝٚ٦ ثي٠ ٕٚز فجبٍر ىيَٖ كياّظَ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ث٦ ىٕز آٝي٥ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٣ٖٙب ٣ كياٍ
 اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ٣ ا٣ٍاٗ ٝی ثبٙي. 
) ٣ ّٞشَي٠ َٝياٍ آٟ ثي٠ 0/130ٝلبٕج٦ ٙي٥ ثي٠ َٕ٣٥ ٧بي ١ٞ٤١٦ هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٣ٖٙب (ث٦ ٝيِاٟ  tsFثيٚشَي٠ 
ىاٍي ٍا  اهشلاه ٝق٢ی tsR) ٝٚب٧ي٥ ٙي. ٝيِاٟ 0/900١ٞ٤١٦ ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ(ث٦ ٝيِاٟ 
 ى٧ي.  ٧بي ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ١ٚبٟ ٝی بٕٞب٧ی ٍ٣ٕی هٍِ ػ٢٤ثی  ٣ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ىهب١٦ثي٠ س
ثَإبٓ ١شبيغ ث٦ ىٕز آٝي٥ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ىٍ ّلإشَ ٝؼِا ٣ ّبٝلاً ٖٝشَ٘ ث٤ى٥ ٣  
سلز سأطيَ ًهبيَ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی هٍِ ػ٢٤ثی َٕؿ٦ ىٍ ّلإشَ ػيإب١٦ اي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي ٣ٙی 
 ّ١شيْی ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ٖٙب ٝی ثبٙي.
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 ًتيدِ گيطي 
ديٚ٢٨بى ٝی ١ٞبيي ّ٦ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی آث٨بي ايَاٟ  pooL-Dث٤يْ٥ ّٟ ١بكي٦  PLFR-RCP١شبيغ ٝغبٙقبر  -1
ي٥ ٝٚب٧ 6/5DNاُ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٝشيب٣ر إز. َٕؿ٦ اي٠ سٞبيِ ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ ىٍ ّٟ 
١َٖىيي ٣ ١يبُ ث٦ ثٍَٕی ثيٚشَ ٣ ّبٝ٘ سَي ىاٍى. ىٍ كبٙيْ٦ ١شبيغ ٝبيَْ٣ٕشلايز ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ػٞقيز 
سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ىٍيبي هٍِ اُ ٕ٦ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ ٣ هٍِ ػ٢٤ثی سْٚي٘ يبىش٦ إز. ىٍ 
ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ  ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز، ٝشيي ٝ٢بٕجشَي ثَاي PLFR-RCPَٝبيٖ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ثب 
) س٤ٝي٦ ٝی 2n; 042ػٞقيز ٕ٤١٦ ث٤يْ٥ سبٕٞب٧يبٟ إز ٣ٙی ثقٚز سشَادٚ٤ئييي ث٤ىٟ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی (
إشيبى٥ َٕىى ٣ ١ْش٦ ى٣ٛ اي٢ْ٦ ثقٚز ٍبثٚيز  cimosiDَٕىى دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی اي٠ ٕ٤١٦ ٣ يب دَايَٞ٧بي 
يبىش٠ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ اي٠ ٍ٣ٗ ّٞشَ ثبلاي ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ىٍ آْٙبٍٕبُي س٢٤ؿ ّ١شيْی، اْٝبٟ 
ٕا ز. ٌٙ ا ىٍ ٝ٤ٍر ضَ٣ٍر يبىش٠ ٝبٍَّ اهشٞبٝی َث اي ٧َ ػٞقيز س٤ٝي٦ ٝی َٕىى ٧َ  PLFR-RCPاُ ٍ٣ٗ 
 ) س٤أٛ إشيبى٥ َٕىى.PLFR-RCPى٣ ٍ٣ٗ (ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣ 
سٞبيِ ّ١شيْی ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب اُ ىٍ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦   -2
اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ هٍِ ػ٢٤ثی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي  ٙي٥ثَه٤ٍىاٍ ث٤ى٥ ٣ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ثبلايی 
 ٌٙا ىٍ ا١شوبة ٝ٤ٙيي٠ ىٍ ثبُٕبُي  ًهبيَ اي٠ اَٝ ٝي ١ؾَ ٍَاٍ ٕيَى.  .50.0≤P(ىاٍ١ي(
ّٞشَي٠ ٙجب٧ز  ٣ی(ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦)  يٚشَي٠ ٙجب٧ز ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ثب ٕٚز اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙث -3
 َٕىيي. ٝٚب٧ي٥ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ػ٢٤ثی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب  
سأطيَ  سلز١ٞ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی هٍِ ػ٢٤ثی ىٍ يِ ّلإشَ ػيإب١٦ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي ٣ٙی سب ا١ياُ٥ اي   -4
 ًهبيَ ّ١شيْی ػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ٖٙب ٝی ثبٙ٢ي. 
٤ىٟ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی هٍِ ػ٢٤ثی ضَ٣ٍر ىاٍى ثَاي ثبُٕبُي ٣ اكيبء ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٖٝشَ٘ ث -5
 اٍياٛ ٝ٤طَ ٣ ػيي ٝ٤ٍر دٌيَى.  
يْی اُ ٝلي٣ىيز ٧بي اٝٚی اي٠ سلَيٌ ١بّبىی ث٤ىٟ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٙي ىٍ ٝلٚ٨بي سوَٞيِي عجيقـی ٣  -6
سبٕـٞب٧يبٟ (اُ ػٞٚـ٦ سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی) يب ىٍ ىاه٘ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ث٤ى٥ إـز. ثـَاي ٝـييَيز فٚٞـی ًهـبيَ 
 ّٚ٤ٍ كبٙي٦ هٍِ ٣ػ٤ى ١ياٍى سب ثب سي٣ي٠ دَ٣ّ٥ سلَيَبسی  5اي ػِ ٧ْٞبٍي ٣ ٝٚبٍّز فٚٞی  ؿبٍ٥
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٣ يب ػٞقيز ٧ـبي  )kcotS(ٝٚشَُ ٣ ثب كٞبيز ٝبٙی ٝٚی / ٝ٢غَ٦ اي ٣ ثي٠ اٙٞٚٚی اٍياٛ ٝؤطَي ثَاي سقيي٠ ًهبيَ 
 ٞقيز ٧بي ىٍ هغَ ا١ََاٟ اٍياٛ فٞٚی ٣ ػيي كيبؽشی ا١ؼبٛ ى٧٢ي. ٧َ ٕ٤١٦ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي ٣ كشی ثَاي ػ
إشيبى٥ َٕىيي ٣ ىٍ٧ـَ ّٟ اُ  PLFR-RCPىٍ اي٠ ثٍَٕی ثقٚز ٝلي٣ىيز ٧بي افشجبٍي اُ ٍ٣ٗ ٍغـ آ١ِيٞی ثَاي  -7
 آ١ـ ــِيٜ ٍغـ ـــ ّ٢٢ـ ــي٥ دٚـ ــی ٝ٤ٍىيـ ــِ إـ ــشيبى٥ ٙـ ــي ّـ ــ٦ ٝغٞئ٢ـ ــب ًثوـ ــ٘ ا١ـ ــيّی اُ ّ١ـ ــ٤ٛ ٍا ٝـ ــ٤ٍى  4
 ٕ ــز. ىٍ ٝ ــ٤ٍر كٞبي ــز ٝ ــبٙی ٝ ــی س ــ٤اٟ ٝغبٙق ــبر ّ ــبٝٚشَي ٍا ث ــب ٍ٣ٗ س ــ٤اٙی ي ــبثی ٝغبٙق ــ٦ ٍ ــَاٍ ىاى٥ ا
ا١ؼبٛ ىاى. ٧ٞـ٢ي٠ ثَاي ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز اُ دَايَٞ٧ـبي ميَاهشٞبٝـی (ٝشقٚـٌ ثـ٦  )gnicneuqeS AND( 
سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي) إشيبى٥ َٕىيي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيز كيؼ ًهبيَ اٍُٙٞ٢ي ٝب٧يبٟ هب٣يـبٍي ٣ ضـَ٣ٍي 
ثب١ِ ّ١ی آ١٨ب س٤ٝي٦ ٝی َٕىى دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی ٧َيِ اُ ٕ٤١٦ ٧ب عَاكی ٣ ٕذٔ ثـ٦ إـشيبى٥ كيؼ 
 )ANDtm(اُ دَايَٞ٧بي ى٤ً ث٦ ٝغبٙق٦ ّ١شيِ ػٞقيز دَىاهز. ٧ٞـ٢ي٠ س٤اٙی يبثی ّ٘ ّ١ـ٤ٛ ٝيش٤ّ٢ـيٍي 
 ثَاي سبٕٞب٧ی ىٍيبي هٍِ ٍ٤يبً س٤ٝي٦ ٝی َٕىى. 
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 1771 ,sallalP sutallets resnepicAي اظٍى ثطٍى  غًتيك خوؼيت هبّ -4فصل 
 كليبت   4-1
   ضزُ ثٌسُ ٍ خبيگبُ تبكؿًََهي هبّي اظٍى ثطٍى  -4-1-1
 
 secsiP :ssalC repuS
 seyhthcietsO  :ssalC
 iigyrteponitcA :ssalC buS
  semrofiresnepicA  :redrO
  eadiresnepicA  :ylimaF
  resnepicA  :suneG
  sutallets resnepicA  :seicepS
 
 هَضفَلَغي (ضيرت قٌبؾي گًَِ)  -4-1-2
فـيى ٝـيلبر إـشو٤ا١ی  34سـب  62فيى ٝـيلبر إـشو٤ا١ی دٚـشی،  61سب  9ثيٟ ع٤ي٘، ى٣ّی ْٙ٘ ٣ ىاٍاي 
فيى ٝيلبر إشو٤ا١ی ْٙٞی ٝی ثبٙي. د٨ٚ٤٧ب ثب إشو٤ا١٨بي ٕشبٍ٥ اي ْٙ٘ ّ٤ؿِ د٤ٙـيي٥  41سب  9ػب١جی، 
ٕز. ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی ٣اػي هغ٤ط ٙقبفی ث٤ى٥ ٣ هبٍ٧بي ٍٙي يبىش٦ ٣ ٍـ٤ي ١٤ّٚـبٟ ثـ٦ ٕـٞز ٙي٥ ا
 فَت ثيٟ ٝشٞبي٘ إز. 
. سقياى ٙقبف٨بي ميَٝ٢ٚقت ثبٙ٦ )1191 ,greB(ثبٙ٦ دٚشی ْٙبىياٍ ٣ ثبٙ٦ ٝوَػی ّ٢ي ٣ سبكي٣ىي ى١يا١٦ ىاٍ إز 
 ی ثبٙي. ٙقبؿ ا٣ٗ ثبٙ٦ ٕي٢٦ اي ضقيو إز. فيى ٝ 22-53فيى ٣ ثبٙ٦ ٝوَػی (ْٙٞی)  45سب  04دٚشی 
%  95اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىاٍاي د٤ُ٥ ع٤ي٘ ٣ثبٍيِ إز ّ٦ اُ ٕغق دٚشی ث٦ ٕغق ْٙٞی ىَٚى٥ ٙي٥ إز. ع٤ٗ دـ٤ُ٥ 
ٝـب٧ی اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ٍا ثـ٦ ٍاكشـی اُ ٕـبيَ  . اي٠ هٞ٤ٝـيز، )4691 ,avonuguhC ,vonuguhC(% ع٤ٗ َٕ إز 56سب 
 ٕبُى. ٝ٢يٌ ى٧بٟ فَضی ٣ ث٦ ع٤ٗ ٝش٤ٕظ ىٍاُ إز.  ٝؼِا ٝی resnepicAافضبي ػ٢ٔ 
ٙت دبئي٢ی دي٤ٕش٦ ١ج٤ى٥ ٣ ىٍ ١بكي٦ ٝيب١ی ْٙبه ىاٍ إز. ٕجيْٚ٨ب ثي٣ٟ كبٙي٦ ٣ ّ٤سب٥ ٣ ١ِىيِ ث٦ ١٤ُ دـ٤ُ٥ 
 ٝی ثبٙ٢ي. 
ٍ٨٤٥ اي إز. ْٜٙ ث٦ ٍ١ـٔ ٍ٣ٙـ٠ ثـ٤ى٥ ٣ ٝـيلبر إـشو٤ا١ی  ٕغق دٚشی ٣ ػب١جی ثيٟ ث٦ ٍ١ٔ ٝشٞبي٘ ث٦ ٕيب٥ 
مبٙجب ً١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٍ١ٔ ٍ٨ـ٤٥ اي ٝبيـ٘ ثـ٦  )1191 ,greB ;8591 ,renK & lekceH(ْٙٞی ث٦ ٍ١ٔ ٕييي سيَ٥ ىيي٥ ٝی ٙ٤١ي 
 ٍُى، هبّٖشَي ٍ١ٔ دَيي٥ يب ٕب٧ی ا٣ٍبر ىٍ ٕغق دٚشی ٕيب٥ ٧ٖش٢ي اٝب ٍ١ٔ آ١٨ب ث٦ ٕٞز ػب١جی ٍ٣ٙ٠ سَ 
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٘ ث٦ ٕجِ ىٍ ٝی آيي. لاُٛ ث٦ ًَّ إز ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ـبيی ٙ٤ى ٣ ١ِىيِ ٝيلبر إشو٤ا١ی ػب١جی ث٦ ٍ١ٔ ٍُى ٝشٞبي ٝی
 .)4691 ,ucseranaB(ّ٦ اُ ىٍيب ٝيي ٝی ٙ٤١ي، سيَ٥ سَ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٝی ثبٙ٢ي 
 . )2491 ,oknezroB(ّيٚ ــ٤َٕٛ إ ــز  45ٕ ــب١شيٞشَ ٣ ك ــيّا ظَ ٣ُٟ آ١٨ ــب  812ك ــيّا ظَ ع ــ٤ٗ ّ ــ٘ ٝب٧ي ــبٟ اُ٣ٟ ث ــَ٣ٟ 
                ّيٚ ــ٤َٕٛ إ ــز  6-8ٕ ــب١شيٞشَ ٣ ٝل ــي٣ى٥ ٣ُ١ ــی ٙ ــبٟ  521 س ــب 001اٝ ــب ٝقٞ ــ٤لاً ٝل ــي٣ى٥ ع ــ٤ٙی آ١٨ ــب ث ــي٠ 
. اُ٣ٟ ثَ٣ٟ اُ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٦ ٣إغ٦ ىاٙـش٠ ثـيٟ ّٚـيي٥ سـَ ٣ إـشَيٜ )4691 ,ucseranaB(
ٍا لاي٠ ٣ ٕغق َٝغـ ّ٤ؿْشَ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ا١ياُ٥ ٣ُٟ ّ٤ؿْشَ ٍبث٘ ٝشٞبيِ إز. اي٠ ٝب٧ی، ّ٤ؿْی ا١ياُ٥ ه٤ى 
 .)3691 ,veelA(اُ عَيٌ ْٙ٘ ٧ييٍ٣ىي٢بٝيْی ّ٦ ٝ٢ؼَ ث٦ َٕفز ١ٖجشبً ُيبى ٝی َٕىى، ػجَاٟ ٝی ّ٢ي 
 ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ سيب٣ر ثي٠ ػ٢ٔ ١ـَ ٣ ٝـبى٥ ّـٜ إـز. ٝب٧يـبٟ ٝـبى٥ ثـٍِٓ سـَ اُ ١َ٧ـبي ٧ٞؼـ٢ٔ هـ٤ى 
ٚـب٧ي٥ ٙـي٥ ٣ اهـشلاه ٝی ثبٙ٢ي. ىٍ ثي٠ ١َ٧ب ٣ ٝـبى٥ ٧ـبي ػٞقيـز ىٍيـبي هـٍِ سٚـبث٦ ٝ٤ٍى٤ٝشَيـِ ُيـبى   ٝ
 َٝيٖشيِ ٝٚب٧ي٥ ١ٚي٥ إز. 
 
 اًتكبض (پطاكٌف) -4-1-3
ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ث٤ٝی ىٍيبي هٍِ ث٤ى٥ ٣ ػٞقيز ٧بي ثٍِٓ سَ آٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝشَِّٞ ٙي٥ ا١ي ٣ ث٦ سقـياى 
اُ ّٞشَي ىٍ ىٍيبي  ٕيب٥ ٣ آُ٣ه ٣ ّٞی ٧ٜ ىٍ ىٍيبي آىٍيبسيِ ٣ ََٝٝ٥ ٣ػ٤ى ىاٍى. ى٣ٙـْ٘ اّ٤ٙـ٤ّيْی 
 ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى:
 ْٙ٘ ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ثب ْٙ٘ سيذيِ  -1
 آٟ ٍا ث٦ ٝ٤ٍر يِ ١ْاى ٝقشجَ ىٍ ١ؾَ َٕىز.  greBْٙ٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ يب اٝغلاكب ًْٙ٘ ّ٤ٍا ّ٦  -2
هـشلاه اي٠ ى٣ ػٞقيز اُ ٙلبػ هٞ٤ٝيبر َٝى٤ٙ٤ّيْی ثٖيبٍ ٙجي٦ ث٦ ٧ٜ ٧ٖش٢ي ٣ٙی اُ ١ؾَ ثي٤ٙ٤ّيْی ثب ٧ٜ ا
ىاٍ١ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍ ٕ٢ي٠ ثبلاسَي ث٦ ثٚ٤ك ػ٢ٖی ٝی ٍٕ٢ي، ٧ٞب٣ٍي ثيٚشَي ىٍ ٍٙي دبئيِي ١ٖجز 
 ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٙٞبٙی ىاٍ١ي ٣ ىٍ ُٝبٟ سوَٞيِي آ١٨ب ٝشيب٣ر إز. 
 ٖيٜ ٝی ٙ٤ى. ػٞقيز ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ث٦ ى٣ ُيَػٞقيز يب ١ْاى ٝلٚی (١ْاى ٣ٖٙب ٣ ١ْاى ا٣ٍاٗ) سَ
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 ظيؿتگبُ -4-1-4
ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ، ّيِي، ٣ ٕبّ٠ ىٍ آث٨بي ٕبكٚی ىٍيب٧ب ٣ ٍٖٞش٨بي ٕـيلاي ٍ٣ى٧بٕـز. ثـَهلاه ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي ىيٖـَ 
عی ٍ٣١ي َث ٍٕی ًهـبيَ   )2491 ,oknezroB (ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ث٦ ع٤ٍ ىَٚى٥ اُ لاي٦ ٧بي ٝيب١ی ٣ ى٤ٍب١ی آة سنٌي٦ ٝی ّ٢ي 
 ى٤ٍب١ی ثب آ١٨ب َث ه٤ٍى ٙ ي٥ ٣ ٙ ت ٧٢ٖبٛ ىٍ ّو يبىز ٝی ٙ ٤١ي. مبٙجبً ىٍ لاي٦ ٧بي 
اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ آة ٙت ٙ٤ٍ ُ١يٕی ٝی ّ٢ي، ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ ّٞشَ اُ ثبٙني٠ ٙ٤ٍي ٍا سلٞ٘ ٝـی ّ٢٢ـي ثـ٦ ع٤ٍيْـ٦ 
ثَاي لاٍ٣٧بيی ّ٦ ىٍ َٝاك٘ ا٣ٙي٦ لاٍ٣ي ٧ٖش٢ي ّٚ٢ي٥ إز. ثبٙني٠ ٣ ػ٤ا١٨بي ٍٙي َّى٥ ىٍ  8 tppٙ٤ٍي آة 
 .)2791 ,azegeL(ىٍ هٍِ ٙٞبٙی، ػ٢٤ثی ٣ ٝيب١ی دَاّ٢ي٥ ا١ي   41/3 tppثی ثي٠ ٝيَ سب ٙ٤ٍي آ
إبٕبً ا١شٚبٍ ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ث٦ فٌٞ آة ٣ َٙايظ ّو، هٞ٤ٝبً كي٤ا١بسی ّ٦ ثق٢٤اٟ عقٞـ٦ ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي 
 ).5691 ,vonuksiPفٞ٘ ٝی ّ٢٢ي، ثٖشٖی ىاٍى (
ىٍ آث٨بيی ّ٦ فٌٞ آ١٨ب ث٦ سيٍيغ اىِاي٘ ٝی يبثي ٣ َٙايظ ٧ييٍ٣ٙ٤ّي ثٍِٕشَي٠ َٕ٣٧٨بي اي٠ ٝب٧يبٟ ٝٚوٞبً 
 طبث ــز ث ــبٍی ٝ ــی ٝب١ ــي ٣ ٧ٞـ٢ ــي٠ ٝ ــ٤اى ٍٕ ــ٤ثی ّ ــو، ٙ ــبٝ٘ ًٍاس ــی ث ــب ا١ ــياُ٥ ّ٤ؿ ــِ ٧ٖ ــش٢ي، يبى ــز 
ٍٕـی، ىٍ  . ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ىٍ ١٤اكی ىاٍاي ٍٕ٤ثبر ٍٕی يب ٙـ٢ی )3791 ,azegeL(ٝی ٙ٤١ي 
ػ٢٤ة ٍَٙی ىٍيب ُ١يٕی ٝی ّ٢٢ي. سقياىي اُ آ١٨ـب ىٍ ٝليغ٨ـبي مـٌايی ثـب ٍٕـ٤ثبر ٙـ٢ی يـب ١٤اكی مَثی يب 
ٕيٚشی ىٍ ٕ٤اك٘ ٍَٙی هٍِ َِّٝي ىيـي٥  ٍٕ٤ثبر د٤ٕش٦ اي، ىٍ اٝشياى ٕ٤اك٘ ٍَٙی ٣ يب ىٍ ثٖشَ٧بي ٙ٢ی 
 .)2791 ,azegeL(ٝی ٙ٤١ي 
 
 تغصيِ -4-1-5
 ی ّـ٦ ٙـيت ىاٙـش٦ ثبٙـي ٣ ثـ٦ ٝ٢ـبعٌ سذـ٦ اي ّـو ٝ٨ـبػَر اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ثـَاي سنٌيـ٦ ثـ٦ ٝ٢ـبعٌ فٞيـٌ ىٍيـب، ػـبي
ٝی ّ٢ي، ايـ٠ ٝـب٧ی ٧ٞـ٦ ؿيِهـ٤اٍ ثـ٤ى٥ ٣ ٍّيـٜ مـٌايی ثـ٦ ّيـِي ٝٚـبث٦ إـز،  اُ ٝب٧يـبٟ ٧ـٜ سنٌيـ٦  ٝـی ّ٢ـي 
. اي٠ ٝب٧ی ػٖشؼ٤َٕ ىقبٗ إز ٣ ػيَ٥ آٟ ثٖشٖی ث٦ ٣يْٕي٨بي ُيٖشی هـبٛ ٕ٤١ـ٦ ٣ ٣ضـقيز )1002 ,avestnehsaK(
 ). ٝب٧ی ثب يبىش٠ مٌا ث٦ َٕفز ث٤ٕيٚ٦ د٤ُ٥ ّو ٍا ْٝيي٥ ٣ ػبثؼب ٝی ّ٢ي. 4691 ,avoknetlehZس٤ى٥ آة ىاٍى (
). اٝب ثب ٌٕٙز ُٝبٟ، ػيـَ٥ 2591 ,nigyrohS، مٌاي اٝٚی آٟ ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ ٝب٧يبٟ ث٤ى١ي (0391ىٍ هلاٗ ى٧٦ 
 َٝ٨ب ٣ ١َٛ س٢بٟ اىِاي٘ يبىز. ث٦ آ١٨ب ث٦ ع٤ٍ ٝق٢بىاٍي سنييَ َّى. ١َ٘ ٝب٧يبٟ ّب٧٘ دييا َّى ىٍ كبٙيْ٦ ١َ٘ ّ
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ع٤ٍيْ٦ مٌاي اٝٚی ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ كبٗ كبضَ، ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ َّٝ٨ب ٧ٖـش٢ي. ايـ٠ ىَٕٕ٤١ي٨ـب ثـب سنييـَ 
فٞ٤ٝی ٝ٢بثـ مٌايی ىٍيبي هٍِ اٍسجبط ىاٍى. سيب٣ر ٧بيی ثي٠ ػيَ٥ ٧بي ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ىٍ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٣ ىٍيـب 
١ْش٤١يـِ  ىهب١٦ ٧ب ىٍ هلاٗ ا١شَبٗ ث٦ سنٌي٦ ىقبٗ، ٝ٤ػ٤ىار ّيِي، ٣ ّيـِي ٣ػ٤ى ىاٍى. ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ ىٍ ٍ٣
ٍا َٝٞه ٝی ّ٢٢ي ّ٦ اُ ػٞٚ٦ ٝی س٤اٟ ث٦ ٕبٝبٍيي٥ ٧ب،  ١٤ُاى ٙيَ٣١٤ٝيي٥ ٧ب، ىيَيي٧ب ٣ ا٣ٙيٖ٤هـز ٧ـب اٙـبٍ٥ 
١ـي٥ ١ٞ٤ى. لاُٛ ث٦ ًَّ إز ّ٦ ىٍ ٍ٣ى٧بي ٝوشٚو، مـٌاي اٝـٚی ٝب٧يـبٟ ػـ٤اٟ ٝشيـب٣ر إـز. ٝ٤ػـ٤ىار   ُ
 ).4691 ,avoknetlehZدلا١ْش٤١ی ٝٚوٞبً ىٍ ى٣ٍ٥ ١٤ُىاي ا٣ٙي٦ ىٍ سنٌي٦ ١َ٘ ىاٍ١ي (
ٕـ٠ ٕـبٗ  6ٕب١شيٞشَ ٝی ٍٕ٢ي ٣ اُ يِ سب ثي٘ اُ  08سب  04ىٍ ىٍيب، مٌاي اٝٚی ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثَ٣١ی ّ٦ ث٦ ع٤ٗ 
٣ ) 9791 ,avoninayloPىاٍ١ـي، ٙـبٝ٘ ١ـَئئ،  ىاي٤ٍٕـی ّ٤ٙـ٤ٍ ٣ ٕـوز د٤ٕـشبٟ هٞ٤ٝـب ًّـ٤ٍ٣١ی ايـي٧ب ثـ٤ى٥ ( 
 ٕب١شيٞشَ سََيجبً ٝ٢لَٞاً اُ ١َئئ سقٌي٦ ٝی ّ٢٢ي.  08٧بي ثٍِٕشَ اُ  ١ٞ٤١٦
مٌايی ّ٦ س٤ٕظ اُ٣ٟ َث ٣ٟ َٝٞه ٝی ٙ ٤ى، ٝٚبث٦ ٧ٞبٟ ٝ٤اىي ٕا ز ّ٦ س٤ٕـظ ؿبٙجـبٗ، ٍ٣سيٚـ٤ٓ ٣ آثـَٝا ئ َث اٝـب 
 .)8691 ,aveidrevraT(َٝٞه ٝی ٙ ٤ى. ثيٚشَي٠ سٚبث٦ مٌايی ثب ؿبٙجبٗ ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ ٤ى 
 
 هْبخطت -4-1-6
ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ يِ ٝب٧ی ٝ٨بػَ إز ّ٦ ٖٝبىز ُيبىي ٍا ىٍ ىٍيب ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سنٌي٦ ٣ ُٖٝشبٟ ٌٍٕا١ی عی ٝـی 
ّ٢ي، اي٠ ٝب٧ی ٧ٞـ٢ي٠ ثَاي س٤ٙييٝظ٘ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. آ١٨ب ىٍ دبئيِ ٣ ُٖٝشبٟ ث٦ ١ـ٤اكی فٞيـٌ 
            ٢٢ـي ٣ ىٍ ث٨ـبٍ ٣ سبثٖـشبٟ ثـ٦ ٝ٢ـبعٌ ّـٜ فٞـٌ ثـبُ ٝـی َٕى١ـي سـَ ٍٖـٞز َّٝـِي ٣ ٙـٞبٙی كَّـز ٝـی   ّ
. اكياص ٕـي ثـٍَ٣ي ثقضـی اُ ٍ٣ى٧ـب ىٍ ك٤ضـ٦ )2491 ,oknezroB ;2691 ,vonamhkarudbA ;1891 ,veehcnazaK(
٧بي آثی هٍِ، آُ٣ه ٣ ٕيب٥، ٕغق ٝليظ ٧بي سوَٞيِي ٍا ّب٧٘ ىاى٥ ٣ ىٍ ُٝبٟ ٣ ٖٝيَ ٝ٨ـبػَر سنييَاسـی 
 ى َّى٥ إز. ايؼب
ثَاي ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ى٣ ١٤ؿ ٝ٨بػَر ػ٨ز سوَٞيِي ِٕاٍٗ ٙي٥ إز، ا٣ٗ: كَّز ىٍ ىٍيب ث٦ ٕٞز ى٧ب١٦ 
 ٍ٣ى ؛ ى٣ٛ : ٝ٨بػَر ث٦ ٕٞز ثبلاي ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ىٍ اٝشياى ثٖشَ ٍ٣ى. 
ٍِ، سـب ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيب، ٍ٣ي ىلار، ١ِىيِ سَ ث٦ ٕبك٘ كَّز ٝی ّ٢٢ي. ػ٨ز ٝ٨بػَر ىٍ ىٍيب ه ـ
 كي ُيبىي ثب سأطيَ ٝيا٣ٛ ػَيب١٨بي ؿَهٚی ٣ ىٍ ٍ٣ى٧ب س٤ٕظ ػَيبٟ آة سقيي٠ ٝی َٕىى. َٕ٣٧٨بي 
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ثي٤ٙ٤ّيِ ٝشقيىي اُ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ػـ٤ى ىاٍى ّـ٦ سيب٣س٨ـبيی اُ ٙلـبػ ُٝـبٟ ٝ٨ـبػَر ثـ٦ 
ُٝبٟ ٍٕييٕی ٕ٢بى٧ب ػ٢ٖـی ثـب ٍ٣ىهب١٦ ٧ب، ىٝبي آة ىٍ ُٝبٟ سوَٞيِي، ُٝبٟ سوَٞيِي، ٝ٢بعٌ سوَٞيِي ٣ 
). سََيجًب ىٍ سٞبٛ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـبي ك٤ضـ٦ ٧ـبي آثـی هـٍِ ّـ٦ ثـَاي 2831، ّي٤اٟ،  9891 ,kicloHيْييَٖ ىاٍ١ي (
 ْٙ٘ ث٨بٍ٥ ٣ ُٖٝشب١٦ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٣ػ٤ى ىاٍى.  2سوَٞيِي إشيبى٥ ٝی ٙ٤١ي، ٧َ 
سوَٞيـِي آ١٨ـب ىٍ ٍ٣ى، ىٍ ىٝـبيی ثـبلاسَ اُ آ١ـ ـ٦ ىٍ  ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ َث ٣ٟ ْٝب١٨بي ِث ٍٕشَ ٍا سَػيق ٝی ى٧٢ـي. ٝ٨ـبػَر 
ػَيب١٨بي ٝ٨بػَر ىيٚٞب٧ی ٣ ٕبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ ٤ى، ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى. ىٍ ىاه٘ ٍ٣ى٧ـب، اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ اُ 
 ).1791 ,anibuhS،  2291 ,nivahzreDػَيب١بر َٕيـ آة اػش٢بة ٝی ٣ٍ ١ُي ٣ ىٍ ػب٧بي ّٜ فٌٞ ثبٍی ٝی ٝب١٢ي (
ٙ٢ب سب كي ُيبىي ث٦ ا١ياُ٥ ٝب٧ی ثٖشٖی ىاٍى. ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ اُ ٙلـبػ ٍـيٍر ٣يـْ٥ ثـ٦ اُاي سـ٤ى٥ ٣ُٟ ٍيٍر 
 ٣اكي، ث٨شَي٠ ٙ٢بَٕ ىٍ ثي٠ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي إز. 
 
 ثلَؽ ٍتَليس هثل -4-1-7
٣ه إـز. ػٞقيشـی ّـ٦ ىٍ ىٍيـبي آ  ُ eadiresnepicAثٚ٤ك ػ٢ٖی ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ُ٣ىسَ اُ  ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧بي 
 ٍَاٍ ىاٍ١ي ُ٣ىسَ اُ ثَي٦ ثبٙل ٝی ٙ٤١ي. 
 & vonuguH ;2291 ,nivahzreD(ٕبٗ ُٝبٟ ثيٚشَي اُ ١َ٧ب ١يبُ ىاٍ١ي سـب ثـبٙل ٙـ٤١ي  5يب كشی  3سب  2فٞ٤ٝبً ٝبى٥ ٧ب 
 .  ( )2491 ,oknezroB ;4691 ,avonuguhC
 3ث٦ ١يٍر ىٍ ع٤ٗ  ١ُـيٕی هـ٤ى ثـي٘ اُ  ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ، ٧َٕبٗ ٍٕيي٥ ١ٞ ی ٙ ٤ى. ث٦ ف٢٤ٟا ٝظبٗ ٝب٧يبٟ ىٍيبي آُ٣ه
). ىبٝـٚ٦ ثـي٠ ى٣ٍ٥ a0791 ,voraraMثبٍ سوَٞيِي ٝی ّ٢٢ي. ى٣ٍ٥ ثي٠ سوَٞيِي ٧ب ثـَاي ١َ ٧ـب ّ٤سـب٧شَ اُ ٝـبى٥ ٧بٕـز ( 
 .)1891 ,veehcnazaK(ٕبٗ ١يٖز  4سب  3٧بي س٤ٙييٝظ٘ ىٍ افضبي ػٞقيز ىٍيبي هٍِ، ّٞشَ اُ 
ٝشَ ٍا سَػيق ٝی ى٧ي، سوَٞيِي آٟ ىيَسَ اُ ىيٚٞب٧ی ٣ سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی اُ آ١ؼب ّ٦ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٝبي َٕ
).  ٝ٤ىَيز سوَٞيِي ث٦ َٝياٍ هَ٣ع سوٜ، َٙايظ ى٣ٍ٥ ٕيلاث٨بي 4591 ,grubzniG dna falteDٝ٤ٍر ٝی ٕيَى (
ٝـب٧ی ). اي٠ 1891؛ ٣لإ٢ْ٤، 1791 ,oknesalV dna ,okhsorohKث٨بٍ٥ ٣ ى٣ٍ٥ ّب٧٘ آة ىٍ سبثٖشبٟ ثٖشٖی ىاٍى (
١ٖجز ث٦ ١٤ٕب١بر ٕغق آة ٣ َٕفز ػَيبٟ آة كٖبٓ سَ اُ ؿبٙجبٗ إز. كشی سوٚي٦ ا١يُ آة ثبفـض ٝـی 
 ٙ٤ى ّ٦ آ١٨ب ٍ٧بٕبُي سوٜ ٧ب ٍا ٝش٤ٍو َّى٥ ٣ ث٦ ٍٖٞز ٧بي فٞيٌ سَ ٍ٣ىهب١٦ ثب َٙايظ طبثز سَ كَّز 
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سـب  0/2١٤ٕب١بر ٍ٣ُا١٦ ٕـغق آة اُ  ّ٢٢ي. ث٢بثَاي٠ سوَٞيِي س٢٨ب ىٍ َٙايظ ١ٖجشبً طبثز ٧ييٍ٣ٙ٤ّيِ ُٝب١ی ّ٦
 ). 1891 ,9791 ,oknesalV؛  7691 ,okhsorohKٝشَ سؼب٣ُ ١ٞی ّ٢ي، اسيبً ٝی اىشي ( 0/5
٧يشـ٦ ىٍ ٝلٚ٨ـبي  6) آ١٨ـب سـب 8391 ,vokilahCٝب٧يبٟ ١َ ُ٣ىسَ اُ ٝبى٥ ٧ب ثـ٦ ٝلـيظ ٧ـبي سوَٞيـِي ٝـی ٍٕـ٢ي ( 
 ٍ٣ُ ىٍ آ١ؼب اٍبٝز ١ٞی ّ٢٢ي.  02سب  01سوَٞيِي ثبٍی ٝی ٝب١٢ي ىٍ كبٙيْ٦ ٝبى٥ ٧ب س٢٨ب 
اي٠ ٝب٧ی سََيجبً ٧يؾ مٌايی ىٍ ٝل٘ سوَٞيِي َٝٞه ١ٞی ّ٢ي. آ١٨ب ثَهلاه سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ثي٘ اُ ١يٞـی اُ 
). 7691ًهبيَ ؿَثی ه٤ى ٍا ىٍ ٧٢ٖبٛ ٕيَ اُ ىٍيب ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٝٞـَه ٝـی ّ٢٢ـي (َّي٤ثـ٤ُ ٣ سبٍّ٤٣ٕـْبيب، 
اُ سوَٞيِي ث٦ ٕٞز دبئي٠ ٍ٣ى ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي سب ث٦ ٝل٘ ٧بي سنٌيـ٦ هـ٤ى ٝب٧يبٟ سوَٞيِي َّى٥ ى٤ٍاً دٔ 
 ىٍ ىٍيب ثَٕ٢ي. 
 .  )2691 ,vonamhkarudbA(ّيٚ٤ٝشَ ىٍ ٍ٣ُ ٝشنيَ ٕا ز  08سب  07َٕفز ٝ٨بػَر ث٦ ٕٞز دبئي٠ ٍ٣ى اُ 
بلاي ّو ثٖشٖی ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثٍَ٣ي ٝوبُٟ ٍ٣ىهب١٦ ّ٦ س٤ٕظ ٕيلاث٨بي ث٨بٍي ث٦ ُيَ آة ٝی ٍ٣١ي ٣ ىٍ ث
ٝشـَ ثـَ طب١يـ٦ إـز،  1/9سب  1/1ٝشَ ثَطب١ي٦ ٣ ىٍ ٕغق  1/8سب  0/7ثٖشَ ٍ٣ىهب١٦ ّ٦ َٕفز ١ٖجی ػَيبٟ ىٍ ّو، 
 .سوَٞيِي ٝی ّ٢ي 
سوٞ٨ب َث ٍ٣ي ٖث شَ٧بيی اُ ٕ٢ٖ٨ب دَّا ٢ي٥، ٙ ٠ ٣ ٕ٢َٖيِ٥ ّ ـ٦ ثـب ًٍار د٤ٕـش٦ ٣ ٙ ـ٠ ٧ـبي ُٝوـز ٝوٚـ٤ط ٙ ـي٥ ا١ـي، 
ٝشَ َث طب١ي٦ ٣ ّـو ٕـ٢َٖيِ٥ اي  1/5سب  1/2سوَٞيِي ٙ بٝ٘ َٕفز ثبلاي ػَيبٟ آة اُ  ٌٕٙا ش٦ ٝی ٙ ٤ى. ٙ َايظ ٝغٚ٤ة
). ٧٢ٖبٝيْ٦ ٙ َايظ ٝغٚ٤ة ىٍ ىٕشَٓ ١يٖز، ٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ سوـٜ ٧ـبي هـ٤ى ٍا ثـَ 1891 ,oknesalVسٞيِ ٝی ثبٙي (
٧٘ يبثـي، ايـ٠ اٝـَ ثبفـض ٍ٣ي ٝ٤اى ىيَٖ ٝب١٢ي ٙ ٠ سنييَ ٙ ْ٘ يبىش٦ ٝوٚ٤ط ثب ٍٓ ٝی ٍي ١ِـي. إـَ ٕـَفز ػَيـبٟ ّـب 
 اىِاي٘ سٚيبر ػ٢ي٠ ٧ب ٝی ٙ ٤ى. 
سوٞ٨ب دٔ اُ آُاى ٙيٟ ٣ ثبٍ٣ٍي ث٦ ثٖشَ ٝی ؿٖج٢ي ٣ سب دبيبٟ ى٣ٍ٥ ٍٙي ا٣ٙي٦ (سب هَ٣ع ١٤ُاى اُ سوٜ) ث٦ عـ٤ٍ 
). ٍٙي سوٞ٨بي ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ اُ َٝكٚ٦ ىقـبٗ ٙـيٟ ;1591 ,anidvaylA  2291 ,nivahzreDطبثز ٝشٞ٘ ٝی ٝب١٢ي (
 ).0491 ,safrehCٍ٣ُ ُٝبٟ ىاٍى ( 6/5سب  2اُ سوٜ ٖث ش٦ ث٦ ىٝبي آة، ١يبُ ث٦ ب هَ٣ع ١٤ُاىاٟ س
). ث٢بثَاي٠ ١٤ُاىاٟ ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ ا٣ٙي٦ 1591 ,anidvaylAٝب٧يبٟ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ػ٤اٟ ىش٤سَ٣ديِ (١٤ٍ ى٣ٕز) ٧ٖش٢ي (
 ، ثْٚ٦ ٧ٞـ٢ي٠ ث٦ ٕغق آة ٝی آي٢ي ٣ ُ١يٕی ١٦ س٢٨ب ىٍ لاي٦ ٧بي سلشب١ی ٣ ٝيب١ی آة ٍ٣ىهب١٦ ث٦ َٕ ٝی ثَ١ي
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آ١٨ب ث٦ ٍٖٞز ٧بي ٍ٣ى ٕ٤ً ىاى٥ ٝی ٙ٤١ي ٣ ىٍ هلاٗ َٝاك٘ ثقـيي ٍٙـي، س٤ا١ـبيی آ١٨ـب ثـَاي كَّـز ىقـبٗ 
 اىِاي٘ ٝی يبثي. 
 
 صيس ٍ تكثيط هصٌَػي  -4-1-8
ٝييٍب١٤١ی ٝب٧يـبٟ  ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ ث٦ دبئي٠ سَي٠ ٝيِاٟ ه٤ى ٍٕيي٥ ثغ٤ٍيْ٦
ٍٕـيي٥   6002٧ـِاٍ سـ٠ ىٍ ٕـبٗ  0/5ث٦ كـي٣ى  0891٧ِاٍ س٠ ىٍ ٕبٗ  62/6هب٣يبٍي د٢غ ّٚ٤ٍ كبٙي٦ هٍِ اُ 
 19/8) ثـ٦ ٝيـِاٟ 1731-5831ٕـبٗ (  51. ٝيِاٟ ٝيي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ايَاٟ ىٍ عـی )6002 ,imezakruoP(إز 
 ). 4-1ٍٕيي (ػي٣ٗ  5831س٠ ىٍ ٕبٗ  31/75٦  ث 1731س٠ ىٍ ٕبٗ  719/9ىٍٝي ّب٧٘ يبىش٦ إز ٣ اُ 
ٍـَاٍ َٕىشـ٦ ا١ـي ٣ ثَ١بٝـ٦ ٧ـبي ٝـييَيشی  SETICثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ سٞبٝی ٕ٤١٦ ٧بي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ى٨َٕـز 
 761كيبؽشی ٍٕييٕی ث٦ ٝيي ٣ ّ٢شَٗ سؼبٍر ثي٠ اٙٞٚٚی اي٠ ٝب٧يـبٟ اٍُٙـٞ٢ي اُ عَيـٌ ّ٢٤ا١ٖـي٤ٟ ِٝثـ٤ٍ ىٍ 
. ٌٙا ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ افٞبٗ ٝييَيز ٙيلاسی ث٦ ػ٨ز كياّظَ ثَىاٙز ٝؼبُ ٣ دبيياٍ اُ ًهبيَ ّٚ٤ٍ فض٤ اػَا ٝی ٙ٤ى
اي٠ ٝب٧يبٟ لاُٛ إز اٍياٝبر ٝؤطَي ثَاي كيؼ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ سبٕٞب٧يبٟ ا١ؼبٛ ٙ٤ى ّ٦ اُ آٟ ػٞٚ٦ ٝی س٤اٟ 
ِ سْظيـَ ٝٞـ٢٤فی ٣ َّٝ ـ 91ث٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي اٙبٍ٥ ١ٞـ٤ى ٣ ثـ٦ ٧ٞـي٠ ىٙيـ٘ كـي٣ى 
دَ٣ٍٗ ا١٤اؿ سبٕٞب٧يبٟ ىٍ سٞبٝی ّٚ٤ٍ٧بي كبٙي٦ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ عجٌ آٝبٍ ٍٕٞی ّٚ٤ٍ٧ب ٧َٕبٙ٦ 
ٝيٚي٤ٟ فيى ا١٤اؿ ثـ٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي اُ ٝ٤ٙيي٠ سبٕـٞب٧يبٟ سْظيـَ ّـَى٥ ٣ ػ٨ـز ثبُٕـبُي ٣ كيـؼ  09كي٣ى 
ىٍٝي ًهبيَ ّ٢ـ٤١ی  09ٝی ١ٞبيي ّ٦ اُ اي٠ عَيٌ كي٣ى ًهبيَ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٢ش٨ی ث٦ ىٍيبي هٍِ ٍ٧بٕبُي 
ىٍٝي ًهبيَ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ ايَا١ی ٣ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ ٝشْی ث٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣  08ىيٚٞب٧ی ٣ ثي٘ اُ 
 .)6002 ,imezakruoP(دَ٣ٍٗ ثـ٦ سبٕٞب٧يبٟ ٝی ثبٙ٢ي 
ؼ ٣ ثبُٕبُي ٣ ث٨ج٤ى ٣ضقيز ًهـبيَ سبٕـٞب٧يبٟ ىٍ ىٍ ايَٟا د٢غ َِّٝ ٝوشٚو سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي َث اي كي
ٕ٦ ٕا شبٟ ٙ ٞبٙی ّٚ٤ٍ ىقبٙيز ٝی ّ٢٢ي ّ٦ ٙ بٝ :٘ ٝؼشٞـ سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٙ ٨يي ث٨ٚشی (ٙـبٝ٘ ى٣ َّٝـِ 
ٙ٨يي ث٨ٚشی ٣ ٙ بىٍ٣ٟا ىّشَ ي٤ٕيذ٤ٍ) ىٍ ٕا شبٟ ٕيلاٟ ، َِّٝ سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٙ ٨يي ٍػـبيی  ىٍ إـشبٟ 
ٝب ١ُيٍٟا ٣ َّٝا ِ سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٙ ٨يي َٝػب١ی ٣ ٣ٖٙٞيَ ىٍ ٕا شبٟ ٕٖٚشبٟ ّـ٦ ىٍ ٕـبٙ٨بي ٌٕٙـش٦ سـب 
 ثيٖز ٣ ؿ٨بٍ ٝيٚي٤ٟ فيى ـث ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي سْظيَ ٣ ػ٨ز ثبُٕبُي ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٢ش٨ی ث٦ ىٍيبي هٍِ ٍ٧بٕبُي 
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٧ِاٍ فـيى ىٍ ٕـبٗ ثـ٤ى٥  023ٍ٧بٕبُي ٙ ي٥ ٖث يبٍ ١بؿيِ ٣ ّٞشَ اُ ). ٣ٙی سقياى ـث ٦ ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ 4-2َّى١ي (ػي٣ٗ 
ٝيٚيـ٤ٟ  21/5ثـ٦  7731ٝيٚي٤ٟ فيى ىٍ ٕـبٗ  42/5ٕا ز. اُ عَه ىيَٖ ٝيِٟا ّ٘ ٍ٧بٕبُي ـث ٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي اُ سقياى 
ٍ فـيى سؼـب٣ُ ٧ـِا  081ٕـبلا١٦ اُ  58ٙنبيـز  28ٍٕيي. ٝيِٟا ٍ٧بٕبُي ـث ٦ ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ عی ٕبٙ٨بي  68فيى ىٍ ٕبٗ 
 ). 4-3١ْ َى (ػي٣ٗ 
ىٍ ٧َ كبٗ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيِٟا ٍ٧بٕبُي ٣ ثب ف٢بيز ث٦ سقياى ٝب٧يـبٟ اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ثـبٙل ٝـيي ٙ ـي٥،  ىٍ كـبٗ كبضـَ ٝشإٔـيب١٦ 
 سلاٗ َث اي اكيبء ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ١بؿيِ ٕا ز ٣ ىٍ آي٢ي٥ ١ِ ىيِ ثب ّب٧٘ ٙ ييي ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ٝ٤اػ٦ ه٤ا٧يٜ ٙ ي. 
 
 1731-5831عاى صيس هبّي اظٍى ثطٍى زض آثْبي ايطاًي خٌَة زضيبي ذعض عي ؾبلْبي : هي 4-1خسٍل 
 اضلبم ثِ تي
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731
 31/75 91/3 92/7 96 801 961/1 402/2 882/1 643/3 063/1 705/1 265/2 276/5 976/1 719/9
 
 
 4002تب  0002ٍضؼيت تكثيط هصٌَػي هبّي اظٍى ثطٍى زض ذعض خٌَثي زض ؾبلْبي  -4-2خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5831الي  0731هيعاى ضّبؾبظي ثچِ هبّي اظٍى ثطٍى هطاكع تكثيط ٍ ثبظؾبظي شذبيط ايطاى  اظ ؾبل  -4-3خسٍل 
 (هيليَى ػسز)
  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  6731  5731  4731  3731  2731  1731  0731
 0/321 0/140 0/671 0/221 1/103 0/628 0/622 0/231 0/181 0/882 0/613 0/862 0/754 0/3 0/764 0/653
 
 
 ؾبل
 پبضاهتطّب 
 4002 3002 2002 1002 0002
 25 07 34 85 101 تؼساز هَلسيي هبزُ صيس قسُ 
 21 24 76 83 34 تؼساز هَلسيي هبزُ تعضيك قسُ 
 5 34 94 05 06/4 تؼساز هَلسيي هبزُ پبؾد زازُ ثِ َّضهَى (%)
 38 15 15 85/6 55 زضصس لمبح (%)
 77 44 64 94/6 32 ثبظهبًسگي زض اًكَثبتَض (%)
 77 27 06 39/5 45 ثبظهبًسگي زض ًٍيطٍ (%)
 29/0 09/0 86/0 44/8 29/5 هيًبگيي شذيط  ُؾبظي زض اؾترط ّب (ػسز ث  ِّ كتبض)
 68 16 83 76/7 21/2 ًطخ ثبظهبًسگي زض اؾترط (%)
 413 691 31 028 622 ×) 0001(تَليس ثچِ هبّي 
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 ًػاز ّب ٍ خوؼيت ّبي اظٍى ثطٍى  -4-1-9
٧ٞب١غ٤ٍيْ٦ ٍجًلا ثيبٟ ٙي ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ فٞـيسًب ىٍ ىٍيـبي هـٍِ ٣ ىٍيـبي ٕـيب٥ (ٍ٣ىهب١ـ٦ ىا١ـ٤ة)، آُ٣ه ٣ 
 ا١يّی ٧ٜ ىٍ ىٍيبي آىٍيبسيِ ٣ ََٝٝ٥ دَاّ٢٘ ىاٍى.
ٍا ثبيي ث٦ فٚز ىاٙش٠ ١ٖجز ُيبى د٤ُ٥ ث٦ ثَ٣ٟ ىٍيبي آُ٣ه ٝقشَي ث٤ى١ي، ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ  )4381( ykstevoL
١بٛ ثَى. ىٍ كبٙيْ٦ ٕبيَ ٝلََي٠ عی ٕبٙ٨بي ثقي، ثب ١ٚبٟ  sisnenod sutallets .Aع٤ٗ ثيٟ، سلز ف٢٤اٟ ُيَٕ٤١٦ 
 . )9891 ,kicloH(٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ اي٠ ٝ٤ٍى ٍا ٍى َّى١ي  ثَ٣ٟ ٧بي ٝٚبث٨ی ىٍ اُ٣ٟ ىاىٟ ١ٖجز
٧بي دٚشی ٣ ٝوَػی ىٍ اي٠ ٝب٧ی ٍا  ّ٦ س٤ٕظ  ع٤ٗ د٤ُ٥ ٣ هٞ٤ٝيبر ثبٙ٦١ٖجز ع٤ٗ َٕ ث٦ ع٤ٗ ثيٟ،  
ث٢يي اي٠ ٕ٤١٦  ثٍَٕی ٙي٥ ث٤ى ٍا إبٓ ٝلْٞی ثَاي ػيإبُي ٣ ىٕش٦ )4691( avonuguhC & vonuguhC
٧بي ٝوشٚو ُ١يٕی اي٠ ٕ٤١٦، ىٍ َٝاك٘ ٝوشٚو  ىا١ي ُيَا ٝقشَي إز ّ٦ اي٠ هٞ٤ٝيبر ىٍ ع٤ٗ ى٣ٍ٥ ١ٞی
 . )9891 ,kicloH(س٤ا١٢ي ثٖيبٍ ٝشنييَ ثبٙ٢ي  اي ٝشيب٣ر ٝی يظ سنٌي٦ٍٙي ٣ َٙا
ثبٙي ّ٦ اُ ٙلبػ ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّي  ٝقشَي ث٦ ٣ػ٤ى ى٣ ىَٛ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی اُ ٝب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝی )3391( greB
ٙجي٦ يْييَٖ ٧ٖش٢ي، اٝب اُ ١ؾَ ثي٤ٙ٤ّي، ُٝبٟ سوَٞيِي، ُٝبٟ ٍٕييٕی ػ٢ٖی، َٕفز ٍٙي ٣ ٧ٞب٣ٍي ثب 
 . )8491 ,greB(ييَٖ سيب٣ر ىاٍ١ي يْ
ث٦ ٣ػ٤ى ى٣ ىَٛ ٝوشٚو ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی اُ اي٠ ٝب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ  4691٣  2491١يِ عی ٕبٙ٨بي  oknezroB
ٝقشَي ث٤ى ّ٦ اُ ١ؾَ ٍٙي ٣ ٧ٞب٣ٍي ثب يْييَٖ سيب٣ر ىاٙش٦ ٣ اُ ٙلبػ ايٞ٢٤ّ١شيِ ١يِ اُ يْييَٖ ٍبث٘ 
 . )6991 ,imezakruoP(سٚويٜ ٧ٖش٢ي 
٧بي ٝ٢ش٨ی ث٦ ىٍيبي هٍِ ِٕاٍٗ ١ٚي٥ إز  ثَ٣ٟ ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ث٦ اّظَ ٍ٣ىهب١٦ ٞـ٢ي٠ ٝ٨بػَر ٝ٤ٙيي٠ اُ٣ٟ٧
ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ  ّٟ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ، ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ اُ٣ٟ ٧بي سَّيت آ١شی . ثب ثٍَٕی)1791 ,iiks`lokiN(
٧بيی ثب  ٧ب سيب٣ر ). اي٠ ػٞقيز4731هب، ثبٙي (دَ٣اي٤ ثَ٣ٟ ٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ ٣ ّ٤ٍا ٝیىاٍاي ٕ٦ ػٞقيز اُ٣ٟ 
ثَ٣ٟ ٣ٖٙب، ع٤ٗ َٕ، اٍسيبؿ َٕ، ع٤ٗ ٍبفي٥ ثبٙ٦ دٚشی، ع٤ٗ ٍبفي٥ ثبٙ٦  ٧ٞييَٖ ىاٍ١ي. ثغ٤ٍ ٝظبٗ ىٍ اُ٣ٟ
٧ب سب ى٧بٟ، فَٟ  ٝوَػی، اٍسيبؿ ثبٙ٦ ٝوَػی، ّٞشَي٠ اٍسيبؿ ثيٟ، د٨٢بي د٤ُ٥، ٍغَ ؿٜٚ، ىبٝٚ٦ ٕجيِٚ
  ثبٙي ثَ٣ٟ ا٣ٍاٗ ٝی ٧بي ثبٙ٦ دٚشی ثيٚشَ اُ اُ٣ٟ د٨ٚ٤يی ٣ سقياى ٙقبؿ ى٧بٟ، سقياى ٝيلبر إشو٤ا١ی
 . ١ْش٦ ىيَٖ اي٢ْ٦ ٧َ ى٣ ػٞقيز ِٝث٤ٍ، ىاٍاي ١ْاى٧بي ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ٧ٖش٢ي ٣ ىٍ اّظَ )2491 ,oknezroB(
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٘ ث٨بٍ٥، ا٣اهَ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ٧َ ى٣ ١ْاى ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. ىٍ اي٠ ٝ٤ٍى ١يِ ٕ٦ َٕ٣٥ ثي٤ٙ٤ّيِ ٝؼِا (ا٣اي ٍ٣ىهب١٦
  ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥) سقَيو ٙي٥ ٣ ثَاي كيؼ ًهبيَ آ١٨ب ثبيي ٝ٤ٙيي٠ ٧َ َٕ٣٥ ثغ٤ٍ ٝؼِا ا١شوبة ٣ سْظيَ ٙ٤١ي.
ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ دَ٣سئي٠، ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ٝـب٧ی اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ  3891ىٍ ٕبٗ  vehcahcahkihC
٦ ٍَاٍ ىاى. ٣ي ثَإبٓ ١ٚب١َٖ٧بي دَ٣سئي٢ی (ىَا٣ا١ی ى٢٤سيخ ىٍيبي آُ٣ه ٣ ٙٞبٗ هٍِ ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ َٝبيٖ
٧بي اٙ٘ سَا١ٖيَي٠ ٣ آٙج٤ٝي٠) سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ اُ٣ٟ ثَ٣١٨بي ىٍيبي آُ٣ه ٣ ىٍيبي هٍِ ِٕاٍٗ ١ٞـ٤ى. 
(ٕـَيـ،  yrhC، oyM، blA، FT، HDM، MGP، tsE، taA، HDLآ١ِيٜ ٣ دَ٣سئي٠ ٧بي  )3891( vehcahkihCىٍ ٝغبٙق٦ 
ٙ٤ٕـبي  14اٙ٘ ىٍ ٧َ ٙ٤ّـ٤ٓ ٙ٢بٕـبيی ٙـي. ىٍ ٝؼٞـ٤ؿ  3اٙی  2ٕظ، ّ٢ي) ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز ٣ ثي٠ ٝش٤
% 6/1% ٙ٤ٕبي دٚی ٝ٤ٍىيِ ث٤ى١ي ٣ ٝش٤ٕظ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕـيشی 62/8ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز ّ٦ 
ا٣ٍاٗ ثب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ اٝي٢ـ٤  ث٤ى٥ إز. سَّيت آ١شی ّ١ی َٕٛ دَ٣سئي٠ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣
ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىـز. ١شـبيغ ثٍَٕـی آ١٨ـب  5891ىٍ ٕبٗ  ahkuyravereP dna oknenay ’knLاْٙشَ٣ى٤ٍُ س٤ٕظ 
ٕٚ٤ث٤ٙي٠) إز ّ٦ آٟ ٍا اُ ػٞقيز اُ٣ٟ  α١ٚبٟ ىاى ّ٦ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٧بي ػٞقيز ٣ٖٙب ىاٍاي آ١شی ّٟ هبٛ ( 
بيي ٣ افلاٛ ١ٞ٤ى١ي ّـ٦ ٝـی سـ٤اٟ آٟ ٍا ثق٢ـ٤اٟ يـِ ٝـبٍَّ ٝ٤ْٙـ٤ٙی ػ٨ـز ثَ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٝشٞبيِ ٝی ١ٞ
 سيْيِ ػٞقيز اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٧بي ى٣ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ىٍ ٙٞبٗ هٍِ إشيبى٥ ١ٞ٤ى.
١ٞ٤١٦ اُ٣ٟ ث٤ٟ ىٍ ىٙشبي ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ثب إشيبى٥  003) ثَ ٍ٣ي 6891٣ ٧ْٞبٍاٟ ( voronokiNىٍ ثٍَٕی ىيَٖي 
ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى١ي  )MGP ,HDM ,HDL ,TAA ,tsE(آ١ِيٜ  5ٙ٤ٕبي ىٍ  41ٗ دٚی آَّيلاٝيي، اُ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّ
 ٙ٤ٕبي دٚی ٝ٤ٍىيِ ث٤ى. 41ٙ٤ٕبي اُ  8ّ٦ 
%) دٚـی 73/5ٙ٤ٕـبي (  9ٙ٤ٕبي آ١ِيٞی ىٍ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ هٍِ ٙـٞبٙی،  42ثب ٝغبٙق٦  )5991( anigretuK dna avobayR
ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ  ػ٢ـ٤ة ىٍيـبي هـٍِ ٝ٤ٍىيِ ث٤ى١ي. ا٣ٙي٠ ٝغبٙق٦ ا١ؼبٛ 
ٝيش٤ّ٢ـيٍي  6/5DNّٟ  PLFR-RCPثـ٦ ٍ٣ٗ آٙـ٤ُايٜ ٣ ٧ٞـ٢ـي٠  )6991( imezakruoP(ٕـ٤اك٘ ايَا١ـی) س٤ٕـظ 
١ٞ٤١٦ ثبىز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثبٙل ث٦ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ ١ٚبٕش٦ ٣  802ٝ٤ٍر َٕىز. ىٍ ٝغبٙق٦ آٙ٤ُايٜ سقياى 
، إٓـذبٍسبر اٝي٢٤سَا١ٖـيَاُ )IPG(، ىٖـي٤ٕٚ٤ّ٤ٝ٤سبُ tsEَّيلاٝيي ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز ٣ آ١ِيٜ ٧ـبي دٚی آ
ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍ َٕىز. ١شبيغ ايـ٠ ثٍَٕـی ١ٚـبٟ ىاى  )HDM(٣ ٝبلار ى٧ييٍ٣ّ١بُ  )KC(، َٕاسي٠ ّي٢بُ )TOG(
 بلا ث٤ى٥ ٣ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشیّ٦ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٧ٜ ىٍ ىٍ٣ٟ ٣ ٧ٜ ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث
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ٝ٢غَـ٦ ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىاٍي  4ثـي٠ % ثـ٤ى. ٣ٙـی ىٍ ىَا٣ا١ـی اٙـ٘ ىٍ 46/3٣ ٝيِاٟ ٙ٤ٕـبي دٚـی ٝ٤ىيـِ  0/801 0/20
 .)50.0≥P(ٙيلاسی) اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي  1-4(١٤اكی
 021٧بدٚ٤سيـخ ٝوشٚـو اُ  9سقـياى   )6991(imezakruoP،   6/5DNثب إـشيبى٥ اُ ّٟ ٝب٧ی اُ٣ٟ َث ٣ٟ  PLFR-RCPىٍ ٝغبٙق٦ 
٣ ٝش٤ٕـظ س٢ـ٤ؿ ٧ـبدٚ٤سيذی  0/900  0/100١ٞ ٤١٦ ٝب٧ی ثبٙل ػٞـ آ٣ٍي ٙ ي٥، ٙ ٢بٕبيی ١ٞ ٤ى٥ ٝش٤ٕظ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي 
٣ ىَا٣ا١ـی ث٤ى. ثَإـبٓ سٖـز ٧شَ٣ّ١ـی ٝ٢ـبعٌ ٝوشٚـو، اهـشلاه ٝق٢ـی ىاٍي ىٍ دـَاّ٢٘  0/2234  0/200
 .)50.0≥P(٧بدٚ٤سيخ ٧بي ثي٠ ٣ ىٍ٣ٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي 
)، ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ ٍا ثب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 5831ىٍ ٝغبٙق٦ ىيَٖ د٤ٍّبؽٞی (
٦ ٕـيييٍ٣ى ١ٞ٤١٦ ثبىز ثبٙ٦ ٝب٧ی ثبٙل اُ ٍ٣ىهب١ 041ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى. ىٍ ثٍَٕی ى٤ً سقياى 
١ٞ٤١٦)،  ٧ٞـ٢ي٠ ٝييٕب٧٨بي ٝ٢بعٌ ػ٢٤ة ٍَٙی ىٍيبي هـٍِ ىٍ ٕـبٍي، ث٢ـيٍ  43٣ ٝييٕب٧٨بي ػ٤ا١ت آٟ (
             ١ٞ٤١ـ٦) ٣ ٍ٣ىهب١ـ٦ 32(١ٞ٤١ـ٦)، ٍ٣ىهب١ـ٦ ا٣ٍاٗ ٍِاٍٖـشبٟ  63١ٞ٤١ـ٦)، ٍ٣ىهب١ـ٦ ّـ٤ٍا آًٍثبيؼـبٟ (  32سـَّٞ٠ ( 
فيى دَايَٞ ٝبيَْ٣ٕشلايز سبٕـٞب٧ی ىٍيبؿـ٦ اي س٤ٕـظ  6اُ ١ٞ٤١٦) ػٞـ آ٣ٍي ٣ ثب إشيبى٥  41ٍ٣ٕي٦ ( ٣ٖٙب 
  ، ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز. )7991( la te yaM
اٙـ٘ ىٍ  42اٙ٘ َٝثـ٤ط ثـ٦ ٙ٤ّـ٤ٓ ا٣ٗ ٣  41اٙ٘ ىٍ ى٣ ٙ٤ٕبي ٝٚب٧ي٥ َٕىيي ّ٦ سقياى  83ثَ٣ٟ  ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ
 0/0571ث٦ سَسيـت  F٣  H٣ ٕذٔ اٙٚ٨بي  0/9291ٝقبىٗ  Gٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ث٤ى١ي. ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی اٙ٘ َٝث٤ط ث٦ اٙ٘ 
ثغـ٤ٍ  F، N، K، H٣ اٙٚ٨ـبي  0/4170،  0/6301، ثـب ىَا٣ا١ـی I، J٧ـبي ث٤ى٥ إز. ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ ى٣ٛ اٙـ  ٘ 0/6351٣ 
ٙ٤ٕـبي  2ّ١٤سيـخ ىٍ  601ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٍا ىاٙش٢ي. ٝؼٞ٤فـبً سقـياى  0/3460ثب  G٣ اٙ٘  0/9760يْٖبٟ ٝقبىٗ 
 GG٧ـبي ّ١٤سيخ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ٙٞبٍٗ ٙـي. ّ١٤سيـخ  36ّ١٤سيخ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ٣  34ٝٚب٧ي٥ ٙي ّ٦ سقياى 
ٝ٤ٍى) ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ٣ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ  9( EEٝ٤ٍى) ٣  51( FFٝ٤ٍى)،  81( HHٝ٤ٍى)،  91(
ب٧ی ايَا١ـی ٝـ٤ٍى) ثيٚـشَي٠ ىَا٣ا١ـی ٍا ىاٙـش٢ي. ٧ٞب١٢ـي سبٕـ  ٞ 51( DFٝـ٤ٍى)،  7( HJٝ٤ٍى)،  8( JM٧بي  ّ١٤سيخ
 ثَ٣ٟ ٧ٜ ٝٚب٧ي٥ َٕىيي.   ثَىاٍي ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ ٧بي اهشٞبٝی ٣ ٝٚشَُ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ّ١٤سيخ
ثيٚشَي٠ َٝياٍ ٍا ١ٚبٟ ىاى ٣  siF ;0/4697٣ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ٛ ثٞيِاٟ   siF ;1ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ثب َٝياٍ  siFٝيِاٟ 
ث٤ى٥ إز. ٣ ٝيِاٟ  0/4022ٛ ٝقبىٗ ٣ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ى٣ 0/4875ٙبهٜ سظجيز ّ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ا٣ٗ ٖٝب٣ي ثب 
 ٝ٤ٙي ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ثٍَٕی ٙي٥ ث٤ى. ٝيِاٟ  9ٝقبىٗ  )mN(يب سقياى ٝ٤ٙيي٠ ٝ٨بػَ  )wolf eneG(ػَيبٟ ّ١ی يب  
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آ٣ٍي ٙي٥  ثَ٣ٟ ػٞـ ٧ب ٝلبٕج٦ ٙي ٣ ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ثي٠ ٝب٧ی اُ٣ٟ ٙجب٧ز ٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز
٧بي ٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا  ٣ ث٦  ٣ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ 0/0944هب١٦ ٣ٖٙب ٝقبىٗ ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ثب ٍ٣ى
 ث٤ى٥ إز.  0/9502ٝيِاٟ 
ثَ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦  ١شبيغ ثٖيبٍ ػبٙجی ١ٚبٟ ىاى.  ثغ٤ٍيْ٦ ٝب٧ی اُ٣ٟ AMGPUىٍهز ىيٚ٤ّ١ی ٍٕٜ ٙي٥ ثَ ٝج٢بي ٍ٣ٗ 
٣ ٣ٖٙب ىٍ يِ ّلإشَ ثب ٙجب٧ز ّ١شيْی ثبلا ٣ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا  ٕيييٍ٣ى ثق٢٤اٟ يِ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ٣ ١ٞ٤١٦
٧بي  ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ػ٢٤ة ٍَٙی ىٍيبي هٍِ ىٍ ّلإشَ ىيَٖ ٍَاٍ َٕىش٢ي ٣ ثيب١َٖ ٝ٨بػَر ػٞقيز ١ٞ٤١٦
ثبٍ سَْاٍ،  0001ثب  olraC-etnoMثبٙي. سٖز ٧شَ٣ّ١ی ث٦ ٍ٣ٗ  ثَ٣ٟ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝی ٝوشٚو ٝب٧ی اُ٣ٟ
 .)50.0≤P(ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ ١ٚبٟ ىاى  ٧بي ٝوشٚو ٝب٧ی اُ٣ٟ ٍي ثي٠ ػٞقيزىا اهشلاه ٝق٢ی
 
 اّساف ٍ فطضيِ ّب
٧يه اُ ا١ؼبٛ اي٠ سلَيٌ ٙ٢بٕبيی ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ، سقيي٠ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٣ ىبٝٚ٦ 
ی) ىٍ ثـي٠ ػٞقيـز ٧ـبي ّ١شيْی ىٍ ىٍ٣ٟ ٣ ثي٠ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٣ ٧ٞـ٢ي٠ يبىش٠ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی (اكشٞـب ٙ
 ٝوشٚو اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ ىٍيبي هٍِ ٝی ثبٙي.
 
 فطضيِ ّب:
 ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ اُ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو سْٚي٘ يبىش٦ إز. -1
 ٍ٣  ٗ ْٝي َ٣ ٕشلايز س٤ا١بيی ٣ ّ ب ٍايی لاُ  ٛث َاي ػيٕا بُي ػٞقيز ٧بي اكٞش بٙی ٝ ب٧ی ُا ٣  َٟث ٣  ٟ ٍا ىٍا ى. -2
 ٤ؿ ّ١شيْی (ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو) ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍىسيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ٝيِاٟ ٣ س٢ -3
 
 هَاز ٍ ضٍـ كبض -4-2
 ًوًَِ ثطزاضي  -4-2-1
 45(ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ) ، ١ٞ٤١٦ اُ ّٚ٤ٍ ٍِاٍٖشبٟ 34١ٞ٤١٦ ٝب٧ی ثبٙل ٝيي ٙي٥ اُ ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ٙبٝ٘  163سقياى 
ًَّ  ٙبيبٟ بيؼبٟ (ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا) ٣ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ (١ٞ٤١٦ اُ آًٍث 94١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ٕي٦ ( ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب)، 
 ١ٞ٤١٦) ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ث٤ى ّ٦ ىٍ اي٠ سلَيٌ كٌه  3إز ّ٦ ٝ٢غَ٦ د٢غ ٙيلاسی ث٦ فٚز سقياى ثٖيبٍ ّٜ ١ٞ٤١٦ ٧ب ( 
   / 200
١ٞ٤١٦ ،  34َٖ) (اُ ا١ِٙی سب ٍاٝ١ٞ٤١٦ ، ١بكي٦ ى٣  25) ٙبٝ٘ ١بكي٦ يِ ٙيلار إشبٟ ٕيلاٟ ( اُ إٓشبٍا سب ا١ِٙی) ٙي.
١ٞ٤١٦ ٣ ٕ٤اك٘ ّٚ٤ٍ سَّٞ٢ٖشبٟ  25١ٞ٤١٦ ، ١بكي٦ ؿ٨بٍ ( اُ ٝيب١ْبٙ٦ سب ٕٞيٚبٟ )  05١بكي٦ ٕ٦ ( اُ ١٤ٙ٨َ سب ثبثَٖٚ) 
   ١ٞ٤١٦ اُ ٕٚز سلَيَبسی اٍُيبيی ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي.  81
ىٍٝي ١ٖ٨ياٍي َٕىيي.  69ذٔ ىٍ اْٙ٘ اسب١٤ٗ َٕٛ اُ ثبىز ١َٛ ثبٙ٦ ىٝی ٣ دٚشی ػيا ٣ ٕ 2اُ ٧َ ٝب٧ی كي٣ى 
٣اٍـ ىٍ ػ٤اٍ  آُٝبيٖٚب٥ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ا١ٖشيش٤ سلَيَيبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي  ىّشَ ىاىٝبٟ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ 
 ٕي ٕ٢َٖ ٍٙز ٝ٢شَ٘ ٙي.
 
 صَضت گطفت 1 -3عجك زؾتَضالؼول اضائ  ِقس  ُزض ضوبين AND ًٍا ساظ  ُگيطي كويت   ٍكيفيت  ANDاؾترطاج  -4-2-2
  ) RCP( ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ -4-2-3
ػيز دَايَٞ ٝيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ ٙي.  51ثَاي ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ٕ٤١٦ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ اُ 
ٝٚوٞبر دَايَٞ٧بي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٙبٝ٘ سَْاٍ ٝ٤سيو، س٤اٙی دَايَٞ، ٙٞبٍ٥ ثب١ِ ّ١ی ٣ ٝأهٌ آٟ ىٍ ػي٣ٗ 
 ٕز.اٍائ٦ ٙي٥ ا 4-4
دٔ اُ هَ٣ع اُ ىَيٍِ ىٍ َٙايظ ىٝبيی اسبً ىٍ ُيَ ٧٤ى  PTNd، اثشيا ثبىَ ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بي RCPثَاي ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ 
لاٝي٢بٍ ٍَاٍ ىاى٥ سب اُ كبٙز ا١ؼٞبى هبٍع ٙ٤ى. ثَاي يْٖبٟ ٙيٟ ٝوٚ٤ط ٝ٤اى، ث٦ ٝير ١يٜ ىٍيَ٦ ٣ٍسْٔ ٙي. 
 ٟ طجز َٕىيي.آٙٞبٍ٥ ١ٞ٤١٦ ٍ٣ي ٝيٚی ٙيشَي إشَي٘ ا١شوبة ٣ 0/2ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ يِ ٣يبٗ 
ثب َٝبىيَ ٝٚوٜ ٙي٥ اىِ٣ى٥ ٙي. ٝلش٤يبر ٣يبٙ٨ب س٤ٕظ  RCPضَ٣ٍي ثَاي ا١ؼبٛ ٕذٔ ٍ٣ي ين سَّيجبر   
 طب١ي٦ ٕب١شَييي٤ّ َّى٥ سب ٝلش٤يبر ٙ٤ٙ٦ ٧ب س٦ ١ٚي٠ َٕىى.  01٣ ٕذٔ ٣يبٙ٨ب  ٍا ث٦ ٝير  ٕٞذَٚ ه٤ة ٧ٜ ُى٥ ٙي
مبَُٕ٧ب ث٦ ٍٙش٦ آ٣ٗ ثب ىاىٟ ىاٝ٢٦ كَاٍسی ، ث٨شَي٠ ىٝبي اسٞبٗ ٧َ ّياٛ اُ ىٍ َٝكٚ٦ ا RCP  َّىٟ ثَاي ث٨ي٢٦
 AND،  2lCgMىٍ َٝكٚ٦ ثقي ػ٨ز سؾب٧َ ه٤ة ثب١ي٧ب ٣كٌه ْٖٙشٖی (إٞيَ) مٚؾز  ٝي ٣آاٖٙ٤ ث٦ ىٕز 
٘ ٝيٚی ٙيشَي إشَي 0/2. ث٦ اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ يِ ٣يبٗ ث٨ي٢٦ ٕبُي َٕىيي sPTNd٣  مبَُٕآّ١٤ٝی، 
ديْ٤ ٝ٤ٗ اُ ٧َ دَايَٞ، يِ سب ى٣  01،  sPTNdٝيَْ٣ ٝ٤ٗ  002ا١شوبة ٣ ثَ ٍ٣ي ين سَّيجبر ٝ٤ٍى ١ؾَ ٙبٝ٘ 
ٝيَْ٣ٙيشَ ٕب١ي٥ ٙي ٣ ٕذٔ ىٍ ىٕشٖب٥  02ث٦ كؼٜ   AND١ب١٤َٕٛ  001٣ qaT، ى٣ ي٤١يز  2lCgMٝيٚی ٝ٤لاٍ 
 ).4-5سَٝ٤ٕبيَْٚ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي١ي ( ػي٣ٗ 
133 
لٍسخ4-4- يبؾَل  ُضبوق  ٍ يًغ كًبث ِث يؾطتؾز ُضبوق ،تيلاتؾٍطكيبه يبّطگظبغآ يلاَت ،فيتَه ضاطكت ،
ضعذ يبيضز ىٍطث ىٍظا تيؼوخ ضبتذبؾ ِؼلبغه ياطث طَثطه ؽًطفض 
 
 
 لٍسخ5-4-  عًَ ٍ تظلغ ،زاَه ضاسمه ظياطق ٍ ظاطويلپ يا ُطيدًظ فٌكاٍ ضز ُسق ُزبفتؾا  (PCR) 
 
   
 
ُضبوق يبؾَل فيتَه ضاطكت طوياطپ يلاَت 
(5'-3') 
يًغ كًبث ُضبوق ؽًطفض 
1 LS-19 (TTG)9 
F-CATCTTAGCCGTCTGTGGTAC 
R-CAGGTCCCTAATACAATGGC 
U72730 May et al.(1997) 
2 LS-34 (GTT)10 
F-TACATACCTTCTGCAACG 
R-GATCCCTTCTGTTATCAAC 
U72733  
3 LS-39 (GTT)10 
F-TTCTGAAGTTCACACATTG 
R-ATGGAGCATTATTGGAAGG 
U72734  
4 LS-54 (GATA)6 
(GACA)7 
F-CTCTAGTCTTTGTTGATTACAG 
R-CAAAGGACTTGAAACTAGG 
U72735  
5 LS-69 (TATC)13 
F-ATCTGAATTGANTTTCGTG 
R-TTGGATACTGTGTTCCAAC 
U72740  
6 LS-57 (GAA)29 
F-GCTTGGTTGCTAGTTTGC 
R-GTACAGATGAGACCAGAGGC 
U72736  
7 LS-62 (GACA)7 
F-GATCAGGAGGGCAGAGNAAC 
R-CCCTGGATTTGAATTAACAG 
U72738  
8 LS-68 (TATC)13 
F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC 
U72739  
9 Spl-104 
 
(TCTR)12 
F-TTATATGGGTGGGGTGGATG 
R-TCCTCTTTGGCATTTGTTCC 
AF276173 McQuown  et al. (2000) 
10 Spl-105 
 
(TAGA)12 
F-GCGATTTGATTGGCTCTTGT 
R-GGCACTGAATAAATGGACCG 
AF276174  
11 Spl-113 
 
(AGAT)14 
F-TCCCACATGGCTTGTATTGA 
R-ACCACACCATGCGTCATAAG 
AF276182  
12 Spl-163 
 
(GATA)17 
F-TGCTTGTAAACTGCCCCACT 
R-CCACATGCAGTTTGAGCTGC 
AF276205  
13 Spl-168 
 
(TATC)18 
F-CACTGATTCGCTACAACCGT 
R-AGAAGGACTTGCAGTCCGAA 
AF276210  
14 Spl-170 
 
(GAT)5 
(ATAG)11 
F-GGACGCACTAGACAGGCTTT 
R-CACCAAACACAGCAGATTTCA 
AF276213  
15 Spl-173 
 
(TCTA)10 
F-GGCTTTTGTCTGAAACGTCC 
R-TGGTGTGTCATTTTGAAGGC 
AF276216  
ؼَكَل زاَه ضاسمه ٍ تظلغ ِلحطه طّ ضز ِذطچ زاسؼتٍ تضاطح ِخضز 
LS-19 
200µM each dNTPs; 1pM each primer; 
1.6mM MgCl2;  2 U/Taq. 
94oC/3m[94oC/30s;56 oC/30s ;72 oC/30]35 72 oC/5m 
LS-34 2mM MgCl2 [58
 oC]35 
LS-39 2mM MgCl2 [58
 oC]35 
LS-54 2mM MgCl2 [59
 oC]35 
LS-69 1mM MgCl2 [49
 oC]35 
LS-57 1mM MgCl2 [61
 oC]35 
LS-62 2mM MgCl2 [59.5
 oC]30 
LS-68 1mM MgCl2 [61.2
 oC]35 
Spl-104 2.5mM MgCl2 [57
oC]25 
Spl-105 1.25mM MgCl2 [58
 oC]35 
Spl-113 2.5mM MgCl2 [59
 oC]25 
Spl-163 2.5mM MgCl2 [56
 oC]35 
Spl-168 2.5mM MgCl2 [49
 oC]35 
Spl-170 2.5mM MgCl2 [58
 oC]35 
Spl-173 2.5mM MgCl2 [58.5
 oC]35 
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 % 6غل پل اكطيل آهيس  ، ثب اؾتفبزُ اظ RCPالكتطٍفَضظ هحصَل -4-2-4
ثَاثَ ّٗ إٓبٍُ إز ىٍ سلَيٌ كبضَ اُ اي٠ ّٗ ثَاي  003سب  002اُ آ١ؼبيی ّ٦ كٖبٕيز ّٗ دٚی اَّي٘ آٝيي 
 DEMETٝيَْ٣ٙيشَ  3/5ىٍٝي ، 03 ٝيٚی ٙيشَ آَّي٘ آٝيي 7/5. ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍإشيبى٥ َٕىيي RCPثٍَٕی ١شبيغ 
٣ ه٤ة ٧ٜ ُى٥ ٕذٔ ٝلٚ٤ٗ كبٝ٘ ث٦ ىضبي ثٖش٦ ٙي٥ ثي٠ ٝيلبر  َّى٥ٝيٚی ٙيشَ آة َٝغَ اضبى٦  5/72 ث٦
اي ّ٦ ٍجلا آٝبى٥ ٙي٥ ٝ٢شَ٘ َٕىيي ٣ دٔ اُ آٟ ٙب١٦ ىٍ ٝل٘ ه٤ى ٍَاٍ َٕىز . دٔ اُ ثٖش٦ ٙيٟ ّٗ  ٙيٚ٦
٧ب ث٦ سَسيت ىٍ  شٚ٤ ىاى٥ ٣ ١ٞ٤١٦ٖٙ )1 X( EBTثبىَ  ( كي٣ى ١يٜ سب يِ ٕبفز ) ٙب١٦ ٍا ثَىاٙش٦ ٣ ؿب٧ْ٨ب ٍا ثب
ٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٙ٤ىي٢ٔ ثبىَ ٧َٞا٥ ثب  2٣  RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ  3. ١ٞ٤١٦ ٧ب ٙبٝ٘ ٧ب ٍيوش٦ ٙي ٝل٘ ؿب٧ِ
 X( EBTىٍ ٕش٤ٟ فٞ٤ىي ثبىَ كب٣ي  ىٍٝي 6آَّي٘ آٝيي  ٕذٔ ّٗ ػيز ثبُ ( َّٙز ٕي٢بّٟ) ث٤ى. 05ٝبٍَّ 
٧ب ىٍ  ٣ٙز، اْٙشَ٣ى٤ُ ١ٞ٤١٦ 051شٖب٥ ٣ س٢ؾيٜ ٝ٤ٙي ثًَ آٟ ثَ٣ي ٣ٙشبّ ٍَاٍ َٕىز ٣ ثب ٍ٣ٙ٠ ١ٞ٤ىٟ ىٕ  )1
  .)6991, imezakruoP( ٕبفز ا١ؼبٛ ٙي 3 سب 2/5 ٝير
 
 هيس ثب ًيتطات ًمطُ آضًگ آهيعي غل پلي اكطيل  -4-2-5
ثَ ٍ٣ي  ث٦ ا١ش٨بي ّٗ ٍٕيي١ي ، ٍبٙت ّٗ ٍا ث٦ آٍاٝی اُ ىاه٘ سب١ِ هبٍع َّى٥ ٣ ANDدٔ اُ آ١ْ٦ ثب١ي٧بي 
دبي٦ ٧بي ّٗ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ دٔ اُ ثبُ َّىٟ ديؾ ٧بي آٟ ٝيلبر ٙيٚ٦ اي ٍا ث٦ آٍاٝی اُ ٍبة ػيا َٕىيي. ٕذٔ 
ٝيل٦ ٙيٚ٦ اي ٍ٣يی ٍا ثب إشيبى٥ اُ ١٤ُ يِ إذبس٤ٗ دلإشيْی ثب ىٚبٍ ٝلايٜ اُ ٝيل٦ ُيَي ػيا َّى٥ ٣ 
  Aىٍ ثبىَل٦ ىيَٖ ٧ٜ ػيا َّى٥ ٣ ىاه٘ سب١ِ كب٣ي ثقي ّٗ ٍا ثب ١٤ُ إذبس٤ٗ دلإشيْی ثب ىٚبٍ ٝلايٜ اُ ٝي
ٍَاٍ ىاى٥  ٣ ٕذٔ ٣ ثَ ٍ٣ي ٙيَْ اىَی   Aىٍيَ٦ ىٍ ثبىَ  8٣ ث٦ ٝير يْجبٍ ثَاي ٍ١ٔ آٝيِي ّٗ ٍَاٍ ٕيَى.
ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٣ ٕذٔ ّٗ ٍا ى٣ثبٍ ىٍ آة َٝغَ ى٣ثبٍ سَغيَ ٖٙشٚ٤   Bىٍيَ٦ ىٍ ثبىَ  01ٝلٚ٤ٗ ٍا سوٚي٦ َّى٥ ٣ 
ٍَاٍ ىاى٥ ٙي٥ سب ثب١ي٧ب ؽب٧َ ٙ٤١ي ٕذٔ اُ آٟ ٝلٚ٤ٗ  ى٣ٍ ٍيوش٦ ٣ ّٗ ىٍ ٣ًٍ  C ؼبٛ ّٗ ىٍ ثبىََٕىيي، َٕا١
 س٨ي٦ ثبىَ٧بي  ( ٝ٤اى ٣ سؼ٨يِار إشيبى٥ ٙي٥ ٣ ،)6991,imezakruoP( دلإشيْی ٝوٞ٤ٛ ثٖش٦ ث٢يي َٕىيي
 ىٍ ضٞيٞ٦ ٝ٤ػ٤ى إز). C , B, A
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 ثجت تصبٍيط -4-2-6
 tnamruol rebliVٕبهز َّٙز ) noitatnemucod leG(س٤ٕظ ىٕشٖب٥ ٖٝش٢ي ٕبُي ّٗ سٞ٤يَ ّٙ٨بي س٨ي٦ ٙي٥ 
 س٨ي٦ َٕىيي. tpacoiB اىِاٍي ٧َٞا٥ ثب ثَ١بٝ٦ ١َٛ
 
 هبضيآ ًبليعآ-4-2-7
 اٙٚ٨ب ٣ سقياى ، سقياى )oH( ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ )eH(، ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ )ycneuqerf lellA ( ىَا٣ا١ی اٙٚی
 citeneG ( ٝبسَئ ٙجب٧ز،  TSF٣  TSRَٝبىيَ  ٍ ػبيٖب٧٨بي ٝيَْ٣ٕشلايشی ، ٙبهٜ ٙب١٤ٟ ،ٝ٤طَ ى ياٙٚ٨ب
 2Xثَإبٓ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ سقبىٗ ٣  2791 ,ieN ;8791 ,ieN ثَإبٓ )ecnatsid citeneG ( ٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی )ytitnedi
(ٙبٝ٘ ٍ٣ىهب١٦   )noiger(يب ١بكي٦  َٕ٣٥ 5٣ )noitalupoP(ٝ٢غَ٦  8س٢٤ؿ ّ١شيْی ثَ إبٓ ٕٖٚٚ٦ َٝاست ػٞقيشی  ،
ا٣ٍاٗ ، ٍ٣ىهب١٦  ٣ٖٙب ، ٝ٢غَ٦ ٍ٣ىهب١٦  ّ٤ٍا ، ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٣ ٕ٤اك٘ سَّٞ٢ٖشبٟ ) ثَ إبٓ 
 dna llakaeP(  xelAeneGىٍ١َٛ اىِاٍ 0/10ٕغق اكشٞبٗ  ىٍ) ecnairaV ralucelOM fo sisylanA(  AVOMA سٖز 
ُ ثب إشيبى٥ ا AGPFT ّ١شيْی ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیى١ٝلبٕج٦ َٕىيي.  )5002,esuomS
. ىٍ ثٍَٕی كبضَ ٧َ يِ اُ ٝقيبٍ٧بي ًَّ ٙي٥ ثب ىَٝ٤ٗ ٧بي ُيَ سَٕيٜ َٕىيي )8791,2791( ieNٝقيبٍ٧بي 
 ٝلبٕج٦ َٕىيي.  )5002 ,esuomS dna llakaeP(  xelAeneGىٍ١َٛ اىِاٍ 
 ٚی ثب ىَٝ٤ٗ ُيَ ٝلبٕج٦ َٕىيي:ىَا٣ا١ی اٙٚی : ىَا٣ا١ی اٙ
  =  ىَا٣ا١ی اٙٚی
N
xxNyxN
2
 2
 
 سقيا اىَاى ٧شَ٣ُيٖ٤ر. xyNسقياى اىَاى ٧٤ٝ٤ُيٖ٤ر ،  xxNسقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب،    Nىٍ اي٠ ىَٝ٤ٗ 
١ي : ىٍ يِ ػٞقيز، ىَا٣ا١ی ٧بي اٙٚی ٣ ّ١٤سيذی ٝی س٤ا)muirbiliuqe grebnieW-ydraH ( ٣اي٢جَٓ -سقبىٗ ٧بٍىي
 ٗ) آٝيِ2)ػٞقيز ثی ا١ياُ٥ ثٍِٓ ثبٙي. 1اُ ١ٖٚی ث٦ ١ٖ٘ ىيَٖ ٧ٞ٤اٍ٥ طبثز ثٞب١ي اٙجش٦ ثب اي٠ دي٘ ىَٟ ّ٦ : 
(ػبثؼبيی ٝب٧يبٟ اُ يِ ػٞقيز ث٦ ػٞقيز ىيَٖ) ٣ػ٤ى  ر، ث٨ِٖي٢ی ٣ ٝ٨بػَ٘) ػ٨3٧ب سٞبىىی ثبٙي. 
٣اي٢جَٓ  -٠ ػٞقيز اُ سقبىٗ ٧بٍىي١ياٙش٦ ثبٙي. ا١لَاه اُ ٧َ يِ اُ اي٠ دي٘ ىَٟ ٧ب ثبفض ىبٝٚ٦ َٕىش
 . ٕيَى ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ٝی 2Xُٝ٤ٟ َٝثـ ّبي آ٣اي٢جَٓ ثب إشيبى٥ اُ –سقبىٗ ٧بٍىي ٝيٚ٤ى. 
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 : سقياى ّ١٤سيخ ٍبث٘ ا١شؾبٍ ىٍ اىَاى .E: سقياى ّ١٤سيخ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ اىَاى، O
ٝيو سٞبيِ ػٞقيز ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو ٕبهشبٍ ّ١شيْی إشيبى٥ ٝی ٙ٤١ي ٣ ٧َ :  ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ ىٍ س٤TSF،  TSR
يِ ٖٝشَيٞب ٣ يب اُ ٝيبٟ اٍسجبط ثب سقياى ٝ٨بػَر ٝ٤طَ ثَآ٣ٍى ّ٢٢ي٥ سٞبيِ ٧ٖش٢ي. إَ اٖٙ٤ي ػ٨٘ ىٍ 
ٝيَْ٣ٕشلايز ّبٝلا ٙ٢بهش٦ ٙ٤ى اْٝبٟ سقيي٠ ٙبهٜ آٝبٍي ثَاي سٞبيِ ىبٝٚ٦ اٙٚی سبثـ ٝ٨بػَر يب ُٝبٟ 
ٚقبة ثي٠ ػٞقيش٨ب ٣ػ٤ى ىاٍى. ٝيٙ٨بي ٝوشٚيی ثَاي ػ٨٘ ديٚ٢٨بى ٙي٥ إز اٝب ٧يؾ يِ اُ ٝيٗ ٧بي اٍائ٦ ا١
ٙي٥ ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ٝ٢بٕت ثَاي ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ١يٖش٢ي. ىٍ ١شيؼ٦ ٧َ ى٣ ٍ٣ٗ ثَآ٣ٍى َٕٝ٤ٛ ىٍ 
ٗ ىٍ ٝغبٙقبسی ّ٦ اُ ٝبٍَّ٧بي ) ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤tsR) ٣ ثَآ٣ٍى ّ٢٢ي٥ سٞبيِ ٝوٞ٤ٛ ٝيَْ٣ٕشلايز ( tsFسٞبيِ (
 ثَ كٖت ىَا٣ا١ی: tsFٝيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ ٝی َٕىى، ِٕاٍٗ ٝی ٙ٤١ي. ٝلبٕج٦ 
 
  =  tsF
T
Te
H
 HH
 
 : ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٍبث٘ ا١شؾبٍ. eH: ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ّ٘ ،  TH
 AVOMAثَ إبٓ   tsFٝلبٕج٦ 
 
  = tsF
PWPARA ()
PARA
VVV
VV

  
 : اهشلاه ىاه٘ ػٞقيز ٧ب .PWV:اهشلاه ثي٠ ٝ٢بعٌ ،  PAVلاه ثي٠ ػٞقيش٨ب، : اهش PAV
 
=tsR
pAPW ()
pA
VV
V

 
 )noitairaV ytisogyzoreteH ro eneG ( تٌَع ّتطٍظايگَؾيتي يب تٌَع غًي
بٝي٠ ٧شَُايٖ٤ٕيشی ٙبهٞی ثَاي اٍُيبثی س٢٤ؿ ّ١شيْی إز ٣ ا٧ٞيز ُيبىي ىٍٝغبٙق٦ ػٞقيز ٧ب ىاٍى ُيَا س
 ّ٢٢ي٥ عيو ٣ٕيقی اُ ّ١٤سيخ ث٦ ف٢٤اٟ دبٕوی ث٦ ٕبُٗ دٌيَي ىٍ َٙايظ ٝشنيَ ٝليغی إز. ٧شَ٣ُايٖ٤ٓ
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اهشٞبٝی ث٤ى٥ ٣ ثٖيبٍي اُ هٞ٤ٝيبر ٝ٨ٜ اٍشٞبىي ٝظ٘ ٍٙي ، ثبٍ٣ٍي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثيٞبٍي سلز  
ٟ ا١ياُ٥ ٕيَي آ٤ى ىاٍىّ٦ ٕبى٥ سَي٠ ٍا٧٨بي ٝوشٚيی ثَاي ثٍَٕی ٣ػ). 7991 ,.la te eromdraeBسبطيَ آٟ إز ( 
ّ٦ ٧َ ٧شَ٣ُايٖ٤ر ١بٍ٘ اٙٚ٨بي  ىَا٣ا١ی ٧شَ٣ُيٖ٤س٨ب اُ اي٠ ػ٨ز ا٧ٞيز ىاٍى ثبٙي. ىَا٣ا١ی اٙٚ٨ب يب ّ١٤سيذ٨ب ٝی
١ی ىٍ يِ ػٞقيز ّ  ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى س٢٤ؿ ٝيجبٙي .ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ ٝقٞ٤ٙشَي٠ ٝقيبٍ س٢٤ؿ ٣ اي٠ ١ٚبٟ ٝشيب٣سی إز
 ثبٙي. شی ٝیٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕي
  p 12   =  eH
 : ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓp ٍبث٘ ا١شؾبٍ،  ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی: eH
    
  =  oH
N
  .oNfosteH
  سقياى ١ٞ٤١٦: N: ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ، oH
. اي٠ ٝقيبٍ ث٦ ٙير سلز سبطيَ ا ٕ٤ي٢يٍ ّ١ی اٙٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ٧َ ػبيٖب٥ سقياى :)selella laeR ( اٙٚ٨بي ٣اٍقی
ُٝبيٚبر ٕ٤١بٕ٤ٟ ثب سقياى ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝشيـب٣ر آّ٦ ىٍ  ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ ث٤ى٥ ث٦ ٧ٞي٠ ػ٨ز اي٠ اْٝبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى
 يي.آسقياى اٙٚ٨بي ٣اٍقی ٝوشٚيی ثَاي يِ ػبيٖب٥ ٝقي٠ ثيٕز 
ىٍ  ّ٢٢ي. ٕز ّ٦ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی يْٖبٟ ايؼبى ٝیاي٠ ٝقيبٍ ثيب١َٖ سقياى اٙٚ٨بيی ا :) selella evitceffE(ٝ٤طَ اٙٚ٨بي
٨بي اٙٚ ) سلز سبطيٍََاٍ ١ٖيَ١ي سقياى≤P0/10( ثب اٙٚ٨بي ١بىٍ َٙايغی ّ٦ ٧ٞ٦ اٙٚ٨ب ىاٍاي ىَا٣ا١ی يْٖبٟ ث٤ى٥ ٣
  .يِ ػٞقيز ثَاثَ سقياى اٙٚ٨بي ٣اٍقی ه٤ا٧ي ث٤ى  ٝ٤طَ ىٍ
  = eN
1eH
  1
 
 :)8791 ,2791( ieN ٍ قجبّت غًتيكي  )ecnatsiD citeneG(فبصلِ
إَ ٧يؾ سيب٣سی ٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ثبٙي ىبٝٚ٦ ّ١شيْی  .إزىبٝٚ٦ ّ١شيْی عَكی ثَاي  ثيبٟ سيب٣ر ٝيبٟ ػٞقيش٨ب 
 ىبٝٚ٦ ّ١شيْی  كياّظَ ٧ب ىٍ ٧يؾ يِ اُ ْٝب١٨بي ّ١ی اٙ٘ ٝٚشَُ ١ياٙش٦ ثبٙ٢ي إَ ػٞقيز ٣ ٝيَ ه٤ا٧ي ث٤ى
 .  يق٢ی ٖٝب٣ي يِ ه٤ا٧ي ث٤ى َٝياٍ ه٤ى ٍا ه٤ا٧ي ىاٙز
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 .  y٣  x: ثَ إبٓ ىَا٣ا١ی ٧َ اٙ٘ ىٍ ػٞقيز  yJ ,xJ ,yxJسقياى اٙ٘ ٝ٤طَ،  eN 
: ٣ٍ٣ى ٧َ اٙ٘ ١٤ي٠ ث٦ يِ ػٞقيز، كبٝ٘ ػ٨٘ ىٍ اىَاى آٟ ػٞقيز ٣ يب ٣اٍى ٙيٟ  ) wolf eneG(ػَيبٟ ّ١ی
ػٞقيز ٧بٕز. ٣ٍ٣ى اٙ٘ ١٤ي٠ ث٦ يِ ػٞقيز ث٤ٕيٚ٦ اىَاىي اُ ػٞقيز ٧بي ىيَٖ  اىَاى كبٝ٘ آٟ اٙ٘ اُ ىيَٖ
 ) ّ٦ ثَ ٝج٢بي ىَٝ٤ٗ ًي٘ ٝلبٕج٦ ٝی َٕىى. 3831ػَيبٟ ّ١ی ١بٝيي٥ ٝی ٙ٤ى (ٕقبىر ٣ اٝيَ ٙب٧ی،
 4/]1-)TSF/1([=mN
 ىٍػ٦ سٞبيِ ّ١شيْی ػٞقيز TSFػَيبٟ ّ١ی،  mNّ٦ ىٍ آٟ 
 
 ًتبيح-4-3
 اؾترطاج قسُ ANDت ٍ كيفيت كوي اضظيبثي -4-3-1
 ظي ضضٍـ الكتطٍفَ-الف
ثَ ٍ٣ي  ث٦ ه٤ثی ا١ؼبٛ ٙي٥ ثبٙي ، يِ ثب١ي ٍ٤ي ٣ ثبٍيِ ثب ا١ياُ٥ ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ  ANDىٍَٙايغی ّ٦ إشوَاع 
اٝٚی ثٖيبٍ ٍاكز ه٤ا٧ي ث٤ى ُيَا ىٍ  ANDؽب٧َ ٝی ٙ٤ى. ٝقٞ٤لا سقيي٠ ثب١ي كب٣ي ّٗ إٓبٍُ (يِ ىٍٝي) 
٣ُٟ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثبلا ا١يّی اُ ٝجياء كَّز َّى٥ ٣ امٚت كبٙز ثبٍيْشَ ٣ مٚؾز ثيٚشَي ٝ٤ٍر ٣ػ٤ى ث٦ فٚز 
 ىٍ َٝبيٖ٦ ثب مٚؾز ٕبيَ ٝلٞ٤لار ميَ اهشٞبٝی ىاٍى. 
 ث٦ ٍ٣ٗ  اُ٣ٟ ثَ٣ٟ٧بي إشوَاع ٙي٥ اُ ثبٙ٦ ٝب٧ی  ANDىيي٥ ٝی ٙ٤ى  4-1٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ىٍ ْٙ٘  
ثٖيبٍ ٍ٤ي ٣ ٙيبه  AND. ثب١ي٧بي ىاٍ١ي RCP٥ ىٍ آُٝبي٘ ٧بي ثَاي إشيبى ٝ٢بٕجیَّٚ٣ى٤ٍٛ ّيييز ٣ ّٞيز -ى٢٘
 .إز ANRآٙ٤ىٕی ث٦   ٣ يب إشوَاػی ىبٍي آٙ٤ىٕی دَ٣سئي٢ی، ى٢ٚی ANDٖز ّ٦ آ١ثيب١َٖ  اَٝ اي٠ ٣ ٥ث٤ى
 
 
 
 
 
 
 %1ضٍي غل آگبضٍظ ثط كلطٍفَضم -ضٍـ فٌل اؾترطاج قسُ ثِ ANDاي اظ ًوًَِ -4-1قكل 
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  ANDاؾپكتطٍفتَهتطي  -ة
١ٖجز ػٌة   ث٤ٕيٚ٦ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ٝلبٕج٦ َٕىيي ٣ 082mn  ع٤ٗ ٝ٤ع ٣ 062 mnٝيِاٟ ػٌة ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع 
ث٤ى  2سب  1/8١ب١٤ٝشَ ث٦ ف٢٤اٟ ٙبهٜ  ّٞيز ٝی ثبٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بئی ّ٦ اي٠ ١ٖجز ثَاي آ١٨ب  082 ث٦ 062ع٤ٗ ٝ٤ع 
إشوَاػی ثَ  ANDاٍ َٕىيي. مٚؾز ثَاي آ١٨ب سَْ  ANDا١شوبة ٣ ىٍ ٝ٤ٍى ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بٝ٢بٕت إشوَاع 
ث٤ى ّ٦ دٔ اُ ٍٍيٌ ٕبُي ٣ ٧ٖٞبٟ ٕبُي  051-052l/gn ١ٞ٤١٦ ثي٠ 163إبٓ ىَٝ٤ٗ ٝلبٕج٦ ٙي٥ ىٍ ّٚـي٦ 
 ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز. 001 l/gn  ، ىٍ مٚؾزANDمٚؾز 
 
 RCPاضظيبثي  -4-3-2
ي٠ ىٝبي اسٞبٗ ٧َ ّياٛ اُ آمبَُٕ٧ب ث٦ ٍٙش٦ ىٍ َٝكٚ٦ ا٣ٗ ثب ىاىٟ ىاٝ٢٦ كَاٍسی ، ث٨شَRCP ثَاي ث٨ي٢٦ َّىٟ 
 AND،  2lCgMاٖٙ٤ ث٦ ىٕز آٝي ٣ ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ػ٨ز سؾب٧َ ه٤ة ثب١ي٧ب ٣كٌه ْٖٙشٖی (إٞيَ) مٚؾز 
ٝيٚی ٙيشَي إشَي٘  0/2ث٨ي٢٦ ٕبُي َٕىيي. ث٦ اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ يِ ٣يبٗ  sPTNd٣  ّ١٤ٝی ، آمبَُٕ
ديْ٤ ٝ٤ٗ اُ ٧َ دَايَٞ، يِ سب ى٣  01،  sPTNdٝيَْ٣ ٝ٤ٗ  002ٝ٤ٍى ١ؾَ ٙبٝ٘ ا١شوبة ٣ ثَ ٍ٣ي ين سَّيجبر 
ٝيَْ٣ٙيشَ ٕب١ي٥ ٙي ٣ ٕذٔ ىٍ ىٕشٖب٥  02ث٦ كؼٜ   AND١ب١٤َٕٛ  001٣ qaT، ى٣ ي٤١يز  2lCgMٝيٚی ٝ٤لاٍ 
هَ٣ع  دٔ اُ دٔ اُ اسٞبٛ ّبٍ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ يوـبٗ ٝ٢شَ٘ َٕىيي. ٣ ) 8 سَٝ٤ٕبيَْٚ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي١ي (ػي٣ٗ
% اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٙي٥، ٕذٔ ثب 6اُ ىٕشٖب٥ سَٝ٤ٕبيَْٚ، ١ٞ٤١٦ ٧ب ثٍَ٣ي ّٗ دٚی اَّي٘ آٝيي  RCPٝلٞ٤لار 
 ١يشَار ١ََ٥ ٍ١ٔ آٝيِي  َٕىيي. ١شبيغ كبٝٚ٦ ث٦ َٙف ُيَ إز.
 
 91-SL )7991,.la te yaM( لَكَؼ
ثيٕز ؿَه٦  53ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  65ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
  231-312اٙ٘ ٣ ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠  42 ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ 163 آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 . ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز 441-981ا١ياُ٥ اٙٚی  4-2 ْٙ٘ىٍ  .ػيز ثبُ ث٤ى
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 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-2قكل     
 خفت ثبظ  05:هبضكط هَلكَلي  M ،91-SL ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 43-SL )7991,.la te yaM( لَكَؼ
 ١ٞ٤١٦ ٝغبٙق٦ 163ثيٕز آٝي . ىٍ 53ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ سقياى ؿَه٦  85ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ 
  ْٙ٘ىٍ  .ػيز ثبُ ث٤ى 921-081ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠  اٙ٘ ٣ 41ي٠ ػبيٖب٥ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي ا ٙي٥
 . ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز 141-351ا١ياُ٥ اٙٚی  4-3
 
 
 
 
 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-3قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،43-SL ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 45-SL )7991,.la te yaM( لَكَؼ
ثيٕز آٝي.  ؿَه٦  53ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  95ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب َث اي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
دَايَٞ ٝ٤ٍى إشيبى٥ فلا٣٥ ثَ اي٠  .ػيز ثبُ ث٤ى 251-422ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   ٙا ٘ ٣ 81سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ 
) aا١ياُ٥ ٙا ٚی ( 4-4 ْٙ٘. ىٍ ١ٚبٟ ىاىاٙ٘   74 ٣ ػيز ثبُ 842 -485ثب ا١ياُ٥ اٙٚی )b( ّ٤ٓ ىيَٖي، ٙ٤)a(ٙ٤ّ٤ٓ
 .  ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙ ي٥ ٕا ز 692-673) b، ( 671-691
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 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-4قكل 
 خفت ثبظ 05هبضكط هَلكَلي :  M ،45-SL ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط 
 
 86-SL )7991,.la te yaM( لَكَؼ
ثيٕز آٝي . سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥  53ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ سقياى ؿَه٦  16/2ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ  ىٍ اي٠ دَايَٞ
 211-651ا١ياُ٥ اٙٚی  4-5 ْٙ٘. ىٍ ػيز ثبُ ث٤ى 001-061اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠  51ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ 
 .ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز
 
 
 
 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-5قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،86-SL ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 401-lpS )0002 ,.la te nwouQcM( لَكَؼ
ثيٕز آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي ؿَه٦  52ثب ى ٣ ىٍػ٦ ٕب١شيَٖا 75ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ 
ٝشقٌٚ  691-802ا١ياُ٥ اٙٚی  4-6 ْٙ٘. ىٍ ػيز ثبُ ث٤ى 081-841ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   اٙ٘ ٣  81اي٠ ػبيٖب٥ 
 .ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز
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 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-6قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،401lpS ؾتفبزُ اظ پطايوط ثب ا 
 
 501-lpS  )0002 ,.la te nwouQcM( لَكَؼ
ثيٕز ؿَه٦  52 ثبىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  95ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
 401-081اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠    71 غبٙق٦ ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ٝ 163آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 .ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز 231-441ا١ياُ٥ اٙٚی  4-7 ْٙ٘. ىٍ ػيز ثبُ ث٤ى
 
 
 
 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-7قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،501lpS ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 311-lpS )0002 ,.la te nwouQcM( كَؼلَ
اٙ٘ ٣  91ثيٕز آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ؿَه٦  53ثب ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  65اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ  يىٝبث٨شَي٠ 
. دَايَٞ ٝ٤ٍى إشيبى٥ فلا٣٥ ثَ اي٠ ٙ٤ّ٤ٓ، ٙ٤ّ٤ٓ ىيَٖي ثب )a( ػيز ثبُ ث٤ى041-212ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠ 
            ، 691-002) aا١ياُ٥ اٙٚی ( 4-8 ْٙ٘. ىٍ ١ٚبٟ ىاى اٙ٘ 42سقياى ٣  )b( ػيز ثبُ 652-843ا١ياُ٥ اٙٚی 
 .  ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز 292-613) b(
 
 
 
: هبضكط  M ،311lpS ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط   هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-8قكل 
 ثبظ خفت 05هَلكَلي 
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 361-lpS )0002 ,.la te nwouQcM(لَكَؼ 
 32ؿَه٦ ثيٕز آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥  53ثبىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  85ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ 
ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي  671-802ا١ياُ٥ اٙٚی   4-9 ْٙ٘. ىٍ ػيز ثبُ ث٤ى 061-652اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠  
 .  بٟ ىاى٥ ٙي٥ إزٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚ
 
 
 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-9قكل 
 خفت ثبظ 05هبضكط هَلكَلي  : M ،361lpS ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 071-lpS )0002 ,.la te nwouQcM( لَكَؼ
ؿَه٦ ثيٕز  53ب ثىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  85ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
 271-462اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   42١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  163آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 .  ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز 632-652ا١ياُ٥ اٙٚی   4-01 ْٙ٘. ىٍ ػيز ثبُ ث٤ى
 
 
 
 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-01قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،071lpS ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط 
 
 371-lpS )0002 ,.la te nwouQcM( لَكَؼ
  ؿَه٦ ثيٕز آٝي. سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ 03ثب ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣  85/5ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ 
ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي  212-442ا١ياُ٥ اٙٚی 4-11 ْٙ٘. ىٍ ثبُ ث٤ى ػيز 671-423ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   اٙ٘ ٣ 83
  .  ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز
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 هبّي اظٍى ثطٍى ANDٍآضايف ثبًس  RCPهحصَل -4-11قكل 
 خفت ثبظ 05: هبضكط هَلكَلي  M ،371lpS ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  
 
 93-SL )7991,.la te yaM( لَكَؼ
ثيٕز آٝي. ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠ ؿَه٦  53ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ سقياى  85اي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞ ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَ
 .ػيز ثبُ ث٤ى   021
ى٣  ٣ػيز آٟ دٚی ٝ٤ٍه ث٤ى٥  01ػيز دَايَٞ ٝيَْ٣ٕشلايشی ثٍَٕی ٙي٥،  51 ىٍ ٝؼٞ٤ؿ اُ 4-6عجٌ ػي٣ٗ 
، يِ ػيز يبر ٝلبٕجبسی آٟ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إزّ٦ ػِئ) 311-lpS٣ 45-SLس٤ٙيي َّى١ي (ثب١ي ى٣ ٙ٤ّ٤ٓ  دَايَٞ ىٍ
 ).861-lpS٣  26-SL ، 75-SL، 96-SL) ٣ ثبٍی دَايَٞ٧ب ٧يؾ ثب١يي س٤ٙيي ١َْى١ي (93-SLدَايَٞ ٝ٤١٤ٝ٤ٍه ث٤ى (
 
 لَؾبي هبيكطٍؾتلايت، زاهٌِ اللي (خفت ثبظ) غلظت ٍ همساض هَاز -4-6خسٍل 
 زض هبّي اظٍى ثطٍى  RCPٍ قطايظ حطاضتي  
 ضزيف لَؾبي زاهٌِ اللي(خفت ثبظ) غلظت ٍ همساض هَاز ضت ٍتؼساز چطذِ زض ّط هطحلِزضخِ حطا
 53]03/Co 27; s03/Co 65;s03/Co49[m3/Co49
 m5/Co 27
 hcae Mp1 ;sPTNd hcae Mµ002
 .qaT/U 2  ;2lCgM Mm6.1 ;remirp
  1 91-SL 231-312
  2 43-SL 921-681 2lCgM Mm2 53]Co 85[
  3 93-SL 021 2lCgM Mm2 53]Co 85[
 2lCgM Mm2 53]Co 95[
 251-422a
 842-485 b
  4 45-SL
  5 96-SL سْظيَ ١ٚي 2lCgM Mm1 53]Co 94[
  6 75-SL سْظيَ ١ٚي 2lCgM Mm1 53]Co 16[
  7 26-SL سْظيَ ١ٚي 2lCgM Mm2 03]Co 5.95[
  8 86-SL 001-061 2lCgM Mm1 53]Co 2.16[
  9 401-lpS 081-842 2lCgM Mm5.2 52]Co75[
  01 501-lpS 401-081 2lCgM Mm52.1 53]Co 85[
 2lCgM Mm5.2 52]Co 95[
 041-212a
 652-843b
  11 311-lpS
  21 361-lpS 061-652 2lCgM Mm5.2 53]Co 65[
  31 861-lpS سْظيَ ١ٚي 2lCgM Mm5.2 53]Co 94[
  41 071-lpS 271-462 2lCgM Mm5.2 53]Co 85[
  51 371-lpS 671-423 2lCgM Mm5.2 53]Co 5.85[
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  اذتصبصي) ٍ اللْبي پلي هَضف( چٌس قكل اللْبي -4-3-3
 آٝي٥ إز. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ػيا٣ٗ ١ٚبٟ  4-91سب  4-8 ىَا٣ا١ی اٙٚی ػبيٖب٧٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ىٍػيا٣ٗ
ثب  43-SLاٙ٘ ٣ كياٍ٘ آٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  74ثب  )b45-SL(ٝی ى٧٢ي، كياّظَ سقياى اٙٚی ىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
اٙ٘ ٣ ّٞشَي٠  46ثب  071-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  0/50  ثي٘ اُ ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ ثب ىَا٣ا١یب اٝاٙ٘ ىيي٥ ٝی ٙي.  41
 اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي. 44ثب  43-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  0/50  ثي٘ اُسقياى اٙ٘ ثب ىَا٣ا١ی 
ىٍ  0/943ثب ىَا٣ا١ی  501-lpS١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  32سب  11عجٌ ػيا٣ٗ  
اٙ٘  81١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ىاٍاي  ػيز ثبُ 291-691٣ ىٍ ىاٝ٢٦ اٙٚی  01ٙٞبٍ٥ اٙ٘ 
 .ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ  0/50 ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝی
٣ ىٍ  6ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  ٣ 0/952ثب ىَا٣ا١ی   43-SLىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  
 0/50 ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  6ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ىاٍاي  ػيز ثبُ 051-351ىاٝ٢٦ اٙٚی 
  .ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ 
٣ ىٍ ىاٝ٢٦  6ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  0/743ثب ىَا٣ا١ی  43-SLىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ّ٤ٍا كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
٧ٖش٢ي  0/50 ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  7ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ّ٤ٍا ىاٍاي  ػيز ثبُ 051-351اٙٚی 
 ىيي٥ ١ٞی ٙ٤ى. ٝ٤ٍى ثٍَٕیّ٦ ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ 
٣ ىٍ  7ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  0/254ثب ىَا٣ا١ی  43-SL١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 0/50 ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  5ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ ىاٍاي  ػيز ثبُ 351-651ىاٝ٢٦ اٙٚی 
 ىيي٥ ١ٞی ٙ٤ى. ٝ٤ٍى ثٍَٕی ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ
٣ ىٍ  4ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  0/504ی ثب ىَا٣ا١ 311-lpSىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 0/50  ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  8ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ ىاٍاي  ػيز ثبُ 251-651ىاٝ٢٦ اٙٚی 
 ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ىيي٥ ١ٞی ٙ٤ى.
٣ ىٍ ىاٝ٢٦  51ٞبٍ٥ ىٍ اٙ٘ ٙ 0/743ثب ىَا٣ا١ی  311-lpSىٍ ٝ٢غَ٦ ٕ٦ ٙيلاسی كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  
٧ٖش٢ي  0/50 ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  8ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ ىاٍاي  ػيز ثبُ 691-002اٙٚی 
ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ؿ٨بٍ ٙيلاسی كياّظَ  .ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ٝ٢بعٌ  ّ٦ ىٍ
 ىيي٥ ٙي.  ػيز ثبُ 351-651٣ ىٍ ىاٝ٢٦ اٙٚی  7ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  0/765ثب ىَا٣ا١ی  43-SLىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
   / 640
٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ٝ٢بعٌ  0/50  ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  9١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ ىاٍاي 
  .ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي
٣ ىٍ  7ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  0/936ثب ىَا٣ا١ی   43-SLىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  
  ثي٘ اُثب ىَا٣ا١ی  اهشٞبٝیاٙ٘  9ىيي٥ ٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ىاٍاي  ػيز ثبُ 351-651ىاٝ٢٦ اٙٚی 
  ىيي٥ ١ٞی ٙ٤ى. ٝ٤ٍى ثٍَٕی ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ 0/50
٣ ّ٤ٍا ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ يِ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ىٍ ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ١شبيغ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ١ٞ٤١٦ ٧بي ى٣ ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب 
 ث٦ ع٤ٍ ٝٚشَُ كياّظَ ىَا٣ا١ی ٍا ١ٚبٟ  7٣ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  6٣ ث٦ سَسيت ىٍ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  43-SLٙ٤ّ٤ٓ 
 4٣ ىٍ اٙ٘  311-lpSٝی ى٧٢ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ١يِ كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
ىٍ  كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي. 01٣ ىٍ اٙ٘  501-lpS٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي. اٝب ١ٞ
 .٧ٖش٢ي 0/50اٙ٘ آٟ ىٍ ىَا٣ا١ی ثبلاسَ اُ  28اٙ٘ ٙ٢بٕبيی ٙي ّ٦  572ّ٘ 
 
 پلي هَضفيك زض هبّي اظٍى ثطٍىهرتلف    لَكَؼ زٍاظزُزض )خفت ثبظ ( آىاللْب ٍاًساظُ ّبي   -4-7خسٍل
 لَكَؼ
 ضزيف           
 
 43-SL
 
 86-SL
 
 
 91-SL
 
 
 a45-SL
 
 
 401-LPS
 
 
 501-LPS
 
 401 081 251 231 001 921 1
 021 481 651 531 801 531 2
 421 881 461 141 211 141 3
 821 291 861 441 611 441 4
 231 691 271 741 021 741 5
 631 002 671 051 421 051 6
 041 402 081 351 821 351 7
 441 802 481 651 231 651 8
 841 212 881 951 631 261 9
 251 612 291 161 041 561 01
 651 022 691 171 441 861 11
 061 422 002 471 841 171 21
 461 822 402 771 251 081 31
 861 232 802 081 651 681 41
 271 632 612 381 061  51
 671 042 422 981   61
 081 442  291   71
  842  591   81
    891   91
    102   02
    402   12
    702   22
    012   32
    312   42
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  ِهازالٍسخ7-4-  
ؼَكَل 
                     فيزض 
 
LS-54b 
 
SPL-173 
 
 
SPL-163 
 
 
SPL-170 
 
 
SPL-113a 
 
 
SPL-113b 
 
1 248 176 160 172 140 256 
2 260 180 164 176 144 260 
3 264 184 168 180 148 264 
4 268 188 172 184 152 268 
5 272 192 176 188 156 272 
6 288 196 180 192 160 276 
7 292 200 184 196 164 280 
8 296 204 188 200 168 284 
9 300 208 192 204 172 288 
10 308 212 196 208 176 292 
11 312 216 200 212 180 296 
12 316 220 204 216 184 300 
13 320 224 208 220 188 304 
14 324 228 212 224 192 308 
15 328 232 216 228 196 312 
16 332 236 220 232 200 316 
17 336 240 224 236 204 320 
18 340 244 228 240 208 324 
19 344 248 232 244 212 328 
20 348 252 236 248  332 
21 352 256 240 252  336 
22 356 260 244 256  340 
23 360 264 248 260  344 
24 364 268 252 264  348 
25 368 272 256    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   / 840
  -4-7خسٍلازاهِ 
 
 لَكَؼ
 ضزيف                     
 
 b45-SL
 
 
 371-LPS
 
 672 273 62
 082 673 72
 482 083 82
 882 483 92
 292 883 03
 692 293 13
 003 004 23
 403 614 33
 803 024 43
 213 424 53
 613 824 63
 023 234 73
 423 044 83
  444 93
  844 04
  254 14
  654 24
  464 34
  674 44
  084 54
  694 64
  485 74
 
دٚی ٝ٤ٍىيِ ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ٝوشٚو  ٙ٤ّ٤ٓ ى٣اُى٥ىٍ  ثَ كٖت ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىَا٣ا١ی اٙٚی
 آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز. 4-91سب  4-8ػيا٣ٗ 
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 زض هبّي اظٍى ثطٍى 91-SL َؼلَك زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-8خسٍل 
 
 زض هبّي اظٍى ثطٍى  86-SL لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-9 خسٍل
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0  0/010 0 0 0 0  0/900  0/210 1
  0/820  0/010  *0/0210 0 0 0  0/900  0/740 2
  0/761  0/441  0/080  0/501  0/920  0/020  0/581  0/1510 3
  0/052  0/780  0/021  0/361  0/840  0/481  0/751  0/611 4
  0/111  0/291  0/021  0/390  0/361  0/371  0/470  0/471 5
 0  0/780  0/050  0/821  0/381  0/221 0  0/320 6
 0  0/910  0/001 0 0 0  0/730  0/530 7
 0  0/010  0/010 0  0/780  0/010  0/650  0/530 8
 0  0/840  0/010 0  0/920  0/010 0 0 9
 0 0 0  0/210  0/920  0/010 0  0/320 01
 0 0 0  *0/151 0  0/020  0/910 0 11
  0/820  0/010 0 0 0  0/010 0 0 21
  0/1110  0/010  0/090  0/390 0 0  0/820  0/850 31
  0/650  0/830 0  0/390 0  0/221  0/730  0/041 41
  0/820  0/780  0/070  0/070  0/920  0/371  0/380  0/320 51
  0/761  0/770  0/060  0/320  0/910  0/221  0/751  0/151 61
  0/650  0/371  0/070  0/210  0/850  0/020  0/201 0 71
 0 0  0/090 0  0/760 0  0/640 0 81
 0 0 0  *0/850  0/910 0 0  0/210 91
 0 0  0/010 0  *0/601 0 0 0 02
 0 0 0 0  *0/770 0 0 0 12
 0 0 0 0  0/910 0 0 0 22
 0 0 0 0  0/910 0 0 0 32
 0 0 0 0  00/910 0 0 0 42
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0  0/910  *0/180 1
  0/931  0/920 0  0/210  0/371  0/160  0/560  0/070 2
 0 0  0/010  0/740  0/910 0  0/900  *0/821 3
 0  0/830  0/090  0/530  0/010  0/010  0/730  0/501 4
 0  0/830  0/010  0/210 0 0  0/560  0/361 5
 0  0/840  0/020 0  0/010  0/130  0/820  0/210 6
  0/650  0/780  0/020  0/850  0/291  0/211  0/931  0/821 7
  0/222  0/511  0/021  0/471  0/451  0/532  0/312  0/501 8
  0/872  0/521  0/070  0/740  0/441  0/361  0/380  0/611 9
  0/650  0/052  0/081  0/943  0/521  0/221  0/021  0/530 01
  0/820  0/690  0/001  0/740  0/830  0/331  0/201  0/320 11
  0/380  0/451  0/012  0/681  0/760  0/201  0/560  0/530 21
  0/931  0/910  0/041  0/320  0/760  0/020  0/820 0 31
 0 0  0/030  0/210 0  0/010  0/910 0 41
 0 0 0 0 0 0  0/900 0 51
   / 100
 زض هبّي اظٍى ثطٍى  43-SL لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-01خسٍل 
 
 
 زض هبّي اظٍى ثطٍى   a45-SL لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-11خسٍل 
 
 
 
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0  0/900 0 1
  0/761  0/910 0 0 0 0  0/650  0/740 2
 0  0/830  0/070 0 0  0/160  0/640  0/180 3
  0/820  0/770  0/051  0/850  0/601  0/201  0/841  0/180 4
  0/931  0/840  0/040  0/740  0/291  0/160  0/390  0/821 5
 0  0/010  0/001  0/972 0  0/743  0/952  0/151 6
  0/936  0/765  0/043  0/442  0/254  0/160  0/650  0/192 7
  0/820  0/840  0/070  0/070  0/381  0/361  0/671  0/151 8
 0  0/840  0/010 0  0/010  0/010  0/900 0 9
 0 0 00  0/320  0/010 0 0 0 01
 0  0/920 0 0  0/010  *0/221  0/900 0 11
 0  0/690  0/012  0/390  0/010  0/170  0/931  0/070 21
 0 0 0  *0/471  0/920 0 0 0 31
 0  0/910  0/010  0/210 0 0 0 0 41
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0  0/210 0 0  0/910 0 1
 0  0/910 0  0/210  0/910 0 0  0/210 2
 0  0/010  0/010 0  *0/780 0 0 0 3
 0  0/840  0/090  0/850  0/830  0/010  0/640  0/320 4
  0/380  0/840  0/031  0/501  0/770  0/150  0/650  0/320 5
  0/820  0/920  0/030  0/041  0/780  0/160  0/021  0/821 6
 0  0/511  0/042  0/850  0/291  0/481  0/111  0/740 7
  0/931  0/840  0/040 0  0/840  0/160  0/111  0/850 8
  0/931  0/760  0/001 0  0/441  0/221  0/052  0/361 9
  0/761  0/713  0/080  0/122  0/361  0/221  0/761  0/943 01
  0/491  0/371  0/032  0/063  0/840  0/361  0/730  0/151 11
  0/222  0/910  0/050  0/320  0/780  0/331  0/470  0/530 21
  0/820  0/910 0 0 0  0/130 0  0/210 31
 0  *0/850 0  0/210  0/010  0/020  0/900 0 41
 0  0/910 0 0 0  0/020 0 0 51
 0 0 0 0 0  0/020 0 0 61
 0  0/010 0 0 0 0 0 0 71
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 زض هبّي اظٍى ثطٍى 501-LPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي -4-21خسٍل  
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0  *0/850 0 0 0 0 1
 0 0 0  0/320 0 0 0 0 2
 0 0  0/010  *0/672 0 0 0 0 3
  0/650  0/910  0/040  0/902  0/010 0  0/021 0 4
  0/111  0/010  0/060  0/192  0/760  0/020  0/052  0/681 5
  0/820  0/920  0/011  0/390  0/690  0/010  0/900  0/320 6
  0/820  0/910  0/080  0/210  0/920  0/160  0/730  0/850 7
  0/761  0/920  0/061  0/740  0/770  0/221  0/650  0/070 8
  0/111  0/511  0/61 0  0/690  0/170  0/581  0/390 9
  0/333  0/212  0/061 0  0/713  0/692  0/021  0/041 01
  0/650  0/122  0/011 0  0/511  0/211  0/031  0/681 11
  0/111  0/690  0/050 0  0/601  0/402  0/470  0/361 21
 0  0/361 0 0  0/830  0/201  0/910  0/210 31
 0  0/770  0/010 0  0/840 0 0  0/850 41
 0  0/010  0/050 0 0 0 0 0 51
 0 0 0 0 0 0 0  0/210 61
   / 200
 زض هبّي اظٍى ثطٍى b45-SLثطزاضي زض لَكؽ فطاٍاًي اللي ثطحؿت هٌبعك ًوًَِ -4-31خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ  ٍهٌغمِ ز هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0  0/010  *0/850 1
 0 0 0  0/210  0/010 0 0 0 2
 0  0/010 0  0/210 0 0  0/010 0 3
 0 0 0 0  0/910 0 0 0 4
 0 0 0 0  0/830 0 0  0/320 5
 0 0 0 0  0/920 0 0  *0/180 6
  *0/950 0  0/010  0/210 0  0/330  0/010  0/210 7
 0  0/010 0 0  /010  0/110  0/010  0/320 8
  0/920  0/850  0/120  0/361  0/760  0/330  0/930  0/390 9
  0/920  0/830  0/250  0/530  0/010 0  0/020  0/210 01
  0/920  0/840  0/010  0/0210  0/920  *0/450  0/010  0/0530 11
  0/950  0/830  0/250  0/320  0/920  0/670  0/010  0/320 21
 0  0/850  0/010  0/740  0/760  0/220  0/010  0/740 31
  0/920 0  0/120  0/530  0/840 0  0/010 0 41
  0/920  0/840  0/010  *0/041  0/910  0/330  0/020  0/210 51
  0/950  0/910  0/010 0  0/920  0/220  0/870 0 61
  *0/880  0/840  0/010  0/320  0/920 0  0/010  0/530 71
  0/920  0/850  0/240 0  0/760  0/330  0/930  0/850 81
 0  0/010  *0/521  0/0210 0 0  0/020  0/210 91
 0  0/830  0/120 0  0/760  0/450 0  0/210 02
 0  0/830  0/120  0/530  0/840  0/330  0/010  0/320 12
  *0/950  0/910  0/010 0  0/010 0  0/010  0/850 22
  0/811  0/770  0/250  0/210  0/910  0/330  0/880  0/530 32
  0/920 0  0/010 0  *0/770  0/220  0/020 0 42
 0  0/920  0/120  0/320 0 0  0/940  0/210 52
  0/950  0/010  0/240 0  0/830 0 0  0/320 62
 0  0/910  0/130  0/0530  0/920  0/220 0  0/320 72
 0  0/920  0/250 0  0/920  0/330  0/880  0/320 82
 0 0 0 0  0/010  0/220 0  0/320 92
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 زض هبّي اظٍى ثطٍى b45-SL لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-31ازاهِ خسٍل
 
 
 زض هبّي اظٍى ثطٍى  401-LPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-41خسٍل
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0  0/900 0 1
 0  0/010  0/040 0  0/010 0 0 0 2
 0 0  *0/011  0/210  0/010  0/130  0/640  0/210 3
  0/650  0/780  0/001  0/180  0/531  0/491  0/380  0/041 4
  0/380  0/521  0/030  0/850  0/511  0/201  0/390  0/821 5
  0/650  0/850  0/001  0/611  0/850  0/140  0/470  0/320 6
  0/820  0/840  0/020  0/611  0/690  0/010  0/640  0/530 7
  0/761  0/521  0/070  0/501  0/850  0/481  0/201  0/390 8
  0/761  0/371  0/012  0/850  0/760  0/351  0/031  0/530 9
  0/650  0/381  0/070  0/611  0/531  0/170  0/751  0/821 01
  0/603  0/690  0/041  0/611  0/202  0/290  0/470  0/390 11
 0  0/830  0/030  0/530  0/830  0/130  0/640  *0/821 21
  /820  0/910  0/040  0/611  0/830  0/170  0/820  0/180 31
  0/820  0/910  0/030  0/210  0/920  0/010  0/820  *0/850 41
 0  0/910 0  0/530  0/010 0  0/820  0/320 51
  0/820 0 0  0/320 0  0/010  *0/650  0/320 61
 0 0  0/010 0 0 0 0 0 71
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
  0/920  0/010  0/240 0 0  0/330  *0/960 0 03
  0/920  0/910  0/0130  0/740 0  0/110  0/020  0/740 13
 0  0/920  0/490  0/530  0/910  0/031  0/010  0/390 23
  0/*950  0/830 0  0/320 0  0/340  0/020  0/210 33
 0 0 0 0 0  0/110 0  *0/850 43
 0 0  0/120 0 0  0/110  0/020 0 53
 0 0 0  0/320 0  0/340  0/930  0/210 63
  0/950 0 0 0  0/830  0/330  0/811 0 73
 0 0 0  *0/180 0  0/220  0/930  0/210 83
 0 0 0  0/320  0/910 0 0 0 93
 0 0  0/240 0  0/910 0 0  0/210 04
  *0/950 0 0  0/320  0/910  0/220  0/020 0 14
  *0/950  0/910 0  0/320 0  0/220  0/020 0 24
 0  0/850  0/360 0  0/910  0/340 0 0 34
 0  0/830  0/130  0/740  0/910 0 0 0 44
 0  0/920  0/240  0/320  0/910 0  0/020 0 54
 0  *0/850 0  0/320 0  0/220  0/020 0 64
 0 0 0 0 0  0/220  0/020 0 74
   / 400
 زض هبّي اظٍى ثطٍى 361-LPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي يفطاٍاًي الل -4-51خسٍل 
 
 
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0  0/020 0 0 0 0 0 1
  0/820 0  0/020 0  0/830 0 0 0 2
  0/820 0  0/020  0/320  0/830 0 0 0 3
 0  0/010 0  0/530  0/920  *0/280  0/640  0/320 4
 0  0/920  *0/090  0/210  0/010  0/140  0/900 0 5
 0  0/920  0/060  0/070  0/840  0/371  0/380 0 6
 0  0/770  0/080  0/740  0/910  0/160  0/820 0 7
  0/380  0/850  0/050  0/192  0/690  0/290  0/380 0 8
  0/572  0/770  0/052  0/180  0/850  0/160  0/031  0/210 9
  0/931  0/511  0/001  0/122  0/521  0/140  0/751  0/530 01
  0/052  0/202  0/001  0/070  0/291  0/542  0/132  0/850 11
  0/380  0/760  0/50 0  0/910  0/170  0/470  0/320 21
  0/931  0/780  0/030  0/501  0/601 0  0/820  0/390 31
 0  0/840  0/050  0/740  0/780  0/160  0/730  0/891 41
 0  0/010  0/050 0  0/850  0/020  0/470  0/611 51
 0  0/511  0/010 0  0/780  0/150  0/910 0 61
 0  0/830  0/030 0  0/910 0 0 0 71
 0 0 0 0 0 0 0  0/320 81
 0 0 0 0  0/010 0 0 0 91
 0 0 0  0/010 0 0 0 0 02
 0  0/830 0 0 0 0 0  *0/390 12
 0 0 0 0 0 0 0  0/740 22
 0 0 0 0 0 0 0  *0/611 32
 0 0  0/010 0 0 0 0  *0/151 42
 0 0 0 0 0 0 0  0/210 52
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 زض هبّي اظٍى ثطٍى  071-LPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي -4-61خسٍل 
 
 
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0 0  0/210 1
 0 0 0 0 0 0 0  0/740 2
 0 0 0 0 0 0 0  *0/850 3
 0 0 0 0 0 0 0  *0/850 4
 0 0 0 0 0 0 0  *0/070 5
 0 0 0 0 0 0 0  *0/611 6
 0 0 0 0  0/840  0/010 0  *0/821 7
 0 0  0/010 0 0  0/010  0/900  *0/611 8
 0  0/920  0/010 0  0/850  0/010  0/560  0/361 9
  0/222  0/531  0/080  0/740  0/381  0/211  0/031  0/180 01
  0/931  0/780  0/030  0/891  0/770  0/361  0/111  0/740 11
  0/111  0/690  0/031  0/821  0/830  0/341  0/931  0/740 21
  0/650  0/830  0/041  0/611  0/381  0/201  0/560  0/530 31
 0 0  0/030  0/320  0/830 0  0/900 0 41
 0  0/910  *0/070 0  0/910 0  0/900  0/320 51
 0  0/010  0/030  0/210  0/010  0/010  *0/560 0 61
  0/380  0/910  0/020 0  0/840  0/160  0/730 0 71
  0/222  0/010  0/040  0/740  0/850 0  0/560 0 81
  0/380  0/690  0/020  0/850  0/850  0/170  0/560 0 91
  0/380  0/361  0/081  0/501  0/780  0/280  0/031 0 02
 0  0/441  0/070  0/611  0/840  0/341  0/560 0 12
 0  0/760  0/070  0/390  0/920  0/140  0/820 0 22
 0  0/920  0/020  0/530  0/910  0/130  0/900 0 32
 0  *0/850  0/050  0/320 0  0/010 0 0 42
   / 600
 زض هبّي اظٍى ثطٍى   371-lPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي - 4-71خسٍل 
 0 0 0 0 0 0  0/900 0 13
 0 0  0/010 0 0  *0/290 0 0 23
 0 0 0 0 0  0/140 0 0 33
 0 0 0 0 0  0/140 0 0 43
 0 0 0 0 0  0/130 0 0 53
 0 0 0 0 0  0/130 0 0 63
 
 
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0 0  0/840 1
 0 0  *0/850 0  0/210 0  0/900 0 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 0  0/920 0 0 0 0 0 0 4
 0  *0/291 0 0 0 0  0/900 0 5
 0  *0/850 0 0 0 0 0 0 6
 0  *0/122 0 0 0 0 0 0 7
 0  0/830 0 0  0/010 0 0 0 8
 0  0/910 0 0 0 0 0 0 9
 0  0/920 0 0 0 0 0 0 01
 0  *0/511 0 0 0 0 0  0/210 11
 0  *0/601 0 0 0 0 0  0/530 21
 0  0/010 0 0 0 0  0/820 0 31
 0 0 0 0  0/920 0  *0/470  0/740 41
 0  0/830 0 0  0/830 0  0/640  *0/070 51
 0 0 0  0/210  0/830 0  0/900  *0/850 61
 0  0/910  0/040  0/361  0/840 0  0/021  0/041 71
  0/650 0  0/010  0/180  0/690 0  0/201  0/850 81
 0  0/910  0/010  0/530  0/291 0  0/931  0/740 91
  0/820 0  0/070  0/972  0/361 0  0/761  0/762 02
  0/603 0  0/001  0/501  0/690 0  0/650  0/821 12
  0/380 0  0/071  0/070  0/690  0/020  0/201  0/320 22
  0/820 0  0/001  0/740  0/910 0  0/560  0/530 32
  0/603 0  0/041  0/180  0/840  0/170  0/730  0/320 42
  0/380 0  0/091  0/210  0/850  0/020 0  0/850 52
  0/820 0  0/090  0/740  0/010  0/491 0 0 62
 0 0  0/050  0/850  0/910  0/532  0/910 0 72
  0/820 0  0/010 0 0  *0/290 0 0 82
  0/820 0  0/010 0  0/920  *0/160 0 0 92
  0/820 0 0 0  0/010  *0/170  0/900 0 03
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 زض هبّي اظٍى ثطٍى a311-lPS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي -4-81خسٍل
 
 
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال قوبضُ اللي
 0 0 0 0 0 0 0  0/110 1
 0 0 0 0  0/910 0  0/120 0 2
 0 0  0/150  0/701  0/132  0/280  0/110 0 3
  0/353 0  0/201  0/504  0/062  0/150  0/230  0/150 4
  0/671  0/920  0/020  0/202  0/830  0/672  0/941  0/442 5
  0/950  0/801  0/290  0/630  0/361  0/562  0/350  0/130 6
 0  0/741  0/150 0  0/780 0 0 0 7
 0  *0/880  0/020 0  0/830 0  0/110 0 8
    /0  0/210  0/010 0  0/110 0 9
 0  0/020 0  *0/590  0/010 0  0/340 0 01
 0  0/960 0 0  0/010 0  0/12 0 11
 0  0/010 0 0  0/010 0  *0/690 0 21
 0  0/920 0  0/210  0/010 0  0/580 0 31
  0/423  0/020  0/552  0/911  0/601  0/723  0/831  0/962 41
  0/920  0/532  0/743  0/210 0 0  0/350  0/770 51
  0/950  0/721  0/140 0 0 0  0/061  0/821 61
 0  0/940  0/020 0  0/010 0  0/340 0 71
 0  0/930 0 0 0 0  *0/460 0 81
 0  0/920 0 00 0 0 0 0 91
   / 800
 زض هبّي اظٍى ثطٍى  b311-lpS لَكَؼ زض ثط حؿت هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي فطاٍاًي اللي -4-91خسٍل  
 تطكوٌؿتبى هٌغمِ چْبض هٌغمِ ؾِ هٌغمِ زٍ هٌغمِ يك كَضا ٍلگب اٍضال  الليقوبضُ 
  0/820 0 0 0 0 0 0 0 1
  *0/380 0000       0/320 2
  *0/111  0/010 0 0 0 0  0/910 0 3
  0/820 0 0 0 0  0/130  0/900  0/530 4
  *0/380  0/010 0 0  0/830 0  0/910  0/320 5
 0  0/010  0/030  0/501  0/910  0/170  0/201  0/180 6
  0/650  0/780  0/060  0/180  0/521  0/160  0/380  0/850 7
  0/380  0/770  0/070  0/390  0/511  0/361  0/640  0/530 8
  0/761  0/840  0/070  0/361  0/690  0/280  0/031  0/501 9
  0/761  0/062  0/041  0/122  0/122  0/201  0/931  0/530 01
  0/650  0/920  0/001  0/850  0/850 0  0/730  0/740 11
  0/380  0/601  0/061  0/041  0/770  0/221  0/201  0/122 21
 0  0/010  *0/080  0/530  0/010 0 0  0/530 31
 0  0/840  0/060  0/210  0/010  0/140  0/560  0/041 41
  0/650  0/690  0/070  0/070  0/920  0/351  0/021  0/070 51
 0  0/760  0/010 0  0/830  0/170  0/820  0/210 61
 0  0/850  0/060  0/320  0/780  0/140  0/900  0/740 71
   0/920  0/020 0 0 0 0 0 81
 0 0  0/030 0  *0/770  0/130  0/820  0/320 91
 0 0  0/030 0 0 0 0  0/730 02
 0  0/920  0/010 0 0 0 0  0/900 12
 0 0 0 0 0  0/130  0/910  0/210 22
 0  0/010 0 0 0 0 0 0 32
 0  0/910 0 0 0 0 0 0 42
 
فيى ٣ كياٍ٘ آٟ ىٍ سَّٞ٢ٖشبٟ  71ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ثب آٟ كياّظَ اٙ٘ اهشٞبٝی يبىز ٙي ّ٦  96فب ٝؼٞ٤
 86-SL٣ ّٞشَي٠ آٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  فيى 31،  371-lpSفيى ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٝ٢لَٞ ث٦ ىَى ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3ثب 
 ) ىيي٥ ٙي.141-441(ىاٝ٢٦ اٙٚی ىٍ ػبيٖب٥ اٙٚی ٕ٦  اهشٞبٝیيِ فيى ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ثيٚشَي٠ اٙ٘ 
-SL،  311-lpS،   071-lpS، 45-SL ،   371-lpSدَايَٞ٧بيی ّ٦ ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ اهشٞبٝی ٍا ١ٚبٟ ىاى١ي ث٦ سَسيت 
اٙ٘ اهشٞبٝی ىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ ٝی ثبٙ٢ي. ىٍ َٝبيٖ٦ ١ٞبي٘ سقياى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ٧َ  4سب  31ثب   361-lpS،  91
اٙ٘ اهشٞبٝی ىٍ ٝ٢غَ٦ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ٣ ىٍ اٙٚ٨بي  5ثب ١ٞبي٘  371-lpS٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ، ٙ٤ّ٤ٓ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ
-lpS٣   23،  03،  92،  82اٙ٘ اهشٞبٝی ىٍ ٝ٢غَ٦ ّ٤ٍا ىٍ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  4٣ ٧ٞـ٢ي٠  21،  11،  7، 6،  5ٙٞبٍ٥ 
ٝی ٍا ثَاي يِ ٝ٢غَ٦ ١ٚبٟ ىاى١ي. ثيٚشَي٠ سقيا اٙٚ٨بي اهشٞب 8سب  3اٙ٘ اهشٞبٝی ىٍ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  6ثب  071
 ثب فلاٝز * ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ا١ي. 22سب  11ىٍ ػيا٣ٗ اٙٚ٨بي اهشٞبٝی 
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ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ   1٣6، 43٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  86-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3٣ 1إَ ١ٞ٤١٦ اي ىاٍاي اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  32عجٌ ػي٣ٗ  
٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  361-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  12٣32،42٣ اٙٚ٨بي  401-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  41٣ 21٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  b45-SL
ثبٙي ٝشقٌٚ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ  371-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  51٣61٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  071-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3٣4،5،6،7،8
 ٣ 401-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي  61٣   b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  03إز. ث٦ ٧ٞي٠ سَسيت ١ٞ٤١٦ اي ثب ىاٙش٠ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥ 
ٝشقٌٚ ث٦ ٍ٣ىهب١٦  b311-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  21٣81٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  371-lpS٤ٓ ىٍ ٙ٤ّ 41٣ اٙ٘ ٙٞبٍ٥  071-lpS
ىٍ  4اٙ٘ ٙٞبٍ٥  b45-SL ٣ 43-SL ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 11٣ٖٙب ٝی ثبٙي. ٧ٞـ٢ي٠ ١ٞ٤١٦ اي ثب ىاٙش٠ اٙ٘ ٙٞبٍ٥ 
  ٝشقٌٚ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا ٝی ثبٙي. 23٣ 03، 92، 82٣ اٙٚ٨بي ٙٞبٍ٥  361-lpSٙ٤ّ٤ٓ 
  ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 91٣  b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  42٣  a45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3٣ ٙٞبٍ٥  91-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  12٣  02ٙا ٚ٨بي ٙٞبٍ٥ 
، 501-lpS ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3٣  1،  43-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  31، 91-SL ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 91٣ 11ىٍ ١بكي٦ يِ ٙيلاسی ٣ ٙا ٚ٨بي  a311-lpS
ىٍ  2٦ ى٣ ٙ يلاسی إز. ٙا ٘ ٙ ٞبٍ٥ ٝشقٌٚ ث٦ ١بكي a311-lpS ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 01٣ ٙا ٘ ٙ ٞبٍ٥   b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  83٣  51
                ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 51،  361-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  5،  401-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  3،  b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ   91٣  21، 91-SL ٙ٤ّ٤ٓ
ٝشقٌٚ ث٦ ١بكي٦ ٕ٦ ٙيلاسی ٝی ثبٙي. ث٢بَث اي٠ ١ٞ٤١٦ اي ثب  b311-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  31٣   371-lpS ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 2، 071-lpS
ىٍ  21٣  11، 7، 6، 5، اٙ٘ ٧بي  071-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  42، b45-SL ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  64،  501-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  41ٙ٘ ىاٙش٠ ا
، 71، 7ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٝشقٌٚ ث٦ ١بكي٦ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ٝی ثبٙي. ث٦ ٧ٞي٠ سَسيت ١ٞ ٤١٦ اي ىاٍاي ٙا ٚ٨بي  8ٙ٤ّ٤ٓ  ٣ اٙ٘ ٙٞبٍ٥ 
 ٝشقٌٚ ث٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ٝی ثبٙي.  b311-lpSٍ  ٙ٤ّ٤ٓ ى 5٣  3، 2٣ اٙٚ٨بي  b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  24٣  14، 33، 62
 
 ) ) eNٍ هَثط  )aN تؼساز الل ٍالؼي  ( -4-3-4
٣ َٝث٤ط ث٦   b45-SL اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 43ىٍ ثٍَٕی اٙٚی ثَاي سقيي٠ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ 
ث٦ سَسيت  َٝث٤ط ث٦ a311-lpS ٣ 43-SL اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 5١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ٣ ّٞشَي٠ سقياى آٟ 
  .٧بي ٝ٢بعٌ سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا ٝی ثبٙي ١ٞ٤١٦
 اٙ٘ ٣ ّٞشَي٠  51/9ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥  ٙ ي٥ َٝث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثب ىٍ َٝبيٖ٦ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦،  
ٌ ١ٞ ٤١٦ َث ىاٍي ىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ ٝيبٟ ٝ٢بع .اٙ٘ ٝی ثبٙي 21/14سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٝ َث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ثب 
            ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 2/1٣ ّٞشَي٠ سقياى ٙا ٘ ٝ٤طَ  ى٣ ٙيلاسیىٍ ٝ٢غَ٦  b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  32/2اٙ٘ ٝ٤طَ  ٧ب ثيٚشَي٠ سقياى
 ).4-02(ػي٣ٗ ٝی ثبٙي  31/6٣ ىٍ ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ  ٝی ثبٙي ٣ ٝيب١ٖي٠ سقياى اٙٚی  43-SL
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 تٌَع غًتيكي -4-3-5
٣ ٝ٤ٍى   )oH(ٝقيبٍ٧بي ٧ٞـ٤ٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ثٍَٕی ٣ ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز يِ ٕ٤١٦ اُ
 ٝی ٕيَى.سٞبٝی ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ  ، ثَاي ٧َ ٝ٢غَ٦ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ  ٣ ث٦ اُاي ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ )eH( ا١شؾبٍ
ّ٦  ث٤ى 0/246ٝش٤ٕظ  ٣ 0/132 -1 ٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧بثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ى oHىاٝ٢٦  ىٍ اي٠ ثٍَٕی
-SLىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ ثيٚشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٥  a311-lpSّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٥ 
َٝث٤ط ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٣ٖٙب ٣ ٝ٢غَ٦ ٕ٦  501-lpSَٝث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣ ٙ٤ّ٤ٓ   91
  43-SL إز ّ٦ ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٧٨بي 0/68٣ ٝش٤ٕظ  0/345-0/759ثي٠  ١يِ eHىاٝ٢٦  .يٙيلاسی ٝی ثبٙ
   .ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی ٝی ثبٙي b45-SLَٝث٤ط ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ثيٚشَي٠ آٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
ّ٘ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى  ٍا ىٍ ىٍ ٕغق ػبيٖب٥ ١يِ ٝلبٕج٦ َٕىيي ّ٦ ٕغق سنييَ دٌيَي ٧َػبيٖب٥ eH٣  oHَٝبىيَ 
ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠  0/544٣  0/539ث٦ سَسيت   oH ىٍ اي٠ ٝيبٟ ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ َٝياٍ .ثٍَٕی ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي
ٝلبٕج٦ ضَايت اىز ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ىٍ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦  .ث٤ى 0/157٣  0/649ث٦ سَسيت   eHَٝياٍ 
٣ػ٤ى  oH١ٖجز ث٦  eHثيٚشَ ث٤ىٟ َٝبىيَ  ُيٖ٤ٕيشی يب ث٦ فجبٍر ىيَٖثَىاٍي ىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب اىِاي٘ ٧شَ٣
  .) 4-12ىاٍى (ػي٣ٗ
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 ٍايٌجطگ –تؼبزل ّبضزي  -4-3-6
٧بي ٝوشٚو اُ آُٝ٤ٟ ٙ٤ّ٤ٓ ىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣) W-H(ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ 
X
ىَظ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ  .)≤P0/100ٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب هبٍع اُ سقبىٗ ث٤ى١ي (٧ٞ٦ ٝ٢بعٌ ى. إشيبى٥ ٙي 2
، ٝ٢غَ٦  071-lpS، ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  401-lpS٣  86-SL، ٣ٖٙب ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي  401-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
٣  86-SL٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي  b311-lpS، ٝ٢غَ٦ ٕ٦ ٙيلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  86-SLى٣ ٙيلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 .)4-22 ىٍ سقبىٗ ث٤ى١ي (ػي٣ٗ a311-lpS
-lpS٣  361-lpS،  371-lpS،  501-lpS،   b 45-SL،  a45-SL،  43-SL،  91-SL ٧بي  ىٍ ثٍَٕی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب ، ٙ٤ّ٤ٓ
 .)≤P0/100( ١يىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ هبٍع اُ سقبىٗ ث٤ى a311
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 ٍ خطيبى غًي TSRٍ  TSFفبكتَض  -4-3-7
َي اهشلاه ّ١شيْی ّ٘ ٝ٤ػ٤ى ىٍ يِ ُيَ ػٞقيز ٣ َٝبيٖ٦ آٟ ١ٖجز ث٦ اهشلاه ّ١شيْی ّ٘ ثَاي ا١ياُ٥ ٕي
ثيٚشَ ٙبٝ٘ ا١ياُ٥ ٕيَي ىٍ ُيَ ػٞقيز ٧ب إز ٣ ثيٚشَي٠  TSFإشيبى٥ ٝی ٙ٤ى.  TSR٣  TSFاُ ىبّش٤ٍ٧بي  
إز ٣ ثي٠ ٝيَ ّبٍثَى ٍا ىٍ آُٝ٤ٟ ٣إَايی ّ١شيْی ّ٘ ثي٠ ُيَ ػٞقيز ٧ب ىاٍى. َٝياٍ آٟ ٧ٞيٚ٦ ٝظجز 
( ٧يؾ ُيَ ػٞقيشی ٣ػ٤ى ١ياٍى ) ٣ فيى يِ يق٢ی ػيايی ّبٝ٘ (ُيَ سَٖيٜ ثٍِٓ) ٝی ثبٙي. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ اٙبٍ٥ 
ٙي ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ ىٍ س٤ٝيو سٞبيِ ػٞقيز ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو ٕبهشبٍ ّ١شيْی  اُ اي٠ ى٣ ىبّش٤ٍ إشيبى٥ ٝی 
 ٨بػَر ٝ٤طَ ثَآ٣ٍى ّ٢٢ي٥ سٞبيِ ٧ٖش٢ي.ٙ٤ى ٣ ٧َ يِ ٖٝشَيٞب ٣ يب اُ ٝيبٟ اٍسجبط ثب سقياى ٝ
ٕا َ ٙا ٖ٤ي ػ٨٘ ىٍ ٝيَْ٣ٕشلايز ّبٝلا ٙ٢بهش٦  ٙ ٤ى اْٝبٟ سقيي٠  ٙ بهٜ آٝبٍي َث اي سٞبيِ ىبٝٚ٦ ٙا ٚی سبثـ  
ٝ٨بػَر يب ُٝبٟ ا١ٚ قبة ثي٠ ػٞقيش٨ب ٣ػ٤ى ىاٍى. ٝيٙ٨بي ٝوشٚيی َث اي ػ٨٘ ديٚ٢٨بى ٙ ي٥ إز اٝب ٧يؾ يِ اُ ٝيٗ 
ّبٝ٘ ٝ٢بٕت َث اي ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ١يٖش٢ي. ىٍ ١شيؼ٦ ٧َ ى٣ ٍ٣ٗ َث آ٣ٍى َٕٝ٤ٛ ىٍ  ٧بي اٍائ٦ ٙ ي٥ ث٦ ع٤ٍ
) ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ ىٍ ٝغبٙقبسی ّ٦ اُ ٝبٍَّ٧بي TSR) ٣ َث آ٣ٍى ّ٢٢ي٥ سٞبيِ ٝوٞ٤ٛ ٝيَْ٣ٕشلايز ( TSFسٞبيِ (
٦ ث٦ ٝ٢غَ٦ ىيَٖ ىٍ عی يِ ) ث٦ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ٝ٨بػَ اُ يِ ٝ٢غَmNٝيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ ٝی َٕىى. ػَيبٟ  ١ّی (
 ثيٚشَ ثبٙي يق٢ی ٝ٨بػَر ثي٠ ٝ٢بعٌ ثيٚشَ ٣ س٢٤ؿ ّ١شيْی ّٞشَ ٕا ز. mN١ٖ ٘ اعلاً ٝی ٙ ٤ى. ٧َؿ٦ فيى 
ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ى٣ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ّ٦ ىاٍاي ّٞشَي٠ ػَيبٟ ّ١ی  AVOMAثَ إبٓ سٖز  TSFكياّظَ 
ّ٦ ىاٍاي ثيٚشَي٠ ػَيبٟ  0/820)mN ;8/7ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ (ىيي٥ ٙي. كياٍ٘ آٟ ثي٠ ٣ 0/360) mN ;3/7ث٤ى١ي، (
ثَ كٖت ىَا٣ا١ی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ كياّظَ آٟ ثي٠ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣  TSFّ١ی ث٤ى١ي، ٝٚب٧ي٥ ٙي. ٝلبٕج٦ 
 إز.  0/91إز ٣ كياٍ٘ آٟ ثي٠ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ   0/240سَّٞ٢ٖشبٟ 
١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ ٝ٢غَ٦ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ّ٦ ىاٍاي  ىٍٝي ثي٠ 99ثب اكشٞبٗ  AVOMAثَ إبٓ سٖز  TSRكياّظَ  
ىيي٥ ٙي. كياٍ٘ آٟ ثي٠ ٣ٖٙب ٣ ٝ٢غَ٦ ٕ٦ ٙيلاسی ّ٦ ىاٍاي  0/934)mN ;0/3ّٞشَي٠ ػَيبٟ ّ١ی ث٤ى١ي، (
١ٚبٟ ٝی ى٧ي ىٍ ٝ٢بعَی ّ٦  72ٝٚب٧ي٥ ٙي. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ػي٣ٗ  0/140)mN ;5/8ثيٚشَي٠ ػَيبٟ ّ١ی ث٤ى١ي، (
ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ىاٍاي  ىاٍاي كياٍ٘ ػَيبٟ ّ١ی ٧ٖش٢ي. ىٍ ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيي٥ ٝی ٙ٤ى  TSRكياّظَ 
٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا ١ٖجز ث٦  ثبلا ٣ ػَيبٟ ّ١ی دبيي٠ ١ٖجز ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا ٝی ثبٙي. ىٍ كبٙيْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي TSR
 ٣ٍاٗ ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٝ٢بعٌ دبيي٠ ٣ ػَيبٟ ّ١ی ثبلا ٧ٖش٢ي. ؿ٢ي٠ اهشلاىی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا TSRيْييَٖ ىاٍاي 
   / 660
ثَىاٍي ٧ٜ ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. اٝب ىٍ ٕبيَ ٝ٢بعٌ ؿ٢ي٠ ١يٖز. ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ػَيبٟ ّ١ی ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦  ١ٞ٤١٦
). اكشٞبلا َٙايظ 4-32ثَىاٍي ثبلإز ٣ اُ عَىی ثيٚشَي٠ ػَيبٟ ّ١ی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ىيي٥ ٝی ٙ٤ى (ػي٣ٗ 
هب١٦ ٧بي ىٍيبي هٍِ ٝ٤ػجبر ٣ٍ٣ى ٝ٤ٙيي٠ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ  ٕبيَ ٝ٢بٕت ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٍ٣ى
 ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٍا ث٦ ٣ٖٙب ىَا٧ٜ ٝی ٕبُى.
 
 قجبّت ٍ فَاصل غًتيكي -4-3-8
ٝلبٕج٦ ٙي٥ ٣  xelAeneGث٤ٕيٚ٦ ١َٛ اىِاٍ   ieNٝبسَئ ى٤اٝ٘ ٣ٙجب٧ز ّ١شيْی ثب إشيبى٥ اُ ٝقيبٍ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی 
 ٣ ّٞشَي٠ ٙجب٧ز )0/406( ٍيْ٦ ٝلاكؾ٦ ٝی ٙ٤ى ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی٧ٞب١غ٤ .آٝي٥ إز 82 ىٍ ػي٣ٗ
 ٣) 0/113( ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی. ) ٣ػ٤ى ىاٍى0/745ٝيبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ى٣ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ( ّ١شيْی
  ).4-42(ػي٣ٗ  ) ٣ػ٤ى ىاٍى0/337ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی ٝيبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی (
167 
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ecnairaV raluceloM fo sisylanA
snoigeR gnomA
%2
 gnomA
snoigeR/.spoP
%91
 nihtiW/.vidnI
.spoP
%97
 اذتلاف زض تٌَع غًتيكي ثيي گطٍُ ّب ، هٌبعك ٍ افطاز -4-3-9
َٕ٣٥ يب ١بكي٦ ٙبٝ٘ ٍ٣ىهب١٦  ا٣ٍاٗ ، ٣ٖٙب ، ّ٤ٍا ، ٝ٢بعٌ ؿ٨بٍ ٕب١٦ ٙيلاسی  4ٝ٢غَ٦ ٣ ىٍ ٧ٚز س٢٤ؿ ّ١شيْی 
 .ٝلبٕج٦ ٙي TSFإبٓ  ثَ اهشلاه  0/10ىٍٕغق اكشٞبٗ   AVOMAىٍ ػ٢٤ة هٍِ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ثَ إبٓ سٖز  
 % ٣1،اهشلاه ثي٠ َٕ٣٧٨ب   %34 (اىَاى) ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َٝ٢غَ٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي اهشلاه 1٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ١ٞ٤ىاٍ 
  0/10ىٍٕغق اكشٞبٗ   TSRػ٨ز ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ يب ١ج٤ىٟ ثَ إبٓ  .)≤P 0/10(%  ٝی ثبٙي 4 اهشلاه ثي٠ ٝ٢بعٌ
 %91 اهشلاه ثي٠ ٝ٢بعٌ ٣  %2 اهشلاه ثي٠ َٕ٣٧٨ب ، %97 ٧َٝ٢غَ٦ اهشلاه ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕىيي.١يِ ٝلبٕج٦ 
. ثَ اي٠ إبٓ ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ثيٚشَي٠ اهشلاه ثي٠ اىَاى ىٍ ٧َ ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي إز )≤P 0/10( ٝلبٕج٦ ٙي
 ).       4-52(ػي٣ٗ 
 
 
 
 
           
 
 اذتلاف زض تٌَع اذتلاف زض تٌَع غًتيكي-4-1ًوَزاض
 AVOMAب ، هٌبعك ٍ افطاز ثط اؾبؼ تؿت ثيي گطٍُ ّ 
 
 
 هٌغمِ ّبي ثطاي TSRاؾبؼ ثط   AVOM Aتؿت -4-52خسٍل 
 ًوًَِ ثطزاضي زض زٍاظزُ لَكَؼ هيكطٍؾتلايت
 TSF TSR احتوبل
 
 
 
 ) snoigeR gnomA (اهشلاه ثي٠ َٕ٣٥(١بكي٦) ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي 0/500%)1( 0/220%)2( 0/10
 ) snoigeR/.spoP gnomA (ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اهشلاه 0/830%)4( 0/391%)91( 0/10
 ) spoP nihtiW/.vidnI (اهشلاه ثي٠ اىَاى ٝوشٚو ىٍ ٧َٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي 0/340%)69( 0/112%)97( 0/10
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 ًوَزاضّبي ؾٌدف خفت خوؼيت ّب-4-3-01
١َٚ٦ ٧ب ١ٞبيٚی اُ  ) ّ١شيْی ػٞقيز ٧ب ث٦ ٝ٤ٍر ػيز آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز. اي٠tnemngissA١ٞ٤ىاٍ٧بي ٕ٢ؼ٘ (
ىٍػ٦ سيْيِ ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧ب ٍا ٝيَٖ ٝی ٕبُ١ي ٣ ٍ٣ٗ ٝ٢بٕجی ثَاي ٕ٢ؼ٘ اهشلاه ػٞقيز ٧ب ث٦ 
) ٝی ثبٙي ٣ افياى ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ ٍ٣ي ٝل٤ٍ ثَ كٖت tnemngissAِّٞ ١ٞ٤ىاٍ ٣ ثَ إبٓ سٖش٨بي ٕ٢ؼ٘ (
   .)4002 ,.la te uakteaP(ىٍػ٦ سٞبيِ إز 
 
 
 
 
 
 
 ًوَزاض تؼييي ؾٌدف زٍ خوؼيت ٍلگب ٍ اٍضال زض زٍاظزُ  -4 -2 ًوَزاض
 زض هبّي اظٍى ثطٍى (ثط حؿت زضخِ توبيع) لَكَؼ هيكطٍؾتلايت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًوَزاض تؼييي ؾٌدف زٍ خوؼيت كَضا -4 -3ًوَزاض 
 ٍ اٍضال زض زٍاظزُ لَكَؼ هيكطٍؾتلايت
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Population Assignment for Volga vs. Kura
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Population Assignment for Ural vs. Anzali
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Population Assignment for Volga vs. Anzali
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 ضازَوً4-4- ؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً ٍ بگلٍ تي 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز اضَك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً5-4- يتلايق كي ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز لاضٍا ٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً6-4-  ِمغٌه ٍ بگلٍ تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق كي 
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Population Assignment for Kura vs. Anzali
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Population Assignment for Ural vs. Kiyashahr
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Population Assignment for Volga vs. Kiyashahr
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 ضازَوً7-4- ِمغٌه ٍ اضَك تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق كي 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً8-4- يتلايق ٍز ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
  تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز لاضٍا ٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً9-4- مغٌه ٍ بگلٍ تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً ِ 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ٍز 
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Population Assignment for Kura vs. Kiyashahr
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Population Assignment for Anzali vs. Kiyashahr
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Population Assignment for Ural vs. Babolsar
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 ضازَوً10- 4-ِمغٌه ٍ اضَك تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ٍز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً11- 4-ٍ كي ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ٍز ِمغٌه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً12-4- يتلايق ِؾ ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز لاضٍا ٍ 
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 ضازَوً13-4- ٍ بگلٍ تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ِؾ ِمغٌه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً14- 4-ٍ اضَك تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ِؾ ِمغٌه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً15- 4-كي ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ِؾ ٍ 
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Population Assignment for Kiyashahr vs. Babolsar
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 ضازَوً16-4- ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ِؾ ٍ ٍز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً ضازَو17- 4-يتلايق ضبْچ ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز لاضٍا ٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً18-4-  ٍ بگلٍ تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ضبْچ ِمغٌه 
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Population Assignment for Kura vs. BandarTorkaman
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 ضازَوً19- 4-ٌه ٍ اضَك تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوًِمغ 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ضبْچ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً20-4-  كي ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ضبْچ ٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً21- 4- ٍز ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ضبْچ ٍ 
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Population Assignment for Babolsar vs. 
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Population Assignment for Volga vs. Turkamanestan
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 ضازَوً22-4- ِؾ ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز يتلايق ضبْچ ٍ 
  
 
Population Assignment for Ural vs. Turkamanestan
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 ضازَوً23- 4-ىبتؿٌوكطت تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
  تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز لاضٍا ٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً24-4- ٍ بگلٍ تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
 ز ىبتؿٌوكطت تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ض 
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 ضازَوً25-4- ٍ اضَك تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز ىبتؿٌوكطت 
 
Population Assignment for Anzali vs. Turkamanestan
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 ضازَوً26-4-  ٍ  يتلايق كي ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ يييؼت ضازَوً 
تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز ىبتؿٌوكطت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضازَوً27-4- ييؼت ضازَوًٍ  يتلايق ٍز ِمغٌه تيؼوخ ٍز فدٌؾ ي 
 تيلاتؾٍطكيه ؼَكَل ُزظاٍز ضز ىبتؿٌوكطت 
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 ًوَزاض تؼييي ؾٌدف زٍ خوؼيت هٌغمِ ؾِ قيلاتي ٍ -4-82ًوَزاض 
 تطكوٌؿتبى زض زٍاظزُ لَكَؼ هيكطٍؾتلايت 
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 ًوَزاض تؼييي ؾٌدف زٍ خوؼيت هٌغمِ چْبض قيلاتي ٍ -4-92ًوَزاض 
 ى زض زٍاظزُ لَكَؼ هيكطٍؾتلايتتطكوٌؿتب 
 
 زًسضٍگطام فبصلِ غًتيكي -4-3-11
 ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ّٗ٦  )8791,2791(ieNكبٝ٘ اُ ٝقيبٍ ٧بي  ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی 13٣ 03١ٞ٤ىاٍ٧بي
كبٝ٘  . ثَ عجٌ ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیى٧ي ١ٚبٟ ٝی سَٕيٜ َٕىيي٥ ٍا AGPFTِّٞ ١َٛ اىِاٍ ثب   AMGPU
ث٦ ٕ٦ ّلإشَ سَٖيٜ ٙي١ي ّ٦ ثَهی اُ ّلإشَ ٧ب ث٦  ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي )8791(,ieN٣  )2791(,ieN اُٝقيبٍ
ُيَ َٕ٣٥ ٧بي ىيَٖي سَٖيٜ ث٢يي ٙي١ي. ّلإشَ ا٣ٗ ٙبٝ٘ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی (ٕييي ٍ٣ى) ث٤ى٥ ٣ ى٣ ّلإشَ 
ٗ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ث٤ى٥ ٣ َٕ٣٥ ى٣ٛ ىيَٖ اُ آٟ ٝ٢ٚقت ٙي١ي. ّلإشَ ى٣ٛ ث٦ ى٣ َٕ٣٥ سَٖيٜ ٙي. َٕ٣٥ ا٣
 ١ٞ٤١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا ثب ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ اُ يْييَٖ ث٤ى٥ ّ٦ اُ ٙبه٦ ا٣ٍاٗ ٝ٢ٚقت ٙي٥ ا١ي. 
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ّلإشَ ٕ٤ٛ ٙبٝ٘ ى٣ َٕ٣٥ ث٤ى. َٕ٣٥ ا٣ٗ  ١ٞ٤١٦ ٧بي  ٝ٢بعٌ يِ ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ، َٕ٣٥ ى٣ٛ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ 
١ٞ٤١٦ ٧بي يِ ٙيلاسی ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕ٦ ٣ ٕ٦ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی ث٤ى. ثب اي٠ س٤ضيق ّ٦ 
٧بي ٙٞبٗ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ٢٤ة ؿ٨بٍ ٙيلاسی ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٍا اُ يْييَٖ ىاٙش٢ي. ىٍ ٧ٞ٦ ١ٞ٤ىاٍ٧ب ١ٞ٤١٦ 
 هٍِ ٧َ يِ ىٍ ّلإشَ ػيإب١٦ اي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. عجٌ ١ٞ٤ىاٍ ىيٚ٤ّ١ی ٝ٢ٚبء سٞبٝی َٕ٣٥ ٧ب اُ ٝ٢غَ٦ ىٍيبي
 ى٣ ٙيلاسی ٣ يب ث٦ فجبٍر ٝليق سَ اُ ٕييي ٍ٣ى ٝی ثبٙي. 
 
 بّيزًسضٍگطام فبصلِ غًتيكي  ًوًَِ ّبي خوغ آٍضي قسُ ه -4-03ًوَزاض 
 )2791,ieN(AMGPU اؾبؼاظٍى ثطٍى اظ هٌبعك هرتلف ثط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زًسضٍگطام فبصلِ غًتيكي ًوًَِ ّبي خوغ آٍضي قسُ هبّي  -4-13ًوَزاض
 )8791,ieN(AMGPU طٍى اظ هٌبعك هرتلف ثط اؾبؼاظٍى ث
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       ثحث -4-5
ثب َٝ٣ٍي ث٦ آٝبٍ ٝيِاٟ ٝيي سبٓ ٝب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ٝقٚ٤ٛ ٝی ٙ٤ى ّ٦ كؼٜ س٤ى٥ ُ١ي٥ اي٠ 
٣ اُ ثي٠ ٕ٤١٦ ٧بي ثب اٍُٗ ٍ٣١ي ١ِ٣ٙی ىاٙش٦ ٣ ث٦ ىٙي٘ ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٣ ٝيي ٍبؿبً ٣ آٙ٤ىٕی ١يشی ىٍيبي هٍِ 
ٍىش٠ ْٝب١٨بي سوَٞيِي ، سْظيَ عجيقی ىٍ ثٖيبٍي اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ا٧ٞيز ه٤ى ٍا اُ ىٕز ىاى٥ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ 
ثَهی اُ ٕ٤١٦ ٧ب ىَظ اُ عَيٌ سْظيَ ٝٞ٢٤فی سبٝي٠ ٝی َٕىى. ىٍ ّٚ٤ٍ ايَاٟ ٝ٤ٙيي٠ ٝ٤ٍى ١يبُ َٝاِّ سْظيَ 
٤ى ف٤اٝ٘ ثبُ ىاٍ١ي٥ ٝ٨بػَر ٝب٧يبٟ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي اُ ػٞٚ٦ ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ث٦ ػ٨ز ٣ػ
٧ِي٢٦ ٧بي ثبلاي ثبُٕبُي ًهبيَ ٝٚوٜ ١يٖز ّ٦ ). ثب ٣ػ٤ى 5831اي٠ ثو٘ اُ ىٍيب سبٝي٠ ٝی ٙ٤ى (ٙقجب١ی ،
سنٌي٦ ث٦ ػ٢٤ة  ثَايا١ي ّ٦  ٝی ثبٙ٢ي يب ٝب٧يبٟ ك٤ض٦ ٙٞبٙی ث٨بي ايَاٟآٝ٤ٙيي٠ سْظيَ ٙي٥ ٝ٤ٙيي٠ ث٤ٝی 
ّٚ٤ٍ٧بي ٝٚشَُ ىٍ يِ  SETICا١ي ٣ اُ آ١ؼب ّ٦ عجٌ سٞٞيٞبر ّ٢٤ا١ٖي٤ٟ  َر ١ٞ٤ى٥ىٍيبي هٍِ ٝ٨بػ
، ٕٚز اٍُيبثی ًهبيَ سقيي٠ ١ٞبي٢ي اّ٤ٕيٖشٜ آثی ثبيي ٕ٨ٞي٦ ٕبلا١٦ ثَاي ٧َ يِ اُ ٕ٤١٦ ٧ب ه٤ى ثَ إبٓ ١شبيغ
ٙي٥ ٝ٤ٍر دٌيَى .  اكشٞبٗ ٝی ٍ٣ى ىٍ آي٢ي٥ سقيي٠ ٕ٨ٞي٦ ثَاي ٧َ يِ اُ ٕ٤١٦ ٧ب ثَ ٝج٢بي ػٞقيز ٙ٢بٕبئی
ىٍ كبٗ كبضَ ثقضی ّٚ٤ٍ٧بي كبٙي٦ ىٍيبي هٍِ اىفبي ث٤ٝی ث٤ىٟ ثقضی اُ ٕ٤١٦ ٧بي سبٓ ٝب٧يبٟ ىٍ 
ٝلي٣ى٥ آثی ه٤ى (ثق٢٤اٟ ١ْاى ٣ ػٞقيشی هبٛ) ٍا ىاٙش٦ ٣ كشی ديٚ٢٨بى ٝٞ٢٤فيز ٝيي ٕ٤١٦ ى٤ً ٍا ثَاي ٕبيَ 
  ضَ٣ٍي ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي. ب٧ی اُ ًهبيَ اي٠ ٝب٧يبٟإٓ ث٦ ١يبُث٢بثَ اي٠  .)5831(ٝيَي،  ّٚ٤ٍ٧ب ٝی ١ٞبي٢ي
 
 ًوًَِ ثطزاضي-4-5-1
ىٍ ٧َ ٝغبٙق٦، سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب ١شبيغ ثيٕز آٝي٥ اٍسجبط ىاٍى ث٦ ع٤ٍيْ٦ ٧َ ؿ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَ ثبٙي، اٍسجبط 
ٓ ٝب٧يبٟ ثبٙل ػٞـ آ٣ٍي سب ثيٚشَي ثب ١شبيغ ىاٍى. اٝب ىٍ ثقضی ٝ٤اٍى ػٞـ آ٣ٍي ١ٞ٤١٦ ٧بي ثيٚشَ ٧ٞب١٢ي
اٙ٘ ثَاي  01سب  5١ٞ٤١٦ ٣ ٙ٢بٕبيی ثي٠  05سقياى 7991 ,thgirW dna llennoC’O دٌيَ ١ٞی ثبٙي. عجٌ ١ؾَ  اْٝبٟ
ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٕ٤١٦ ٧ب ّبىی إز ٣ ١شبيغ آٟ ٍبث٘ اعٞي٢بٟ إز إَ ؿ٦ ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ سقياى اٙٚ٨بي 
٥ اٙٚی ٍا ّب٧٘ ٝی ى٧ي اٝب ثَ اٙٚ٨بي ٝقٞ٤ٗ ٣ ىَا٣ا١ی آ١٨ب ٝ٤طَ ٙ٢بٕبيی ٙي٥ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ ٧ٞب١٢ي ىاٝ٢٦ ا١ياُ
). اُ اي٠ ٍ٣ ثب ٣ػ٤ى اهشلاه ىٍ ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ اٍُيبثی ثيٚشَ اٙٚ٨بي ٝقٞ٤ٗ ٣ ىَا٣ا١ی اٙٚی،  1002 ,.la te uX١يٖز (
 سلز سبطيَ ٍَاٍ  ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ ا١ياُ٥ ٕيَي ٍبث٘ ٍج٤ٙی اُ سنييَار ّ١شيْی اٍائ٦ ٝی ّ٢ي ّ٦ ثٖيبٍ ّٜ ث٤ٕيٚ٦
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ضٞيٞ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕی ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍ٣ٗ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ سبٓ   13٣  03ٕيَى.  ىٍ ػيا٣ٗ  ٝی
 ٝب٧يبٟ ٣ ٕبيَٕ٤١٦ ٧بي ٝب٧يبٟ س٤ٕظ ٕبيَ ٝلََي٠ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز.
٣ ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ آٟ فيى ٝی ثبٙي ّ٦ ثب س٤ػ٦ ١شبيغ آٝبٍي  81-45ىٍ اي٠ ثٍَٕی سقياى ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ثي٠ 
ىٙ٤اٍي ىٕشَٕی ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي  ٣ ٣ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟٝيِاٟ ٝيي ٝب٧ی ّب٧٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ث٤ى٥ ٣ اُ عَىی 
ٝش٢بٕت ثب سقياى ١ٞ٤١٦ ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ّ٦  ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧ب، ٍ٣ىهب١٦
 ديٚ٢٨بىي ثَاي ثٍَٕی ٧بي ّ١شيْی ث٤ى٥ إز. 
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ٝی ثبٙي. ىٍ ٝ٤ٍى ٝب٧يبٟ ٣ ىٍ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ١٤ؿ ثبىز  ANDثٍَٕی ٧بي ّ١شيْی ١يبُٝ٢ي ث٦ إشوَاع 
ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝی س٤ا١ي ثبىز ٝب٧يـ٦ ، ٍٚت ، ٕجيِٚ ، ثبٙ٦ ٧ب ، آثٚ٘ ٧ب ، ه٤ٟ ، ىٚٔ، ٝيى٤ؿ ٣ ميَ٥ ثبٙي. ىٍ 
 إشيبى٥ ٙي سب ثش٤اٟ ٝب٧ی ٍا ُ١ي٥ ١ٖ٦ ىاٙز.   ANDثٍَٕی كبضَ اُ ثبٙ٦ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ إشوَاع 
َّٚ٣ىَٛ  ، ٙي٤٥ ٧بي ٝوشٚيی ٣ػ٤ى ىاٍى. اُ ػٞٚ٦ إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘  ANDىٍ ٝ٤ٍى ٍ٣ٗ إشوَاع 
) ، 9991 ,.la te wahSاسب١٤ٗ (  )،2002 ,.la te namdlaW ;2002 ,.la te nigriW ;4002 ,.la te learsI ;6991 ,imezakruoP(
) ٣ ميَ٥ إشيبى٥ ٝی  3002 ,.la te hsleW(  SENT) ،   6991 ,.la te yaM( BATC) ،  0002 ,.la te nwouQcMّيز (
اُ ا١٤اؿ ثبىش٨بي ٝب٧يبٟ ،  ANDكب٣ي ٝ٤اى ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بيی ٧ٖش٢ي ّ٦ ثَاي إشوَاع  ANDٙ٤ى. ّيز ٧بي إشوَاع 
يبى٥ ٝی ٙ٤١ي. ٝ٤اى ٝ٤ػ٤ى ىٍ ىاه٘ اي٠ ّيش٨ب ه٤ٟ ، ثبّشَي ٧بي َٕٛ ٝظجز ٣ ٝ٢يی ، ثبىش٨بي ٕيب٧ی ٣ ميَ٥ إش
ٝی ثبٙي. ىٍ اي٠  A esanR٣ ٝلٚ٤ٗ   ANDٙبٝ٘ ٝلٚ٤ٗ ٧ضٜ ٕٚ٤ٙی، ٝلٚ٤ٗ ٍٕ٤ة دَ٣سئي٠ ، ٝلٚ٤ٗ ك٘ 
٧ب سٞبٛ ثبىَ٧بي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ػ٨ز إشوَاع ىاه٘ ّيز ٝ٤ػ٤ى إز ٣ ىيَٖ ١يبُي ث٦ س٨ي٦ ثبىَ٧بي  ّيز
س٤ٙييي ثٖيبٍ ثبلا ث٤ى٥ ٣ ُٝبٟ ّبٍ إشوَاع ّ٤سب٥ إز ٣ ٝيِاٟ آٙ٤ىٕی  ANDػيإب١٦ ١ٞی ثبٙي. ىٍ اي٠ ٍ٣ٗ 
ىٍ   ANDىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي إشلٞبٙی ثٖيبٍ ّٜ إز. ٣ٙی س٨ي٦ اي٠ ّيز ٧ب ثٖيبٍ َٕاٟ إز. إبٓ ّبٍ إشوَاع 
ٙي٥ ا١ي ٝی ثبٙي. اي٠ ٍ٣ٗ ثَاي ثبىش٨بيی ّ٦ سبُ٥ س٨ي٦   ANDٍ٣ٗ إشبر آٝ٤١ي٤ٛ ثَ إبٓ ّيش٨بي إشوَاع 
ٝ٢بٕت ث٤ى٥ ٣ ٝيِاٟ ثبىَ٧ب ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ثٖيبٍ ّٜ ث٤ى٥ ٣ س٨ي٦ آ١٨ب اٍُا١شَ ٝی ثبٙي ٣ ُٝبٟ ّٞی 
 ). 4831١يبُ ىاٍى (ؿْٞ٦ ى٣ُ،    ANDثَاي إشوَاع 
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ٍي َّٚ٣ىَٛ سقيي٘  ٙ ي٥ َث اي ٝب٧يبٟ هب٣يب ثب إشيبى٥ اُ ى٢٘ )0991( zitroM & siliHىٍ اي٠ َث ٍٕی اُ ٍ٣ٗ 
) إشيبى٥ َٕىيي. ثب اي٠ ٍ٣ٗ ٝی س٤ٟا اُ ثبىش٨بيی ّ٦ ع٤لا١ی ٝير ١ٖ ٨ياٍي ٙ ي٥ ا١ي ٣ كشی ثبىش٨بي 6991 ,imezakruoP(
َّٚ٣ىَٛ ثٖيبٍ -٢٘١ب١٤َٕٛ َث ٝيَْ٣ٙيشَ ، ٕا شوَاع ١ٞ ٤ى. ٝا ب ٍ٣ٗ ى 002سب  051ىٍ كي  ANDؿ َثی َٝياٍ ُيبىي 
لٚ٤ٙ٨ب ٣ ثبىَ٧بي ٝشقيىي ٕبهش٦ ٙ٤١ي ّ٦ ٧َ يِ اُ اي٠ ثبىَ٧ب إَ ث٦ ثبيي اثشيا ٝ ANDٕيَ ث٤ى٥ ٣ ػ٨ز إشوَاع  ٣ٍز
ٝ٤ٍر إشب١ياٍى س٨ي٦ ١َٖى١ي ١شبيغ ّبٍ ٝغٚ٤ة ١و٤ا٧ي ث٤ى ٣ ٕا َ ٧٢ٖبٛ إشوَاع ىٍز ّبىی ىٍ ػيإبُي ٝلٚ٤ٙ٨بي 
١شبيغ  RCP٘ اُ كبٝٚ٦ ىاٍاي آٙ٤ىٕی ٧بي دَ٣سئي٢ی يب ى٢ٚی ه٤ا٧ي ث٤ى ّ٦ ىٍ س٤ٙييار كبٝ ANDىاه٘ ١ٞ٤١٦ ١ٚ ٤ى، 
 ANDٝ٢جـ ٣ ٍ٣ٗ إشوَاع  13فْٔ ه٤ا٧ي ىاى ٣ اُ عَىی ٝ٤اى ٣ ٝلٚ٤ٙ٨بي ٝ٤ٍى إشيبى٥ َٕٟا ٧ٖش٢ي. ىٍ ػي٣ٗ 
 س٤ٕظ ٕبيَ ٝلََي٠ َث اي سبٓ ٝب٧يبٟ ٣ ٕبيَ ٝب٧يبٟ آ٣ٍى٥ ٙ ي٥ ٕا ز.
ثَ ٍ٣ي ّٗ دٚی  RCPىٍ اي٠ ثٍَٕی ث٦ ىٙي٘ كٖبٕيز ثبلاي ّٗ دٚی آَّي٘ آٝيي ١ٖجز ث٦ ّٗ إٓبٍُ ، ٝلٞ٤ٗ 
آَّي٘ آٝيي ثَى٥ ٙي٥ ٣ دٔ اُ دبيبٟ َٝاك٘ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ثَاي سٚوٜ ثب١ي٧ب ثب ١يشَار ١ََ٥ ٍ١ٔ آٝيِي ٙي. اٝب 
ثبيي س٤ػ٦ ىاٙز آَّي٘ آٝيي ٣ ثئ آَّي٘ آٝيي ١٤ٍ٣س٤ّٖي٠ ٧بي ٍ٤ي ث٤ى٥ ٣ اُ عَيٌ د٤ٕز ١يِ ػٌة ٝی 
٧ٖش٢ي. اُ اي٠ ٍ٣ ٧٢ٖبٛ ّبٍ ثبيي ّبٝلا ٝ٤اٍى ايٞ٢ی ٍا  ٙ٤١ي. ٧ٞـ٢ي٠ ١يشَار ١ََ٥ ٣ ثَٛ ٧ييٍيي ٙيييا ٕٞی
 ). 4831ٍفبيز ١ٞ٤ى (ؿْٞ٦ ى٣ُ، 
٧ب ث٦ إٓب١ی اُ ثبىش٨بي َٝى٥ (ٝب١٢ي ثبٙ٦ ٧ب، ٝ٤ ٣  ٝ٤ٍى ١يبُ ثَاي آ١بٙيِ ٝيَْ٣ٕشلايز  ANDثبيي س٤ػ٦ ىاٙز،   
٤١٦ ٧بيی ّ٦ ٙيييا ىٍ َٝكٚ٦  س٨ييي ميَ٥) إشوَاع ٝی ٙ٤ى ّ٦ اي٠ اَٝ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ّٞيبة ٣ ١بىٍ ث٤يْ٥ ىٍ ٕ
ىٍ  .)3002 ,.la te nwouQcMيب ا١ََاٟ ٧ٖش٢ي ضَ٣ٍي إز ٣ ثب ثَىاٙش٠ ثبٙ٦ ٝی س٤اٟ ٝب٧ی ٍا ُ١ي٥ ١ٖ٦ ىاٙز (
           ٙي٥ اُ ثبٙ٦ ٧ب ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ إشوَاع ANDاي٠ ثٍَٕی ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ضقيز ثلَا١ی ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ، 
إشوَاع ٙي٥ ثَاي  ANDإشيبى٥ َٕىيي ٣ ّيييز ٣ ّٞيز  )6991(imezakruoPيي٘ ٙي٥ س٤ٕظ َّٚ٣ىَٛ سق-ى٢٘
سبٓ ٝب٧يبٟ إشيبى٥ َٕىيي  AND٣ س٤ٙيي ثب١ي ثٖيبٍ ٝغٚ٤ة ث٤ى ٌٙا اُ اي٠ ٍ٣ٗ ػ٨ز إشوَاع  RCPإشيبى٥ ىٍ 
 ٣ ثَاي ٝغبٙقبر آسی ١يِ س٤ٝي٦ ٝی ٙ٤ى. 
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٧ب ىٍ ٝ٢بعٌ د٨ٚ٤ٕيَي ثٖيبٍ كيبؽز ٙي٥ ٧ٖش٢ي ٣ ٝ٢جـ ثب اٍُٙی ثَاي دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی  ٣ٕشلايزٝيَْ
٧ب ٍا ٝی س٤اٟ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بيی ثب ه٤يٚب٣١يي ١ِىيِ ّ٦ اُ ػي ٝٚشَّی ثبٙ٢ي  ٝيَْ٣ٕشلايز. ٝلٖ٤ة ٝی ٙ٤١ي
ػيز  51ظيَ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ اُ . ىٍ اي٠ ثٍَٕی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ػيإبُي ٣ سْىٍ اّظَ ٝ٤اٍى ثب ٝ٤ىَيز إشيبى٥ َّى
) ، snecsevluf .Aاي٠ دَايَٞ٧ب اهشٞبٝب ثَاي سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ ( .)9دَايَٞ ٝيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ ٙي (ػي٣ٗ 
                عَاكی ٙي٥ ا١ي suhcnyhrotalp .S٣   subla .S) ، دبٍ٣د٤ُ٥ ٝب٧يبٟ  sirtsoridem .Aسبٓ ٝب٧ی ٕجِ (
) ٣ٙی اُ آ١ؼبييْ٦ ٝی س٤ا١٢ي ٝ٢بعٌ ٝٚبث٨ی ٍا ىٍ ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧ب سْظيَ ١ٞبي٢ي اُ  7991.la te yaM ;0002 ,nwouQcM(
اي٠ دَايَٞ٧ب إشيبى٥ َٕىيي. ىٍ كبٗ كبضَ ثٖيبٍي اُ ٝغبٙقبر اُ ٍ٣ٗ ى٤ً إشيبى٥ ٝی ّ٢٢ي، سقياى دَايَٞ٧بي 
 ٞ٦ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز.ضٞي 33إشيبى٥ ٙي٥ س٤ٕظ ٕبيَ ٝلََي٠ ثَاي سبٓ ٝب٧يبٟ ٣ ٕبيَ ٝب٧يبٟ ػي٣ٗ 
٧ب ىٍ ٕ٤١٦ ٧بيی ّ٦ ثب ٧ٜ ه٤يٚب٣١يي ثٖيبٍ ١ِىيِ يب ّٞی ١ِىيِ ىاٍ١ي ٝشيا٣ٗ  إشيبى٥ اُ ٝيَْ٣ٕشلايز
ّب٧٘ ٝی يبثي ٣ فٚز آٟ ٍَاٍ  ٝيِاٟ ٝ٤ىَيزٝ٤ىَيز آٝيِ إز اٝب ثب اىِاي٘ ىبٝٚ٦ ىيٚ٤ّ١شيْی  ٣ ٝقٞ٤لاإز 
. ىٍ اي٠ ٧بٕز ّ٦ ٝل٘ ثب١ي ٙيٟ ثب دَايَٞ٧ب ٝی ثبٙي ٣ٕشلايزَٕىش٠ ثبُ٧بي ػب١ٚي٠ ىٍ ٝ٢بعٌ د٨ٚ٤ٕيَي ٝيَْ
) ٣ يْی اُ 861-lpS ٣ 26-SL،  75-SL، 96-SLٙ٤ّ٤ٓ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ؿ٨بٍ سب اُ آ١٨ب سْظيَ ١ٚي٥  ( 51ٝغبٙق٦ اُ 
). ىٍ 45-SL ٣ 311-lpS) ٣ ى٣ ػيز اُ دَايَٞ٧ب ى٣ ٙ٤ّ٤ٓ ١ٚبٟ ىاى١ي (93-SLٙ٤ّ٤ٕ٨ب ٝ٤١٤ٝ٤ٍه ١ٚبٟ ىاى٥ (
٢ٖبٛ ٙٞبٍٗ اٖٙ٤ي ثب١يي ىٍ سٞبٝی ػبيٖب٧٨ب ى٣ سب ٣ ىٍ ثَهی ٝ٤اٍى يِ ثب١ي ضويٜ ىيي٥ ٝی ٙي ّ٦ اُ ٧
ثبٙي. سٞبٝی  RCPى٣سبي ىيَٖ سيَ٥ سَ ث٤ى. اي٠ ثب١ي٧ب ٙبيي ىٍ ١شيؼ٦ ٣ػ٤ى ػبيٖب٧٨بي ٧ٞ٤ٙ٤ٓ ىٍ َٙايظ 
ػيز دَايَٞ  51ٕز. ىٍ ١٨بيز اُ ىاى١ي ّ٦ اُ هٞ٤ٝيبر اٖٙ٤ي ىيذٚ٤ئيي ا ٟػبيٖب٧٨ب يِ يب ى٣ ثب١ي ٍا ١ٚب
ػيز آٟ سْظيَ ٙي٥ ٣ دٚی ٝ٤ٍه (ؿ٢ي ْٙٚی ) ث٤ى١ي. اُ آ١ؼبييْ٦ ى٣ ػيز اُ اي٠ دَاَٝ٧ب ى٣  01ٝ٤ٍى إشيبى٥ 
 ٙ٤ّ٤ٓ ٙٞبٍٗ َٕىيي. 21ٙ٤ّ٤ٓ س٤ٙيي ١ٞ٤ى١ي ىٍ ّ٘ 
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اٙ٘ ٣ ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥  51/9َٝث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثب  ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥، ىٍاي٠ ثٍَٕی
 ىٍ ٝيبٟ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب  .اٙ٘ ٝی ثبٙي 21/14ٙي٥ َٝث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ثب 
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ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  2/1ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣ ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝ٤طَ  b45-SLىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  32/2ثيٚشَي٠ سقياىاٙ٘ ٝ٤طَ 
اٙ٘  572). ىٍ ّ٘ 02(ػي٣ٗ ٝی ثبٙي 31/6٣ ىٍ ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ٝی ثبٙي ٣ ٝيب١ٖي٠ سقياى اٙٚی  43-SL
كياّظَ اٙ٘ اهشٞبٝی يبىز ٙي ّ٦  96. ٝؼٞ٤فب ٧ٖش٢ي 0/50 اٙ٘ آٟ ىٍ ىَا٣ا١ی ثبلاسَ اُ  28ٙ٢بٕبيی ٙي ّ٦ 
٣  فيى 31،  371-lpSث٦ ىَى ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  فيى ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٝ٢لَٞ 71ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ آٟ 
 يِ فيى ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. 86-SLّٞشَي٠ آٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 ىٍ ثٍَٕی ّ١شيْی ػٞقيش٨بي سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ اي  3002 ,.la te nwouQcMاي٠ ىٍ كبٙی إز ّ٦ 
اٙ٘ ثب ٝيب١ٖي٠  21سب  5) ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ٙٞبٗ اَٝيْب، ٝيب١ٖي٠ ىاٝ٢٦ اٙٚی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب  snecsevulf .A( 
اٙ٘ ىٍ ىَا٣ا١ی  01اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىَظ  06اٙ٘ ثيٕز آ٣ٍى١ي. اُ  55سب  43اٙ٘ ٣ ىٍ ػٞقيش٨ب ىاٝ٢٦ آٟ   8/6
٧ب ٕغ٤ف ثبلايی اُ سنييَ دٌيَي ٍا ١ٚبٟ ىاى. آ١٨ب س٤ا١ٖش٢ي ثب  ىٍ ٧ٞ٦ ٝ٢بعٌ ىيي٥ ٙي١ي. ١شبيغ آٟ  0/50ّٞشَ اُ 
٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ؿ٨بٍ ٙ٤ّ٤ٓ ىيِ٣ٝيِ ٣ َٝياٍ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ١ئی، ٕ٦ َٕ٣٥ إشيبى٥ اُ ٝيب١ٖي٠ اٙٚی ، ٝيِاٟ 
 اُ ػٞقيز سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ اي ٍا اُ ٧ٜ ٝشٞبيِ ّ٢٢ي.
) ثب إشيبى٥ اُ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ايبلار ٝشلي٥ ىاٝ٢٦ اٙٚی ىٍ sirtsoridem .Aىٍ سبٓ ٝب٧ی ٕجِ (  4002 ,.la te learsI
ِٕاٍٗ َّى١ي.  0/387سب  0/775اٙ٘ ٣ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثي٠ ٝ٢بعٌ  35سب  44ٝ٢بعٌ اٙ٘ ٣ ىٍ  02سب  6٧َ ٙ٤ّ٤ٓ 
 0/57سب  0/34يب ّٞشَ ٍَاٍ ىاٙش٢ي. ثيٚشَي٠ ىاٝ٢٦ ىَّب١ٔ اٙٚی  0/50اٙ٘ ىٍ ىَا٣ا١ی  72اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥   56اُ 
سب  0/82ُ ىٍ ىَا٣ا١ی ث٤ى ّ٦ ثيٚشَي٠ سنييَدٌيَي ٍا ىاٙز. ثيٚشَي٠ ىاٝ٢٦ اٙٚ٨بي ٝٚشَ  101-lpSىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ١ٚبٟ  ث٤ى. ث٦ ١ؾَ آ١٨ب  ١شبيغ كبٝٚ٦ سيب٣ر ثبلا ٣ ٝق٢ی ىاٍي ٍا ىٍ ّ١٤سيخ 0/53
ى٧ي ٣ ٣ػ٤ى ٕبهشبٍ ّ١شيْی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٕ٤اك٘ اٍيب١٤ٓ آٍاٛ ٍا سبييي ٝی ّ٢ي. اٝب ٧ٞ٦ ػٞقيش٨بي ٝ٤ٙيي٠  ٝی
بٓ ٝب٧ی ٕجِ دي٘ اُ ا١ؼبٛ ت ثَاي س٤ٝيو ٕبهشبٍ ػٞقيز سٙ٢بهش٦ ١ٚي٥ ا١ي ٣ ػٖشؼ٤ي ّ١شيْی ٝ٢بٕ
 ٧بي ٝييَيشی ٝ٢بٕت ضَ٣ٍي إز. ثَ١بٝ٦
) ٍا ثب إشيبى٥ اُ yarG sisnenis .Aىٍ ثٍَٕی سنييَدٌيَي ّ١شيْی سبٓ ٝب٧ی ؿي٢ی ( 5002 ,.la te oahZ
٤ؿ ّ١شيْی ثَاي ؿ٨بٍ ٙ٤ّ٤ٓ اٙ٘ ٣ ىاٝ٢٦ س٢ 7 ٠اٙ٘ ثب ٝيب١ٖي 51سب  4ٝيَْ٣ٕشلايز سقياى اٙ٘ ىٍ ٧َ ٙ٤ّ٤ٓ 
 افلاٛ َّى١ي. 0/45ثب ٝيب١ٖي٠  0/76سب  0/43ٝيَْ٣ٕشلايز 
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) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٣ سقياى آٙ٘ ٧بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ 5831ٝيَي(
فيى ٣  32قياى آٙ٘ ٣اٍقی ) ىٍ ٝ٤ٍى سبٕٞب٧ی ايَا١ی س5831افلاٛ َّى. ه٤ٗ هٌٚ ( 11/65٣  91ٝؤطَ ٍا ث٦ سَسيت 
 فيى ثيٕز آ٣ٍى. 41فيى٣ آٙ٘ ٝؤطَ  02فيى ٣ ىٍ ٝ٤ٍى سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی سقياى آٙ٘ ٣اٍقی  71/3آٙ٘ ٝؤطَ
افلاٛ َّى١ي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٣كٚی ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي  atarua surapSٕبهشبٍ ّ١شيْی  4002 ,.la te nocralA
اٙٚی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي دَ٣ٍٙی  ى) ٣ ّب٧٘ ٝق٢ی ىاٍي ىٍ سقيا>P0/50دَ٣ٍٙی سقياى اٙ٘ ثبلاسَي ١ٚبٟ ىاى١ي (
ىٍ سٞبٝی  4002 ,.la te alaakSىيي٥ ٙي ٣ آ١َا ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی يب اطَار آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ىا١ٖش٢ي. 
ی ١ْاى٧بي دَ٣ٍٙی ٝب٧ی آُاى اسلا١شيِ سقياى اٙٚی ّ٘ ث٦ ع٤ٍ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي دبيي٠ سَ اُ ػٞقيش٨بي ٣كٚ
ّٜ ٝ٤ٙيي٠  ٝ٤ٕٔ يب ٍا١٘ ّ١شيْی ىٍ اىِاي٘ س٤ٙيي ١ٖ٘ ىٍ ثَ١بٝ٦  ىثيٕز آ٣ٍى١ي ّ٦ ٝی س٤ا١ي ١بٙی اُ سقيا
 dna saW،  0002 ,.la te nesnaH،  altac altaCىٍ ػٞقيز  5002 ,.la te malA٧بي س٤ٙيي ٝظٚی ثبٙي. ؿ٢ي٠ ١شيؼ٦ اي ٍا 
) ىٍ ىاه٘ ٣ ثي٠ ػٞقيش٨بي 5002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nagirdnuLىٍ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٍِٗ آلاي ٍ٨٤٥ اي ،   2002,enaW
) ١يِ ثيٕز آ٣ٍى١ي. ث٦ ١ؾَ آ١٨ب فٚز اي٠ ّب٧٘ ىٍ ١ْاى٧بي sunipla sunilevlaSعجيقی ٣ دَ٣ٍٙی ؿبٍ ٍغجی (
دَ٣ٍٙی ث٦ فٚز  سقياى ّٜ اىَاى َّٙز ّ٢٢ي٥ ىٍ س٤ٙيي ٝظ٘ ٣ ثَ١بٝ٦ ٧بي ٝييَيشی س٤ٙيي ٝظٚی إز. ث٦ ع٤ٍ 
ز ثبلا ىٍ اهشلاه اٙٚی ىٍ ١ْاى٧بي دَ٣ٍٙی ْٝٞ٠ إز ث٦ هبعَ سقياى ّٜ ٝ٤ٕٖي٠ آٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ّٚی ٝلي٣ىي
اكشٞبٗ اُ ىٕز ٍىش٠ آ١٨ب ث٦ فٚز ٣ػ٤ى ٙي٤٥ ٧بي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧ـَي ٧ب ٧ٞب١٢ي ١ٞ٤١٦ ٕيَي ٧بي ميَ سٞبىىی ٣ 
 ه٤يٚب٣١يي ثبٙي.  اىمبٛ ٕبٝش٨ب ثَاي َٙبف ، اُ ىٕز ىاىٟ َٝياٍي اُ س٢٤ؿ ٣ اىِاي٘ ٕغق آٝيِٗ ٧بي
) 31/6١شبيغ َث ٍٕی كبضَ َث ٍ٣ي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ٝيب١ٖي٠ سقياى ٙا ٚی ثيٕز آٝي٥ ىٍ اي٠ َث ٍٕی (
ْٝٞ٠ إز فٚز اي٠  ).0002 , sivA dna ydooWeD) َث اي ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ إز (11/3ثيٚشَ اُ َٝياٍ افلاٛ ٙ ي٥ (
ىى ّ٦ ػٞقيش٨بي ثٖيبٍ ثٍِٓ اي٠ ٝب٧ی ىٍ ٌٕٙش٦ ىٍ آٟ ُ١يٕی ٝی َّى٥ اَٝ ث٦ سبٍيوـ٦ ىٍيبؿ٦ هٍِ ثبُ َٕ
). اٝب اَٝ٣ُ٥ اي٠ ٣ضقيز سنييَ َّى٥ إز ث٦ ع٤ٍيْ٦ آٝبٍ ٣ اٍٍبٛ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ّب٧٘ ٙييي 1831إز (ّي٤اٟ، 
). عجٌ ٙ٤ا٧ي ٣ اعلافبر ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ اْٝبٟ سْظيَ 1ًهبيَ اي٠ ٝب٧ی إز (ػي٣ٗ
يقی اي٠ ٝب٧ی ثٖيبٍ دبيي٠ إز ٣ فٞيسب سْظيَ ٝٞ٢٤فی ىٍَٝاِّ سْظيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ثب سقياى ّٜ ٝ٤ٙيي٠ ٣ عج
اىمبٛ سوْٞ٨ب ٣ إذَٛ ٧ب ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ٝ٤ػت ّب٧٘ اهشلاه اٙٚی ٝی ٙ٤ى ّ٦ ١بٙی اُ اطَ ٝ٤ٕٔ (اطَ 
 ى ّٞی اُ ٝب٧يبٟ ث٢يبٟ ٌٕاٙش٦ ٙ٤ى اُ ىٕز ٍىش٠ ٣اٍيب١ٔ ُ١شيْی ، ٧٢ٖبٝيْ٦ يِ ػٞقيز ثب سقيا(ث٢يب١ٌٖاٍ) 
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٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ُيبى ثب ىَا٣ا١ی دبيي٠ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ س٢ٖ٢ب٧بي  ،ىيَٖ ٕ٤ي٣ ٍا١٘ ّ١شيْی إز. اُ )) 4731( اٝي٢ی ،
). ٧ٞـ٢ي٠ اكشٞبٗ اُ ىٕز ٍىش٠ سقياىي اُ 4002 ,.la te nocralAّ١شيْی يب اطَار آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي إز ( 
٧بي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧ـَي ٧ب ٧ٞب١٢ي ١ٞ٤١٦ ٕيَي ٧بي ميَ سٞبىىی ٣ اىمبٛ ٕبٝش٨ب ثَاي  اٙٚ٨ب ث٦ فٚز ٣ػ٤ى ٙي٤٥
َٙبف ، ٝ٤ػت اُ ىٕز ىاىٟ َٝياٍي اُ س٢٤ؿ ٣ اىِاي٘ ٕغق آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٝی ٙ٤ى. اٝب ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي 
إشيبى٥  ٝ٨ٞشَي٠ فبٝ٘ اطَ ٝ٤ٕٔ إز ُيَا ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝٞ٢٤فی اُ سقياى ّٜ ٝ٤ٙيي٠ ىٍ سْظيَ ٝٞ٢٤فی
) . 3ٝی ٙ٤ى ٣ ثٖيبٍي اُ ٝ٤ٙيي٠ ٝيي ٙي٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشلٞبٗ هب٣يبٍ ٝ٤ٍى ث٨َ٥ ثَىاٍي ٍَاٍ ٝی ٕيَ١ي (ػي٣ٗ
 )4002 ,gnoG dna nehS( اُ عَىی ّب٧٘ س٢٤ؿ ّ١شيْی ، آٝبىٕی َث اي ثيٞبٍي ٣ ٕبيَ ىبّش٤ٍ٧بي ا١شوبثی ٍا اىِاي٘ ىاى٥
                        .ىٍ ا١ياُ٥ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ آي٢ي٥   ١ِىيِ ث٤ى ٣ ىٍ ٝ٤ٍر سيا٣ٛ ٣ضـ ٝ٤ػ٤ى ثبيي ٙب٧ي ّب٧٘
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٧شَُايٖ٤ٕيشی ٙ بهٞی َث اي اٍُيبثی س٢٤ؿ ّ١شيْی إز ٣ ا٧ٞيز ُيبىي ىٍ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍػٞقيز ٕ٤١٦ ٧ب ىاٍى ُيَا 
ىٍ َٙايظ ٝشنيَ ٝليغی ٕا ز ٣ ثٖيبٍي اُ سبٝي٠ ّ٢٢ي٥ عيو ٣ٕيقی اُ ّ١٤سيخ ث٦ ف٢٤ٟا دبٕوی ث٦ ٕبُٗ دٌيَي 
). 7991 ,.la te eromdraeBهٞ٤ٝيبر ٝ٨ٜ اٍشٞبىي ٝظ٘ ٍٙي ، ثبٍ٣ٍي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ َث اَث ثيٞبٍي سلز سبطيَ آٟ إز ( 
ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ٙ بهٜ كٖبٕی ىٍ ا١ياُ٥ ٕيَي ٧ٞ٤ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ػيشٖيَي ٧بي ٧ٜ ه٤ٟ ٧ٖش٢ي ث٢بثَ اي٠ َث اي 
 ). 4002 ,.la te nocralAي٠ ػٞقيز ٧ب ٝ٢بٕت ٧ٖش٢ي ( سٚويٜ سٞبيِ ّٜ ث
ّ٦  ث٤ى  0/246ٝش٤ٕظ  ٣ 0/132 -1 ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب oHىاٝ٢٦  ىٍ اي٠ ثٍَٕی
١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ ثيٚشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٥  ىٍ b311-lpS ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٥  
َٝث٤ط ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٣ٖٙب ٣ ٝ٢غَ٦ ٕ٦  501-lpSث٦ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣ ٙ٤ّ٤ٓ  َٝث٤ط  91-SL
  43-SL إز ّ٦ ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٧٨بي 0/68٣ ٝش٤ٕظ  0/345-0/759ثي٠  ١يِ eHىاٝ٢٦  .ٙيلاسی ٝی ثبٙي
   .ي ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی ٝی ثبٙيىٍ ١ٞ٤١٦ ٧ب   b45-SLَٝث٤ط ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ثيٚشَي٠ آٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
) ٍا 0/58) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز، ٕغق ثبلايی اُ س٢٤ؿ ّ١شيْی(5831اي٠ ىٍ كبٙی إز ّ٦ ٝيَي (
) ىٍ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىاٝ٢٦ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی 5831ه٤ٗ هٌٚ (  ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ثيٕز آ٣ٍى.
 ٣ ىٍ  0/38-0/39٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠  0/4-0/68ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠ 
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٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى  0/97-0/9ٝ٤ٍى سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىاٝ٢٦ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب 
ثيٕز آ٣ٍى. ث٦ ١ؾَ ٣ي ثبلا ث٤ىٟ ىاٝ٢٦ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ىٍ سبٕٞب٧ی ايَا١ی  0/93-0/58ا١شؾبٍ ىٍّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠ 
 ٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٝی ثبٙي.٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی، ثيب١َٖ ٕغق ثبلاي س٢٤ؿ ّ١شيْی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٝ٢بع
) ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ snecsevulf .Aىٍ ػٞقيش٨بي سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ اي ( 3002 ,.la te nwouQcMؿ٢ب١ْ٦ 
ثيٕز  0/66سب  0/64٣ ىاٝ٢٦ آٟ ٍا  0/75ٙٞبٗ اَٝيْب ٝيب١ٖي٠ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ؿ٨بٍ ٙ٤ّ٤ٓ ىيِ٣ٝيِ  
٦ َٕ٣٥ ػنَاىيبيی ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٕ٦ ػٞقيز ٝشٞبيِ ّ١شيْی إز. آ١٨ب آ٣ٍى١ي. ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ ٕ
١شيؼ٦ ٕيَي َّى١ي ّ٦ اىِاي٘ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ثَهی ٙ٤ّ٤ٕ٨ب اكشٞبلا ث٦ هبعَ ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ١٤ٗ ٝی ثبٙي 
 ّ٦ ث٦ اٙشجب٥ ٍسج٦ ى٧ی ٙي٥ ا١ي. 
) افلاٛ َّى ّ٦ سبٓ ٝب٧ی yarG sisnenis .Aىٍ ثٍَٕی سنييَدٌيَي ّ١شيْی سبٓ ٝب٧ی ؿي٢ی (  5002 ,.la te oahZ
 62سب  31ٕبٖٙی ٣ ثَاي ٝبى٥ ٧ب   71سب  8ؿي٢ی ىاٍاي ى٣ٍ٥ ُ١يٕی ع٤لا١ی إز ٣ ٕ٠ ثٚ٤ك آٟ ثَاي ١َ٧ب  
ٕبٖٙی إز. اي٠ اهشلاه ثي٠ ٕ٠ ا٣ٙي٠ ثٚ٤ك ػ٢ٖی ىٍ ١َ٧ب ٣ ٝبى٥ ٧ب اكشٞبٗ آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٍا ّب٧٘ ٝی 
ٗ ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٢بثَاي٠ ٝب٧يب١ی اُ ّ٤٧٤ٍر يْٖبٟ ىاٍاي ثٚ٤ك ػ٢ٖی ىٍ ٕ٢ي٠ ى٧ي. سلَيٌ آ١٨ب ىٍ ع٤ٗ ٕ٦ ٕب
ٝوشٚو ٧ٖش٢ي ّ٦ ٝی س٤ا١٢ي ىٍ سنييَار ّ١شيْی ثي٠ ًهبيَ َّٙز ّ٢ي. اي٠ دَ٣ٕ٦ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ىٍ سبٓ 
َ ٝب٧ی ؿي٢ی ١ٖ٨ياٍي ٝی ّ٢ي. ٕغ٤ف سنييَ دٌيَي ّ١شيْی آْٙبٍ ٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ثٖيبٍ ثيٚش
).  ١شبيغ آ١٨ب ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٝيب١ٖي٠ اٙٚی ٣ ٝيب١ٖي٠ 8991 ,gnahZث٤ى ( DPARَٝياٍ ثيٕز آٝي٥ ث٤ٕيٚ٦ آٙ٤ُايٜ ٣ 
 ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی اُ ٝيب١ٖي٠ ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ثَاي ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ّٞشَ ث٤ى٥ إز. 
ا٧ٚی ٙي٥ ٣ ٣كٚی ث٦ اي٠ ١شيؼ٦  ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ اٙٚی ٣ ٙ٢بٕبيی اىَاى ىٍ ٝب٧ی آُاى اسلا١شيِ 4002 ,.la te alaakS
                   ٍٕيي١ي ّ٦ س٢٤ؿ اٙٚی ٣ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ٝب٧ی آُاى دَ٣ٍٙی ّٞشَ اُ ٝب٧ی آُاى ٣كٚی إز. 
٣  iuC) ، sunipla sunilevlaSىٍ ثٍَٕی اهشلاه ّ١شيْی ػٞقيش٨بي عجيقی ٣ دَ٣ٍٙی ؿبٍ ٍغجی ( 5002 ,.la te nagirdnuL
ث٦ ١شبيغ ٝٚبث٨ی ٍٕيي١ي ٣ ىلاي٘  summoduesp .T٣      sepirbur .Tىٍ آ١بٙيِ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٕ٤١٦ ) 5002٧ْٞبٍاٟ (
ُيبىي ثَاي ّب٧٘ اهشلاه ّ١شيْی ىٍ ػٞقيش٨بي دَ٣ٍٙی ًَّ َّى١ي اُ ػٞٚ٦ ٍا١٘ ّ١شيْی، اطَ س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی، 
اُ عَىی ّب٧٘  .)5991 ,.la te nesugreF ;5991 ,notpmaC ; 1991 ,selpaWا١شوبة عجيقی ٣ ٝٞ٢٤فی ٣ ا١شَبٗ ًهبيَ (
 ىٍ آي٢ي٥ ّب٧٘ ىٍ ا١ياُ٥  س٢٤ؿ ّ١شيْی، آٝبىٕی ثَاي ثيٞبٍي ٣ ٕبيَ ىبّش٤ٍ٧بي ا١شوبثی ٍا اىِاي٘ ىاى٥ ٣ ىٍ ١شيؼ٦
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ّب٧٘ اٙ٘ ٣ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثب فج٤ٍ اُ  malA 5002 ,.la te). ث٦ ١ؾَ 4002 ,gnoG dna nehSػٞقيز ىيي٥ ٝی ٙ٤ى (
ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی ٣ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ثب ٌٕٙز ُٝبٟ ىٍ ًهبيَ ٧ـَي اىِاي٘ ٝی يبثي. ٣ ّب٧٘ سنييَ س٢
دٌيَي ّ١شيْی ىٍ ًهبيَ ٣كٚی ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ٍا ث٦ هبعَ إشَٓ ٣اٍى٥ ث٦ ػٞقيز ١بٙی اُ ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٣ 
ٝب٧ی ٝ٤ٙي ىٍ ع٤ٗ ىٞ٘ س٤ٙيي  ُ٣اٗ س٤ٙيي ٝظ٘ ىٍ ٝليظ عجيقی ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ّب٧٘ س٤اٟ ثبٙي. ثَاي ٝظبٗ ٝيي
 ).  3002,malAٝظ٘ ث٤ٕيٚ٦ َٝىٛ ٝلٚی ٝ٤ػت ّب٧٘ سوٞ٦ ٕٚبيی ىٍ ٧َ ٕبٗ ٝی ٙ٤ى (
١ب َٝسجظ  ى) ث٦ فٚز ٣ػ٤ى اىَاsusomrof segaporelcSاكشٞبٗ اىِاي٘ س٢٤ؿ ّ١ی ٣ اٙٚی ىٍ ٕ٦ ػٞقيز ( 4002 ,.la te euY
. ّب٧٘ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ ىٍ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ١بٙی اُ ىٚبٍ ػٞـ اُ ىيَٖ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٙی يب اُ ػٞقيز ٣كٚی ىا١ٖش٢ي
آ٣ٍي ، اُ ىٕز ىاىٟ ُيٖشٖب٧ب ث٤ٕيٚ٦ ٝ٤ا١ـ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٖٝيَ ػَيبٟ آة ٣ لايَ٣ثی ثيبٟ َّى١ي. ّب٧٘ ثبٍ٣ٍي ٣ 
ی ثٚ٤ك ػ٢ٖی ١ٖجشب ىيَ اي٠ ٕ٤١٦ ٍا إٓيت دٌيَ سَ َّى٥ ٣ ىٍ ٝقَٟ س٨ييي ٍَاٍ ىاى٥ إز. ٕغ٤ف دبيي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْ
 ). 5791 ,.la te ieNاكشٞبلا ث٦ هبعَ س٢ٖ٢ب٧بي ػٞقيشی إز ٣ سقياى اٙٚ٨بي ٝ٤ػ٤ى آ١َا سبييي ٝی ّ٢ي (
) ّٞشَ اُ َٝياٍ افلاٛ 0/46ىٍ ثٍَٕی كبضَ ثَ ٍ٣ي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ (
٧َ ؿ٢ي ّ٦ َٝياٍ اهشلاه ّٜ إز اٝب  ).0002 , sivA dna ydooWeD) ثَاي ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ إز (0/86ٙي٥ (
ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ ّب٧٘ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ سٞبٝی ٝ٤ٙيي٠ ثب ٌٍٕ اُ س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی ٣ ػٞقيز ٝ٤ٕٔ ّ٤ؿِ 
) ٣ ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ س٢ٖ٢ب٧بي ػٞقيشی ث٦ فٚز اىِاي٘ ىٚبٍ ٝيي، اُ ىٕز ىاىٟ 5002 ,.la te aiX٣اٍـ ٝی ٙ٤ى (
َ ٝٞ٢٤فی ثب سقياى ٝ٤ٙي ّٜ ٣ ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ًَّ َّى ٣ ُيٖشٖب٧٨بي عجيقی ٣ ٣اثٖشٖی ث٦ سْظي
اىَاى ه٤يٚب٣١ي ىٍ يِ ٝل٘، ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ إز ٣ سقياى اٙٚی ثبلا ٣ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی دبيي٠ ٍا ؿ٢ي٠  اكشٞبلا
ٝی س٤اٟ سيٖيَ َّى ّ٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی سقياى ُيبىي اٙ٘ اهشٞبٝی ثيٕز آٝي ٣ اُ آ١ؼبييْ٦ اٙٚ٨بي اهشٞبٝی 
ٖجز ث٦ اٙٚ٨بي ٝقٞ٤ٙی ّٞشَ ىٍ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی َّٙز ٝی ّ٢٢ي ث٢بثَ اي٠ ّب٧٘ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ١شيؼ٦ ١
 ).2002 ,.la te nenojloK ;9991 ,.la te sirroN( س٢ٖ٢ب٧بي ٕوز ّ١شيْی ثَ ٍ٣ي اي٠ ٕ٤١٦ ٝی ثبٙي
يي ٍ٣ى) ١شبيغ ثيٕز آٝي٥ اٝب ىٍ سٞبٝی ١٤اكی ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي َٙايظ يْٖبٟ ١يٖز. ىٍ ١بكي٦ ى٣ ٙيلاسی (ٕي
ثيب١َٖ ٣ػ٤ى س٢ٖ٢بي ّ١شيْی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ إز. ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى ث٦ فٚز ٝيي ميَ ٝؼبُ ٣ 
اكياص ٕي٧بي ٝ٢ؼي٘ ، سبٍيِ ٣ ٕي ا١لَاىی ٕ٢َٖ ٝ٨بػَر سبٓ ٝب٧يبٟ ث٦ عَه ثبلاىٕز ٍ٣ىهب١٦ ٍغـ 
 ٧٘ فٌٞ ٣ ١٨بيشب ١٤ٕب١بر ٙييي ىٍػ٦ كَاٍر ىٍ ٝ٢بعٌ َٕىيي٥ ٣ ث٦ فٚز ٍ٤ا١ي٠ سوٚي٦ آة ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ، ّب
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دبيي٠ ىٕز ٍ٣ىهب١٦ ٙي٥ إز. سٞبٝی اي٠ ف٤اٝ٘ ٕجت هِٚ ٙيٟ ٝ٢بعٌ سوٜ ٍيِي ٣ ١٨بيشب َٝٓ ٣ٝيَ 
اي سوٜ ٧ب ٍا ث٦ ٧َٞا٥ ىاٍى. ثٍَٕی ٧بي اهيَ ىٍ اي٠ ٝ٢غَ٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ كشی يِ فيى لاٍ٣ يب ثـ٦  س٤ى٥
؛ ِٕاٍٗ ١٨بيی عَف ٧بي 1831اُ سْظيَ عجيقی ٝيي ١َٖىيي٥ إز (ىيايی ٣ ٧ْٞبٍاٟ ، ٝب٧ی هب٣يبٍي كبٝ٘ 
). ث٢بثَ اي٠ سْظيَ عجيقی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى اُ ثي٠ ٍىش٦ ٣ يب إَ ثبٙي َٝياٍ آٟ ثٖيبٍ ػِئی 1831سلَيَبسی ،
ی ىاٙش٦ إز. اٝب سْظيَ إز. اُ اي٠ ٍ٣ ػٞقيز اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ٣اثٖشٖی ُيبىي ث٦ سْظيَ ٝٞ٢٤ف
١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي  3٣  2، 1ٝٞ٢٤فی اي٠ ٝب٧ی ١يِ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ثٖيبٍ ّب٧٘ ىاٙش٦ إز. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ػيا٣ٗ 
ٝيي ٝ٤ٙيي٠ اي٠ ٝب٧ی ٧َ ٕبٙ٦ ّب٧٘ ىاٙش٦ ٣ اُ ٝ٤ٙيي٠ ٝيي ٙي٥ ىَظ ىٍٝي ١بؿيِي اُ آٟ ثَاي سْظيَ 
آٝبٍ  4ٝی َٕىى. عجٌ ػي٣ٗ  ب٧يبٟ ىٍس٨ي٦ هب٣يبٍ إشيبى٥ٝٞ٢٤فی ىٍ ّبٍٕب٥ إشيبى٥ ٝی ٙ٤١ي ٣ ثَي٦ اي٠ ٝ
ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧يبٟ اي٠ ٕ٤١٦ ١يِ ىٍ اي٠ ٕبٙ٨ب ّب٧٘ ؿٖٚٞيَي ىاٙش٦ إز ّ٦ اي٠ اَٝ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ّب٧٘ 
سْظيَ ٝٞ٢٤فی ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝی ثبٙي. ث٢بثَ اي٠ ىٍ ٕبٙ٨بي ٌٕٙش٦ ػٞقيز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٕييي ٍ٣ى ثب ٣ضقيز 
٢ٖ٢بي ٙييي ػٞقيشی ٝ٤اػ٦ ٙي٥ إز. ٍبث٘ ًَّ إز ّ٦ دبيي٠ ث٤ىٟ اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ىٍ ٝ٢بعٌ ثلَا١ی ٣ س
ٝ٨بػَ اُ ىيَٖ ػٞقيز ٧ب ث٦ فٚز ٝيي اُ ىٍيب ٝی  ىؿ٨بٍٕب١٦ ٙيلاسی ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ث٦ فٚز ٣ػ٤ى اىَا
ب س٤ػ٦ ث٦ ٣ اٍٍبٛ اٍائ٦ ثبٙي. ىٍ ٕبيَ ٝ٢بعٌ ٙيلاسی ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ َٙايظ ًَّ ٙي٥ ّٞبثي٘ ٣ػ٤ى ىاٍى. ث
ىٍ ٕبيَ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٝب١٢ي سؼ٠ ٣ َٕٕب١َ٣ى ، ٕبٙ٨بٕز ّ٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝق٢ی ىاٍي  3٣  1ٙي٥ ىٍ ػيا٣ٗ 
ٝ٤ٍر ١َٖىش٦ ٣ سْظيَ عجيقی ٧ٜ ىٍ ٝ٤ٍر ٣ػ٤ى ثٖيبٍ ١بؿيِ ٝی ثبٙي. اُ اي٠ ٍ٣ ثقيي ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ّ٦ 
ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ يِ اُ اي٠ ػٞقيز ٧ب ىٍ سٞبٝی ١٤اكی ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ػٞقيشی ىٍ آ١٨ب ثبٍی ٝب١ي٥ ثبٙي. اٝب َٙايظ 
   َٙايظ يْٖبٟ ١يٖز.
اٝب ١شبيغ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ٧ٜ سقياى اٙ٘ ٣ ٧ٜ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثبلاسَ إز ّ٦ 
١٦ ثَىاٍي إز. ٝی س٤اٟ ١ٚب١٦ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ ٕبهشبٍ ػٞقيز ىٍ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ١ٖجز ث٦ ػٞقيش٨بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤
فٚز آ١َا ث٦ سيا٣ٛ سْظيَ عجيقی ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ إشيبى٥ اُ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ثيٚشَ ىٍ 
ٝيِاٟ ٝيي اي٠ ٝب٧ی ٍا ىٍ ٍ٣ىهب١٦   0002 ,vonavIسْظيَ ٝٞ٢٤فی اي٠ ٝب٧ی ىٍ ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثيبٟ َّى. ث٦ ع٤ٍيْ٦ 
). سٞبٝی اي٠ ٝ٤ٙيي٠ اُ ٍ٣ىهب١٦ 1٧ِاٍ س٠ ِٕاٍٗ ىاى (ػي٣ٗ 52سب  02ث٦ ٝيِاٟ  5891سب  5791٣ٖٙب ىٍ ٕبٙ٨بي 
 ٣ٖٙب ٝيي ٙي٥ ٣ اُ اي٠ ٍ٣ اُ ٙلبػ ٍٕييٕی ػ٢ٖی ث٦ سْبٝ٘ ٍٕيي٥ ٣ آٝبى٥ سْظيَ ٧ٖش٢ي. ىٍ ٣اٍـ ٝب٧يبٟ 
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٣ ٧ٜ اُ ٙلبػ ثَ٣ٟ ٝ٨بػَ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٧ٜ اُ ٙلبػ ّ١شيْی ٧ٖٞی ٝشقٌٚ ث٦ ٧ٞبٟ ٍ٣ىهب١٦ ٧ٖش٢ي  ا٣ُ٣ٟ
ىيِي٤ٙ٤ّيْی ث٦ ١ل٤ي ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ عی ٝ٨بػَر ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ، اُ آٝبىٕی ّبٝ٘ ىيِي٤ٙ٤ّيْی ثَه٤ٍىاٍ 
ٙي٥ ا١ي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ثب ٍا١يٝبٟ ثبلايی سْظيَ ٝی ٙ٤١ي. اي٠ ىٍ كبٙی إز ّ٦ ٝ٤ٙيي٠ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثو٘ ػ٢٤ثی 
بٍ ػٞقيز ٝٚوٞی ٍا ١ياٍ١ي ٣ ٧ٜ اكشٞبٗ ىاٍى ٝ٢ٚبء هٍِ ّ٦ اُ ىٍيب ٝيي ٝی ٙ٤١ي ٧ٜ اُ ٙلبػ ّ١شيْی ٕبهش
 ).  4831آ١٨ب اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ىيَٖ ٝظ٘ ّ٤ٍا ، ا٣ٍاٗ ٣ ميَ٥ ثبٙ٢ي ( ٙقجب١ی، 
ىٍ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ سقياى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ثيٕز آٝي٥ ثبلاسَ اُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ ث٤ى ّ٦ اي٠ اَٝ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٝ٢بٕت 
ّ٦ ػٞقيز ث٦ َٕفز س٤ٕق٦ يبىش٦ ٣ اٙٚ٨بي ػييي ىٍ ٝيبٟ ػ٨٘ ز ث٤ىٟ ٣ضيز سبٓ ٝب٧يبٟ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ إ
٧بي ػييي ثَهبٕش٦ ا١ي.  ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ث٦ َٝ٣ٍ ُٝبٟ ٝی س٤ا١ي ث٦ ف٢٤اٟ يِ ٝيٗ ٍ٤ي ىٍ ىاه٘ 
دبيي٠ ث٤ىٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ  ػٞقيز ىٍ ٧َيِ اُ ٝ٢بعٌ اّ٤ٙ٤ّيْی ػييي سجيي٘ ٙ٤ى. اٝب
ی س٤اٟ سيٖيَ َّى ّ٦ اُ آ١ؼبييْ٦ اٙٚ٨بي ّٞيبة ١ٖجز ث٦ اٙٚ٨بي ٝقٞ٤ٙی ىٍ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ّٞشَ ٍا ؿ٢ي٠ ٝ
                          َّٙز ٝی ّ٢٢ي ث٢بثَ اي٠ ّب٧٘ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ١شيؼ٦ س٢ٖ٢ب٧بي ٕوز ّ١شيْی إز
ثَ اطَ ىٚبٍ ٝيي ٣ اُ ثي٠ ٍىش٠ ُيٖشٖب٧٨بي  ّ٦ ثَ ػٞقيز اي٠ ٝب٧يبٟ )2002 ,.la te nenojloK ;9991 ,.la te sirroN(
) ّب٧٘ 2عجيقی ث٦ فٚز ٝ٢لَه َّىٟ ٖٝيَ اي٠ ٍ٣ى ثَاي ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي، ٣اٍى ٙي٥ إز (ػي٣ٗ 
  .ىقبٙيش٨بي سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٍا ثبيي ث٦ ف٤اٝ٘ ى٤ً اىِ٣ى
ث٤ى. اُ آ١ؼبييْ٦ ىٍ اي٠  ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ّ٤ٍا ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثبلاسَ اُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ كشی ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب
ثٍَٕی سقياىي اُ ١ٞ٤١٦ ٧ب اُ ىٍيب ٝيي ٙي٥ ث٤ى١ي اكشٞبلا اىِاي٘ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ اي٠ ٝ٢غَ٦ ث٦ فٚز 
١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّب٧٘ ٙييي ىٍ ًهبيَ اي٠ ٝب٧ی  2١ب َٝسجظ اُ ىيَٖ ٝ٢بعٌ ثبٙي. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ػي٣ٗ  ى٣ػ٤ى اىَا
ُ ف٤اٝ٘ اٝٚی س٢ٖ٢بي ّ١شيْی ٣اٍى٥ اىِاي٘ ىٚبٍ ٝيي، اُ ثي٠ ٍىش٠ ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ىيي٥ ٝی ٙ٤ى ّ٦ ا
ُيٖشٖب٧٨بي عجيقی ث٦ فٚز ٝ٢لَه َّىٟ ٖٝيَ اي٠ ٍ٣ى ثَاي ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي ٣ ّب٧٘ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ث٦ 
 ٝ٢ؾ٤ٍ اكيبء ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ آ١ٖز.
دبيي٠ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ث٦ فٚز ّٜ  ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ّٞشَ ث٤ىٟ سقياى اٙٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ ٝيِاٟ
ث٤ىٟ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي آٟ، فيٛ سْظيَ عجيقی ٣ ٝٞ٢٤فی ٝی ثبٙي. ٌٙا ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ اُ اي٠ ٝ٢غَ٦ َٝث٤ط ث٦ 
 سْظيَ عجيقی يب ٝٞ٢٤فی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧بٕز.
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يشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ١ٖجز ث٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ ٣ ىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب ٧شَ٣ُايٖ٤ٕ
ثَاي  ب٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٍبث٘ ا١شؾبٍ دبيي٠ سَ ث٤ى. س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی ثَ اطَ ٝيي ثی ٍ٣ي٦ اُ ىٕز ٍىش٠ ُيٖشٖب٥ ٧
سْظيَ عجيقی ٣ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ث٤ٕيٚ٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ىٍ ّبٍٕب٧٨ب ثب ٌٕٙز ُٝبٟ ٝ٤ػت ّب٧٘ اٙ٘ 
ّب٧٘ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ١ٖجز ث٦ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٍبث٘  ٣ ّب٧٘ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ىٍ ًهبيَ ٝی ٙ٤ى.
ا١شؾبٍ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ّب٧٘ ىٍ سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ١ٞ٤١٦ ٧ب إز. ٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ٕيش٦ ٙي  فٚز آٟ ٝی س٤ا١ي ث٦ 
هبعَ إشَٓ ٣اٍى٥ ث٦ ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ١بٙی اُ ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٣ ُ٣اٗ س٤ٙيي ٝظ٘ ىٍ ُيٖشٖب٧٨بي عجيقی ٣ ىٍ 
٦ ّب٧٘ س٤اٟ ثبٙي. ثَاي ٝظبٗ ٝيي ٝب٧ی ٝ٤ٙي ىٍ ع٤ٗ ىٞ٘ س٤ٙيي ٝظ٘ ث٤ٕيٚ٦ ٝيبىاٟ ٝلٚی ٣ ميَ ٝؼبُ ١شيؼ
ٝ٤ػت ّب٧٘ سوٞ٦ ٕٚبيی ىٍ ٧َ ٕبٗ ٝی ٙ٤ى . ّب٧٘ ثبٍ٣ٍي ٣ ثٚ٤ك ػ٢ٖی ١ٖجشب ىيَ إٓيت دٌيَي اي٠ 
 ٕ٤١٦ ٍا ثيٚشَ َّى٥ ٣ ًهبيَ آٟ ٍا ىٍ ٝقَٟ س٨ييي ٍَاٍ ىاى٥ إز.  
 
 )W-H( ٍايٌجطگ زل ّبضزي تؼب-4-5-6
هبٍع اُ سقبىٗ ث٤ى١ي  )ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب( اّظَيز ٙ٤ٕبي٧ٞ٦ ٝ٢بعٌ ىٍ )، W-H(ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ  ىٍ
، ٝ٢غَ٦  401-lpS٣  86-SL، ٣ٖٙب ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي  401-lpSىَظ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  .)≤P0/100(
 a311-lpS، ٝ٢غَ٦ ٕ٦ ٙيلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  86-SLلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ، ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙي 071-lpSيِ ٙيلاسی ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ 
 .ىٍ سقبىٗ ث٤ى١ي a311-lpS٣  86-SL٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي 
ىٍ ثٍَٕی اٖٙ٤٧بي ػنَاىيبيی دَاّ٢٘ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي سبٓ  4002 ,.la te learsIاي٠ ىٍ كبٙی إز ّ٦ 
فيٛ سقبىٗ ٝق٢ی ىاٍ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٚيغ ٕبٟ دبثٚ٤ ديٚ٢٨بى ٝی  ) ىٍ ايبلار ٝشلي٥ ،sirtsoridem .Aٝب٧ی ٕجِ ( 
 oahZّ٢ي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب اُ يِ ًهيَ٥ ١يٖش٢ي. اي٠ اعلافبر ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى يِ يب ؿ٢ي ػٞقيز سوٜ ٍيِ إز. 
                    ) ا١لَاه اُ سقبىٗyarG sisnenis .Aىٍ ثٍَٕی سنييَدٌيَي ّ١شيْی سبٓ ٝب٧ی ؿي٢ی ( 5002 ,.la te
٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ سٞبٛ  -)  ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي5831٣اي٢جَٓ ٍا ١بٙی اُ اٙٚ٨بي د٤ؽ ىا١ٖش٢ي. ٝيَي(٧بٍىي
ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٍا ث٦ سْبٝ٘ ميَ٧ٜ ػ٨شی ّ٦ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ثَاي يِ ػبيٖب٥ هبٛ ىٍ ع٤ٗ 
) ىٍ سٞبٛ 5831ه٤ٗ هٌٚ (  ي ىاى٥ إز ١ٖجز ىاى.ُٝبٟ ىٍ اطَ سيب٣ر ٧بي ػنَاىيبيی ٝ٢بعٌ دَاّ٢٘ آ١٨ب ٍ٣
 ػبيٖب٥ ٧ب ا١لَاه اُ سقبىٗ ٍا ث٦ ٝ٨بػَر ٝب٧يبٟ ٝ٤ٙي ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٣ سلاٍی ه٤يٚب٣١يي (ث٦ ٣يْ٥ 
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ىٍ سبٕٞب٧ی ايَا١ی) ّ٦ فٞي٥ ثـ٦ ٝب٧يبٟ ١بٙی اُ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝی ثبٙ٢ي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ هغبي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ثب 
  .١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ثقضی اُ ٝ٢بعٌ افلاٛ َّىا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ٧ب ٣ سقياى ّٜ  س٤ػ٦ ث٦
٣اي٢جَٓ ث٤ى١ي  -ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب هبٍع اُ سقبىٗ ٧بٍىي ثيٚشَٝ٢بعٌ ىٍ  اّظَ كبضَ ثَ ٍ٣ي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ، ثٍَٕی ىٍ
دبيي٠ سَ اُ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بيی ّ٦ ا١لَاه اُ سقبىٗ ىيي٥ ٙي ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥   .)≤P0/100(
٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ ث٤ى. ؿ٢ي٠ ١شيؼ٦ اي ٝی س٤ا١ي ١بٙی ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ١٤ٗ ثبٙي. ىٍ ٣اٍـ ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ١٤ٗ ىٍ 
ٝب٧يبٟ دييي٥ اي ٝقٞ٤ٗ إز ٣ ثٖيبٍي اُ ٝلََي٠ ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ١٤ٗ ٍا ىٍ س٤اٍص ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ سبٓ ٝب٧يبٟ ٝب١٢ي 
 ). 2002 ,yaM dna nezdoR ;1002 ,.la te tiwokstayPسبييي َّى٥ ا١ي ( سبٓ ٝب٧ی ٕييي ٣ سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦
ٕا شيبى٥ اُ دَايَٞ٧بي  ثي٠ ٕ٤١٦ اي ، ٍا١٘  ١ّشيْی ، ٝوٚ٤ط ٙ يٟ ٣ ميَ ّبىی ث٤ىٟ ١ٞ ٤١٦ ٧ب، سَّيت ػٞقيز ٧ب ، ٣ػ٤ى 
ايٖ٤س٨ب ٧ٞب١٢ي ػ٨٘ ىٍ دَايَٞ٧ب ّ٦ ٝ٤ػت ١بٍٕبيی ىٍ س٤ٙييار سْظيَ ٙي٥ ٣ ٝ٤ػت عجَ٦ ث٢يي ١بىٍٕز ٧شَ٣ُ
٧٤ٝ٤ُايٖ٤س٨ب ٝی ٙ ٤ى. ٝ٨بػَر ٝب٧يبٟ ٝ٤ٙي ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ ٤١٦ ثَىاٍي ٣ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ١بٙی اُ سْظَي 
ٝٞ٢٤فی ، هغبي ١ٞ ٤١٦ ثَىاٍي ثب س٤ػ٦ ث٦ ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ٧ب ٣ سقياى ّٜ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ثقضی اُ ٝ٢بعٌ ٍا اُ ىلاي٘ 
ی ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ ٝ٨بػَر ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ َث ىاٍي ٣ اهشلاط فيٛ سقبىٗ ًَّ ١ٞ٤ى. ىٍ اي٠ َث ٍٕ
 ٣اي٢جَٓ ثٍََاٍ ١جبٙي. ػٞقيز ٧ب ٝ٨ٞشَي٠ فبٝٚی إز ّ٦ ٕجت ٝی َٕىى سقبىٗ ٧بٍىي 
 
  خطيبى غًي ، قجبّت ٍ فبصلِ غًتيكي،  tsFٍ   tsR-4-5-7
ٝظٚی اُ  ٝيِٗ ىاٍ١ي ٣اُ ١ؾَ س٤ٙييآ٣ٟ ه٤ى ىٍىٍ  يِ ػٞقيز َٕ٣٧ی اُ اىَاى ٧ٖش٢ي ّ٦ثَ إبٓ سقَيو،  
اٝب ث٦ فٚز ىَياٟ ػيإبُي ّبٝ٘ ثي٠ ػٞقيش٨ب (ىٍ اطَ ٣ػ٤ىسجبىٗ ّ١ی  َٕ٣٧٨بي ىيَٖ ٧ٞبٟ ٕ٤١٦ ػيا ٧ٖش٢ي
ٍىشبٍ٧بي س٤ٙيي ٝظٚی اُ ػٞٚ٦ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥  ىٍ كَيَز .َٕى١ي ١ٞی ٝغَف٧ب) ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦  ثي٠ ػٞقيز
  .)5831(ٝيَي، ثبٙي ٝظٚی ثَاي ػيايی ٧َ ؿ٦ ثيٚشَ يِ ١ْاى يب ػٞقيز ٝی ياٝٚی ١٤فی ٍىشبٍ س٤ٙي
ثب ٣ػ٤ى اي٢ْ٦ ىٍ ثَآ٣ٍى ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز ث٨شَ إز اُ اىَاى ٝشقٌٚ ث٦ يِ ١ٖ٘ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي َّى،  
ي ث٢بثَاي٠ ) اٝب ٝقٞ٤لا ٝ٤ػ٤ىاسی ّ٦ ى٣ٍ٥ ُ١يٕی ع٤لا١ی ىاٍ١ي ىاٍاي ٧ٜ د٤ٙب١ی ١ٖٚی ٧ٖش٢b,a 9891 selpaW(
 اعلافبر ّ١شيِ ػٞقيز امٚت اىَاى ٍا اُ ١ٖ٘ ٧بي ٝوشٚو ثٍَٕی ٝی ّ٢ي. ٣ٍشی ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ػبيی ىٍ 
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            ثي٘ اُ يِ ُٝبٟ ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى ٍا٥ ٕبى٥ ثَاي ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شيْی ، سٖز سٞبيِ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بٕز
 ). b ,a9991 ,.la te niluoM-noguL ;7991 ,.la te draiV(
١ْش٦ ٝ٨ٜ ىٍ ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ١َم ثبلاي ػ٨٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ٣ اٖٙ٤ي ػ٨٘ إز. إَ 
اٖٙ٤ي ػ٨٘ ىٍ ٝيَْ٣ٕشلايز ّبٝلا ٙ٢بهش٦ ٙ٤ى اْٝبٟ سقيي٠ ٙبهٜ آٝبٍي ثَاي سٞبيِ ىبٝٚ٦ اٙٚی سبثـ 
٨بى ٙي٥ إز اٝب ٧يؾ يِ اُ ٝ٨بػَر يب ُٝبٟ ا١ٚقبة ثي٠ ػٞقيش٨ب ٣ػ٤ى ىاٍى. ٝيٙ٨بي ٝوشٚيی ثَاي ػ٨٘ ديٚ٢
ٝيٗ ٧بي اٍائ٦ ٙي٥ ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ٝ٢بٕت ثَاي ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ١يٖش٢ي. ىٍ ١شيؼ٦ ٧َ ى٣ ٍ٣ٗ ثَآ٣ٍى 
) ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ ىٍ ٝغبٙقبسی ّ٦ اُ TSR) ٣ ثَآ٣ٍى ّ٢٢ي٥ سٞبيِ ٝوٞ٤ٛ ٝيَْ٣ٕشلايز (TSFَٕٝ٤ٛ ىٍ سٞبيِ (
 ، ِٕاٍٗ ٝی ٙ٤١ي. ٝبٍَّ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز إشيبى٥ ٝی َٕىى
٧يه اٝٚی ىٍ كيبؽز اُ سبٓ ٝب٧يبٟ ١ٖ٨ياٍي ىاٝ٢٦ ٣ٕيقی اُ س٢٤ؿ ّ١شيْی إز. ٕبُٕبٍي ٣ ثَبي ٕ٤١٦ ٧ب 
 ).  7991 ,looraC dna effeM٧٢ٖبٝی كيؼ ٝی ٙ٤ى ّ٦ سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ٝ٤ػ٤ى اُ ىٕز ١َ٣ى (
ٍ ٙيلاسی ّ٦ ىاٍاي ّٞشَي٠ ػَيبٟ ّ١ی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ى٣ ٣ ؿ٨ب AVOMAثَ إبٓ سٖز  tsFكياّظَ 
ّ٦ ىاٍاي ثيٚشَي٠ ػَيبٟ  0/820)mN ;8/7ىيي٥ ٙي. كياٍ٘ آٟ ثي٠ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ( 0/360) mN ;3/7ث٤ى١ي، (
ثَ كٖت ىَا٣ا١ی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ كياّظَ آٟ ثي٠ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ٣  TSFّ١ی ث٤ى١ي، ٝٚب٧ي٥ ٙي. ٝلبٕج٦ 
 إز.   0/91ٟ ثي٠ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ إز ٣ كياٍ٘ آ  0/240سَّٞ٢ٖشبٟ 
ث٦ ع٤ٍ سئ٤ٍي ثي٠ ٝيَ ٣ يِ  tsFْٝٚ٘ إز . ثَاي ٝظبٗ َٝياٍ   tsF٣  tsRَٝياٍ  َىٍ ّ٘ ف٢٤اٟ ٙي٥ ّ٦ سيٖي
يق٢ی ٧يؾ س٢٤ؿ اٙٚی  "يِ"١ٞ٤١٦ ٧بي يِ ٣اكي دبٟ ٝيْشيِ ٍا ٝق٢ی ٝی ى٧ي ٣ َٝياٍ  "ٝيَ"إز. َٝياٍ 
 ٣ا١ؼبٛ ُيَ ػٞقيش٨بي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ ىاٍاي اٙٚ٨بي ٝوشٚو ٧ٖش٢ي ٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ َٕ بىاه٘ ُيَ ػٞقيز ٧
َٝياٍ ثي٠ اي٠ ى٣ ٕغ٤ف ٝوشٚو ػٞقيز سيٖيَ ٝی ٙ٤ى. ث٦ ٧َ كبٗ ىاىٟ يِ ٝق٢ی ثي٤ٙ٤ّيْبٗ ث٦ اي٠ ىاى٥ ٧ب 
، َٝياٍ  ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ سٞبيِ ّ١شيْی دبيي٠ 0/50ديٚ٢٨بى ٙي٥ إز ّ٦ َٝياٍ ثي٠ ٝيَ سب  tsFىٙ٤اٍ إز. ثَاي سيٖيَ 
سٞبيِ ّ١شيْی هيٚی  0/52َٝياٍ ثبلاي  ٣سٞبيِ ثبلإز  0/52سب  0/51سٞبيِ ٝش٤ٕظ ٣ َٝياٍ ثي٠  0/51سب   0/50ثي٠ 
ٝغَف  0/50٤ٍ ٝقَ٤لا١٦ اي ُيَ ث٦ ع tsF  ). اٝب ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ َٝياٍ 7991 ,kralC dna ltraH ;8791 ,thgirWثبلإز (
ي٠ ُيَ ػٞقيش٨ب ٍا ضقيو سيٖيَ ّ٢٢ي ىٍ كبٙيْ٦ فيى ثيٕز آٝي٥ ٙ٤ى ّ٦ ٝلََي٠ ْٝٞ٠ إز ٕبهشبٍ ث ٝی
 ٤اٍى ث٦ يِ ١ٞی ٍٕي ُيَا اطَ ىٍ اّظَيز ٝ tsF١ٞبيب١َٖ ٧ٞ٦ ػٞقيز كَيَی ١يٖز. ١ْش٦ ىيَٖ اي٢ْ٦ ٝيِاٟ  
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 ;8991 ,htrowselrahC ;8791 ,thgirWٝی ى٧ي  ( ٍا ّب٧٘  tsFٝ٤ٍىيٖٜ ( ١بٙی اُ ػ٨٘ ) ث٦ ع٤ٍ ٝ٤طَي ٝيِاٟ   دٚی
ىٍ كَيَز ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ سٞبيِ ّ١شيْی ٝ٨ٞی  0/50ّٞشَ اُ  tsF). اُ اي٠ ٍ٣ َٝياٍ  9991 ,kcirdeH ;8991 ,ikalygaN
٣ كشی ّٞشَ ثبٙي  0/50،  TSF) سبّيي ٙي٥ إز. ث٦ ١ؾَ ٣ي إَ َٝياٍ  8791( thgirWإز ٣ اي٠ ١ْش٦ ث٤ٕيٚ٦ 
ث٦ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ثبلا ٣ ٝ٨بػَر  TSFىاى٥ ا١ي ّ٦  ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ سٞبيِ ١بؿيِي ١يٖز. سلَيَبر ُيبىي ١ٚبٟ
  ).2002 ,naguL dna xuollaBكٖبٕيز دبيي٢ی ىاٍى  (
ىٍ سٚويٜ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٕا ز. ٕا شيبى٥ ُا سٖش٨بي مَي دبٍا ٝش َيِ ٣ٕٚي ٦  tsF٣  tsRسيب٣ر ٝ ق٢ی ىٍا ىٍ سي ٖيَ 
              سٖز ٝ ی ٙ ٤ى.  ٝظلا ٕا َ ىٍ ػٞقيز Pىاٍ ث٤ىٟ آٟ ثب َٝيٍا  ٕا ز ٣ ٝ ق٢ی tsF٣   tsRاي ث َاي ٍا ُيبثی َث آ٣ٍى ٝ ق٢ی ىاٍ 
٣ ٙجي٦  )9991 ,reyaM dna titeP) (<P0/10ٕا ز ، اي٠ َٝياٍ ٝ ق٢ی ىٍا ٕا ز ( 0/600ىَظ  tsFىٍ سٞبٛ اٍ٣دب َٝيٍا   tab lutcon
 ).1002 ,.la te titePٕبُي ثيٚشَ ١ٚبٟ ىاى٥ ّ٦ ١شيؼ٦ كبٝٚ٦ ٣اٍقی إز (
ثيٕز آ٣ٍى١ي. ٣ سٖز  0/500-0/200ٍا ثي٠  tsFىٍ ثٍَٕی سبٓ ٝب٧ی ٕجِ ىٍ اَٝيْب ٝيِاٟ  4002 ,.la te learsI
). ١شبيغ كبٝٚ٦ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ػٞقيش٨بي ٝٚوٞی اُ سبٓ ٝب٧ی <P 0/800سٞبيِ ىٍ ٧ٞ٦ ٙ٤ّ٤ٓ ٧ب ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى (
يبٟ سبييي َّى٥ إز. اي٠ ١شبيغ ١يِ ٕجِ إز. ٝغبٙقبر ٝشقيىي ٣ىب ىاٍي ث٦ ُاىٕب٥ ٍا ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي سبٓ ٝب٧
ديٚ٢٨بى ٝی ّ٢ي ّ٦ اي٠ ٝب٧يبٟ ثَاي سوَٞيِي ىٍ ُيٖشٖب٧٨بي ٝٚوٞی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ، سوٜ ٍيِي ٝی ّ٢٢ي. 
ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ٝ٤ػ٤ى ١يِ آ١َا سبييي ٝی ّ٢ي. ػٞقيش٨بي ٝ٤ٙيي٠ سبٓ ٝب٧ی ٕجِ 
سوٜ ٍيِي ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي. ٣ػ٤ى ٝ٤ا١ـ ىٍ ٖٝيَ ٝ٨بػَر ٝ٤ٙيي٠ ىٍ ىٕشيبثی اّ٤سيخ ٧بي ٝؼِايی ٍا ٝل٘ ٧بي 
ث٦ ٕبيَ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثَاي سوٜ ٍيِي ثَاي ٝير ع٤لا١ی ٝ٤ػت سْٚي٘ ػٞقيز سوَٞيِ ٝ٢يَىي ٝی ٙ٤ى ّ٦ 
 ١ٞ٤١٦ آٟ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕب١يَا١ٖيْٖ٤ ىيي٥ ٙي٥ إز. 
ثيٕز  0/33سب  0/440بؿ٦ اي ىاٝ٢٦ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ٍا ىٍ ثٍَٕی ػٞقيش٨بي سبٓ ٝب٧ی ىٍي 3002 ,.la te nwouQcM
آ٣ٍى١ي. ث٦ ع٤ٍ ّٚی ١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ اُ ١ؾَ ػنَاىيبيی ١ِىيْشَ ٧ٖش٢ي، اُ ١ؾَ ّ١شيْی ١يِ ٙجب٧ز ثيٚشَي ىاٍ١ي. 
سٞبيِ ّ١شيْی ثٍَٕی ٙي٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ْٝبٟ ٧بي ػنَاىيبيی دبيي٠ ٣ٙی ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى. ١شبيغ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ٧َ ٕ٦ 
١يبُٝ٢ي ث٦ سقياى  بْبٟ ػنَاىيبيی ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٕ٦ ػٞقيز ٝؼِإز. ثَاي دييا َّىٟ ّٚ٤١ی اٝٚی اي٠ ػٞقيز ٧ٝ
 ثيٚشَي ١ٞ٤١٦ إز ىٍ كبٙيْ٦ ىٍ اي٠ ٣ػ٤ى ػ٤ا١٨بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ٧َٞا٥ ثب ٝب٧يبٟ سوَٞيِ ٝی س٤ا١ي ث٦ 
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٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب اٍُيبثی َٕىى. إشيبى٥ اُ ٝ٤ٍر س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ا١ٚقبة ػٞقيز ث٤ٕيٚ٦ اىِاي٘ سٞبيِ ّ١شيْی ثي
 ). 8991 ,.la te rraTٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ثيٚشَ ىٍ ٝغبٙقبر ثقيي ٝ٢ؼَ ث٦ ٍ٤ي سَ ٙيٟ اٍُيبثی ٝی َٕىى (
 PLFR) ىٍ ٝغبٙق٦ ػٞقيز ٧بي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ هٍِ ٙٞبٙی ٣ هٍِ ػ٢٤ثی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 4831ٙقجب١ی(
ٍِ ٙٞبٙی ٣ هٍِ ػ٢٤ثی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ اي٠ اَٝ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ىٍ ثي٠ ػٞقيز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ه
ثيب١َٖ ٣ػ٤ى ى٣ ػٞقيز ٝؼِا ٣ ٖٝشَ٘ ىٍ ثو٘ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٝی ثبٙي ٣ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی اي٠ ى٣ 
 ػٞقيز ٍا ٝقَىی َّى. 
١بكي٦ يِ  ٝلبٕج٦ ٙي٥ ثي٠ َٕ٣٥ ٧بي ١ٞ٤١٦ TSF) ىٍ ثٍَٕی سبٕٞب٧ی ايَا١ی ثيٚشَي٠ 5831ه٤ٗ هٌٚ ( 
) ٣ ّٞشَي٠ َٝياٍ آٟ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بكي٦ ؿ٨بٍ (ٕٖٚشبٟ) ٣ ١بكي٦ ٕ٦  0/230(ث٦ ٝيِاٟ  (ٕيلاٟ) ٣ ٕيييٍ٣ى
ىاٍي ثي٠ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ىٍ ٝ٢غَ٦   اهشلاه ٝق٢ی TSRٝيِاٟ  .) ث٦ ىٕز آ٣ٍى0/110(ٝبُ١يٍاٟ) (ث٦ ٝيِاٟ 
ى٧ي ٣ ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍ٣ىهب١٦  ٝبُ١يٍاٟ) ١ٚبٟ ٝیسَّٞ٢ٖشبٟ ثب ّٚي٦ ٝ٢بعٌ ث٦ ميَ اُ ١بكي٦ ٕ٦ (
ى٧ي  ٧بي هٍِ ٙٞبٙی ٣ ١٤اكی يِ ٣ ى٣ ٣ ؿ٨بٍ ٣ د٢غ ٙيلاسی ١ٚبٟ ١ٞی ىاٍي ٍا ثب ١ٞ٤١٦ ٕيييٍ٣ى اهشلاه ٝق٢ی
ثبٙي ّ٦ فجبٍس٢ياُ: ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی  ّ٦ ىٍ ١شيؼ٦ ٕ٦ ػٞقيز ٖٝشَ٘ سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٍبث٘ سٚويٜ ٝی
 ٕيييٍ٣ى، ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ، ػٞقيز سبٕٞب٧ی ايَا١ی ١بكي٦ ٕ٦ ٙيلاسی . ٍ٣ىهب١٦
افلاٛ َّى١ي ىٍ سٞبٝی ٝ٤اٍى  sugnerah aepulC   ػٞقيز ٧َي٢ٔ اعٚٔ ٕبهشبٍ ىٍ ثٍَٕی 9991 ,.la te wahS
١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َي٢ٔ اٍيب١٤ٓ آٍاٛ ٣  ث٤ى. ٕغ٤ف سٞبيِ ١ٚبٟ ٝی ىاى ّ٦ ثي٠ TSFثيٚشَ اُ  TSRٝق٢ی ىاٍ ث٤ى٥ ٣ َٝياٍ 
اعٚٔ ٧ٜ د٤ٙب١ی ٣ػ٤ى ىاٍى. ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٝ٨بػَر ُيبى اُ ػيايی ّ١شيْی ػٞقيز ٧ب ػٚ٤ٕيَي ٝی ّ٢ي. 
١ٚبٟ ىاى١ي ّ٦ ثيٚشَي٠ اهشلاه ّ١شيْی ىٍ ىاه٘  atarua surapSػٞقيز  ٕبهشبٍ ىٍ ثٍَٕی 4002 ,.la te nocralA
َيز اي٠ ٕ٤١٦ ثبيي إشيبى٥ ٙ٤ى. ُيَا سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ثَاي ا٧ٚی ػٞقيز ٧بٕز. اُ اي٠ اعلافبر ىٍ ٝيي
ٕبُي ٣ ديَٚىز ّ١شيْی ٕ٤ىٝ٢ي إز. ١َٖا١ی اٝٚی ىٍ دَ٣ٍٗ ٕيٜ ىٍيبيی كيبؽز اُ اهشلاه ّ١شيْی ٣ 
س٤ػ٦ ث٦ ثي٤ٙ٤ّي ه٤ى ٕ٤١٦ إز. ثَهی اُ ٍِٝف٦ ىاٍاٟ ١٤ُاىاٟ ٍا هَيياٍي ٝی ّ٢٢ي ٣ ثَهی ١يِ اُ ًهبيَ 
ى ثي٣ٟ ٧يؾ ٕ٤١٦ ٍا٧٢ٞبيی سوٜ ّٚی ٝی ّ٢٢ي. ىٍ ثيٚشَ ٝ٤اٍى ػٞقيش٨بي دَ٣ٍٙی ث٦ ػٞقيش٨بي ٣كٚی ٝ٤ػ٤
ٝيي ٙي٥ اُ ٝ٢بعٌ اعَاه اضبى٦ ٝی ٙ٤١ي ٣ ديٚي٢٦، ٝ٢ٚبء، ا١ياُ٥، سَّيت ٝيِاٟ ػ٢ٖيز ًهبيَ دَ٣ٍٙی ّ٦ 
 ٤ٍ َٝست ٝ٤ػت اىِاي٘ كبٝ٘ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي إز ّ٢شَٗ ١ٞی ٙ٤ى. اضبى٦ ٙيٟ ؿ٢ي٠ اىَاىي ث٦ ع
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إٓيت دٌيَي ٝی ٙ٤ى ّ٦ اىَاى يْٖب١ی س٤ٙيي ٝی ٙ٤١ي. اي٠ ػ٢ج٦ ٧َٞا٥ ثب سقياى ّ٤ؿِ ٝ٤ٕٖي٠ ّ٦ اُ 
ػٞقيش٨بي ٣كٚی َٕىش٦ ٙي٥ ا١ي ث٦ ٕٞز آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٧يايز ٝی ٙ٤١ي. ثَاي ٕبهش٠ سنييَ دٌيَي ثبلاي 
ش٨بي ٣كٚی إشيبى٥ َٕىى اٝب ٧٢ٖبٝيْ٦ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ّ١شيْی ثبيي اُ اهشلاه ّ١شيْی سقياى ُيبىي اُ ػٞقي
٣ ٍبثٚيز دَاّ٢٘  tsFاهشلاه ثيٕز آٝي٥ ١يِ ّٜ ه٤ا٧ي ث٤ى. ىٍ ٝب٧يبٟ ثي٠ َٝياٍ إشيبى٥ ٙي٥ ّٜ ثبٙ٢ي 
  ). 7891 ,selpaW٧ٞجٖشٖی ٝ٢يی ٣ػ٤ى ىاٍى (
اّ٤ٙ٤ّيْی َث اي ثبٙني٠ يب لاٍ٣٧بي  عجٌ اي٠ ىَضي٦ ٣ ٣ػ٤ى إشقياى دَاّ٢٘ ثبلا ١بٙی اُ ١ج٤ى ٝ٤ا١ـ ىيِيْی يب 
دلا١ْش٤١يِ ٣ اٍسجبط ُيبى ىٍ ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػَر ىٍ ُيَ ػٞقيش٨ب ٝ٤ػت ٕبهشبٍ ػٞقيشی دبيي٠ ٣ ا١ياُ٥ ِث ٍٓ ُيَ ػٞقيز 
). ٕ٤١بٕ٤١ی اٖٙ ٤٧بي سيٖيَ ٙ ي٥ ىٍ ٝب٧يبٟ ث٦ فٚز س٢٤ؿ ىٍ ْٝب١يِٛ 4991 ,.la te draW ;5891 ,netsnellyG٧ب ٝی ٙ ٤ى (
 ). 9991 ,.la te iricaN ;7991 ,.la te asroB٢٘ ٣ ىبّش٤ٍ٧بي ُيٖشی ػنَاىيبيی ىٍ ديٚي٢٦ ٧َ ٕ٤١٦ ٕا ز (٧بي دَاّ
سٞبيِ ّ١شيْی ٝق٢ی ىاٍي ٍا ىٍ سٞبٛ ٙ٤ّ٤ٕ٨ب ١ٚبٟ ٝی ىاى  TSFَٝياٍ  ralas omlaSىٍ ثٍَٕی  4002 ,.la te alaakS
ىٍ  tsFسٞبٝی ٝ٤اٍى ٧ٞب٧٢ٔ ١ج٤ى١ي. ث٦ ع٤ٍ ّٚی ) ٣ سٞبيِ ػ٢ٖی ثب يْييَٖ ىٍ 8791,ieNاٝب ىبٝٚ٦ ّ١شيْی (
ثبٍ ثبلاسَ اُ ١ْاى٧بي ٣كٚی ث٤ى. ّ٦ ْٝٞ٠ إز ث٦ هبعَ اطَ ٝ٤ٕٔ ثبٙي ّ٦ اىَاى ث٢ب  8سب  2١ْاى٧بي دَ٣ٍٙی 
ّ٢٢ي٥ اُ ١ْاى٧بي ٝوشٚو ث٤ى١ي. ىٍػ٦ دبيي٠ سٞبيِ ّ١شيْی ىٍ ًهبيَ ٣كٚی ث٦ فٚز ٣ػ٤ى اىَاى ََٕٕىاٟ ىٍ 
 ). 4891,llebatS١ٞ٤١٦ ٧بٕز (
افلاٛ َّى١ي ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز طبثز ١ج٤ى٥ ٣ ٍبث٘ سنييَ إز ٣  altac altaCىٍ ثٍَٕی  5002 ,.la te malA
ىٍػ٦ اي٠ سنييَ ٣اثٖش٦ ث٦ ٙير ٝياهلار إز. سنييَ ىٍ سَّيت ّ١شيْی ػٞقيش٨بي ٧ـَي  ث٦ فٚز ا١ياُ٥ 
ب٧٘ اهشلاه ّ١شيْی ث٦ فٚز آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ٣ ّ٤ؿْشَ ثيٚشَ اُ ػٞقيش٨بي ٍ٣ىهب١٦ ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ّ
ٍا١٘ ّ١شيْی ىٍ ػٞقيش٨بي ٧ـَي ثٖيبٍ ٝقٞ٤ٗ إز. ّب٧٘ اهشلاه ّ١شيْی ٝ٢ؼَ ث٦ ّب٧٘ س٤اٟ ّ١شيْی ىٍ 
ىٍ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز ٧ـَي  َث٨ج٤ى ًهبيَ ٣ ٕبُٕبٍي ثب سنييَار ٝليغی إز. ث٢بثَاي٠ ١ؾبٍر ثَ ٧َ سنيي
ّٚی ثب اىِاي٘ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ، ىبٝٚ٦ ّ١شيْی اىِاي٘ ٝی يبثي. ٣اٍقيز اٝٚی ىٍ اي٠  ضَ٣ٍي إز. ث٦ ع٤ٍ
ٝغبٙق٦ اٍُيبثی ىَٕبي٘ ّ١شيْی ىٍ ًهبيَ ٧ـَي ١ٖجز ث٦ ػٞقيش٨بي ٣كٚی ث٤ى ّ٦ ْٝٞ٠ إز ىٍ ع٤ٗ ى٣ٍ٥ 
ٙٚ٨بي يبىز ٙي٥ ٝييَيز ًهيَ٥ ٕبُي ١بٙی اُ آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٣ ٍا١٘ ّ١شيْی اسيبً ثيبىشي. ّب٧٘ سقياى ا
 ّ٦ ديٚشَ َٙف ىاى٥ ٙي ١يِ آ١َا سبييي ٝی ّ٢ي. اٝب ّب٧٘ سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ىٍ ًهبيَ ٣كٚی ١بٙی اُ إشَٓ 
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ٍيِي  بٙي. ٝظلا ٝيي ٝ٤ٙيي٠ ىٍ ىٞ٘ سوٜث٦ فٚز ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٣ ّب٧٘ س٤ٙيي ٝظ٘ عجيقی ٣ ّب٧٘ س٤اٟ س٤ٙيي ث
). اٙجش٦ ّب٧٘ سنييَ 3002 ,malA٤ٙيي ٕبٙيب١٦ ٝی ٙ٤ى (ىٍٝيي س 03سب  52س٤ٕظ َٝىٛ ٝلٚی ٝ٤ػت ّب٧٘ 
دٌيَي ّ١شيْی ىٍ ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ث٦ فٚز هغبي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي، ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز  ١يِ ٝی س٤ا١ي ثبٙي. ث٦ 
 ١ؾَ آ١٨ب ٝبٍَّ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ث٦ ف٢٤اٟ اثِاٍ ٍيٍسٞ٢يي ىٍ آ١بٙيِ ّ١شيِ ػٞقيز ٧ٖش٢ي.
ٍا ١ٚب١٦ ُ٣اٗ ىٍ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝ٢غَ٦ ىٍ اىاٝ٦  tsF ّب٧٘ ٝق٢ی ىاٍ   ralas omlaSٍٕی ىٍ ثَ 6002 ,.la te nollyA
ًهيَ٥ ٕبُي ف٢٤اٟ َّى١ي. فٚز آٟ ث٦ هبعَ ٣ٍ٣ى ًهبيَ دَ٣ٍٗ يبىش٦ ٧ـَي ث٦ اي٠ ػٞقيش٨بٕز. ََٕٕىا١ی 
ٕ٨ٜ ّٞشَي ىٍ  ٝب٧يب١ی ثب ٝ٢ٚبء ٧ـَي ىٍ ثبُٕٚز ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ثَاي سوَٞيِي ٝ٤ػت ٝی ٙ٤ى ّ٦ اي٠ ٝب٧يبٟ
  )rraP ( سٞبيِ ّ١شيْی ٝ٢غَ٦ اي ىاٙش٦ ثبٙ٢ي. اٝب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍي إز ّ٦ ٣ٍ٣ى ٝب٧يب١ی ىٍ َٝكٚ٦ دبٍ
ٝی س٤ا١ي ػٞقيز ثٍِٕی اُ سوٞ٨بي ٍ٣ىهب١٦ ٍا ثبٍ٣ٍ ّ٢ي. ث٢بثَاي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی اٝٚی ٝی س٤ا١ي ثب ٣ػ٤ى 
 ٕبُٕبٍي ثبلا اُ هٞ٤ٝيبر ٝب٧يبٟ ٝلٚی إز.ٝب٧يب١ی ثب ٝ٢ٚبء هبٍػی اُ ىٕز ثَ٣ى إَ ؿ٦ 
ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی ٝيبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي  ٣ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیاٝب ىٍ ثٍَٕی كبضَ ثَ ٍ٣ي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ 
اكشٞبلا ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ّ٦ ٧ٖٞی اُ ىٍيب ٝيي ٙي٥ ا١ي، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ٝ٢غَ٦ يِ ٙيلاسی ٣ػ٤ى ىاٍى. 
٢بعٌ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍ كبٗ ٝ٨بػَر سنٌي٦ اي ٝيي ٙي٥ ا١ي، ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ١ٞ٤١٦ ٧بيی اُ ىيَٖ ٝ
ّ١شيْی ٣ ّٞشَي٠  ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ ٝيي ٙي٥ ّٜ إز ثٍَٕی ثب سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَ ضَ٣ٍي ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي.
ُ ىٍيب ا١ؼبٛ ٝی ٙ٤ى اي٠ ٝ٢بعٌ ٝيي ا . ىٍ٣ػ٤ى ىاٍى ٙجب٧ز ّ١شيْی ٝيبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ى٣ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی
اي٠ اكشٞبٗ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اُ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ىيَٖ ػٞقيز ٧ب ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ إز. سٞبيِ ّ١شيْی ثٍَٕی ٙي٥ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ْٝبٟ ٧بي ػنَاىيبيی دبيي٠ ٣ٙی ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى. ث٢بثَاي٠ ٝ٢بعٌ ٙٞبٗ ٣ ػ٢٤ة هٍِ ىٍ  tsR٣  tsFث٤ٕيٚ٦ 
ي ػٞقيش٨بي ٝؼِايی ٧ٖش٢ي. ىٍ ػ٢٤ة هٍِ ٧َ ؿ٢ي ػٞقيز ٧ب اُ ٙلبػ ٧َ يِ اُ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىاٍا
 )  اُ ٧ٜ ػيا ٧ٖش٢ي. <P0/1000ّ١شيْی ث٦ ٧ٜ ١ِىيِ ٧ٖش٢ي اٝب ثب سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي  (
ىيي٥ ٙي ّ٦ ثب ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی  ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕ٦ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی AVOMAثَ إبٓ سٖز  TSFكياّظَ 
ثَ كٖت ىَا٣ا١ی ١يِ آ١َا سبييي ١َْى .  ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ٝيي ىٍ ٝ٢بعٌ  tsF٠ ٝلبٕج٦  ٧ٞب٧٢ٖی ١ياٍى. ٧ٞـ٢ي
 ٙيلاسی ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اُ ىٍيب ا١ؼبٛ ٙي٥، ٣ػ٤ى كياّظَ سٞبيِ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕ٦ ٣ ؿ٨بٍ ٙيلاسی 
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٧بي ٙٞبٙی ىٍيبي  اكشٞبلا ١بٙی اُ ٝيي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٨بػَي إز ّ٦ ػ٨ز سنٌي٦ ٣ ُٖٝشبٟ ٌٍٕا١ی اُ ثو٘
 هٍِ ث٦ ثو٘ ٧بي ػ٢٤ثی آٝي٥ ٣ ٝيي ٙي٥ ٣ ث٦ اٙشجب٥ ٝ٤ػت اىِاي٘ سٞبيِ ثي٠ اي٠ ى٣ ٝ٢غَ٦ ٙي٥ ا١ي. 
ثَ كٖت ىَا٣ا١ی ١يِ آ١َا سبييي  tsFثي٠ ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ٝٚب٧ي٥ ٙي. ٝلبٕج٦   AVOMAثَ إبٓ سٖز  tsFكياٍ٘ 
ٍ٣ىهب١٦ ٝيي ٙي٥ ا١ي. اكشٞبلا اي٠ ٝب٧يبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بيی اُ َّى . ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍٗ اُ 
٣ ١ِىيْی ػنَاىيبيی ٧ٜ آ١َا سبييي  ٥) ٧ٖش٢ي ٣ ىاٍاي ػَيبٟ ّ١ی ثبلا ثبيْييَٖ ث٤ى8491 ,greBاّ٤سيخ ٙٞبٙی ( 
ی ٝی ّ٢ي. ث٦ ع٤ٍ ّٚی دبيي٠ ث٤ىٟ سٞبيِ ثي٠ ػٞقيش٨ب ٍا ؿ٢ي٠ ٝی س٤اٟ سيٖيَ َّى ّ٦ : ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝٞ٢٤ف
ّ٦ ىٍ ٝ٢بعٌ ٙيلاسی كبٙي٦ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى ٧َ ٕبٙ٦ ثب سقياى ّٞی ٝ٤ٙي ّ٦ اُ ػٞقيش٨بي ٣كٚی َٕىش٦ 
ٕبهش٠ ٙي٥ ا١ي، فٞ٘ سْظيَ ٍا ا١ؼبٛ ىاى٥ ا١ي ٣ اكشٞبٗ آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٍا اىِاي٘ ٝی ى٧٢ي. ثَاي 
ز ٧بي ٣كٚی إشيبى٥ َٕىى اٝب دٌيَي ثبلاي ّ١شيْی ثبيي اُ اهشلاه ّ١شيْی سقياى ُيبىي اُ ػٞقيسنييَ
 ٧٢ٖبٝيْ٦ سقياى ٝ٤ٙيي٠ إشيبى٥ ٙي٥ ّٜ ثبٙ٢ي اهشلاه ثيٕز آٝي٥ ١يِ ّٜ ه٤ا٧ي ث٤ى.  
ى٥ ٣ ثب هغَار ػٞقيشی ٍ٣ث٦ ٍ٣ ٧َ ٕبٙ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ كٞبيز اُ اي٠ ٝب٧يب١ی ّ٦ ىٍ ٝقَٟ س٨ييي يب هغَ ث٤
قی ٍ٧بٕبُي ٝی ٙ٤١ي. ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝ٤اٍى ثبٙ٢ي، ٝب٧يبٟ ث٦ ٝ٤ٍر ٝٞ٢٤فی سْظيَ ٣ ث٦ ٝليظ ٧بي عجي ٝی
س٤ػي٦ افٞبٗ ثَ١بٝ٦ سْظيَ ٣ ٍ٧بٕبُي ، سَ٤يز ٣ اىِاي٘ سقياى اىَاى ػ٤اٝـ ٝقي٠ اُ عَيٌ اىِاي٘ ضَيت ثَب ىٍ 
َٝاك٘ ا٣ٙي٦ ُ١يٕی ث٦ ٣إغ٦ دَ٣ٍٗ ىٍ إبٍر ٝی ثبٙي. ٝقٞ٤لا سقياىي اُ ٝ٤ٙيي٠ ٣كٚی ٝيي ٙي٥ دٔ اُ 
اٟ آ١٨ب ث٦ اّ٤ٕيٖشٜ ٧بي عجيقی ٍ٧بٕبُي ٙي٥ ٣ ثب اىَاى ٧ٜ ٕ٤١٦ اي ه٤ى ّ٦ ٣كٚی سْظيَ ىٍ إبٍر، ىَُ١ي
ٝی ثبٙ٢ي ٝوٚ٤ط ٝی ٙ٤١ي. ْٝٞ٠ إز ىٍ اي٠ ىَاي٢ي ٝ٤ىَيز س٤ٙيي ٝظ٘ يِ ثو٘ اُ ػٞقيز ٝغٚ٤ة ثبٙي، 
ٝ٤طَ ّ١شيْی ّ٦ اي٠ اَٝ ٝ٤ػت اىِاي٘ سنييَار ّ٘ ا١ياُ٥ ػٞقيز ّ٦ يْی اُ دبٍاٝشَ٧بي ٝ٨ٜ ىٍ سقيي٠ ا١ياُ٥ 
ّب٧٘ ٧ِٞٝب١ی  ) َٕإَ ػٞقيز إز، ٝی ٙ٤ى. اُ اي٠ ٍ٣ ثب آ١ْ٦ س٤ٙيي ىَُ١ياٟ اىِاي٘ ٝی يبثي، اكشٞبلاeN( 
ّ٘ ٍم ىاى٥ ٣ ث٦ اُ ىٕز ٍىش٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝی ا١ؼبٝي ٣ ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝ٤اٍى ْٝٞ٠ إز اُ ىٕز ٍىش٠  eNىٍ 
٦ ٧َ كبٗ ٝ٤اٍقی ّ٦ ا١ياُ٥ ٝغٌٚ ػٞقيز ٣كٚی ّ٤ؿِ س٢٤ؿ ّ١شيْی ث٦ ٣إغ٦ اىِاي٘ س٤ٙيي س٤ػي٦ ٙ٤ى. ث
 ).  4831س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ىٍ ّ٘ ػٞقيز ث٦ ع٤ٍ ػيي ّب٧٘ ى٧ي (٧بَٙٝ٠،  يثبٙي، سْظيَ كٞبيشی ٝی س٤ا١
ّ٢ي  ) ث٢بثَ اي٠ ١شبيغ ديٚ٢٨بى ٝی<P0/100ث٤ى ( tsFىٍ سٞبٝی ٙ٤ّ٤ٕ٨ب ٝق٢ی ىاٍ ٣ ثيٚشَ اُ  tsRىٍ اي٠ ثٍَٕی ٝيِاٟ 
 ی ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ ١ؾَ ّ١شيْی ٝشٞبيِ ٧ٖش٢ي. اٙجش٦ ىٍ ٝ٤ٍى سَّٞ٢ٖشبٟ ثب اكشيبط ثيٚشَي ثبيي سٞبٝ ّ٦
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ٕيَي ٙ٤ى ُيَا سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب ثَاي سٚويٜ يِ ػٞقيز ّبىی ١ج٤ى٥ ٣ ثبيي سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَي ثٍَٕی  ١شيؼ٦
 ٟي ُيَا ث٦ ػِ ٍ٣ىهب١٦ اسَُ ىٍ سَّٞ٢ٖشبّٜ ٝی ثبٙ ٍثٖيب ٟٙ٤ى. اي٠ اكشٞبٗ ٣ػ٤ى ػٞقيشی ٝؼِا ىٍ سَّٞ٢ٖشب
ٝ٨ٞی سب ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ اُ ٝب١يٟ ىٍ هٚيغ ٧بيی ٝب١٢ي ٍَ٥ ثنبُ ّ٦  ٦ٍ٣ىهب١
). ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝيي ٙي٥ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ىٍ 2831ىاٍاي آة هيٚی ٙ٤ٍ ٝی ثبٙ٢ي ه٤ىىاٍي ٝی ّ٢ي ( ّي٤اٟ، 
  سَ اُ ٍ٣ىهب١٦ اسَُ ٝيي ٙي٥ ا١ي.آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ثبلا
ىٙي٘ ىيَٖ ّب٧٘ سٞبيِ ٍا ٝی س٤اٟ ٝ٨بػَر ثبلاي اي٠ ٝب٧ی ًَّ َّى. ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٝ٨بػَر ُيبى اُ ػيايی 
٧ب ػٚ٤ٕيَي ٝی ّ٢ي ٣ ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٍبىٍ إز ١٦ س٢٨ب اُ َٝغـ فَضی ىٍيب فج٤ٍ ّ٢ي ثْٚ٦  ّ١شيْی ػٞقيز
٣ ٍبثٚيز  tsF). ىٍ ٝب٧يبٟ ثي٠ َٝياٍ 2831ه ٙٞبٗ ٍا ١يِ ثذيٞبيي (ّي٤اٟ، ٖٝبىش٨بي ع٤لا١ی اُ ػ٢٤ة ث٦ عَ
). عجٌ اي٠ ىَضي٦ ٣ ٣ػ٤ى إشقياى دَاّ٢٘ ثبلا ّ٦ اكشٞبلا 8991 ,selpaWدَاّ٢٘ ٧ٞجٖشٖی ٝ٢يی ٣ػ٤ى ىاٍى (
ىٍ ُيَ بى ىٍ ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػَر ١بٙی اُ ١ج٤ى ٝ٤ا١ـ ىيِيْی يب اّ٤ٙ٤ّيْی ثَاي اي٠ ٝب٧يبٟ إز، اٍسجبط ُي
 ايؼبى ٝی ٙ٤ى ّ٦ فٚز ٣ػ٤ى ٕبهشبٍ ػٞقيشی دبيي٠ اي٠ ٕ٤١٦ إز . ب٧ ػٞقيز
ىٍ ٝيَْ٣ٕشلايش٨ب كٖبٕيز دبيي٠ آ١٨ب ث٦ ػ٨٘ ىٍ ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػَر إز. ث٦ ع٤ٍ ٝقْ٤ٓ ىٍ  tsFْٝٚ٘ اٝٚی  
ىٍ ٝيٗ ػ٨٘ سٞبيِ ػٞقيز ٍا ٝ٢قْٔ ٝی ّ٢ي.  tsFّٞشَ اُ  tsRٖٝشَ٘ اُ ٝيِاٟ ػ٨٘ إز.  tsF، MMSٝيٗ ػ٨٘ 
ٝيب١ٖي٠ ثبلاسَي ١ٖجز  TSRإز ّ٦  ٍه٤ا٧ي ث٤ى.  ٍبث٘ ا١شؾب tsFىٍ ّٜ َّىٟ اهشلاه ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝ٢بٕجشَ اُ  tsR، MMS
اي٠ ٍ٣يياى ث٦  ).0002 ,.la te xuollaBثي٧ي ُيَا ىٍ ٕغق سٞبيِ ػٞقيز اطَ ػ٨٘ ثيٚشَ اُ اطَ ٝ٨بػَر إز (  tsFث٦  
ىٍ ػٞقيش٨بيی ّ٦ ٕبهشبٍ ثبلايی   tsRىي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز ٣ ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ع٤ٍ فٞ٤ٛ ىٍ ٝغبٙقبر سؼَثی ٝشقي
 tsF٣   tsR). ث٢بثَ اي٠ ىٍ سوٞي٠ ٣ َٝبيٖ٦ 9991 ,.la te niluoM-noguLىاٍ١ي ث٨شَ ٝی س٤ا١ي سٞبيِ ٍا ٝ٢قْٔ ّ٢ي ( 
ثَآ٣ٍى ث٨شَي اُ  tsFىٍ ٧٢ٖبٛ سيب٣ر ىٍ ٕغ٤ف سٞبيِ دي٘ ثي٢ی ٙي٥ ىٍ ثي٠ ُيَ ػٞقيش٨ب اٍسجبط ٣ػ٤ى ىاٍى. 
ٕبهشبٍ ثي٠ ى٣ ١ْاى ٍا ّ٦ ىٍ آهَي٠ فَٞ يوی دٚيٖش٤ٕ٠ ٝ٢ٚقت ٙي٥ ا١ي  tsRسٞبيِ ىٍ ىاه٘ َّ٣ٝ٤ُ٣ٛ ١ْاى٧ب ىاٍى ٣ 
ىَى  05سب  04٧٢ٖبٝی ٍم ٝی ى٧ي ّ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ُيَ  tsR٣  tsFٍا ث٨شَ ثيبٟ ٝی ّ٢ي. اٝب اىِاي٘ اهشلاه ىٍ َٝياٍ 
 ).9991 ,.la te namtloCامٚت ىٍ يِ ٣ضقيز ٝٚوٜ ىاٍاي سيب٣ر ٧ٖش٢ي ( tsF٣  tsRثبٙي. اٙجش٦ ثَآ٣ٍى٧بي 
اُ ى٣ ػ٢ج٦ ٝؼِا ثَآ٣ٍى ٙي٥ ثبٙي اهشلاه آ١٨ب ُيبى ٙي٥ ٣ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ آ١٨ب ْٝٞ٠ إز  tsF٣  tsR٧٢ٖبٝيْ٦ 
 ٓ إشيبى٥ ٙ٤ى. ث٦ ّبٝلا ٍبث٘ افشٞبى ١جبٙي. ثَاي ٝظبٗ ٧٢ٖبٝيْ٦ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ؿِ ثب سقياى ٝلي٣ى ٙ٤ّ٤
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 AVOMAىٍ اي٠ ثٍَٕی ىٍ ٝ٤اٍىي ّبٝلا ٧ٜ د٤ٙب١ی ١ياٍ١ي. َٝبيٖ٦ َٕ٣٧٨بي  tsR٣  tsF٧ٞي٠ فٚز ىاى٥ ٧بي 
١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ثيٚشَي٠ اهشلاه ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َ ٝ٢غَ٦ ٣ػ٤ى ىاٍى ث٢بثَاي٠ ٧َ يِ اُ  بىٍ سٞبيِ ػٞقيز ٧
 ه ّ١شيِ ّ٘ ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي ّ٦ ثبيي كيبؽز ٙ٤١ي. ٍٖٞز ثی ١ؾيَي اُ اهشلا باىَاى اي٠ ػٞقيز ٧
اٖٙ٤٧بي سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝ٢قْٔ ّ٢٢ي٥ ػيايی ػنَاىيبيی ػٞقيش٨بي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ إز اٝب ىٍ 
ٝٚب٧ي٥ ١ٚي. ٝی س٤اٟ آ١َا ث٦ هغبي ١ٞ٤١٦  TSR٣  TSFاي٠ ثٍَٕی ١ٖجز ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ٣ َٝياٍ 
١ٖجز ىاى ُيَا ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبيي ثبٙني٠ سوَٞيِ ثبٙ٢ي ٣ إشيبى٥ اُ ثبٙني٠ ميَ سوَٞيِ ىَظ ا١قْبٕی اُ ثَىاٍي 
سَّيت ػٞقيش٨بي ٝ٨بػَ إز. ٣ػ٤ى ػ٤ا١٨بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ٧َٞا٥ ثب ٝب٧يبٟ سوَٞيِ ٝی س٤ا١ي ث٦ ٝ٤ٍر 
 اٍُيبثی َٕىى.  س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ا١ٚقبة ػٞقيز ث٤ٕيٚ٦ اىِاي٘ سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب
١ٖ َا١ی ٝا ٚی ىٍ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ َث ٣ٟ ىٍ كيبؽز اُ اهشلاه ّ١شيْی ٣ س٤ػ٦ ث٦ ثي٤ٙ٤ّي ه٤ى ٕ٤١٦ إز. 
ىٍ ّبٍٕب٧٨بي سْظيَ اُ ًهبيَ ٝ٤ػ٤ى ثي٣ٟ ٧يؾ ٕ٤١٦ ٍا٧٢ٞبيی سوٜ ّٚی ٝی ّ٢٢ي. ىٍ ثيٚشَ ٝ٤اٍى سوِٞ ٣ ٕا ذَٛ اُ 
ٝوشٚو ثي٣ٟ س٤ػ٦ ث٦  ديٚي٢٦، ٝ٢ٚبء، ا١ياُ٥، سَّيت ٝيِاٟ ػ٢ٖيز ًهبيَ ثب سقياى ّٜ ٝ٤ٙيي٠ ٝيي ٙ ي٥ اُ ٝ٢بعٌ 
يْييَٖ سَّيت ٝی ٙ ٤١ي ثي٣ٟ اي٢ْ٦ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ّ٢شَٗ ٙ ٤ى. اضبى٦ ٙيٟ ؿ٢ي٠ اىَاىي ث٦ ع٤ٍ َٝست 
ٝ٤ٕٖي٠ ٝ٤ػت اىِاي٘ إٓيت دٌيَي ٝی ٙ ٤ى . اطَ ا١ياُ٥ ػٞقيز ّ٤ؿِ ٣ ًهبيَ ٝ٤ٙيي٠ ٧َٞا٥ ثب سقياى ّ٤ؿِ 
ّ٦ اُ ػٞقيش٨بي ٣كٚی َٕىش٦ ٙ ي٥ ا١ي ث٦ ٕٞز آٝيِٗ ه٤يٚب٣١يي ٧يايز ٝی ٙ ٤ى. َث اي ٕبهش٠ سنييَ دٌيَي ثبلاي 
١ّشيْی ثبيي اُ اهشلاه  ١ّشيْی سقياى ُيبىي ٝ٤ٙي إشيبى٥ َٕىى اٝب ٧٢ٖبٝيْ٦ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ٕا شيبى٥  ٙ ي٥ ّٜ ثبٙ٢ي 
 اهشلاه ثيٕز آٝي٥ ١يِ ّٜ ه٤ا٧ي ث٤ى. 
ثٖيبٍي اُ ػٞقيش٨بي ٝب٧يبٟ آة ٙيَي٠ ٣ ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ىٍ ١يَْٞ٥ ٙٞبٙی ىَظ ى٥  4991 ,nosugreFث٦ ١ؾَ 
ٕبٗ دي٘، دٔ اُ آهَي٠ فَٞ يوی ث٢ب ٙي٥ ا١ي ٣ ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝ٤اٍى، اي٠ ى٣ٍ٥ ث٦ ا١ياُ٥ ّبىی  00051٧ِاٍ سب 
ُ٥ ّ٤ؿِ ١ٞ٤١٦ ٝب١ـ اُ ٍى يبثی سٞبيِ ىٍ دٌيَٗ سٞبيِ ّ١شيْی عجيقی ٝق٢ی ىاٍ ع٤لا١ی ١يٖز. ث٦ فلا٣٥ ا١يا
سلَيَبر ثيٚشَي ٧َٞا٥ ثب َٕىش٦ ٙي٥ ىٍ ٝ٤ٍى ٕبهشبٍ ّ١شيْی ثب  غػٞقيشی اي٠ ٝب٧ی ٝی ٙ٤ى. ث٢بثَ اي٠ ١شبي
اىِاي٘ سقياى ١ٞ٤١٦ ٣ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ػييي ا١ؼبٛ ٙ٤ى. ث٦ ٣يْ٥ إشيبى٥ اُ ٝيَْ٣ٕشلايز ٧بي ٝوٞ٤ٛ ٕ٤١٦ اي 
  ٣اي٢جَٓ ٝييي إز.٣ ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي  ىٍ ٝلي٣ى َّىٟ اٙٚ٨بي ١٤ٗ
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سبٓ ٝب٧يبٟ ٣ ٕبيَ ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ىٍ ٝيٗ ػَيبٟ ّ١ی ٝٚبث٨٢ي ٣ اٖٙ٤ي ػيا ٕبُي ث٤ٕيٚ٦ ٖٝبىز ٝٚب٧ي٥ 
ٙي٥ ا١ؼبٛ ٝی ٙ٤ى ٣ ثيبٟ ٝی ّ٢ي ّ٦ ػَيبٟ ّ١ی ٣ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ثي٠ ػٞقيش٨ب ٍاثغ٦ ٝقْ٤ٓ ثب يْييَٖ 
). عجٌ ١شبيغ اي٠ ثٍَٕی ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ػَيبٟ ّ١ی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ٙٞبٙی ثب يْييَٖ ٣ 9991 ,rebraBىاٍ١ي (
هٍِ ػ٢٤ثی ثب يْييَٖ ثبلاسَ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ثب ٧ٜ ىيَٖ إز. فٚز ؿ٢ي٠ اَٝي ٍا ٝی س٤اٟ 
جز ىاى ث٦ ع٤ٍيْ٦ ١بكي٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ٝوشٚيی اُ ػٞٚ٦ سيب٣ر ىٍػ٦ كَاٍر ثي٠ ُيٖشٖب٧٨بي ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ١ٖ
ٙٞبٙی ىٍ ُٖٝشبٟ َٕى ٣ يوج٢ياٟ ٣ ٕب٧ی ىٍػ٦ كَاٍر آة ىٍ لاي٦ ٧بي ٕغلی سب ُيَ ٝيَ ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَه٤ٍىاٍ إز. ٣ٙی ثو٘ ػ٢٤ثی ىٍ ُٖٝشبٟ  22إز ٣ ىٍ سبثٖشبٟ اُ ٧٤اي ٝقشيٗ ىٍ كي٣ى 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٝی ٍٕي ٣ٙی ث٦ فٚز فٞيٌ ث٤ىٟ اي٠  72ث٦ ٝقشيٗ ٣ ىٍ سبثٖشبٟ سب كيي َٕٛ إز ٣ ىٝبي آٟ 
) ٣ اي٠ ٝب٧يبٟ ثَاي ُٖٝشبٟ 2831ثو٘ اُ ىٍيب اُ ٙير َٕٝب ىٍ افٞبً دبيي٠ سَ ّبٕش٦ ٝی ٙ٤ى ( ّي٤اٟ، 
ٌٍٕا١ی ث٦ هٍِ ػ٢٤ثی ٣ آث٨بي ايَاٟ ٣اٍى ٝی ٙ٤١ي.  سوَٞيِي ٝ٤ٙيي٠ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ىٍ سبثٖشبٟ 
ػ٢٤ثی ىٍ ث٨بٍ ٝی ثبٙي ّ٦ ٝشبطَ اُ َٙايظ ٧ييٍ٣ٙ٤ّي ٝ٢غَ٦ إز. ث٢بثَاي٠ سيب٣ر ىٍػ٦ كَاٍر ثي٠ ٣ ىٍ هٍِ 
ي ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝی ٙ٤ى. ث٢بثَ بُيٖشٖب٥ اي ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝ٤ػت ٝلي٣ى ٙيٟ ػَيبٟ ّ١ی ثي٠ ػٞقيز ٧
اّ٤ٙ٤ّيِ ٣ ٣يْٕی ٧بي  اي٠ سٞبيِ ّ١شيْی دبيي٠ اٍائ٦ ٙي٥ ١شيؼ٦ اي اُ سَّيت ىبّش٤ٍ٧بي ٧ييٍ٣ٙ٤ّيِ ٣
 ٍىشبٍي ٝب٧ی إز. 
 
  زًسضٍگطام فبصلِ غًتيكي -4-5-8
) ٕ٦ ٙبه٦ اٝٚی ىيي٥ ٝی ٙ٤ى . يِ ّلإشَ 13٣  03ٍٕٜ ٙي٥ (١ٞ٤ىاٍ٧بي  ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیعجٌ 
ّلإشَ ػٞقيش٨بي ٝ٢بعٌ يِ ، ٕ٦ ، ؿ٨بٍ ٙيلاسی ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ، ّلإشَ ىيَٖ ػٞقيش٨بي ا٣ٍاٗ، ٣ٖٙب ٣ ّ٤ٍا، 
ثقيي ػٞقيز ٝ٢غَ٦ ى٣ ث٦ س٢٨بيی يب ٧ٞبٟ ٕييي ٍ٣ى إز ّ٦ ى٣ ّلإشَ ىيَٖ اُ آٟ ٝ٢ٚقت ٙي٥ ا١ي. اُ اي٠ ٍ٣ 
 ىٍ ٕييي ٍ٣ى ٝی ثبٙي.  بث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ّٚ٤١ی اٝٚی اي٠ ػٞقيز ٧
اي ٝب٧يبٟ افلاٛ َّى١ي ١ج٤ىٟ اعلافبر ٙؼَ١بٝ٦ ٣ ىيٚ٤ّ١يِ ىٍ ٝيبر ٝ٨ٜ سؼبٍي ثَ 5002 ,.la te nagirdnuL 
 ٝب١ـ اُ ديَٚىش٨بي آثِي دَ٣ٍي ىٍ ُٝي٢٦ ّ١شيِ ١ْاى٧ب ٣ اىِاي٘ ػٞقيز ٝی ٙ٤ى. ٣ ثبيي س٤ػ٦ ثيٚشَي ث٦ 
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ػٞقيش٨بي ٧ـَي ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بي س٤ٙيي ٝظٚی ٣ إ٢بى ٙؼَ٥ ١بٝ٦ ىٍ ًهيَ٥ ٕبُي ٝ٤ٙيي٠ ا١ؼبٛ ىاى. ث٢بثَاي٠ ثب 
 يٚب٣١يي اُ يِ ١ٖ٘ سب ١ٖ٘ ثقيي ٙي. ا١شوبة ٍ٣ٗ ٝليق ٝی س٤اٟ ٝ٤ػت ّب٧٘ ٕغ٤ف آٝيِٗ ه٤
ىٍ ثٍَٕی سبٍيوـ٦ ُ١يٕی ٕبهشبٍ ًهبيَ سبٓ ٝب٧ی ىٍ يبؿ٦ اي، سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ٣  2002 ,.la te namdlaW
سبٓ ٝب٧ی د٤ُ٥ ّ٤سب٥ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ًهبيَ اي٠ ٕ٦ سبٓ ٝب٧ی ٍا َٝسجظ ثب ثي٤ّئ٤َٕاىی ٣ سبٍيوـ٦ ُ١يٕی آ١٨ب 
شيِ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝل٘ س٤ٙي ُ١يٕی ٝی ّ٢ي ٣ ٧يؾ ٕ٤١٦ اعلافبر ّ١شيْی ٝج٢ی ثَ ٝی ىا١ي. سبٕٞب٧ی اسلا١
دَاّ٢٘ سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ىٍ آث٨بي ىٍيبيی ٣ ثبٍی ٝب١يٟ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ اي ميَ اُ ٝل٘ س٤ٙي ثَاي ٕبٙيبٟ ُيبى 
ث٦ د٢ب٧ٖب٧٨بي ىٝبيی ٣ػ٤ى ١ياٍى. ىٍ َٝبيٖ٦، سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ ٝير ُٝبٟ ّٞشَي ىٍ آث٨بي ىٍيبيی ٝی ٝب١ي ٣ 
ٍ٤ي سَي ١يبُ ىاٙش٦ ٣ ٕبهشبٍ ًهبيَ ٣ ػَيبٟ ّ١ی دبيي٠ سَي ىاٍى ّ٦ ثب دَاّ٢٘ ّٞشَ ىٍ ع٤ٗ سبٍيوـ٦ ُ١يٕی 
اُ آث٨بي ىٍيبيی إشيبى٥ ٝی ّ٢ي ٣ سبثٖشبٟ ٍا  َٙبٟ ٧ٞب٧٢ٔ إز. سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ىَظ ثَاي ٝب٧٨بي َٕى س
ّ٤سب٥ ثيٚشَ ىٍ آث٨بي ٍ٣ىهب١٦ ٝی ٝب١٢ي اٝب ٕب٧ی ١يِ ث٦ ىٍيب ٍىش٦ ٣ ثي٠  ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٝی ٌٍٕا١ي. سبٓ ٝب٧ی د٤ُ٥
ىٍيب ٣ ٍ٣ىهب١٦ ػب ث٦ ػب ٝی ٙ٤١ي. ثَآ٣ٍى ػَيبٟ ّ١ی ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٕبيَ ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ٝ٢بٕت ث٤ى٥ ٣ 
لاسَ اُ سبٓ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ ىٍ ٧َ ٕ٦ ٕ٤١٦ سبٓ ٝب٧ی ثبلإز. ٝيِاٟ ػَيبٟ ّ١ی ىٍ سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ثب
ٝب٧ی د٤ُ٥ ّ٤سب٥ ٣ ىٍ سبٓ ٝب٧ی د٤ُ٥ ّ٤سب٥ ثبلاسَ اُ سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ اي ث٤ى. ثيٚشَي٠ س٢٤ؿ ىٍ ػٞقيش٨بي 
يوی ىٍ ى٣ٍاٟ  ) muigufer(ٙٞبٙی سبٓ ٝب٧ی د٤ُ٥ ّ٤سب٥ ىيي٥ ٙي ّ٦ اكشٞبلا ث٦ هغَ إشيبى٥ آ١٨ب اُ د٢ب٧ٖب٥
ٕبّ٠ ١ٚي٥ ا١ي. ّٞشَ ث٤ىٟ ػَيبٟ ّ١ی ىٍ سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ يوج٢ياٟ ث٤ى٥ إز ّ٦ سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ىٍ آٟ 
اي ١ٖجز ث٦ سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ث٦ اي٠ فٚز إز ّ٦ ٝير ُٝبٟ ّٞشَي ٍا ىٍ آث٨بي ىٍيبيی ٝی ٌٍٕا١ي ىٍ 
١شيؼ٦ ٕبهشبٍ ًهبيَ ٣ ػَيبٟ ّ١ی دبيي٠ سَي ىاٍى ّ٦ ثب اٖٙ٤ي دَاّ٢٘ ّٞشَ ىٍ سبٍيوـ٦ ُ١يٕی ٙبٟ ٕبُٕبٍ 
 ب٧ی د٤ُ٥ ّ٤سب٥ ّ٦ ّٞشَ ىٍ ٝل٘ ُاىٕب٥ ىيي٥ ٝی ٙ٤ى ٕبهشبٍ ّ١شيْی ٍ٤ي سَي ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي.إز. سبٓ ٝ
ثبيي ث٦ سبٍيوـ٦ ُ١يٕی اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ س٤ػ٦  ى١يٍ٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْیاٝب ىٍ ثٍَٕی كبضَ ىٍ سيٖيَ 
ى٣ٍاٟ ّ٣ٍإيِ ثب ا١شٚبٍ ىٍ ١ٞ٤ى. سبٓ ٝب٧يبٟ دي٘ اُ آهَي٠ فَٞ يوی ٕبّ٠ ىٍيبؿ٦ هٍِ ث٤ى٥ ا١ي ٣ ىٍ 
). اكشٞبلا ىٍ فَٞ يوج٢ياٟ ػٞقيز ٝب٧يبٟ  2831١يَْٞ٥ ٙٞبٙی سب ّ٢٤ٟ ث٦ كيبر ه٤ى اىاٝ٦ ىاى١ي (ّي٤اٟ ، 
آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ث٦ هٍِ ػ٢٤ثی ث٦ ف٢٤اٟ د٢ب٧ٖب٥ ىٝبيی ّ٤ؽ َّى٥ ا١ي ُيَا ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍػ٦ كَاٍر ثبلاسَ ٍا 
 ٝبٟ ٝ٢بعٌ ٙٞبٙی ين ُى٥ ٣ ميَ ٍبث٘ ْٕ٢ی ث٤ى٥ ا١ي.  دٔ اُ فَٞ يوی، ثب سَػيق ٝی ى٧ي ٣ اكشٞبلا ىٍ آٟ ُ
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دَٖ٣ي ين ٧ب اي٠ ٝب٧يبٟ ث٦ سيٍيغ اُ د٢ب٧ٖب٥ هبٍع ٙي٥ ٣ ىٍ ىٍيب َٙ٣ؿ ث٦ كَّز َّى١ي ٣ ثب ٍٕييٟ ث٦ ا٣ٙي٠ 
ٖب ، ا٣ٍاٗ ، ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ين ُىايی ٙي٥ ٣ ٝ٨بػَر ث٦ آ١٨ب ث٦ ف٢٤اٟ ُيٖشٖب٧٨بي ػييي اّ٤ٙ٤ّيْی ٝب١٢ي ٣ٙ
 ّ٤ٍا ، َٕٕب١َ٣ى  إشيبى٥ َّى٥ ا١ي.
٣ػ٤ى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ّ٦ ثَ إبٓ ػ٨٘ ٣ دٔ اُ ٝ٨بػَر ث٦ ْٝب١٨بي ػييي ايؼبى ٙي٥ ا١ي ١ٚب١٦ ٣ضقيز  
ٝ٢بٕت اّ٤ٙ٤ّيْی ىٍ ٧َ يِ اُ ُيٖشٖب٥ ٧بي ػييي (ىٍ آٟ ُٝبٟ ) ث٤ى٥ إز ٣ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى ٕ٤١٦ ٧بي 
). ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ث٦ َٝ٣ٍ ُٝبٟ ٝی س٤ا١ي ث٦ ف٢٤اٟ يِ ٝيٗ ٍ٤ي 5002, ikswonilaKث٤ٝی ٝ٢غَ٦ إز (
ىٍ ىاه٘ ػٞقيز ىٍ ٧َيِ اُ ٝ٢بعٌ اّ٤ٙ٤ّيْی ػييي سجيي٘ ٙ٤ى. سقياى اٙ٘ اهشٞبٝی ّٞشَ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي 
ي ػٞقيشی ٝی ٍ٣ىهب١٦ ٧بيی ٝب١٢ي سؼ٠ ٣ َٕٕب١َ٣ى اكشٞبلا ١ٚب١٦ ٧بي ّب٧٘ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ٣ س٢ٖ٢ب٧بي ٙيي
ثبٙي. اٙجش٦ ٝوٚ٤ط ٙيٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝيي ٙي٥ ثب ىيَٖ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ اُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ ث٦ ىٙي٘ ٝيي اُ ىٍيب ىٍ ٝ٢بعٌ 
ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٍا ثبيي ىٍ ١ؾَ ىاٙز. ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ٧َيِ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝل٘ سوٜ ٍيِي اي٠ ٕ٤١٦ 
ر ىٍ ٝقَٟ هغَ إز. ١ْش٦ ىيَٖ اي٢ْ٦ ػٞقيش٨بي كب٣ي ًهبيَ ٙبهٜ ٣ ٝ٢لَٞ ث٦ ىَى ٝی ثبٙي ّ٦ ث٦ ٙي
ث٤ٝی سب ا١ياُ٥ اي ث٤ٕيٚ٦ ىقبٙيش٨بي ا١ٖب١ی ث٤يْ٥ ٍ٣ٗ ٧بي سْظيَ ٝٞ٢٤فی ثب يْييَٖ سَّيت ٙي٥ ا١ي ٣ ىٍ 
 اي٠ سَّيت ثيٚشَ إز.  بثَهی ػٞقيز ٧
ي ٣ ثَبي ٕ٤١٦ ٧ب ٧يه اٝٚی ىٍ كيبؽز اُ سبٓ ٝب٧يبٟ ١ٖ٨ياٍي ىاٝ٢٦ ٣ٕيقی اُ س٢٤ؿ ّ١شيْی إز. ٕبُٕبٍ
). اي٠ ثٍَٕی 7991 ,looraC dna effeM٧٢ٖبٝی كيؼ ٝی ٙ٤ى ّ٦ سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ٝ٤ػ٤ى اُ ىٕز ١َ٣ى   (
ىلاي٘ ٣ ١شبيغ ا٣ٙي٦ اي ٍا ثَاي ٣ػ٤ى ػٞقيش٨بي ٝشٞبيِ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٣ ث٨شَ إز ثَاي ٝييَيز اي٠ ٕ٤١٦ ٧ب 
َٕ ثَ١بٝ٦ ٧بي ٝييَيشی ًهيَ٥ ٕبُي سٞبٝيز ّ١شيْی اىَاى ٕبهشبٍ ػٞقيز آٟ ث٦ ع٤ٍ ٣ٕيـ سَي ثٍَٕی ٙ٤ى. ا
ْٝٞ٠ إز  بٍا ىٍ ثَ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي ىٍ اي٠ ٝ٤ٍر يِ ػٞقيز كيؼ ٝی ٙ٤ى. اٝب إشيبى٥ اُ اىَاى ٕبيَ ػٞقيز ٧
. ٧٢ٖبٝی ٝی س٤اٟ اُ ػٞقيش٨بي اي٠ ٕ٤١٦ ٝلبىؾز َّى ّ٦ يٍا ث٦ هغَ ثيب١ياُ١ بسٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧
٣  ب٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝلٚی ٙبٝ٘ ثَ١بٝ٦ ٧بي ىٍيٌ ًهيَ٥ ٕبُي ٣ ْٝٚلاسی ٧ٞب١٢ي ّب٧٘ ُيٖشٖب٥ ٧ٝييَيز ث
 ٝيي ثی ٍ٣ي٦ س٤ػ٦ ٙ٤ى.
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اُ آ١ؼبييْ٦ ثٖيبٍي اُ ًهبيَ ٝب٧يبٟ ث٦ ٝ٤ٍر سَّيت ثب يْييَٖ ٧ٖش٢ي ث٢بثَاي٠ اُ اثِاٍ٧بي ٝوشٚو ثَاي 
 ٦س٢٤ؿ ىٍ سبٍيوـ اىَاى ىٍ اي٠ ًهبيَ إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى. ٝب٧يبٟ ثي٘ اُ ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧بي ػب١٤ٍي ىاٍايٙ٢بٕبيی 
. اُ اي٠ ٍ٣ س٢٤ؿ ىٍ ٙي٤٥ ٧بي ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ )7891 ,.la te frodnellA(ُ١يٕی ٣ هٞ٤ٝيبر ٍيوز ٙ٢بٕی ٧ٖش٢ي 
ثَهی ٝغبٙقبر ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي يْٖبٟ اٝب  .)9991 ,namdlaW( ٙي٥ ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ًهبيَ ٝب٧يبٟ ثٖيبٍ ُيبى إز
ىٍ سقياى ٝشيب٣سی اُ ًهبيَ، ثَهی ثب ًهبيَ يْٖبٟ اٝب ىٍ َٝاك٘ ٝوشٚو ُ١يٕی ا١ؼبٛ ٙي٥ ا١ي. ٝغبٙقبر ٝوشٚيی 
ٝيش٤ّ٢يٍي ، ٧ٖش٦ اي ٣ ... )  ANDّ٦ ثَاي آْٙبٍ ٙيٟ سٞبيِار ىٍ ػٞقيش٨ب اُ ٍ٣ٗ ٧بي ٝشيب٣ر ( س٤اٙی 
ٖب٧ی يْٖبٟ اٝب سْ٢يْ٨بي آٝبٍي ٝوشٚو ٣ ثَهی سَّيجی اُ ٍ٣ٙ٨بي ٝشيب٣ر ثَهی ثب سْ٢يْ٨بي آُٝبيٚ
٧ٖش٢ي. اي٢ْ٦ ّياٝيِ اُ ٍ٣ٙ٨بي ٝ٢بٕت ىٍ ىٕشَٓ إشيبى٥ ٙ٤ى ثٖشٖی ث٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ، سَْاٍ دٌيَي (ثَاي 
ت ًهبيَ ٣ سَاّٜ ١ؾبٍر آي٢ي٥ ) ٣ ثيٚشَ اُ ٧ٞ٦ اكشٞبٗ يبىش٠ ًهبيَ ٝشقيى ىاٍى سب ثَآ٣ٍى ٍبث٘ اعٞي٢ب١ی اُ سَّي
. اهشلاه ىٍ آ١بٙيِ ًهبيَ ثٖيبٍ ىيي٥ ٝی ٙ٤ى كشی اهشلاه ىٍ )9991 ,namdlaW( ًهبيَ سَّيجی اٍائ٦ ى٧ي
ثٖيبٍي اُ ٕغ٤ف ٕ٤١٦ ٧ب، ُيَ ٕ٤١٦ ٧ب، ًهبيَ، ُيَ ًهبيَ، ّلإ٦ ٧بي ٕ٢ی، ١ٖت ىبٝيٚی، اىَاى ٣ كشی ىٍ٣ٟ 
ى اٝب ٧يه ىٍ ٧ٞ٦ اي٠ اهشلاىبر ػيإبُي ًهبيَ ث٤ى٥ ٣ ىَى ( ٧شَ٣دلإٞی ٣ فيٛ سَبٍٟ ى٣ عَىی) ٣ػ٤ى ىاٍ
 ٝ٤ىَيز ىٍ ػيإبُي سقيي٠ ّ٢٢ي٥ إز. 
ثٍَٕی ٕبهشبٍ ًهبيَ ١٦ ىَظ ثب يِ ٍ٣ٗ ثْٚ٦ ثبيي اُ ٍ٣ٗ ٧بي ٝوشٚيی ا١ؼبٛ ٙ٤ى ُيَا َٙايظ ٝوشٚيی ىٍ 
ٚبٟ ٝی ى٧ي. ٕب٧ی ٕبهشبٍ ًهبيَ ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ٍ٣ٗ ٧بي ٝوشٚو ػ٢ج٦ ٧بي ٝشيب٣ر اُ ٣ضقيز ٝ٤ػ٤ى ٍا ١
ٍ٣ٗ ٧ب ىٍ ػِئيبر ٕبهشبٍ ًهبيَ ثب يْييَٖ ٝنبيَ ٧ٖش٢ي ٣ ٕب٧ی اهشلاه ١شبيغ ىٍ آ١بٙيِ ًهبيَ ٝ٤ػت ١شيؼ٦ 
ٕيَي ٧بي ٝوشٚو ٝی ٙ٤ى. اٝب ٧ٞ٦ اي٠ ٝ٤اٍى ىَٝشی ثَاي اٍائ٦ اعلافبر ٧ٖش٢ي. ٣ػ٤ى اهشلاه ثي٠ ٍ٣ٙ٨ب ث٦ 
ٍبث٘ آ١بٙيِ ىٍ اهشلاه س٤اٍص ىٍ ٝيبٟ ٣ ثي٠ ًهبيَ إز.  ع٤ٍ فٞي٥ ١بٙی اُ ىَياٟ ٧ِٞٝب١ی ثي٠ هٞ٤ٝيبر
إشيبى٥  ٝوشٚيیثَ ٣ػ٤ى ًهبيَ ٝشقيى ثب يِ ٍ٣ٗ ّبىی ١ج٤ى٥ ٣ ثبيي اُ ٍ٣ٗ ٧بي  ٝج٢یٝياٍّی فيٛ يبىش٠ 
. ث٨شَي٠ ا١شوبة إشيبى٥ اُ ٙي٤٥ اي إز ّ٦ سيب٣س٨بي اكشٞبٙی ٍا إَ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ )2991 ,.la te rettU(  ٙ٤ى
ي ث٨شَ ١ٚبٟ ى٧ي ٣ اعلافبسی ٍاػـ ث٦ سبٍيوـ٦ ثي٤ّئ٤َٕاىی، سبٍيوـ٦ ًهيَ٥ ٕبُي ، ٝيِاٟ سَّيت ًهبيَ ٣ ثبٙ٢
 .)9991 ,namdlaW(ميَ٥ اٍائ٦ ى٧ي 
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َٝبيٖ٦ اعلافبر ثب ٙي٤٥ ٧بي ٝوشٚو ثبَٙ٤٥ َٕا١ج٨بٕز  ُيَا سَّيجی اُ ٍ٣ٗ ٧ب اعلافبر ثيٚشَي اُ ٕبهشبٍ 
فبر ثب يْييَٖ اُ  ديـييٕی ١شبيغ آ١بٙيِ٧بي ا٣ٙي٦ ػٚ٤ٕيَي ٝی ّ٢ي. ث٦ ٧َ كبٗ ًهبيَ ىاى٥ ٣ َٝبيٖ٦ اي٠ اعلا
٤ٍى ٝلي٣ىيز ٧ب ٣ ثَسَي ٧بي ٍ٣ٗ ٧بي ٝوشٚو ىٍ ىٕشَٓ ىَٝشی ثَاي َٝبيٖ٦ ٣ يبىٕيَي ثيٚشَ ىٍ ٝ
قبى٥ ثب ٧بي ٝ٤ػ٤ى إز. َٝبيٖ٦ مبٙجب ٝييي إز اٝب َٝبيٖ٦ اي ّ٦ ث٦ ع٤ٍ ٙبيٖش٦ عَاكی ٙي٥ ثبٙي ى٤ً اٙ ٙي٤٥
ٝبٍَّ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙی اثِاٍ ٝ٢بٕجی ىٍ اٍُيبثی س٢٤ؿ ّ١شيْی ٧ٖش٢ي. ٧َ يِ اُ اي٠   .)9991 ,namdlaW( اٍُٗ إز
ٝبٍَّ٧ب س٤ا١بيی ٧بي ٝشيب٣سی ىاٍ١ي ٣ػ٢ج٦ ٧بي ٝوشٚيی اُ ٕبهشبٍ ًهبيَ ٍا آْٙبٍ ٝی ّ٢٢ي  ث٢بثَ اي٠ ثٖيبٍي اُ 
ًهبيَ ٍا ثٍَٕی ٝی ّ٢٢ي. ىٍ اي٠ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شيْی  ٝلََي٠ ث٤ٕيٚ٦ سْ٢يْ٨بي ٝوشٚو ٝ٤ْٙ٤ٙی ٕبهشبٍ
ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍيبي هٍِ ٝ٢بعٌ ًَّ ٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ٝ٤ٍى ثٍَٕی  ٍَاٍ َٕىز. اي٠ ىٍ كبٙی 
ػٞقيز  ٝب٧ی اُ ػٞٚ٦  ٕبهشبٍ ّ١شيْی سبٕٞب٧يبٟ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ )6991( imezakruoPإز ّ٦ 
ٙ٤ُايٜ ٧ب س٢٤ؿ ثبلائی ٍا آ افلاٛ َّىٝيش٤ّ٢يٍيبئی  AND٣  PLFRاْٙشَ٣ى٤ٍُ آٙ٤ُايٜ ٧ب، ٦ ٍا ث٤ٕيٚا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ 
 ٣ٝ٢غَ٦ ػنَاىيبئی  4سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍ ىٍ ىَا٣ا١ی اٙ٘ ٧ب ثي٠ فيٛ  ٝی ى٧٢ي. اٝبىٍ٣ٟ ػٞقيش٨ب ١ٚبٟ  ىٍ ثي٠ ٣
، كٖبٕيز دبيي٠ ٍ٣ٗ ثْبٍ ػَيبٟ ثبلاي ّ١ی ثي٠ ػٞقيز ٧ب  ث٦ فٚزسٚويٜ ػٞقيز  ىٍ٧ب  دَاّ٢٘ ٧بدٚ٤سيخ
            اهشلاىبر ّٜ ىٍ س٤اٙی ١بكي٦ث٦ ١ؾَ ٣ي  ٍىش٦ ، سقياى ّٜ ١ٞ٤١٦ ٣ ٝ٢بٕت ١ج٤ىٟ ّٟ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ف٢٤اٟ َّى.
ثٖيبٍ كيبؽز ٙي٥ إز ٣ ثَاي ٝغبٙق٦ ىيٚ٤ّ١شيْی ٝ٢بٕت   ANDtm ٙبيي ث٦ ىٙي٘ اي٠ إز ّ٦ ٝ٤ْٙ٤ٗ pooL-D
 ٕ٤١٦ سبٓ ٝب٧ی ١ٚبٟ  5ٝيِاٟ ثبلائی اُ س٢٤ؿ س٤اٙی ٍا ىٍ ثي٠  6/5DNٙی ٍٖٞشی اُ ّٟ ١ٞی ثبٙي. ٝغبٙق٦ سقيي٠ س٤ا
 ْٝٞ٠ إز اي٠ ٍٖٞز ثَاي ٝغبٙقبر ػٞقيشی ٣ ىيٚ٤ّ١شيْی ٝ٢بٕت ثبٙي .  ٣ٝی ى٧ي 
ىٍ ٍ٣ي ٝيش٤ّ٢يٍي س٤ا١ٖز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٣ٖٙب ٣ ك٤ُ٥   6/5DN٣POOL-D ب ثٍَٕی ى٣ ١بكي٦ ث )4831ٙقجب١ی (
٣ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ػ٨ز ٙ٢بٕبئی ٝب٧يبٟ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى ٣ ٍ ٍا اُ ٧ٜ ػيا ّ٢ي ػ٢٤ثی هِ
ثو٘  ١٤اكی ٝوشٚو ٣ٍي ٙي٥ ىٍآاهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٝقَىی َّى. ٣ٙی 
ىٍيب ىا١ٖز  ّ٦ ٕٚ٦ ١َْى ٣ ىٙي٘ اي٠ اَٝ ٍا ٝيي ٝب٧يبٟ ٝلي٣ى٥ ٍ٣ىهب١٦ سؼ٠ اُ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٝٚب٧ي٥ 
٧بيی اُ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ػ٨ز سنٌي٦ اُ ثو٘ ٧بي ٙٞبٙی ىٍيبي هٍِ ث٦ ثو٘ ٧بي ػ٢٤ثی ٣ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ، ١ج٤ىٟ 
ٝب١ـ ػنَاىيبيی ػ٨ز ػيإبُي ٝ٢بعٌ ػ٢٤ثی اُ يْييَٖ (ٝظ٘ ٕي ٣ميَ٥)  ٣ سقياى ّٜ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕی 
 ٍَٕی ٙي٥ ىا١ٖز.ٙي٥ ٣ سٚبث٦ ثبلاي ٧بدٚ٤سيذ٨ب ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ث
 702
) ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز snecsevulf .Aىٍ ثٍَٕی ػٞقيش٨بي سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ اي(  3002 ,.la te nwouQcMؿ٢ب١ْ٦ 
ٕ٦ َٕ٣٥ ػنَاىيبيی ٙبٝ٘ ٕ٦ ػٞقيز ٝشٞبيِ ّ١شيْی ٙ٢بٕبيی َّى١ي ٣ افلاٛ ١ٞ٤ى١ي ّ٦ ثب  ١شبيغ ٍجٚی َٕىش٦ 
اَٝيْبي ٙٞبٙی  ) nisab sekaL taerG(ٟ ىاى ّ٦ ىٍ ىٍيبؿ٦ َٕيزٝشيب٣ر إز. آ١بٙيِ آ١٨ب ١ٚب ANDtmٙي٥ ثب 
ػٞقيش٨بي سبٓ ٝب٧ی ٕييي اُ ٧ٜ ػيا ٧ٖش٢ي ٣ ٝييَيز اي٠ ٕ٤١٦ ١يبُٝ٢ي ٙ٢بٕبيی ػٞقيش٨بي اهشٞبٝی آٟ ىٍ 
 ك٤ض٦ ٧بي ٍب١٤١ی إز ٣ ثبيي ُٝي٢٦ ٧بي لاُٛ ثَاي كيبؽز ٣ ١٤ٕبُي آ١٨ب ىَا٧ٜ ٙ٤ى.
ثَآ٣ٍى ٕبهشبٍ ػٞقيز ٣ ٝيِاٟ ػَيبٟ ّ١ی ثب إشيبى٥ اُ ى٣ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ٣  ىٍ  2002 ,.la te nigiriW
 ىٍ سبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ افلاٛ َّى ثبُٕٚز ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٝل٘ س٤ٙي ىٍ ٝبى٥ ٧ب ثيٚشَ اُ ١َ٧ب  ANDtm
 AND٢ْ٦ ٝی ثبٙي ٣ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو، ىٍسبٓ ٝب٧ی اسلا١شيِ ثيٚشَ اُ سبٓ ٝب٧ی ىٍيبؿ٦ إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ اي
ٝيَْ٣ٕشلايز اُ ٧َ ى٣ ٣اٙي ث٦ اٍص ٝی ٍٕي، ػَيبٟ ّ١ی ثَآ٣ٍى  ANDٝيش٤ّ٢يٍيبيی اُ ٝبىٍ ث٦ اٍص ٝی ٍٕي ٣ 
ثبلاسَ إز دبيي٠ ث٤ىٟ س٢٤ؿ ثيٕز  آٝي٥ ثي٠ ى٣ ػٞقيز ث٤ٕيٚ٦  ANDtmٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ َٝبيٖ٦ ثب 
ٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٝ٢غَ٦ ١ٖجز ث٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ث٦ فٚز َٕفز ثبلاي ػ٨٘ ى ANDtm
١شبيغ سََيجب يْٖب١ی ١ٚبٟ  ANDtmّ٢شَٗ ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍيبيی إز. ث٦ ١ؾَ آ١٨ب ٧َ ى٣ ٍ٣ٗ ٝيَْ٣ٕشلايز ٣ 
ٝيَْ٣ٕشلايز اهشلاىبر ّ١شيْی ٍا ث٨شَ  ِث٦ س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی ثبلاسَ إز اٝب آ١بٙي ANDtmىاى١ي ٣ٙی كٖبٕيز 
 بٝی ى٧ي. اٝب ٝياٍُ ٍ٣ٙ٢ی ىٍ ػيايی س٢ٖ٢ب ٧لافبر ٝ٢بٕجی ىٍ س٤ٝيو ٕبهشبٍ ػٞقيز ١ٚبٟ ٝی ىاى٥ ٣ اع
اٍائ٦ ١ٞی ى٧ي. ّبٍثَي اي٠ ى٣ ٍ٣ٗ ىٍ سْٞي٘ اعلافبر ّ١شيْی ثيٕز آٝي٥ ٕ٤ىٝ٢يسَ اُ ٧َ يِ اُ ٍ٣ٗ ٧ب 
َ اعٞي٢بٟ ديٚ٢٨بى َّى١ي ّ٦ ٍ٣ٗ ٧بي ٖٝشَ٘ ٙ٢بٕبيی ًهبي 9991 ,namdlaW & ggeBث٦ س٢٨بيی ٝی ثبٙي.  
  ثيٚشَي ىاٙش٦ ٣ ىَظ ١جبيي ثَ يِ ٍ٣ٗ إش٢بى َّى.
لاسَي َْ٣ٕشلايز اُ س٤ا١بيی ثبيّ٦ ٍ٣ٗ ٝ ) ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شيْی ٝب٧ی ٙيخ افلاٛ َّى5831ٝيَي(
َاي ١ٚبٟ ىاىٟ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ) ث0/700٣ ١٤ّٚ٤سييي  0/6180(س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی PLFR ) ١ٖجز ث٦ ٍ٣ٗ 0/58(
اسْب ًهبيَ ث٦ سْظيَ  ّب٧٘ ٙييي ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ٣ ٣ فٚی ٍمٜ ىٚبٍ ٝيي ٙيخ ثَه٤ٍىاٍ إز ٣ىٍ ٝب٧ی 
ثَاي كيؼ اي٠ س٢٤ؿ ثبيي ثَ١بٝ٦  ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧ی ٧٢٤ُ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ اي٠ ٝب٧ی ٣ػ٤ى ىاٍى ی ٣فٝٞ٢٤
 ٍيِي لاُٛ ٝ٤ٍر دٌيَى. 
) ّ٦ ٕغ٤ف سنييَ silatneiroeaisa sedioneacohp aneacohpoeNىٍ ثٍَٕی ػٞقيز د٤ٍد٤ئيِ ثی ثبٙ٦ ( 5002 ,.la te aiX
 دبيي٠ سَ اُ ٧شَ٣ايٖ٤ٕيشی ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ثب ٝيَْ٣ٕشلايز ث٤ى.  ANDtmدٌيَي ّ١شيْی ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ 
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َٝبيٖ٦  ) افلاٛ َّى١ي، ٝيَْ٣ٕشلايز ٕغق دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ثبلاسَي ىٍatarua surapSىٍ ٝغبٙق٦   ( 4002 ,.la te nocralA
١ٚبٟ ٝی ى٧ي. ٝقٞ٤لا ثبلاسَي٠ سنييَ دٌيَي ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ١ٚبٟ ىاى٥  ANDtmثب آٙ٤ُايٜ ٣ آٙ٤ُايٜ ثبلاسَ اُ 
) ّ٦ اكشٞبلا ١بٙی اُ ٝيِاٟ ثبلاي ػ٨٘ يب ث٦ هبعَ ىٚبٍ ث٨ِٖي٢ی دبيي٠ سَ 0002 ,zereP dna ihcuginaTٝی ٙ٤ى (
بعَ سنييَ دٌيَي ػِئی ىٍ ) ٣ يب ث٦ ه 7991 ,thgirW dna llennoC’O(ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ١ٖجز ث٦ آٙ٤ُايٜ إز 
ث٤ٕيٚ٦  sugnerah aepulC ٕبهشبٍ ػٞقيز ٧َي٢ٔ اعٚٔ  ىٍ ثٍَٕی 9991 ,.la te wahS٧بٕز. ٧ٞـ٢ي٠  آٙ٤ُايٜ
افلاٛ َّى١ي ّ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز ٧ب ثَاي ػيإبُي  PLFR ANDtmٝيَْ٣ٕشلايز ٣ َٝبيٖ٦ آٟ ثب آٙ٤ُايٜ ٣ 
 TSR٣  TSFػٞقيز ٝ٢بٕت ٧ٖش٢ي اٝب ىٍ ٝ٤ٍى ا١َٚبً آ١٨ب اعلافبر ّٞشَي ٝی ى٧٢ي. َٝبيٖ٦ ىبّش٤ٍ٧بي  ٕبهشبٍ
ىٍ َٝبيٖ٦  ANDtmكب٣ي اعلافبر ّٞشَي إز. ىٙي٘ آ١َا ىَياٟ س٤ا١بيی   ANDtm١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ىاى٥ ٧بي 
بلا ١شبيغ ٍيٍسٞ٢ي ٝيَْ٣ٕشلايز ث٦ ثب آٙ٤ُايٜ ٣ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ػيإبُي سٞبيِ ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي ىا١ٖش٢ي. اكشٞ
١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ ٝيَْ٣ٕشلايز دبيي٠ سَ اُ آٙ٤ُايٜ ث٤ى  TSFهبعَ سنييَ دٌيَي ثبلاي آٟ ٝی ثبٙي. اٝب ٕغ٤ف 
ٙبيي ىٍ ١شيؼ٦ ٧٤ٝ٤دلاُي يب ١َم ػ٨٘ ثبلاي ٝيَْ٣ٕشلايز ٣ ١٤ؿ اٖٙ٤ي ػ٨٘ إشيبى٥ ٙي٥ ثبٙي ّ٦ ٝ٤ػت 
ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ٧َي٢ٔ اسلا١شيِ ٣ػ٤ى ػٞقيز ٧بيی ّ٦ اُ  ٝی ٙ٤ى. اعلافبر TSFّب٧٘ 
١ؾَ ّ١شيْی ػيا ٧ٖش٢ي ٍا طبثز ٝی ّ٢ي ٣ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٕ٤ىٝ٢يي ٝبٍَّ٧بي ٝيَْ٣ٕشلايز ىٍ ػيإبُي سٞبيِ 
 ّ١شيْی ٝ٨َ٥ ىاٍ دلاّيِ ٝ٨بػَ إز. 
            ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ  ىٍ ٝغبٙق٦ كبضَ ثبلا ث٤ىٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕشی ١ٖجز ث٦ ٝغبٙقبر ٍجٚی
ٕغ٤ف سنييَ دٌيَي ّ١شيْی ١ٚبٟ ىاى٥ ث٦ اي٠ فٚز إز ّ٦ اٝ٤لا  )4831ٙقجب١ی،  ؛ 6991,imezakruoP( ANDtm
           ثٖيبٍ دبيي٠ إز ٣ َٝياٍ ٧شَ٣ايٖ٤ٕيشی ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ثب ٝيَْ٣ٕشلايز ثبلاسَ إز ANDtmٙي٥ ث٤ٕيٚ٦ 
). اٙجش٦ ثبلا ث٤ىٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ١ٖجز ث٦ ٝغبٙقبر ٍجٚی 5002 ,.la te aiX ; 3002 ,.la te nowuQcM ; 9991 ,.la te wahS( 
ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ ٣ضقيز اي٠ ٕ٤١٦ ١يٖز ُيَا ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ّ٤ؿِ ٣ ّٞيبة 
إشلٞبٗ هب٣يبٍ اُ ؿَه٦ س٤ٙيي هبٍع ٝی ٧ٖش٢ي ٣ اُ آ١ؼبييْ٦ ٧َ ٕبٙ٦ سقياى ُيبىي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثَاي 
ٙ٤١ي ٣ اُ عَىی ٝ٤ٙي ّٞشَي ثب ٝ٢ٚبء ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ سْظيَ ٝی ٙ٤ى، اي٠ اَٝ ٕجت ٝی َٕىى سب س٢٤ؿ ّ١شيْی 
٣ ٍبثٚيز ٕبُٕبٍي ث٦ فٚز ٍا١٘ ّ١شيْی ٣ يب آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ث٦ سيٍيغ ّب٧٘ يبثي، ىٍ ١شيؼ٦ هغَ 
 ). 5002 ,.la te aiX ; 3002 ,.la te oireuglaSبثي (ا١ََاٟ ٕ٤١٦ اىِاي٘ ٝی ي
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 ًْبييًتيدِ 
ثيٚشَي٠ سقياى اٙٚ٨بي   361-lpS،  91-SL،  311-lpS،   071-lpS، 45-SL ،   371-lpSٙ٘ ػيز اُ دَايَٞ٧ب ٙبٝ٘ 
ی ٝی اهشٞبٝی ىٍ ىاٝ٢٦ ٝٚوٜ اٙٚی ىٍ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٍا ١ٚبٟ ىاى١ي. اُ آ١ؼبيی ّ٦ اٙٚ٨بي اهشٞبٝ
س٤ا١٢ي ث٦ ٝيٙی ٍ٤ي ىٍ ٙ٢بٕبيی اىَاى يِ ػٞقيز ثبٙ٢ي، اُ اي٠ ٍ٣ ٝی س٤اٟ ٝ٢ٚبء ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ اُ ىٍيب ٍا ثب 
 اكشٞبٗ ثبلايی سقيي٠ َّى.
٣  TSR٣  TSF٣اي٢جَٓ ،  ثب س٤ػ٦ ث٦ اٍُيبثی َٝبىيَ ثيٕز آٝي٥ اُ ىَا٣ا١ی اٙٚی، ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی، سقبىٗ ٧بٍىي 
 س٤اٟ ٝغبٙت ُيَ ٍا ػٞـ ث٢يي ١ٞ٤ى : ثَىاٍي ٝیی ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ سَٕيٜ ىٍهز ىيٚ٤ّ١
ىٍ اي٠ ثٍَٕی سقياى اٙٚی ثبلا ثب ىَّب١ٔ دبيي٠ ٣ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی دبيي٠ ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٕبيَ ٝب٧يبٟ  
ىاىٟ ُيٖشٖب٧٨بي عجيقی ٣ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ١ٚب١٦ س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْی ثَ اي٠ ٕ٤١٦ ٝب١٢ي اىِاي٘ ىٚبٍ ٝيي، اُ ىٕز 
ػٞقيز ٝ٤ٕٔ ّ٤ؿِ ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣اٍـ ٙي٥ إز، ٝی ثبٙي. ثب ٣ػ٤ى ىٚبٍ ٣اٍى٥ ث٦ ٕبهشبٍ 
ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ، ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ كياٍ٘ ىاٍاي ٧ٚز ػٞقيز ىٍ هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی إز 
ز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ا٣ٍاٗ، ػٞقيز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٣ٖٙب، ّ٦ ٝ٢ٚبء ؿ٨بٍ ػٞقيز آٟ ٝلَُ ٙي٥ إز ّ٦ ٙبٝ٘ : ػٞقي
ػٞقيز اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ّ٤ٍا ٣ ػٞقيز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٕييي ٍ٣ى إز ٣ ؿ٨بٍ ػٞقيز ىيَٖ ّ٦ ىٍ ٝ٢بعٌ يِ ، ٕ٦ ٣ 
ؿ٨بٍ ٙيلاسی ٣ ٕ٤اك٘ سَّٞ٢ٖشبٟ ٝيي ٙي٥ ا١ي اكشٞبلا ػٞقيش٨بي ىيَ ّ٤ؽ، ُ٣ى ّ٤ؽ اُ ١ْاى٧بي ث٨بٍ٥ ٣ 
١ٚبٟ  4سب  1بي ثٍِٓ ًَّ ٙي٥ ٝی ثبٙي.  ؿ٢ب١ْ٦ آٝبٍ ٣ اٍٍبٛ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ػيا٣ٗ دبييِ٥ ٧َ يِ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧
ٝی ى٧٢ي ىٍ ٕبيَ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٝب١٢ي سؼ٠ ٣ َٕٕب١َ٣ى ، ٕبٙ٨بٕز ّ٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝق٢ی ىاٍي ٝ٤ٍر ١َٖىش٦ 
٠ ٍ٣ ثقيي ث٦ ١ؾَ ٝی ّ٦ سبٝي٠ ّ٢٢ي٥ ػٞقيشی ثبٙي ٣ سْظيَ عجيقی ٧ٜ ىٍ ٝ٤ٍر ٣ػ٤ى ثٖيبٍ ١بؿيِ ٝی ثبٙي. اُ اي
ٍٕي ّ٦ ػٞقيشی اُ آ١٨ب ثبٍی ٝب١ي٥ ثبٙي. اٝب َٙايظ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ يِ اُ اي٠ ػٞقيز ٧ب ىٍ سٞبٝی ١٤اكی ١ٞ٤١٦ 
 ثَىاٍي َٙايظ يْٖبٟ ١يٖز.
ػٞقيز ٕييي ٍ٣ى: ىٍ ١بكي٦ ى٣ ٙيلاسی (ٕييي ٍ٣ى) ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٣ سقياى اٙ٘ ١ٚب١٦ ٣ػ٤ى س٢ٖ٢بي 
٦ ٧بي اي٠ ٝ٢غَ٦ إز. ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى ث٦ فٚز ٝيي ميَ ٝؼبُ ٣ ايؼبى ٕي٧بي ٝشقيى، ّ١شيْی ىٍ ١ٞ٤١
ٝ٨بػَر سبٓ ٝب٧يبٟ ث٦ عَه ثبلاىٕز ٍ٣ىهب١٦ ٍغـ َٕىيي٥ ٣ ث٦ فٚز ٍ٤ا١ي٠ سوٚي٦ آة ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ، ٝ٤ػت 
وٜ ٍيِي ٣ ّب٧٘ فٌٞ ٣ ١٤ٕب١بر ٙييي ىٍػ٦ كَاٍر ىٍ ٝ٢بعٌ دبيي٠ ىٕز ٍ٣ىهب١٦ ٣ هِٚ ٙيٟ ٝ٢بعٌ س
 ١٨بيشب َٝٓ ٣ ٝيَ س٤ى٥ اي سوٜ ٧ب ٙي٥ إز. ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ كشی يِ فيى لاٍ٣ يب ثـ٦ ٝب٧ی هب٣يبٍي كبٝ٘ 
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اُ سْظيَ عجيقی ٝيي ١َٖىيي٥ إز . ث٢بثَ اي٠ ىٍ ٕييي ٍ٣ى سْظيَ عجيقی اُ ثي٠ ٍىش٦ ٣ يب إَ ثبٙي َٝياٍ آٟ ثٖيبٍ 
ٕبٙ٨بي اهيَ ٣اثٖشٖی ُيبىي ث٦ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ىاٙش٦ إز. اٝب  ػِئی إز. اُ اي٠ ٍ٣ ػٞقيز اي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ
سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ٝيِاٟ ٍ٧ب ٕبُي اي٠ ٝب٧ی ١يِ ىٍ اي٠ ٕبٙ٨ب ثٖيبٍ ّب٧٘ ىاٙش٦ إز. ث٢بثَ اي٠ ىٍ 
 ٕبٙ٨بي ٌٕٙش٦ ػٞقيز ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٕييي ٍ٣ى ثب ٣ضقيز ثلَا١ی ٝ٤اػ٦ ٙي٥ إز.
ثبلا ث٤ىٟ اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ ٣ضيز اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ثَاي ا٣ٍاٗ ػٞقيز ا٣ٍاٗ: ىٍ ٝ٢غَ٦ 
يي ىٍ ٝيبٟ ػ٨٘ ٧بي ػييي ّ٦ ػٞقيز ث٦ َٕفز س٤ٕق٦ يبىش٦ ٣ اٙٚ٨بي ػياي٠ ٝب٧يبٟ ىٍ ٌٕٙش٦ إز 
اٝب  ا١ي. ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی ٝ٢غَ٦ اي ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى ػٞقيز يب ػٞقيش٨بي ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ إز ثَهبٕش٦
١شيؼ٦ س٢ٖ٢ب٧بي ٕوز ّ١شيْی إز ّ٦ ثَ اطَ ّب٧٘ ُيٖشٖب٧٨بي عجيقی ٣ ىٚبٍ ٠ ث٤ىٟ ث٤ىٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی دبيي
 ٝيي إز ّ٦ ث٦ اي٠ ٝ٢غَ٦ ٣اٍى ٝی ٙ٤ى. 
ػٞقيز ٣ٖٙب: ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثبلا ث٤ىٟ سقياى اٙ٘ ٣ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ١ٚب١٦ ٝ٢بٕت ث٤ىٟ ٕبهشبٍ ػٞقيز 
ز ث٦ ػٞقيش٨بي ٕبيَ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث٦ فٚز ىَٝز ثيٚشَ ثَاي سْظيَ عجيقی ىٍ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ىٍ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ١ٖج
٣ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ثب سقياى ٝ٤ٙيي٠ ثيٚشَ ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ثيبٟ َّى. سٞبٝی ٝ٤ٙيي٠ إشيبى٥ ٙي٥ ىٍ 
بػ ٍٕييٕی ػ٢ٖی آٝبى٥ سْظيَ ث٤ى٥ ٣ ٧ٜ اُ ٙلبػ َٝاِّ سْظيَ ٝٞ٢٤فی اُ ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٝيي ٙي٥ ٣ اُ اي٠ ٍ٣ اُ ٙل
 ّ١شيْی ٧ٖٞی ٝشقٌٚ ث٦ يِ ١بكي٦ ٧ٖش٢ي ، ىٍ ١شيؼ٦ ثب ٍا١يٝبٟ ثبلايی سْظيَ ٝی ٙ٤١ي. 
ػٞقيز ّ٤ٍا: ىٍ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ّ٤ٍا ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثبلاسَ اُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ كشی ٝ٢غَ٦ ٣ٖٙب ث٤ى. اُ 
١ٞ٤١٦ ٧ب اُ ىٍيب ٝيي ٙي٥ ث٤ى١ي اكشٞبلا اىِاي٘ س٢٤ؿ ّ١ی ىٍ اي٠ ٝ٢غَ٦ ث٦  آ١ؼبييْ٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی سقياىي اُ
 ١ب َٝسجظ اُ ىيَٖ ٝ٢بعٌ ثبٙي.  ىفٚز ٣ػ٤ى اىَا
ٕبيَ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ هِ ػ٢٤ثی : سٖز سٞبيِ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ٝ٤ٙيي٠ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ثو٘ 
اُ ٙلبػ ّ١شيْی يِ ػٞقيز ٣اكي ٍا سْٚي٘ ١ٞی ى٧٢ي ٣ ٧ٜ  ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ّ٦ اُ ىٍيب ٝيي ٝی ٙ٤١ي ٧ٜ
اكشٞبٗ ىاٍى اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ىيَٖ ٝظ٘ ّ٤ٍا ، ا٣ٍاٗ ٣ ميَ٥ ثبٙ٢ي. اكشٞبلا اىِاي٘ س٢٤ؿ ّ١ی ٣ اٙٚی ىٍ اي٠ ٝ٢بعٌ 
١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕ٦ ٣ ؿ٨بٍ ١ب َٝسجظ اُ ىيَٖ ػٞقيز ٧بٕز. ٣ػ٤ى كياّظَ سٞبيِ ثي٠  ىث٦ فٚز ٣ػ٤ى اىَا
يلاسی اكشٞبلا ١بٙی اُ ٝيي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٨بػَي إز ّ٦ ػ٨ز سنٌي٦ ٣ ُٖٝشبٟ ٌٍٕا١ی اُ ثو٘ ٧بي ٙٞبٙی ٙ
 ىٍيبي هٍِ ث٦ ثو٘ ٧بي ػ٢٤ثی آٝي٥ ٣ ٝيي ٙي٥ ٣ ث٦ اٙشجب٥ ٝ٤ػت اىِاي٘ سٞبيِ ثي٠ اي٠ ى٣ ٝ٢غَ٦ ٙي٥ ا١ي.
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ُ ٕبيَ ٝ٢بعٌ ث٤ى . فٚز آٟ ٍا ّٞشَ ا ىٍ ٝ٢غَ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ سقياى اٙٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣ ٝيِاٟ ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی
س٤اٟ ث٦ ّٜ ث٤ىٟ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي آٟ، فيٛ سْظيَ عجيقی ٣ ٝٞ٢٤فی ١ٖجز ىاى. ٌٙا ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ اُ اي٠  ٝی
 ٝ٢غَ٦ َٝث٤ط ث٦ سْظيَ عجيقی يب ٝٞ٢٤فی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧بٕز. 
ٝی س٤اٟ ث٦  هغبي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ١ٖجز ىاى  TSR٣  TSFفيٛ ٣ػ٤ى  ١ٖجز ٝق٢ی ىاٍي ثي٠ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ٣ َٝياٍ 
ُيَا ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبيي ثبٙني٠ سوَٞيِ ثبٙ٢ي ٣ إشيبى٥ اُ ثبٙني٠ ميَ سوَٞيِ ىَظ ا١قْبٕی اُ سَّيت ػٞقيش٨بي 
ٝ٨بػَ إز ّ٦ ٝی س٤ا١ي ث٦ ٝ٤ٍر س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ا١ٚقبة ػٞقيز ث٤ٕيٚ٦ اىِاي٘ سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب 
َٕىى. فٚز ىيَٖ ا١ؼبٛ سْظيَ ٝٞ٢٤فی اي٠ ٝب٧ی ثب سقياى ّٜ ٝ٤ٙي ثي٣ٟ ّ٢شَٗ آٝيِٗ ٧بي اٍُيبثی 
ه٤يٚب٣١يي إز. ثَاي ٕبهش٠ سنييَ دٌيَي ثبلاي ّ١شيْی ثبيي اُ اهشلاه ّ١شيْی سقياى ُيبىي ٝ٤ٙي إشيبى٥ 
٤ا٧ي ث٤ى. فٚز ىيَٖ َٕىى اٝب ٧٢ٖبٝيْ٦ سقياى ٝ٤ٙيي٠ إشيبى٥ ٙي٥ ّٜ ثبٙ٢ي اهشلاه ثيٕز آٝي٥ ١يِ ّٜ ه
٣ػ٤ى إشقياى دَاّ٢٘ ثبلا ّ٦ اكشٞبلا ١بٙی اُ ١ج٤ى ٝ٤ا١ـ ىيِيْی يب اّ٤ٙ٤ّيْی ثَاي اي٠ ٝب٧يبٟ إز، اٍسجبط 
فٚز ىيَٖ ٣ػ٤ى ٕبهشبٍ ػٞقيشی دبيي٠ اي٠ ٕ٤١٦ إز . اُ آ١ؼب ّ٦  بُيبى ىٍ ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػَر ىٍ ُيَ ػٞقيز ٧
ٕبٗ  00051ٝب٧يبٟ آ١بىٍ٣ٝ٤ٓ ىٍ ١يَْٞ٥ ٙٞبٙی ىَظ ى٥ ٧ِاٍ سب ثٖيبٍي اُ ػٞقيش٨بي ٝب٧يبٟ آة ٙيَي٠ ٣ 
دي٘، دٔ اُ آهَي٠ فَٞ يوی ث٢ب ٙي٥ ا١ي ٣ ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝ٤اٍى، اي٠ ى٣ٍ٥ ث٦ ا١ياُ٥ ّبىی ىٍ دٌيَٗ سٞبيِ 
 ّ١شيْی عجيقی ٝق٢ی ىاٍ ع٤لا١ی ١يٖز. 
ی ثَ اي٠ ٕ٤١٦ إز اٝب اُ آ١ؼبييْ٦ ىٍ ّ٘ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى س٢ٖ٢ب٧بي ّ١شيْ
ٝيِاٟ اي٠ ّب٧٘ ١ٖجز ث٦ ٝيِاٟ افلاٛ ٙي٥ سيب٣ر ُيبىي ١ياٍى ٝی س٤اٟ ٧٢٤ُ ث٦ ١ٖ٨ياٙش٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٧َ 
 يِ اُ ػٞقيز ٧ب اٍياٛ ١ٞ٤ى. اي٠ ثٍَٕی ىلاي٘ ٣ ١شبيغ ا٣ٙي٦ ٍا ثَاي ٣ػ٤ى ػٞقيش٨بي ٝشٞبيِ ١ٚبٟ 
 ١شيْی آٟ ضَ٣ٍي إز س٤ػ٦ ٣ اٍياٛ ػيي ٝ٤ٍر دٌيَى. عجٌ ٝی ى٧ي ٣ ثَاي كيبؽز اُ ًهبيَ ّ
٣اٍقيز ٧بي ٝ٤ػ٤ى، ٧َ ٕبٗ سقياى ٝ٤ٙيي٠ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٝ٨بػَ ػ٨ز سوٜ ٍيِي ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ ّب٧٘ 
ٝی يبثي ٣ اُ عَه ىيَٖ ٝيِاٟ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧يبٟ ثٖيبٍ ا١يُ ٝی ثبٙي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٖٝشَ٘ 
ّ١شيْی ٝب٧يبٟ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلاسی ّ٦ ثيب١َٖ ػٞقيش٨بي ٖٝشَ٘ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى ىٍ  ث٤ىٟ ًهبيَ
إشبٟ ٕيلاٟ إز ضَ٣ٍي إز ثَ١بٝ٦ ٍيِي ٧بي ػبٝـ ثَاي ّ٢شَٗ ٝيي ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٤ً ٣ ثَ١بٝ٦ ٍيِي ػيي سَ 
 ثَاي اكيبء ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ٝ٤ٍر دٌيَى. 
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 پيكٌْبزات
 پيكٌْبزات پػٍّكي
٣  ANDَّٚ٣ىَٛ ٣ ّٗ دٚی آَّي٘ آٝيي ىٍ إشوَاع -٧بي اٍُاٟ سَ ٣ ايٞ٠ سَ ث٦ ػبي ٍ٣ٗ ى٢٘ ٍ٣ٗ 
 إشيبى٥ ٙ٤ى. RCPاْٙشَ٣ى٤ٍُ 
دَايَٞ٧بي اهشٞبٝی ٕ٤١٦ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ عَاكی ٙ٤ى سب ثش٤اٟ ىٍ ٝغبٙقبر آي٢ي٥ سقياى اٙٚ٨بي اهشٞبٝی  
 ٝلي٣ى َٕىى.ثيٚشَي ثَاي ٙ٢بٕبيی اىَاى ثيٕز آ٣ٍى ٣ اطَ اٙٚ٨بي ١٤ٗ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ّب٧٘ ٙييي ًهبيَ اي٠ ٝب٧ی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي اٝٚی ٝل٘ سوٜ ٍيِي آٟ ٣ ٣ػ٤ى ػٞقيز  
ٖٝشَ٘ ىٍ ٧َ يِ اُ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب عَف ػبٝـ ٕ٤١٦ اي ثَاي د٢غ ّٚ٤ٍ كبٙي٦ هٍِ ثَاي ٝغبٙق٦ 
ٟ يب ثب١ِ ّ١ی ًهبيَ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ٕ٤١٦ ٧ب ثب سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ سْٚي٘ ثب١ِ ُ١ي٥ ٝب٧يب
 ّٞيبة ث٦ هٞ٤ٛ ىٍ ٝ٤ٍى ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕييي ٍ٣ى سي٣ي٠ ٣ اػَا َٕىى.
اُ آ١ؼب ّ٦ اكشٞبٗ ٣ػ٤ى ثي٘ اُ يِ ػٞقيز ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ثٍِٓ ٣ػ٤ى ىاٍى ديٚ٢٨بى ٝی ٙ٤ى  
١ٖجز ث٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ؿ٨بٍ ىٞ٘ ٕبٗ اٍياٛ َٕىى سب كض٤ٍ يب فيٛ كض٤ٍ ػٞقيش٨بي 
ٍ٥ ٣ دبييِ٥ ىٍ ٧َ يِ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٝٚوٜ َٕىى. ثَاي ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ثٍِٓ ٝب١٢ي ٣ٖٙب ، ا٣ٍاٗ ث٨ب
ّ٤ٍا ٣ ٕييي ٍ٣ى ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ٕٚز اٍُيبثی ًهبيَ سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَي ىٍ ىٞ٤ٗ ٝوشٚو ٝ٤ٍى 
بي ثٍَٕی ٍَاٍ ٕيَى ٣ ثَاي ىٍُ ىٍيٌ ٕبهشبٍ اي٠ ٕ٤١٦ ث٨شَ إز سجبىٗ ١ٞ٤١٦ ٣ ثبىز ثي٠ ّٚ٤ٍ٧
 كبٙي٦ هٍِ ٝ٤ٍر دٌيَى.
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 پيكٌْبزات اخطايي
ػٞقيش٨بي ٧َ يِ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝل٘ سوَٞيِي ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ، كياٍ٘  ثب س٤ػ٦ ث٦ ٖٝشَ٘ ث٤ىٟ 
ىٍ ىٞ٘ ٝ٨بػَر ، ٝ٤ا١ـ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٖٝيَ ٝ٨بػَر اي٠ ٝب٧يبٟ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثَىاٙش٦ ٙ٤ى ٣ اْٝبٟ 
هٞ٤ٛ ػٞقيز ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٕييي ٍ٣ى ّ٦ ػٞقيشی  سْظيَ عجيقی ث٦ اي٠ ٝب٧يبٟ ىاى٥ ٙ٤ى. ث٦
ٖٝشَ٘ ث٤ى٥ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١بث٤ىي سْظيَ عجيقی ٣ ا١يُ ث٤ىٟ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ىٍ ٍ٧ب ٕبُي ثـ٦ ٝب٧يبٟ 
اي٠ ٕ٤١٦ ضَ٣ٍي إز ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٣ ٙيلار ٝٞ٢٤ؿ ٣ ّٚي٦ ٝب٧يبٟ ٝيي 
 .ٙي٥ ث٦ ثبُٕبُي ًهبيَ اهشٞبٛ يبثي
ثَاي ػٚ٤ٕيَي اُ ٍا١٘ ّ١شيْی ٣ ّب٧٘ آٝيِٗ ٧بي ه٤يٚب٣١يي ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ  
اُ سقياى ثيٚشَ ٝ٤ٙي إشيبى٥ ٙ٤ى ٣ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ثَ١بٝ٦ ٍيِي ٣ ٝييَيز ثبُٕبُي ًهبيَ ٣ كيؼ 
٘ ّبٍثَىي ىَا٣ا١ی ػٞقيش٨بي ٝوشٚو سبٓ ٝب٧يبٟ ٣ ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بي اػَايی ث٦ ف٢٤اٟ يِ ىٕش٤ٍاٙقٞ
 ٙلبػ ٙ٤ى.
عجٌ ١شبيغ ثٍَٕی كبضَ، كياٍ٘ ٧ٚز ػٞقيز ٝوشٚو اُ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٙ٢بٕبيی  
ٙي٥ ٣ سقياىي اُ آٟ ىٍ آث٨بي ايَا١ی ىٍيبي هٍِ ٝيي ٝی ٙ٤ى ٌٙا دي٘ اُ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٝ٤ٙيي٠ 
ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ ٍا ٝٚوٜ ٝيي ٙي٥ اُ ىٍيب ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ اثشيا ٝ٢ٚبء ّ١شيْی 
  ١ٞ٤ى ٕذٔ ثَاي سْظيَ يب فيٛ سْظيَ آٟ اٍياٛ ١ٞ٤ى.
ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕبهشبٍ ٣ ٝ٢ٚبء ّ١شيْی ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ ًهبيَي ّ٦ اُ ٙلبػ ّ١شيْی ىٍ هغَ ا١ََاٟ  
 ٧ٖش٢ي ٝلي٣ىيز ٧بيی ثَاي ٝيي ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍي آ١٨ب ٝ٤ٍر دٌيَى.
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 )5681 ,tdnarB osuh osuH(: غًتيك خوؼيت فيلوبّي  5فصل
    كليبت -5-1
 ضزُ ثٌسي ٍ خبيگبُ تبكؿًََهي ثلَگب يب فيلوبّي  -5-1-1
 
 etadrohC mulyhP
 secsiP  :ssalC repuS
 seyhthcietsO  :ssalC
  semrofiresnepicA  :redrO
  eadiresnepicA  :ylimaF
 osuH  :suneG
  osuh osuH  :seicepS
 
% عـ٤ٗ 22% سب 9كؼيٜ ٣ ى٣ّی ْٙ٘ إز ّ٦ ث٦ ٕٞز ىٛ ثبٍيِ ٝی ٙ٤ى. اٍسيبؿ ثيٟ اُ  ىيٚٞب٧ی ىاٍاي ثي١ی
% ع٤ٗ ّ٘ ثـيٟ ٝـی 21/5% سب 7ّ٘ ثيٟ ٝشنيَ إز. د٤ُ٥ ّ٤سب٥، ٝوَ٣عی، مضَ٣ىی ٣ ١َٛ ث٤ى٥ ٣ ع٤ٗ آٟ ثي٠ 
ٕـشو٤ا١ی فـيى، سقـياى ٝـيلبر ا  22-14فيى، ثبٙ٦ ٝوَػـی  84-18ثبٙي. سقياى ٙقبف٨بي ميَٝ٢ٚقت ثبٙ٦ دٚشی 
فـيى  7-41ٝـيلبر إـشو٤ا١ی ٙـْٞی فـيى  ٣ سقـياى  73-35فـيى، ٝـيلبر إـشو٤ا١ی ػـب١جی  9-71دٚشی 
 . ;7691 ,volvaP( 4691 ,vodivotevS )8491 ,greB ;ثبٙي  ٝی
ٝيلبر إشو٤ا١ی دٚشی، ثيضی ٣ ٝؼ٨ِ ث٦ يِ ٙب١٦ ى١يا١٦ ىاٍ ع٤ٗ ٧ٖش٢ي. ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ اُ ١ؾَ ػ٢ٖی ثبٙل 
، اي٠ ٝيلبر س٤ٕظ يِ د٤ٕز ١ـَٛ د٤ٙـيي٥ ٝـی ٙـ٤١ي. ٝـيلبر إـشو٤ا١ی ػـب١جی ٝـبه ثـ٤ى٥ ٣ ٝی ثبٙ٢ي
 ٝيلبر إشو٤ا١ی ْٙٞی ىٍ ُيَ د٤ٕز د٢٨بٟ ٝی ٙ٤١ي. 
ٝيلبر إشو٤ا١ی ٧َِٕ ٍ٣ي ىٛ ٝب٧ی دييياٍ١ٞی ٙ٤١ي، ىٍ ثي٠ ٍىيو ٧بي آ١٨ب، ٝيلبر إشو٤ا١ی ّ٤ؿِ 
 اُ ى٣ عَه ىَٚى٥ ١يٖز.  ٝشقيى ٣ ىا١٦ ٧بيی ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى. ٕبٍ٦ ىٝی
ػـب١جی ٕـَ س٤ٕـق٦  ى٧بٟ ٧لاٙی ٣ ٍبثٚيز ثيَ٣ٟ ُىٕی ٍا ىاٍى ٣ ث٦ ٝ٤ٍر اىَی ىٍ آٟ ٕ٤ي ٙج٦ ٧بي ٙـْٞی 
                       يبىشـــ٦ إـــز. ٕـــجيِٚ ٧ـــب ع٤يـــ٘، اُ ى٣ د٨ٚـــ٤ ىٚـــَى٥ ٣ ىاٍاي ُ٣ائـــي ثَٕـــی ٙـــْ٘ ٝـــی ثبٙـــ٢ي 
 . )3891 ,ezdinalE ;8491 ,greB '2691 ,vonamhkarudbA(
ٍ١ٔ ىيٚٞب٧ی اُ ٕغق دٚشی ٣ ػب١جی ث٦ ٍ١ٔ هبّٖشَي يب ٕب٧ی ا٣ٍبر ٕيب٥ ىيي٥ ٝـی ٙـ٤ى ّـ٦ ثـ٦ سـيٍيغ ثـ٦ 
            ٕٞز ُيَي٠ ث٦ ٍ١ٔ ٕييي سجيي٘ ٝی َٕىى. ٕغق ْٙٞی آٟ ٕييي ث٤ى٥ ٣ د٤ُ٥ ٝشٞبي٘ ث٦ ٍُى إز
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). عجـٌ ِٕاٍٙـ٨بي 8491 ,greB ;2691 ,vonamhkarudbA ;4691 ,ucseranaB؛ 4391 ,iikstaylaM  dna ,vokinilaS(
 ,volokoS & nikepsT(ّيٚ٤َٕٛ ٝی ٍٕي  0001ٝشَ ٣ ٣ُٟ ٝشؼب٣ُ اُ  6ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٌٕٙش٦،  ا١ياُ٥ ىيٚٞب٧ی ث٦ ع٤ٗ 
 .  ٝب٧يبٟ ٝبى٥ ١ٖجز ث٦ ١َ٧بي ٧ٖٞ٠ ه٤ى ث٦ ع٤ٗ ٣ ٣ُٟ ثيٚشَي ىٕز ٝی ٍٕ٢ي.  )8491 ,greB ;9791
 
 ض خغطافيبييپطاكٌف ٍ اًتكب -5-1-2
٣ س٢٨ب اٙـْبٗ ٝ٨ـبػَ آٟ ىيـي٥  )4891 ,kicloH(ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيبي ٕيب٥، آُ٣ه، هٍِ ٣ آىٍيبسيِ دَاّ٢٘ ىاٍى 
ٝی ٙ٤١ي. ىٍ ١بكي٦ آىٍيبسيِ، س٢٨ب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يَى ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. ايـ٠ ٝـب٧ی ىٍ ٍٖـٞز ٙـٞبٙی ١ِىيـِ 
ى ٕ٤اك٘ آٙجب١ی ىيي٥ ٝی ٙ٤ى.  ىٍ ٌٕٙش٦ ىيٚٞـب٧ی ىٍ ٣ ث٦ ١يٍر ىٍ اٝشيا oP٣١يِ،  ٍٖٞز سلشب١ی ٣ ٝيب١ی ٍ٣ى  
ىٍيبي ٕيب٥ ث٦ سقياى ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي ثَاي سوَٞيِي ىٍ ٍ٣ى٧بي ثٍِٓ ٙـبٝ٘ ىا١ـ٤ة، ى١يٖـشَ، ثـ٤ٓ ػ٢ـ٤ثی، 
ى١يذَ٣ ٣ ٍ٣ى٧بي اٝشياى َّا١٦ ٧بي ٍَٙی ىٍيب سؼٞـ دييا ٝی َّى١ي. ىيٚٞب٧يبٟ اُ ىٍيبي آُ٣ه ثَاي سوَٞيـِي 
% ٕٚـ٦ 09ٝی ٙي. ىٍ ك٤ض٦ ىٍيبي هٍِ ٍ٣ىهب١٦ اٝٚی ثَاي سوَٞيِي ىيٚٞب٧ی، ٍ٣ى ٣ٖٙب ث٤ى ٣  noD٣اٍى ٍ٣ى 
. آ١٨ـب سـب ٍٖـٞش٨بي ثٖـيبٍ ثـبلاي ٍ٣ى ٝ٨ـبػَر ٝـی )7491 ,nivahzreD(آ١٨ب ىٍ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ فؾيٜ س٤ٙيي ٝی ٙـي 
ٍ٣ىهب١ـ٦ ٣ٖٙـب، ىٍ ٌٕٙـش٦  َّى١ي ٣ سََيجبً ث٦ َٕ ٝ٢ٚبء ٍ٣ى ٝی ٍٕيي١ي ٣ ٣اٍى ٙقجبر آٟ ٝی ٙي١ي. فـلا٣٥ ثـ  َ
ىيٚٞب٧ی ػ٨ز سوَٞيـِي ثـ٦ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـبي ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖـشبٟ)، ّـ٤ٍا (آًٍثبيؼـبٟ) ٣ ٕـيييٍ٣ى ٣ َٕٕـبٟ ٍ٣ى 
 ٝ٨بػَر ٝی ١ٞ٤ى. 
 
 ظيؿتگبُ  -5-1-3
ىيٚٞب٧ی ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ ُ١يٕی ه٤ى ىٍ آث٨بي ىٍيبيی، إبٕبً ىٍ ١بكي٦ دلاّيِ ُيٖز ٝی ّ٢٢ي. فـ٤اٝٚی سقيـي٠ 
ٍ ٝ٨بػَر سنٌي٦ اي ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيب، ٙبٝ٘ ٍّيٜ مٌايی ٣ ىٕشَٕی ث٦ مٌا ٝی ثبٙي. ا١شٚبٍ فٞ٤ٝی اي٠ ّ٢٢ي٥  ى
ٝب٧ی ىٍ ىٍيب ثٖشٖی ث٦ ٣ػ٤ى ٝ٤اى مٌايی آٟ ىاٍى. فَٞی ّ٦ ىيٚٞب٧ی ىٍ آٟ يبىز ٝی ٙ٤ى، ٝٚوٞبً ث٦ ا١ياُ٥ ٣ 
ْب١٨ـبي ّـٜ فٞـٌ ّـ٦ ثـ٦ هـ٤ثی ٕـَٛ ٕٝ٠ ٝب٧ی ثٖشٖی ىاٍى. ٝب٧يبٟ ػ٤اٟ س٢٨ب ىٍ هلاٗ ٕبٗ ا٣ٗ ُ١يٕی ىٍ 
 ).9791 ,aveedaF dna iiksvogoriPٙ٤١ي ثبٍی ٝی ٝب١٢ي ( ٝی
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اي٠ ٝب٧ی ٧ٜ ىٍ هلاٗ ُ١يٕی ىٍ ىٍيب ٣ ٧ٜ ٝ٨بػَر سوَٞيِي، ث٦ ع٤ٍ ٝشقبٍه ث٦ فٞيٌ سَي٠ ٍٖـٞش٨بي ثٖـشَ 
 ).4791 ,iiksvogoriP؛ 4691 ,nikhsubaB؛  0691 ,zorbmAٍ٣ىهب١٦ ٝی ٍ٣ى (
اعلافـبر ّـبىی ثـَاي سٚـويٜ ػٞقيـز ٧ـب ٣ ُيٖـشٖب٧٨بي  )9891( kicloHثٍَٕی ٧بي ا١ؼبٛ ٙـي٥ س٤ٕـظ ثَإبٓ 
                               ُيَٕ٤١ ــ٦ ىيٚٞ ــب٧ی ىٍي ــبي آُ٣ه  2ٝوشٚ ــو اي ــ٠ ٝ ــب٧ی ىٍ ىٕ ــشَٓ ١يٖ ــز. ٣ي ٝقشَ ــي إ ــز اي ــ٠ ٕ٤١ ــ٦ ث ــ٦ 
سَٖـيٜ ٝـی ٙـ٤ى. ثَإـبٓ ايـ٠ اعلافـبر  )sucitnop osuh .H(٣ ُيَٕ٤١ـ٦ ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي ٕـيب٥  )sucitoeam osuh .H(
ُيَٕ٤١٦ ىٍيبي آُ٣ه ١ٖجز ث٦ ُيَٕ٤١٦ ىٍيبي ٕيب٥ ىاٍاي َٕ ّ٤سب٥ سَ، د٨٠ سَ ٣ ثب اٍسيبؿ ثيٚشَ، ديٚب١ی ٣ د٤ُ٥ 
ّ٤سب٥ سَ، اٍسيبؿ ثيٟ، ٕبٍ٦ ىٝی ثيٚشَ ٣ ٍ١ٔ ٍ٣ٙ٠ سَ ٝی ثبٙي. ثيٚـشَي٠ اهـشلاه ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيـِ ىٍ كـياّظَ 
ع٤ٗ ّـ٘ ثـيٟ ٍا  21/3% ع٤ٗ ّ٘ ثيٟ ٣ ىٍ ُيَٕ٤١٦ ىٍيبي ٕيب٥ 51/7إز ّ٦ ىٍ ُيَٕ٤١٦ آُ٣ه اٍسيبؿ ثيٟ 
 ٙبٝ٘ ٝی ٙ٤ى. 
٧ٞـ٢ي٠ سلَيٌ ثَ ٍ٣ي هٞ٤ٝيبر َٝى٤ٙ٤ّيْی ىيٚٞب٧ی ىا١٤ة ١ٚبٟ ىاى ّ٦ اي٠ ػٞقيز ثـب ػٞقيـز ىيٚٞـب٧ی 
٣ ٙـقبف٨بي ثبٙـ٦ دٚـشی ٣ ٝوَػـی ٣ ّ٦ ثبٍُسَي٠ آ١٨ـب ىٍ سقـياى  )7691 ,volvaP(ىٍيبي هٍِ سيب٣ر ٧بيی ىاٍى 
 . )9891 ,kicloH(ٙقبف٨بي آثٚٚی ثيٚشَ ٝی ثبٙي 
 
 هْبخطت -5-1-4
ٍ٣ىّـ٤ؽ: ٝب٧يـبٟ  -1ىٍ هلاٗ ُ١يٕی ىيٚٞب٧ی فٞ٤ٝبً ٕ٦ ١٤ؿ ٝ٨بػَر ع٤لا١ی ٝ٤ٍر ٝـی ٕيـَى ّـ٦ ٙـبٝ٘: 
ٝ٨ـبػَر  -2ّ٢٢ـي؛ ثبٙنی ّ٦ ّبٝلاً ٍٙي َّى٥ ٣ ػ٨ز سوَٞيِي اُ ىٍيب ث٦ ىاهـ٘ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـب ٝ٨ـبػَر ٝـی 
ٝ٨بػَر ميَىقبٗ ٝب٧يـبٟ ػـ٤اٟ  -3ىٍيبّ٤ؽ دٔ اُ سوَٞيِي ىٍ آة ٙيَي٠ ث٦ ٕٞز ىٍيب ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي؛ 
 ىٍ ٍ٣ى٧ب دٔ اُ هَ٣ع سوٜ.
 ى٣ٍ٥ ٝ٨بػَر ٍ٣ىّ٤ؽ، ىٍ ا١ش٨بي ٕا ي٢ي يب ىٍ هلاٗ ىَ٣ٍىي٠ آمبُ  ٝی ٙ ٤ى ٣ ىٍ ا١ش٨بي ٙ ٨َي٤ٍ يب ٝ٨َ هبسٞ٦ ٝی يبثي. 
ػٞقيـز ىيٚٞـب٧ی ا٣ٍاٗ،  3ر ا١ؼبٛ ٙي٥ (ىٍ آث٨بي ٙ٤ٍ٣ي ٕبثٌ) ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي هـٍِ ٙـبٝ٘ ثَإبٓ ٝغبٙقب
. ىيٚٞب٧ی ّـ٤ٍا ١ٖـجز ثـ٦ ىيٚٞـب٧ی ٣ٖٙـب ٕـَفز ٍٙـي ٣ )9891 ,kicloH(ىيٚٞب٧ی ّ٤ٍا ٣ ىيٚٞب٧ی ٣ٖٙب ٝی ثبٙي 
 ٣ر إز. ٧ٞـ٢ي٠ ثب ٧ٞب٣ٍي ّٞشَي ىاٙش٦ ٣ ُٝبٟ ٣ٍ٣ى ٝ٤ٙيي٠ آ١٨ب ث٦ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ١يِ ثب يْييَٖ ٝشيب
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فلاٝشٌٖاٍي ٧بي ٝوشٚو ٝٚوٜ َٕىيي ّ٦ ىيٚٞب٧ی ا٣ٍاٗ ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٣ٍسَي ١ٖجز ث٦ ىيٚٞب٧ی ٣ٖٙـب ُٖٝـشبٟ 
 ٌٍٕا١ی َّى٥ ٣ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ١يِ ٖٝيَ ع٤لا١ی سَي ٍا عی ٝی ّ٢ي. 
ػٞقيـز ٧ـب ػٞقيز، ٝغبٙقبر ايٞ٤١٤ٙ٤ّيِ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّـ٦ ٧َيـِ اُ ايـ٠  3فلا٣٥ ثَ ٣ػ٤ى سيب٣ر ىٍ اي٠ 
ٙبٝ٘ ى٣ ١ْاى ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ٝی ثبٙ٢ي ّ٦ إبٓ ػيايی آ١٨ب سيب٣ر ىٍ ُٝبٟ ٣ َٝاك٘ ٝوشٚـو سْظيـَ ٣ سيْيـِ 
١ْاى ث٨بٍ٥ ٣  2ػٞقيز اُ ىيٚٞب٧ی ٣ ٣ػ٤ى  3ٍ٣ىهب١٦ ٧بي اهشٞبٝی ػ٨ز سوَٞيِي ٝی ثبٙي. ث٢بثَاي٠ ثب ٣ػ٤ى 
ػٞقيز اُ ىيٚٞـب٧ی دـَاّ٢٘ ىاٍ١ـي (دَ٣اٍي٤هـب،  5هٍِ دبئيِ٥ اُ ٧َ ػٞقيز ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ىٍ ىٍيبي 
). اُ آ١ؼبئيْ٦ سبّ٢٤ٟ ٝغبٙق٦ ػبٝـ ٣ ّبٝٚی ثَ ٍ٣ي ٙ٢بٕبيی ػٞقيز ٧بي  اكشٞبٙی ىيٚٞب٧ی ىٍ ّ٘ آث٨بي 4731
ىٍيبي هٍِ (اُ ػٞٚ٦ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ايَاٟ) ٝ٤ٍر ١َٖىش٦ ٣ ٝلََي٠ ٍ٣ٕی سٞبٛ ٝغبٙقبر ػٞقيز ٙ٢بٕی ٍا ىٍ 
ٙ٤ٍ٣ي ٕبثٌ ا١ؼبٛ ىاى١ي ٣ ثب ف٢بيز ث٦ اي٢ْ٦ ىيٚٞب٧ی ىٍ ٕبٙ٨بي ٍجـ٘ اُ اكـياص ٕـي ٕـيييٍ٣ى  ٝلي٣ى٥ آث٨بي
ثَاي سوَٞيِي ث٦ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٝ٨بػَر ٝی ١ٞ٤ى ّ٦ ه٤ى ٙبهٜ ػٞقيز ٖٝشَ٘ اُ ىيٚٞب٧ی إز، اكشٞبٗ ٝی 
ٞی ٣ ٧ْٞـبٍاٟ، ػٞقيـز ثبٙـي (د٤ٍّـبؽ  4ٍ٣ى سقياى ػٞقيز ٧بي  ىيٚٞب٧ی ىٍ ٌٕٙش٦ ثـي٘ اُ ايـ٠ ٣ كـياٍ٘ 
).  ٝغبٙقبر ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٝل٘ سوَٞيِي ١ْاى دبئيِ٥ ىيٚٞب٧ی ىٍ ٍٖٞز ثبلاىٕـز ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـب ثـ٤ى٥ ٣ٙـی 3831
). ١ْاى٧ـبي 4731ٝل٘ سوَٞيِي ١ْاى ث٨بٍ٥ دبئي٠ سَ ٣ ع٤ٗ ٝير سوَٞيـِي آ١٨ـب ١يـِ ّٞشـَ إـز (َٕإـْي٠، 
٥ ١بٝيي٥ إـز. ىٍ َٕسبٕـَ ٝلـي٣ى٥ ّبٝـ٘ هـٍِ س٤ٕـق٦ آ١٨ب ٍا ١ْاى٧بي ُٖٝشب١٦ ٣ ث٨بٍ )4391( greBىيٚٞب٧ی ّ٦ 
ا١ي. افضبي ١ْاى ث٨بٍ٥ ىٍ هلاٗ ٧ٞـبٟ ٕـبٙی ّـ٦ ٣اٍى ٍ٣ىهب١ـ٦ ٝـی ٙـ٤١ي، سوَٞيـِي ٝـی ّ٢٢ـي. ثَإـبٓ  يبىش٦
اعلافبر ٝ٤ػ٤ى، ىٍ ٍ٣ى ٣ٖٙب، ١ْاى ُٖٝشب١٦ مبٙت إز ىٍ كبٙيْ٦ ىٍ ٍ٣ى ا٣ٍاٗ ١ـْاى ث٨ـبٍ٥ مبٙـت ٝـی ثبٙـي ٣ 
. ىٍ ثي٠ ايـ٠ ١ْاى٧ـب، ٕـَ٣٥ )6891 ,idiriseP(٦ ٧بي ٝب٧يبٟ آ١ؼب ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ٝی ى٧ي % ّ٘ ١ٞ٤١07كي٣ى 
ث٢يي ٧بي ُيٖز ٙ٢بهشی ّ٤ؿْشَي ىيي٥ ٝـی ٙـ٤ى ّـ٦ اُ ٍغـَ ٝيـِاٟ ٍٕـييٕی مـيى ػ٢ٖـی، ٝلـ٘ ٣ ُٝـبٟ 
ٍ ّياٛ ٍٖٞز ). ف٤اٝٚی ّ٦ سقيي٠ ٝی ّ٢ي ىيٚٞب٧ی ى5691 ,iiksilibreGسوَٞيِي ٣ ٣ضقيز ٧بي ىيَٖ ٝشيب٣س٢ي (
ىٍ ىٍيب ىيي٥ ه٤ا٧ي ٙي، ٙبٝ٘ ٍّيٜ كَاٍسی ٣ ىٕشَٕی ث٦ مٌا إز. ىيٚٞب٧يبٟ ىٍ ُٖٝشبٟ ىٍ ػٖشؼ٤ي عقٞـ٦ 
 ٝشَي ىَ٣ ٝی ٍ٣١ي ٣ ىٍ ث٨بٍ ث٦ لاي٦ ٧بي ى٤ٍب١ی ثبُ ٝی َٕى١ي ٣ ىٞ٤ٗ َٕٛ ٍا ىٍ آ١ؼـب ثـبٍی  061كشی ث٦ فٌٞ 
 ٝی ٝب١٢ي. 
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 ػبزات غصايي -5-1-5
اٙبٍ٥ َّى ّ٦ ىيٚٞب٧ی ىٍ ٕ٢ي٠ ّٜ َٙ٣ؿ ث٦ سنٌيـ٦ اُ ٝ٨ـَ٥ ىاٍاٟ ٣  ٝب٧يـبٟ  )8491( greBٙش٦، ىٍ ا٣اي٘ ٍَٟ ٌٕ
) ١يِ فبىار مٌايی 3391ٝی ١ٞبيي. ٝب٧يبٟ ثٍِٕشَ، اُ دَ١يٕبٟ آثِي ٣ كشی ثـ٦ ى٤ُ ١يِ سنٌي٦ ٝی ّ٢٢ي. آ١شيذب (
يـبٟ ػـ٤اٟ، ١ـ٤ُاى كٚـَار آثـِي ْٙبٍي ىيٚٞب٧يبٟ ٍا ِٕاٍٗ َّى٥ إز. ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ّ٦ مٌاي اٝٚی ٝب٧
 3سـب  2هٞ٤ٝبً اهَٞ٣دشَا ٣ ١يِ ٕبٝبٍيي٥، ١يَيي٧ب، دبٍ٣دبيبٟ ٣ ّلاى٣َٕا ٝی ثبٙ٢ي. آ١٨ب دٔ اُ ٍٕييٟ ث٦ عـ٤ٗ 
ٕب١شيٞشَي َٙ٣ؿ ث٦ سنٌي٦ اُ ٝب٧يبٟ ٝی ّ٢٢ي ٣ ١ـ٤ُاىاٟ ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي، ّذـ٤ٍ ٝب٧يـبٟ ٣ ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي ىيٖـَ ٍا 
 َٝٞه ٝی ّ٢٢ي. 
 ٕـب١شيٞشَي ٝـی ٍٕـي، لاٍ٣ ٣ ١ـ٤ُاى ٝب٧يـبٟ ثوـ٘ اٝـٚی ػيـَ٥ آ١٨ـب ٍا سٚـْي٘  9ٗ ىيٚٞب٧يبٟ ثـ٦ ُٝب١ی ّ٦ ع٤
ٝی ى٧٢ي. ٝقٞ٤لاً ىٍ ىٍيبي آُ٣ه، فبىار مٌايی ٝب٧يو٤اٍي آ١٨ب ىقبٙشَ ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى ٣ اي٠ ّـبٍ ٍا ُ٣ىسـَ 
ٍا ىٍ ىٍيـبي ٕـب٥ ىٍ  اُ ىٍيبي هٍِ َٙ٣ؿ ٝی ّ٢٢ي. ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ ١٤ُاى كٚـَار ثوٚـی اُ ػيـَ٥ ىيٚٞب٧يـب  ٟ
). ٝب٧يبٟ دلاّيِ ٣ ّيِي ثق٢٤اٟ عقٞ٦ ٝٞـَه ٝـی 4691 ,avoknetlehZَٕسبَٕ ى٣ٍ٥ ُ١يٕی سْٚي٘ ٝی ى٧٢ي (
 ٙ٤١ي. ىٍ ع٤ٗ ى٣ٍ٥ يْٖبٙ٦، ػيَ٥ ىيٚٞب٧ی طبثز ثبٍی ١ٞی ٝب١ي. 
 
 ثلَؽ، خفت گيطي، تَليسهثل -5-1-6
١َ ػٞقيز ٣ٖٙب ىٍ يبُى٧ٞي٠ ٕبٗ ُ١يٕی ه٤ى ث٦ ثٚ٤ك ٝـی ىيٚٞب٧ی ثٖيبٍ ىيَ ث٦ ثٚ٤ك ػ٢ٖی ٝی ٍٕي. ىيٚٞب٧يبٟ 
ٕبٖٙی ثبٙل ٝی ٙ٤١ي. ٝب٧يبٟ ٝبى٥ ىٍ ٙب١ِى٧ٞي٠ ٕبٗ ُ١ـيٕی هـ٤ى ثـ٦  61سب  41ٍٕ٢ي. اٙجش٦ ثٖيبٍ اُ آ١٨ب ىٍ ٕ٠ 
 ).b2791 ,nikhsaPٕبٖٙی ث٦ اي٠ َٝكٚ٦ ىٕز ٝی يبث٢ي ( 22سب  91ثٚ٤ك ػ٢ٖی ٝی ٍٕ٢ي اٝب ثٖيبٍي اُ آ١٨ب ىٍ 
ٕـبٖٙی ٝـی ثبٙـي. ٕـ٠  81ٕبٖٙی ٣ ىٍ ٝبى٥ ٧ب دـٔ اُ  31ك ىٍ ػٞقيز ىيٚٞب٧يبٟ ٍ٣ىّ٤ٍا، ىٍ ١َ٧ب دٔ اُ ثٚ٤
 ).4691 ,nikhsubaBثٚ٤ك ىٍ ٝب٧يبٟ ٍ٣ى ا٣ٍاٗ ١يِ ٝٚبث٦ إز (
ىيٚٞب٧يبٟ ثي٣ٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ىٞٚی ّ٦ ٣اٍى ٍ٣ى٧ب ٝی ٙ٤١ي، ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ىٍ هلاٗ ى٣ٍ٥ اي ّ٦ آة ٍ٣ى ُيبى 
ٙيي ٝظ٘ ٝی ّ٢٢ي. ١َ٧ب اثشيا ث٦ ٝل٘ سوَٞيِي ٝی ٍٕ٢ي ٣ ٝبى٥ ٧ب دٔ اُ اي٢ْ٦ ىٝبي آة ّٞشَ ٙي٥ ٣ ثـ٦ إز س٤
 ).1891 ,eehcnazaK؛ 4591 ,grubzniG dna ,falteDىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٍٕي ث٦ ٝل٘ سوَٞيِي ٝی ٍٕ٢ي ( 8سب  7
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سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ٣ اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ، ىٍ ىٝـبي ىيٚٞب٧ی ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ٕ٤١٦ ٧بي ىيَٖ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝ٨بػَ، هٞ٤ٝبً 
يـِي آٟ ثـب يـِ ا٣ع ٕـيلاة ٝ٢غجـٌ دبئي٠ سَ ٣ ٝلي٣ى٥ كَاٍسی ّٞشَ سوَٞيِي ٝی ّ٢٢ي. ٝقٞـ٤لاً ُٝـبٟ سوٞ  َ
ىٍػ٦ ٝی ٍٕي، ٝش٤ٍو  12ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى َٙ٣ؿ ٝی ٙ٤ى ٣ ٧٢ٖبٝيْ٦ ىٝب ث٦  7سب  6ٙ٤ى. سوَٞيِي ىٍ ىٝبي  ٝی
؛  4691 ,ucseranraB؛  9491 ,vokilahCىٍػـ٦ ٕـب١شيَٖاى ٍـَاٍ ىاٍى (  71سـب  9ٝی ٙ٤ى. ىٝبي ٝغٚ٤ة ثي٠ ٝلـي٣ى٥ 
 ). 1891 ,veehcnazaK؛ 2791 ,niethsiliM
ىيٚٞب٧يبٟ ٝقٞ٤لاً ىٍ ٧ٞ٦ ٍ٣ى٧ب ىٍ ١َبط ثبلاسَي ١ٖجز ث٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝ٨بػَ ىيَٖ، سوَٞيِي ٝی ّ٢٢ي. اي٠ 
اي ٍا ّ٦ س٢٨ب ثـ٦ ١ـيٍر ثـب يـِ ١ـ٤ؿ اُ ٙـ٠ يـب ٍٓ ٝب٧ی ػ٨ز سوَٞيِي ثٖشَ٧بي ٕوز، ٕ٢ٖی يب ٕ٢َٖيِ٥ 
 د٤ٙيي٥ ٙي٥ إز، ػٖشؼ٤ ٝی ّ٢ي. 
ٝشَي ١يِ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز. َٕفز ػَيـبٟ ىٍ ٝلـ٘  04ٝشَ اسيبً ٝی اىشي اٝب سب فٌٞ  51يب  21سب  4سوَٞيِي ىٍ فٌٞ 
١يٖـز. ْٝب١٨ـبي اٝـٚی % 08ٝشـَ ثَطب١يـ٦ إـز ٣ ٝيـِاٟ اٙـجبؿ اّٖـيْٟ آة ّٞشـَ اُ  2سـب  1/5سوَٞيـِي ىٍ كـي٣ى 
سوَٞيِي ىٍ ثٖشَ ٍ٣ى ٧ٖش٢ي اٝب ْٝب١٨بي ٝ٤ٍشی ١يِ ىٍ ػب٧بي ٕيلاثی ىٍ اٝشياى ٍ٣ى٧ب ْٝٞـ٠ إـز ثـَاي س٤ٙيـيٝظ٘ 
 ).1891 ,veehcnazaK؛  4691 ,nikhsubaB؛  0691 ,zorbmA؛  9491 ,vokilahC؛ 7491 ,nivahzreDإشيبى٥ ٙ٤ى (
ييٕی ه٤ى، ث٦ سيٍيغ سوٜ ٧ب ٍا آُاى ٝی ّ٢٢ي، سوـٜ ٧ـبي ثـبٍ٣ٍ ٙـي٥ ثـ٦ ٝقٞ٤لاً ٝب٧يبٟ ٝبى٥ ثَإبٓ ٝيِاٟ ٍٕ
 ).1691 ,vorimogarD؛ 4591 ,grubzniG dna  falteDّو ىَ٣ ٍىش٦ ٣ ث٦ ثٖشَ ٝی ؿٖج٢ي (
١٤ُاىٟا هبٍع ٙ ي٥ اُ سوٜ ٝير ُيبىي ىٍ ٍ٣ى٧ب ثبٍی ١ٞ ی ٝب١٢ـي ٣ ىٍ ٕـ٢ي٠ ا٣ٙيـ٦ ٣ ىٍكبٙيْـ٦ ٧٢ـ٤ُ ١ـ٤ُاى ٧ٖـش٢ي، ثـ٦ 
 ).4691 ,nikhsubaB؛  0691 ,zorbmA؛ 3681  ,vostreveS؛  0681 ,reBب كَّز ٝی ّ٢٢ي (ٕٞز ىٍي
ع٤ٗ ّ٘ ١٤ُاىا١ی ّ٦ ث٦ ٕٞز دبئي٠ ٍ٣ى ث٦ ع٤ٍ ميَىقبٗ ّٚب١ي٥ ٝی ٙ٤١ي، ىٍ ٍٖٞش٨بي دبئي٢ی ٣ٖٙب ىٍ ٝلي٣ى٥ 
). ٝ٨ـبػَر ثـ٦ ٕـٞز 4891 ,avokivoNٝيٚيٖـَٛ ٝشنيـَ إـز (  23سب  71ٝيٚی ٝشَ ٣ ٣ُٟ آ١٨ب اُ  41/3سب  11/4ثي٠ 
 ).2791ّيٚ٤ٝشَ ىٍ ٍ٣ُ ٝ٤ٍر ٝی ٕيَى (ٕي٢ِث٤ٍٓ،  06سب  05دبئي٠ ٍ٣ى ثب َٕفشی كي٣ى 
 
 هيعاى صيس فيلوبّي  -5-1-7
ىيٚٞب٧ی يْی اُ ٝب٧يبٟ ثب اٍُٗ سبٕٞب٧يبٟ ايَاٟ ٍا سْٚي٘ ٝی ى٧ي ٣ ٝيِاٟ ٝيي آٟ ىٍ عی ٕـبٙ٨بي ٝوشٚـو ثـب 
 ٧٦ اهيَ ٧ٞب١٢ي ٕبيَ سبٕٞب٧يبٟ ٍ٣١ي ّب٧ٚی ٍا ثو٤ى َٕىش٦ إز. عجٌ آٝبٍ ١٤ٕب١بسی ٧َٞا٥ ث٤ى٥ ٣ ىٍ يِ ى
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س٠ ث٤ى ّ٦ ثقٚز ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٣ ميَٝؼبُ ٝيِاٟ ٝيي آٟ  891/4ٝقبىٗ  1731ٝ٤ػ٤ى ٝيِاٟ ٝيي ىيٚٞب٧ی ىٍ ٕبٗ 
ٌٕٙـش٦  ٕـب  ٗ 51ٍٕيي. ثقجبٍر ىيَٖ ٝيِاٟ ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ ىٍيـبي هـٍِ عـی  5831س٠ ىٍ ٕبٗ  13/6ث٦ 
 س٠ سَٚي٘ يبىش٦ إز.  2/5س٠ ث٦  6/82). ٝيِاٟ إشلٞبٗ هب٣يبٍ ىٍ ٧ٞي٠ ٝير اُ 5-1% ّب٧٘ يبىز  (ػي٣ٗ 48
 
 ) 1731-5831: هيعاى صيس فيلوبّي ايطاى عي ؾبلْبي ( 5-1خسٍل 
 اضلبم ثِ تي
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731
 13/6 03/6 14/8 75/2 17 98/1 401/2 711/6 931/6 531/4 761/1 731/6 041/1 731/8 891/4
 
 ثبظؾبظي شذبيط فيلوبّي -5-1-8
ثب س٤ػ٦ ث٦ اكياص ٕي٧بي ٝشقيى ثَ ٍ٣ي ٍ٣ىهب١٦ ٧بي اٝٚی ٣ ٝ٨ٜ ايَاٟ ىٍ ٕـ٤اك٘ ػ٢ـ٤ثی ىٍيـبي هـٍِ، ثـ٦ 
ٙٞ٢يسَي٠ ٕ٤١٦ هٍِ ىٍ آث٨بي ايَاٟ ١بث٤ى ٙـي٥ ٣ عـی يَي٠ ٝی س٤اٟ ٕيز ّ٦ سْظيَ عجيقی ىيٚٞب٧يبٟ ثق٢٤اٟ اٍُ
 ى٣ ى٧٦ اهيَ، ٧يؾ ِٕاٍٙی اُ سْظيَ عجيقی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ ١ٚي٥ إز. 
ًهبيَ ىيٚٞب٧ی ىٍ ايَاٟ ىٍ كبٗ كبضَ س٢٨ب اُ عَيٌ سْظيَ ٝٞ٢٤فی، اكيبء  ٣ ٍ٧بٕبُي ٝـی ٕـَىى. ثـب س٤ػـ٦ ثـ٦ 
ٙيلار ايَاٟ (ٝ٢غَ٦ َٕٕبٟ) فٞي٥ سْظيَ ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ىيٚٞـب٧ی َٝثـ٤ط  4ي٦ ُيٖشٖب٥ ٣ ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ١بك
 ث٦ َِّٝ سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ ٙ٨يي َٝػب١ی َٕٕبٟ ٝی ثبٙي. 
فيى ىٍ  052-003) ثيب١َٖ آٟ إز ّ٦ فٚيَمٜ ٝيي ٝ٤ٙي ٣ ٝب٧يبٟ ثبٙل (5-2آٝبٍ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ىيٚٞب٧ی (ػي٣ٗ 
فيى ىٍ ٕبٗ ٝی ٍٕي ٣ سقـياى ثــ٦ ىيٚٞـب٧ی  02-52ٙي٥ ثٖيبٍ ١بؿيِ ٣ ّٞشَ اُ  ٕبٗ)، آٝبٍ سقياى ٝ٤ٙيي٠ سْظيَ
 ).5-2٧ِاٍ فيى ث٤ى٥ إز (ػي٣ٗ  0042سب  5ٍ٧بٕبُي ٙي٥ ٝشنيَ ٣ ثي٠ 
 
 (هيليَى ػسز) 5831الي  0731آهبض ضّبؾبظي فيلوبّيبى اظ ؾبل  -5-2خسٍل 
 
 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731 0731
 1/61 0/76 0/500 1/575 0/620 2/404 0/156 1/109 0/604 0/786 0/441 0/543 0/682 0/194 0/103 0/271 0/241
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ىٍ كبٗ كبضَ ثقٚز فيٛ ٝ٨بػَر ىيٚٞب٧ی ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ، ػٞـ آ٣ٍي ٝ٤ٙيي٠ ٝ٤ٍى ١يبُ َٝاِّ سْظيـَ ٣ 
ٝ٤ٙيي٠ ىٍ افٞبً ىٍيب ٝـ٤ٍر ٝـی دـٌيَى. ثـب س٤ػـ٦ ثـ٦ ٣ػـ٤ى ػٞقيـز ٧ـبي ٝوشٚـو ثبُٕبُي ًهبيَ اُ ٝيي 
ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ، ٧يؾ ٝقيبٍ ّ١شيْی ثَاي ا١شوبة ٝ٤ٙيي٠ ٝـ٤ٍر ١ٞـی دـٌيَى ٣ ٝب٧يـز ّ١شيْـی ىيٚٞب٧يـبٟ 
 سْظيَ ٙي٥ ١بٝٚوٜ ٝی ثبٙي. 
 
 اّساف تحميك
بٙی) ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي هـٍِ، سقيـي٠ ٝيـِاٟ س٢ـ٤ؿ ٧يه اُ ا١ؼبٛ اي٠ سلَيٌ، ٙ٢بٕبيی ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو (اكشٞ
ّ١شيْی ٧َيِ اُ ػٞقيز ٧ب ىٍ َٙايظ ّ٢٤١ی ىٍيبي هٍِ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ يبىش٠ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی (اكشٞبٙی) اي٠ ٕ٤١٦ 
 ثب اٍُٗ ٝی ثبٙي. 
 
 فطضيِ ّب
 ػٞقيز ٧بي ٝوشٚيی اُ ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيبي ُيٖز ٝی ّ٢٢ي ٣ دَاّ٢٘ ىاٍ١ي.  -1
 ىٍ ػٞقيز ٧بي ّ٢٤١ی ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى. س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍبث٘ ٍج٤ٙی  -2
 ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝبيَْ٣ٕشلايز ٍبىٍ ث٦ سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ىيٚٞب٧ی إز. -3
 ٝی س٤اٟ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی اهشٞبٝی ثَاي ٧َيِ اُ ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی ٣ هٍِ ٝقَىی ١ٞ٤ى.  -4
 
 هَاز ٍ ضٍـ كبض  -5-2
 ًوًَِ ثطزاضي -5-2-1
١ٞ٤١ـ٦  831َٕٛ ثبىز ثبٙـ٦ ىٝـی اُ سقـياى  3-5هشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ َٝياٍ ػ٨ز اٍُيبثی ٕب
 96% ىئْ َٕىيي. اُ اي٠ سقـياى 69ّٚ٤ٍ ٕبكٚی ػٞـ آ٣ٍي  ٣ ٕذٔ ىٍ اْٙ٘ اسيٚيِ  5ٝب٧ی ثبٙل ىٍ آث٨بي 
) 13) ٣ ٕٖٚـشبٟ ( 52)، ٝبُ١ـيٍاٟ ( 31١ٞ٤١٦ َٝث٤ط ث٦ آث٨بي ايَاٟ ٙبٝ٘ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيـبي هـٍِ ىٍ ٕـيلاٟ ( 
١ٞ٤١ـ٦  5١ٞ٤١ـ٦ ٣ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٣ٖٙـب (ٍ٣ٕـي٦)  55١ٞ٤١ـ٦ ثـ٤ى٥ إـز. اُ ٙـٞبٗ هـٍِ ىٍ ٍ٣ىهب١ـ٦ ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖـشبٟ) 
 ١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦  ٝلي٣ى٥ ّ٤ٍا (ػٞ٨٤ٍي  3١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣  ٧ٞـ٢ي٠  6آ٣ٍي َٕىيي. سقياى  ػٞـ
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٣ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر ٝ٤ْٙـ٤ٙی  ANDٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ػ٨ز إشوَاع آًٍثبيؼبٟ) ػٞـ آ٣ٍي ٙي.  ّٚي٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ
 ا١ٖشيش٤ سلَيَبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىّشَ ىاىٝبٟ ، ٍٙز ٝ٢شَ٘ َٕىيي.ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
 
 ٍ تؼييي كويت ٍ كيفيت آى كل  ANDاؾترطاج  -5-2-2
ػ٨ـز ٝب٧يـبٟ  )6991,imezakruoP(ّ٦ س٤ٕـظ  ) )0991,ztiroM&siliH َّٚ٣ىَٛ-ٍ٣ٗ ى٢٘ اُ  AND ثَاي إشوَاع
ٝغـبثٌ ث ـب  AND). ّٞيـز ٣ ّيييـز 1(ىٕـش٤ٍاٙقٞ٘ ضـٞٞي٦  ٙـٞبٍ٥  هب٣يـبٍي سقـيي٘ َٕىيـي٥ إـشيبى٥ ٙـي 
 سقيي٠ َٕىيي.  2ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ضٞيٞ٦ ٙٞبٍ٥ 
٦ ) سقيـي٠ َٕىيـي ّ ـ0402 EDٝيٗ   LICECىٕشٖب٥ إذْشَ٣ىش٤ٝشَي (إشوَاع ٙي٥ ثب إشيبى٥ اُ ANDّٞيز  
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  2ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ اػَائی آٟ ىٍ ضٞيٞ٦ 
 
 ٍاكٌف ظًديطُ اي پليوطاظ -5-2-3
 هَاز هَضز اؾتفبزُ: 
  ،)ٕــ ــبهز ٙــ ــَّز ٕــ ــي٢بّ  ٟ( 01Xىٍ مٚؾــ ــز  reffuB RCP،  2lCgM )05Mm(دٚيٞــ ــَاُ ،  AND١ــ ــِيٜ ســ ــِ آ
٣  mahsremA  ٧ـبي  ٙـَّز  ّـ٦ س٤ٕـظ  ١ّ٤ٝی إـشوَاع ٙـي٥. دَايَٞ٧ـبي ٝبيَْ٣ٕـبسلايز   AND ة َٝغَ سٍِيَی،آ
٣   sLثب فلاٝـز اهشٞـبٍٍي    )ecnesnevluf .A(ٕ٢شِ َٕىيي. س٤ٙا ی دَايَٞ٧ب اُ ى٣ ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي   eneganniC
 ,.la te nwouQcM٣  )7991( ,.la te yaMّـ٦ س٤ٕـظ  lpSثـب فلاٝـز اهشٞـبٍي  )alutaps nodoyloP(دبٍ٣د٤ُ٥ ٝب٧يبٟ 
 ).5-3ى٥ َٕىيي (ػي٣ٗ عَكی ٙي٥ ث٤ى إشيب 0002
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لٍسخ3-5-  يلاَت ٍ فيتَه زاسؼت  ،ىغ كًبث ِث يؾطتؾز ُضبوق ،)يبؾَل( يًغ ُبگيبخُزبفتؾا يبّطوياطپ 
 تيلاتؾٍطكيبه ـٍض ِث ضعذ يّبوليف تيؼوخ ضبتذبؾ ِؼلبغه ياطث ُسق 
4-2-5-  مبدًا  ظاطويلپ يا ُطيدًظ فٌكاٍ (PCR) 
 ُا ٥ىبيشٕا بث ٘٢ّا٣8  ،َٞياَد َ٧ ُا ٗ٤ٝ بْيد200  یٙآ يب٧ُبث ُا ٗ٤ٝ٣َْيٝ(dNTPs) َىبث ،PCR  ُا ٗ٤ـٝ یـٚيٝ ِـي ٣
 زيب٨١ ٍى ٣ ِ٢ٖ٢ٝييَّٚ15/0  ٜيِ١آ ُاTaq DNApolymerase    ٘٢ّا٣ ٜؼك ٍى20 .زىَٕ ٛبؼ١ا َشيٙ٣َْيٝ 
ٟىَّ ٦٢ي٨ث ياَث  PCR یسٍاَك ٦٢ٝاى ٟىاى بث ٗ٣ا ٦ٚكَٝ ٍى ز١بيىإَ ٌيَع ُا َـ٧ ٗبـٞسا يبٝى ٠يَش٨ث ، ِ ـي  ُا
آ زٕى ٦ث ٤ٖٙا ٦شٍٙ ٦ث ب٧َُٕبمآ٣ يٝ ٚكَٝ ٍى زـ٨ػ يقث ٦ ٥ي٧بـٚٝ ٣ ُ٣َـث  یٖشـْٖٙ هٌـك٣ ب٧يـ١بث ة٤ـه
 زؾٚم )َيٕٞا(MgCl2  ،DNA  ، یٝ٤١ّإَُٓبم  ٣dNTPs  يـيىَٕ يُبـٕ ٦٢ي٨ث  ٣ یىبـضا يـ١بث ٠يَـشّٞ ٦ـْيٍ٤غث
.ييآ زٕيث قضا٣ يب٧ي١بث 
 رٍاَـك ٍى ايشثا :يٝآ زٕيث فَٙ ٠ييث ُاَٞيٚد يا ٥َيؼ١ُ ٘٢ّا٣ تٕب٢ٝ ٦ٝب١َث ٣ ظياَٙ94  ٖ يش١بـٕ ٦ـػٍى ىاَ
 ياَث3  رٍاَك ٍى ،ٛ٣ى ٦ٚكَٝ ٍى ٣ ٦َيٍى97  ريٝ ٦ث ٦ػٍى30  ،٦ي١بط58  ريٝ ٦ث ٦ػٍى25  رٍاَك ٍى ٣ ٦ي١بط 
 
 بّطوياطپ يلاَتPrimer sequence 
(5'→3') 
Repeat motif  يًغ كًبث ُضبوق يبؾَل  فيزض 
F-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC 
R-AGCCCAACACAGACAATATC (GATA)13 U72739 Ls-68 1 
F-GCTTGGTTGCTAGTTTGC 
R-GTACAGTGAGACCAGAGGC (GAA)29 U72736 Ls-57 2 
F-CATCTTAGCCGTCTGTGGTAC 
R-CAGGTCCCTAATACAATGGC (TTG)9 U72730 Ls-19 3 
F-TTCTGAAGTTCACACACG 
R-ATGGAGCATTATTGGAAGA (GTT)10 U72734 Ls-39 4 
F-CTCTAGTCTTTGTTGATTACAG 
R-CAAAGGACTTGAAACTAGG 
(GACA)7 
(GATA)6 
U72735 Ls-54 5 
F-TACATACCTTCTGCAACG 
R-GATCCCTTTTGTTATCAAC (GTT)10 U72733 Ls-34 6 
F-TTATATGGGTGGGGTGGATG 
R-TCCTCTTTGGCATTTGTTCC (TCTR)12 AF276173 Spl-104 
7 
F-GCGATTTGATTGGCTCTTGT 
R-GGCACTGAATAAATGGACCG (TAGA)12 AF276174 Spl-105 
8 
F-TGCTTGTAAACTGCCCCACT 
R-CCACATGCAGTTTGAGCTGC (GATA)17 AF276205 Spl-163 
9 
F-CACTGATTCGCTACAACCGT 
R-AGAAGGACTTGCAGTCCGAA (TATC)18 AF276210 Spl-168 
10 
F-GGACGCACTAGACAGGCTTT 
R-CACCAAACACAGCAGATTTCA 
(GAT)5 
(ATAG)11 
AF276213 Spl-170 11 
F-GGCTTTTGTCTGAAACGTCC 
R-TGGTGTGTCATTTTGAAGGC (TCTA)10 AF276216 Spl-173 
12 
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ىٍػـ٦ ثـ٦  27ٕيْ٘ سَْاٍ َٕىيي. ىٍ َٝكٚ٦ دبيب١ی ىٍ كَاٍر  03طب١ي٦ ّ٦ ثَاي  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27
 ىٍيَ٦ ٍَاٍ َٕىز.  5ٝير 
 
 RCPصَل اضظيبثي كوي ٍ كيفي هح -5-2-5
ٍا ثَ ٍ٣ي ّٗ دٚـی آَّيلاٝيـي اْٙشَ٣ىـ٤ٍُ   RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ  3-5، َٝياٍ RCPثَاي اٍُيبثی ٝلٞ٤ٗ 
 )  ٍ١ٔ آٝيِي ٙي.5٣  4َّى٥ ٣ ٕذٔ ثب ١يشَار ١ََ٥ ٝغبثٌ ثب ىٕش٤ٍاٙقٞ٘  (ضٞبيٜ 
 
 هحبؾجبت آهبض -5-2-6
، )ycneuaerf lellA(يـز ٙـبٝ٘ ىَا٣ا١ـی اٙٚـی ٙٞبٍٗ اٙ٘ ٧ب، ّ١٤سيخ ٧ب ٣ ّٚيـ٦ ٝلبٕـجبر آٝـبٍي ّ١شيـِ ػٞق  
، سقياى اٙٚ٨ـب ٣  )ytisogyzoreteh devresbO(٣ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥  )ytisogyzoreteh detcepxE(٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ 
، ٝـبسَئ )xedni noitamrofnI(ىٍ ػبيٖب٧٨بي ٝيَْ٣ٕشلايشی، ٙبهٜ ٙـب١٤ٟ  )lella evitceffE(ٝيِاٟ اٙٚ٨بي ٝؤطَ 
٣ سقـبىٗ  8791 ,ieN؛  2791 ,ieNثَإبٓ ٝغبٙقـبر   )ecnatsid citeneG(٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی   )yfitnedi citeneG(ٙجب٧ز 
ثـب   0/10ىٍ ٕـغق اكشٞـبٗ   )ecnairaV raluceloM fo sisylanA( AVOMA٣ سٖـز  2X٧ـبٍىي ٣اي٢جـَٓ ثَإـبٓ 
ثـب  AGPETی ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ ّ١شيْـی ٝلبٕج٦ َٕىيي. ى١ي٣َٕاٛ ىبٝٚ٦ ّ١شيْ xelAeneGإشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ 
،  )3991 ,.la te sdlonyeR( yrtsecnaoC، )2791( lanigiro s'regoR،  deifidoM،  )8791 ,2791( ieNإشيبى٥ اُ ٝقيبٍ٧بي 
 سَٕيٜ َٕىيي.  )7891 thgirW( s'regoR
 ًتبيح  -5-3
 اؾترطاج قسُ  ANDكويت ٍ كيفيت  -5-3-1
٧ـبي إـشوَاع ٙـي٥ اُ  ANDثَ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ (يِ ىٍٝي) ١ٚبٟ ىاى ّ٦  AND١ي٧بي ثٍَٕی ٙير ٣ض٤ف ثب
 RCPَّٚ٣ىـ٤ٛ اُ ّيييـز ٣ ّٞيـز ٍبثـ٘ ٍجـ٤ٙی ثـَاي إـشيبى٥ ىٍ آُٝـبي٘ ٧ـبي  ثبٙ٦ ىيٚٞب٧ی ثـ٦ ٍ٣ٗ ى٢ـ٘ 
 إـشوَاػی ىبٍـي   ANDثٖيبٍ ٍ٤ي ٣ ٙيبه ث٤ى١ـي ٣ ايـ٠ ثيـب١َٖ آ١ٖـز ّـ٦  ANDثَه٤ٍىاٍ ٝی ثبٙ٢ي. ثب١ي٧بي 
 ٝی ثبٙي. ANRآٙ٤ىٕی دَ٣سئي٢ی ، ى٢ٚی ٣ آٙ٤ىٕی ث٦ 
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 فيلوبّي پؽ اظ الكتطٍفَضظ ثط ضٍي AND:  5-1تصَيط 
 % ٍ ضًگ آهيعي ثب اتيسيَم ثطٍهبيس1غل آگبضظ  
 
 
 
 
 
ث٤ٕيٚ٦ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ٝلبٕـج٦ َٕىيـي ٣ ١ٖـجز ػـٌة  082 mn٣ ع٤ٗ ٝ٤ع  062 mnٝيِاٟ ػٌة ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع 
ث٤ى  2سب  1/8١ب١٤ٝشَ ث٦ ف٢٤اٟ ٙبهٜ ّٞيز ٝی ثبٙي. ١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ اي٠ ١ٖجز ثَاي آ١٨ب  082ث٦  062ع٤ٗ ٝ٤ع 
إـشوَاػی ثـَ   AND ثـَاي آ١٨ـب سْـَاٍ َٕىيـي . مٚؾـز  ANDا١شوبة ٣ ىٍ ٝ٤ٍى ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بٝ٢بٕت إشوَاع 
 ANDٟ ٕبُي مٚؾز ث٤ى ّ٦ دٔ اُ ٍٍيٌ ٣ يْٖب 051-052 gn/1إبٓ ىَٝ٤ٗ ٝلبٕج٦ ٙي٥ ىٍ ّٚي٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠ 
 ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز.  001 gn/1، ىٍ مٚؾز 
 
 RCP ًتبيح -5-3-2
ث٢ل٤يْ٦ كـياٍ٘  RCP، ث٨شَي٠ َٙايظ ثيٕز آٝي٥ اُ ١ؾَ مٚؾز ٝ٤اى ٣ َٙايظ ثَ١بٝ٦   RCPدٔ اُ سنييَ َٙايظ 
 ثب١ـ ــي اضـ ــبىی ٍا س٤ٙيـ ــي ١ٞبيـ ــي ٣ ثب١ـ ــي٧بي اٝـ ــٚی ىاٍاي ٣ضـ ــ٤ف ّبٝـ ــ٘ ثبٙـ ــ٢ي عجـ ــٌ ٙـ ــَايظ ػـ ــي٣  ٗ
 ثيٕز آٝي.  5-4 
 
 
 
 
 
 
 
 AND
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 لٍسخ4-5-  ظياطقPCRتيلاتؾٍطكيبه ـٍض ِث يّبوليف فلتره يبؾَل ضز للا ُظاسًا ٍ زاسؼت ،زاَه تظلغ ، 
 
  ياٍاى ٛ٣ُ٤ـٝ٣َّ ػبـلٙ ُا ی٧بٞٚيى ٦ْ٢يا ٦ث ٦ػ٤س بث120;n2  ،زـٕا ييـيئ٤ٚذيى ٣ يـٙبث یـٝ ٛ٣ُ٤ـٝ٣َّ ىيـف
 ٗ٤ٞلٝPCR  رٍ٤ٞث ب٧َٞياَد َظّاdisomic  ٥ى٤ث بث یيب٨ٚٙا ٣1  بي2  ٣ ٍٗبٞـٙ ظياَـٙ ٦ـّ ى٤ـٞ١ يـيٙ٤س يي١بث
 َي٣بٞس ٍى ٟآ غيبش١ ٣ َس ٥ىبٕ ٍبيٖث اٍ یٚٙا ربجٕبلٝ ٠ي٢ـٞ٧ ٣ يَيٕ ٥ُاي١ا2-5  یٙا7-5  .زٕا ٥يٙ ٦ئاٍا 
 
 
تضاطح ِخضز 
Annealing  
)زاطگيتًبؾ( 
 ُزبفتؾا زضَه تظلغ  ظياطقPCR للا زاسؼت للا ُظاسًا ٌِهاز يبؾَل 
62 
1mM MgCl2, 200 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 
1UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 62/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
10 140-184 Ls-68 
61 
1.6mM MgCl2, 175 MdNTPs, 
8pmol each primer and 1 
UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 
610/25sec and 
72/30sec]30,72/5min 
14 183-270 Ls-57 
60 
1.3mM MgCl2, 150 MdNTPs, 
10pmol each primer and 
1.2UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
20 138-232 Ls-19 
57 
1.5mM MgCl2, 
150µMdNTPs, 15pmol each 
primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 57/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
15 123-183 Ls-39 
52 
1.5mM MgCl2, 220 
µMdNTPs, 20pmol each 
primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 52/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 26 180-332 Ls-54 
51 
1mM MgCl2, 200 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 
1UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 51/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
4 141-156 Ls-34 
60 
1.6mM MgCl2, 175 MdNTPs, 
8pmol each primer and 1 
UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
11 200-272 Spl-104 
60 
1.3mM MgCl2, 150 MdNTPs, 
10pmol each primer and 
1.2UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 60/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
9 128-160 Spl-105 
58 
1.5mM MgCl2, 
150µMdNTPs, 15pmol each 
primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 58/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
10 176-220 Spl-163 
59 
1.5mM MgCl2, 220 
µMdNTPs, 20pmol each 
primer and 0.75 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 59/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 14 140-232 Spl-168 
58 
1mM MgCl2, 200 µMdNTPs, 
20pmol each primer and 
1UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 58/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
11 200-252 Spl-170 
58 
1.6mM MgCl2, 175 MdNTPs, 
8pmol each primer and 1 
UTaq DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec, 58/25sec 
and 72/30sec]30,72/5min 
10 232-272 Spl-173 
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 86-sLآضايف اللي حبصل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  -5-2تصَيط 
 
 
 
 
 75-sLيف اللي حبصل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط آضا -5-3تصَيط 
 
 
 
 
 
 91-sLآضايف اللي حبصل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  -5-4تصَيط
 
 
 
 
 93-sLآضايف اللي حبصل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  -5-5تصَيط
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 45-sLل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط آضايف اللي حبص -5-6تصَيط
 
 
 
 
 401-lpSآضايف اللي حبصل اظ تكثيط غًَم فيل هبّي ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط  -5-7تصَيط
 
 فطاٍاًي ٍتؼساز اللْب -5-3-2-1
ٙـي ث٢ل٤يْـ٦ ٝٚـب٧ي٥ 45-sL  فيى آٙ٘ ىٍ ػبيٖب٥  52اُ دَايَٞ٧بي إشيبى٥ ٙي٥، ثيٚشَي٠ ٝلي٣٥ ثب١يي ثب سقياى 
-651اٙ٘ ىٍ ا١ياُ٥ ٧بي  4ثب سقياى  43-sLػيز ثبُ ٣ ّٞشَي٠ ٝلي٣ى٥ ثب١يي ىٍ ػبيٖب٥  081-233ا١ياُ٥ آٙٚ٨ب اُ 
 ). 5-5ػيز ثبُ ٝٚب٧ي٥ َٕىيي (ػي٣ٗ  141
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 ًبم، اًساظُ ٍ قوبضُ الل زض خبيگبّْبي هرتلف غًَم فيلوبّي -5-5خسٍل
 
 )eN( ٍ هؤثط )aN( تؼساز ٍالؼي -5-3-2-2
 sL;45) َٝثـ٤ط ثـ٦ ٙ٤ّـ٤ٓ aN;91ػبيٖب٥ ٝلبٕج٦ َٕىيي. ثيٚشَي٠ اٙ٘ ٣اٍقی (  21سقياى اٙ٘ ٣اٍقی ٣ ٝ٤طَ ىٍ 
١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝبُ١ـيٍاٟ  sL;45ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ ٙ٤ّ٤ٓ   sL;91ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٕذٔ َٝث٤ط ث٦ ٙ٤ّ٤ٓ 
 ).5-6َ ٝ٢بعٌ ى٤ً ثيٚشَي٠ َٝبىيَ ٍا ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٙ٤ٕبي ٣ ٝ٢بعٌ اُ ه٤ى ١ٚبٟ ىاى١ي (ػي٣ٗ ث٤ى. اٙ٘ ٝؤط
ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ، ّ٤ٍا، َٕٕبٟ ٣  43-sL٣   401 LPS) ىٍ ػبيٖب٥ ٧بيaN; 1٣  2، 3ّٞشَي٠ اٙ٘ ٣اٍقی (
 75-sL،  86-sLٍ٣ٕي٦ ٣ اٙٚ٨بي   361-LPSث٦ سَسيت ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي  ٍ٣ٕي٦ ٣ ٧ٞـ٢ي٠  86-sL٣  75-sLٍ٣ٕي٦  ٣ ٕذٔ 
 ). 5-6(ػي٣ٗ اٙ٘ ٝی س٤اٟ ١بٛ ثَى  3، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا ثب  501-LPS٣   861،  91-sL٣ ٧ٞـ٢ي٠ 
 
 قوبضُ الل
 ُ اللْبًبم خبيگبُ/اًساظ
 93727U
 )86-sL(
 63727U
 )75-sL(
 03727U
 )91-sL(
 43727U
 )93-sL(
 53727
 )45-sL(
 33727U
 )43-sL(
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 71
 81
 91
 02
 12
 22
 32
 42
 52
 041
 441
 841
 251
 651
 061
 461
 861
 271
 081
 481
 381
 591
 891
 102
 402
 702
 012
 312
 522
 132
 432
 732
 042
 072
 831
 141
 441
 741
 051
 351
 651
 951
 261
 561
 861
 171
 471
 081
 981
 591
 702
 012
 612
 232
 321
 621
 921
 231
 531
 831
 141
 051
 351
 651
 261
 861
 171
 471
 381
 081
 002
 402
 212
 612
 422
 822
 232
 632
 042
 442
 842
 252
 062
 462
 862
 272
 082
 482
 882
 292
 403
 613
 023
 233
 141
 051
 351
 651
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 تٌَع غًتيكي (همبزيط ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ ٍ لبثل اًتظبض) -5-3-2-3
َث اي ٧َ ٝ٢غَ٦ ىٍ ٧ـَ ػبيٖـب٥ ٣  )eH(ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ  ٣ )oH(س٢٤ؿ  ١ّشيْی ىٍ٣ٟ ػٞقيشی ثب ٝقيبٍ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙ ي٥ 
ىٍ ثي٠ ١ٞ ٤١ـ٦ ٧ـبي َٕ٣٧٨ـبي ٝوشٚـو اُ ٝـيَ ىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ  oHثبُاي سٞبٛ ١ٞ ٤١٦ ٧ب ىٍ ٧َ ػبيٖب٥ ٝلبٕج٦ َٕىيي . ىٝا ٢٦ 
ثـ٦  eH٣  oHٝ٢بعٌ ى٤ً ث٤ى٥ ٕا ز.  ثيٚشَي٠ َٝـبىيَ  sL;93ىٍ ١ٞ ٤١٦ ٧ب  1١ٞ ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا سب كيّا ظَ  SL;43
 3ىٍ ١ٞ ٤١ـ٦ ٧ـبي ١بكيـ٦   75-sL) ٝ َثـ٤ط ثـ٦ ػبيٖـب٥ 0/29ىٍ ١ٞ ٤١٦ ٧ـبي َٕٕـبٟ (  75-sL) ٝ َث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ 0/79سَسيت (
(ٕٖٚـشبٟ) ٣  4ىٍ ١ٞ ٤١ـ٦ ٧ـبي ١بكيـ٦  86-sL) ىٍ ػبيٖـب٥ 0/92ثـ٦ سَسيـت  (  eH٣  oH(ٝب ١ُيٍٟا ) ٝی ثبٙي. ّٞشـَي٠ َٝـياٍ 
 ).5-6ي سَّٞ٢ٖشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٙ ي (ػي٣ٗ ىٍ ١ٞ ٤١٦ ٧ب 91-sL) ٝ َث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ 0/47(
ىٍ اٍُيبثی ٝش٤ٕظ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی (س٢٤ؿ ّ١شيْی) ىٍّ٘ ٙ٤ٕبي ىٍ سٞبٛ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىٍاي اُ ىيٚٞب٧ی ٝٚوٜ 
ثَاي ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ا٣ٍاٗ  0/26)  )oHثَاي ١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ كياّظَ  0/15ثي٠ كياٍ٘  oHٙي ّ٦ اي٠ ٝيِاٟ ثَاي 
 ى٤ً ث٦ َٙف ًي٘ ه٤ا٧ي ث٤ى. ٝی ثبٙي ّ٦ سَسيت َٝبىيَ 
 
 كَضا تطكوٌؿتبى ضٍؾيِ گيلاى گلؿتبى هبظًسضاى اٍضال تٌَع غًتيكي
 0/15 0/35 0/35 0/45 0/85 0/95 0/26 oH
 0/85 0/85 0/16 0/17 0/67 0/87 0/97 eH
 
يـت ٙ٤ٕـبي ىٍ ٙ٤ٕبي ٝوشٚو ٍا ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىاٍي َٝبيٖـ٦ ٕـَىى ٣ ثـ٦ سَس  eH٣  oHكبٗ إَ َٝبىيَ 
) ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ی ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ١ٚبٟ oH;0/38ثب ( 071-lpS) ٣ oH;0/48ثب ( 75-sL) ٣ oH;0/58ثب ( sL;91
 ).. 5-6ىاى١ي (ػي٣ٗ 
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 لٍسخ6-5-  يؼلاٍ للا زاسؼت(Na) طثَه ،(Ne) يًبق صذبق ،(I) يتيؾَگياظٍطتّ يبّ صذبق ٍ 
  ضبظتًا زضَه(He)   ُسق ُسّبكه ٍ(Ho)  ضعذ يبيضز يّبوليف 
ُبگيبخ 
 
ِمغٌه  ي
بّ
طت
هاض
بپ
ي
ضب
هآ
 
L
s-6
8
 
L
s-5
7
 
L
s-1
9
 
L
s-3
9
 
L
s-5
4
 
L
s-3
4
 S
p
l-1
0
4
 
S
p
l-1
0
5
 
S
p
l-1
6
3
 
S
p
l-1
6
8
 
S
p
l-1
7
0
 
S
p
l-1
7
3
 
ىبتؿلگ 
N=32 
Na 10 9 15 8 14 2 8 7 9 9 9 10 
Ne 5.91 4.19 8.98 3.47 9.47 1.14 4.26 4.58 6.47 4.97 5.84 6.52 
I 1.95 1.76 2.40 1.59 2.38 0.24 1.66 1.66 1.98 1.84 1.91 2.02 
Ho 0.29 0.97 0.90 0.32 0.65 0.13 0.55 0.61 0.42 0.55 1.00 0.55 
He 0.83 0.76 0.89 0.71 0.89 0.12 0.77 0.78 0.85 0.80 0.83 0.85 
Average Ho 
over Loci 
0.58          
Average He 
over Loci 
0.76          
ىاضسًظبه 
N=25 
 
Na 9.0 10.0 14.0 9.0 15.0 3.0 7.0 6.0 7.0 12.0 7.0 6.0 
Ne 5.32 6.30 11.06 7.02 7.40 1.39 5.25 4.07 6.51 6.54 5.36 3.70 
I 1.90 2.04 2.50 2.06 2.35 0.55 1.73 1.56 1.90 2.16 1.78 1.51 
Ho 0.36 0.92 0.84 0.68 0.56 0.16 0.60 0.56 0.68 0.56 0.76 0.36 
He 0.81 0.84 0.91 0.86 0.86 0.28 0.81 0.75 0.85 0.85 0.81 0.73 
Average Ho 
over Loci 
0.59          
Average He 
over Loci 
0.78          
ىلايگ 
N=13 
Na 6 6 10 6 10 4 5 5 8 10 5 5 
Ne 4.45 3.56 7.35 2.79 6.90 1.27 3.41 3.13 5.93 5.65 3.13 3.10 
I 1.60 1.47 2.13 1.32 2.11 0.48 1.38 1.30 1.90 2.00 1.36 1.34 
Ho 0.31 0.62 0.85 0.23 0.46 0.15 0.85 0.69 0.77 0.58 0.62 0.31 
He 0.78 0.72 0.86 0.64 0.86 0.21 0.71 0.68 0.83 0.82 0.68 0.68 
Average Ho 
over Loci 
0.54          
Average He 
over Loci 
0.71          
لاضٍا 
N=55 
Na 9 14 16 13 19 4 9 8 9 14 10 9 
Ne 4.45 6.47 9.06 6.75 12. 9 1.38 4.01 4.47 5.98 7.49 7.22 6.40 
I 1.78 2.13 2.45 2.15 2.71 0.59 1.66 1.69 1.94 2.26 2.09 1.99 
Ho 0.31 0.87 0.82 0.76 0.87 0.16 0.58 0.45 0.20 0.78 0.95 0.67 
He 0.78 0.85 0.89 0.85 0.92 0.28 0.75 0.78 0.83 0.87 0.86 0.84 
Average Ho 
over Loci 
0.62          
Average He 
over Loci 
0.79          
ِيؾٍض 
Na 3 3 4 4 8 3 4 5 3 4 5 2 
Ne 1.85 2.78 2.94 3.33 7.14 1.85 1.92 3.85 1.85 3.33 3.57 1.92 
I 0.80 1.05 1.22 1.28 2.03 0.80 0.94 1.47 0.80 1.28 1.42 0.67 
Ho 0.20 0.80 0.60 0.40 0.60 0.60 0.60 0.80 0.20 0.20 1.00 0.40 
He 0.46 0.64 0.66 0.70 0.86 0.46 0.48 0.74 0.46 0.70 0.72 0.48 
Average Ho 
over Loci 
0.53          
Average He 
over Loci 
0.61          
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 خبيگبُ
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 تطكوٌؿتبى
 4 5 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 aN
 34.3 97.3 84.2 14.1 84.2 60.2 00.1 34.3 75.2 06.3 34.3 06.3 eN
 13.1 54.1 21.1 75.0 21.1 89.0 00.0 92.1 10.1 33.1 92.1 33.1 I
 05.0 00.1 05.0 33.0 71.0 76.0 00.0 05.0 00.1 38.0 33.0 05.0 oH
 17.0 47.0 06.0 92.0 06.0 15.0 00.0 17.0 16.0 27.0 17.0 27.0 eH
 oH egarevA
 icoL revo
          35.0
 eH egarevA
 icoL revo
          85.0
 كَضا
 3 4 3 3 3 2 1 4 5 3 3 3 aN
 75.2 06.3 75.2 00.2 75.2 00.2 00.1 00.3 05.4 76.2 00.3 00.3 eN
 10.1 33.1 10.1 78.0 10.1 96.0 00.0 42.1 65.1 40.1 01.1 01.1 I
 33.0 00.1 33.0 33.0 33.0 00.1 00.0 76.0 00.1 05.0 76.0 00.0 oH
 16.0 27.0 16.0 05.0 16.0 05.0 00.0 76.0 87.0 36.0 76.0 76.0 eH
 oH egarevA
 icoL revo
          15.0
 eH egarevA
 icoL revo
          85.0
 كل ًوًَِ ّب
 oH egarevA
 icoL revo
 74.0 38.0 26.0 25.0 85.0 46.0 51.0 36.0 05.0 58.0 48.0 23.0
 eH egarevA
 77.0 08.0 38.0 48.0 57.0 67.0 22.0 88.0 77.0 98.0 97.0 08.0 icoL revo
 
 )xednI nonahS( قبذص قبًَى -5-3-2-4
ؿ٤ٟ كي ١٨بيی ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی يِ إز ٣ سيب٣ر ٝيبٟ َٝبىيَ ثي٠ ٝيَ ٣ يِ ثـ٦ هٞـ٤ٛ ثـَاي ١ٚـبٟ ىاىٟ 
١ٚب١َٖ٧بي دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ٝظ٘ ٝبيَْ٣ٕشلايز ث٦ ٝيِا١ی ١ٞی ثبٙي ّ٦ اعلافبر ىٍيَی ٍا ثيبٟ ّ٢ي . ث٢بثَاي٠ ثـَاي 
إـشيبى٥ ٝـی ٙـ٤ى . ٙـبهٜ ٙـب١٠ ثـَاي َٕ٣٧٨ـب ٣  nonahS(  )xednIب١٤ٟثٍِٓ ١ٞبيی ايـ٠ َٝـبىيَ ٙـبهٜ ٙ ـ
 ػبيٖب٧٨بي ٝوشٚو ث٦ ع٤ٍ ػيإب١٦ ٝلبٕج٦ َٕىيي .
ٝشقٌٚ ث٦ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ػٞــ آ٣ٍي ٙـي٥ اُ ٍ٣ىهب١ـ٦  I;2/17ث٦ َٝياٍ  45-sLثيٚشَي٠ َٝياٍ ٙ بهٜ ٙ ب١٤ٟ ٝ َث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ 
ّٞشـَي٠ َٝـياٍ آٟ ىٍ  ) ٝـی ثبٙـي. I;2/04) ٣ َٕٕـبٟ ( I;2/54ٍٗا () ، ا٣I;2/05َث اي ٝب ١ُـيٍٟا (  sL;91ا٣ٍٗا ٕذٔ 
 ).5-6) ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ 0/0ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕ٣٥ سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا ( 43-sLػبيٖب٥ 
 ٍايٌجطگ  -تؼبزل ّبضزي  -5-3-2-5
 ٝلبٕــج٦ َٕىيــي. ىٍ ػبيٖــب٥  0/100) ىٍ ٕــغق 2Xٝلبٕــج٦ سقــبىٗ ٧ــبٍىي ٣اي٢جــَٓ اُ آُٝــ٤ٟ َٝثـــ لاســي٠( 
. )500/0<P( ٣اي٢جـَٓ ث٤ى١ـي  (ٝبُ١يٍاٟ) ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ سقـبىٗ ٧ـبٍىي  3(ٕيلاٟ) ٣ ١بكي٦ 1٣  2َٕ٣٥ ١بكي٦   91-sL 
 َٕ٣٥  43-sL٣اي٢جَٓ ٍا اُ ه٤ى ١ٚبٟ ىاى١ي. ىٍ ػبيٖب٥  سٞبٛ َٕ٣٥ ٧ب ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي  93-sLىٍ ػبيٖب٥ 
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٣اي٢جَٓ ث٤ى١ي ٣ ىٍ ثَي٦ َٕ٣٥ ٧ب ا١لَاه اُ سقـبىٗ ٝٚـب٧ي٥  -٧بٍىي (ٝبُ١يٍاٟ) ىٍ سقبىٗ  3(ٕيلاٟ) ٣ ١بكي٦  2١بكي٦ 
 1ثـ٦ ػـِ ٕـَ٣٥ ١بكيـ٦    2/86-sL٣اي٢جَٓ ث٤ى١ي ٣ ىٍ ػبيٖب٥  سٞبٛ َٕ٣٧٨ب ىٍ سقبىٗ ٧بٍىي   1/86-sLٙي. ىٍ ػبيٖب٥
 ).5-7٣اي٢جَٓ ٝٚب٧ي٥ ٙي (ػي٣ٗ  (ٝبُ١يٍاٟ) ىٍ ثَي٦ َٕ٣٥ ٧ب سقبىٗ ٧بٍىي  3٣  5(ٕيلاٟ) ٣ ١بكي٦ 
 
  )2X()، هطثغ لاتيي fdتؼبزل ّبضزي ٍايٌجطگ (زضخِ آظازي  -5-7خسٍل 
 ثطضؾي قسُ زض فيل هبّي  لَكَؼ 21زض 
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 گلؿتبى
 54 63 63 63 12 82 1 19 82 501 63 54 fd
 0.45 2.57 8.15 8.58 7.13 9.53 1.0 8.001 5.77 8.452 6.73 4.631 2X
 961.0 000.0 340.0 000.0 360.0 441.0 107.0 622.0 000.0 000.0 793.0 000.0 orp
 sn *** * *** sn sn sn sn *** *** sn *** giS
 هبظًسضاى
 
 51 12 66 12 51 12 3 501 63 19 54 63 fd
 1.47 6.97 1.901 3.82 4.52 6.33 0.05 9.361 2.46 4.641 8.35 7.401 2X
 000.0 000.0 100.0 231.0 540.0 040.0 000.0 000.0 300.0 000.0 271.0 000.0 orp
 *** *** *** sn * * *** *** ** *** sn *** gis
 گيلاى
 01 01 54 82 01 01 6 54 51 54 51 51 fd
 1.81 9.04 0.56 4.23 7.91 1.43 0.62 8.38 6.55 6.18 5.21 1.13 2X
 450.0 000.0 720.0 952.0 230.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 146.0 900.0 orp
 sn *** * sn sn *** *** *** *** *** sn ** gis
 اٍضال
 63 54 19 63 82 63 6 171 87 021 19 63 fd
 5.79 5.531 6.311 4.422 3.18 6.45 3.26 8.251 6.122 9.441 5.331 0.371 2X
 000.0 000.0 450.0 000.0 000.0 420.0 000.0 838.0 000.0 160.0 200.0 000.0 orp
 *** *** sn *** *** * *** sn *** sn ** *** gis
 ضٍؾيِ
 1 01 6 3 01 6 3 82 6 6 3 3 fd
 1.0 0.51 6.01 1.5 0.01 9.0 9.0 0.53 8.6 8.6 0.01 1.5 2X
 907.0 231.0 301.0 461.0 044.0 989.0 128.0 071.0 933.0 043.0 910.0 461.0 orp
 sn sn sn sn sn sn sn sn sn sn * sn gis
 تطكوٌؿتبى
 6 01 6 3 6 6  6 3 6 6 6 fd
 6.21 0.9 3.8 2.0 1.21 5.1  4.4 0.6 2.5 2.8 7.6 2X
 940.0 235.0 912.0 179.0 950.0 959.0  026.0 211.0 215.0 622.0 543.0 orp
 * sn sn sn sn sn  sn sn sn sn sn gis
 كَضا
 3 6 3 3 3 1  6 01 3 3 3 fd
 3.3 0.9 3.3 0.6 3.3 0.3  3.6 0.9 0.4 0.6 0.6 2X
 343.0 471.0 343.0 211.0 343.0 380.0  783.0 235.0 162.0 211.0 211.0 orp
 sn sn sn sn sn sn  sn sn sn sn sn gis
   / 402
 mNٍ  tsR، tsFهمبزيط  -5-3-2-6
) ثي٠  ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی سَّٞ٢ٖـشبٟ ٣ ٕـيلاٟ ثـ٤ى ٣ ٕـذٔ ثـ٦ 0/321(ٝقبىٗ  tsFىٍ اي٠ ثٍَٕی ثيٚشَي٠ َٝياٍ 
ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕـي٦ ٣ ٕـيلاٟ ،  tsF/;901ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ ٍ٣ٕي٦ ٣ ثقي ثب ّٞی ّب٧٘  tsF;0/011ٝيِاٟ 
ثي٠ ّ٤ٍا ٣ ٕيلاٟ ٣ ّ٤ٍا ثـب سَّٞ٢ٖـشبٟ ثـ٤ى٥ إـز. عجـٌ َٝيـبٓ  tsF ;0/201٣  tsF ;0/701ثي١جبٗ آ١٨ب َٝبىيَ 
ثبٙـي ٝيـِاٟ سٞـبيِ  0/50-0/51ثبٙي سٞبيِ ػٞقيشی ضقيو ٣ إـَ ىٍ ثـي٠  0-0/50ىٍ كي  tsFٝ٤ػ٤ى إَ ٝيِاٟ 
هيٚی  0/52٣ ثبلاي سٞبيِ ه٤ة  0/51-0/52ىٍ كي  tsFّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧ب ىٍ كي ٝش٤ٕظ ٝی ثبٙي  ٣ َٝياٍ 
 ه٤ة سَٖيٜ ث٢يي ٝی ٙ٤ى. ىٍ اي٠ ثٍَٕی سٞبيِ ػٞقيشی ىيٚٞب٧ی ىٍ ثي٠ ضقيو سب ٝش٤ٕظ ث٤ى٥ إز. 
، ٣ػ٤ى ػَيبٟ  ١ّی ٣ ٝ٨بػَر ٝ٤ٙيي٠ ىٍ ثـي٠ ٝ٢ـبعٌ ٝـ٤ٍى  tsFيْی اُ ىلاي٘ دبئي٠ ث٤ىٟ ٝيِٟا سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ٣ َٝياٍ 
اُ عَه ىيَٖ ثقٚز ثبلا ث٤ىٟ ع٤ٗ فَٞ ىيٚٞب٧ی ٣ ٚث ـ٤ك ػ٢ٖـی ىيـَ ٧٢ٖـبٛ َث ٍٕی ىٍ اطَ ىَيٟا ٝ٤ا١ـ ىيِيْی ٝی ثبٙي. 
) ثـي٠  mN;8/7ٕبٗ) ٝب٧يبٟ ث٦ ٝ٢بعٌ ٝٚشَُ ٝ٨ـبػَر ٝـی ّ ٢ـي. ثيٚـشَي٠ ٝ٨ـبػَر ٝ٤ٙـيي٠ ىٍ ثـي٠ ٝ٢ـبعٌ (  51-02(
ٟ ٣ ا٣ٍٗا ثـ٦ ) ٣ ىٍ ١٨بيز ثـي٠ ٕٖٚـشب mN;4/48ّ٤ٍا ( )، ٝب ١ُيٍٟا mN;5/44ٍ٣ٕي٦ ٣ ّ٤ٍا، ٕذٔ ٝب ١ُيٍٟا ثب ٕيلاٟ (
 ).5-8) ٝی ثبٙي (ػي٣ٗ mN;4/66ٝيِاٟ (
 
 (هثلث ثبلا) ثيي خفت گطٍّْبي ًوًَِ ثطزاضي mN(هثلث پبييي) ٍ همبزيط  tsFهيعاى    -5-8خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
) ، ّ٤ٍا ثـب 0/991) ث٤ى ٣ ٕذٔ ثي٠ ٕيلاٟ ثب ٕٖٚشبٟ (0/52بيٖ٦ ثي٠ سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ٕيلاٟ ث٦ َٝياٍ (ىٍ َٝ tsRثيٚشَي٠ ٝيِٟا 
 )5-9) ث٤ى٥ ٕا ز (ػي٣ٗ 0/541) ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ّ٤ٍا ثب سَّٞ٢ٖشبٟ (0/71ٕٖٚشبٟ (
ی ا١ؼبٛ ٙـي٥ إشيبى٥ ٝی ّ٢٢ي. عجٌ اٍُيبث tsR١ش٤ا١ي سٞبيِ ػٞقيز ٧ب ٍا ثو٤ثی ١ٚبٟ ى٧ي اُ ٙبهٜ  tsFىٍ ٝ٤ٍىي ّ٦ 
 ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٕ٤اك٘ ايَاٟ (ٕٖٚشبٟ، ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ) ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ 
 كَضا تطكوٌؿتبى ضٍؾيِ اٍضال گيلاى هبظًسضاى گلؿتبى هٌبعك
 1/17 2/50 1/9 4/66 1/0 1/8  گلؿتبى
 4/48 1/31 2/35 2/28 5/44  0/920 هبظًسضاى
 3/16 0/47 2/1 1/46  0/330 0/650 گيلاى
 2/73 2/17 3/8  0/640 0/220 0/120 اٍضال
 8/7 1/69  0/880 0/901 0/090 0/580 ضٍؾيِ
 1/5  0/780 0/990 0/321 0/601 0/390 تطكوٌؿتبى
  0/201 0/011 0/680 0/701 0/890 0/190 كَضا
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) .ىٍ كبٙيْـ٦ <P 0/10) ٣ػ٤ى ىاٍى. ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٕيلاٟ ثب ٍ٣ٕي٦ ٧ٜ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ٣ػـ٤ى ىاٍى ( <P 0/10(
). ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞـب٧ی ٍ٣ىهب١ـ٦ ا٣ٍاٗ ثـب <P 0/40اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ٣ػ٤ى ١ياٍى (ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ثب ٍ٣ٕي٦ 
). ثي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ايـَاٟ (ٕـ٤اك٘ >P 0/90ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ) ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ٍ٣ٕي٦ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ٣ػ٤ى ١ياٍى (
) ٧ٞـ٢ي٠ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚـشبٟ ثـب P ≤ 0/10ٕٖٚشبٟ، ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ) ثب سَّٞ٢ٖشبٟ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ٣ػ٤ى ىاٍى (
) ٣ ≥P 0/910ّ٤ٍا ٝق٢ی ىاٍ ث٤ى٥ إز. اُ عَه ىيَٖ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٝبُ١يٍاٟ ثـب ّـ٤ٍا ( 
 ).5-9) (ػي٣ٗ ≥P 0/30سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ّ٤ٍا اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ١ياٍى (
 
 (هثلث ثبلا) ثيي Pاذتلاف يب  (هثلث پبييي)   ٍهمبزيط هيعاى tsR: هيعاى  5-9خسٍل 
 خفت  گطٍّ ْبي ً وًَ  ِثطزاضي زض فيل هبّي 
 
 
 
 
 
 
 قجبّت ٍ فبصلِ غًتيكي 
إشيبى٥ ٙي. ثَ اي٠ إبٓ ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی ثي٠  )2791,ieN(ػ٨ز ٝلبٕج٦ ٙجب٧ز ٣ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی اُ ٝقيبٍ 
) ٣ ىٍ َٝكٚـ٦ ثقـيي ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕٚـز 0/668(ٝبُ١يٍاٟ) (ث٦ ٝيِاٟ  3(ٕٖٚشبٟ) ٣ ١بكي٦  4١ٞ٤١٦ ٧بي ١بكي٦ 
١ٞ٤١٦  ) ٣ ١يِ ثي٠0/738٣  0/838(ث٦ ٝيِاٟ (ٝبُ١يٍاٟ) ث٦ سَسيت  5(ٕيلاٟ) ٣ ١بكي٦  2اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ثب ١بكي٦ 
) ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى. ّٞشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْـی ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي 0/638(ٕيلاٟ) (ث٦ ٝيِاٟ  2٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ١بكي٦ 
 1(ٝبُ١ـيٍاٟ) ٣ ١بكيـ٦  5) ٣ ىٍ َٝكٚ٦ ثقيي ثي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ١بكيـ٦ 0/736(ٕيلاٟ) ٣ ٕيييٍ٣ى (ث٦ ٝيِاٟ  1١بكي٦ 
  ) ٣ػ٤ى ىاٍى.0/466(ٕيلاٟ) (ث٦ ٝيِاٟ 
 ) ٣ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ثي٠ 0/154(ٕيلاٟ) ٣ ٕيييٍ٣ى (ث٦ ٝيِاٟ  1٦ ّ١شيْی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بكي٦ ثيٚشَي٠ ىبٝٚ
 
 كَضا تطكوٌؿتبى ضٍؾيِ اٍضال گيلاى هبظًسضاى گلؿتبى هٌبعك
 010.0 010.0 010.0 010.0 020.0 030.0  گلؿتبى
 091.0 010.0 040.0 010.0 030.0  021.0 هبظًسضاى
 080.0 010.0 010.0 010.0  440.0 991.0 گيلاى
 050.0 050.0 090.0  231.0 180.0 150.0 اٍضال
 003.0 050.0  160.0 601.0 090.0 611.0 ضٍؾيِ
 030.0  311.0 480.0 052.0 081.0 901.0 تطكوٌؿتبى
  541.0 820.0 590.0 560.0 940.0 671.0 كَضا
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١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕٚـز ) ٣ ىٍ َٝكٚـ٦ ثقـيي ثـي٠ 0/441(ٕٖٚشبٟ) (ث٦ ٝيِاٟ  4(ٝبُ١يٍاٟ) ٣  ١بكي٦  3٧بي ١بكي٦  ١ٞ٤١٦
 ) ٝی ثبٙي.0/871(ث٦ ٝيِاٟ  يٍاٟ)(ٝبُ١ 5) ٣ ١بكي٦ 0/671(ٕيلاٟ) (ث٦ ٝيِاٟ  2اٍُيبثی هٍِ ٙٞبٙی ثب ١بكي٦ 
 
 فيلَغًي
٣ سنييـَ ٙـْ٘ ىاى٥ ٙـي٥ ثـ٦  )8791,2791(ieN ٝقيـبٍ ٧ـبي ثَاي ١ٚبٟ ىاىٟ سٞبيِ َٕ٣٧٨ب ٣ ػٞقيز ٧ـب ثَإـبٓ 
ّٞـِ  ٦ث ـ AMGPU ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ٣  )2791(lanigiros’regoR،   yrtsecnaoC،  )7891 thgirW(s’regoRٝقيبٍ٧بي 
،   )2791(lanigiro s’regoR٧ـبي ٝقيبٍ كبٝـ٘ ا  ُ . ثَ عجـٌ ى١ـيٍ٣َٕا  ٛسَٕيٜ َٕىيي١يٍ٣َٕاٛ ى  AGPFT ١َٛ اىِاٍ
(ٙجي٦ ث٦ ٧ٜ ٝی ثبٙ٢ي) ١ٞ٤١٦ ىيٚٞب٧ی ٝبُ١ـيٍاٟ ٣ ا٣ٍاٗ ىٍ يـِ ّلإـشَ ٍـَاٍ  )7891 thgirW( s’regoR deifidoM
لاٟ ىٍ ّلإـشَ ىـ٤ً ٍـَاٍ َٕىش٢ي، ٕذٔ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ثيٚشَي٠ ١ِىيْـی ٍا ىاٙـش٢ي ٣ ثقـي ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٕـي 
َٕىش٢ي.  ثَإبٓ ى١يٍ٣َٕاٛ ى٤ً ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ىيٚٞب٧يبٟ ّ٦ ىٍ ٕ٤اك٘ ٝبُ١ـيٍاٟ، َٕٕـبٟ ٣ ٕـيلاٟ 
ٝيي ٝی ٙ٤١ي اُ ٙلبػ ّ١شيْی ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ٍا ثب ىيٚٞب٧ی ثب ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ اُ ه٤ى ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي. ىٍ كبٙيْ٦ 
 ). 5-9٣  5-8ا اُ ٙلبػ ّ١شيْی ثب ٧ٞييَٖ ١ِىيْشَ ٧ٖش٢ي (١ٞ٤ىاٍ٧بي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍ
١ٞ٤١٦ ٧بي ٕٖٚشبٟ ٣ ا٣ٍاٗ ٣ ٕذٔ ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ ىٍ يِ   )2791( ieN كبٝ٘ اُٝقيبٍ اٝب ثَ عجٌ ى١يٍ٣َٕاٛ
ثَٝج٢بي ٝقيبٍ ). 5-01ّلإشَ ٍَاٍ ىاٍ١ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا ىٍ ّلإشَ ػيا ٍَا ىاٍى (١ٞ٤ىاٍ 
ّلإشَ ىيَٖي ٍا ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ثَإبٓ آٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٕيلاٟ ىٍ يِ  AMGPU، ١ٞ٤ىاٍ  8791 ,ieN
ّلإشَ، َٕٕبٟ ٣ ا٣ٍاٗ ىٍ يِ ّلإشَ، ٍ٣ٕي٦ ٣ ّ٤ٍا ىٍ يِ ّلإشَ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ ّلإشَ 
اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦  ىيٚٞب٧ی ٕ٤اك٘ ايَا١ی ىٍيبي ػيإب١٦ اي ٍَاٍ َٕىز. ىٍ ػٞقج٢يي ّلإشَ٧بي ى٤ً ٝی س٤
ب اي٠ اَٝ ثو٤ثی ٝٚوٜ ٣ سأييي هٍِ ثب ىيٚٞب٧ی ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٍَاثز ّ١شيْی ىاٍ١ي. ٣ ىٍ سٞبٛ ى١يٍ٣َٕاٝ٨
ّ٤ٍا ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ يِ ّلإشَ   َٕىى. ٣ٙی ىيٚٞب٧ی كبٝ٘ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ىٍ  ٍ٣ٕي٦، ٝی
ثيب١َٖ ػيايی ١ٖجی ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی ٝ٢بعٌ ى٤ً ثب ىيٚٞب٧ی ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٣ ٍِاٍٖشبٟ ىيَٖ ٍَاٍ ىاٍ١ي ّ٦ 
 ).5-11٣  5-01ىاٍى (١ٞ٤ىاٍ٧بي 
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 )2791,ieN( ًوًَِ فيل هبّي  ثط اؾبؼ هؼيبض AMGPUزًسضٍگطام  -5-01تصَيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )8791,ieN( ًوًَِ فيل هبّي ثط اؾبؼ هؼيبض AMGPUزًسضٍگطام  -5-11تصَيط
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 ثحث -5-4
١ؾَ س٤ٙيي هب٣يبٍ ٣ ٕ٤ٙـز ثٖـيبٍ كـبئِ ا٧ٞيـز ٝـی ثبٙـي ٣ ىيٚٞب٧ی ثق٢٤اٟ ثٍِٕشَي٠ سبٕٞب٧ی ىٍيبي هٍِ اُ 
ثبلاسَي٠ ٍيٞز هب٣يبٍ ٍا ىٍ ثي٠ ا١٤اؿ هب٣يبٍ سبٕٞب٧يبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز. ىٍ ٌٕٙش٦ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٣ٖٙـب، 
اٝٚی سَي٠ ٝل٘ ثَاي سوَٞيِي عجيقی اي٠ ٕ٤١٦ ٝلٖ٤ة ٝی ٙي ٣ٙی ثقٚز اكياص ٕي ٣ ٝلي٣ى ٙـيٟ ٝلـ٘ 
% ًهـبيَ ىيٚٞـب٧ی ىٍ 69اٟ سوَٞيـِي ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ثـب اٍُٗ ٙـيييًا ّـب٧٘ يبىـز ث٢ل٤يْـ٦ ٧بي سوَٞيِي، ٝيِ
 ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب ٝ٢ٚبء اُ سْظيَ ٝٞ٢٤فی َٝاِّ سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ سأٝي٠ ٝی ٙ٤ى. 
عجـٌ آٝـبٍ .  )7991 ,.la te ayaksverodohK(ا  ُٙلبػ سب ٍيوی،  ٝي ِا  ٟ ٝيي ىٚي ٞب٧ی ثي ٚش  َا  ُ ٝيي سٕب ٞب٧ی ٍ ٣ٕی ٣ ُا ٣  َٟث ٣  ٟثـ٤ى 
س٠ ٣ ٕ٨ٞي٦ ٝبىٍار هب٣يبٍ ىيٚٞـب٧ی   81كي٣ى  7002اٍائ٦ ٙي٥ ٝيِاٟ ٕ٨ٞي٦ ٝيي ىيٚٞب٧ی ثَاي ٍ٣ٕي٦ ىٍ ٕبٗ 
 س٠ ث٤ى ّ٦ ث٢ؾَ ٝی ٍٕي اي٠ َٝياٍ ٕ٨ٞي٦ سلٌَ ١يبىش٦ إز.  0/7
ّـ٘  8991ٕبٗ ىٍ ّ٘ ىٍيبي هٍِ ًهبيَ ىيٚٞب٧ی ٣ ٝيِاٟ ٝيي ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍي آٟ ٙييياً ّب٧٘ يبىش٦ إز. ىٍ 
ّيٚـ٤َٕٛ اُ  7/330ّيٚـ٤َٕٛ اُ ٍ٣ٕـي٦،  8/530سـ٠ ثـ٤ى ّـ٦ اُ ايـ٠ َٝـياٍ  12/762ٝبىٍار هب٣يبٍ ىيٚٞـب٧ی 
ٙييياً ّب٧٘ يبىش٦ ٣ ٕ٨ٞي٦ ٝبىٍار ث٦ كي٣ى  7002ّيٚ٤َٕٛ اُ ايَاٟ ث٤ى. اي٠ َٝياٍ ىٍ ٕبٗ  4/310ٍِاٍٖشبٟ ٣ 
س٠ ىٍ اي٠ ٕبٗ  3/67٧بي كبٙي٦ هٍِ ث٤ى ّ٦ فٞلا ًٕ٨ٞي٦ ثَاي ٕبيَ ّٚ٤ٍ  2/67س٠ آٟ ثَاي ايَاٟ ٣  1ّ٦  3/67
 ٝبىٍ ١َٖىيي.
٧ـِاٍ يـ٤ٍ٣ ثـَاي ٧ـَ ّيٚـ٤َٕٛ) ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ ثٚـ٤ك ػ٢ٖـی  5-7ثب س٤ػ٦ ث٦ اٍُٗ ثٖيبٍ ثـبلاي هب٣يـبٍ ىيٚٞـب٧ی ( 
ٕبٗ ٣ ػظ٦ ثٍِٓ آٟ، ٝ٤ػت ٙي ّ٦ ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ هيٚـی ٕـَيـ سـَ ٝـ٤ٍى ٧ؼـ٤ٛ ٝـيبىاٟ  51-81ىيَ٧٢ٖبٛ 
٣ ٍبؿبٍـيبٟ ٍَاٍ ٕيَى. ٝيِاٟ ىٚبٍ ٝيي ثَ ٍ٣ي اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ ث٦ كيي ُيبى ث٤ى٥ إز ّ٦ ثقضی اُ  ميَٝؼبُ
ّٚ٤ٍ٧بي كبٙي٦ هٍِ ىٍ ثقضی اُ ٕبٙ٨ب كشی ٝ٤ىٌ ث٦ ٝيي يِ فيى ٝ٤ٙي ثَاي سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ اكيـبء ًهـبيَ 
ىٍ هغَ ا١ََاٟ ٍـَاٍ ىاٍى ٣ ضـَ٣ٍر آٟ ١ٚي١ي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣اٍقيز ٧بي ٝ٤ػ٤ى ًهبيَ ّ١شيْی ىيٚٞب٧ی ٙييياً 
 ىاٍى عَف ػبٝـ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ّ١شيِ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٕش٤ٍ ّبٍ ػيي ّٚ٤ٍ٧بي كبٙي٦ هٍِ ٍَاٍ ٕيَى.
فٚيَمٜ ا٧ٞيز ُيٖشی ٣ اٍشٞبىي ثٖيبٍ ثبلاي اي٠ ٕ٤١٦ ثب اٍُٗ، ٝشإٔيب١٦ ٝغبٙق٦ ثٖيبٍ ا١يّی اُ ٕبهشبٍ ػٞقيز 
 َٕىش٦ إز. ػٞقيز اٝٚی ىيٚٞب٧ی ػ٨ز سوَٞيِي ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٣ٖٙب ٣  اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝ٤ٍر
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ا٣ٍاٗ ٝی َٕىى ٣ ىيَٖ ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍ ٕبيَ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ّ٤ٍا، ٕيييٍ٣ى ٣ ... ث٦ كياٍ٘ ه٤ى ٍٕـيي٥ 
 . ( 7991 ,.la te ayaksevordohK ;0991 ,oknesalV ;7991 ,niveL ;5991 ,avokivoN dna ayaksverodohK(إز 
عجٌ اعلافبر ػييي، ٣ضقيز ٝ٤ٙيي٠ ٝ٨بػَ ىيٚٞب٧ی ثَاي سوَٞيِي ث٦ كيي ىٍ ٕبٙ٨بي اهيَ ٣هـيٜ ٙـي٥ ّـ٦ 
ىٍ ثقضی اُ ٕبٙ٨ب ث٦ ٝيَ ٍٕيي٥ إز ٣ فٚيَمٜ ثَىاٙز اُ ىٍيب ٣ سيا٣ٛ ٝيي ميَٝؼبُ ٧يـٖ٤١٦ ثـ٦ ىيٚٞب٧ی ث٦ 
 ىٍيب ٍ٧بٕبُي ١َٖىيي. 
قشَي٠ ٝغبٙقبر ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ اُ ثقـي سقيـي٠ ٕـبهشبٍ ّ١شيـِ اي٠ ثٍَٕی ىٍ ١٤ؿ ه٤ى يْی اُ ػبٝ
ّٚ٤ٍ ٕبكٚی هٍِ ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي ّ٦ سبّ٢٤ٟ ؿ٢ي٠ ٝغبٙق٦ اي  5١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي  831ػٞقيز ث٤ى ُيَا سقياى 
 ١ٞ٤١٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٍِاٍٖشبٟ ث٤ى.  55١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي ايَاٟ، سقياى  96ا١ؼبٛ ١ٚي. اُ اي٠ سقياى 
ٝشإٔيب١٦ ثقٚز ْٝٚلار ىٕشَٕی ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب، سقياى آٟ ىٍ آث٨بي ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧ب ثٖـيبٍ ا١ـيُ ثـ٤ى. ثغ٤ٍيْـ٦ ىٍ 
١ٞ٤١٦ اُ آث٨بي سَّٞ٢ٖـشبٟ  6١ٞ٤١٦ اُ ٝلي٣ى٥ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا (آًٍثبيؼبٟ) ٣  3١ٞ٤١٦ (اُ ٣ٖٙب) ٣  5آث٨بي ٍ٣ٕي٦ 
اُ دَاّ٢٘ ػنَاىيبيی ٣ ٝ٢ٚـبء ّ١شيْـی ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ػٞـ آ٣ٍي َٕىيي ّ٦ ٝغٞئ٢بً ثَاي يِ ٝغبٙق٦ ػبٝـ ٣ ّبٝ٘ 
١ٞ٤١ـ٦،  831ّبىی ١ٞی ثبٙي ٣ ١يبُ إز سب ثب ٧ْٞبٍي ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧ب اي٠ ٝغبٙق٦ سـيا٣ٛ يبثـي. اٝـب ىٍ ّـ٘، سقـياى 
 . )1002 ,.la te oahZ(سقياى ٍبث٘ ٍج٤ٗ ثَاي ٝغبٙقبر ػٞقيز ثٚٞبٍ ٝی آيي 
دَايَٞ اي٠ ٝغبٙقـ٦  21آمبَُٕ٧بي ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝی ثبٙي ّ٦ ثب ٝ٤ض٤ؿ ٍبث٘ س٤ػ٦ ىيَٖ ىٍ اي٠ ثٍَٕی، سقياى 
دَايَٞ ٍبثٚيز سْظيَ ّ١٤ٛ ىيٚٞب٧ی ٍا ىاٙش٢ي ٣ ٧ٜ دٚی ٝ٤ٍىيِ ثٞـ٤ٍر ىيٖـ٤ُٝيِ  21ٝ٤ٍر َٕىز ّ٦ ٧َ 
 ث٤ى١ـ ــي. ثقجـ ــبٍر ىيٖـ ــَ ٕـ ــبهشبٍ اٙٚـ ــی ٣ ّ١٤سيـ ــخ ىيٚٞـ ــب٧ی ثوـ ــ٤ثی ٝـ ــ٤ٍى اٍُيـ ــبثی ٍـ ــَاٍ َٕىـ ــز ىٍ 
                فـيى دَايٞـَ ثـَاي سقيـي٠ ٕـبهشبٍ ػٞقيـز ٕ٤١ـ٦ ٧ـب إـشيبى٥ ١ٞ٤ى١ـي  4-7قـبر اُ كبٙيْـ٦ ىٍ ثٖـيبٍي اُ ٝغبٙ
 .)5002 ,.la te oahZ ;7002 ,.la te nahuahC ;2002 ,yaM & nezdoR ;2002 ,.la te htimS(
اٙـ٘  52٣ كـياّظَ  4سقياى اٙٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ ٕبهشبٍ ّ١شيـِ ػٞقيـز ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي هـٍِ ثـي٠ كـياٍ٘ 
) ٣ ّٞشـَي٠ aN;91ػيز ثبُ ث٤ى٥ إز. ثيٚـشَي٠ اٙـ٘ ٣اٍقـی (  321-233ٝشيب٣ر ث٤ى ّ٦ ىٍ ٝلي٣ى٥ ا١ياُ٥ ثي٠ 
) ث٦ سَسيت ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ٝبُ١يٍاٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ، َٕٕبٟ، ّ٤ٍا aN; 1اٙ٘ ٣اٍقی (
٣ ٝب٧يبٟ آة ٙـ٤ٍ  7/5٧يبٟ آة ٙيَي٠ ثغ٤ٍ ٝش٤ٕظ ٣ ٍ٣ٕي٦ ٝٚب٧ي٥ ٙي. اي٠ سقياى اٙ٘ ىٍ ٕبيَ ٝغبٙقبر ىٍ ٝب
 . ىٍ ٕبيَ سبٕٞب٧يبٟ ىٍ َٝبىيَ ٝوشٚو ِٕاٍٗ َٕىيي ثغ٤ٍيْ٦ ىٍ  )0002 ,esivA dna ydooweD(ث٤ى  02/6
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 )sisnenis .A(ىٍ سبٕـٞب٧ی ؿي٢ـی  )2002 ,.la te nigriW(اٙـ٘  4-7سقـياى  )suhcnryxo .A(سبٕٞب٧ی هٚـيغ ِْٝيْـ٤ 
. ١ْش٦ كبئِ ا٧ٞيز سقياى اٙ٘ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ىٍ ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ ٝٚـب٧ي٥ )1002 ,.la te oahZ(ٙي  ٧يز اٙ٘ ٝٚب٧ي٥
ٕـبٗ دـي٘   81-51َٕىيي ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٝب٧يبٟ ثبٙل ث٤ى١ي ّ٦ ٝشقٌٚ ثـ٦ كـياٍ٘ 
 ْی اُ ٝب٧يبٟ سْظيَ ٙي٥ ٝی ثبٙ٢ي. ث٤ى١ي ٣ػ٤ى اٙ٘ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ىٍ كي ثبلا ثيب١َٖ ثَه٤ٍىاٍي اُ س٢٤ؿ ّ١شي
اُ آ١ؼبئيْ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٍبثٚيز آْٙبٍٕبُي س٢٤ؿ ّ١شيْی ثٖيبٍ ثبلايی ثَهـ٤ٍىاٍ إـز ىٍ ايـ٠ ثـٍَي 
 oH;1٧ٜ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ثٖيبٍ ثبلا ٙ٢بٕبيی ٙي ث٢ل٤يْ٦ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ سَّٞ٢ٖشبٟ س٢ـ٤ؿ 
ثـَاي  0/15كـياٍ٘  oHٙ٤ٕـبي ٝيـِاٟ  21ٝشنيَ ث٤ى٥ إز. ىٍ اٍُيـبثی ّـ٘  0/92-0/79٣ ىٍ ٕبيَ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثي٠ 
 ثَاي ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ) ث٤ى٥ إز.  0/26ٝقبىٗ  oH١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ٣ كياّظَ 
 0/09-0/39ثـ٦ ٝيـِاٟ  )sugnerah aepulC(َٝبىيَ ثبلاي ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی  ىٍ ثقضی اُ ٕ٤١ـ٦ ٧ـب ١ؾيـَ ٙـِ ٝـب٧ی 
ٝٚــب٧ي٥ َٕىي ــي  0/25-0/29ىٍ كــي  )susebo snnuhT(٣ ٧ٞـ٢ ــي٠ ىٍ س ــ٠ ٝب٧ي ــبٟ  9991 ,.la te wahSس٤ٕـظ 
 . )2002 ,.la te drayelppA(
عجٌ ثٍَٕی ٣ َٝ٣ٍ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٝيـِاٟ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ىٍ ثـي٠ ٝب٧يـبٟ ىٍيـبيی ثيٚـشَ اُ ٝب٧يـبٟ آة ٙـيَي٠ إـز 
، ٝ٨ـبػَر ٣ ديٚـبٝي  )wolf eneg(ٟ ٝيـِاٟ ػَيـبٟ ّ١ـی . فٚز اٝٚی اي٠ اَٝ ثبلا ث٤ى )0002 esivA dna ydooweD(
ٝی ثبٙي. فلا٣٥ ثَ ٝ٤اٍى ى٤ً ٝی س٤اٟ ث٦ ا١ياُ٥ ػٞقيز ثٍِٓ ٕ٤١٦ ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ ٌٕٙش٦  )tfind citeneG(ّ١شيْی 
١بٛ ثَى. ىٍ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىبّش٤ٍ ىيَٖي ٝی س٤ا١ي ىٍ اىِاي٘ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىهي٘ ثبٙي ٣ آٟ ٧ٜ ثبلا ث٤ىٟ ُٝبٟ 
ٕبٗ ٧ٜ ثَاي ىٍيـبي  041كشی سب  8491 ,greBٕييٕی ػ٢ٖی ٣ ٧ٞـ٢ي٠ فَٞ ع٤لا١ی ٕ٤١٦ ٧ب ث٤يْ٥ ىيٚٞب٧ی ّ٦ ٍ
هٍِ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى. ٌٙا ثبلا ث٤ىٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ىيٚٞب٧ی ث٦ ٝب٧يـبٟ ٕـ٢ي٠ ٝوشٚـو ٣ سْظيـَ ٕـبٙ٨بي ٝشيـب٣ر اُ 
بثي. ًَّ اي٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍي إز ّ٦ سقياى ىٍ آ١٨ب ّب٧٘ ٝی ي )gnideerbnI(٧ٞييَٖ ثبٙي ّ٦ ٝيِاٟ ه٤يٚب٣١يي 
ثق٢ـ٤ٟا ٝا ـٚی سـَي٠ ٝلـ٘ سوَٞيـِي ىيٚٞـب٧ی ٖث ـيبٍ ا١ـيُ ثـ٤ى٥ ٣ ىٍ ٕ٤١٦ ٧ب ىٍ ثقضی اُ ٝ٢بعٌ (ٍ٣ىهب١٦ ٣ٖٙب) 
اُ ٣ضقيز س٢٤ؿ ّ١شيْـی ٣ ٕـبهشبٍ ايـ٠ ٕ٤١ـ٦  ٍ٣ٙ٠ سَيٝ٤ٍر ىٕشَٕی ث٦ سقياى ١ٞ ٤١٦ ّبىی، ٝا ْبٟ سقيي٠ ىٍيٌ ٣ 
  ىَا٧ٜ ٝی َٕىيي.
ٟ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ػٞــ آ٣ٍي ٙـي٥ ىٍ سٞـبٛ ى٣اُى٥ ٙ٤ٕـبي ٝغبٙقـ٦ ٙـي٥ ىٍ ٝيِا
 يق٢ی ػٞقيز ٧ب ثٞ٤ٍر سٞبىىی  )oH(ٌٙا ىَضي٦  )50.0>P(ٝ٢بعٌ ٍ٣ٕي٦، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ ّ٤ٍا ٝق٢ی ىاٍ ١ج٤ى 
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) ٣ ىٍ 50.0<Pُ ٙ٤ٕـبي ٝق٢ـی ىاٍ ( سلاٍی ٝی ّ٢٢ي، دٌيَىش٦ ٝی ٙ٤ى. ىٍ كبٙيْ٦ ثـَاي ٕـبيَ ٝ٢ـبعٌ ىٍ ثٖـيبٍي ا 
١َـ٘ ىاٙـش٦  WH). ف٤اٝ٘ ٝوشٚيی ٝی س٤ا١ي ىٍ ثی ٝق٢ـی ثـ٤ىٟ سقـبىٗ 5-7سقياىي ثی ٝق٢ی ث٤ى٥ إز (ػي٣ٗ 
ّ٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ثَاي ١ٞ٤١٦ ٧بي ا١ـيُ ػٞــ  )2002( ,.la te drayelppAثبٙي ّ٦ اُ ػٞٚ٦ هغب ىٍ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي 
سَّٞ٢ٖشبٟ اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى. سٞبىىی ١ج٤ىٟ سلاٍی ٧ب، ٝ٨ـبػَر ٣ ٣ػـ٤ى ف٤اٝـ٘  آ٣ٍي ٙي٥ اُ آث٨بي ٍ٣ٕي٦، ّ٤ٍا ٣
ٝی س٤ا١٢ي ىٍ سقبىٗ ٧ـبٍىي ٣اي٢جـَٓ ١َـ٘ ىاٙـش٦ ثبٙـ٢ي ػ٨٘ ُا (آٙ٤ىٕی ٧ب ٣ ...) اُ ىيَٖ ف٤اٝ٘ ٧ٖش٢ي ّ٦ 
اٟ . فلا٣٥ ثَ ٝ٤اى ىـ٤ً ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز هـ٤ى ٙـَايغی ىاٍى ّـ٦ ٝـی س٤ا١ـي ىٍ ٝيـ  ِ)7991 kralC dna ltraH(
ثبٙي ٣ يب  )elella lluN(٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی سأطيٌَٕاٍ ثبٙي اُ ػٞٚ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ْٝٞ٠ إز ىاٍاي اٙ٘ ٝيَ 
ٙـٌا سٞـبيِ   )7991 ,.la te ,ihsabnihsI ;5991 ,kcebortS dna uakteaP(٧شٍَُيٖ٤يز ٧بيی ّـ٦ ٍبثـ٘ سٚـويٜ ١جبٙـي 
ب فيٛ آٟ ٝ٤ٍى سٖز ٍَاٍ ٕيَى سـب ىاى٥ ٧ـب ثغَيـٌ آٝـبٍي ّ١شيْی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثبيي ٍجلاً ثَاي اطجبر اٙ٘ ٝيَ ٣ ي
ٝ٤ٍى اٝلاف ٍَاٍ ٕيَ١ي. ث٢ل٤يْ٦ إَ ٝيِاٟ ٧ٞ٤ُيٖ٤ر ىٍ ٕغق ثبلايی ث٤ى ثيب١َٖ سأطيَ ىبّش٤ٍ٧بيی ٝظ٘ سلاٍی 
ثبٙ ــي                 )noitceleS(ميَسٞ ــبىىی، ّ ــب٧٘ ػٞقي ــز ٝ ــؤطَ ي ــب ٣ػ ــ٤ى ي ــِ ٙ٤ّ ــ٤ٓ ه ــبٛ ىٍ ىٚ ــبٍ ا١شو ــبة 
  ) . 7991 ,.la te noeL ed aicraG ;5991 ,nosugreF(
يـِ َٝيـبٓ يـب  tsFثَآ٣ٍى ٙي٥ إز.  tsR٣  tsFسٞبيِ ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ اُ عَيٌ ٝلبٕج٦ ٝيِاٟ 
ا١ياُ٥ ثَاي ا١ياُ٥ ٕيَي سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧ب اٍائ٦ ٝی ى٧ي ّ٦ ٖٝب٣ي إز ثـب ثوٚـی اُ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی 
فٞ٤ٝبً ثٍِٕشَ ٣ يب ٖٝـب٣ي ٝـيَ إـز.  tsFّ٦ ػٞقيز ٧ب ٍا اُ ٧ٞييَٖ ٝشٞبيِ ٝی ٕبُى. ّ٘ (٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی) 
 tsF٧ـبٍىي ٣اي٢جـَٓ ثبٙـي ٝيـِاٟ إَ ٧ٞ٦ ُيَػٞقيز ٧بي يِ ٕ٤١٦ ثب ىَا٣ا١ی اٙٚی يْٖبٟ ىٍ سقبىٗ ثب ٍـب١٤ٟ 
، ديٚـ٢٨بى ١ٞ٤ى١ـي  ;7991 ,kralC & ltraH 8791 thgirW). عجٌ ٝلبٕجبر ا١ؼبٛ ٙي٥ tsF;0ٖٝب٣ي ٝيَ ه٤ا٧ي ث٤ى (
سٞــــبيِ ّ١شيْــــی  0/50-0/51 ثبٙي ثيب١َٖ سٞبيِ ّ١شيْی ا١يُ، إَ َٝياٍ آٟ ثي٠ 0-0/50ثي٠  tsFإَ َٝياٍ 
سٞبيِ ّ١شيْـی هيٚـی  0/52ثيب١َٖ سٞبيِ ّ١شيْی ُيبى ٣ ثَاي َٝبىيَ ثبلاي  0/51-0/52ثي٠  tsFٝش٤ٕظ ٣ إَ ٝيِاٟ 
ثبٙي فٞلاً ٝب آٟ ٍا ثق٢٤اٟ سٞـبيِ ّ١شيْـی ضـقيو ثـي٠  0/50ىٍ كي  tsFِاٟ ثبلا ٣ػ٤ى ىاٍى. ثقجبٍر ىيَٖ إَ ٝي
ىٍ سٞبيِ ّبٝ٘ ّ١شيْـی  tsFػٞقيز ٧بي يِ ٕ٤١٦ سَٖيٜ ث٢يي ٝی ّ٢يٜ ىٍ كبٙيْ٦ ثبيي ٝي ١ؾَ ىاٙز ّ٦ ٝيِاٟ 
ب٧٘ ٝـی ث٦ َٝياٍ ٍبث٘ سـ٤ػ٨ی ّ ـ tsFٖٝب٣ي يِ ١و٤ا٧ي ث٤ى، ثوبعَ اطَ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ (ثقٚز ٝ٤سبٕي٤ٟ) ٝيِاٟ 
 ْٝٞ٠ إز سٞبيِ  0/50ىٍ كي tsF). ث٢بثَاي٠ َٝياٍ  9991 ,kcirdeH ;8991 ,iyalygaN  ;8991 ,htrowselrahC(يبثي 
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٣ يب ّٞشَ ثبٙـي،  0/50ىٍ كي  tsFافلاٛ ١ٞ٤ى كشی إَ ٝيِاٟ  8791 ,thgirWّ١شيْی ثٖيبٍ ٝ٨ٞی ٍا ١ٚبٟ ى٧ي ُيَا 
  اي٠ َٝياٍ ا١يُ ٍبث٘ ؿٜٚ د٤ٙی ١يٖز.
ث٤ى ّ٦  0/321سب كياّظَ  0/20ىٍ ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ ثي٠ كياٍ٘  tsFس٤ػ٦ ث٦ سَٖيٜ ث٢يي ى٤ً ٝيِاٟ ثب 
ىٍ كي ضقيو سب ٝش٤ٕظ عجٌ ث٢يي ٝی َٕىى. ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍ َٝبيٖ٦ ثب ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ٕٖٚـشبٟ، ٝبُ١ـيٍاٟ ٣ 
يْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞـب٧ی ٍ٣ٕـي٦ ىٍ َٝبيٖـ٦ ىٍ كبٙ 0/120-0/640ّٞشَي ثَه٤ٍىاٍ إز ثي٠  tsFٕيلاٟ اُ ٝيِاٟ 
ٍا ١ٚـبٟ ىاى ٣ فٞـلاً ثيـب١َٖ سيـب٣ر ٣ سٞـبيِ  0/580-0/901ى٣ سب ٕ٦ ثَاثـَ ىاٙـش٦ ٣ ثـي٠  tsFثب ٝ٢بعٌ ى٤ً ٝيِاٟ 
 ىيٚٞب٧ی  ٍ٣ٕي٦، ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ىٍ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٝی ثبٙي.
قی ٝی ثبٙـي ٣ اُ عـَه ىيٖـَ ّٚـ٤ٍ ِٝثـ٤ٍ، ىبٍـي َّٝـِ سْظيـَ اُ آ١ؼبئيْ٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ىبٍي ٍ٣ىهب١٦ ثَاي سْظيَ عجي
ٝٞ٢٤فی ثَاي ثبُٕبُي ًهبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي إز. ٕئ٤اٗ اي٠ إز ّ٦ ٝ٢ٚبء ًهبيَ ىيٚٞـب٧ی ٝ٢غَـ٦ سَّٞ٢ٖـشبٟ اُ 
ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ إز ٣ يب اُ ٣ٖٙب؟ َٕؿ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٣ ثٍَٕی ٙي٥ ٧ٜ ىٍ آث٨ـبي سَّٞ٢ٖـشبٟ ٣ ٧ـٜ 
ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦   tsFفيى) ٝی ثبٙي ٣ٙی ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ثٍَٕی ٙي٥ ١شبيغ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ٝيِاٟ  6-9ىٍ ٍ٣ٕي٦ ثٖيبٍ ا١يُ (
(ثـَاي  2/17ثـ٦ سَسيـت  mN٣ سقـياى  0/780٣ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝٚبث٦ ىٍ ٍ٣ٕي٦ ىٍ  0/990٧بي سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ا٣ٍاٗ ىٍ كي 
ي. ثقجبٍر ىيَٖ ٙجب٧ز ّ١شيْی ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی آث٨بي سَّٞ٢ٖـشبٟ ثَاي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ٝی ثبٙ 1/69ٍِاٍٖشبٟ) ٣ 
ث٦ ٍ٣ٕي٦ ثيٚشَ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ (ٍِاٍٖشبٟ) ٝی ثبٙي. َٕؿ٦ ثَاي اطجبر ىٍيٌ آٟ ثـ٦ سقـياى ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ثيٚـشَي ١يـبُ 
كشی ثـ٦ ٝق٢ـی فـيٛ  0/50ّٞشَ اُ  tsFىاٍى. ًَّ ثيبٟ ٝؼيى اي٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍي إز ّ٦ عجٌ ٝ٢بثـ ٍجٚی اٍائ٦ ٙي٥ ٝيِاٟ 
ىٍ ّـ٘ اٍ٣دـب ىَـظ  )tab elutcon(سوٞي٠ ُى٥ ٙي٥ ثَاي  tsFػٞقيز ٧بي ٝشٞبيِ يِ ٕ٤١٦ ١ٞی ثبٙي. ثق٢٤اٟ ٝظبٗ ٝيِاٟ 
 .)9991( reyaM & titePٝٚب٧ي٥ َٕىيي  )100.0<P(ث٤ى ٣ٙی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ  0/600ىٍ كي 
ي ثيا١٢ـي ّـ٦ َٕ٣٧٨ـب ٣ ػٞقيـز ٧ـب اهـشلاه ٝق٢ـی ىٍ ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز، ٝشوٞٞي٠ ّ١شيِ سٞبي٘ ىاٍ١
سوٞي٠ ُى٥ ٙي٥ اُ ٝـيَ ٝشيـب٣ر ٧ٖـش٢ي ٣ يـب اي٢ْـ٦ سٞـبٝی  tsR٣  tsFىاٍي اُ ٧ٞييَٖ ىاٍ١ي يب هيَ. آيب َٝبىيَ 
ػٞقيز ٧ب ٣ يب ُيَػٞقيز ٧ب ثغ٤ٍ ٝق٢ی ىاٍي ٝشقٌٚ ث٦ يِ ػٞقيز ه٤يٚـب٣١ي سٞـبىىی ٧ٖـش٢ي ثـب إـشيبى٥ اُ 
ٍا ٝلبٕج٦ ١ٞ٤ى ّ٦ ثَٝج٢بي ٍ٣ٗ ٝ٤سبٕي٤ٟ  ثـَآ٣ٍى  tsRيب   tsFی س٤اٟ َٝبىيَ ىٍػ٦ ا٧ٞيز سٖز ميَدبٍاٝشَي  ٝ
  ثَاي سٞبٝی ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىيٚٞب٧ی ٧ٞـَا٥ ثـب ٝيـِاٟ ٣ َٝـبىيَ اكشٞـب  ٗ tsRٝی َٕىى. ىٍ اي٠ ثٍَٕی َٝبىيَ 
 َاٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ا٣ٍاٗ ٝلبٕج٦ َٕىيي. عجٌ ثَآ٣ٍى ى٤ً ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ٕ٤اك٘ اي )eulav-P(
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٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٕٖٚشبٟ، ٕـيلاٟ ثـب ٍ٣ٕـي٦ اهـشلاه  )10.0<P(اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ 
،  90.0=P، ا٣ٍاٗ ثـب ٍ٣ٕـي٦  P;40.0٣ػـ٤ى ىاٍى ٣ٙـی ثـي٠ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝبُ١ـيٍاٟ ثـب ٍ٣ٕـي٦  )10.0<P(ٝق٢ـی ىاٍ 
، ا٣ٍاٗ   81.0=P، ٕيلاٟ 91.0=P٣ ٧ٞـ٢ي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّ٤ٍا ثب ٝبُ١يٍاٟ  50.0=Pي٦ سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب ٍ٣ٕ
 % ١ٚبٟ ١يا١ي. 99ث٤ى٥ ٣ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ىٍ ٕغق  3.0=P٣ سَّٞ٢ٖشبٟ ىٍ كي  3.0=P٣ ٍ٣ٕي٦  50.0=P
ّـ٦ ا٣لاً)  عجٌ ىاى٥ ٧بي كبٝٚ٦ اُ اي٠ ثٍَٕی ٣ ثَٝج٢بي ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ٝی س٤اٟ ١شيؼ٦ ٕيـَي ١ٞـ٤ى 
ػٞيقز ىيٚٞب٧ی ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ٍ٣ٕي٦ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ١ياٍ١ي ٣ اُ يِ ػٞقيز ٧ٖش٢ي طب١يـبً) ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي 
٣ ػٞقيـز ٖٝـشَ٘ ٍا  )10.0=P(ىيٚٞب٧ی ٕيلاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ٍ٣ٕي٦ ثغ٤ٍ ٝق٢ی ىاٍي ٝشٞبيِ١ـي 
ٍي ٙي٥ اُ ٝييٕب٧٨بي ٝبُ١يٍاٟ ٙجب٧ز ّ١شيْی ثب ١ٞ٤١ـ٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي ىٍ كبٙيْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ػٞـ آ٣
. طبٙظبً) ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ )40.0=P(٧بي ٍ٣ٕي٦ ١ٚبٟ ىاى٥ ٣ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ١ياٙش٦ إز 
٣ٙـی ثـب ١ٞ٤١ـ٦  )10.0=P(سَّٞ٢ٖشبٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ آث٨بي ايَاٟ سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي ١ٚبٟ ىاى١ـي 
ث٢بثَاي٠ ٝی سـ٤اٟ ١شيؼـ٦ ٕيـَي  )50.0=P(ٍ٣ٕي٦ (٣ٖٙب) ٣ ٍِاٍٖشبٟ (ا٣ٍاٗ) اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ١ٚبٟ ١ياى١ي  ٧بي
١ٞ٤ى ّ٦ ىيٚٞب٧ی آث٨بي سَّٞ٢ٖشبٟ ٝ٢ٚبء اُ ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب ىاٍى. ٍاثقبً) ١ٞ٤١٦ ٧ـبي ىيٚٞـب٧ی ػٞــ آ٣ٍي ٙـي٥ اُ 
١٦ ٧بي ٍ٣ٕي٦ ىاٍ١ي ٣ اهشلاه ٝق٢ی ىٍاي ١ٚبٟ ١ـياى ٝ٢غَ٦ آًٍثبيؼبٟ (ّ٤ٍا) ٙجب٧ز ّ١شيْی ثٖيبٍ ثبلايی ثب ١ٞ٤
. ىٍ )30.0=P(٣ ىٍ َٝبيٖ٦ ٝيِاٟ ٙجب٧ز آٟ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ا٣ٍاٗ ث٦ ٝيِاٟ ى٥ ثَاثَ ّٞشَ ٝـی ثبٙـي  )3.0=P(
ػٞقج٢يي ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ اي٠ ثٍَٕی كياٍ٘ ى٣ ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ٍا اُ ٧ٞـييَٖ ٝشٞـبيِ ١ٞـ٤ى. ػٞقيـز 
 هٍِ ٙٞبٙی (ا٣ٍاٗ، ٣ٖٙب) ٣ ػٞقيز ىيٚٞب٧ی هٍِ ػ٢٤ثی (١ٞ٤١٦ ٧بي ٕيلاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ). ىيٚٞب٧ی
يـِ ٙـْ٘ اُ ىيٚٞـب٧ی ٣  )8491( greBٝغبٙقبر ٍجٚی اْٙبٗ ٝوشٚو اُ ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ ٕـِاٍٗ ١ٞـ٤ى، 
            ْـ٦آ١٨ـٜ سيـخ هـبٛ ىيٚٞـب٧ی ٣ٖٙـب ٍا ثق٢ـ٤اٟ ػٞقيـز اٝـٚی ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي هـٍِ ٝقَىـی ١ٞـ٤ى. ىٍ كبٙي 
ثَٝج٢بي ٝغبٙقبر آ١شی ّٟ ٣ سيب٣ر ٧بي دَ٣سئي٢ی ىٍ َٕٛ ه٤ٟ ىيٚٞب٧ی ٕ٦ ُيَػٞقيـز  )1791 ,.la te aveataraK(
ثـب ٝغبٙقـبر ػٞقيـز ىيٚٞـب٧ی ثـ٦  )7991( iealoklig inavzeRىيٚٞب٧ی ٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ ٣ ّ٤ٍا ىٍ ٝ٢غَ٦ هٍِ ٝقَىی ١ٞ٤ى١ـي 
 75) ٣ ٙ٢بٕـبيی 4) ٣ ٕٖٚـشبٟ (١بكيـ٦ 1١ٞ٤١٦ اُ ٧ـَ ٝ٢غَـ٦ ٕـيلاٟ (١بكيـ٦  21٣ دَايَٞ  31٣ ثب إشيبى٥ اُ  DPARٍ٣ٗ 
  ٙ٤ٕبي ى٣ ػٞقيز اُ اي٠ ٕ٤١٦ ٍا ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ىٍ ػ٢٤ة مَثی ٣ ٍَٙی ىٍيبي هٍِ ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى.
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ا١ـيُ  )50.0=P(يْی اُ ىلاي٘ اٝٚی ّ٦ ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي اُ ه٤ى ١ٚبٟ ١ياى١ي 
) ث٤ى ّ٦ ٝغٞئ٢بً ثب ا١ؼبٛ سلَيَبر سْٞيٚی ثب إشيبى٥ اُ سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَ N;5ث٤ى سقياى ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ٣ٖٙب (
 ١شبيغ ٍغقی سَي اُ ٣ضقيز ػٞقيز ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ سَٕيٜ ه٤ا٧ي ٙي.
ٗ ٍا اُ ٙلـبػ ّ١شيْـی ثـ٦ ػٞقيـز ا٣ٍا  )8791 thgirW ;8791 ,2791 ieN(ثـب ٝقيبٍ٧ـبي  AMGPU١ٞـ٤ىاٍ ىيٚـ٤ّ١ی 
٣ اكشٞبٗ آٟ ػٞقيز  tsRػٞقيز ىيٚٞب٧ی هٍِ ػ٢٤ثی (آث٨بي ايَاٟ) ١ِىيِ سَ افلاٛ ٝی ىاٍى. ىٍ كبٙيْ٦ ٝقيبٍ 
ىيٚٞب٧ی ٣ٖٙب ٙجب٧ز ّ١شيْی ثيٚشَي ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍ ٝبُ١يٍاٟ ىاٍى. ثب س٤ػ٦ ثـ٦ ثـبلا ثـ٤ىٟ ٝيـِاٟ دٚـی 
ٝليق سَ اُ ٝقيبٍ ىبٝـٚ٦ ّ١شيْـی ثـَاي سٞـبيِ ػٞقيـز ٧ـب إـز ٣  tsRيبٍ ٝ٤ٍىيٖٜ ث٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝق
 ,niluM -naguL dna zuollaB(اٍُيبثی ىيٚ٤ّ١ی ىاى٥ ٧ب ١ٞی س٤ا١ي ٝقيبٍ ه٤ثی ثَاي ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز ثبٙـي 
 ٣ٖٙب ىاٍى.  . ٌٙا ٝی س٤اٟ ١شيؼ٦ ٕيَي ١ٞ٤ى ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍ ٕ٤اك٘ ٝبُ١يٍاٟ ٝ٢ٚبء اُ ٍ٣ىهب١٦)2002
 ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبيغ ثيٕز آٝي٥، ىٍ دبٕن ث٦ ا٧ياه ٣ ىَضي٦ ٧بي عَف ٝ٤اٍى ًي٘ ٍا ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى: 
 ػٞقيز ٝشٞبيِ ّ١شيْی ىيٚٞب٧ی (هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی) ُيٖز ٝی ّ٢ي.  2ىٍ ىٍيبي هٍِ كياٍ٘  -1
٣ ٍبث٘ ٍج٤ٙی ث٤ى٥ ٣ٙی ١ٞ٤١٦ ٧ـبي  ٝيِاٟ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ٣ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٝب٧يبٟ ثبٙل ىيٚٞب٧ی ىٍ كي ثبلا -2
ٕبٗ دي٘ ثـ٤ى٥ ّـ٦ ا١ـياُ٥ ػٞقيـز ٝـؤطَ ىيٚٞـب٧ی ثيٚـشَ اُ  51-02ثٍَٕی ٙي٥ ٝشقٌٚ ث٦ ػٞقيز ٧بي 
 ٣ضقيز ّ٢٤١ی ىٍيبي هٍِ ث٤ى. 
ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ثو٤ثی س٤ا١ٖز ػٞقيز ٧بي ىيٚٞـب٧ی ىٍيـبي هـٍِ ثـ٤يْ٥ ثَإـبٓ سٖـز ٧ـبي   -3
 ١ٞبيي. اُ ٧ٞييَٖ ٝشٞبيِ  tsR٣  AVOMA
 ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٍبىٍ ١ج٤ى ٝبٍَّ اهشٞبٝی َث اي سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی هٍِ ٝقَىی ١ٞ بيي.  -4
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 پيكٌْبزّب
ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيز ُيٖشی ٣ اٍشٞبىي ىيٚٞب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ ثب ف٢بيـز ثـ٦ ّـب٧٘ ٙـييي ًهـبيَ ايـ٠  -1
بٝ٘ ثغ٤ٍ اهشٞبٝی ىٍ سقيي٠ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ٕ٤١٦ ٣ ػٞقيز ا١يُ ثبٍيٞب١ي٥، ضَ٣ٍر ىاٍى ٝغبٙقبر ػبٝـ ٣ ّ
ػٞقيـز اي ــ٠ ٕ٤١ ــ٦ ٝــ٤ٍر د ــٌيَى ٣ ىٍ اي ــ٠ ٍإـشب ضـَ٣ٍي إـز فـلا٣٥ ث ـَ ٝغبٙقــبر سْٞيٚ ــی ث ــ٦ ٍ٣ٗ 
 إشيبى٥ َٕىى.  PLFRٝبيَْ٣ٕشلايز، اُ ٍ٣ٗ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ثٖيبٍ ثبلا ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز، ٝـبٍَّ ٝ٤ْٙـ٤ٙی ػ٨ـز سٞـبيِ ػٞقيـز ٧ـبي  -2
 َٝىبً ث٦ سأّيي ثَ يبىش٠ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝ٤ٍر دٌيَى.  PLFRٙ٢بٕبيی ١ٚي، ٌٙا ديٚ٢٨بى ٝی َٕىى ٍ٣ٗ  ىيٚٞب٧ی
اُ آ١ؼبئيْ٦ ٝيِاٟ ٝيي ىيٚٞب٧ی ىٍ ّ٘ ىٍيبي هٍِ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ آث٨بي ايَاٟ ٍ٣١ي ١ِ٣ٙی ه٤ى ٍا عـی  -3
س٢ـِٗ ٝـی يبثـي  )loop eneg(ٝی ّ٢ي ٣ ثب ّب٧٘ سقياى ٝ٤ٙيي٠، ٝيِاٟ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ىٍ اطـَ ّـب٧٘ ًهـبيَ ّ١ـی 
ضَ٣ٍي إز اُ ٝب٧يبٟ ٝيي ٙي٥ ١ٞ٤١٦ ثبىز ػٞــ آ٣ٍي ٣ ىٍ ثب١ـِ ّ١ـی ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ١ٖ٨ـياٍي ٕـَىى سـب ىٍ 
 ٝغبٙقبر آسی ٝ٤ٍى َٝبيٖ٦ ٍَاٍ ٕيَى.
 ثب ف٢بيز ث٦ ا ٕشيبى٥ ا  ُٝ ٤ٙيي٠ َد ٣ٍٙی ١  َيب  ٝبى٥ ىٚي ٞب٧ی ػ٨ز ثُب ُٕب ي ً هبي  َ٣ ٍ ٧ب ُٕب ي ـث ٦  ٝب٧ي ـب  ٟ١ٞي ـ٦ َد ٣ٍٙـی  -4
 س٤ ٝي٦ ٝ ی ٕ َىى ٝ غٙبقبر ػٝب قی ا  ُىٚي ٞب٧يب  َٟد ٣ٍٙی ٝ ٤ػ٤ى ى  ٍٝ َّا  ِس ْظي  َ٣ َد ٣ٍ  ٗ ٝب٧يب  ٟهب٣يٍب ي اي َا  ٟٝ ٤ٍر د ٌَي ى. 
ثب س٤ػ٦ ث٦ سيْيِ ١ٖجی ىيٚٞب٧ی آث٨بي ٕيلاٟ ٣ ٕٖٚشبٟ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب، ديٚ٢٨بى ٝی ٕـَىى  -5
 يَ ىٍ ايَاٟ إشيبى٥ ٙ٤ى. اُ ىيٚٞب٧يبٟ اي٠ ى٣ ٝ٢غَ٦ ثَاي سْظيَ ٣ ثبُٕبُي ًهب
 04سقيي٠ ٍغقی ػٞقيز ٧بي ىيٚٞب٧ی ىٍيبي هٍِ ث٦ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ ٤ٙی، ٝ٢٤ط ث٦ ىٙا ش٠ سقياى ١ٞ ٤١٦ ّـبىی كـيٍا ٘  -6
١ٞ ٤١٦ اُ ٧َ ٍ٣ىهب١٦ (٣ٖٙ ب، ّ ٤ٍا، ٕيييٍ٣ى يب َٕٕبٟ ٍ٣ى) ٝی ثبٙـي. ػ٨ـز كيـؼ ًهـبيَ  ١ّشيْـی ايـ٠ ٕ٤١ـ٦ ثـب اٍُٗ 
ّٚـ٤ٍ كبٙـي٦ هـٍِ ٝـ٤ٍر دـٌيَى ٣ ٝشوٞٞـي٠ ٣  5يْی ىيٚٞب٧ی ثب ٧ْٞـبٍي س٤ٝي٦ ٝی َٕىى عَف ػبٝـ ٝغبٙق٦  ١ّش
 ّبٍٙ٢بٕبٟ ّٚ٤ٍ٧بي ًي َثظ ٧ْٞبٍي ٣ ٖٝبفير لاُٛ ىٍ سجبىٗ ١ٞ ٤١٦ ٣ يب يبىش٦ ٧ب ثب يْييَٖ ىٙا ش٦ ثبٙ٢ي. 
ثب ف٢بيز ث٦ ا٧ٞيز سيا٣ٛ ٝغبٙقبر ٝ٤ْٙ٤ٙی، س٤اٙی يـبثی ّ١ـ٤ٛ ّبٝـ٘ ٝيش٤ّ٢ـيٍي ىيٚٞـب٧ی ٣ ٧ٞـ٢ـي٠  -7
 بي اهشٞبٝی ٝبيَْ٣ٕشلايز ىٍ ىيٚٞب٧ی ثَاي ٝغبٙقبر آسی ٍ٤يبً س٤ٝي٦ ٝی َٕىى. دَايَٞ٧
اُ آ١ؼبئيْ٦ ًهبيَ ّ١شيْی ىيٚٞب٧ی ث٤ٝی آث٨بي ايَاٟ ٙييياً ّب٧٘ يبىش٦ ٣ ٝشإٔيب١٦ ىٍ عی اي٠ ثٍَٕـی  -8
يز ٣يـْ٥ كشی يِ ١ٞ٤١٦ ىيٚٞب٧ی اُ ىاه٘ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ ٝيي ٣ ػٞـ آ٣ٍي ١َٖىيي. ضَ٣ٍي إز ثب ا٣ٙ٤
٣ ٧ٞب٧٢ٖی إٍب١٨ب ٣ ٕبُٝب١٨بي ًيَثظ ىيٚٞب٧ی ٍ٣ىهب١٦ ٕيييٍ٣ى ٣ َٕٕبٟ ٍ٣ى ثق٢ـ٤اٟ ٕ٤١ـ٦ ٧ـبي ٙـييياً ىٍ 
 كبٗ ا١ََاٟ ػٞـ آ٣ٍي ٣ ١ٖجز ث٦ سْٚي٘ ثب١ِ ّ١ی آٟ اٍياٛ َٕىى.
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 زضيبي ذعض )sirtnevidun resnepicA(: غًتيك خوؼيت تبؾوبّي قيپ  6فصل 
 
 
 
 كليبت  -6-1
    ضزُ ثٌسي ٍ خبيگبُ تبكؿًََهي هبّي قيپ -6-1-1
 ٝب٧ی ٙيخ اُ ٙلبػ ٍى٥ ث٢يي ثَٚف ًي٘ ىٍ ثي٠ سبٕٞب٧يبٟ عجَ٦ ٝی َٕىى. 
 
  
 
ٝب٧ی ٙيخ ىاٍاي د٤ُ٥ ١ٖجشب ًّ٤سب٥ اٝب سيِ سََيجب ًٝٚبث٦ َٝغـ يِ ٝوَ٣ط ٝی ثبٙي. ٍٖٞز ى٤ٍـب١ی ٕـَ ثٞـ٤ٍر يـِ 
ٙـْ٘ ٝـی  ٕجيِٚ ٧ب ٝ٢ٚـقت  ٣ إـش٤ا١٦ اي  هظ ٖٝشَيٜ  ىيي٥ ٝی ٙ٤ى. ٙت دبئي٠ يْذبٍؿ٦ ث٤ى٥ ٣ ىبٍي ْٙبه إز.
) 94( 55-66) 06(ثـ٦ عـ٤ٍ ٝش٤ٕـظ  94-47، ػب١جی 21-51دٚز اي٠ ٝب٧ی ثبٙ٢ي. سقياى ٣ دلاُ ٧بي إشو٤ا١ی 
) 0( 21-61(ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٖٝ٠ سَ ْٝٞ٠ ٕا ز ٍٖٞشی اُ آٟ يب ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ٣ػ٤ى ١يٙا ش٦ ثبٙـي)  11-71فيى ٣ ْٙٞی 
ثبٙـي. ىٍ ثـي٠ ٝـيلبر إـشو٤ا١ی ٍ٣ي ثـيٟ ٝـی  etalPٝی ثبٙي. ا٣ٙي٠ دلاُ ٕا شو٤ا١ی اُ ٧ٞ٦ ِث ٍٓ سَ إـز ٣ ىبٍـي 
 . )9891 ,kicloH(ٝشَ ٣ ٕب٧ی ّٞی ثيٚشَ ٕا ز 2كيّا ظَ ع٤ٗ آٟ 
 
 پطاكٌف  ٍ اًتكبض خغطافيبيي  -6-1-2
ى ىاٍى) ٣ ىٍيـبي ٕـيب٥ ٣ آُ٣ه ٝـب٧ی ٙـيخ ىٍ ىٍيـبي هـٍِ، آٍاٗ (س٢٨ـب سبٕـٞب٧ی ّـ٦ ىٍ ايـ٠ ىٍيبؿـ٦ ٣ػـ٤ 
ب١٦ ِٕاٍٗ ٙي٥ إـز. ٧ٞـ٢ـي٠ اُ ١يٍر) ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ كشی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ىا١٤ة ٣ ا١ٚقبثبر ىَفی اي٠ ٍ٣ىه (ث٦
١يِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.  اي٠ ٕ٤١٦ ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ّٚـ٤ٍ٧بي اٍٝ٢ٖـشبٟ،  motsoelaP٣ ىٍيبؿ٦  )inoiR(ٍ٣ىهب١٦ ٍي٤١ی 
 . )0002 ,nonA(آًٍثبيؼبٟ، ٍ٣ٕي٦، ايَاٟ، ٍِاٍٖشبٟ، ٍ٣ٝب١ی، إٚ٤اّی، سَّي٦، اَّاي٠ ٣ اُثْٖشبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى 
 
 seyhthcietsO  :ssalC
 iigyrteponitcA  :ssalC buS
 semrofiresnepicA  :redrO
 eadiresnepicA  :ylimaF
 resnepicA  :suneG
 8281 ,ykztevoL sirtnevidun resnepicA  :seicepS
   / 842
. سيـخ )yratnedeS(ميَٝ٨بػَ يب  -2) sumoredanAٝ٨بػَ ( -1ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.  sirtnevidun .Aى٣ ْٙ٘ اُ ٕ٤١٦ 
آ١بىٍٝ٤ٓ ىٍ ىٍيبي آُ٣ه، هٍِ، ٕيب٥ ٣ ا٣ٍاٗ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٢ش٨ی ث٦ آ١٨ـب ػ٨ـز س٤ٙيـيٝظ٘ ٕـِاٍٗ ٙـي٥  
 .)1991 ,.la te vorakaM(٣ٙی سيخ ميَٝ٨بػَ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ىا١٤ة ٣ ثقضی اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي اَّاي٠ ٣ػ٤ى ىاٍى 
 
 هْبخطت  -6-1-3
ػٞقيز ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝی ثبٙي. ىٍ ٌٕٙش٦ سؼٞـ اٝٚی ٝب٧ی ٙـيخ ىٍ ك٤ضـ٦  2ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ىٍيبي هٍِ ىاٍاي 
ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ث٤ى٥ ّ٦ ٍٖٞز افؾٜ ٝ٤ٙيي٠ ثَاي سوَٞيِي ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ّ٤ٍا ٣ سقياى ّٞی ث٦ ٕيييٍ٣ى ٝ٨بػَر 
هب١٦ ٧ب ٣ ٝ٢بعٌ ػ٢٤ثی ىٍيبي هـٍِ اُ ػٞٚـ٦ ٙ٢ْـَاٟ ٣ ا١ِٙـی ٝٚـب٧ي٥ ٙـي١ي ٝی َّى١ي. ٧ٞـ٢ي٠ ٕب٧ی ىٍ ٕبيَ ٍ٣ى
) ىٍ ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ٧ٜ ى٣ ػٞقيز ٝ٨بػَ ػيا اُ ٧ٜ ٣ػ٤ى ىاٙز ّ٦ ث٦ عـ٤ٍ اهشٞبٝـی 1831(َٝيٜ ٣ ٧ْٞبٍاٟ، 
 ٣اٍى ٣ٖٙب ٣ ا٣ٍاٗ ٝی ٙي .
 ,velisaV dna volokoS ;1991 ,.la te vorakaM(ىٍ ٌٕٙش٦ ٝب٧ی ٙيخ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ػ٨ز سوَٞيِي ٣اٍى ٙي٥ 
 0051-00681سقياى ٝب٧يب١ی ّ٦ ثَاي ُاىآ٣ٍي ٣اٍى اي٠ ٍ٣ىهب١ـ٦ ٙـي١ي ثـي٠  8791-0991٣ ىٍ ثي٠ ٕبٗ  )9891
. ػٞقيز ٝب٧ی ٝ٨بػَ ُٖٝشب١ی (دبئيِي) اي٠ ٕ٤١ـ٦ ىٍ ىٍيـبي آٍاٗ )2991 ,vossitevA(فيى سوٞي٠ ُى٥ ٙي٥ إز 
آث٨ـبي  ٣اٍى ٙـي٥ سـب  ayraD-ryS. اي٠ ٝب٧ی ث٦  )2991 ,dnoB(قيز اُ ثي٠ ٍىش٦ إز ٣ػ٤ى ىاٙش٦ اٝب اَٝ٣ُ٥ اي٠ ػٞ
٣ ثبلاىٕـز ٝـی ٍٕـي. كـياّظَ ٝ٨ـبػَر   dargnineLٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي ٣ سقياى ّٞی اُ آ١٨ب ث٦ ٝ٢غَـ٦  tarogoB
س٢٨ـب سقـياى  ٝی اىشـي ىٍ كبٙيْـ٦ ىٍ ُٝـبٟ ٝٚـبث٦ ٣ آٝ٤ىٍيب ىٍ ٝب٥ ػ٤لاي اسيبً  ayraD-rySٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝٞت 
  ا١يّی اُ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝٞت ّ٤ٍا ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى.
 
 تؼساز ٍاًساظُ خوؼيت ّبي گًَِ قيپ -6-1-4
ٝقشَي إـز ّـ٦ ًهـبيَ ٝ٤ػـ٤ى  )2991( vossitevAسلَيٌ ىٍيَی اُ ا١ياُ٥ ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ٣ػ٤ى ١ياٍى اٝب 
ثـي٠ ٍىـش٠ إـز. اُ ١ؾـَ سقـياى، ٕ٤١ـ٦ ٙـيخ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ سٞبٛ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ث٦ ػِ ٍ٣ىهب١ـ٦ ا٣ٍاٗ ىٍ كـبٗ اُ 
ّٞشَي٠ سقياى ٍا ىٍ ثي٠ ٧ٞ٦ ٕ٤١٦ ٧بي اٍشٞبىي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝ٨بػَ ىٍيبي هٍِ ىاٍى، إَؿ٦ ٧ٞب١٢ـي ٕـبيَ 
 ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٝ٤ػ٤ىي اٍُٙٞ٢ي إز. 
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 صيس -6-1-5
٣  )9891 ,kicloH(ٞی ى٧ـي ىٍٝي ٝيي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٍا سْٚي٘ ١ 0/1ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٙٞبٗ ىٍيبي هٍِ ثي٘ اُ 
 ).1831ىٍٝي ّ٘ ٝيي ٍا سْٚي٘ ٝی ى٧ي (َٝيٜ ٣ ٧ْٞبٍاٟ،  3ىٍ ٕ٤اك٘ ايَا١ی ١يِ ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ّٞشَ اُ 
ث٦ ّب٧٘ ى٤ً ٙا قبى٥ ػٞقيز ٝب٧ی ٙ يخ ٙ ٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ىٍيبي هـٍِ عـی ى٧ـ٦  9991٧ْٞبٍٟا ىٍ ٕبٗ  ٣  oknenay'kuL
) ىٚـبٍ ثـي٘ 1831اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ هغَ ا١َ َاٟ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي (َٝيٜ ٣ ٧ْٞـبٍٟا ،  ٙا بٍ٥ ١ٞ ٤ى٥ ٣ افلاٛ َّى١ي ّ٦ ًهبيَ 09
اُ كي ٝيي  ٕجت ٙ ي٥ ّ ٦ ىَا٣ا١ی اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٍ٣ٕي٦، سَّٞ٢ٖشبٟ ٣ آً ٍثبيؼـبٟ ثـ٦ ٙ ـير ّ ـب٧٘ يبثـي ثـ٦ عـ٤ٍي ّ ـ٦ 
سـ٠ ٣ ىٍ  52ٟ كـيّا ظَ ٝا َ٣ُ٥ ٕ٤١٦ ٙ يخ ىٍ ٙيٖز ٍَِٝ ثقضی اُ ّٚ٤ٍ٧ب ٍَاٍ َٕىش٦ ٕا ز. ٝيِٟا ٝيي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ايـَا 
 ). 6-1س٠ ٍٕيي٥ ٕا ز (ػي٣ٗ  6ٕبٙ٨بي اهيَ ث٦ ّٞشَ اُ 
ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ػٚ٤ٕيَي اُ ا١ََاٟ اي٠ ٕ٤١٦، ثب س٤ػ٦ ث٦ ّـب٧٘ ًهـبيَ ٝـب٧ی ٙـيخ ىٍ ىٍيـبي هـٍِ، عجـٌ ٝٞـ٤ث٦ 
ٚی ٕ٨ٞي٦ ٝبىٍار هب٣يبٍ ٣ ٕ٤ٙز اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ د٢غ ّٚ٤ٍ ٕبك 2002ّٞيٖي٤ٟ ٝ٢بثـ ُ١ي٥ ىٍيبي هٍِ، اُ ٕبٗ 
اي٠ ىٍيب ٝيَ افلاٛ َٕىيي٥ إز. ىٍ كبٗ كبضَ ٝب٧يبٟ ٙيخ ٝيي ٙي٥ ثَاي ا٧ياه ثبُٕبُي ًهبيَ، سلَيَبر 
 ٣ يب َٝٞه ىاهٚی ّٚ٤ٍ٧ب ٍَاٍ ٝی ٕيَ١ي. 
 
 تكثيط هصٌَػي ٍ ثبظؾبظي شذبيط هبّي قيپ -6-1-6
٧ـِاٍ سـب  003كيؼ ًهـبيَ آٟ ثـي٠ سْظيَ عجيقی سبٕٞب٧ی ٙيخ ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ايَاٟ  ّبٝلاً اُ ثي٠ ٍىش٦ ٣ ثَاي 
 ٝيٚيــ٤ٟ فــيى ثـــ٦ ٝــب٧ی ٣ آٟ ٧ــٜ ىَــظ اُ عَيــٌ سْظيــَ ٝٞــ٢٤فی س٤ٙيــي ٣ ثــ٦ ىٍيــب ٍ٧بٕــبُي  1/8
 آٝي٥ إز.  6-1ىٍ ايَاٟ ىٍ ػي٣ٗ  5731ٝی َٕىى.  ٝيِاٟ ٝيي ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧ی ٙيخ اُ ٕبٗ 
 
 6831الي  5731پ عي ؾبلْبي هيعاى صيس، اؾتحصبل ذبٍيبض ٍ ضّبكطز ثچِ هبّي قي - 6-1خسٍل 
 
 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 ؾبل
 5/362 4/061 4/638 6/582 41/746 32/90 52/283 42/345 12/510 91/634 31/115 61/416 صيس  (تي)
 0/685 0/375 0/956 0/755 1/312 2/40 2/532 2/2 2/800 1/869 1/72 1/75 هيعاى ذبٍيبض (تي)
 ضّبؾبظي 
 (هيليَى ػسز)
 0/813 0/308 0/833 0/852 0/735 1/028 0/405 1/411 0/403 0/976 0/132 0/201
   / 102
 هغبلؼبت اًدبم قسُ  زض قٌبؾبيي خوؼيت ّبي تبؾوبّي قيپ  -6-1-7
٧ٞـي٠ ىٙيـ٘ ىَا٣ا١ی ٣ دَاّ٢٘ ٝب٧ی ٙيخ ىٍيبي هٍِ، ّٞشَ اُ ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧بي سبٕٞب٧يبٟ اي٠ ىٍيـب ثـ٤ى٥ ٣ ثـ٦ 
ٕ٤١ـــ٦ ٧ـــبي ىيٖـــَ  ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ُٝي٢٦ ٧بي ٝوشٚو ثي٤ٙ٤ّي ٣ ػٞقيز ٙ٢بهشی اي٠ ٕ٤١٦ ّٞشَ اُ 
  سبٕٞب٧يبٟ ٝی ثبٙي.
ٝقشَي ث٤ى ّ٦ ػٞقيز ٙ يخ ىٍيبي هٍِ ثـب آٍٗا سيـب٣ر ٧ـبيی ىاٍى، اٝـب ٝغبٙقـبر ثقـيي    oknezroB) 0591٧َؿ٢ي ّ٦ (
. ىٍ ٌٕٙش٦ اي٠ ٝـب٧ی )9891 ,kicloH(َث اي اي٠ ٝب٧ی اكشيبع ث٦ ٝغبٙقبر ثيٚشَي ىاٍى ١ٚ بٟ ىاى ّ٦ سيْيِ سب كي ُيَٕ٤١٦ 
 ) 6731ىٍ هــ ــٍِ ٙــ ــٞبٙی ٣ ٝيــ ــب١ی ٣اٍى ٍ٣ىهب١ــ ــ٦ ٧ــ ــبي ا٣ٍٗا ٣ ّــ ــ٤ٍا ٝــ ــی ٙــ ــي (٣طــ ــ٤ٍی ٣ ٖٝــ ــشؼيَ، 
٢ـي٠ ٣ ٝٚوٜ ٙ ي٥ ٕا ز ّ٦ اُ ١ؾَ سَّيت آ١شی ّٟ، ٝ٤ٙيي٠ ٝ٨بػَ ث٦ اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ـب ثـب يْـييَٖ سيـب٣ر ىا ١ٍـي. ٧ٞ  ـ
). ٝغبٙقـبر 4731٣ػ٤ى ى٣ ػٞقيز ٙ ٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی اُ اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٝ٤ٍى سأييي ٍَاٍ َٕىش٦ ٕا ز (دَ٣اٍي٤هـب، 
١يِ كبّی اُ ٣ػ٤ى ى٣ ػٞقيـز ٙ ـٞبٙی ٣ ػ٢ـ٤ثی اُ ايـ٠ ٝـب٧ی ىٍ ىٍيـبي هـٍِ ٕا ـز ّ ـ٦ اُ ١ؾـَ   veehcnazaK)1891(
 ي. هٞ٤ٝيبر سْظيَ ثب يْييَٖ سيب٣ر ٧بيی ٍا ١ٚ بٟ ٝی ى٧٢
ٝيش٤ّ٢ـيٍي    ANDٍ٣ٗ  ٝ٤ْٙ ـ٤ٙی ٝجش٢ـی ثـَ  2ثـب إـشيبى٥ اُ  )sirtnevidun .A(ىٍ اي٠ سلَيٌ  ١ّشيِ ػٞقيز ٝب٧ی ٙ يخ 
 ) ٝ٤ٍى َث ٍٕی ٍَاٍ َٕىز.  etilletasorciM١ّ٤ٝی (   AND) ٣ ٍ٣ٗ ٝجش٢ی َث PLFR-RCP(
 
 اّساف ٍفطضيِ ّب  -6-1-8
٧ـبي  ٣ ٙ٢بهز ػٞقيز ييي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي٧يه اُ اي٠ ثٍَٕی سقيي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ٧بدٚ٤ئ
 اكشٞبٙی ٙيخ ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٣ َٝبيٖ٦ ٝب٧ی ٙيخ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ثب ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٝی ثبٙي. 
 ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ياه ى٤ً ى٣ ىَضي٦ ٝغَف ٝی َٕىى: 
بٍآيی لاُٛ ػ٨ـز سٞـبيِ ػٞقيـز ٧ـبي ّ etilletasorciM،  ٧ٞـ٢ي٠ ٍ٣ٗ  6/5DNىٍ ١بكي٦  PLFR-RCPٍ٣ٗ  -1
 . اكشٞبٙی ٝب٧ی ٙيخ (ػٞقيز ا٣ٍاٗ ٣ ػٞقيز يب ػٞقيز ٧بي ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ) ٍا ىاٍى
ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٧َ ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىاٍاي س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝی ثبٙي ٣ ٝيِاٟ آٟ ىٍ ٧َ ٝ٢غَـ٦ ١ٖـجز ثـ٦  -2
 ٝ٢غَ٦ ىيَٖ سنييَ ٝی ّ٢ي. 
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 هَاز ٍ ضٍـ كبض -6-2
٣ اٍُيـبثی ّٞـی ٣ ّييـی آٟ،  ANDاي٠ َث ٍٕی ٍ٣ٗ ػٞــ آ٣ٍي ١ٞ ٤١ـ٦ ٧ـب، ا١شَـبٗ آ١٨ـب ثـ٦ آُٝبيٚـٖب٥، ٕا ـشوَاع ىٍ 
٣ اٍُيـبثی آٟ ٣ ١لـ٤٥  ANDاْٙ شَ٣ى٤ٍُ سٞبٝی ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٝٚبث٦ ث٤ى٥ ٣ اُ ثيبٟ سَْاٍي آٟ ه٤ىىاٍي ٝی َٕىى. ٕا شوَاع 
 ا١ؼبٛ ٙ ي٥ ٕا ز.  5ٙا ی  1ئ٦ ٙ ي٥ ىٍ ضٞبيٜ س٨ي٦ ّٗ، اْٙ شَ٣ى٤ٍُ ٣  ١ٍٔ آٝيِي آٟ عجٌ ىٕش٤ٍٙا قٞ٘ اٍا
 
 خوغ آٍضي ًوًَِ -6-2-1
فـيى ا  ُٝ ب٧يـب  ٟثـبٙل ٝ ـيي ٙ ـي٥ ى  ٍٝ ـييٕب٧٨بي  881ث َاي ٝ غبٙق٦ ٕ بهشبٍ  ١ّشْي ی ػٞقيز سبٕٞب٧ی  ٙيخ، ١ٞ ٤١٦ ثَـ ىٍا ي ا  ُ
               آ٣ٍي ٕ َىيـيهب٣يـبٍي ى  ٍٕ ـ٦ ٕا ـشب  ٕٟ ـيلاٟ، ٝ ب ١ُـي ٍٟا ، ٕ ٖٚ ـشب  ٟ٣ ٧ٞ ٢ـ ـي٠ ا  ٍُ ٣ىهب١ـ٦ ا٣ ٍا  ّٗ ٚـ٤  ٍٍ ٍِا ٖ ـشب  ٟػٞـ  ـ
 ١ٞ ٤١٦ ث َاي ٍ ٣  ٝٗ بْي َ٣ ٕشلايز ٝ ٤ٍى ا ٕشيبى٥ ٍ َا  ٍٕ َىز. 801٣  PLFR١ٞ ٤١٦ ث َاي ٍ ٣  ٗ 08) ا  ُاي٠ سقياى 6-2(ػي٣  ٗ
 
 تؼساز ٍ هحلْبي خوغ آٍضي ًوًَِ هبّي قيپ  ثِ تفكيك زٍ ضٍـ هَلكَلي   -6-2خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اؾتبى هٌغمِ ًبم صيسگبُ etilletasorciM PLFR
 سَّٞ٠ ٣ىَيي دبُ 31 01
 هٌغمِ 
 گطگبى
 ه٤اػ٦ ١ئ 01 7 گلؿتبى
 ٝيبٟ ٍٚق٦ 9 6
 اٝيَ آثبى 6 3
 هٌغمِ 
 ثبثلؿط
 هبظًسضاى
 هٍِ آثبى 21 2
 ٝيَ٣ى 2 2
 ١٤يٖی 2 2
 ايِى٥ 1 1
 كٖ٠ آثبى 1 1
 هٌغمِ 
 ًَقْط
 ؿبٙ٤ٓ 2 2
 ١٤ٍَٕ 3 3
 ١ٚشب ٍ٣ى 1 1
 ٙيَ٣ى 3 3
 ٕٜ آثبىٍب 4 4
 هٌغمِ
 كيبقْط
 
 گيلاى
 ٕييي ٍ٣ى 2 2
 ي٤ٕو آثبى 3 3
 ػو ٍ٣ى 4 4
 ٕٚٚ٠ 2 2
 ؾفيسضٍز ٕيييٍ٣ى 01 8
 ّذ٤ٍ ؿبٗ 3 3
 هٌغمِ 
 اًعلي
 ٧٤يٌ 2 2
 ٙٞيَ 1 1
 إٓشبٍا 4 4
 لعالؿتبى اٍضال ا٣ٍاٗ 8 4
 خوغ 881 801 08
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 AND اؾترطاج -6-2-2
  AND)  ثـَاي إـشوَاع 6991,imezakruoPَّٚ٣ىـَٛ (ثََٕىشـ٦ اُ -اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ etilletasorciM٣  PLFRى٣ ٍ٣ٗ  ىٍ ٧َ
 اٍائ٦ َٕىيي٥ إز.  1إشيبى٥ ٙي ّ٦ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ آٟ ىٍ ضٞيٞ٦ 
 
 اؾترطاج قسُ ANDاضظيبثي كوي ٍ كيفي  -6-2-3
 ٕا ـ ــشوَاع ٙ ـ ــي٥ اُ ٍ٣ٗ ٧ـ ــبي  AND ػ٨ـ ــز سقيـ ــي٠ ّٞيـ ــز ٣ ّيييـ ــز   etilletasorciM٣  PLFRىٍ ٧ـ ــَ ى٣ ٍ٣ٗ 
 ) إشيبى٥ ٙي.3) ٣ اْٙشَ٣ى٤ٍُ (ضٞيٞ٦ 2إذْشَ٣ىش٤ٝشَي (ضٞيٞ٦ 
 
 )RCP(ٍاكٌف ظًديطُ اي پلويطاظ  -6-2-4
 ) ثَٚف ًي٘ إشيبى٥ َٕىيي:6991 ,imezakruoP(ثَ َٕىش٦ اُ  6/5DNاُ س٤اٙی دَايَٞ ّٟ  RCPثَاي ا١ؼبٛ 
 '3- CAT-TCT-GGT-TGA-CTT-ATT-TGA-TAA-'5 :6/5DN roF
 '3-ACT-ATA-CTT-TTT-GGT-AGC-AAC-AAT-'5 :6/5DN veR
ٝيٚی ٙيشَي إشَي٘ ا١شوبة ٣ ٙٞبٍ٥ ١ٞ٤١٦ ٍ٣ي آٟ طجـز َٕىيـي . ٕـذٔ ٍ٣ي يـن  0/2ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ يِ ٣يبٗ 
 ثب َٝبىيَ ٝٚوٜ ٙي٥ اىِ٣ى٥ ٙي. 6-3سَّيجبر ػي٣ٗ 
 
 ديطُ اي پليوطاظًَع ٍ همساض هَاز اؾتفبزُ قسُ زض ٍاكٌف ظً -6-3خسٍل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هبزُ غلظت هَاز هيكطٍليتط 05همساض ثطاي ٍاكٌف 
 AND 001 gn g 1 ≤
 دٚيَٞاُ ANDآ١ِيٜ سِ  5 u/  l هيكطٍليتط 0/4
 sPTNd ٝيٚی ٝ٤لاٍ 01 هيكطٍليتط 1
 2lCgM ٝيٚی ٝ٤لاٍ 05 هيكطٍليتط 3
 RCPثبىَ  01 x هيكطٍليتط 5
 1دَايَٞ  ْ٤ٝ٤ٗدي 02 elbairav/ )0/2-1Mμ هيكطٍليتط( 1
 2دَايَٞ  ديْ٤ٝ٤ٗ 02 elbairav/ )0/2-1 Mهيكطٍليتط( 1
 آة َٝغَ - هيكطٍليتط73/ 6
 352
 
طب١ي٦ ٕب١شَيي٤ّ َّى٥ سب ٝلش٤يبر ٙ٤ٙـ٦ ٧ـب سـ٦  03دٔ اُ ث٦ ٧ٜ ُىٟ ٝلش٤يبر ٣يبٙ٨ب س٤ٕظ ٕٞذَٚ، آ١٨ب ٍا ثٞير 
) ث٦ ٝير ى٣ ٕبفز ٣ ١يٜ عجـٌ ثَ١بٝـ٦ سْظيـَ ٙـي  relcyc omrehT١ٚي٠ َٕىى. ٣يبٗ ٧ب ىٍ ىٕشٖب٥ ٝ٤ٙي كَاٍسی (
 ).6-4(ػي٣ٗ 
 
 6/5DNخْت تكثيط غى  RCP: ثطًبهِ 6-4خسٍل 
 
 
 
 
 
ػيـز دَايٞـَ ٝبيَْ٣ٕـشلايز عَاكـی ٙـي٥ ثـَاي  4ثـب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز اُ  RCPػ٨ز ا١ؼـبٛ 
). مٚؾـز ٝـ٤اى إـشيبى٥ 6-5إشيبى٥ َٕىيي (ػي٣ٗ  7991 ,.la te yaMس٤ٕظ  )snesnevluf .A(سبٕٞب٧ی ىٍيبؿ٦ اي 
 اٍائ٦ ٙي٥ إز.  6-7٣  6-6ىٍ ػيا٣ٗ  RCPٙي٥ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثَ١بٝ٦ 
 
 تَالي پطايوطّبي اؾتفبزُ قسُ ثْوطاُ تؼساز هَتيف ٍ هكبضُ ضفطًؽ ثبًك غى -6-5خسٍل 
 
 
 
 هطاحل زضخِ حطاضت (ؾبًتي گطاز) ظهبى (زليمِ) تؼساز چطذِ(ؾيكل)
 ٍاؾطقتِ ؾبظي اٍليِ 39-59 5-01 1
 03
 0/5
 1-1/5
 1-1/5
 49
 35، 45، 55
 27
 ٍاؾطقتِ ؾبظي
 الحبق
 ظثؿ
 ثؿظ ًْبيي 27 01 1
 ضزيف sucoL ecneuqes remirP fitom taepeR knab neG
 31)ATAG( 93727U
 CAAATCGATGTGGTACGTTATT
 CTATAACAGACACAACCCGA
 F86-SL
 R-86-SL
 1
 7)ACAG( 83727U
 CAANGAGACGGGGAGGACTAG
 GACAATTAAGTTTAGGTCCC
 F26-SL
 R-26-SL
 2
 9)GTT( 03727U
 CATGGTGTCTGCCGATTCTAC
 CGGTAACATAATCCCTGGAC
 F91-SL
 R-91-SL
 3
 92)AAG( 63727U
 CGTTTGATCGTTGGTTCG
 CGGAGACCAGAGTGACATG
 F75-SL
 R-75-SL
 4
   / 402
  خْت  RCPغلظت هَاز هَضز اؾتفبزُ ثطاي اًدبم ٍاكٌف  -6-6خسٍل 
 ثطاي هبّي قيپ  etilletasorciMآظهبيكبت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خْت آظهبيكبت هبيكطٍؾتلايت زض هبّي قيپ RCPثطًبهِ  -6-7خسٍل 
 هطاحل (ؾبًتي گطاز) زضخِ حطاضت )nim( ظهبى تؼساز چطذِ(ؾيكل)
 ؾبظي اٍليِ ٍاؾطقتِ 49 5-01 1
 02-53
 0/5
 0/5
 0/5-3
 49
 75-26/5
 27
 ٍاؾطقتِ ؾبظي
 الحبق
 ثؿظ
 ثؿظ ًْبيي 27 3-01 1
 
 PLFR ّضن آًعيوي -6-2-5
ٍا   RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ  3-5%) ث٦ َٝياٍ 1/5ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ ( RCPثٖش٦ ث٦ ٝيِاٟ  ٝلٞ٤ٗ 
 إــشَي٘، سَّيــت  0/5 lm٠ ٝ٢ؾــ٤ٍ ىٍ يــِ ٣يــبٗ َٕىشــ٦ ٣٧ضــٜ آ١ِيٞــی ثــَ ٍ٣ي آٟ ا١ؼــبٛ ٙــي. ثــيي 
آة َٝغـَ إـشَي٘، ثـ٦  02  lμ٣  RCPٝلٞـ٤ٗ  3-5  lμ) آ١ِيٜ ثَٙـَٖ، 01 u( 1 lμ، 01 xثبىَ آ١ِيٜ ثََٖٙ  2 lμ
 42سـب  4ه٤ثی ثب ٧ٜ ٝوٚ٤ط َٕىيي٥ ٣ ٕذٔ ث٦ ع٤ٍ ٝوشَٞ ٕب١شَيي٤ّ ٙي١ي. دٔ اُ اي٠ َٝكٚ٦، ٣يبٙ٨ب ث٦ ٝـير 
   ثَٗ يبىشـ٦  RCPىٍ ىٝبي ث٨ي٢٦ ٧َ آ١ِيٜ ٍَاٍ َٕىش٢ي. دٔ اُ اسٞبٛ ُٝبٟ ٧ضٜ، ث٦ ٝلٞ٤ٗ ٕبفز ىٍ ا١ْ٤ثبس٤ٍ 
 ). 6-8ثبىَ ٕ٢ٖي٠ ّ٢٢ي٥ اىِ٣ى٥ ٙي ٣ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثَاي اْٙشَ٣ى٤ٍُ ثب ّٗ آَّي٘ آٝيي آٝبى٥ َٕىيي (ػي٣ٗ  3  lμ
 
 هبزُ غلظت هَاز هيكطٍليتطي 52همساض ثطاي ٍاكٌف 
 AND ١ب١٤َٕٛ  001 gμ 1≤
 پليوطاظAND  اًعين تك       5μ/u ٝيَْ٣ٙيشَ 0/2
 sPTND ٝيٚی ٝ٤لاٍ 01 ٝيَْ٣ٙيشَ 0/5 
 2lCgM ٝيٚی ٝ٤لاٍ 05 ٝيَْ٣ٙيشَ 0/5
 reffuB RCP 01X ٝيَْ٣ٙيشَ 2/5
 1پطايوط ديْ٤ٝ٤ٗ02/elbairaV ٝيَْ٣ٙيشَ 1 
 2پطايوط ديْ٤ٝ٤ٗ02/elbairaV ٝيَْ٣ٙيشَ 1
 ة همغطآ ـ ٝيَْ٣ٙيشَ 52سب 
255 
  لٍسخ8-6-  ضز ُزبفتؾا زضَه يبّ نيعًآ تبيصَصذ ٍ مبً 
كيمحت ييا  (R+, Y+, B+, O+ .)سق ُزطث ضبكث نيعًآ ياطث ِك تؾا يطفبث عًَ 
ىَيؾبثَكًا ىبهظ تسه بهزي ٌِيْث (نيعًآC°) ـطث لحه طگقطث نيعًآ 
16 37 )GT
C
A
) (
G
T
AC( AccI 
16 37 AGCT AluI 
16 37 )C
C
T
) CG (
G
A
G( AvaI 
20 50 TGATCA BclI 
16 37 CTNAG DdeI 
16 37 GAATTC EcoRI 
16 37 GATATC EcoRV 
16 37 GGCC HaeIII 
16 37 GANTC HinfI 
16 37 CCGG HpaII 
16 37 GTAC RsaI 
(R+)24 37 (MboI)GATC Sau3AI 
24 65 TCGA TaqI 
16 37 CTCGAG XhoI 
16 37 AAGCTT HindIII 
16 37 GTPy Pu AC HinCII 
16 37 GGGCCC ApaI 
16 37 )GG
T
A
CC( AvaII 
24 37 GGATCC BamHI 
24 37 CAGCTG PvuII 
(Y+)4 37 GCGC HhaI 
(Y+)4 37 CCCGGG SmaI 
(Y+)4 37 CATATG NdeI 
(O+)16 37 GTCGAC SalI 
(Y+)4 37 GGTACC KpnI 
(O+)4 37 GCCNNNGGC BglI 
(O+)4 37 AGATCT BglII 
(Y+)4 37 CCATGG NcoI 
(Y+)16 37 GGNCC Cfr13I 
 (Y+)4 37 CTGCAG PstI 
(Y+)4 37 TTTAAA DraI 
(Y+)4 37 TCTAGA XbaI 
(O+)4 37 GGPyPuCC(HgiCI) BshI 
(B+)4 37 ATTAAT VspI 
(Y+)4 37 (ApoI) PuAATTPy XopI 
(R+)20 37 CGCG FunDII(Bsh1236I) 
(B+)20 65 AATT TasI(TspEI) 
(R+)20 65 TTAA Tru1I(MseI) 
(R+)20 65 ACGT TaiI(MaeII) 
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 )etilletasorciM (ضٍـ  RCPٍ  )PLFR-RCP(الكتطٍفطٍظ هحصَل ثسؾت آهسُ اظ ّضن آًعيوي  -6-2-6
بى٥ ٙـي. ) إـشي 4%  (ضـٞيٞ٦ 6ٍ٣ٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٝلٞ٤ٗ ثيٕز آٝي٥ اُ ّٗ دٚی آَّي٘ آٝيي  2ىٍ ٧َ 
 ).5دٔ اُ اسٞبٛ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ هَ٣ع ّٗ آ١٨ب ثب ١يشَار ١ََ٥  ٍ١ٔ آٝيِي ٙي١ي (ضٞيٞ٦ 
 
 ثجت تصبٍيط -6-2-7
) طجـز َٕىيـي. ثـ٦ tamruoL rebliVسٞب٣يَ ّٙ٨بي ٝ٤ٍى ١ؾَ ثب إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥ ٖٝش٢يٕبُي ّٗ (ٕبهز َّٙز 
 إشيبى٥ ٙي.  tpacoiB اُ ثَ١بٝ٦ ١َٛ اىِاٍي etilletasorciMاي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ىٍ ٍ٣ٗ 
 
 PLFR  هحبؾجبت آهبضي ثطاي ضٍـ -6-2-8
ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی اُ عَيٌ ا١ياُ٥ ٕيَي س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ٣ ٧بدٚ٤سيخ ىٍ ىٍ٣ٟ ٣ ثي٠ ٝ٢بعٌ ػٞــ آ٣ٍي ١ٞ٤١ـ٦ 
ايـ٠  ا١ؼـبٛ َٕىـز. ّـ٦ ى  ٍ paeR) 9891 ,neztneB dna ffoRٝلبٕج٦ َٕىى. ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ اُ ١َٛ اىِاٍ ٍايب١ـ٦ اي( 
٣ َٝبيٖ٦ دَاّ٢٘ ٧بدٚ٤سيـخ ٧ـب ٣ سٞـبيِ ػٞقيـز ٧ـب ثـب  ESDثَ١بٝ٦ ٝيِاٟ اٍسجبط ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثب إشيبى٥ اُ سٖز 
 ثبٍ سَْاٍ ا١ؼبٛ َٕىز. 0001ثب  olraC etnoMإشيبى٥ اُ سٖز 
 
 etilletasorciMآًبليع آهبضي ثطاي ضٍـ  -6-2-9
 devresbO(٣ٝٚـب٧ي٥ ٙـي٥  )ytisogyzoreteh detcepxE(٤ٍى ا١شؾبٍ، ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٝ )ycneuqerf lellA(ىَا٣ا١ی اٙٚی
ىٍ ػبيٖب٧٨ ــبي ٝيَْ٣ٕ ــبسلايشی ، ٙ ــبهٜ  )lella evitceffE(ٝ ــ٤طَ ي، سق ــياىاٙٚ٨ب ٣ سق ــياىاٙٚ٨ب  )ytisogyzoreteh
 ثَإـبٓ )ecnatsid citeneG(٣ ىبٝـٚ٦ ّ١شيْـی )ytitnedi citeneG(، ٝـبسَئ ٙـجب٧ز )xedni noitamrofnI(ٙـب١٤ٟ
                      س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ثـَ إـبٓ ٕٖٚـٚ٦ َٝاسـت ػٞقيشـی، 2Xثَإـبٓ ٧ـبٍىي ٣اي٢جـَٓ سقـبىٗ ، 2791,ieN ،8791,ieN
(ٙبٝ٘ ٝ٢غَ٦ ٍ٣ىهب١٦  ا٣ٍاٗ ٣ ٝ٢غَـ٦ ٕـ٤اك٘ ػ٢ـ٤ة ىٍيـبي  )noiger(َٕ٣٥ يب ١بكي٦ 2٣  )noitalupoP(ٝ٢غَ٦    7
 xelAeneGىٍ١ـَٛ اىـِا  ٍ 0/10ٕغق اكشٞـبٗ  ىٍ AVOMA)ecnairaV ralucelOM fo sisylanA( هٍِ) ثَ إبٓ سٖز 
ُ ٝقيـبٍ ث ـب إـشيبى٥ ا AGPFT ّ١شيْـی ث ـب إـشيبى٥ اُ ١ـَٛ اىـِا  ٍ ى١ـيٍ٣َٕاٛ ىبٝـٚ٦ ّ١شيْـیٝلبٕـج٦ َٕىيـي. 
 . سَٕيٜ َٕىيي   yrtsecnaoC ,)7891 thgirW(s’regoR deifidoM ,)2791(lanigiros’regoR )8791,2791(ieN,٧بي 
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 ًتبيح -6-3
 اؾترطاج قسُ ANDثطضؾي كويت ٍ كيفيت  -6-3-1
ٝـی  ANDّـ٦ ٙـبهٜ ّٞيـز  082 mnث٦ ٝيِاٟ ػٌة ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع  062  mn١ٖجز ٝيِاٟ ػٌة ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع 
ث٤ى، ا١شوـبة  2سب  1/8ثبٙي، س٤ٕظ ىٕشٖب٥ إذْشَىش٤ٝشَي ٝلبٕج٦ َٕىيي. ١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ اي٠ ١ٖجز ىٍ آ١٨ب ثي٠ 
إـشوَاػی ّـ٦ ثَإـبٓ  ANDسَْاٍ ٙي. ٝلبٕـج٦ مٚؾـز   AND٢بٕت، إشوَاع ٙي٥ ٣ ىٍ ٝ٤ٍى ١ٞ٤١٦ ٧بي ١بٝ
، ثـي٠  etilletasorciM٣  PLFR-RCP) ٝـ٤ٍر َٕىـز، ىٍ ّٚيـيي ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي كبٝـ٘ اُ ٍ٣ٗ 4ىَٝ٤ٗ (ضٞيٞ٦ 
 001 lm/gnىٍ مٚؾـز  AND١ٞ٤١٦ ٧ـب،  ANDث٤ى ّ٦ دٔ اُ ٍٍيٌ ٕبُي ٣ ٧ٖٞبٟ ٕبُي مٚؾز  051-052 lm/gn
 ٥ ٍَاٍ َٕىز. ٝ٤ٍى إشيبى
ثَ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ (يـِ ىٍٝـي)  ANDٙير ٣ض٤ف ثب١ي٧بي  ٙي ٣  ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ُي ثٍَٕیث٦   ANDّٞيز
 ANRفٚيَمٜ ٣ػ٤ى ا١ـيّی آٙـ٤ىٕی  ٧بي إشوَاع ٙي٥ اُ ثبٙ٦ ٝب٧ی ٙيخ  AND ٧٢ي٥ ّيييز ٍبث٘ ٍج٤ٗ١ٚبٟ ى
ثٖيبٍ ٍـ٤ي ٣  ANDٝی ثبٙ٢ي. ثب١ي٧بي ت ٝ٢بٕ  RCPثَاي إشيبى٥ ىٍ آُٝبي٘ ٧بي  ثبٙي. َّٚى٤ٍٛ -ث٦ ٍ٣ٗ ى٢٘
آٙـ٤ىٕی ثـ٦   ىبٍي ْٖٙـشٖی  ى٢ٚی، -إشوَاػی ىبٍي آٙ٤ىٕی دَ٣سئي٢ی  ANDٙيبه ث٤ى١ي ٣اي٠ ثيب١َٖ ا١ٖز ّ٦ 
 ).6-1(ْٙ٘  إز ANR
 
 
 
 
 
 قسُ ثطضٍي هبّي قيپ،  الكتطٍفَضظ AND: 6-1قكل 
 % ٍ ضًگ آهيعي ثب اتيسيَم ثطٍهبيس1 غل آگبضظ
 AND
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 6/5DNثب اؾتفبزُ اظ زٍ غى  PLFR-RCPتبيح هطثَط ثِ  آظهبيف ً -6-3-2
، ثَ ٍ٣ي ّٗ إبٍ٣ُ ث٦ ٧َٞا٥  6DN٣  5DN َ١ٞ٤١٦  ٝب٧ی ٙيخ ثب ى٣ دَايٞ 08َٝث٤ط ث٦  RCPثٍَٕی ٝلٞ٤ٗ 
ثَ ٍ٣ي اي٠ ّٟ   0052  pb ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ سْظيَ ٍغق٦ ٣اكيي ث٦ ع٤ٗ IIIdniH ,IRocE dna IIIdniHٝبٍَّ٧بي 
  ).6-2(ْٙ٘  ٝی ثبٙيب٧ی ٙيخ ٝ  ANDtm
 
 
 
 
 
  .                                                                                                                            
  
 6/5DN پطايوطّبي ثب اؾتفبزُ اظقسُ  تكثيط RCPهحصَل  الكتطٍفَضظ: 6-2قكل 
 ثيبًگط هبضكط هَلكَلي هي ثبقس. M، ضصس)ز 1/5( ثط ضٍي غل اگبضظ
 
 6/5DN الگَي ّضن آًعيوي غى -6-3-2-1
ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز ّ٦ اُ   6/5DN ّ١شيْی اُ ّ١٨بي س٢٤ؿ ػ٨ز سقيي٠ ٝيِاٟآ١ِيٜ ثََٖٙ  93ىٍ اي٠ سلَيٌ 
٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو دٚی ١ٞ٤١٦  ثَ ٍ٣ي  IIIeaH ,)IA3uaS( IobM ,IarD ,IsaT  I31rfC, ٙبٝ٘آ١ِيٜ  د٢غثي٠ آ١٨ب 
ىبٍي ٝل٘  IhsB ,IlgB ,InpK ,IedN ,ImaS ,IHmaB ,IapA ,IIIdniH ,IRocE  آ١ِيٜ  9ٝ٤ٍىٖٜ ٍا ١ٚبٟ ىاى١ي. . سقياى 
ىٍ سٞبٝی اىَاى اٖٙ٤ي  ىيَٖ آ١ِيٜ 52ٝب٧ی ٙيخ ث٤ى١ي ٣ ٝ٤ْٙ٤ٗ ٝيش٤ّ٢يٍي  6/5DN ّ١٨بيثَٗ ىٍ 
 .ىاى١ي٤ٍىيِ ٍا ١ٚبٟ ٝٝ٢٤
سقياى    Bٍا ١ٚبٟ ىاى. ىٍ ّ١٤سيخ  B٣  Aى٣ ّ١٤سيخ  6/5DNٍغـ ّٟ   IIIeaHدٚی ٝ٤ٍه آ١ِيٜ  اُ ثي٠ آ١ِيٜ ٧بي
ٝٚب٧ي٥ ٝی ٙ٤ى ّ٦ ىٍ اطَ ٝ٤سبٕي٤ٟ يِ ثب١ي ث٦ ى٣ ٍغق٦ سجيي٘ ٙي٥   ANDٙ٘ ثب١ي   Aثب١ي ٣ٙی ىٍ ّ١٤سيخ  5
 ).6-3إز (ْٙ٘ 
 
 RCP
 952
 
 
 
 
 
 
 
 
 5ٍ  3، 1ؾتًَْبي )  IIIeaHآًعين بزُ اظاؾتف ثب هبّي قيپ 6/5DNغى  ،الگَي ثطقي -6-3قكل 
 خفت ثبظ اؾت. 001هبضكط هَلكَلي  Mهي ثبقس،  Aثميِ ؾتًَْبي غًَتيپ  Bغًَتيپ 
 
-4١ٚبٟ ىاى (ْٙ٘  6/5DNّٟ  RCPىٍ ٍغـ ٝلٞ٤ٗ  B٣   A٧ٜ ى٣ ّ١٤سيخ   IIIeaHٝٚبث٦ ثب آ١ِيٜ  IobMآ١ِيٜ 
 بٍ ١ٞ٤١٦ ىٍ ّٗ ٝٚوٜ ٣ ٝشٞبيِ ٝی ثبٙيىٍ ؿ٨ Bىٍ اّظَ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٣ٙی ّ١٤سيخ  A). ّ١٤سيخ 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 IobMآًعين  ثب بؼ هبّي قيپت 6/5DN ANDtmالگَي ثطقي غى  -6-4قكل 
 ) Aثميِ ؾتًَْب غًَتيپ  Bغًَتيپ  31-7-2-1( ؾتًَْبي 
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ْ٤ٗ ٝ٤ٙ 6/5DN   ّٟ ّ٦ ىاٍاي يِ ػبيٖب٥ ثَٙی ثَ ٍ٣ي  Aّ١٤سيخ  ٍا س٤ٙيي َّى، B, Aّ١٤سيخ  ى٣ IarDآ١ِيٜ 
ىبٍي ػبيٖب٥ ثَٙی  Bى. ّ١٤سيخ َس٤ٙيي ّ 5631٣  5311 pb. ّ٦ ى٣ ٍغق٦ ث٦ ع٤ٙ٨بي ث٤ىٝب٧ی ٙيخ ٝيش٤ّ٢يٍي 
  .ث٤ىثَاي اي٠ آ١ِيٜ 
 023،016،016،   007ثب ع٤ٙ٨بي  ANDثب١ي  9سقياى  A، ىٍ ّ١٤سيخ ايؼبى َّى A, Bّ١٤سيخ  ى٣ IsaTآ١ِيٜ ثََٖٙ 
 051 ،023 ،023،  045،  007ثب١ي ثب ع٤ٙ٨بي  11سقياى  Bّ١٤سيخ  ىٍ بُ ٣ثػيز  07،08٣ 081،  051، 071، 023 ،
ىاٍاي ى٣ ػبيٖب٥ ثَٗ ػييي ١ٖجز ث٦ ّ١٤سيخ  Bّ١٤سيخ  .ييايؼبى َٕى  02٣  07 ،07، 08٣ 801٣   051 ،051،
س٢٨ب ىٍ  Bٍا ايؼبى َّى. ّ٦ ّ١٤سيت  B٣ Aى٣ ّ١٤سيخ  I31rfCآ١ِيٜ ثََٖٙ  ٝی ثبٙي. IsaTثَاي آ١ِيٜ ثََٖٙ  A
ثَاي   Aىاٍاي يِ ػبيٖب٥ ثَٙی ػييي ١ٖجز ث٦ ّ١٤سيخ  B١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٝٚب٧ي٥ ٙي. ّ١٤سيخ 
 ٝی ثبٙي.  I31rfCآ١ِيٜ ثََٖٙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غل ؾوت ضاؾت   I31rfCثبآًعين بؾوبّي قيپت 6/5DN ANDtmالگَي ثطقي غى -6-5قكل 
 )Bبض ًوًَِ هطثَط ثِ ضٍزذبًِ اٍضال (غًَتيپ ) ٍ غل ؾوت چپ  چْ Aًوًَِ ّبي خٌَة (غًَتيپ
دييي٥ ٧شَ٣دلإٞی (٣ػ٤ى ىَٝ٨بي ٝشيب٣ر ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍيبئی ىٍ يِ ىَى) ىٍ ثقضی اُ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىَظ ثب آ١ِيٜ 
شَ٣دلإٞی  ْٝب١ی ث٤ى٥ ّ٦ فلا٣٥ ثَ ىاٍا ث٤ىٟ ٧ىاٍاي  Aاُ اىَاى ّ١٤سيخ  يسقياىٝٚب٧ي٥ َٕىيي.  IarDثََٖٙ
َٕٕبٟ،  ي٧ب ١ٞ٤١٦% اُ 57ي. ٢ٝی ثبٙ Bٙجي٦ ث٦ ّ١٤سيخ  0052 pb، ىاٍاي ثب١ي  5631،  5311ٗ ثب١ي٧بئی ث٦ ع٤
 ىٍٝي ١ٞ٤١٦ ٧بي ا١ِٙی ،  04ىٍٝي ١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ،  35ىٍٝي ١ٞ٤١٦ ٧بي ١٤ٙ٨َ ،  04% ١ٞ٤١٦ ٧بي ثبثَٖٚ ، 05
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َ٣دلإٞی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕٕبٟ ش٧شَ٣دلإٞی ٝی ثبٙ٢ي. ّ٦ ثيٚشَي٠ ٧% ىٍٝي ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕيييٍ٣ى ىاٍاي 26
٣ػ٤ى ىاٍى. ٙير ثب١ي٧بي ايؼبى ٙي٥ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ىاٍاي ٧شَ٣دلإٞی ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي ّ٦ ١ٚبٟ 
  ٝی ثبٙي. ANDtmى٧٢ي٥ ىٍٝي ٝشيب٣سی اُ ى٣ ١٤ؿ 
 
 ّبپلَتيپ ّب ٍ توبيع خوؼيت ّبي هبّي قيپ  -6-3-2-2
 08٧بدٚ٤سيخ ٝوشٚو ٍا ىٍ ثي٠  01ىٍ ٝؼٞ٤ؿ  بئیٝيش٤ّ٢يٍي 6/5DN ٝلٞ٤ٗ سْظيَ ٙي٥ PLFRآ١بٙيِ  ثب إشيبى٥ اُ
ث٦ سَسيت  AAAAB، AAAAA١ٞ٤١٦ ٝب٧ی ٙيخ اُ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ٕيَي ٝٚوٜ َٕىيي. ٧بدٚ٤سيخ ٧بي
٣  ABABAٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث٤ى١ي. ٣ ى٣ ٧بدٚ٤سيخ  6٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ  ٍايغ سَي٠  %01% ٣ 75/5 ىاٍاي ىَا٣ا١ی
ثَاي ٝلبٕجبر َٝث٤ط ث٦ ٝيِاٟ  ESD. سٖز ٙ٢بٕبيی ٙي١يث٦ ف٢٤اٟ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ  %1/2ىَا٣ا١ی ب ث AABAB
ي ثي٠ ي٤سيئكياٍ٘ اهشلاه ١٤ّٚ )ESD(٧بدٚ٤سيخ ٝوشٚو ا١ؼبٛ َٕىز ثَ عجٌ اي٠ سٖز  01اٍسجبعبر ثي٠ 
ه َٝث٤ط ث٦ ٣ػ٤ى ىٍٝي ٝی ثبٙي. اي٠ اهشلا0/8324 ث٦ ٝيِاٟ ABAAB ABABA ٣   ABAAA٧بدٚ٤سيز ٧بي 
ٝی ثبٙي. ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػبيٖب٥   IobM٣  IIIeaHىٍ ى٣ آ١ِيٜ  Bثب  Aيِ ػبيٖب٥ ثَٙی ٝشيب٣ر ىٍ ّ١٤سي٨بي 
ي ىٍ ثي٠ ي٤سيئ. كياّظَ اهشلاه ١٤ّٚاهشلاه يْٖب١ی ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧٢يثبُي ثَاي ٧َ ى٣ اي٠ آ١ِيٜ ٧ب  4ثَٙی 
 كبٝ٘ اُ فٞ٘ ٝشَبث٘ ؿ٨بٍ آ١ِيٜ ثََٖٙ ٝی ثبٙي. ىٍٝي 4/19ٝيِاٟ  ٦ث AABAB٣ ABABAبدٚ٤سيخ ٧ى٣ 
ٝلبٕج٦ َٕىيي. ّ٦   )ES ± naeM(ٝيب١ٖي٠ س٢٤ؿ ١٤ّٚ٤سييي ٣٧بدٚ٤سيذی ىٍ ىٍ٣ٟ ٣ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ٕيَي
٣ كياٍ٘ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي   0/18  0/870كياّظَ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ ث٦ ٝيِاٟ 
 0/850/10١ٞ٤١٦ آ١بٙيِ ٙي٥ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو  08يِاٟ ٝيَ ث٤ى  ٝيب١ٖي٠ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٝلبٕج٦ ٙي٥ ىٍ ا٣ٍاٗ ث٦ ٝ
كياّشَ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ ىٍٝي ٝی ثبٙي.  0/700ٝی ثبٙي. ٝيب١ٖي٠ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب 
ئ٤سييي ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ  ٝلبٕج٦ َٕىيي. ٣ كياٍ٘ س٢٤ؿ ١٤ّٚ 0/410٧بي ٝ٢غَ٦ ّيبٙ٨َ ث٦ ٝيِاٟ  ١ٞ٤١٦
ثيٙي٘ ىاٙش٠ يِ ٧بدٚ٤سيخ ٝيَ ث٤ى٥ إز. ٝلبٕجبر اهشلاه ١٤ّٚئ٤سييي ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ 
ىٍٝي) ٣ ّٞشَي٠ اهشلاه ١٤ّٚئ٤سييي  1/9513ثيٚشَي٠ اهشلاه ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣ ّيبٙ٨َ(
 ىٍٝي) ٝی ثبٙي.  0/5354(ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا١ِٙی ٣ٕييي ٍ٣ى 
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   )9891 ,neztneB olrac-etnaMسَّيت ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ث٤ٕيٚ٦ سٖز  ٣ سٖز ١ب٧ٖٞ٢ی ػنَاىيبئی ثب س٤ػ٦ ث٦ ىَا٣ا١ی
ي ٝ٢بعٌ ثَاي ١ٞ٤١٦ ٧ب 2Xٝيِاٟ  ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٝلبٕج٦ َٕىيي.ثبٍ سَْاٍ  0001ثب )  dna ffaR
ىٍ  ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ىٍ س٤ُيـ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ثي٠ى ّ٦ ا١ٚبٟ ى ٝوشٚو هٍِ ػ٢٤ثی
سٖز ١ب٧ٖٞ٢ی ػنَاىيبئی ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ).2X ;53/84 P;0/0847/7310٣ػ٤ى ١ياٍى (ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ 
٣ ػ٢٤ة هٍِ ا٣ٍاٗ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ٢٤ة اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٍا ىٍ دَاّ٢٘ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ثي٠ ٝ٢بعٌ ا٣ٍاٗ 
. ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبيغ ى٤ً ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ٤ى ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ )2X ;731/53  P;0/0000/0000(١ٚبٟ ٝی ى٧ي
ػٞقيز ٖٝشَ٘ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب٧ی ٙيخ هٍِ ػ٢٤ثی ىاٍ١ي ٣ كياٍ٘ ى٣ ػٞقيز ٖٝشَ٘ اُ ٝب٧ی ٙيخ 
 هٍِ ِٕاٍٗ ٝی َٕىى.  يىٍيب
 
 etilletasorciMطثَط ثِ ضٍـ ًتبيح ه -6-3-3
  RCPٕبفز ثَاي سْٞي٘ ثَ١بٝ٦ َٝه َٕىيـي ٣ ٕـذٔ ٝلٞـ٤  ٗ 1/5ٝير  RCPٍَاٍ ىاىٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ىٕشٖب٥ دٔ اُ
 % اْٙشَ٣ى٤ٍُ٣ ثب ١يشَار ١ََ٥ ٍ١ٔ اٝيِي  ٙي ّ٦ ١شبيغ ُيَ ث٦ ىٕز آٝي.6ثٍَ٣ي ّٗ دٚی اَّي٘ آٝيي 
 
 93727U )7991,.la te yaM(خبيگبُ  -6-3-3-1
ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞثيٕـز آٝـي . سقـياى اٙـ٘  16/5co ىٝبي RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
 ػيـز ثـبُ ثـ٤ى  612-692اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   22ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ١ٞ٤١٦ 801ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 ).6-6(ْٙ٘ 
 
 
 
 
 
 
 362
 
 
 
 
 
 
 
 
 ْب هبّي قيپ زضيبي ذعض ثباؾتفبزُ اظ پطايوطٍآضايف الل RCPهحصَل  -6-6قكل 
 ًكبى زازُ قسُ اؾت.  Mخفت ثبظي ثب  001، الل ٍ هبضكط )93727U(86-SL
 
 63727U)7991,.la te yaM( خبيگبُتٌَع غًتيكي زض  -6-3-3-2
ى اٙـ٘ ثيٕز آٝـي. سقـيا   ، RCP٣اّ٢ٚ٨بي ػ٨ز  ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  26ىٝبي 
 ػيز ثـبُ ثـ٤ى  861-822اٙ٘ ٣ىاٝ٢٦ ا١ياُ٥ اٙٚی ثي٠   91ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  ١ٞ٤١٦ 801ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 ).6-7(ْٙ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍ آضايف اللْب هبّي قيپ زضيبي ذعض ثب اؾتفبزُ اظ پطايوط RCPهحصَل  -6-7قكل 
 خفت ثبظي 001هبضكط هَلكَلي  M ، )63727U(75-SL
 
 
 M
 
 M
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 03727U )7991,.la te yaM( بيگْبخ -6-3-3-3
 801ىٍ  ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝـب ثـَاي اسٞـبٗ ايـ٠ دَايَٞثيٕـز آٝـي.  16/5 coىٝبي  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
 اٙــ٘ ٣ىاٝ٢ــ٦ ا١ــياُ٥ اٙٚــی ثــي٠  71 ،سقــياى اٙــ٘ ٝٚــب٧ي٥ ٙــي٥ ثــَاي ايــ٠ ػبيٖــب٥  ١ٞ٤١ــ٦ ثٍَٕــی ٙــي٥ 
 032فلا٣٥ ثَ اي٠ ػبيٖب٥ ، ػبيٖـب٥ ىيٖـَي ثـب ا١ـياُ٥ اٙٚـی  91-SLػيز ثبُ ث٤ى. دَايَٞ ٝ٤ٍى إشيبى٥ 411-561 
 ).6-8ث٤ى٥ إز (ْٙ٘ ػيز ثبُ ١ٚبٟ ىاىّ٦ اي٠ ػبيٖب٥ ٝ٤١٤ٝ٤ٍه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آضايف اللْب هبّي قيپ زضيبي ذعض ثباؾتفبزُ اظ پطايوط RCPهحصَل  -6-8قكل 
 ًكبى زازُ قسُ اؾت.  Mخفت ثبظي ثب  001، هبضكط )03727U(75-SL(
 
  83727U )7991,.la te yaM(خبيگبُ   -6-3-3-4
ٝ٢بٕجشَي٠ ىٝب ثَاي اسٞبٗ اي٠ دَايَٞثيٕز آٝي . سقياى اٙ٘  16 coىٝبي  RCPدٔ اُ ث٨ي٢٦ ٕبُي ٣اّ٢ٚ٨بي 
 .ػيز ثبُ ث٤ى 08اٙ٘ ٣ ا١ياُ٥ اٙٚی  1ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  ١ٞ٤١٦ 801ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثَاي اي٠ ػبيٖب٥ ىٍ
 
 M
 562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍآضايف اللْب هبّي قيپ زضيبي ذعض ثب اؾتفبزُ اظ RCPهحصَل  -6-9قكل 
 ).001 pbهبضكط هَلكَلي ( M، )83727U(26-SL پطايوط
 
 3١ٞ٤ى١يّ٦ اُ ثي٠ ا١٨ب  ANDػبيٖب٥ ّ١ی س٤ٙيي ثب١ي  5ػيز دَايَٞ ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ثٍَٕی ٙي٥،  4اُىٍ ٝؼٞ٤ؿ 
 ).6-9. (ػي٣ٗ ػبيٖب٥ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ث٤ى
 
 ضي، اًساظُ اللْب، زهبي اتصبل پطايوط ٍ تؼساز الل: تَالي تكطا6-9خسٍل 
 تبؾوبّي قيپ  هكبّسُ قسُ زض خبيگبّْبي هرتلف 
 
 
 
 ًبم خبيگبُ تَالي تكطاضي ضزيف
 اًساظُ اللْب هحسٍزُ 
 (خفت ثبظ)
پطايوط  زهبي اتصبل
 زضخِ ؾبًتيگطاز
تؼساز الل 
 هكبّسُ قسُ
 22 16/5 co 212-692 93727U 31)ATAG( 1
 91 26 co 861-822 6372U 92)AAG( 2
 71 16/5 co 411-561 03727U 9)GTT( 3
 
 M
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 (چٌس قكلي)  اللْبي پلي هَضف: 6-3-3-5
 ػبيٖـب٥  ٟآىَا٣ا١ـی اٙـ٘ ى  ٍ ىٍ ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز، ُٝب١ی ث٦ ػبيٖب٥ اٙٚی (ٙ٤ّ٤ٓ) دٚی ٝ٤ٍه ٕ٤ي٢ي ّـ٦ 
  اٙٚی ػبيٖب٧٨ـبي ٝـ٤ٍى ٝغبٙقـ٦ ىٍػـي٣  ٗىَا٣ا١ی  ٣ 6-01اٙ٘ ٣ ا١ياُ٥ ٧بي آٟ ػي٣ٗ  .ثبٙيىٍٝي  99ّٞشَ اُ 
 ٣كـياٍ٘ ىَا٣ا١ـی kَٝثـ٤ط ثـ٦ اٙـ٘  )0/8251( كـياّظَ ىَا٣ا١ـی اٙٚـی  93727Uىٍ ٙ٤ّـ٤ٓ اٝـي٥ إـز.  )6-11(
 Iط ث٦ اٙـ٘ ٤َٝث )0/0521( كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی 03727Uىٍ ٙ٤ّ٤ٓ .ثبٙي ٝی A٣   V َٝث٤ط ث٦ اٙٚ٨بي )0/6400(
 َٝث٤ط ث٦ اٙ٘) 0/1(كياّظَ ىَا٣ا١ی اٙٚی  63727Uىٍ ٙ٤ّ٤ٓ  إز. A ث٦ اٙ٘ َٝث٤ط) 0/6400(٣ كياٍ٘ ىَا٣ا١ی 
 . ٝی ثبٙي R,Q,P,A َٝث٤ط ث٦ اٙٚ٨بي  )0/5810( ٣ كياٍ٘ ىَا٣ا١ی I
 
 زض ؾِ خبيگبُ  هرتلف) خفت ثبظ (ى آاللْب ٍاًساظُ ّبي : 6-01خسٍل 
 پلي هَضفيك زض هبّي قيپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93727U 03727U 63727U
 خبيگبُ 
 الل
 A 212 411 861
 B 612 711 171
 C 022 021 471
 D 422 321 771
 E 822 621 081
 F 232 921 381
 G 632 231 681
 H 042 531 981
 I 442 831 291
 J 842 141 591
 K 252 441 891
 L 652 741 102
 M 062 051 402
 N 462 351 702
 O 862 651 012
 P 272 951 312
 Q 672 561 612
 R 082 - 222
 S 482 - 822
 T 882 - -
 U 292 - 
 V 692 - -
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 : فطاٍاًي الل زض ؾِ خبيگبُ هرتلف غًي پلي هَضف 6-11خسٍل 
 قيپ زضيبي ذعضزض تبؾوبّي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) ) en)ٍ هَثط an تؼساز الل ٍالؼي  ( -6-3-3-6
ي ْٙٚی(دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ) ػبيٖب٧٨ب إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى سقياى اٙ٘ ٣اٍقی ٣ ٝـ٤طَ ٝقيبٍ ىيَٖي ّ٦ ثَاي سقيي٠ ٝيِاٟ ؿ٢
ٙا ـ٘) ٣  51َٕٕـبٟ (  ٝ٢غَـ٦ (ٝلـي٣ى٥)  ث٦ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٣ ٝ َث٤ط  63727U ثيٚشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٙ ي٥ ىٍ ػبيٖب٥إز . 
ٝـی ثبٙـي ا١ِٙـی ٣ا٣ٍاٗ  عـ  ٌٝ٢ب ١ٞ ٤١٦ ٧بيٝ َث٤ط ث٦  ث٦ سَسيت ٣ 63727U  ٣ 93727U  ّٞشَي٠ َٝياٍ آٟ ىٍ ػبيٖب٧٨بي 
ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝٚـب٧ي٥ اٙ٘). ىٍ َٝبيٖ٦ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ ثب ىٍ ١ؾََٕىش٠ سٞبٝی ػبيٖب٧٨ب،  7(
ٝ٢ـبعٌ ١ٞ٤١ـ٦ ثـَىاٍي ىٍ ٝـی ثبٙـي . ىٍ ٝيـبٟ اٙ٘)  8(ا٣ٍاٗ) ٣ اٙ٘ 31/6بٟ (َٕٕ ٝ٢غَ٦ٙي٥ ث٦ سَسيت َٝث٤ط ث٦ 
 ٝ٢غَـ٦   93727U) ث٦ سَسيت ىٍ ػبيٖـب٥   5/65) ٣  (11/20ٞشَي٠ سقياىاٙ٘ ٝ٤طَ (ثيٚشَي٠ ٣ّػبيٖب٧٨بي ٕ٦ ٕب١٦ 
 ، ثيٚشَي٠ ٣  ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ػبيٖب٧٨بي ٕ٦ ٕب١٦  ٝيبٟ ىٍ إز.ّيبٙ٨َ ٝ٢غَ٦ 03727U ثبثَٖٚ ٣ ىٍ ػبيٖب٧٨بي
 الل-خبيگبُ  93727U 03727U 63727U
 A  0/6400  0/6400  0/5810
 B  3900. /0  0/5810  0/7140
 C 3900/0  0/7511  0/6290
 D  0/6400  0/7870  0/31710
 E  0/3900  0/7870 3380.0
 F  0/5810  0/4660  0/7140
 G  0/5810  0/6550  0/5810
 H  0/4230  0/56010  0/3380
 I  0/0880  0/0521 9101.0
 J  0/6550  0/4021  0/9050
 K  0/8251  0/2060  0/9050
 L  0/9831  0/8460  0/8460
 M  0/9050  0/8720  0/9310
 N  0/7511  0/8720 1470.0
 O  0/62900  0/5810 0730.0
 P  0/2060  0/9310  0/5810
 Q  0/1470 0/9310  0/5810
 R  0/1320 -  0/5810
 S  0/9310 - -
 T 0/9310 - -
 U 0/3900 - -
 V 0/6400 - -
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  .  )6-21(ػي٣ٗ  ٙي ٝٚب٧ي٥ ٕيييٍ٣ى٣ ١٤ٙ٨َ ٝ٢غَ٦ اٙ٘ سَسيت ىٍ  5/7اٙ٘   11ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ ٝ٤طَ
 
 ثطضؾي قسُ زض هبّي قيپتؼساز الل ٍالؼي ٍهَثط ؾِ خبيگبُ  : 6-21خسٍل 
 ; تؼساز ًوًَِ)n  ; الل هؤثط، en; الل ٍالؼي،  an( 
 
 زض هبّي قيپ  غًتيكي تٌَع -6-3-3-7
٧َ  ، ثَاي  )eH( ٣ٝ٤ٍى ا١شؾبٍ  )oH(س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ٣ٟ ػٞقيشی ثب ٝقيبٍ٧بي  ٧ٞـ٤ٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥
ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦  ىٍثي٠ oHىاٝ٢٦ َٕىز ٣ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ  ٝ٢بعٌسٞبٝی ىٍاُاي ٧َ ػبيٖب٥ ٦ ٣ ث ٝ٢غَ٦ ىٍ ٧َ ػبيٖب٥ 
١ٞ٤١٦  ىٍ 03727U ) ٝی ثبٙي ّ٦ ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍػبيٖب٥0/586( ٣ٝش٤ٕظ0/73-1ي٠ ثَىاٍي ىٍ ػبيٖب٧٨بي ٕ٦ ٕب١٦ ث
 ّيبٙ٨َ ٣ ا١ِٙی ٣ ػبيٖب٥  بعٌَٝث٤ط ث٦ ٝ٢ 03727U٣ ثيٚشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٥ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ 
٣  0/28-0/9ثي٠ ١يِ eHاٝ٢٦ ٝی ثبٙي. ى ا٣ٍاٍٗ٣ىهب١٦ َٝث٤ط ث٦   93727Uَٝث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ١٤ٙ٨َ ٣ ػبيٖب٥  63727U
ٝ٢بعٌ َٝث٤ط ث٦ ٣ ث٦ سَسيت  93727U ٣  63727U ٣03727U  ) إز ّ٦ ّٞشَي٠ َٝياٍ ىٍ ػبيٖب٧٨بي0/68( ٝش٤ٕظ
    ).6-21(ػي٣ٗ  ٝی ثبٙيا٣ٍاٗ ٣ ا١ِٙی  ،ّيبٙ٨َ
ٝ٤ٍى  بعٌٝ٢ػبيٖب٥ ١يِ ٝلبٕج٦ َٕىيي ّ٦ ٕغق سنييَ دٌيَي ٧َػبيٖب٥ ٍا ىٍّ٘ ٧َ   ثَاي eH٣  oHَٝبىيَ 
   oH٣ ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ َٝياٍ  0/948 0/458  eHثٍَٕی ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي. ىٍ اي٠ ٝيبٟ ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ َٝياٍ
ٝلبٕج٦ ضَايت اىز   .)6-31(ػي٣ٗ  ث٤ى 93727U  ٣ 63727U ث٦ سَسيت َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٧٨بي 0/627٣  0/947
٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی يب  اىِ٣١ی،  ق٦ ىٍ ػبيٖب٧٨بي ٕ٦ ٕب١٦د٢غ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ىٍ 
 . )6-41(ػي٣ٗ  ٣ػ٤ى ىاٍى  oH١ٖجز ث٦  eHثيٚشَ ث٤ىٟ َٝبىيَ  ث٦ فجبٍر ىيَٖ
 
 
 
 اٍضال
 8=n
 گطگبى
 33=n
 ثبثلؿط
 12=n
 ًَقْط
 11=n
 ؾفيس ضٍز
 11=n
 اًعلي
 01=n
 كيب قْط
 01=n
 هٌبعك
 الل
 an en an en an en an en an en an en an en
 93727U 01 6/3 7 5/6 9 4/7 31 8/0 41 11 41 9/8 9 6/4
 03727U 8 5/6 01 7/4 8 5/9 21 9/6 31 8/3 21 8/69 8 6/4
 63727U 01 8/3 21 9/5 9 6/5 8 6/2 11 7/7 51 9/6 7 5/8
 هيبًگيي 9/3 6/7 9/6 7/4 8/6 5/7 11 7/9 21/6 9 31/6 9/3 8 6/2
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   )eH(هَضز اًتظبض ٍ  )oH(همبزيط ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ :6-31خسٍل 
 هٌغمِ ّبي  ًوًَِ ثطزاضي زضّطخبيگبُ ثطاي
 
 غًي زض ؾغح خبيگبُ  )eH(ٍهَضز اًتظبض  )o H(همبزيط ّتطٍظيگَؾيتي هكبّسُ قسُ: 6-41خسٍل 
 
 
 
 
ثـَاي ١ٚـب١َٖ٧بي  سيب٣ر ٝيبٟ َٝبىيَ ثي٠ ٝيَ ٣يـِ ثـ٦ هٞـ٤  ٛؿ٤ٟ كي ١٨بيی ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی يِ إز ٣ 
ث٦ ٝيِا١ـی ١ٞـی يب ثبلاسَ ىاٍ١ي ) 0/8ثٖيبٍ ؿ٢ي ْٙٚی ٝظ٘ ٍيِٝب٧٤اٍ٥ ٧ب (ّ٦ ىٍاّظَ ٝ٤اٍى ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی كي٣ى
  xedni nonahSٙـبهٜ اعلافـبر ثـَاي ثٍِٕ٢ٞـبيی ايـ٠ َٝـبىيَ  ث٢ـبثَاي٠ . اعلافبر ىٍيَی ٍا ثيـبٟ ّ٢ـي  ّ٦ ثبٙي
ٝلبٕج٦ َٕىيي ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث٦ اُاي ػبيٖب٧٨بي ٕ٦ ٕب١٦ ٧ٞ٦ ٝ ثَاي  ٙب١٤ٟٙبهٜ اعلافبر  إشيبى٥ ٙي.
ىٍ 03727U  هلاٝ٦ َٕىيي٥ إز. ثيٚشَي٠ َٝياٍ ٙبهٜ ٙب١٤ٟ ىٍ ػبيٖـب٥  6-51 ّ٦ ١شبيغ كبٝٚ٦ ٍا ىٍ ػي٣ٗ
٣ ) 2/4ٝ٢غَـ٦ إٓـشبٍا (  63727U) ٣ ثـَاي ػبيٖـب٥ 2/4ٝ٢غَـ٦ ١٤ٙـ٨َ (  43727U، ثـَاي ٙ٤ّـ٤ٓ 2/5ٝ٢غَ٦ ثبثَٖٚ 
) ٝی ثبٙي ث٦ ٧٢ٖبٛ َٝبيٖ٦ ػبيٖب٧٨ب ثـب ىٍ ١ؾـَ 1/2( ٝ٢غَ٦ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗىٍ  03727U ياٍ آٟ ػبيٖب٥ّٞشَي٠ َٝ
اٙـ٘ ىاٍى ٣  22إز ّ٦ ىٍ ٝؼٞ٤ؿ  93727U ١يِ ثيٚشَي٠ َٝياٍ َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي َٕىش٠ سٞبٛ 
 اٙ٘ ٝی ثبٙي.  )71، ّٞشَي٠ سقياى اٙ٘ (03727U ّٞشَي٠ َٝياٍ ١يِ َٝث٤ط ث٦ ػبيٖب٥
 
 خبيگبّْبي هرتلف اللي. ًوًَِ ثطزاضي ٍزضهٌبعك  )xedni nonahS(  قبذص اعلاػبتي قبًَى: 6-51خسٍل 
 
 
 
 
 هٌبعك كيب قْط اًعلي فيس ضٍزؾ ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 oH eH oH eH oH eH oH eH oH eH oH eH oH eH اللخبيگبُ     
 93727U 0/7 0/8 0/5 0/8 0/6 0/8 0/8 0/9 0/6 0/9 0/7 0/9 1 0/8
 03727U 1 0/8 1 0/9 0/6 0/8 0/8 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/4 0/8
 63727U 0/6 0/9 0/6 0/9 0/9 0/8 1 0/8 0/9 0/9 0/6 0/9 0/9 0/8
 كليِ هٌبعك oH oH
 93727U 0/627 0/948
 03727U 0/937 0/158
 63727U 0/947 0/458
 كيبقْط ؾتبضاآ ؾفيس ضٍز ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 هٌبعك
 اللخبيگبُ     
 03727U 2/1 1/8 1/8 2/4 2/5 2/4 2/10
 93727U 1/9 2/1 1/9 2/4 2/3 2/3 1/2
 63727U 2/2 2/4 2/20 1/39 2/1 2/1 1/8
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 ٍايٌجطگ  –تؼبزل ّبضزي  -6-3-3-8
 2Xٝـ٤ٍى ثٍَٕـی ٣ػبيٖب٧٨ـبي ٝوشٚـو اُ آُٝـ٤ٟ ٝ٢ـبعٌ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جـَٓ ىٍ سٞـبٝی  
ىَـظ ِٙی ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا١ّيبٙ٨َ ، ٕييي ٍ٣ى ، ١٤ٙ٨َ ىٍ سٞبٝی ػبيٖب٧٨ب ىٍ سقبىٗ ث٤ى١ي  ٝ٢بعٌ إشيبى٥ ٙي .
) 500.0≤P(  63727U) ، 50.0≤P(93727U ثبثَٖٚىٍ ػبيٖب٧٨ـبي  ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ) ٣ 500.0≤P(  03727Uىٍ ػبيٖب٥
 ا٣ٍاٗ ىٍ ػبيٖــب٥ ٝ٢غَ ــ٦ )٣500.0<P(03727U َٕٕــبٟ ىٍ سٞــبٝی ػبيٖب٧٨ ــب  ٝ٢غَ ــ٦) ، 100.0≤P(03727U  ٣ 
 ).6-61(ػي٣ٗ  ٣اي٢جَٓ ٍا ١ٚبٟ ىاى –ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي 03727U
 
; هطثغ  2X; زضخِ آظازي؛   fdٍايٌجطگ زض هٌبعك ٍ خبيگبُ غًي هرتلف ( -تؼبزل ّبضزي  -6-61خسٍل 
  100.0≤P  ٍ  50.0≤Pغيط هؼٌي زاض ثَزى ضا ًكبى هي زّس  sn; هؼٌي زاض ٍ  gis; احتوبل؛  borp لاتيي ؛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خبيگبُ
 هٌغمِ
 63727U 03727U 93727U هحبؾجبت آهبضي
 اًعلي
 54 82 54 fd
 65 33 64 2X
 0/21 0/22 0/24 borp
 sn sn sn gis
 كيب قْط
 
 
 66 54 12 fd
 29/5 25/9 03 2X
 0/710 0/591 0/880 borp
 * sn sn gis
 ؾفيس ضٍز
 63 82 63 fd
 04 23/5 04/5 2X
 0/82 0/52 0/72 borp
 sn sn sn gis
 ًَقْط
 82 66 87 fd
 13/6 96/6 96 2X
 0/92 0/53 0/57 borp
 sn sn sn gis
 ثبثلؿط
 55 87 19 fd
 44/5 101 841 2X
 0/48 0/40 0/00 borp
 sn * *** gis
 گطگبى
 501 66 19 fd
 171 88 321/72 2X
 0/00 0/630 0/410 borp
 *** * * gis
 اٍضال
 12 82 63 fd
 02/66 64 13 2X
 0/974 0/710 0/7 borp
 sn * sn gis
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) ا١لـَاه اُ سقـبىٗ 100.0<P ثـَاي ٧ـَ ػبيٖـب٥ (  ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی٣اي٢جَٓ ىٍ سٞبٝی  –ثٍَٕی سقبىٗ ٧بٍىي 
 ٣اي٢جَٓ ٍا ١ٚبٟ ىاى١ي . –٧بٍىي 
 
 ٍايٌجطگ زض ؾغح خبيگبّْب-ثطاي تؼبزل ّبضزي  2xًتبيح اظهَى -6-71خسٍل 
 )100.0≤P(ثب احتوبل  ًوًَِ ّبثطاي ّوِ  
 
 
 
 
 
        )siF(ٍ ًوًَِ ّبي ّط هٌغمِ )tsR ro tsF(، هٌبعك ّط ًبحيِro tiF( )trRتوبيع ثيي ًَاحي ًوًَِ ثطزاضي: 6-3-3-9
 ,tsF trR ,ٝ٢بعٌ ٧َ ١بكي٦ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َ ٝ٢غَ٦ اُ ٙبهٜ ٧ٞـ٤ٟ (َٕ٣٧٨ب) ٣ه ثي٠ ١٤اكی ثَاي سقيي٠ اهشلا
 إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى. siF٣ ,tsR
 ٝي٥ إز.آ )6-91٣  6-81( ٣ٗ اىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َٝ٢غَ٦ ىٍ ػي)siF( ضَيت ٧ٞو٤١ی
  ُ غًيٍ هٌبعك هرتلف ثط حؿت خبيگب ًوًَِ ّبكل هحبؾجِ قسُ زض  siFهيعاى  : 6-81خسٍل 
 
 ًوًَِ ثطزاضيهٌبعك  ثطاي  هبّي قيپ ِ قسُهحبؾج  tsFهيعاى  : 6-91خسٍل 
 
 
 
 
 
 خبيگبُ fdزضخِ اظازي    2 X احتوبل اضثَزىهؼٌي ز
 93727U 132 946/5 0/00 ***
 03727U 631 533/70 0/00 ***
 63727U 171 773/86 0/00 ***
 كيب قْط اؾتبضا ؾفيسضٍز ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 هٌبعك 
 الل خبيگبُ
 93727U 0/761 0/93 0/491 0/660 0/913 0/321 -0/581
 03727U -0/22 -0/651 0/432 0/880 -0/280 0/110 0/655
 63727U 0/23 0/33 0/370 -0/291 -0/930 0/913 -0/755
 هٌبعك كيبقْط آؾتبضا ؾفيسضٍز ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 كيبقْط       
 اًعلي 0/520      
 ؾفيسضٍز 0/9400 0/740     
 ًَقْط 0/450 0/40 0/630    
 ثبثلؿط 0/530 0/230 0/520 0/20   
 گطگبى 0/920 0/520 0/720 0/720 0/560  
 اٍضال 0/250 0/430 0/940 0/940 0/84 0/930 
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  .)5002 ,cifveT( ثبٙ ــي ١ٚ ــب١ي٧٢ي٥ ػ ــيايی ّبٝ ــ٘ ػٞقيش٨ ــب اُ يْ ــييَٖ ٝ ــی ثبٙ ــي 0/25ثيٚ ــشَ اُ   tsF ىٍ ٝ ــ٤ٍسيْ٦
 َٕىيـيسب  إـشيبى٥  tsRث٦ فيى ٌّٝ٤ٍ ١ٞـی ٍٕـي دـٔ اُ ىـبّش٤ٍ ىيٖـَي ثـ٦ ١ـبٛ  tsFىٍ ٧يـيِ اُ ١شبيغ ثيٕز آٝي٥ 
  ٝٚوٜ َٕىى.ىٟ ٣ يب ١ج٤ىٟ اهشلاىبر ىاٍ ث٤ ٝق٢ی
 ٝ٢بعٌ َىٍٝي ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبي 99ا٣ٍاٗ ىٍ ٕغقٍ٣ىهب١٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي  tsR١شبيغ ثيٕز آٝي٥ اُ 
 %59٣ %99ٝ٢ـبعٌ ىٍ ٕـغق  ١ٞ٤١٦ ٧بي ٕبيَ ٕيييٍ٣ى ثب ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ى٧٢ي. اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٍا ١ٚبٟ ٝی
 ثبثٖٚـَ،  ٝ٢ـبع  ٌّيبٙ٨َ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ثب ١ٞ٤١٦ ٧ـبي  ٝ٢غَ٦١ٞ٤١٦ ٧بي  ى٧ي. ٝی اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٍا١ٚبٟ
٣اهـشلاه  ٝق٢ـی ىاٍ ٝيجبٙـي  % 59ثبثَٖٚىٍٕـغق  اهشلاه ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕٕبٟ ثب ١٤ٙـ٨َ ٣  ١٤ٙ٨َ ١ياٍى. َٕٕبٟ ٣
 ).6-02(ػي٣ٗ   ثبٙي ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕٕبٟ ثب ّيبٙ٨َ ٝق٢ی ىاٍ ١ٞی
 
  ًوًَِ ثطزاضي هٌبعكؾجِ قسُ ثطاي هحب  tsRهيعاى  -6-02خسٍل 
 زّس ضا ًكبى هي )ظيط لغط( هيعاى اذتلاف  ٍ )(اػساز ثبلاي لغط احتوبل
 
 
 
 
 
 
(ٙبٝ٘ َٕ٣٥  )noiger(َٕ٣٥ يب ١بكي٦  2٣ )noitalupoP(ٝ٢غَ٦  7س٢٤ؿ ّ١شيْی ثَ إبٓ ٕٖٚٚ٦ َٝاست ػٞقيشی 
) ا١ِٙی ،ّيبٙ٨َ، ٕيييٍ٣ى ، ١٤ٙ٨َ، ثبثَٖٚ، َٕٕبٍٟ٣ىهب١٦  ا٣ٍاٗ ٣ َٕ٣٥ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ: ٝ٢بعٌ 
اهشلاه ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي % 99ٕغق اكشٞبٗ  ىٍ AVOMA )ecnairaV ralucelOM fo sisylanA( ثَإبٓ سٖز 
٣ ≤P  0/50(ٝ٢بعٌ%) ، اهشلاه ثي٠ 23٣  ≤P 0/50(َٕ٣٧٨ب (١٤اكی) ،اهشلاه ثي٠ %) 46٣ ≤P  0/50(  ٝ٢غَ٦٧َ
 ٝلبٕج٦ ٙي.%) 4
 
 
 كيبقْط اًعلي ؾفيسضٍز ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال 
  0/93 0/600 0/170 0/773 0/140 0/200 كيبقْط
 0/00  0/700 0/560 0/541 0/130 0/510 اًعلي
 0/441 0/441  0/783 0/610 0/600 0/100 ؾفيسضٍز
 0/70 0/560 0/00  0/940 0/20 0/600 ًَقْط
 0/00 0/130 0/870 0/460  0/120 0/100 ثبثلؿط
 0/950 0/460 0/801 0/380 0/740  0/100 گطگبى
 0/4620 0/71 0/304 0/922 0/283 0/873  اٍضال
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 غًتيكي  ِصلبقجبّت ٍ ف -6-3-3-01
 ث٤ٕـيٚ٦ ١ـَٛ اىـِاٍ   ieN))8791,2791  ٝـبسَئ ى٤اٝـ٘ ٣ٙـجب٧ز ّ١شيْـی ث ـب إـشيبى٥ اُ ٝقيـبٍ ىبٝـٚ٦ ّ١شيْـی 
آٝي٥ إز . ٧ٞب١غ٤ٍيْ٦ ٝلاكؾ٦ ٝی ٙ٤ى ثـَ إـبٓ ٝقيـبٍ  6-22٣  6-12 ٣ٗاٝلبٕج٦ ٙي٥ ٣ ىٍ ػي xelAeneG 
ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ّ١شيْی ٝيبٟ ٣ )1/42١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕيييٍ٣ى ٣ّيبٙ٨َ(ّ١شيْی ٝيبٟ  ٦ثيٚشَي٠ ىبٝٚ )2791( ,ieN
َٕٕـبٟ ٣   ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢ـبع  ٌ ٣ػ٤ىىاٍى . ثيٚشَي٠ ٙجب٧ز ّ١شيْی ٝيبٟ )0/42٨َ(َٕٕبٟ ٣ ١٤ٙ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ
 ٣ػـ٤ى ىاٍى ٣ ثـَ إـبٓ ٝقيـب  ٍ )0/82١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕيييٍ٣ى ٣ّيبٙ٨َ( ٣ ّٞشَي٠ ٙجب٧ز ٝيبٟ )0/87(ٙ٨َ١٤
١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٣ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٝيـبٟ ) 1/80١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕيييٍ٣ى ٣ّيبٙ٨َ (ثيٚشَي٠ ىبٝٚ٦ ٝيبٟ   )8791(, ieN
١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ٝ٢ـبعٌ َٕٕـبٟ ب٧ز ٝيـبٟ ٣ػـ٤ى ىاٍى  ٣ ثيٚـشَي٠ ٙـج  )0/51ٍ٣ىهب١ـ٦ ٕـيييٍ٣ى (  َٕٕبٟ ٣ ٝ٢بعٌ 
  .٣ػ٤ى ىاٍى )0/723١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٕيييٍ٣ى ٣ّيبٙ٨َ (٣ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٝيبٟ  )0/358٣ٕيييٍ٣ى(
 )2791,ieN( (ثبلاي لغط) ثط هجٌبي هؼيبض قجبّت غًتيكي  ٍ (پبئيي لغط) غًتيكي ِيؽ فبصل: هبتط6-12خسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍ قجبّت (هثلث پبئيي لغط) غًتيكي ِيؽ فبصل: هبتط6-22خسٍل 
  )8791,ieN( (هثلث ثبلاي لغط) ثط هجٌبي اصَل غًتيكي 
 هٌبعك كيبقْط اًعلي يسضٍزؾف ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 كيبقْط   0/7757  0/1723  0/2826  0/4375  0/7996  0/1035
 اًعلي  0/5772   0/5965  0/0595  0/7575  0/7427  0/0386
 ؾفيسضٍز  1/4780  0/0365   0/6796  0/6796  0/2558  0/2875
 ًَقْط  0/9464  0/2915  0/9263   0/7358  0/6548  0/7545
 ثبثلؿط  0/2655  0/2255  0/2063  0/2851   0/7467  0/4695
 گطگبى  0/2753  0/0223  0/4651  0/7761  0/3862   0/4516
 اٍضال  0/7436  0/2183  0/9745  0/7506  0/9615  0/4584 
 
 هٌبعك  كيبقْط اًعلي ؾفيسضٍز ًَقْط ثبثلؿط گطگبى اٍضال
 كيبقْط  0/1646 0/5782 0/2355 0/09994 0/6626 0/4534
 اًعلي 0/8634  0/6484 0/7225 0/8994 0/6746 0/8955
 ؾفيسضٍز 1/6642 0/5427  0/2116 0/5706 0/2467 0/9374
 ًَقْط 0/1295 0/7846 0/3294  0/4567 0/2087 0/8164
 ثبثلؿط 0/2596 0/5396 0/4105 0/4762  0/3796 0/7894
 گطگبى 0/5774 0/5934 0/9862 0/2842 0/6063  0/7925
 اٍضال 0/4138 0/2085 0/9647 0/6277 0/7596 0/5536 
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 فيلَغًي -6-3-3-11
 thgirW( s’regoR deifidoM ,)2791( lanigirO s’regoR )8791,2791( ieN ,ىيٚ٤ّ١ی كبٝ٘ اُ ٝقيبٍ ٧ـبي ى١يٍ٣َٕاٛ 
ىٍ ١ٞ٤ىاٍ٧ـبي سَٕـيٜ َٕىيـي٥  AGPFT ِّٞ ١َٛ اىِاٍثب   AMGPUثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ّٗ٦     yrtsecnaoC ,)7891
 s’regoR ,)2791( lanigirO s’regoRٝقيـبٍ  ىٍهـز ىيٚـ٤ّ١ی كبٝـ٘ ا  ُ١ٚبٟ ىاى٥ ٙـي٥ إـز. عجـٌ   6-5اٙی  6-1
ی اُ َٕ٣٧٨ب ث٦ ُيـَ َٕ٣٧٨ـبي ث٦ ٕ٦ َٕ٣٥  سَٖيٜ ٙي١ي ّ٦ ثَه ٝب٧ی ٙيخ ١ٞ٤١٦ ٧بي deifidoM )7891 thgirW(
١٤ٙ٨َ ٣ ٕـيييٍ٣ى ىٍ يـِ  ،َٕٕبٟ  ،). عجٌ ١ٞ٤ىاٍ٧ب ١ٞ٤١٦ ٧بي  ثبثَٖٚ6-1ىيَٖي سَٖيٜ ث٢يي ٙي١ي (١ٞ٤ىاٍ 
)ٍا ىاٙش٢ي. َٕ٣٥ ى٣ٛ ٙبٝ٘ 0/61َٕ٣٥ ٍَاٍ َٕىش٢ي ثب اي٠ س٤ضيق ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ثبثَٖٚ ٣َٕٕبٟ  ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ (
٥ ٕ٤ٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٝی ثبٙ٢ي ّ٦ ىٍ يِ َٕ٣٥ ػيإب١٦ ٍـَاٍ َٕىشـ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙی ٣ َٕ٣
ث٦ ٕ٦ َٕ٣٥ سَٖـيٜ  ٝب٧ی ٙيخ ١ٞ٤١٦ ٧بي )2791(,ieN كبٝ٘ اُٝقيبٍ )6-3(١ٞ٤ىاٍ  ىٍهز ىيٚ٤ّ١یإز. ثَ عجٌ 
 ،بثٖٚـ  َ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي  ث  6-3ٙي١ي ّ٦ ثَهی اُ َٕ٣٧٨ب ث٦ ُيَ َٕ٣٧٨بي ىيَٖي سَٖيٜ ث٢ـيي ٙـي١ي عجـٌ ١ٞـ٤ىاٍ 
١٤ٙ٨َ٣ ٕيييٍ٣ى ىٍ يِ َٕ٣٥ ٍَاٍ َٕىش٢ي ثب اي٠ س٤ضـيق ّـ٦ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـبي ١٤ٙـ٨َ ٣َٕٕـبٟ  ّٞشـَي٠  ،َٕٕبٟ
) ٍا ىاٙش٢ي َٕ٣٥ ى٣ٛ ٙبٝ٘ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙـی ٣ٕـَ٣٥ ٕـ٤ٛ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـب ٍ٣ىهب١ـ٦ ا٣ٍاٗ ٝـی 0/52ىبٝٚ٦ (
ث٦ ى٣ ّلإشَ سَٖيٜ ٙي١ي ّـ٦ ٧ـَ  ٝب٧ی ٙيخ ١ٞ٤١٦ ٧بي )8791(,ieN ىٍهز ىيٚ٤ّ١ی كبٝ٘ اُٝقيبٍثبٙ٢ي. ثَ عجٌ 
١٤ٙـ٨َ٣ ،َٕٕـبٟ  ،١ٞ٤١٦ ٧بي  ثبثَٖٚ 6-4ى٣ َٕ٣٥ يب ّلإشَ ث٦ ُيَ َٕ٣٧٨بي ىيَٖي سَٖيٜ ث٢يي ٙي١ي عجٌ ١ٞ٤ىاٍ 
ٕيييٍ٣ى ىٍ يِ َٕ٣٥  ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ىٍ يـِ ّلإـشَ ىيٍَٖـَاٍ َٕىشـ٦ ا١ـي ثـب ايـ٠ 
َٕ٣٥ ا٣ٗ ١٤ٙ٨َ ٣َٕٕبٟ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٣ ىٍ َٕ٣٥ ى٣ٛ ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙی ّٞشـَي٠ ىبٝـٚ٦ ٍا ىاٙـش٢ي. ثـَ س٤ضيق ّ٦ ىٍ 
ث٦ ى٣َٕ٣٥ سَٖيٜ ٙي١ي ّ٦ ٧َ ى٣ َٕ٣٥ ث٦  ٝب٧ی ٙيخ ١ٞ٤١٦ ٧بي   yrtsecnaoC ىٍهز ىيٚ٤ّ١ی كبٝ٘ اُٝقيبٍ عجٌ 
١٤ٙـ٨َ٣ ٕـيييٍ٣ى ىٍ ،َٕٕـبٟ  ،ٖٚـ  َ) ١ٞ٤١٦ ٧بي  ثبث6-5ُيَ َٕ٣٧٨بي ىيَٖي سَٖيٜ ث٢يي ٙي١ي عجٌ ١ٞ٤ىاٍ (
يِ َٕ٣٥  ٣١ٞ٤١٦ ٧بي ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙی ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ىٍ يِ ّلإشَ ىيٍََٖاٍ َٕىش٦ ا١ي ثب ايـ٠ س٤ضـيق ّـ٦ 
 ىٍ َٕ٣٥ ا٣ٗ ١٤ٙ٨َ ٣َٕٕبٟ ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٣ىٍ َٕ٣٥ ى٣ٛ ّيبٙ٨َ ٣ا١ِٙی ّٞشَي٠ ىبٝٚ٦ ٍا ىاٙش٢ي. 
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 آٍضي قسُ هبّي قيپ اظ هٌبعك : زًسضٍگطام ًوًَِ ّبي خوغ6-1ًوَزاض 
  )2791, lanigiro s’regoR(AMGPU هرتلف ثط اؾبؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 زًسضٍگطام ًوًَِ ّبي خوغ آٍضي قسُ هبّي قيپ اظ هٌبعك هرتلف ثط اؾبؼ -6-2
 )8791,thgirW( s’regoR deifidoM, AMGPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  زًسضٍگطام ًوًَِ ّبي خوغ آٍضي قسُ هبّي قيپ اظ -6-3ًوَزاض 
 )2791,ieN(AMGPU هٌبعك هرتلف ثط اؾبؼ
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 : زًسضٍگطام ًوًَِ ّبي خوغ اٍضي قسُ هبّي قيپ اظ 6-4ًوَزاض 
 )8791,ieN(AMGPU هٌبعك هرتلف ثط اؾبؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : زًسضٍگطام  ًوًَِ ّبي خوغ آٍضي قسُ هبّي قيپ6-5ًوَزاض 
  )3991,la te sdlonyeR(AMGPU اظ هٌبعك هرتلف ثط اؾبؼ 
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 ثحث ٍ ًتيدِ گيطي -6-4
  PLFR-RCP-6-4-1
ا١ؼبٛ دٌيَىز ّ٦ ١شيؼ٦ آٟ  6DN٣5DN ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍيبيی ٝب٧ی ٙيخ ث٦ ٣ٕيٚ٦ ى٣دَايَٞ 6/5DNسْظيَ ٝ٢غَ٦ 
ٝيش٤ّ٢يٍي ٝب٧ی ٙيخ ٝی ثبٙي. ١شبيغ ثيٕز آٝي٥ ىٍ  6/5DN ثَاي ى٣ ّٟ 0052 pbٍغق٦ ٣اكيي ث٦ ع٤ٗ 
ىٍ ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ، ّ٦ ٍغق٦   imezakruoP )6991( ّٟ ٝ٤ٍى١ؾَ ٙجي٦ ثب ١شبيغ؛ ُ اي٠ دَايَٞ٧ب ثَاي سْظيَإشيبى٥ ا
١ؾَ ٍا ىٍ ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙی ٝغبٙق٦  ) ّٟ ٝ٤ٍى2002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( ssorGٍا ثيٕز آ٣ٍى١ي؛  0052 pb٣اكيي ث٦ ع٤ٗ 
ث٦  )sinalg suruliS(ىٍ  6/5DN) ّٟ 0002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( geirKِٕاٍٗ ٙي؛  0052 pbَّى١ي ٣ ع٤ٗ ٍغق٦ كبٝ٘ 
)، ىٍ ٝ٤ٍى سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی ّٟ كبٝ٘ 7991( inavzeRثيٕز آ٣ٍى١ي ٣ٙی ثب ١شبيغ كبٝ٘ س٤ٕظ  0542 pbع٤ٗ 
 .S , siletotsira .S(ٍا ىٍ ى٣ ٕ٤١٦ اُ َٕث٦ ٝب٧يبٟ اٍ٣دب   6/5DN) ّٟ 9991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( sidillyfatnairT؛  0042 pb
ٍا ىٍ ٍِٗ آلاي ٍ١ٖي٠ ّٞبٟ ثب ى٣  6/5DN) ع٤ٗ ٍغق٦  9731ثيٕز آ٣ٍى. اٝي٠ ُاى٥ ( 0042 pbىٍ ا١ياُ٥  )sinalg
ثيٕز آ٣ٍى ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبيغ ثٍَٕی اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو  0042pbدَايَٞ ِٝث٤ٍ 
٣ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ  ٝی ثبٙي. 6/5DNثٍَٕی ٙي٥ ٝيش٤اٟ اؽ٨بٍ ىاٙز ّ٦ ٍغق٦ سْظيَ ٙي٥ كبٝ٘ َٝث٤ط ث٦ ّٟ 
ٙجي٦ ثب ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧ب ٝی ثبٙي ٣ سيب٣سی ّ٦ ىٍ ثقضی ٕ٤١٦ ٧ب ٝٚب٧ي٥  0042 pbٝب٧ی ٙيخ ىاٍاي ع٤ٙی ىٍ كي 
ا١ش٨بي ّٟ َٝث٤ط ٝی ثبٙي ّ٦ ثبفض ايؼبى ٍغق٦  ٝی ٙ٤ى َٝث٤ط ث٦ سيب٣ر ٧بي ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ دَايَٞ ٣ ىٍ ى٣
 . اُ ع٤ٗ ٝشيب٣ر اي٠ ّٟ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ثبٙياي ثب ع٤ٗ ٝشيب٣سی ٝی ّ٢ي ٣ ١ٞی س٤ا١ي ١بٙی 
ٝيش٤ّ٢يٍيبئی ثَاي سقيي٠ س٢٤ؿ ّ١شيْی ١ٚبٟ  6/5DNثَ ٍ٣ي ّٟ سْظيَ ٙي٥   PLFRإشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
) ىٍٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٝی ثبٙي. ٕغق س٢٤ؿ ّ١شيْی 0/45700ى٧٢ي٥ ٕغق دبيي٢ی اُ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي(
ٕ٤١٦ ىيَٖ ٣ ىٍ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو يِ ٕ٤١٦ ّ٦ ٧َ ٝ٢غَ٦ ٝی ثبٙ٢ي ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي.  ىٍ ٧َ ٕ٤١٦ ١ٖجز ث٦
) 0002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( geirKٕغق دبيي٢ی اُ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ىيَٖ ٝب٧يبٟ ١يِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. 
٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ٕ٦ ثيٕز آ٣ٍى١ي: ٣ ثب س 0/00-0/920ىٍ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ثي٠  sinalg .Sس٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ 
ٍا ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ثٍَٕی َّى١ي  س٢٤ؿ دبيي٠ ٍا ١بٙی اُ كٖبٕيز ّٜ ٍ٣ٗ ١يا١ٖش٦،  6/5DN ٣  byC ,pooL-Dٝ٢غَ٦
٣ ٧ْٞبٍاٟ  sidillyfatnairTثْٚ٦ ١بٙی اُ ىٚبٍ ٝيبىي ٣ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ افلاٛ َّى١ي؛ 
 ىٍٝي  0/71  sinalg.S، كياّظَ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ pooL-D، 6/5DN btyC ,) ىٍ ثٍَٕی ٕ٦ ٝ٢غَ٦ 9991(
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١يِ س٢٤ؿ etilletasorcim ث٤ى٥ إز. اي٠ ٝلََي٠ ثب إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ  0/66 siletotsira.Sِٕاٍٗ ٙي ٣ ىٍ ٝ٤ٍى 
ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ي٤١بٟ ِٕاٍٗ َّى١ي ٣ ّٜ ث٤ىٟ س٢٤ؿ ٍا ١بٙی اُ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥  sinalg.Sدبيي٢ی ٍا ىٍ 
ٝيِاٟ س٢٤ؿ  ralas omlaS) ىٍ 9991٣٧ْٞبٍاٟ (  gniK٣ ا١ياُ٥ ػٞقيز ٝؤطَ اي٠ ٕ٤١٦ اٍُيبثی َّى١ي؛ػٞقيز 
) ثب إشيبى٥ اُ 1991( mahgnimreBثيٕز آ٣ٍى ّ٦ ثيٚشَ اُ َٝياٍي إز ّ٦  0/010 0/300ّ١شيْی ٍا 
ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی   atturt omlaS) ىٍ 8991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nesnaHِٕاٍٗ َّى.  ANDtmىٍ ّ٘ ّ١٤ٛ  PLFRٍ٣ٗ
ىٍ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ػٞقيز اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ػ٢٤ة هٍِ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ٍا  imezakruoP ِٕاٍٗ َّى. 0/7800
) ىٍ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ػٞقيشی سبٓ ٝب٧ی ايَا١ی ٝيِاٟ س٢٤ؿ 1831) ِٕاٍٗ َّى١ي، ١شبيغ فغبئی (0/900(
َ س٢٤ؿ ثيٕز آٝي٥ ىٍ ٝب٧ی ٙيخ إز. ىٍ سبٓ ثَاث 4) ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ كي٣ى 0/440١٤ّٚئ٤سييي ثبلائی(
ثب ثٍَٕی  imezakruoP )6991( ٍا ثبلا ًَّ َّى ٣ 6/5DNس٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ّٟ   inavzeR )7991( ٝب٧ی ٍ٣ٕی
) ِٕاٍٗ َّى١ي. ٝيِاٟ دبيي٠ س٢٤ؿ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ىيَٖ اُ 0/50ىٍ اي٠ ٝب٧ی س٢٤ؿ ١٤ّٚ٤سييي ( pooL-D١بكي٦ 
 sunilevlaS(ىٍ ٍِٗ آلاي ىٍيبؿ٦ اي  iotsoed.o.A،  snecsnevulf.A،  suhcniryxo.A ، sunatnumsnart.Aػٞٚ٦ 
 ١يِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. )hsueyaman
اكشٞبلاً ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ىٍيبئی س٢٤ؿ  ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ) ىٍيبىش٢ي ّ٦ ثغ٤ٍ ّٚی0991(ىٍ ٕبٗ   etihW٣  nednevO
ٍ سبٓ ٝب٧يبٟ اٝ٤لاً س٢٤ؿ ّ١شيْی دبيي٠ ٝی ثبٙي. ثيٚشَي٠ ) ى8991(  vonabehCهيٚی ّٜ إز ٣ ث٦ فَيي٥ ANDtm
ىٍٝي ىٍ ه٤ٍٙيي ٝب٧ی ِٕاٍٗ ٙي٥ إز ؿ٢ي٠  8/5س٢٤ؿ ىٍ ّٟ ّي ّ٢٢ي٥ إيي٧بي اٝي٢٦ ٝب٧يبٟ ث٦ ٝيِاٟ 
). اٝب ىٍ آُاى ٝب٧يبٟ س٢٤ؿ 2991 ,reyeM dna reuabmrutS٣ػ٤ى ىاٍى(hsifdlihciC ٕغلی اُ س٢٤ؿ ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي ىٍ
دبيي٠ إز. فٚز دبيي٠ ث٤ىٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٝب٧يبٟ ٍا  ه٤١َٖى  ث٤ىٟ آ١٨ب ف٢٤اٟ َّى١ي. ىٍ ٝ٤ػ٤ىار  ثٖيبٍ
). 4991 ,tnamuaeB ّٜ ٝی ثبٙي( ANDtmه٤١َٖى ثيٙي٘ ٝشبث٤ٙيٖٜ دبيي٠ َٕفز سْبٝٚی ٣سنييَ ١٤ّٚئ٤سييي 
 ٣ ١٤ سَّيجی ىٍ آٟ ىهبٙشی ١ياٍى. س٢٨ب ثَإبٓ ٝ٤سبٕي٤ٟ ٝی ثبٙي  ANDtmفلا٣٥ ثَ اي٠ ثبيي ىا١ٖز ّ٦ س٢٤ؿ 
س٢٤ؿ  1/5اٝب ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي هٍِ ىاٍاي ٕغق ثٖيبٍ دبيي٢ی اُ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ( 
 سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٓ) ٝی ثبٙي. 1/6اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ،  1/2٣   سبٕٞب٧ی ايَا١یىٍ 
ىاٍى. ا١ياُ٥ ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝب٧ی ٙيخ ّٞشَي٠ ىَا٣ا١ی ىٍ ثي٠ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ   
 ). ثب س٤ػ٦ ث٦ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥ 9891 ,velisaV dna volakoSدَاّ٢٘ اٝ٤لاً ّ٤ؿِ ٝی ثبٙ٢ي (  ٝوشٚو
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ػٞقيز ٧بي اي٠ ٕ٤١٦ ىٍ ١شيؼ٦ ا١ياُ٥ ػٞقيز ٝؤطَ ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ١يِ دبيي٠ ٝی ثبٙي. ّ٦ ى٣ فبٝ٘ ىٍ ّب٧٘ س٢٤ؿ 
٧يبٟ ٝلٖ٤ة ٝی َٕىى. ٌٙا يْی اُ ف٤اٝٚی ّ٦ ٝی س٤ا١ي س٢٤ؿ ّٜ ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ٍا س٤ػي٦ ّ٢ي ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي ثَاي ٝب
ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز اي٠ ٕ٤١٦ ٝی ثبٙي. ىٚبٍ ٝيي اُ ف٤اٝ٘ ّب٧٘ ى٧٢ي٥ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٝب٧يبٟ ٝی ثبٙي 
يْی ىيَٖ ف٤اٝ٘ ّب٧٘ ى٧٢ي٥ ) ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيي ثی ٍ٣ي٦ ٕبٙ٨بي اهيَ اي٠ ٝب٧ی ىٍ ىٍيبي هٍِ  ,.la te geirK0002(
  hsucyamn sunilevlaSس٢٤ؿ ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ اي ىٍ اي٠ ٝب٧ی ٝی س٤ا١ي ىٚبٍ ٝيي ثبٙي. اطَ ىٚبٍ ٝيي ثَ ّب٧٘ س٢٤ؿ ىٍ
 ) ١يِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.5991,.la te uekteaP) ٣ىٍ هَٓ ٍغجی (6991 ,trebreH dna nosliW(
١٤ّٚئ٤سييي ٍا ىٍ اي٠ ّٟ ثٍَٕی  283ٝيِاٟ س٢٤ؿ ىٍ ٝؼٞ٤ؿ ثَاي سقيي٠  PLFRآ١ِيٜ ىٍ ٍ٣ٗ  93ثب إشيبى٥ اُ 
% اُ ّ٘ ّ١٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍيبيی ٝی ثبٙي. ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ثبُ ثٍَٕی ٙي٥ 2/5% اُ ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ ٣ 61ٙي ّ٦ ٙبٝ٘ 
 س٢٤ؿ ّٜ كبٝ٘ ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ٍا ١ٞی س٤اٟ ث٦ كٖبٕيز ّٜ اي٠ ٍ٣ٗ ١ٖجز ىاى. 
% 75/5ثب ىَا٣ا١ی  ABAAA٣  AAAAAوشٚو ٝٚوٜ َٕىيي . ى٣ ٧بدٚ٤سيخ ٧بدٚ٤سيخ ٝ 01ىٍ اي٠ سلَيٌ سقياى 
% ث٦ ف٢٤اٟ 1/2ثب ىَا٣ا١ی  AABAB٣  AAABB% ى٣ ٧بدٚ٤سيخ مبٙت ىٍ اّظَ ٝ٢بعٌ ث٤ى٥ ا١ي ى٣ ٧بدٚ٤سيخ 01٣
 ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ ٍٚٞياى ٝی َٕى١ي.
٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ١ٚبٟ ثَإبٓ دَاّ٢٘ ٣ سَّيت  paeRآ١بٙيِ آٝبٍي ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ 
) ثي٠ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي 0/4210( ) ٣ٙی اهشلاه ١٤ّٚئ٤سييي دبيي٠0/6185( ى٧٢ي٥ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ثبلا
٥ ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ٝی ثبٙي. س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ثبلا ٣ فيٛ اهشلاه ١٤ّٚئ٤سيي ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ىيَٖ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ِٕاٍٗ ٙي
ىٍ سبٓ ٝب٧ی ايَا١ی ،  1831، فغبئی ٣ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ  imezakruoP )6991( إز اُ ػٞٚ٦ ٝغبٙقبر:
) 0002٧ْٞبٍاٟ (٣  gniK:  oiruts.A) ىٍ 0002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( giwduL  ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی ، 7991ٍض٤ا١ی 
س٢٨ب اهشلاه ١٤ّٚئ٤سييي ىٍ ى٣ ٝ٢غَ٦  resarF١٦ ) ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٕييي ىٍ ٍ٣ىهب2002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( htimS  sinalg.S,ىٍ
) ٣  h; 0/7ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٕييي ( ) س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ثيٕز آٝي٥2991( nworBاُ ؿ٨بٍ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ػ٤ى ىاٙش٦، 
 ) ث٤ى٥ إز. h;0/79) ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٕييي (3991( nworB
ثَاي سنٌي٦ ٖٝبىز ٧بي ُيبىي عی ٝی ّ٢ي،  سبٓ ٝب٧ی ٙيخ يْی اُ ٕ٤١٦ ٧بي  ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ٝی ثبٙي ّ٦   
ثي٤ٙ٤ّي ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ث٦ ٝ٤ٍسی إز ّ٦ ٝی س٤ا١٢ي ى٤اٝ٘ ُيبى ٍا ىٍ ع٤ٗ ُ١يٕی ه٤ى ثب س٤ػ٦ ث٦ ا١ياُ٥ 
 ) ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ع٤ٗ فَٞ ثٚ٢ي ٣ ُٝبٟ ثبلا ثَاي ٍٕييٟ ث٦ ا٣ٙي٠ ى٣ٍ٥ س٤ٙيي ٝظٚی عی ّ٢٢ي ٌٙا ٝيِاٟ  >1 mثٍِٓ (
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سيذی ٣ٙی اهشلاه ّٜ ١٤ّٚئ٤سييي ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َ ٝ٢غَ٦ ٣ دَاّ٢٘ يْ٢٤اهز ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثبلاي س٢٤ؿ ٧بدٚ٤
ىٍ ػٞقيز ٧بي سبٓ ٝب٧يبٟ (اُ ػٞٚ٦ سبٓ ٝب٧ی ٙيخ) ٣اثٖش٦ ث٦ ١ل٤٥ ُ١يٕی آ١٨ب ثبٙي. اي٠ ١ْش٦ ّ٦ ىٍ ٝ٤ٍى 
) ٣ ى٣ٍ٥ ع٤لا١ی اُ  > 52ٗ ّ٦ ىاٍاي ع٤ٗ فَٞ ثبلا ٧ٖش٢ي (ٕبeadiresnepicA ١ل٤٥ ُ١يٕی سبٓ ٝب٧يبٟ هب١٤اى٥ 
ُ١يٕی ه٤ى ٍا ىٍ آة ٙيَي٠ ٣ ٙ٤ٍ ٝی ٌٕاٍ١٢ي ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى ػَيبٟ ثبلاي ّ١ی ثي٠ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو 
) ىٍ ٙٔ ٝب٧ی 9991( ٣ ٧ْٞبٍاٟ   wahSٝی ثبٙي ّ٦ ىٍ ثٖيبٍي اُ سلَيٌ ٧بي ٌٕٙش٦ ١يِ اطجبر َٕىيي٥ إز :
َ٣٥ ٧بي ٝوشٚو ٍا ١بٙی اُ ٝ٨بػَر ثَاي ثيٕز آ٣ٍىٟ مٌا ) فيٛ اهشلاه ثي٠ ٕsugnerah aepulCاعٚٔ (
يبٟ ثبلاي ّ١ی ٣ دَاّ٢٘ ) ىٍ آُاى ٝب٧ی اعٚٔ ٝ٨بػَر ٍا فبٝ٘ ػَ0002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( gniKىا١ٖز؛ 
 ٧ب ىا١ٖش٢ي. ٧بدٚ٤سيخ
ىٍ سبٕٞب٧ی اعٚٔ فيٛ اهشلاه  5991٣ ٧ْٞبٍاٟ  nemdlaW) ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٕييي؛ 3991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nworB
دَاّ٢٘ يْ٢٤اهز  7991ٕبٗ  inevzeRبي س٤ٙيي ٝظٚی ٍا ػَيبٟ ثبلاي ّ١ی ١بٙی اُ ٝ٨بػَر ىا١ٖش٢ي؛ َٕ٣٧٨
 ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ٍا ١شيؼ٦ ٝ٨بػَر ىا١ٖز.
سجبىٗ  )8991 ,.la te nesneH(.دَاٗ ّ١شيْی ٣ سجبىٗ  ١ّی ث٦ ف٢٤ٟا ى٣ ىبّش٤ٍ اٝٚی ىٍ دَاّ٢٘ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ٝی ثبٙ٢ي   
ى يب اىَاى ٣ (٧بدٚ٤سيخ) ث٦ ىٍ٣ٟ ػٞقيز ىيَٖ ّ٦ ه٤ى ٝی س٤ا١ي ثٞ٤ٍر ٖٝشَ٘ ّ١ی ثٞ٤ٍر ٝ٨بػَر يِ ىَ
يب ىٍ ٝ٤ٍر ث٦ اٙشَاُ ٌٕاٙش٠ ّ١٨بي ه٤ى ىَا٣ا١ی ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ػٞقيز ٧ب ٍا سلز سأطيَ ٍَاٍ ى٧ي. ٝيِاٟ 
). 6991 ,.la te namdlaWٝ٨بػَر ثي٠ ػٞقيز ٧ب ٣ سجبىٗ ّ١ی ىٍ ٝب٧يبٟ ىٍيبئی ثب اىِاي٘ ىبٝٚ٦ ّب٧٘ ٝی يبثي(
ٝی ثبٙي. ػَيبٟ ّ١ی  005 mkىٍ ٝ٤ٍسی ّ٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی كياّظَ ىبٝٚ٦ ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٙي٥ ّٞشَ اُ 
ىٍ  005 mkع٤لا١ی ٝی ثبٙ٢ي كشی ىٍ ىبٝٚ٦ سجبىٗ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىٍ اي٠ ىبٝٚ٦ ثَاي ٝب٧ی ّ٦ ىاٍاي ٝ٨بػَر ٧بي 
ى٤اٝ٘  ietsoed.o.A) ؛ يب ىٍ سبٕٞب٧ی هٚيغ 2002 ,.la te .htmiS٤ى ىاٍى (ػَيبٟ  ١ّی ثبلا ٣ػ rcsarF, aibmulaCى٣ ٍ٣ىهب١٦ 
ىٍ ىبٝٚ٦ ثي٠  ٝب٧يبٟ يب ىٍ ٝب٧يبٟ دلاّيِ س٠ )6991,.la te namdlaW(ىاٍاي سجبىٗ ّ١ی ثبلائی ٧ٖش٢ي  005 mkثبلاي 
ٍَٕی ٝب٧ی ٙيخ ٝ٨بػَر . ىٍ اي٠ ث)8991 ,.la te remerB odravlA( ٝی ٕجَى ي ٝوشٚو سجبىٗ  ١ّی ٝ٤ٍر ٍا يب١٤ٕ٨ب
ثيٙي٘ فيٛ ٣ػ٤ى ٕبهشبٍ٧بي ػيا ّ٢٢ي٥ ع٤لا١ی ىاٙش٦ ٣ كي ىبٝ٘ ٙٞبٗ ٣ ػ٢٤ة هٍِ ٍا ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. 
 ػنَاىيبئی ٝٚوٜ ىٍ ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ٍا١٘ ّ١شيْی ىٍ ػٞقيز ٧بي هبٝی اُ اي٠ ٝب٧ی اْٝبٟ دٌيَ ١يٖز.
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اُ  )9991 ,.la te wahS(.ى ١ل٤٥ ١ٞ ٤١٦ ٕيَي ٝی ثبٙي فبٝ٘ ىيَٖي ّ٦ ىٍ دَاّ٢٘ ٧ٖٞ٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىهبٙز ىاٍ
آ١ؼبئی ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕىش٦ ٙي٥ اُ ىٍيب ٝی ثبٙ٢ي ٣ ىٍ عی ى٣ٍ٥ سنٌي٦ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ٝی س٤ا١٢ي ىٍ ّ٢بٍ 
سنٌي٦ ىٍ ّ٢بٍ ٧ٜ  يىٍ ع٤ٗ ى٣ٍ٥ ُٖٝشبٟ ىٍ ٕ٤اك٘ هٚيغ ِْٝيِ ثَا  suhcniryxo.A٧ٜ ثبٙ٢ي(ػٞقيز ٧بي
ىٍ ى٣ٍ٥ س٤ٙيي ٝظ٘ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ُاىٕب٥ ه٤ى ثَ ٝی َٕى١ي) ث٢بثَاي٠ ْٝٞ٠ إز اي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ٝی ثبٙ٢ي اٝب 
 اُ ػٞقيز ٧بي ػياي س٤ٙيي ٝظٚی ّ٦ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي هبٛ ٣اٍى ٝی ٙي١ي ىٍ ّ٢بٍ يْييَٖ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.
ٚ٤سيخ ٧ب ثبٍيٞب١ي٥ اي اُ لاي٠ ٧بي ٣ػ٤ى ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ ْٝٞ٠ إز ث٦ ى٣ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙ٢ي يب اي٠ ٧بد
يَ ىٍ اي٠ ٝب٧ی ٍييٞی ٧ٖش٢ي٣ ىٙي٘ ى٣ٛ اي٢ْ٦ اي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١بىٍ ١شيؼ٦ ٝ٤سبٕي٤ٟ ٧بي اه
ث٤ى٥ ٣ؿ٢يي٠ ١ٞ٤١٦ ىاٍاي  071-081. ٝب٧يبٟ ٙيخ ٝيي ٙي٥ اّظَا ىاٍاي ع٤ٗ ثي٠ )6991,imezakruoP(ثبٙ٢ي ٝی
) 012٣802٣ ٝب٧ی َٝث٤ط ث٦ اي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ىاٍاي كياّظَ ع٤ٗ (ٝی ثبٙ٢ي. اُ آ١ؼبئی ّ٦ ى 002 mcع٤ٙ٨بي 
(اكشٞبلاً ٕ٠ ثبلا) ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝی ثبٙ٢ي اي٠ اكشٞبٗ ثيٚشَ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اي٠ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثبٍيٞب١ي٥ اي اُ 
ب٧ی ٙيخ لاي٠ ٧بي ٌٕٙش٦ ثبٙ٢ي ّ٦ ٧بدٚ٤سيخ ٧بي ١ؾيَ آٟ ٙبيي ٝييٙي٥ ثبٙ٢ي. ىٍ ١شيؼ٦ اّظَ ًهبيَ ٝ٤ػ٤ى ٝ
 ٕبٗ ٍج٘ ثَ ٝی َٕىى. 03-04ىٍ ىٍيبي هٍِ ًهبيَ ػ٤ا١ی إز ّ٦ اػياى آ١٨ب ث٦ 
ّ٦ ىٍ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ إز ثٞ٤ٍر ٝ٢٤ٝ٤ٍه ٣ ىبٍي ٧َ ٕ٤١٦ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ٣ ٧بدٚ٤سيذی  BAAAA٧بدٚ٤سيخ    
١ٞ٤١٦) ىيي٥ ٙي ّ٦  4ىٍ ػٞقيز ّب١بىائی آٟ (  suchniryxo.o.Aٝی ثبٙي. ٙجي٦  ١شبيغ ٝب ىٍ سبٓ ٝب٧ی اعٚٔ 
ّبٝلاً ٝ٢٤ٝ٤ٍه ٣ ىبٍي دٚی ٝ٤ٍىٖيٜ ث٤ى ٣ ١ٖجز ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦ ٧بي اَٝيْب ّبٝلاً ٝشيب٣ر ٝی 
. فيٛ ٣ػ٤ى ؿ٢ي٠ ٧بدٚ٤سيذی ىٍ ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ٢٤ة ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ سجبىٗ ّ١ی ثٖيبٍ )8991 ,.la te namdlaW(ثبٙي
سجبىٗ ّ١ی ّٜ ه٤ى ٝ٤طَ اُ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبئی ٝی ثبٙي ٣ ٝی س٤اٟ  دبيي٠ ثي٠ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ٣ ػ٢٤ة هٍِ ٝی ثبٙي.
١شيؼ٦ ٕيَي ١ٞ٤ى ّ٦ ٝب٧ی ٙيخ ك٤ُ٥ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨بي ايَاٟ ثب ًهبيَ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ 
ا٣ٍاٗ ّبٝلا ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي ٣ عجٌ اي٠ ثٍَٕی ٝبٍَّ ٙ٢بٕبئی ػٞقيز ا٣ٍاٗ ثو٤ثی ٝقَىی َٕىيي٥ إز ّ٦ ثب 
 ٍبث٘ سيْيِ إز. I31rfCآ١ِيٜ 
ثبٍ سَْاٍ سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي ثي٠  0001ثب   2x olraC etnoMعجٌ آ١بٙيِ ١ب٧ٖٞ٢ی ػنَاىيبيی ثب إشيبى٥ اُ ٙجي٦ ٕبُي    
 . يب ث٦ فجبٍر ىيَٖ دَاّ٢يٕی ٧بدٚ٤سيخ ٧بي اي٠ )50.0<P( ػٞقيز ٧بي ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٝٚب٧ي٥ ١ٖ َىيي
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ػ٢٤ة سيب٣ر ٝق٢ی ىاٍي ث٦ ٣ٕا غ٦ ٣ػ٤ى يِ  اٝب ىٍ َٝبيٖ٦ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ا٣ٍٗا ٣ ٙي.ٕ٤١٦ ىٍ ػ٢٤ة ٧ٖٞ٠ ٝی ثب
 ).000.0=P  ,53.731=2X( ٧بدٚ٤سيخ هبٛ ىٍ ٝ٢غَ٦ ا٣ٍٗا ٣ػ٤ى ىاٍى
ػيايی ػنَاىيبي ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٨ٞشَي٠ فبٝ٘ ىٍ ٕ٤١٦ ُائی اٙ٤دبسَيِ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ٝوشٚو  ٝی ثبٙي. َٝكٚ٦   
ٞقيز ٧ب ػيا اُ ٧ٜ ٝی ثبٙي ّ٦ ث٦ ٣إظ ػيائی س٤ٙييٝظٚی ايؼبى ٙي٥ ا١ي. ػيائی ا٣ٙي٦ ىٍ ٕ٤١٦ ُائی ايؼبى ػ
ػنَاىيبئی ٙبٝ٘ ف٤اٝ٘ ١بٖٝبفي ٝليغی يب ٝوشٚو يب يِ ٝب١ـ ىيِيْی ىٍ س٤ٙيي ٝظ٘ ّبٝلاً سٞبىىی ثي٠ اىَاى 
ي َٙ٣ؿ ٕ٤١٦ ُائی ٣ يِ ٕ٤١٦ ٝی ثبٙي. ايؼبى ػيائی س٤ٙيي ٝظٚی ثي٠ ى٣ ىٕش٦ اُ اىَاى يِ ٕ٤١٦ ا٣ٙي٠ فبٝ٘ ثَا
ىٍ َٝاك٘ اثشيائی آٟ سْٚي٘ ػٞقيز ٧ب ٣ ١ْاى٧ب اُ يِ ٕ٤١٦ اٝٚی ٝی ثبٙي. ثَهلاه اّ٤ٕيٖشٜ ٧بي هْٚی 
ّ٦ ٝ٤ا١ـ ػنَاىيبئی ث٦ ٣إغ٦ َٙايظ ميَ يْ٢٤اهز ٝليظ هْٚی ٝی س٤ا١ي  اىَاى ى٣ ػٞقيز ٍا ىٍ ىبٝٚ٦ ّٜ اُ 
َٙايظ اّ٤ٙ٤ّيْی ىٍ ؿ٢ي٠ ٝليغی ٍسَ ٣ ٧ْٞ٠ سَ ٝی ثبٙي ٣ ٧ٜ ايؼبى ّ٢ي. اّ٤ٕيٖشٜ آثی ىاٍاي ٝليغی دبييا
سنييَار ؿ٢يا١ی ١ياٍى. ثيي٠ ٕبٟ ػيائی ػنَاىيبئی ىٍ آث٨ب ٝی س٤ا١ي فٞيسبً ث٦ ىٙي٘ ى٤اٝ٘ ُيبى ٣ ّٞشَ س٤ٕظ ف٤اٝ٘ 
ٝ٢بعٌ اي٠ ف٤اٝ٘ ٕجت ٝی َٕىى ّ٦ ٝ٨بػَر ٧بي ع٤لا١ی ىٍ ثي٠    ىيِيْی ، ْٝب١يْی يب ُٝي٠ ٙ٢بٕی ايؼبى َٕىى
ٕبهشبٍ  يٝوشٚو ىٍيب٧ب ٣ ىٍ ى٤اٝ٘ ثٖيبٍ ُيبى ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙي. ىبٝٚ٦ ػنَاىيبئی ٝ٨ٞشَي٠ فبٝ٘ ىٍ ْٙ٘ ٕيَ
  . )8991 ,.la te nesnaH( ُ١شيْی ػٞقيز ٧ب ٝی ثبٙي
 ىٍ س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز ٣ػ٤ى سجبىٗ ّ١ی (ٝ٨بػَر) ىٍ ثي٠ اٍيب١٤ٕ٨بي اعٚٔ ٣ آٍاٛ ِٕاٍٗ 
ػنَاىيبئی ث٦ ىبٝٚ٦ ٝيبٟ ى٣ اٍيب١٤ٓ س٤ا١ٖش٦ إز ػٞقيز ٧بي ػيا اُ ٧ٜ ٍا ايؼبى  ٙي٥ إز ؿ٢ب١ـ٦ ػيائی
 )6991,.remerB odoravlA( hsifdrowS،  nilrameulbٝب١٢ي  doirbmocSّ٢ي. ؿ٢ي٠ ١شيؼ٦ اي ىٍ ٝ٤ٍى ٝب٧يبٟ دلاّيِ 
. ٙٔ ٝب٧ی اعٚٔ )8991 ,.la te remerBodoravlA(١يِ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز )5991,llewaDcM  dna sevarG( hsiflioS، 
١ٞ٤١٦ ٧بي اُ ٝب٧ی  )9991,.la te wohS(ىاٍاي ٝ٨بػَر ثي٠ ٝ٢بعٌ ىٍيبي ١َ٣ّ ٣ ىٍيبي ثبٍ١ز ٝی ثبٙي 
ىٍ ّب١بىا ىاٍاي ٝ٨بػَر ٝی ثبٙ٢ي. ىٍ ٝب٧ی سبٓ  reviR nhoJ.tSىٍ اَٝيْب ٣  yesrejweNىٍ  suhcniryxo.o.A
) اهشلاه ّٞی ٣ػ٤ى ىاٍى. ٣ػ٤ى ٝ٨بػَر ٧بي 005 mk(  ىٍ ػٞقيز ٧بي ١ِىيِ sunatnomsnart.Aٕييي 
ع٤لا١ی ىٍ سبٓ ٝب٧يبٟ ايؼبى ػٞقيز ٧بي ١ِىيِ ٍا اْٝبٟ دٌيَ ١ٞی ّ٢ي ٣ ثيٙي٘ ػَيبٟ ّ١ی ثبلائی ّ٦ ىٍ 
ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ُ١يٕی آ١٨ب ٣ػ٤ى ىاٍى ١٤سَّيجی ٣ ٝ٤سبٕي٤ٟ ّ٦ ىٍ ىٍ٣ٟ يِ َٕ٣٥ اُ ٝب٧يبٟ ايؼبى ٝی ٙ٤ى ٍا 
 ٝب٧يبٟ آٟ ٕ٤١٦ ا١شَبٗ ٝی ى٧٢ي ىٍ ١شيؼ٦ ػٞقيز ٧بي ػيا ٣ ٝؼِا اُ يْييَٖ سْٚي٘ ١ٞی  ث٦ سٞبٛ ػٞقيز
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ع٤ٗ ٝی ثبٙي. ث٢ؾَ ١ٞی ٍٕي ّ٦ ىٍ  005 mkَٕىى. ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٙيخ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕی كياّظَ ىاٍاي 
أطيَ ٝؤطَي ؿ٢ي٠ ىبٝٚ٦ ّ٤سب٧ی ػيائی ػنَاىيبئی (ىبٝٚ٦) ثش٤ا١ي ىٍ ْٙ٘ ٕيَي ػٞقيز ٧بي اٙ٤دبسَيِ س
ؿ٢ب١ـ ٦ ىٍ امٚت ٝ٤اٍىي ّ٦ ػٞقيز ٧بي ٝؼِاي ىٍ سبٓ ٝب٧يبٟ اُ يْييَٖ ٙ٢بٕبئی ٙي٥ ىاٍاي ىبٝٚ٦ ىاٙش٦ ثبٙي. 
٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ اُ ٝ٢غَ٦ ٝا َيْبي ٙٞبٙی سب هٚيغ ِْٝيِ دَاّ٢ي٥ ٝی  ietosed.o.Aًهيَ٥ ػياي اُ ٧ٜ ىٍ ٝب٧ی  5ثبلا ( 
 resarF) ؿ٨بٍ ػٞقيز ٝؼِا ٍا ىٍ ٍ٣ىهب١٦ 2002٧ْٞبٍٟ (٣  htimS١ـ ٝب يب ٣ػ٤ى ) )6991 ,.la te elibatS( ثبٙي
اُ ٍ٣ىهب١٦  355 mkٙ٢بٕبيی َّى١ي ّ٦ ىٙي٘ آٟ ٣ػ٤ى ٕي٧ب ثي٠ ؿ٨بٍ ٝ٢غَ٦ ث٤ى٥ ثقلا٣٥ س٢٨ب ٝ٢غَ٦ ٝيب١ی ٙبٝ٘ 
 ٝی ثبٙي) ث٤ى٥ إز.
ِ ٝ٢غَ٦ ٝ٢يٍع ٝی َٕىى. ٣ اٝ٤لاً اهشلاه ّ١شيْی ثي٠ ػٞقيز ٧ب اُ ١شيؼ٦ سؼٞـ ٣ ا١ج٤٥ ٙيٟ اىَاى ىٍ ي
ػٞقيز ٧بي يِ ٕ٤١٦ ث٦ ٣إغ٦ آٝيِٗ ىٍ٣١ی ثب يْييَٖ يِ ٝوِٟ ّ١ی ٝ٢لَٞ ث٦ ٧ٞبٟ ػٞقيز ٍا ايؼبى 
فبٝ٘ اٝٚی ىٍ سٞبيِ ػٞقيز ٧ب  . هٞ٤ٝيبر س٤ٙيي ٝظ٘ يِ ٕ٤١٦)6891 ,noslliW dna netsnellyG(ٝی ّ٢٢ي
اىٕب٥ اٝٚی ىٍ كَيَز ١٤فی ٍىشبٍ س٤ٙيي ٝظٚی ثَاي ػيائی ثبٙي. ٍىشبٍ٧بي س٤ٙيي ٝظٚی اُ ػٞٚ٦ ثبُٕٚز ث٦ ُ ٝی
  suomordomatoPيب  sumerednA٧َ ؿ٦ ثيٚشَ يِ ١ْاى يب ػٞقيز ٝی ثبٙي. اّظَ ػٞقيز ٧بي سبٓ ٝب٧يبٟ يب 
٧ٖش٢ي ّ٦ ث٢بثَاي٠ اُ ىٍيب يب آة ٙيَي٠ (ىٍيبؿ٦) ػ٨ز سوٜ ٍيِي ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٝی ٙ٤١ي. ٝيِاٟ ثبُٕٚز 
                       ىٍ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ٣ ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚيی ثيبٟ ٙي٥ إز ث٦ افشَبىث٦ ُاىٕب٥ 
 nigriW ٣ ANDtm ( (َث ٕا بٓ ٝغبٙقبر س٤ٙا ی يبثی  iideatsnedleug.Aىٍ سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی   snehcenneJ )0002(
ثٖيبٍ ثبلا ىٍ اي٠ ٕ٤١٦ ٧ب ٣ػ٤ى ytiledif gnimoh ٝيِاٟ   ))6991 ,.la te elibatS(سقيي٠ س٤ٙا ی) ٣  suhcniryxo.Aىٍ )7991(
٣ ٧ْٞبٍاٟ  naigriWىاٍى ٣ ٧َ ىَى ث٦ ُاىٕب٥ ٣ ػٞقيز ٧بي اٝٚی ه٤ى ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ثَ ٝی َٕىى. اٝب ث٦ افشَبى 
 gnimoh   etilletasorciM,٣ ػَيبٟ ّ١ی ثَ دبي٦ ٝبٍَّ٧بي  ANDtm) ىٍ َٝبيٖ٦ ثي٠ ١شبيغ كبٝ٘ اُ آ١بٙيِ 2002(
ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي دبيي٠ إز ٣ ١َ٧ب ١ٖجز ث٦ ٝبى٥ ٧ب ّٞشَ ث٦ ُاىٕب٥ ه٤ى ثَ ٝی َٕى١ي. فيٛ ٣ػ٤ى ٕبهشبٍ ىٍ ytiledif
ثبٙي.  ytiledif gnimohٙيخ ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٝی س٤ا١ي سلز سأطيَ ٍىشبٍ ّ١شيْی ػنَاىيبئی ىٍ ػٞقيز ٧بي ٝب٧ی
هٚيغ  یىهب١٦ ثَإبٓ ُاىٕب٥ اٝٚی آ١٨ب ١جبٙي ؿ٢ب١ـ ٦ ىٍ سبٓ ٝب٧٣ ٣اٍى ٙيٟ ٝب٧يبٟ ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ىٍ يِ ٍ٣
 eennawuSٙ٤١ي يب ىٍ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ىهب١٦  یِْٝيِ ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ س٢٨ب ث٦ آث٨بي َٕٛ ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ٣اٍى ٝ
 بً سجبىٗ . ١شيؼش 6991 ,.la te elibatS(ٝٚوٜ ٙي٥ ّ٦ س٢٨ب ث٦ يْی اُ ؿ٨بٍ ٝ٢غَ٦ آة َٕى اي٠ ٍ٣ى ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي(
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ّ١ی ثي٠ ػٞقيز ٧ب ٍا اىِاي٘ ٝی ى٧ي ثوٞ٤ٛ اي٢ْ٦ ١َ٧ب ّٞشَ َٝيي ث٦ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ ٧ٖش٢ي ٣ ىٍ 
ٝ٤ٍسی ّ٦ ١َ٘ سقيي٠ ّ٢٢ي٥ س٢٤ؿ ١٤سَّيجی (َّإي٢ٔ ا٣ٍ) ىٍ ٝب٧يبٟ ١َ ثبٙي. ىٍ ١شيؼ٦ ثٚير س٢٤ؿ ػٞقيز 
 ی ى٧ي. ٖبٟ ٝی ٕبُى ٣ ىٍٝي اهشلاه ثي٠ ػٞقيز ٧ب ٍا ّب٧٘ ْٝ٧ب ٍا ي
.  سبٓ ٝب٧ی ٙيخ يِ )9991,.la te wahS(هغبي ىٍ ١ٞ٤١٦ ٕيَي يْی اُ ف٤اٝ٘ فيٛ سٚويٜ ػٞقيز ٧ب ٝی ثبٙي
ٝی َٕىى ٣ ثَاي سنٌي٦ ىٍ ىٍيب  ٝی ثبٙي ّ٦ ثَاي ُاى آ٣ٍي ث٦ ىٍ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٣اٍى  ٝ٨بػَ ٍ٣ىّ٤ؽٕ٤١٦ 
ْی ىٍ ٝب٧ی ٙيخ اُ ىٍيب ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيي ٙيلاسی ٝ٨بػَر ٝی ّ٢ي. ١ٞ٤١٦ ٕيَي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَاي ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شي
اي٠ ٕ٤١٦ ث٤ى٥ إز. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب٧ی ٙيخ ثيٕز آٝي٥ ىٍ كَيَز ْٝٞ٠ إز ٝوٚ٤عی اُ ػٞقيز ٧بي ٝوشٚو ّ٦ 
 . )9991,.la te wahS(اُ ُاىٕب٧٨بي ٝوشٚو ث٤ى٥ ٣ ىٍ ْٝب١٨بي ٝوشٚو ىٍيب ػ٨ز سنٌي٦ سؼٞـ َّى٥ ا١ي
٧ی ٙيخ ث٦ ف٢٤اٟ يْی اُ ٝب٧يبٟ ىٍ ٝقَٟ هغَ ا١ََاٟ ٝی ثبٙي ّ٦ عجٌ ِٕاٍٙبر ٝب  NCUIعجٌ عجَ٦ ث٢يي 
اهيَ ثقضی اُ ػٞقيز ٧بي آٟ ٝب١٢ي ػٞقيز ٣ٖٙب اُ ثي٠ ٍىش٦ يب ثقضی اُ ػٞقيز ٧ب ٝب١٢ي ػٞقيز ّ٤ٍا اُ ٕبٙ٨ب 
               ىش٦ إز). ٧ٞـ٢ي٠ ػٞقيز اٍاٗ ا١ََاٟ يب1991 ,.la te vorakaMسبّ٢٤ٟ ثٚير ّب٧٘ يبىش٦ ا١ي ( 0891
). ىٍ ٝ٤ٍى ػٞقيز ٧بي ٙيخ ىٍ ٌٕٙش٦ ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ِٕاٍٗ ىٍيَی ٣ػ٤ى ١ياٍى. 2991 ,.la te dnoB(
١شبيغ ثيٕز آٝي٥ ىٍ اي٠ سلَيٌ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ٣ػ٤ى يِ ػٞقيز ٣اكي ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٝی ثبٙي. ٙبيي 
١ََاٟ ػٞقيز ٧بي هبٝی ٧ٞب١٢ي ػٞقيز ٣ٖٙب يب ىٙي٘ فيٛ ٣ػ٤ى ػٞقيش٨بي ٝشيب٣ر ىٍ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ا
ّب٧٘ ٙييي آ١٨ب ىٍ اي٠ ٝ٢غَ٦ ثبٙي. فيٛ ٣ػ٤ى ديٚي٢٦ سْبٝٚی اي٠ ٕ٤١٦ اؽ٨بٍ ١ؾَ ىٍ ٝ٤ٍى ػٞقيز ٧بي آٟ ٍا 
 ْٝٚ٘ ٝی ٕبُى.
سبٓ ٝب٧يبٟ اَٝ٣ُ٥ ث٦ ىٙي٘ َٙايظ ١بٖٝبفي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ( آٙ٤ىٕی ٧بي ٝ٢قشی، ٙ٨َي ، ّٚب٣ٍُي) ث٦ 
يٍر ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ُاىٕب٥ ه٤ى ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ٝی ٙ٤١ي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ْٝب١٨بي ىيَٖ ٍا ثَاي س٤ٙيي ٝظ٘ ١
ا١شوبة ّ٢٢ي ىٍ ١شيؼ٦ ٕبهشبٍ٧بي ػنَاىيبئی ػٞقيز ٧ب ٍا سنييَ ى٧٢ي. يْی ىيَٖ اُ ىلاي٘ فيٛ سٚويٜ 
ٍبثٚيز ٝوشٚيی ىٍ ٤ٙی ىاٍي ػٞقيز ٙبيي ّٟ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ ٍ٣ٗ إشيبى٥ ٙي٥ ثبٙي. ٍ٣ٙ٨بي ٝوشٚو ٝ٤ْٙ
ػيإبُي ػٞقيز ٧ب ىا ١ٍي ٍ٣ٗ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ثو٤ثی ػٞقيز ا٣ٍٗا ٣ػ٢٤ة ٍا اُ ٧ٜ سيْيِ َّى. اٝب اي٠ ٍ٣ٗ 
كٖبٕيز ّٞی َث اي َث اي ػيا َّىٟ ػٞقيز ٧بي  ػ٢٤ة ىاٙش٦ ٕا ز. ٣ يب اي٢ْ٦ اي٠ ّٟ ىٍ ٝب٧ی ٙ يخ سنييَار ّٞی 
 ٝی ى٧ي.  ّ٦ َٝبيٖ٦ ىَا٣ا١ی  ٚبٟ١ىٍ ٖث يبٍي اُ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٧شَ٣دلإٞی ٍا  IarDىاٍى.  اٖٙ ٤ي ثَٙی آ١ِ يٜ َث َٖٙ 
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٧شَ٣دلإٞی ىٍ ١ٞ ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٍا ١ٚ بٟ ١ٞ ی ى٧ي. ٝقٞ٤لا ىٍ ٧َ ٝ٤ػ٤ى يِ ىَٛ اُ 
) ىٍ ػٞقيز ٧ب سظجيز 1/0001٦ ثوبعَ ٍىشبٍ  ١ّ٤ٛ ٝيش٤ّ٢يٍيبئی ١َ ٧ب ٝی ثبٙي ّ٦ ىٍ ١ٖجز دبيي٠ (ّ٣ػ٤ى ىاٍى   ANDtm
٣ػ٤ى  ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي٣  )doC(ٝب٧يبٟ  ٍ٣م٠ ٧شَ٣دلإٞی ع٤ٙی ٣ ْٝب١ی ىٍ). 4891 ,.la te nampahC( ٝی َٕىى
  ىاٍى. ٣ػ٤ى ٧شَ٣دلإٞی ىٍ اىَاى ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ س٤اٍص ٝيش٤ ّ٢يٍي ّبٝلا ٝبىٍي ١ٞی ثبٙي.
 
 فطضيِ ّب
ی ىٍ ػيا ٕبُي ػٞقيز ٧بي ٝب٧ی ٙيخ ىاٙز ٣س٤ا١ٖز ى٣ ّبٍائی ثبلائ  6/5DNىٍ ّٟ  PLFR-RCPٍ٣ٗ  -1
ػٞقيز ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ػ٢٤ة ٍا اُ ٧ٜ ػيا ّ٢ي ٣يِ ٝبٍَّ ّ١شيْی ثَاي ػيا ٕبُي اي٠ ى٣ ػٞقيز س٤ٕظ 
 اي٠ ٍ٣ٗ اٍائ٦ ٙي.
 ٝب٧ی ٙيخ ىٍ سٞبٝی ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىاٍاي س٢٤ؿ ّ١شيْی(دبيي٠) ٣ ٧بدٚ٤سيذی (ثبلا) ٝی ثبٙي. -2
ٖز ١ب٧ٖٞ٢ی ػنَاىيبئی ٧بدٚ٤سيخ ٧ب اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٍا ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ػ٢٤ة ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ١ٚبٟ س -3
ٝی ى٧ي ىٍ ١شيؼ٦ ػٞقيز ٝب٧ی ٙيخ ا٣ٍاٗ ثب ك٤ُ٥ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ٝشيب٣ر ٝی ثبٙي. اٝب اهشلاه ٝق٢ی 
 ىاٍي ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ػ٢٤ة ٣ػ٤ى ١ياٍى.
 
 ًتيدِ گيطي 
١ٚبٟ ى٧٢ي٥ س٢٤ؿ ّ١شيْی دبيي٠ ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ١ٖجز ث٦ ٕبيَ سبٓ ٝب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ  اي٠ ثٍَٕی ١شبيغىٍ ٝؼٞ٤ؿ 
إز ّ٦ ّٜ ث٤ىٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ٝی س٤ا١ي ث٦ ى٣ ىٙي٘  ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ػٞقيز ٧بي اي٠ ٝب٧ی ٣ ىٚبٍ ٝيي ثبٙي. 
٥ ىٙي٘ ثَ اي٢ْ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب٧ی ٙيخ ثب س٤ػ٦ ث٦ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ٧بدٚ٤سيذی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٣آ١بٙيِ آٝبٍي ا١ؼبٛ ٙي
ى٣ ّ١٤سيخ ّبٝلا  I31rfCثٍَٕی ٙي٥ ىٍ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٝشقٌٚ ث٦ ؿ٢ي ػٞقيز ثبٙي ٝٚب٧ي٥ ١َٖىيي. آ١ِيٜ 
ٙيخ  ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٝی س٤ا١ي ث٦ ف٢٤اٟ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی سٞبيِ ٝب٧يبٟ یػ٢٤ثهٍِ ٝشيب٣ر ٍا ثي٠ ١ٞ٤١٦ ٧بي ا٣ٍاٗ ٣
ثبٙي. عجٌ آ١بٙيِ آٝبٍي ػٞقيز ٝب٧ی ٙيخ ا٣ٍاٗ اُ ٙيخ ػ٢٤ة ػيا ٝی ثبٙي.  یػ٢٤ث هٍِ ا٣ٍاٗ اُ ٍ٣ىهب١٦
٣ اُ اي٠ ٝبٍَّ ثَاي  اي٠ اَٝ ٝی س٤ا١ي ىٍ ثبُٕبُي ًهبيَ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ َٝاِّ سْظيَ ايَاٟ ٝي ١ؾَ ٍَاٍ ٕيَى
    ١ٞ٤ى. سيْيِ ٝب٧ی ٙيخ ىٍ سْظيَ ٝٞ٢٤فی ٣ ثبُٕبُي ًهبيَ ٣ يب ىقبٙيز ٧بي كيؼ ًهبيَ ّ١ی إشيبى٥ 
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يْی اُ ٝ٤اٍى ٝ٨ٜ ثَاي ٝشوٞٞي٠ ّ١شيِ ٣اٝبٍ سقيي٠ كياٍ٘ ا١ياُ٥ ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ١يبُ ثَاي اٍُيبثی سنييَ دٌيَي 
ٝبيَْ٣ٕبسلايز ٧ب ٣ اٍائ٦ سيبٕيَ ٍبث٘ ى٨ٜ اُ ىاى٥ ٧ب ٝی ثبٙي . ث٦ ىٙي٘ اي٢ْ٦ سقياى اٙٚ٨بي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ىٍ 
 ٤لا ُيبى ٝيجبٙي ٣ىَا٣ا١ی ٧َ اٙ٘ ْٝٞ٠ إز دبيي٠ ثبٙي َٝياٍ ُيبى ١ٞ٤١٦ ث٦ ع٤ٍ ٝقٞ٤ٗ سقياىٝيَْ٣ٕبسلايز ٝقٞ
إَ ؿ٦ اي٠ سقياى ١يِ ث٦ سقياى٣ ىَا٣ا١ی اٙٚ٨ب ثٖشٖی  ثبٙي. ٝبٍي لاُٛ ٝیآ١بٙيِ٧بي آ١ٞ٤١٦ ثَاي  001سب 05
ىٍ سؼِي٦ ٣  vorakaMٗ ُ١ؼيَ٥ اي ٣ ٍ٣ olraC-etnoMىاٍى.سْ٢يْ٨بي فيىي ثَاي ١ٞ٤١٦ ٕبُي ٝب١٢ي ٙجي٦ ٕبُي 
اٝب ثَاي ث٨ج٤ى كؼٜ ىاى٥ ٧بي ِٕاٍٗ ٙي٥ ٣ اٍائ٦ ثَآ٣ٍى٧بي ٝليق سَي . سلٚي٘ ثب سقياى ّٜ ِّٞ ٝی ١ٞبيي 
ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيشی 6991( imezakruoP  )اُ سٞبيِ ػٞقيش٨ب لاُٛ إز سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب اىِاي٘ ىاى٥ ٙ٤ى
ىٍ ١بكي٦  PLFR-RCPٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ  ىٍ  )iitdeatsnedleug resnepicA( سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی
 ١يِ ىٍ َث ٍٕی ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٝب٧ی ٙيخ )2831(ٍبٕٞی ١ٞ ٤١٦ ٝب٧ی ثبٙل ٍا ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍ ىاى١ي. 541سقياى  P00L-D
ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦  7١ٞ٤١٦ اُ  08AND-tmىٍ  6/5DN ىٍ ١بكي٦  PLFR-RCPثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ  )sirtnevidun resnepicA(
ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی س٢٤ؿ ّ١شيْی ى٧بٟ  )3002(٣ ٧ْٞبٍاٟ  nedewreH.ثَىاٍي ٝ٤ٍى اٍُيبثی ٍَاٍىاى
 ٣ ٧ْٞبٍاٟ ociR ػٞـ آ٣ٍي َّى. feer reirrab taerGٝ٢غَ٦  6١ٞ٤١٦ اُ  375 ّلاً )sutainim sunirhteL(  ٍَِٝ  
-08ٝ٢غَ٦ اُ ٙٞبٗ آسلا١شيِ سقياى  5ىٍ  )sugnalrem suignalreM( gnitihWی  ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايش )5991(
ىٍ َث ٍٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی  )5002٣ ٧ْٞبٍٟا ( oahZ١ٞ٤١٦ اُ ٧َ ٝ٢غَ٦ ػٞـ آ٣ٍي َّى١ي.  05
  .١ٞ ٤١٦ ٝب٧ی ٍا ػٞـ آ٣ٍي َّى.   06ىٍ ٍ٣ىهب١٦ يب١ٔ سٖ٦  )sisnenis resnepicA(ؿي٢ی 
ٝيي ٝب٧ی ٙيخ ٣ اُ عَىی ١ِىيْی ْٝب١٨بي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٕ٤اك٘ ٝب٧يبٟ ثبٙل ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ّب٧٘ ب س٤ػ٦ ث٦ ٝيِاٟ ّٜ ث
ىٙ٤اٍي ىٕشَٕی ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٍ٣ىهب١٦  ٣ َٕٕبٟ) ٣ ثبثَٖٚ ١٤ٙ٨َ، ٕيييٍ٣ى، ّيبٙ٨َ، (ا١ِٙی، ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ
 ى ديٚ٢٨بىي ثَاي ثٍَٕي٨بي ّ١شيْی ٝی ثبٙي.ّ٦ ٝش٢بٕت ثب سقيا١ٞ٤١٦ ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥  801ا٣ٍاٗ، سقياى 
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 لٍسخ23-6- زاسؼت ٍ ِمغٌه طّ ضز ًَِوً زاسؼت ظؾَته 
فلتره يبّ ًَِگ ضز تيؼوخ كيتًغ ِؼلبغه ٍ ًَِوً لك 
 
  عاَوشٕا ياَث يىيقشٝ يب٨ٙ٣ٍDNA . ىٍاى ى٤ػ٣ ٟبي٧بٝ ٍىZhao  ( ٟاٍبْٞ٧ ٣2005 ) یشيلاسبٕ٣َْيبٝ یٍَٕث ٍى
 ی٢يؿ ی٧بٕٞبس یْيش١ّ ؿ٤٢س(Acipenser sinensis)  ٗ٣ٍ ُا(CTAB) ،Wirgin ( ٟاٍبْٞ٧ ٣2002 ) ی٧بٕٞبس یٍَٕث ٍى
سآِيش١لا  (Asipenser oxyrinchus)٘٢ى ٗ٣ٍ ُا-  ،ٍٛ٤ى٣َّٚHerwerden,  ( ٟاٍبْٞ٧ ٣2003 ) یٍَٕث ٍى
 ( ٍَِٝ ٟب٧ى ی٧بٝ یْيش١ّ ؿ٤٢س یشيلاسبٕ٣َْيبٝ  (Lethrinus miniatus ٘٢ى ٗ٣ٍ ُا-  ،ٍٛ٤ى٣َّٚZhao ٟاٍبْٞ٧ ٣ 
(2005 ) ی٢يؿ ی٧بٕٞبس یشيلاسبٕ٣َْيبٝ يب٨ٕ٤ّ٤ٙ ٍى ٘٨ػ یٍَٕث ٍى(Acipenser sinensis) ی٧بٕٞبس ، یٕ٣ٍ  
(Acipenser guldenstaedii)يَجيٕ ی٧بٕٞبس ، (Acipenser baerii) اٗ٣ٍُ(CTAB)  .ي١ى٤ٞ١ ٥ىبيشٕا
Pourkazemi(1996)  ٘٢ى ٗ٣ٍ–ٗ٣ٍ ُا ٦شىبي َيينس ٍٛ٤ى٣َّٚ(Hillis & Moritz, 1990)  ىٍ٤ٝ يٍبي٣به ٟبي٧بٝ ياَث اٍ
ٙبغٝ ٠يا ٍى .ىاى ٍاٍَ ٥ىبيشٕا زيييّ ٣ زيّٞ ٟى٤ث لابث ز٨ػ ٦ث ٦قDNA یػاَوشٕا ُا ٗ٣ٍ Pourkazemi (1996)  
 عاَوشٕا ياَثDNA  ٥ىبيشٕا٣ يٙ  ٛبؼ١ا یع ٍىPCR  ٦يٝ٤س اٌٙ زٙاي١ ى٤ػ٣ ب٨ٚٙا٣ ي١بث ييٙ٤س ػبلٙ ُا یْٚٚٝ
 ً٤ى ٗ٣ٍ ىىَٖيٝ ييىَٖ١ یىَقٝ َس زيييّ بث ٣ َس ٟاٍُا ،َشجٕب٢ٝ ٗ٣ٍ ٦ّ ی١بُٝ بسوشٕا ياَث عاَDNA 
 َيبٕ٣ ٟبي٧بٕٞبسآ.ىىَٕ ٥ىبيشٕا ٟبيِث 
ؽًطفض ًَِگ ًَِوً لك ِمغٌه طّ ضز ًَِوً ظؾَته 
Pourkazemi et. al.,1996 
Acipenser gudenstatii, 
A.persicus,A.stellatus 
Anudiventris,Huso huso 
145 36 
Rico et. al.,1997 Merlangius merlangus 290 80-50 
Shaw et. al.,1999 Clupea harengus 224 38 
Herwerden et. al.,2003 Lethrinus miniatus 573 105-82 
Zhao et. al.,2005 Acipenser sinensis 60 60 
 ، یٕٞبٍ1382 Acipenser nudiventris 80 11 
یٍَٕث ٠يا Acipenser nudiventris 108 30-10 
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 زض گًَِ ّبي ANDهمبيؿِ ضٍـ ّبي هرتلف اؾترطاج  -6-42خسٍل 
 هرتلف خْت هغبلؼِ ؾبذتبض غًتيك خوؼيت
 
 
 
 
 
 
ٕغق س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٧َ ٕ٤١٦ ١ٖجز ث٦ ٕ٤١٦ ىيَٖ ٣ىٍ ػٞقيش٨بي ٝوشٚو يِ ٕ٤١٦ ّ٦ ىٍ ٧َ ٝ٢غَ٦ ٝيجبٙي 
َٝياٍ اٟ إز ٣ىٍ ٝب٧يبٟ ا١بىٍاٝ٤ٓ  ٝشيب٣ر إز.ٝيِاٟ س٢٤ؿ ىٍ ٝب٧يبٟ اة ٙ٤ٍ ثيٚشَ اُ ٝب٧يبٟ اة ٙيَي٠
 )0002 ,esivA dna ydooweD(ثي٢بثي٠ ٝب٧يبٟ اة ٙ٤ٍ ٣ٙيَي٠ إز.
ىٍدبٍُ  rrahckoorb  )silanitnof sunilevlaS(ٝبيَْ٣ٕبسلايشی  ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ىٍٝغبٙق٦) 5991٣ ٧ْٞبٍاٟ (  regnA 
) 7991( ٣ ٧ْٞبٍاٟ ociRا ٝٚب٧ي٥ َّى١ي . ٍ0/17 اٙ٘ ٣٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی 11ّب١بىا ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ eicirnaM  ٝٚی 
ىٍ ٝ٢بعٌ ٙٞبٗ ٍَٙی اَٝيْب ثب إشيبى٥  gnitihW sugnalrem suignalreM(ىٍ ٝغبٙق٦ ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ػٞقيش٨بي (
ٕغق ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا ٣  91/26اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز ٝش٤ٕظ سقياى اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ى ٝغبٙق٦ ٍا 
 ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى١ي 0/42-0/86
ٝيِاٟ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی  )ralas omlaS(ىٍ ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ٕبهشبٍ ػٞقيشی  )7991(nospmeD dna mahcaeB  
ىٍثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی  )9991ىٍ ٕبٗ ( ٣ ٧ْٞبٍاٟ wahSٍا ف٢٤اٟ َّى١ي .   6 ٣ سقياى اٙ٘ 0/96ٝ٤ٍىا١شؾبٍ ٍا
فيى ٣ ٕغق ٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ٍا  81-14ى ٍا سقياى اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍ )sugnerah aepulC(ِٙ ٝب٧ی اعٚٔ 
ىٍثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ٕبهشبٍ ) 0002ىٍ ٕبٗ ( ٣ ٧ْٞبٍاٟ  yllieR’O .ِٕاٍٗ َّى١ي 0/9-0/39كي٣ى 
٣  oahZ ) ٍا ِٕاٍٗ َّى١ي .1-0/85) ٕغق ثبلاي اُ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ( sedionigele suhcitsossiDػٞقيشی   (
ثبإشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی  )sisnenis resnepicA(١شيْیىٍ اٍُيبثی س٢٤ؿ ّ) 5002(٧ْٞبٍاٟ 
١ٞ٤١٦ ٧ب َٝث٤ط ث٦ ٝب٧يب١ی ٧ٖش٢ي ّ٦ ٍج٘ اُ ا١ؼب ّ٦ افلاٛ ١ٞ٤ى١ي  7٣ ٝش٤ٕظ سقياى اٙ٘ ىٍ ٧َٙ٤ّ٤ٓ ٍا  0/45 ٍا
  ش٤ٙي ٙي٥ ث٤ى١يث٤ى ٝ ٧٢ٖبٝی ّ٦ ػٞقيز ث٦ ا١ياُ٥ ّبىی ثٍِٓاُ ٕبهش٦ ٙيٟ ٕي ثَ ٍ٣ي ٍ٣ىهب١٦ يب١ٔ سٖ٦ 
 ضٍـ اؾترطاج گًَِ ضفطًؽ
 ,iitatsnedug resnepicA 6991,imezakruoP
 كلطٍفطم-فٌل sirtnevidunAsutallets.A
 BATC sutallets resnepicA  5002 ,.la te oahZ
 BATC sisnenis resnepicA 5002,.la .te oahZ
 BATC  iireab resnepicA 5002,.la .te oahZ
 كلطٍفطم-فٌل suhcnryxo resnepicA 2002,.la .te nigriW
 BATC sutainim sunirhteL 3002,.la .te nedrevreH
 BATC sisnenis resnepicA 5002,.la .te oahZ
 كلطٍفطم-فٌل sirtnevidun resnepicA 2831ٍبٕٞی ، 
 كلطٍفطم-فٌل sirtnevidun resnepicA اي٠ ثٍَٕی
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٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٍا ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ٝ٤طَ ١يا١ٖش٦ ا١ي ٣٧ٞ٤ُايٖ٤ٕيشی ثبلا ٍا ث٦  دبيي٠ ث٤ىٟايٚبٟ فٚز 
  ٣سَٖيٞبر ػٞقيشی ١ٖجز ىاى١ي. gnideerbni( ( ، سلاٍی ه٤يٚب٣١ييٝيَ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي 
، ىٍٝب٧يبٟ 02/6  ثب ٝش٤ٕظ سقياى اٙ٘ 0/97س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ىٍ ٝب٧يبٟ ىٍيبيی) 0002( ىٍ ٕبٗ esivdA٣ ydooweD
٣ ٝب٧يبٟ آ١بىٍاٝ٤ٓ ٍٍٞی ثي٢بثي٠ ٝب٧يبٟ ىٍيبئی ٣ آة ٙيَي٠ س٢٤ؿ  7/5ثب ٝش٤ٕظ سقياى اٙ٘  0/64اة ٙيَي٠ 
ثٍَٕی ٝبيَْ٣ٕبسلايشی  س٠   )2002ىٍ ٕب ٗ ( ٣ ٧ْٞبٍاٟ drayelppA  .ٍا ِٕاٍٗ َّى١ي 11/3٣ سقياى اٙ٘  0/86
ٕ٤اك٘ اٍيب١٤ٓ ٧٢ي ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی  )susebo sunnuhT(ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز
ىٍثٍَٕی ) 2002( gnihctuH dna smadAىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ افلاٛ َّى١ي .  0/25-0/29ٍا
بى٥ اُ ثب ٕشي  yaB naidnIىٍيبؿ٦ ٧بي ك٤ض٦ آثَيِ ىٍ  rrahc koorb silanitnof sunilevlaS(ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ٕبهشبٍ (
-0/6هٚيغ ٧٢ي ٕغق ثبلاي اُ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی   koorb rrahcٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز ٝٚب٧ي٥ َّى١ي ّ٦ ػٞقيز 
 .)ثٖيبٍ ثبلا إز 0/26-0/298ِٕاٍٙبر ىيَٖ ٧ٞي٠ ٕ٤١٦(ىاٝ٢٦  ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ اي٠ ٍٍٜ  ١ٖجز ث٦ 0/72
ىٍ ٝؼبٍٕشبٟ ،  )oiprac onirpyC(ٍٝقٞ٤ٙیىٍ آ١بٙيِ ّ١شيْی ى٣ٕٚ٦ ٝ٤ٙيّذ٤) 2002ىٍ ٕبٗ ( ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثَسيی
  افلاٛ َّى١ي. 0/62 اٙ٘ ٣ ٧شَ٣ُيٖ٤يٖشی ٍا 4ٕشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز سقياى ٝش٤ٕظ اٙ٘ ٍا اثب
) ثب suetsoretsaG )sutaeluca س٢٤ؿ ّ١شيْی ٍا ىٍ ى٣ػٞقيز آ١بىٍاٝ٤ٓ ٣ آة ٙيَي٠)2002( ٣٧ْٞبٍاٟ  lekceH
-0/67اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ س٢٤ؿ ّ١ی  2-6ز  ثٍَٕی َّى١ي ٣ سقياى ٕشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايا
ٍا  0/64-0/29اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ س٢٤ؿ ّ١ی  5-41ٍا ىٍ ػٞقيز آة ٙيَي٠ ٣ سقياى اٙ٘  0/25
 ىٍػٞقيز آ١بىٍاٝ٤ٓ ٝٚب٧ي٥ َّى١ي . 
ٕشيبى٥ اُ ا) ثب suhcniryxo resnepisA( ١شيِ) ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٕٞب٧ی آسلا2002٣ ٧ْٞبٍاٟ( nigriW
٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ٍا ثي٠  ٣فيى  4-7ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز سقياى اٙ٘ ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍا 
) ىٍيبي هٍِ ٍا ثب  )sirtnevidun resnepicA) س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝب٧ی ٙيت 2831ِٕاٍٗ َّى١ي .ٍبٕٞی( 0/44-0/46
ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍىاى ٣ ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٣ ١٤ّٚئ٤سييي ث٦ سَسيت  RCP PLFR-ٍ٣ٗ ٣ 6/5DNإشيبى٥ اُ ّٟ 
. ٝيِاٟ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثٖيبٍ دبيي٠ ث٦ ىٕز آٝي٥ ىٍ اي٠ ثٍَٕی )6-52(ػي٣ٗ  ِٕاٍٗ ١ٞ٤ى 0/700 ٣ 0/6180
  )0/8720ٕی()؛ سبٕٞب٧ی ٍ٣1831) (فغبيی،0/440سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ، سبٕٞب٧ی ايَا١ی(ثَهی ١ٖجز ث٦ 
 ٍا ١بٙی اُ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥ ػٞقيش٨بي اي٠ ٕ٤١٦ ىا١ٖز . ىٍ ثٍَٕی كبضَ، إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ )0002,inavzeR(
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٥يٙ ٥ىَث ٍبّ ٦ث يب٧َٞياَد ُا ٥ىبيشٕا بث زيلاسبٕ٣َْيبٝ ، ؿ٤٢س ُا یيلابث قغٕ  یْيش١ّ(85/0 خيٙ ی٧بٝ ٍى اٍ )
ىاى ٟبٚ١ وٚشوٝ ٌعب٢ٝ ٍى  ٗ٣يػ(26-6). ـٞ٧تيسَس ٦ث َط٤ٝ٣ ٥يٙ ٥ي٧بٚٝ يب٨ٚٙا ىايقس ٠ي٢19  ٣
56/11يٙبجيٝ. 
 
 لٍسخ25-6- فلتره يبّ ًَِگ ضز )ؼَكَل( يًغ ُبگيبخ طّ ضز للا ظؾَته زاسؼت ِؿيبمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لٍسخ26-6- ىبيعثآ فلتره يبّ ًَِگ ضز يتيؾَگيظٍطتّ ىاعيه ِؿيبمه 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ؽًطفض ًَِگ ؼَكَل طّ ضز للازاسؼت ظؾَته 
Anger et. al.,1995 Salvelinus fontinalis 1/11 
Rico et. al.,1997 Merlangius merlangus 62/19 
Becheam et. al.,1998 Acipenser oxyrinchus 6 
Shaw et. al.,1999 Clupea harengus 18-14 
  ٟبي٧بٝآ٠يَيٙ ة 5/7 
Dewoody &Advise et. 
al.,2000 
 ٟبي٧بٝآٍ٤ٙ ة 6/20 
 ٓ٤ٝاٍىب١ا ٟبي٧بٝ 3/11 
Heckel et. al.,2002 
Gasterosteus aculeatus  
آ٠يَيٙ ة 6-2 
 
Gasterosteus aculeatus 
آٍ٤ٙ ة 14-5 
Wirgin et. al.,2002 Acipenser oxyrnchus 7-4 
Zhao et. al.,2005 Acipenser sinensis 7 
یٍَٕث ٠يا Acipenser nudiventris 56/11 
ؽًطفض ًَِگ يتيؾَگياظٍطتّ 
R ico et. al.,1997 Merlangius merlangus 68/0-24/0 
Becheam et. al.,1998 Acipenser oxyrinchus 69/0 
Shaw et. al.,1999 Clupea harengus 93/0-9/0 
Reilly et. al.,1999 Dissostichus eleginoids 1-58/0 
Dewoody &Advise et. al.,2000 
٠يَيٙ ةا ٟبي٧بٝ 46/0 
 ٟبي٧بٍٝ٤ٙ ةا 79/0 
ٓ٤ٝاٍىب١ا ٟبي٧بٝ 68/0 
Wirgin et. al.,2002 Acipenser oxyrnchus 64/0-44/0 
Appleyard et. al.,2002 Thunnus obesus 92/0-52/0 
Heckel et. al.,2002 
Gasterosteus aculeatus 
آ٠يَيٙ ة 76/0-52/0 
Heckel et. al.,2002 
Gasterosteus aculeatus 
آ٠يَيٙ ة 92/0-46/0 
Adams et al.,2003 Salvelinus fontinalis 6/0-27/0 
Zhao et. al.,2005 Acipenser sinensis 54/0 
یٍَٕث ٠يا Acipenser nudiventris 85/0 
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ْٝٞ٠ إز ث٦ ع٤ٍ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي ثي٠ ٕ٤١٦ ٧ب ثٖش٦ ث٦ ا٧ٞيز ١ٖجی  ي ٝوشٚو اثِيبٟ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيش٨ب
 سؼٞـ اىَاى٣ػٞقيش٨ب، ػَيبٟ ّ١ی، ا١شوبة ، ٝ٨بػَر ٧ٖٞ٤ ثب ك٤اىص سبٍيوی ثٚ٢ي ٝير ٧ٞـ٤ٟ )tfird(ٍا١٘
ثقي اُ فَٞ يوج٢ياٟ سنييَ ّ٢ي .ىٍٝيبٟ ٝب٧يبٟ، ٝب٧يبٟ ىٍيبيی س٢٤ؿ ّ١شيْی ثبلاسَ ٣ سٞبيِ ّ١شيْی دبيي٠ سَي ٍا 
س٢٤ؿ ّ١شيْی دبيي٠ ٣ سٞبيِّ١شيْی ١ٖجز ث٦ ٝب٧يبٟ اة ٙيَي٠ ١ٚبٟ ٝی ى٧٢ي ىٍ كبٙی ّ٦ ٝب٧يبٟ آة ٙيَي٠ 
٣اي٠ سٞبيِ ث٦ ا١ياُ٥ ثٍِٓ ػٞقيز ٝ٤طَ ٣ دشب١ٖي٘ ثبلاي ػَيبٟ  ثبلاسَي ٍا ١ٖجز ث٦ ٝب٧يبٟ ىٍيبيی ١ٚبٟ ٝيي٧٢ي
ٝليغ٨بي ىٍيبيی ٣ ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ػٞقيز ٝ٤طَ ٣ ػَيبٟ ّ١ی ٝلي٣ى ىٍ ػٞقيش٨بي آة ٙيَي٠ ١ٖجز  ّ١ی ىٍ
ٕبٗ  52ّ٦ ىاٍاي فَٞ ع٤لا١ی ثي٘ اُ  )eadiresnepicA( هب١٤اى٥ سبٕٞب٧يبٟ )5002 ,.la te ettgirB( ىاى٥ ٝی ٙ٤ى
ثي٠  ئیثبلا ٣سجبىٗ ّ١ی ىاٍاي ػَيبٟ ٙ٤ٍ ٝيٌٍٖا١٢ي ة ٙيَي٠ ٣آى٣ٍ٥ ع٤لا١ی اُ فَٞ ه٤ى ٍا ىٍ  ٧ٖش٢ي ٣
 ثبٙ٢ي.  ػٞقيش٨بي ٝوشٚو ٝی
، آسلا١شيِ ٙٞبٙی  sugnalrem suignalreM(( gnitihWىٍ ثٍَٕی سَّيت ًهبيَ  )7991(٣٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٕبٗ  ociR
٧شَ٣ُايٖ٤ٕيشی ثبلا ث٤ىٟ َٝياٍ ٙ٤ّ٤ٓ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣  4ٙ٤ّ٤ٓ اُ  3٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ  -ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي
 آٟ٣ فٚز ٣اي٢جَٓ ث٤ى١ي ٝٚب٧ي٥ َّى –١ٞ٤١٦ ٧بيی ّ٦ ىٍ سقبىٗ ٧بٍىي   ٍا ىٍ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ػِ
ىٍ سقيي٠ ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٝب٧ی ) 9991(   draW dna yllieR ١شيؼ٦ ٕيَي َّى١ي.gnideerb tuO                    ٍا 
ا ١لَاىی اُ سقبىٗ ٧بٍىي  =P (0/830ػٞقيز ( -ث٦ ػِ يِ سَّيت ػبيٖب٥  )sedionigele suhcitsossiD( ى١ياٟ ىاٍ
بثی ٕبهشبٍ ػٞقيز ٝ٤ٍى ٣اي٢جَٓ ثي٠ َٕ٣٧٨ب ٝٚب٧ي٥ ١َْى١ي ٣افلاٛ َّى١يّ٦ سقياى ١ٞ٤١٦ ثيٚشَي ثَاي اٍُي
 ١يبُ إز.
٣اي٢جَٓ ٍا  -١يِ ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي )sisnenis resnepicA(ىٍ اٍُيبثی س٢٤ؿ  ١ّشيْی )5002( ىٍ ٕبٗ  ٣ ٧ْٞبٍٟا oahZ
ىٍ  )8991(ٕبٗىٍ nospmeD dna mahcaeB١ٖ جز ىاى١ي.  gnideerbni(( ٣سلاٍی ه٤يٚب٣١يي  llun(ث٦ ٣ػ٤ى اٙٚ٨بي ٝيَ( 
٣اي٢جَٓ ٍا ىٍ  –ا١لَاه سقبىٗ ٧بٍىي  dnuos ylkraBىٍ       nomlas citnaltA )ralas omlaS(َْ٣ٕبسلايشی َث ٍٕی ٝبي
  .≤P( 0/50( ٝٚب٧ي٥ َّى١ي ٨بػٞقيشَث اي ثقضی  ٧٨بثقضی ػبيٖب
ٗ سقبىا١لَاه اُ   )susebo sunnuhT(ىٍ ٝغبٙق٦ ٕبهشبٍ ّ١شيْی س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز    drayelppA )2002 (,.la te 
ٝٚب٧ي٥ َّى ٣ فٚز اي٠ فيٛ سقبىٗ ٍا اكشٞبلا َٝث٤ط ث٦  ػٞقيش٨ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٧٨ب 0/41٣اي٢جَٓ ىٍ -٧بٍىي
 resnepisA ىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ػٞقيشی سبٕٞب٧ی آسلا١شيِ () 2002٣ ٧ْٞبٍاٟ (  nigriWهغبي ١ٞ٤١٦ ٕيَي ىا١ٖز.
 .<P(0/50ٝٚب٧ي٥ َّى ( قيش٨ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٧٨بػٞ% 5ىٍ ٍا  )  ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓsuhcniryxo
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٣اي٢جَٓ  -ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي )suicul xosE( ىٍ ثٍَٕی ػٞقيز اٍىُ ٝب٧ی) 5002٣ ٧ْٞبٍاٟ (   ettgriB
. ايٚبٟ سنييَ ٕبهشبٍ ػٞقيشی ٍا ا١ياُ٥ ّ٤ؿِ ≤P( 0/10≤P , 0/50ٝٚب٧ي٥ َّى( ػٞقيش٨ب ث٦ اُاي ّ٘ ػبيٖب٧٨ب% 01ىٍ
  ) ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی ٝب٧ی ٙيخ2831١بٙی اُ ك٤اىص ثقي اُ فَٞ يوج٢ياٟ ١ٖجز ىاى١ي . ٍبٕٞی(ػٞقيز 
ثبٍسَْاٍ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ س٤ُيـ ٧بدٚ٤ديش٨ب ىٍ   0001ثب   olraC-otnoM) آ١بٙيِ آٝبٍي ٣ ٙجي٦ ٕبُي )sirtnevidun resnepicA
 .  =2X(53/84   p;0/27ي ٣ػ٤ى ١ياٍى (ثي٠ ٝ٢بعٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ
 ىٍ ثٍَٕی كبضَ، ا١لَاه اُ سقبىٗ ٧بٍىي ٣اي٢جَٓ ىٍ سٞبٛ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ث٦ اُاي ٧َ ػبيٖب٥
١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢بعٌ س٤اٟ ث٦ سْبٝ٘ ميَ ٧ٜ ػ٨شی  ّ٦ ىٍ  ) ٝٚب٧ي٥ ٙي. اي٠ فيٛ سقبىٗ ٍا ٝی )100.0 ≤Pّ١ی 
 ع٤ٗ ُٝبٟ ىٍ اطَ سيب٣س٨بي ػنَاىيبيی ٝ٢بعٌ دَاّ٢٘ ا١٨ب ٍ٣ي ىاى٥  ٝوشٚو ثَاي يِ ػبيٖب٥ هبٛ ىٍ
إز، سبطيَ دٌيَي ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب اُ ١ٞ٤١٦ ٧بي َٕٕبٟ ٣ثبثَٖٚ ّ٦ سقياى ا١٨ب ُيبى إز يب ّ٤ؿِ ث٤ىٟ ا١ياُ٥ 
 . )6-72(ػي٣ٗ  ػٞقيز ١ٖجز ىاى
 
 همبيؿِ هيعاى تؼبزل ّبضزي ٍايٌجطگ زض گًَِ ّبي هرتلف -6-72خسٍل 
 
ىٍ٣ٟ ه٤ى اٝيِٗ ىاٍ١ي ىٍ  يِ ػٞقيز َٕ٣٧ی اُ اىَاى ٧ٖش٢ي ّ٦ثَ إبٓ سقَييی ّ٦ اُ ػٞقيز ٣ػ٤ى ىاٍى 
ز ىَياٟ ػيإبُي ّبٝ٘ ثي٠ ػٞقيش٨ب (ىٍ اٝب ث٦ فٚ ٣اُ ١ؾَ س٤ٙييٝظٚی اُ َٕ٣٧٨بي ىيَٖ ٧ٞبٟ ٕ٤١٦ ػيا ٧ٖش٢ي
ٍىشبٍ٧بي س٤ٙيي ٝظٚی اُ ػٞٚ٦  ىٍ كَيَز .اطَ ٣ػ٤ىسجبىٗ ّ١ی ثي٠ ػٞقيش٨ب ) ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ ٍٚٞياى ١ٞيَٖى١ي
 ٍايٌجطگ-ثطضؾي تؼبزل ّبضزي گًَِ طًؽضف
 هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل sugnalrem suignalreM 7991 ,.1a te ociR
 ػسم تؼبزل ثِ خْت اًساظُ كن ًوًَِ  sdionigele suhcitsossiD 9991 ,.1a te yllieR
 ًسيػسم تؼبزل ثِ خْت اللْبي ًَل ٍتلالي ذَيكبٍ sisnenis resnepicA 5002 ,.1a te oahZ
 ≤P 0/50هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل suhcniryxo resnepicA 8991 ,.1a te maehceB
 ≤P 0/50هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل  suhcnryxo resnepicA 2002 ,.1a te nigriW
 susebo sunnuhT 2002 ,.1a te drayelppA
 هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل 
 (ذغبي ًوًَِ ثطزاضي)
 ≤P 0/50هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل  suisul xosE 5002 ,.1a te ettgriB
 هكبّسُ اًحطاف اظ تؼبزل sirtnevidun resnepicA اي٠ ثٍَٕی
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ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ اٝٚی ١٤فی ٍىشبٍ س٤ٙييٝظٚی ثَاي ػيايی ٧َ ؿ٦ ثيٚشَ يِ ١ْاى يب ػٞقيز ٝيجبٙي.اّظَ 
 ة آ٧ٖش٢يّ٦ ث٢بثَاي٠ اُ ىٍيب يب  ٍ٣ىّ٤ؽ)(  suomaredanA   يب )ىٍيبٍ٣( suomaredatoPػٞقيش٨بي سبٕٞب٧يبٟ
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ٝيِاٟ ثبُٕٚز ث٦ ُاىٕب٥ ىٍ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ٕ٤١٦  وَٞيِي ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ ٝيٚ٤١ي.سػ٨ز  ٙيَي٠ (ىٍيبؿ٦)
ٕٚز ث٦ ٝيِاٟ ثبُ) 2002٣ ٧ْٞبٍاٟ (  nigriW٧بي ٝوشٚو ٣ىٍػ٢ٖ٨بي ١َ٣ٝبى٥ ٝشيب٣ر ثيبٟ ٙي٥ إز. 
ىٍٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ّٞشَ اُ ٕبيَ ٝب٧يبٟ ٝ٨بػَ ٍ٣ىّ٤ؽ ٣ىٍثي٠ ى٣ٕ٤١٦ ٝوشٚو ٝب٧يبٟ  ٍ٣ىهب١٦ ُاىٕب٥ ٍا
اُسبٕٞب٧ی هٚيغ ِْٝيِ ٣ ىٍ ػ٢ٔ ٝبى٥ ٍا ّٞشَ suhcnyhryxo resnepicA( ( سلا١شيِآىٍسبٕٞب٧ی هب٣يبٍي 
 ثيٚشَ اُ ػ٢ٔ ١َٝييا١ي.
ثغ٤ٍ  tsF ٝيِاٟ ) 5991٣ ٧ْٞبٍاٟ (  ociRس٤ٕظ gnitihWٝب٧ی  sugnalrem suignalreM(إَؿ٦ ىٍثٍَٕی ًهبيَ (
٣اضق ثبلاسَ اُ ٝيَ سوٞي٠ ُى٥ ٙي٥ ٣ٙی ث٦ ػ٨ز سوٞي٠ ١ٖجشب دبيي٠ آٟ سٞبيِ ّ١شيْی ثي٠ ٝ٢بعٌ ثب ىبٝٚ٦ 
 ػنَاىيبيی ُيبى ٝٚوٜ ١ٚي٥ إز.
ىٍيبؿ٦ ٝيِاٟ  5ىٍ  )silanitnof sunilevlaS( rrahc koorbىٍ ثٍَٕی سَٖيٞبر  ُيَػٞقيز  )5991٣ ٧ْٞبٍاٟ ( regnA
 ػٞقيز ٝؼِا ىٍ ١ؾَ َٕىش٢ي. 5سقيي٠ َّى١ي ٣  )100.0≤p(% 48% . 38%. 23،  %25ٍا ىٍ ٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦   tsG
 1ٝيبٟ ػٞقيش٨ب ٍا   tsFٝيِاٟ  )sugnerah aepulC(ىٍٝغبٙق٦ ِٙ ٝب٧ی اعٚٔ  )9991( ىٍ ٕبٗ ٣ ٧ْٞبٍاٟ wahS
ُى١ي ّ٦ اي٠ ٝيِاٟ اهشلاه ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ ثي٠ ػٞقيش٨ب ٍا ١ٚبٟ ١ٞی ىاى ث٢بثَاي٠ اُ ٙبهٜ  ىٍٝي سوٞي٠ 3اٙی 
ٙٔ ىٍٝي ث٤ى. فيٛ ٝق٢ی ىاٍ ث٤ىٟ اهشلاه ثي٠ ػٞقيز  72اٙی  2إشيبى٥ َّى١ي ّ٦ ٝيِاٟ اٟ  tsRىيَٖي ث٢بٛ 
 اي٠ ٝب٧يبٟ ىا١ٖز.ثبٖٙيؼ٤ٍى ٍا ١بٙی اُ ٝ٨بػَر ثَاي سنٌي٦ ٙٔ ٝب٧يبٟ ١َ٣ّ ٣ ٝب٧يبٟ سوٜ ٍيِ ث٨بٍ٥
سوٞي٠  0/60ٍا  tsFٝيِاٟ  nomlas yekoS )akren suhcnihrocnO(ىٍسقيي٠ ػٞقيشی اىَاى  )2002(,.la te mahcaeB 
% اىَاى ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب  ث٦ يْی 69ٝ٤ٍى ثٍَٕی ىٍ ىٍيبؿ٦ ٧ب ث٦ يِ ىٍيبؿ٦ ٣  % اُ اىَاى98ُى١ي ٣ 
 اُ ى٣ ٍ٣ىهب١٦ سقٌٚ ىاٙش٢ي.
ٍ ٍ٣ىهب١٦ ى )sunatnomsnart resnepicA(ىٍ ٝغبٙق٦ آ١بٙيِ  ١ّشيْی ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ٕييي )2002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( htimS 
ثی ٝق٢ی، ىٍكبٙيْ٦ سيب٣ر ٝيبٟ َٕ٣٧٨ب ٍا ىٍ ٕغق ≤P( 0/50سٞبيِ ْٝب١٨بي ىٍ٣ٟ ٧َ َٕ٣٥ ٍا ىٍ ٕغق( resarF
ٍّيٜ ٧بي ٧ييٍ٣ػنَاىيبئی ٣سنٌي٦ اي ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ  ٝق٢ی ىاٍ افلاٛ َّى١ي ٣ سيب٣ر ٝيبٟ َٕ٣٧٨ب ٍا ١بٙی اُ ≤P(50.0(
٣ػ٤ى  okahcaN٣  resarF ٕي ٝ٨بػَسی َث اي سبٕٞب٧ی ٕييي إز ثيبٟ َّى١ي ٣ سبٓ ٝب٧يبٟ ٕيييي ّ٦ ىٍ ٍٖٞز ثبلايی
 ٦ ثب ىاٍى ّٞشَ ٍٙي ٝيْ٢ي ٣ ثبيي ىبٝٚ٦ ُيبىي ٍا َث اي سنٌي٦ عی ّ٢ي ٣ اكشٞبلا ثبيي ُٝبٟ ثيٚشَي ٍا ىٍ ُيَ ين ُٖٝشب١
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 resnepicAِث ٍٕشَ اُ ٝيَ ث٤ى ّ٦ ١ٞبيب١ٖ َ ػيايی ػٞقيش٨ب ( ≤P( 0/10( tsFٝشبث٤ٙيٖٜ دبيي٠ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي ٣ ٝيِاٟ 
 ) ٕ٤اكلآسلا١شيِ ٣هٚيغ ِْٝيِ ٝا َيْبي ٙٞبٙی ٝی ثبٙي.suhcnyhryxo
 ≤P( 0/100(250.0ٍا tsR  ٝيِاٟ silanitnof sunilevlaS(( rrahc koorbىٍ ثٍَٕی ٕبهشبٍ  )2002٣ ٧ْٞبٍاٟ (   smadA
سقيي٠ ٣ افلاٛ َّى١ي ّ٦ فٚی ٍمٜ ٣ػ٤ى ٕي ىيِيْی ثَاي ٝ٨بػَر ثي٠ ىٍيبؿ٦ ٧بي ك٤ُ٥ آثَيِ هٚيغ ٧٢ي ٧َ 
 ىٍيبؿ٦ ػٞقيز س٤ٙيي ٝظٚی ٝؼِايی ىاٍى ّ٦ اي٠ ٍا ث٦ َٙايظ ٧ييٍ٣ ػنَاىيبيی ١٦ ث٦ ىبٝٚ٦ ػنَاىيبيی ١ٖجز ىاى١ي.
) سوٞي٠ ُى٥ 0/200ثغ٤ٍٝش٤ٕظ  0/10-0ىٍٙ٤ّ٤ٕ٨بي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍا  tsFٟ يِا) ٝ2002٣٧ْٞبٍاٟ (  drayelppA
) ٍا ىٍ sunnuhT )susebo ػٞقيز س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز )citcimnaPيِ ١٤ؿ ٣٧ٜ ْٙ٘ ث٤ىٟ ( ٣ ١ش٤ا١ٖش٢ي ىَضي٦
٤سيذ٨بي سقياى ّٞی ٧بدٚ) 2002٣ ٧ْٞبٍاٟ  (  wohC ثبيي اٙبٍ٥ َّى ّ٦ اٍيب١٤ٓ ٧٢يٍى ّ٢٢ي .ىٍسٞييٌ اي٠ يبىش٦
اي س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز اٍيب١٤ٓ ٧٢ي ٝٚب٧ي٥ َّى  ANDtmاُ س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز آسلا١شيِ ٍا ىٍ ثٍَٕی 
ّ٦ فٚز ٣ػ٤ى آٟ ٍا ٝب٧يب١ی ّ٦ ىٍ ٍا٥ ثبُٕٚز ث٦ آسلا١شيِ سوٜ ٍيِي َّى٥ ثبٙ٢ي ىا١ٖز ٣ افلاٛ َّى اي٢٨ب 
َ ٧ٜ ثِ١ي ٣ س٠ ٝب٧ی ؿٜٚ ىٍٙز آسلا١شيِ ٍا ١ٞی س٤ا١٢ي ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز دبٟ ٝيْشيْی اٍيب١٤ٓ ٧٢ي ٍا ث
ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ٝبيَْ٣ٕبسلايشی ٣ ٕبهشبٍ ّ١شيْی ػٞقيز )3002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nedrewreH ّبٝلا ٝشٞبيِ ىا١ٖز. 
ْٝبٟ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ ٕ٦ ١بكي٦  6ىٍ   reirab taerGىٍ ٝ٢بعٌ ٝوَ٥ اي  )sutainim sunirhteL(ٝب٧ی ى٧بٟ ٍَِٝ 
% 1.0ٝيبٟ ١٤اكی  )671.0≤p(% 51،ثي٠ ْٝب١٨ب  )320.0≤p(% 47.99ّ١شيْی ىاه٘ ْٝب١٨ب      ػنَاىيبيی س٢٤ؿ 
ٝيبٟ ١٤اكی اهشلاه  ٣ ثي٠ ْٝب١٨ب١ٞ٤١٦ ٧بي ىاه٘ ٧َ ْٝبٟ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍ ثَا٣ٍى ١ٞ٤ى ّ٦ ثي٠   )7422.0≤p(
ىاٙش٦ إز ٣ٝ٨بػَر ثي٠ ٣ػ٤ى  RBGث٦ ف٢٤اٟ يِ ًهيَ٥ ّ١شيْی ٝٚوٜ ىٍ   suruinim..L ٝق٢ی ىاٍ ١ج٤ى٣
ايٚبٟ  ٝٚبث٦ ١شبيغ اي٠ ثٍَٕی ٝيجبٙي.  ث٦ ىٙي٘ اي٢ْ٦ ىَا٣ا١ی ٧َ ٧بدٚ٤سيخ  ١شبيغ١٤اكی ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى . 
٣   ettgriBثيٚشَي٠ س٢٤ؿ  َٝث٤ط ثي٠ اىَاى ث٦ ىٕز اٝي٥ إز.AVOMA ىٍ ثٍَٕی كبضَ يِ إز ٌٙا ىٍ سٖز
ثيٕز آ٣ٍى١ي ٣ س٤ا١ٖش٢ي  0/15)suicul xosEٝيبٟ ػٞقيش٨بي اٍىُ ٝب٧ی(  ٍا ىٍ θ tsٝيِاٟ ) 5002٧ْٞبٍاٟ (
 PLFR-RCP) ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ2831ٍبٕٞی( ػٞقيش٨بي ٙٞبٗ آَٝيْب ٣ ػ٢٤ة اٍ٣دب ٍا ّبٝلا اُ ٧ٜ ػيا ّ٢٢ي.
             ١ٚبٟ ىاىثي٠ ػٞقيز ٙيخ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ك٤ض٦ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ اهشلاه ٝق٢ی ىاٍي ٣ػ٤ى ىاٍى .
. ىٍ يِ ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ػ٨ز سٞبيِ اي٠ ى٣ ػٞقيز ٝقَىی َّى I3IfrC٣ آ١ِيٜ   =2X(731/53   ≤ p0/00(
   َٕ٣٥ (١بكي٦) ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ٣ ا٣ٗ، َٕ٣٥ (١بكي٦) َٕىش٠ ى٣ َٕ٣٥(١بكي٦) ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي :ىٍ ١ؾَ ثبثٍَٕی كبضَ 
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  ٝ٢غَ٦١ٞ٤١٦ ٧بي ٧َىاه٘ (ثي٠)ثيٚشَي٠ اهشلاه  ٕبٟ) ،ا١ِٙی ،ّيبٙ٨َ، ٕيييٍ٣ى ، ١٤ٙ٨َ، ثبثَٖٚ، َٕٝ٢بعٌ ى٣ٛ(
 ≤P 0/50(ٝ٢بعٌ%) ، اهشلاه ثي٠ 23٣ ≤P  0/50١ٞ٤١٦ ثَىاٍي (َٕ٣٧٨ب (١٤اكی) اهشلاه ثي٠  %)،46٣  ≤P 0/50(
  %) ٝٚب٧ي٥ ٙي.4٣ 
ف٤اٝ٘  ىٍ ٝغبٙقبر س٢٤ؿ، ىيٚ٤ّ١ی ٕ٤الار َٝث٤ط ث٦ ٍاثغ٦ ه٤يٚب٣١يي ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ٣سنييَار ١بٙی اُ
عجيقی ٍا دبٕن ٝيي٧ي. ثَ اي٠ إبٓ ثب اىِاي٘ ٙجب٧ز ثي٠ ٝ٤ْٙ٤ٙ٨بي س٤اٍطی ىٍ ثي٠ ٝ٤ػ٤ىار ه٤يٚب٣١يي ا١٨ب 
بثي ٣ث٦ ٧ٞي٠ هبعَ ىٍ اّظَٝ٤ػ٤ىار اُ ىاى٥ ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَاي سقيي٠ ٍ٣اثظ ه٤يٚب٣١يي ي ١يِ اىِاي٘ ٝی
يي٠ ٍ٣اثظ ه٤يٚب٣١يي اي٠ إز ّ٦ ىاى٥ ٧بي ى٤ً إشيبى٥ ٝيٚ٤ى ِٝيز إشيبى٥ اُ ىاى٥ ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَاي سق
 ّٞشَ سلز سبطيَ ا١شوبة ٍَاٍ ٝيٖيَ١ي ٣ث٨شَ ٝيش٤ا١ي ٍ٣اثظ ٣اٍقی ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي.  
ثَاي ٝغبٙقبر ىيٚ٤ّ١يِ ٍا ث٦  AND-tmىٍ ١بكي٦  pooL-Dٝ٢بٕت ث٤ىٟ ّٟ  ىٍ ٝغبٙق٦ ه٤ى ١ب )1002( imezakruoP
ٝيِاٟ 6/5DN ّٟ َّى. ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ٝغبٙق٦ سقيي٠ س٤اٙی ٍٖٞشی اُ اي٠ ٍٖٞز ًَّ  ٕی ثبلايكيبؽز ٙي ىٙي٘
ٕ٤١٦ سبٓ ٝب٧ی  ٝٚب٧ي٥ َّى٥ ٣ اؽ٨بٍ ىاٙز ّ٦ ْٝٞ٠ إز اي٠ ٍٖٞز ثَاي  5ثبلائی اُ س٢٤ؿ س٤اٙی ٍا ىٍ ثي٠ 
 ٝغبٙقبر ػٞقيشی ٣ ىيٚ٤ّ١شيْی ٝ٢بٕت ثبٙي . 
سبٓ ٝب٧ی ايَا١ی ٣ ىي٘ ٝب٧ی   PDARٕشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ىٍ ٝغبٙق٦ ٕ٤١٦ ٧بي هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ ثب ا )7991( inavzeR 
ىٍيِ ّلإشَ ٍَإٍَىش٢ي . ٝب٧ی ٙيخ ٣ ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ ىٍّلإشَ ػيإب١٦ ىيَٖ ٍَاٍ َٕىش٢ي ٣ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی 
١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢غَ٦ ا٣ٍاٗ ػٞقيز  tsRثَ إبٓ سٖز   ه٤يٚب٣١يي ١ِىيْی ثبىي٘ ٝب٧ی ٣سبٓ ٝب٧ی ايَا١ی ىاٙز .
 ي ٕيييٍ٣ى ٧ٜ يِ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ٝی ثبٙي ٣ٙی ١شبيغ ىيٚ٤ّ١ی ث٦ ع٤ٍ ٣اضق سبئييّ٢٢ي٥ ٖٝشَ٘ ٣١ٞ٤١٦ ٧ب
ثبٙ٢ي. لاُٛ ث٦ س٤ضيق إز ّ٦ ٝقٞ٤لا اُ ٕبهشبٍ ىيٚ٤ّ١ی ثَاي سٞبيِ ػٞقيش٨بي يِ ٕ٤١٦ إشيبى٥ ١ٞيٚ٤ى.ثب  ١ٞیrsR
٣ػ٢٤ة سيْيِ  اي٠ ا٣ٝبه ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝب٧ی ٙيخ ثٍَٕی ٙي٥ ث٦ ى٣ ػٞقيز ٙٞبٗ
سبٕٞب٧ی .  )9991 ,.la te wahS(ييآ ٝیهغبي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ١يِ اُ ١ْبر ٝ٨ٜ ىٍ سٚويٜ ػٞقيش٨ب ث٦ ٙٞبٍ ٝيٚ٤١ي.
٣ٍي ث٦ ىٍ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ ٝ٨بػَر ٝيْ٢ي ٣ ثَاي سنٌي٦ آإز ّ٦ ثَاي ُاى ) suomaredanAٙيخ يِ ٕ٤١٦ ٍ٣ى ّ٤ؽ (
ش٦ ّ٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍيبي هٍِ ٝؼيىا ًث٦ ٧ٞبٟ ٍ٣ىهب١٦ يب ُاىٕب٥ ثَٝيَٖىى.سب ّ٢٤ٟ ٝغبٙق٦ اي ٝ٤ٍر ١َٖى ث٦ ىٍيب
ىٍ كَيَز اكشٞبٗ ىاٍى ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب  ٣ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيي ٙيلاسی اي٠ ٕ٤١٦ ه٤ى ثَٝيَٖى١ي gnimoh(  )ytiledifاٝٚی 
 َّى٥  اُ ػٞقيش٨بي ٝوشٚو اُ ُاىٕب٧٨بي ٝوشٚو ثبٙ٢ي ّ٦ ىٍ ْٝب١٨بي ٝوشٚو ىٍيب ػ٨ز سنٌي٦ سؼٞـسَّيجی 
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ثبٙ٢ي.٧ٞـ٢ب١ْ٦ سبٕٞب٧ی هٚيغ ِْٝيِ ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ ث٦ اث٨بي َٕٛ ثَاي س٤ٙييٝظ٘ ٣اٍى ٝی ٙ٤ى١ييب ىٍ سبٕٞب٧ی 
                 ٝٚوٜ ٙي٥ ّ٦ س٢٨ب ث٦ يْی اُ ؿ٨بٍ ٝ٢غَ٦ اة َٕى اي٠ ٍ٣ىهب١٦ ٝ٨بػَر ٝی ّ٢٢ي eennawuSٍ٣ىهب١٦ 
(ٝيِاٟ س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی ٣١٤ّٚ٤سييي  PLFR-RCPٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز ثب ٍ٣ٗ ّبٍثَى  . ىٍ َٝبيٖ٦)6991,.la te elibatS(
) ٍا ىٍ ثي٠ ٝب٧يبٟ ٙيخ ١ٚبٟ ىاى.٧َ ى٣ ٍ٣ٗ  ٝب٧يبٟ 0/58)اي٠ ٍ٣ٗ س٢٤ؿ ّ١شيْی ثبلاسَي( 0/700٣ 0/6180ث٦ سَسيت
ٟ ٝ٢بعٌ ٝوشٚو ٍا ٙيخ  ٕ٤اك٘ ايَاٟ ٍا اُ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ػيا َّى١ي. ١شبيغ كبٝٚ٦ سبكي٣ىي اهشلاه ثي٠ ٝب٧يب
  ١ٚبٟ ىاى ٣ ث٦ ١ؾَ ٝيَٕي ثي٘ اُ يِ ػٞقيز ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ة ىٍيبي هٍِ ٣ػ٤ى ىاٍى.
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 يطًتيدِ گي
ا٣ٍاٗ اُ ٙيخ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ػيا ٝی ثبٙي ٣ ث٦ ١ؾَ ٝب٧ی ٙيخ ػٞقيز ثَ عجٌ ١شبيغ ث٦ ىٕز اٝي٥ 
ػ٨ز إشلٞبٗ ىٍ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثي٘ اُ يِ ػٞقيز ٝيَٕي ّ٦ ٝب٧يبٟ ٝ٤ٙي ٙيخ ٣ ٝب٧يبٟ ثبٙل 
ثَاي كيؼ ًهبيَ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍيبي هٍِ ثَ١بٝ٦ ٍيِي ٣ اٍياٝبر لاُٛ ٝ٤ٍر ضَ٣ٍي إز ٌٙا  إز 
اُ ٙلبػ اٍُيبثی ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی ث٦ ّبٍ ٍىش٦ ىٍ اي٠ ثٍَٕی ١شبيغ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕبسلايز اُ دٌيَى.
َاي ١ٚبٟ ىاىٟ ٝيِاٟ ) ث0/700٣١٤ّٚ٤سييي 0/6180(س٢٤ؿ ٧بدٚ٤سيذی PLFR ) ١ٖجز ث٦ ٍ٣ٗ0/58لاسَي (س٤ا١بيی ثب
اسْب ًهبيَ ث٦  ّب٧٘ ٙييي ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ٣ ٣ فٚيَمٜ ىٚبٍ ٝيي س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ ٝب٧ی ٙيخ ثَه٤ٍىاٍ إز ٣
كيؼ اي٠ س٢٤ؿ ثبيي  ثَاي ٣ ٍ٧بٕبُي ثـ٦ ٝب٧ی ٧٢٤ُ س٢٤ؿ ّ١شيْی ىٍ اي٠ ٝب٧ی ٣ػ٤ى ىاٍى ی ٣فسْظيَ ٝٞ٢٤
 ثَ١بٝ٦ ٍيِي لاُٛ ٝ٤ٍر دٌيَى. 
ٍبىٍ ث٤ى ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ ٤ٙی َث اي سٞبيِ  PLFR٣ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٝی س٤اٟ افلاٛ ١ٞ ٤ى ّ٦ ٍ٣ٗ  PLFRىٍ َٝبيٖ٦ ى٣ ٍ٣ٗ 
٣ س٤ٙيي ّ١٤سيخ ٧بي   31 I rfC٣  I obMػٞقيز ٧بي ٙ ٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝب٧ی ٙيخ ىٍيبي هٍِ ٝقَىی ١ٞ بيي (آ١ِيٜ ٧بي 
)، ىٍ كبٙيْ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز فٚيَمٜ ثَه٤ٍىاٍي اُ س٢٤ؿ ١٤ّٚئ٤سييي ثٖيبٍ ثبلا ٍبىٍ ث٦ ٝقَىی B٣  A
ٕب١٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ١ٚي ٣ٙی اُ ٙلبػ سقياى اٙ٘،  7ٝبٍَّي ثَاي سٞبيِ ػٞقيز ٧بي ٝب٧ی ٙيخ ىٍ ٝ٢بعٌ 
١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ سٞبيِ ػٞقيز اٍػليز ىاٍى.  PLFR٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی، ٝيِاٟ س٢٤ؿ ّ١شيْی ٣ ٧بدٚ٤سيخ ٧ب ثَ٣ٗ 
٧بي هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی ٝب٧ی ٙيخ ىٍيبي هٍِ إز ّ٦ ٝی س٤اٟ ثب إشيبى٥ اُ اي٠ يبىش٦ ٧ب ثَ١بٝ٦ ثبُٕبُي 
 ًهبيَ اي٠ ٕ٤١٦ ثَٝج٢بي اٝ٤ٗ فٚٞی ّ١شيِ  ٍا ثغ٤ٍ ػيي سقَيت ١ٞ٤ى. 
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 خوؼجٌسي كلي
ثق٢ـ٤اٟ يْـی اُ ػـبٝـ سـَي٠ » ىٍيبي هٍِ عَف ػبٝـ ٕبهشبٍ ّ١شيْی سبٕٞب٧يبٟ«سلَيٌ كبضَ ثب ف٢٤اٟ  -1
ٝغبٙقبر ّ١شيِ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ىٍ آث٨بي د٢غ ّٚ٤ٍ ٕبكٚی ىٍيبي هٍِ  ٝـی ثبٙـي ّـ٦ سـب ّ٢ـ٤ٟ ثـ٦ ٍ٣ٗ 
ّ١٨بي ٝيش٤ّ٢يٍي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز ا١ؼـبٛ  PLFR-RCPّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٣ ثب إشيبى٥ اُ ى٣ ٍ٣ٗ 
 ٙي٥ إز.
ٞيسبً يب ٝشقٌٚ ث٦ آث٨بي ٙ٤ٍ٣ي ٕبثٌ (ٍ٣ىهب١ـ٦ ٧ـبي ٣ٖٙـب، ا٣ٍاٗ، ّـ٤ٍا) ٣ هـٍِ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ سبّ٢٤ٟ ف
ٙٞبٙی ث٤ى ّ٦ ث٦ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ دَ٣سئي٠ ميَآ١ِيٞی (آٙج٤ٝي٠، سَا١ٖيَي٠) ٣ يـب آٙـ٤ُايٜ ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ ثـ٦ ٍ٣ٗ 
ٙی ٣ ٝيب١ی آ١شی ّٟ ٝ٤ٍر ٝی َٕىز ٣ ٝغبٙقبر ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی اُ ػٞقيز سبٕٞب٧يبٟ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي هٍِ ٙٞب
٣ ٧ٞـ٢ـي٠  ٝغبٙقـبر  )7991( iealoklig inavzeR٣  )6991( imezakruoPِٕاٍٗ ١َٖىيي. اُ عَه ىيٖـَ ٝغبٙقـبر 
) َٕؿ٦ ثب ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی ١٤ي٠ ٝ٤ٍر دٌيَىز ٣ٙی ثقٚز ٝلي٣ىيز ٧بي ىٕشَٕی ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي 1831فغبيی (
 آث٨بي ايَاٟ اّشيب َٕىيي.  هٍِ ٙٞبٙی ٣ ٝيب١ی، ىَظ ث٦ ثٍَٕی ١ٞ٤١٦ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ اُ
) ٝغبٙق٦ َٝبيٖ٦ اي ّ١شيِ ػٞقيز اُ٣ٟ ثَ٣ٟ (٣ٖٙب) ٣ ػ٢٤ة هٍِ ٍا ا١ؼبٛ ىاى ٣ٙی ٝغبٙقبر ٣ي 4831ٙقجب١ی (
اهشٞبٛ ث٦ يِ ٕ٤١٦ ىاٙش٦، ىٍ كبٙيْ٦ اي٠ ٝغبٙق٦ ثَكٖت س٤اٟ، اْٝب١بر ٣ افشجبٍار ٝبٙی ثـ٦ ٝغبٙقـ٦ ّ١شيـِ 
١٨ٜ ىٍ َٕسبَٕ هٍِ ٣ كشی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بي ٝ٨ٜ كبٙي٦ هٍِ دَىاهش٦ إـز ٕ٤١٦ اُ سبٕٞب٧يبٟ ٣ آ 5ػٞقيز ٧َ 
 ّ٦ ىٍ ١٤ؿ ه٤ى ثی ١ؾيَ ٝی ثبٙي. 
ٝيش٤ّ٢ـيٍي ٝـ٤ٍى ثٍَٕـی ٍـَاٍ  AND١ٞ٤١٦ ث٦ ى٣ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز ٣  5211ىٍ اي٠ سلَيٌ، سقياى  -2
١ٞ٤١ـ٦)،  163اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ( ١ٞ٤١ـ٦)،  861١ٞ٤١ـ٦)، سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی (  072َٕىز. اُ اي٠ سقـياى سبٕـٞب٧ی ايَا١ـی ( 
ّٚـ٤ٍ ٕـبكٚی كبٙـي٦ هـٍِ  5١ٞ٤١ـ٦) عجـٌ ػـي٣ٗ ًيـ٘ اُ آث٨ـبي  881١ٞ٤١ـ٦) ٣ ٝـب٧ی ٙـيخ (  831ىيٚٞب٧ی (
 ثَىاٍي َٕىيي.  ١ٞ٤١٦
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 گًَِ ضزيف
تؼساز كل 
 ًوًَِ
 هٌبعك ًوًَِ ثطزاضي
 ايطاى
 تطكوٌؿتبى لعالؿتبى ضٍؾيِ آشضثبيدبى
 گيلاى هبظًسضاى گلؿتبى
 03 03 03 84 03 25 05 072 تبؾوبّي ايطاًي 1
 12 65 07 0 71 4 0 861 تبؾوبّي ضٍؾي  2
 81 34 45 94 59 05 25 163 اظٍى ثطٍى  3
 6 55 5 3 31 52 13 831 فيلوبّي  4
 0 8 0 0 86 35 55 481 قيپ 5
 57 291 951 001 322 481 881 1211 خوغ كل 
 
 
 اظ لحبػ خوؼيت ق ٌبذتي تبؾوّب يبى زضيبي ذعض ًتبيح شيل حبصل قس ك  ِث  ِاذتصبض زض خسٍل آهس  ُاؾت. -3
 
شبيغ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕـشلايز اُ ٍبثٚيـز ٣ ١ PLFR-RCPىٍ َٝبيٖ٦ ى٣ ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز ٣  -4
س٤ا١بيی ثبلايی ىٍ آْٙبٍٕبُي اٙ٘، ّ١٤سيخ ٧ب ٣ ٧شَ٣ُيٖ٤ٕيشی ثَه٤ٍىاٍ إز. ٣ٙی ثقٚـز ثـبلا ثـ٤ىٟ 
دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ١ٞی س٤اٟ ثَاي ٧َيِ اُ ٝ٢بعٌ ٝ٤ٍى ثٍَٕی، ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٙ٢بٕبيی ٣ ٝقَىی ١ٞ٤ى. ىٍ 
سقيي٠ ٕبهشبٍ ػٞقيز ٍ٣ٗ ٝ٢بٕجی ثَاي ٝقَىی ٝبٍَّ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝی  فلا٣٥ ثَ PLFR-RCPكبٙيْ٦ ٍ٣ٗ 
 ثبٙي ٣ٙی ٝيِاٟ دٚی ٝ٤ٍىيٖٜ ّٞشَي ٍا آْٙبٍ ٝی ٕبُى.  
ث ــَاي ٝغبٙق ــبر ّ١شي ــِ  )pooL-D(ّٟ ١بكي ــ٦ ّ٢ش ــَٗ ٝيش٤ّ٢ ــيٍي  pooL-D٣  6/5DNىٍ َٝبيٖــ٦ ى٣ ّٟ  -5
١شيِ ػٞقيز ٕ٤١٦ ٧بي هب٣يـبٍي ث٤ى. ٌٙا ىٍ ٝغبٙق٦ آسی ّ 6/5DNػٞقيز سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ث٨شَ اُ ّٟ 
 إشيبى٥ َٕىى.  )taeper mednat(ث٤يْ٥ ثي٣ٟ اكشٖبة ٝ٢بعٌ سَْاٍي  pooL-Dس٤ٝي٦ ٝی َٕىى ّٟ 
 ًتبيح گًَِ ّب ضزيف
 ػ٢٤ثی (آث٨بي ايَاٟ)، يِ ػٞقيز ىٍ هٍِ ٙٞبٙی (ٍ٣ٕي٦، ٍِاٍٖشبٟ) ػٞقيز ىٍ هٍِ 2ٕ٦ ػٞقيز ٖٝشَ٘:  تبؾوبّي ايطاًي 1
 تبؾوبّي ضٍؾي 2
١شـبيغ ٝ شيـب٣سی ىٙا ـز،  RCP-PLFR: ٕ٦ ػٞقيز سبٕـٞب٧ی ٍ٣ٕـی، ٣ٖٙ ـب، ا٣ٍاٗ ٣ هـٍِ ػ٢ـ٤ثی ىٍ كبٙيْـ٦ ٍ٣ٗ ٍ٣ٗ ٝ بيَْ٣ٕشلايز
٢ی ىاٍي ثي٠ ٝ ٢بعٌ ١ٞ ٤١٦ ثَىاٍي ٝ ٚـب٧ي٥ ١ٖ َىيـي. ثـب ٕا ـشيبى٥ يبُى٥ ٧بٚد ٤سيخ ٙ ٢بٕبيی ٙ ي ٣ٙی اهشلاه ٝ ق 6/5DNث٢ل٤يْ٦ ثب ٕا شيبى٥ اُ ّٟ 
٧بٚد ٤سيخ ى٣ ػٞقيز هٍِ ٙ ٞبٙی (ا٣ٍاٗ) ٣ ػٞقيز ػ٢٤ة (آث٨بي ايَٟا ) ٙ ٢بٕـبيی َٕىيـي ّـ٦ اهـشلاه ٝ ق٢ـی ىاٍي  81ثب  D-pooLاُ ّٟ 
 . )50.0<P(ىٙا ش٢ي 
 اظٍى ثطٍى 3
ػٞقيز ىيَٖ (اُ٣ٟ ثَ٣ٟ  4٣ ٕيييٍ٣ى ٙ٢بٕبيی ١ٞ٤ى ٣ فلا٣٥ ثَ آٟ  ٍ٣ٗ ٝبيَْ٣ٕشلايز، ؿ٨بٍ ػٞقيز ٖٝشَ٘ ٣ٖٙب، ا٣ٍاٗ، ّ٤ٍا
٣ سَّٞ٢ٖشبٟ) ٙ٢بٕبيی ٙي ّ٦ اكشٞبلاً َٝث٤ط ث٦ ١ْاى٧بي ث٨بٍ٥ ٣ دبئيِ٥ ؿ٨بٍ ػٞقيز اٝٚی ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧ـب  4،  3، 1ٝشقٌٚ ث٦ ١٤اكی 
 ثبٙي.
 فيلوبّي 4
ٝ٢غَ٦ ٕٖٚشبٟ ٣ ٕيلاٟ ٙ٢بٕـبيی ٣ اُ ٙلـبػ آٝـبٍي ٝشٞـبيِ ث٤ى١ـي  ى٣ ػٞقيز هٍِ ٙٞبٙی (ا٣ٍاٗ ٣ ٣ٖٙب) ٣ هٍِ ػ٢٤ثی ١ٞ٤١٦ ٧بي
 .)50.0<P(
 قيپ 5
ى٣ ػٞقيز هٍِ ٙٞبٙی (ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ) ٣ هٍِ ػ٢٤ثی (ٕيييٍ٣ى) ىٍ ٕ٤اك٘ ايَاٟ ، ٙ٢بٕبيی َٕىيي كشی ٝـبٍَّ ٝ٤ْٙـ٤ٙی ثـَاي 
 ػٞقيز ٧بي ى٤ً ٝقَىی ٙي. 
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 هٌبثغ :
 3831آًٍي،  .1
٧بي سبٕٞب٧ی ايَا١ی ٣ اْٝبٟ سْظيـَ ٝٞـ٢٤فی آ١٨ـب ىٍ ٝ٢غَـ٦  ). سٞبيِ ػٞقيز3891آٍس٤هي٠، ي. ي. ( .2
 َبر ٙيلار ٕيلاٟ. ث٢يٍا١ِٙی. ٣ٖٙب، سَػٞ٦ ي٤١ٔ فبىٙی. َِّٝ سلَي
). ٝغبٙق٦ ّ١شيِ ػٞقيشی ىٍ إشيبى٥ ٝ٢قشی اُ سبٕٞب٧يبٟ. ٝؼٞ٤ف٦ ٕو٢َا١ی ٧ب. 4731دَ٣اٍي٤هب، ي٤. ٟ. ( .3
 ا١ٖشيش٤ سلَيَبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي. ٍٙز.
ٝـَ٣ٍي ثَٙ٢بٕــبيی ػٞقي ــز ). 3831(ٍ.  ٛ. ١ ــ٤ٍ٣ُ ىٚــوبٝی،، ٗ. ث ــَىٍاٟ ١ ــ٤يَي، ،ٛ. د٤ٍّـبؽٞی، .4
 .12-52. ٝيل٦3831. ث٨بٍ ٝ٤ع ٕجِ ١ْاى٧بي سبٕٞب٧يبٟ ىٍيبي هٍِ.٣
د٤ٍّبؽٞی، ٛ. ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ػٞقيز ٝب٧ی ٍَ٥ ثـَ٣ٟ ٣ اُ٣ٟ ثـَ٣ٟ ك٤ضـ٦ ػ٢ـ٤ثی ىٍيـبي هـٍِ ثـب  .5
. ِٕاٍٗ ١٨ـبيی دـَ٣ّ٥ ٙـ٤ٍاي دْ٣٧ٚـ٨بي فٚٞـی ّٚـ٤ٍ (ّٞيٖـي٤ٟ 5831إشيبى٥ اُ ٝبيَْ٣ٕشلايز. 
 85ر. ا١ٖـشيش٤ سلَيَـبر ثـي٠ اٙٞٚٚـی ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي ىّشـَ ىاىٝـبٟ. ثي٤سْ٢٤ٙ٤ّي) ثَ١بٝ٦ ٝٚی سلَيَب
 ٝيل٦  
ىٍيــبي هــٍِ ثــ٦ ٍ٣ٗ  )osuh osuH(). ثٍَٕــی س٢ــ٤ؿ ّ١شيْــی ىيــ٘ ٝــب٧ی 5831د٤ٍّــبؽٞی، ٛ. ( .6
 ٝبَّ٣ٕشلايز. ىٍ ىٕز ؿبح.
ىٍ آثِيـبٟ ٣ َٝبيٖـ٦ ىٕـش٤ٍاٙقٞ٘  AND). َٝبيٖ٦ ٍ٣ٗ ٧ـبي إـشوَاع 4831ؿْٞ٦ ى٣ُ ٍبٕٞی، ه. ( .7
 -ٍثَىي آٟ. دبيبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕی سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ آثِيـبٟ آة ٙـيَي٠، َّٝـِ آٝـ٤ُٗ فـبٙی فٚٞـی ّب
 ٝيل٦. 35ّبٍثَىي فٚ٤ٛ ٣ ٝ٢بيـ ٙيلاسی ٝيَُا ّ٤ؿِ هبٟ. 
 01. ثٍَٕی سنٌي٦ ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ٕـ٢ي٠ ٝوشٚـو كيـبر آ١٨ـب ٣ سـب فٞـٌ 2831كياىي َٝيٛ، ُ.  .8
 ٝيل٦.  96١٨بيی دَ٣ّ٥ سلَيَبسی. ٝشَي ىٍيبي هٍِ (إشبٟ ٕيلاٟ). ِٕاٍٗ 
ىٍ ٕـ٤اك٘  )sucisrep resnepicA(). َٝبيٖ٦ ٕبهشبٍ ّ١شيْی سـبٓ ٝـب٧ی ايَا١ـی 5831ه٤ٗ هٌٚ، ٛ. ٍ. ( .9
ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ٣ ٙٞبٙی ىٍيـبي هـٍِ ثـب إـشيبى٥ اُ  )iitdeatsnedleug .A(ػ٢٤ثی ٣ سبٓ ٝب٧ی ٍ٣ٕی 
ٙيلار، ىا١ْٚي٥ ٙيلار ٣ ٝلـيظ ُيٖـز، ىا١ٚـٖب٥  . دبيبٟ ١بٝ٦ ىّشَاي سوٞٞی)etilletasorciM(ٍ٣ٗ
 ٝيل٦.541فٚ٤ٛ ّٚب٣ٍُي ٣  ٝ٢بثـ عجيقی َٕٕبٟ. 
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 ىٍثوـ٘ ٙـٞبٙی  ) )sutallets resnepicAَٝبيٖ٦ ػٞقيش٨بي ٝ٤ٙيي٠ ٝب٧ی ا٣ُ٣ٟ ثَ٣ٟ .)4831( ؿ. ٙقجب١ی، .01
ی اُ ) ٝ٤ى٤ٙـ٤ّيْی ٣ثَهـPLFR-RCPػ٢ـ٤ثی ىٍيـبي هـٍِ ثـب ٍ٣ٙـ٨بي ٝ٤ْٙـ٤ٙی( (ٍ٣ىهب١ـ٦ ٣ٖٙـب) ٣ 
ىا١ٚـٖب٥ فٚـ٤ٛ  ىا١ٚـْي٥ ٙـيلار ٣ٝلـيظ ُيٖـز،  ي ٙـيلار، ادبيـبٟ ١بٝـ٦ ىّشـ  َ ٟ.آ١َٝبسي٤٧بي سْظيَ 
 .يل٦ٝ 021ّٚب٣ٍُي ٣ٝ٢بثـ عجيقی َٕٕبٟ.
ىٍ ٕـ٤اك٘ ػ٢ـ٤ثی  )sirtnevidun resnepicA(). ثٍَٕـی ٕـبهشبٍ ّ١شيْـی ٝـب٧ی ٙـيخ 5831ٝيَي، ٍ. ( .11
. دبيـبٟ ١بٝـ٦ ّبٍٙ٢بٕـی اٍٙـي ٙـيلار، etilletasorciMىٍيبي هٍِ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ثب إـشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
 ٝيل٦.201ىا١ْٚي٥ ٙيلار ٣ ٝليظ ُيٖز، ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ ّٚب٣ٍُي ٣ ٝ٢بثـ عجيقی َٕٕبٟ. 
ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٕييي ٍ٣ى  )sutallets resnepicA(). ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شيْی سبٓ ٝب٧ی ايَا١ی 1831فغبيی، ه. ( .21
٣ اعلافبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيْی. دبيبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕـی  ANDtm٣ي ٍ PLFR-RCPثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
 ٝيل٦.  651اٍٙي فٚ٤ٛ ػب١٤ٍي، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ، ىا١ٖٚب٥ ٙ٨يي ث٨ٚشی. 
 (سأٙيو). 9891. ٍَ٥ ثَ٣ٟ يب سبٕٞب٧ی ايَا١ی (سَػٞ٦) . ّ٣ّاُ ٧٤ٙـيِ 1731فَيٚی ١ْاى، ٕيي ٝٞغيی.  .31
ىٍ ٕـ٤اك٘ ػ٢ـ٤ثی  )sirtnevidun resnepicA( ). َٝبيٖـ٦ س٢ـ٤ؿ ّ١شيْـی ٝـب٧ی ٙـيخ 2831ٍبٕٞی، ٓ. ا. ( .41
. دبيبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕی اٍٙي ثي٤ٙ٤ّي ٝب٧يبٟ PLFR-RCPىٍيبي هٍِ ٣ ٍ٣ىهب١٦ ا٣ٍاٗ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
 ٝيل٦. 37ىٍيب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ىٍيبيی، ىا١ٖٚب٥ سَثيز ٝيٍٓ. 
ا١شٚـبٍار ىا١ٚـٖب٥ آُاى ). َٝيٝ٦ اي ثـَ ثي٤سْ٢٤ٙـ٤ّي دـَ٣ٍٗ ٝب٧يـبٟ هب٣يـبٍي. 1831ّي٤اٟ، اٙو. ( .51
 ٝيل٦. 072إلاٝی، ٣اكي لا٧يؼبٟ. 
 .ٛ  004. ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ايَا .ٟ ا١شٚبٍار ٙ َّز ٕ٨بٝی ٙ يلار ايَا .ٟ ؿبح ١َ ٘ ٝ٨َ، 2831ّي٤ٟا ، ا.  .61
). ك٘ ْٝٚلار ٝب٧ی ٙ٢بٕی ث٦ ِّٞ ٍ٣ٙ٨بي ٙيٞيبيی ٣ ىيِي٤ٙ٤ّيِ ىٍ 4731َٕإْي٠، ح. ح. ( .71
 ٕو٢َا١ی ٧ب. ا١ٖشيش٤ سلَيَبر ثي٠ اٙٞٚٚی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي. ٍٙز. ّبٍٕب٧٨بي دَ٣ٍٗ ٝب٧ی. ٝؼٞ٤ف٦
َٝـيٜ ،ٛ.، م٢ـی ١ـْاى، ى.، ىضـٚی، ف.، سـ٤ّٚی، ٛ.، ث٨ـَ٣ُ ه٤ٙـَٚت، ٛ.ٍ.، فَيٚـی، ُ.، ىـيايی، ة. ٣  .81
-87. ِٕاٍٗ ١٨بيی دَ٣ّ٥ ثٍَٕی آٝبٍي ثي٤ٙ٤ّيْی ٝب٧يبٟ هب٣يبٍي ىٍ ٕـبٙ٨بي 1831دَاىْ٢ي٥، ه.، 
 ٝيل٦.  521٣ آٝ٤ُٗ ٙيلار ايَاٟ.  . ٝ٤ٕٖ٦ ١لَيَبر6731
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19. ( .ؿ ،يٍبؿ يَٞ١1372) ٘كا٤ـٕ ٟ٣َـث ٥َـٍ ٣ ٗبـجٙبؿ ِـيّ٤ٙ٤يث٤ىَٝ يبـ٧َشٝاٍبد يا ٦ٖيبَٝ یٍَٕث .
 یـ١اَيا ی٧بٕٞبس ٦١٤ٕ ٟا٤٢ف بث ٟ٣َث ٥ٍَ ٗلاَشٕا ٦يَؾ١ ز٨ػ ٍى ٍِه يبيٍى ة٤٢ػA. persicus  ٟبـيبد .
ى ،یقيجع ـثب٢ٝ ٥يْٚ١اى ،يٍٙا یٕب٢ٍٙبّ ٦ٝب١ .ٟبَٕٕ ٥بٖٚ١ا131 .٦ليٝ 
20. ( .ٛ ،يُ٣ٍ٤١1386 ٟ٣َث ٟ٣ُا ی٧بٝ يب٨شيقٞػ یْيش١ّ ٍبشهبٕ یٍَٕث .)Acipenser stellatus  ٍِه يبيٍى
 يـكا٣ یٝلإا ىاُآ ٥بٖٚ١اى ،بيٍى يّ٤ٙ٤يث ياَشّى ٦ٝب١ ٟبيبد .زيلاشٕ٣َْيٝ یٙ٤ْٙ٤ٝ ٗ٣ ُا ٥ىبيشٕا بث
 .ربَيَلس ٣ ٛ٤ٚف169 .٦ليٝ 
21. َيؼشٖٝ  ،.ك ،یٍ٤ط٣( .ة ،1376 . ٟاَ٨س ٥بٖ ١ٚاى راٍبٚش١ا .ٛ ٤ٕ حبؿ .٠يَي  ٙةآ ٟبي٧بٝ .)121-111. 
22. ( .وٙا ،٠َٝٙب٧1384). ٟبي٧بٝ یْيش١ّ ربقٙبغٝ يب٨ٙ٣ٍ٣ ٗ٤ٝا ٗ٣ا يٚػ( ٛ٣ى٣) . ٜـٙب٧ عَـيا ٦ـٞػَس
٤ََٕٙ ٥ىاُ. .َ٨ٝ َ٘١ راٍبٚش١ا ٟاَ٨س. 
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 )6991 ,imezakruoPتؼسيل قس  ُتَؾظ  0991 , ztiroM & silliHثب اؾتفبز  ُاظ ضٍ  ـفٌل كلطٍفطم ( AND: اؾترطاج 1 پيَؾت
 
 َٝاك٘ إشوَاع:
 ٝيٚی ٙيشَي إشَي٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 1/5ٝيٚی َٕٛ ثبىز ثبٙ٦ ىٍ يِ ٣يبٗ  001-05 -1
) ثـ٦ lm/gm 02( Kٝيَْ٣ٙيشَ دَ٣سئي٢ـبُ  5-01%، 02 SDSٝيَْ٣ٙيشَ  02-03، ETSٝيَْ٣ٙيشَ ثبىَ  006 -2
بى٦ َٕىيي ٣ ثبىز ثب إشيبى٥ اُ ٍيـی ث٦ ٝـ٤ٍر ٍغقـبر ّ٤ؿـِ هـَى ١ٞ٤١٦ ثبىز ىاه٘ ٣يبٗ اض
 َٕىيي.
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٝی ثبٙي ثيي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ٣يـبٗ ٧ـب  05-06ٍٚيبيی ٣ ىٍ ىٝبي  Kىقبٙيز ادشيٜٞ دَ٣سئي٢بُ  -3
ى٣ٍ ٍَاٍ ىاى٥ سب ثبىز ثـ٦ عـ٤ٍ ّبٝـ٘ ٙيـِ  01ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٣ ٙيَْ  55ٍا ىٍ سَٝ٤ٝيَْٖ ثب ىٝبي 
 ٝ٤ٍر اٝ٤ٖٙي٤ٟ مٚيؼ ىٍآيي.ٙي٥ ٣ ث٦ 
 َّٚ٣ىَٛ ث٦ ١ٞ٤١٦ اضبى٦ َّى٥ ٣ يِ ىٍيَ٦ ٙيَْ َّى٥ ٣ ٕذٔ ىٍ ى٣ٍ  003lى٢٘ ٣  003lٝيِاٟ  -4
 ىٍيَ٦ ٕب١شَيي٤ّ َٕىيي. 01ث٦ ٝير  0003mpr 
ث٦ آٍاٝی ىبُ ثبلايی ٍا ػيا َّى٥ ٣ ىٍ ٣يبٗ ػيييي ٍيوش٦ ٝلٚ٤ٗ ى٢٘، َّٚ٣ىَٛ ٣ ايِ٣آٝي٘ اْٙـ٘  -5
اضبى٦ َٕىيي ى٣ثبٍ٥ َٝاك٘ ٙيَْ، ٕب١شَيي٤ّ ٣ ػيإبُي ىبُ ثبلايی عجٌ َٝاكـ٘  1:42:52ث٦ ١ٖجز 
 ثبلا ا١ؼبٛ ٙي.
اضبى٦ َّى٥، َٝاك٘  1:42َّٚ٣ىَٛ ٣ ايِ٣اٝي٘ اْٙ٘ ث٦ ١ٖجز  005lٝلٚ٤ٗ ٍا ػيا َّى٥ ٣ ث٦ ٝيِاٟ  -6
 ٙيَْ، ٕب١شَيي٤ّ ٣ ػيإبُي ىبُ ثبلايی سَْاٍ َٕىيي.
ث٦ ا١ياُ٥ ى٣ ثَاثَ كؼٜ ىاهـ٘ ٣يـبٗ  ANDىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ثَاي ٍٕ٤ة ٝلٚ٤ٗ ٍ٣ئی ٍا ػيا َّى٥ ٣  -7
ؽـب٧َ ٙـ٤ى. ػ٨ـز  ANDاْٙ٘ اسب١٤ٗ َٕى اضبى٦ ٙي ٣ ث٦ آٍاٝی ٣يبٗ ٧ب ٕـَ٣ سـ٦ ٙـي٥ سـب ّـلاه 
 ىٍيَ٦ إشيبى٥ ٙي. 7ث٦ ٝير  0008٣ ػيإبُي آٟ اُ اْٙ٘ اُ ٕب١شَيي٤ّ ثب ى٣ٍ  ANDٍٕ٤ة ىاىٟ 
 % ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٙي ٣ ٝغبثٌ ثبلا ٕب١شَيي٤ّ ٙي.07٥، ٝؼيىا ٍٕ٤ة ثب اسب١٤ٗ ىبُ ثبلايی ث٦ آٍاٝی سوٚي٦ ٙي -8
٣يبٗ ٧ب ث٦ ٝير يِ ٕبفز ٣اٍ٣١٦  ANDىبُ ثبلايی ٍا سوٚي٦ َّى٥ ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ هِٚ ٙيٟ فلاٝز  -9
 ث٦ ٍ٣ي ّبمٌ ٝبىی يب ىٕشٞبٗ ّبمٌي ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
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اضبى٦ َٕىيي. ػ٨ز كـ٘  AND آة َٝغَ ى٣ ثبٍ سَغيَ ث٦ 001l َٝياٍ   ANDدٔ اُ هِٚ ٙيٟ  -01
ٕبفز ث٦  42ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣ ٕذٔ ث٦ ٝير  73ٙيٟ ث٦ ٝير يِ ٕبفز ىٍ ىٝبي 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٝ٢شَ٘ ٙي سب ث٦ ع٤ٍ ّبٝ٘ ك٘ ٙ٤ى دـٔ اُ آٟ ػ٨ـز ١ٖ٨ـياٍي عـ٤لا١ی  4ىٝبي 
 ٝ٢شَ٘ َٕىيي. -02ٝير ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ىَيٍِ
 
 رطاج قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اؾپكتطٍفتَهتطياؾت AND: اضظيبثي كويت 2 پيَؾت
 
  LICEC١ٞ٤١ ــ٦ ٧ ــب د ــٔ اُ ّــبٙيجَ٥ ّــَىٟ ىٕــشٖب٥ إــذْشَ٣ىش٤ٝشَ  ANDٍ٣ٗ اٍُي ــبثی : ث ــَاي سقي ــي٠ ّٞي ــز 
ٍٕـب١ي٥ ٙـي ،  003  lّ١٤ٝی ث٦ ٣ٕـيٚ٦ آة َٝغـَ ثـ٦ كؼـٜ  ANDٝيَْ٣ٙيشَ  02) ثب آة َٝغَ ، 0402 ED(ٝيٗ 
ث٦ ٣ٕيٚ٦ ىٕشٖب٥ ا١ياُ٥ ٕيـَي ٣  082/062A١ب١٤ٝشَ ٣ ١ٖجز  082سب  062ٗ ٝ٤ع َٝياٍ ػٌة ١٤ٍي ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ع٤
 ثب إشيبى٥ اُ ٍاثغ٦ ُيَ ٝلبٕج٦ َٕىيي : ANDطجز َٕىيي . مٚؾز 
 gn/  lmثَ كٖت  AND; مٚؾز  05*  D*  062A
 ١ب١٤ٝشَ  062: ٝيِاٟ ػٌة ١٤ٍي ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع  A
 0003/  02;  06: ١ٖجز ٍٍز  D
  ANRىاٍاي ١بهبٙٞـی  ANDثبٙـي  1A/ 2A<1/8ٝ٢بٕـت إـز ٣ إـَ  ANDثبٙي  1A/2A; 1/8إَ ١ٖجز ٍٍز 
 ثبٙي ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ ١بهبٙٞی ثب ى٢٘ ٣ دَ٣سئي٠ إز .  1A/  2A>1/8إز ٣ إَ ١ٖجز ٍٍز 
 
 ثب اؾتفبزُ اظ الكتطٍفَضظ غل آگبضظ AND: ضٍـ ٍ هطاحل اضظيبثي كيفيت 3 پيَؾت
 
 هِٚ ٙي٥ ٣ ىٍ ٕغق اىَی ٍَاٍ ىاى٥ ٙي٥ .  سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ ٍا سٞيِ ٣ -1
ٕي٢ی ٝوٞ٤ٛ ّٗ ٍا ىٍ ٝلٚی ٖٝغق ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ٙب١٦ ٍ٣ي ّٗ ٍَاٍ ىاى٥ ٙـي٥ سـب يـِ ٝيٚـی ٝشـَ ثـب  -2
 ّيی ٕي٢ی ّٗ ىبٝٚ٦ ىاٙش٦ ثبٙي ى٣ عَه ٕي٢٦ ثب إشيبى٥ اُ ؿٖت ١٤اٍي ثٖش٦ ٝی ٙ٤ى . 
ٕـَٛ إٓـبٍُ ثـ٦  0/3ٍا ىٍ اٍٙ٠ ٍيوش٦ ٣  EAT ) x 01 (ٝيٚی ٙيشَ ثبىَ  3ثَاي س٨ي٦ ّٗ إٓبٍُ يِ ىٍٝي  -3
 ٝيٚی ٙيشَ ٍٕب١ي٥ ٙي .  03آٟ اضبى٦ َٕىيي ٣ كؼٜ آٟ ثب آة َٝغَ ث٦ 
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ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ كبٝٚ٦ ٍا ٍ٣ي ٙقٚ٦ كَاٍر ىاى٥ سب إٓبٍُ ىٍ آٟ كـ٘ ٣ ٙـيبه ٙـ٤ى ٣ ٕـذٔ اٍٙـ٠ ىٍ  -4
 ىٝبي ٝليظ آُٝبيٖٚب٥ ٍَاٍ ٝی ٕيَى سب َٕى ٙ٤ى . 
% ثـ٦ 1ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ٍٕيي َٝياٍ يِ ٝيَْ٣ٙيشَ اسييي٤ٛ ثَ٣ٝبيي  05ٗ ث٦ كي٣ى ُٝب١ی ّ٦ ىٝبي ٝلٚ٤ -5
 آٟ اضبى٦ ٣ ٝلٚ٤ٗ ّبٝلا ث٦ ٧ٜ ُى٥ ٙي . 
 إٓبٍُ ٌٝاة ٍا ىٍ ٕي٢ی ّٗ ٍيوش٦ ٣ اػبُ٥ ىاى٥ سب ٝ٢قَي َٕىى .  -6
اى٥ ٙي ٣ دٔ اُ ثٖش٠ ّٗ كبٝٚ٨بي ى٣ عَه ٕي٢ی ٍا ثبُ ٣ ّٗ ث٦ آٍاٝی ىاه٘ سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍَاٍ ى -7
 دٔ اُ ٝيسی ٙب١٦ ّٗ ث٦ آٍاٝی اُ ّٗ هبٍع َٕىيي . 
ٝيَْ٣ٙيشـَ آة َٝغـَ سٍِيَـی  8ٝيَْ٣ٙيشَ ثبىَ ٕ٢ٖي٠ ّ٢٢ي٥ ىٍ  3ّ١٤ٝی ٧َٞا٥ ثب  ANDٝيَْ٣ٙيشَ اُ  5 -8
 ّبٝلا ٝوٚ٤ط ٣ ثب ىٍز ث٦ ٧َيِ اُ ؿب٧ْ٨بي ّٗ ٍيوش٦ ٙي . 
 ٝيٚی آٝذَ س٢ؾيٜ َٕىيي .  54٣ٙز ٣  09ي َث ً َث ٍ٣ي سب١ِ اْٙ شَ٣ى٤ٍّ ث٦ ٝ٢جـ ػَيبٟ َث ً ٝشٞ٘ ٣ ىٕشٖب٥ ٝ٤ٙ -9
سَا١ٔ ايٚي٤ ٝي٢يبس٤ٍ ٝ٢شَ٘  VUدٔ اُ ٍٕييٟ ثبىَ ٕ٢ٖي٠ ّ٢٢ي٥ ث٦ ا١ش٨بي ّٗ ٝ٤ٍى ١ؾَ ثَ ٍ٣ي ىٕشٖب٥  -01
ٝـ٤ٍى اٍُيـبثی ٣ سـب  ANDاُ ٙلبػ هٚ٤ٛ ، آٙ٤ىٕی ى٢ٚی ، دـَ٣سئي٠ ْٖٙـشٖی  ANDَٕىيي ٣ّيييز 
 ٍَاٍ َٕىز . ٝ٤ٍى اٍُيبثی  ANDكي٣ىي ّٞيز 
 
 )6991 ,imezakruoP(، ثب اؾتفبزُ اظ  غل پلي اكطيل آهيس  RCP: زؾتَضالؼول الكتطٍفَضظ هحصَل 4 پيَؾت
 
ٍا ىٍ اٍٙـ٠   EBTٝيَْ٣ٙيشَ ثـبىَ  3/5ىٍٝي،  03ٝيٚی ٙيشَ آَّي٘ آٝيي  01ٝيٚی ٙيشَ آة َٝغَ،  72/5اثشيا َٝياٍ 
ثـ٦ ٝلٚـ٤ٗ اضـبى٦  DEMETٝيَْ٣ٙيشَ  03آٝ٤١ي٤ٛ دَ٣ٕ٤ٙيبر ٣  ٝيَْ٣ٙيشَ 003ٝبيَ ثب ٧ٜ ٝوٚ٤ط ١ٞ٤ى٥ ٣ ٕذٔ 
ٙي٥ ٣ ه٤ة ٧ٜ ُى٥ ٙي. ٕذٔ ٝلٚ٤ٗ كبٝ٘ ث٦ ىضبي ثٖش٦ ٙي٥ ثي٠ ٝيلبر ٙيٚـ٦ اي ّـ٦ ٍـجلاً آٝـبى٥ ٙـي٥ 
ٝ٢شَ٘ َٕىيي ٣ ٕذٔ اُ آٟ ٙب١٦ ىٍ ٝل٘ ه٤ى ٍَاٍ َٕىز. دـٔ اُ ثٖـش٦ ٙـي٥ ّٗ (كـي٣ى ١ـيٜ ٕـبفز سـب يـِ 
ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٣ ١ٞ٤١ـ٦ ٧ـب ثـ٦ سَسيـت ىٍ ٝلـ٘ ؿب٧ـِ ٧ـب  EBT )X1(٣ ؿب٧ْ٨ب ٍا ثب ثبىَ ٕبفز) ٍا ثيَ٣ٟ آ٣ٍى٥ 
ٍَاٍ َٕىز ٣ ثب ٍ٣ٙ٠ ١ٞ٤ىٟ ىٕشٖب٥ ٣ س٢ؾيٜ ٝ٤ٙي ثًَ  EBT )X1(ٍيوش٦ ٙي٥ ٣ ّٗ ىٍ ٕش٤ٟ فٞ٤ىي ثبىَ كب٣ي 
 ٕبفز ا١ؼبٛ ٙي.  3٣ٙز، اْٙشَ٣ى٤ٍُ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٝير  051آٟ ثٍَ٣ي ٣ٙشبّ 
   / 600
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ٝيٚی ٙيشَ) ٍا ىٍ اٍٙ٠ ٝبيَ ٍيوش٦  3/5( EBTٝيٚی ٙيشَ) ثبىَ   7/5% (03ٝيٚی ٙيشَ)، دٚی اَّيلاٝيي   72/5آة َٝغَ (
ٝيَْ٣ٙيشَ آٝ٤١ي٤ٛ  003٤ٍر َٕىز. ٕذٔ َٝياٍ ىٍيَ٦ ٕبُُىايی ٝ 4٣ ثو٤ثی ٧ٜ ُى٥ ٙي ٣ ٕذٔ ث٦ ٝير 
ث٦ ٝلٚ٤ٗ اىِ٣ى٥ ٙي. دٔ اُ ٧ٜ ُىٟ ٝلٚ٤ٗ آٝبى٥ ٙي٥ ىٍ   DEMETٝيَْ٣ٙيشَ  23/5ىٍٝي ٣  01دَٕ٤ٙيبر 
 ٍبٙت ٙيٚ٦ اي اُ ٍج٘ آٝبى٥ ٙي٥ ٍيوش٦ ٙي. 
 . ثبيي ثَٚف ًي٘ س٨ي٦ َٕىى C٣  B،  Aثَاي ٍ١ٔ آٝيِي ثب ٍ٣ٗ ١يشَار ١ََ٥ اثشيا ٕ٦ ثبىَ
 ٝيٚی ٙيشَ آة  063% ىٍ كؼٜ 5% ٣ إيي إشيِ 01كب٣ي اسب١٤ٗ  Aثبىَ 
 ٝيٚی ٙيشَ 002ىٍٝي ىٍ كؼٜ آثی  0/1كب٣ي ١يشَار ١ََ٥   Bثبىَ
 ٝيٚی ٙيشَ آة 003ىٍٝي ىٍ  0/51ىٍٝي ٣ ىَٝبٙيئيي  0/1  4HBaNىٍٝي،  4/5كب٣ي ٕ٤ى   Cثبىَ 
  C٣ ٕذٔ ىٍ ثبىَ  Bىٍيَ٦ ىٍ ثبىَ 01ٙي٥ ٣ ٕذٔ ثٞير  ثبٍ) ٖٙشٚ٤ 2( Aىٍيَ٦ ىٍ ثبىَ   3اثشيا ّٗ ثٞير 
 ىٍيَ٦ ٖٙشٚ٤ َٕىيي١ي.  01ثٞير 
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Abstract 
 
The population genetic structure of five Caspian Sea sturgeon species was investigated.  Totally 1121 samples of 
caudal and unault's fin tissue of the sturgeons (Acipenser persicus, A. gueldenstaedtii, A. stellatus, A. nuduventris and 
Huso huso) were collected from the Volga River (Russia), Ural River (Kazakhstan), Kura River (Azerbaijan), 
Sepidrud River and the coastline of the south Caspian in the Iranian waters as well as from the sampling stations 
selected for the marine survey for sturgeon stock assessment in the Caspian Sea. All samples were stored in 96% ethyl 
alcohol and transferred to the genetic laboratory of the International Sturgeon Research Institute. 
Genomic DNA was extracted using phenol-chloroform method. The quality and quantity of DNA was assessed 
by Agarose gel (1%) electrophoresis and spectrophotometry. The population genetic structure of Ship and 
Persian sturgeon was studied using both PCR-RFLP (D-loop and ND5/6 gene) and microsatellite technique and 
that of H. huso, A. stellatus and A. persicus were studied using microsatellite technique. After amplification of 
genes using PCR, the RFLP technique was used to digest mtDNA using restriction enzyme. The PCR products 
were electrophoresed on 6% sequencing polyacrylamide gels followed by silver nitrate staining. 
Data for PCR-RFLP were analyzed using REAP program and those from microsatellite technique were analyzed 
using Gene Alex. Population genetic parameters including allele frequency, expected and observed 
heterozygosity, effective allele, Shannon's index were determined. Genetic identity and distance were calculated 
following Nei criteria and Hardy Weinberg equilibrium was tested based on X
2
 and analysis of molecular 
variance (AMOVA) using Reap and Gen Alex at 99% confidence limit. Phylogenetic relationship was 
determined and drawn using TFPGA program. 
The population genetic structure and genetic diversity of the 1121 sturgeon specimens were determined. Three 
independent populations were identified for Acipenser persicus (two populations in the south Caspian in the 
Iranian waters and one in the north Caspian). Three independent populations were identified for A. 
gueldenstaedtii (Volga, Ural and South Caspian populations) using the microsatellite technique. Population 
genetic structure using PCR-RFLP revealed no genetic differentiation among the A. gueldenstaedtii specimens 
studied from the different regions using ND5/6 gene, while two populations (Ural and south Caspian 
populations) were detected for this species with the same technique using D-loop genes.   
Four independent populations (Volga, Ural, Kura and Sepidrud populations) were reported for A. stellatus using 
the microsatellite technique and four more populations which most probably belong to the autumn and spring 
races of the above mentioned independent populations were identified for this species. The present study also 
identified two populations for H. huso; The North Caspian population (in Volga and Ural Rivers) and The South 
Caspian population (in Golestan and Gilan regions) which were significantly different from each other (P<0.01). 
The genetic population structure of A. nudiventris was studied using the microsatellite and PCR-RFLP 
techniques which revealed two populations for this species one in the Ural River and the other in the Sepidrud 
River (South Caspian). 
Comparison of the ND5/6 and D-loop genes studies in Russian sturgeon revealed that the  
D-loop gene is better than the ND5/6 genes in population's differentiation and is therefore strongly 
recommended for population genetic studies on sturgeons in the Caspian Sea.  Genetic diversity studied using 
microsatellite technique was higher and more accurate as compared to that using RFLP. Nevertheless the RFLP 
technique was able to introduce molecular markers for the populations species pacific identification. On 
developing suitable primers these studies can be speeded up and the cost of such studies can be cut down. 
However the drawback in using microsatellite technique for population genetic studies is that it cannot introduce 
a molecular marker for the identification of populations. The present study was able to introduce molecular 
markers to differentiate the ship sturgeon population in the south Caspian from that in the Ural River using the 
PCR-RFLP technique 
Based on the results obtained it is strongly recommended that all activities related to restocking and 
rehabilitation of sturgeon stocks in Iran be conducted on the basis of genetic principles. Also serious and 
immediate measures should be taken for the restoration and conservation of rare population of native species of 
Iran particularly in the Sepidrud region using genetic markers before they are become extinct.   
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